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Resulta gratificante poder ciar a la luz pública la presente
tesis doctoral, fruto de más de cinco años dc investigación, viajes,
estudios pormenorizados de los in:;trumentos, restauraciones,
entrevistas, y un largo ecétera. El órgano vive una especie de
renacimiento cultural, fruto de la mairor concienciación musical y
sabedores del patrimonio que representa. La fragilidad de las múltiples y
variadas panes del instrumento exigen un mínimo de apoyo y protección
por parte de todas las entidades responsa~les de este acervo patrimonial.
Somos el país con mayor minero de ejemplares, a la cabeza
del ranking mundial, la envidia de nue.;tros vecinos, pero ¡son tantos
los que ignoran lo que tenemos... No es cuestión de lamentos. Cada
día, a velocidad de vértigo, y en puntos concretos, el asentamiento de la
música orgánica es todo un modelo a seguir. Gente amante de lo suyo,
que lo da y lo transmite a los demás. Otros, sin embargo. no han
despertado de la modorra genenicional.
Como rey de los instrumer tos, los logros técnicos van
restando muy poco terreno a la manufatura artesanal, de calidad y de
distinción, que siempre brilló con luz prcpia en nuestros artífices.
Sin olvidar a los, que algunos sc empeñan en llamar con
terminología medieval, músicos prácticos, son éstos un bastión para
desarrollar la más magníficas armorjías y posibles sonoridades
4combinatorias que puedan dar cuantos ubos se asienten en el interior o
en el exterior de la caja.
Ultimamente se han hecho grandes esfuerzos por el trabajo
de catalogación y estudio de los árganos. El más genuino y
representativo (la ¿poca dorada de la organería española) es el del
llamado órgano ibérico, con unas características propias y distintas, que
lo diferencian de los otros órganos. Como nosotros no hemos puesto
fronteras a la tesis, podemos encontrarros con otros tipos y variedades,
románticos, neoclásicos, hasta un ejemplo único en España, un órgano
romántico francés de la casa Magen.
Los órganos son testigos fieles de un pasado movido. El
órgano puede presumir de ser un instrumento proclive a las
transformaciones.
Dentro del apartado de nonbres, cabe destacar a un largo
listado, todos ilustres, gremiales, artesanos y sobre todo artistas de pro,
que con conciencia más o menos hm ~a llenaron el territorio de la
provincia de Soria de bellos ejemplares. Soda, esa tierra confluencia de
caminos, Castilla, La Rioja, Aragón y liL Alcarria; tierra de historia de
mansedumbre, de grandes gentes, de buen asentamiento y gallarda
conciencia, que ha sido la gran olvidada, cual isla perdida, es
recuperada pOCO a poco del largo nautr¡gio. Siglo tras siglo, ciclo tras
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ciclo, las piedras, los testimonios documentales y las gentes han sido
los testigos de una belleza natural y una belleza de las cosas creadas por
el hombre, catedrales, monasterios, iglesias, retablos, esculturas,
pinturas y órganos.
Cada órgano tiene entidad propia, es decir, es la
personálidad de un ser vivente, el pedazo de corazón que palpita o que
suena en el interior de nosotros, que invita a la sugerencia, a la
imaginación, que propicia cualquier sentimiento.
Constituye una alegría acercarse a muchos pueblos de
nuestra geografía para notar en la gerte el espíritu de fiesta que se
respira por el viejo órgano que suena después de permanecer muchos
años mudo. Entonces los recuerdos del pasado se suceden en nuestras
mentes, otros sienten algo distinto o bien no encuentran nada interesante
en el acontecimiento.
La polftica de recuperación y de defensa del órgano español
lleva implícito la política de potenciar a los organistas, que tocan y que
con su arte mantiene y alarga la vida cJe! instrumento; en definitiva,
velan por él.
Recorrer los órganos de la pro”incia supone más de tres mil
kilómetros por la carreteras sonanas cii busca de unas joyas perdidas.
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En ocasiones, la visita consiste en encontrarse unos cuántos tubos
apilados en el trastero, o, en el peor de los casos, nada de nada.
Desde hace ya más de quince años nuestra musicología ha
dado varios catálogos. Recientemente se continúan aquellos proyectos,
con nuevas tesis o publicaciones. El retc más amplio ha sido el trabajo
del doctor Louis Jambou, haciendo una s ntesis de la principal etapa, los
siglos XVI al XVIII. La sucesión de estos y otros estudios permitirá
componer la historia del órgano y llenar así el vacío existente en la
historia general de la música.
No hemos querido olvidar a la figura del entallador, del
escultor, que tan íntimamente va ligado al propio órgano. Es un retablo
preparado para que, fuera y dentro d~l mueble, tengan cabida los
diseños del organero, es decir, el apartaco sonoro-acústico.
Tampoco hemos dejado de lado a los que hacen realidad
sonora la música en el propio instrumento, quienes la componen y los
que intervienen acompañados, esa orque:;ta musical que forman la voces
de los coros y los instrumentos de untas capillas de música. hoy
desaparecidas lamentablemente de nuestius catedrales e iglesias.
Cada órgano ha tenido una atención meticulosa.
Primeramente era obligada la visita para catalogar el instrumento.
características, composicion, estudio de la caja, estado de conservación.
7etc. Después, el o los archivos sc encaqaban de desvelar tantos siglos
de acontecimientos y avatares sucedidos. Así ha quedado reflejado. No
podíamos soslayar ninguno de los pasos dados. Queremos
complementar el trabajo particular ccn lo que ya se ha estudiado,
referencia inevitable y marco de cualquie- estudio científico.
Tras Ja presentación dei trabajo, el estudio de la
configuración de las antiguas diócesis nos ha servido para determinar la
procedencia de los artífices y las zonas de influencii La iglesia ha sido
el único y principal mecenas, ‘oleada hacia el instrumento litúrgico por
antonomasia. En las catedrales las ofertas regionales se desvanecen un
tanto.
Esperemos que los deseos de esperanza alcancen al órgano
español, como se hace en los países europeos. No podemos olvidar la
riqueza artística, la riqueza estética Y la riqueza musical que poseemos.
Esta tesis, con el estudio de los órganos <le la provincia de Soria, intenta
aportar un granito de arena más a la concienciación, difusión y
salvaguardia del órgano español.
1LA PROVINCIA DE SORIA COMO
MARCO PARA EL DESARROLLO
DEL ARTE ORCANERO
91. 1. ESTUDIO HISTORICO DEL OBISPADO
DE OSMA-SORIA: LA CONVIVENCIA DE CUATRO
DIOCESIS EN UN MISMO ESPACIO
Dentro de los limites actuales de la provincia de Soria han
convivido cuatro diócesis, hasta hace ¡ruy poco. Ello permite, en un
principio, delimitar claramente la actix idad organera. Los maestros
artesanos trabajan principalmente para sus diócesis, en la que ostentan
la titularidad de organero afinador y constructor, dada por el cabildo
catedralicio correspondiente. Pero tal galardón no impedía el que saliera
a otras diócesis y compaginara idéntico cargo. En el siglo XVI los
Salas crean un precedente que repiten los organeros segontinos,
madrileños, aragoneses y navarros.
Al ser una provincia en la frontera de varias regiones,
delimitadas por los accidentes orográficos, se dan cita no sólo las
divisiones étnicas, sino también las e ilturales, y, como no, la del
mundo de la organería.
El problema de la existen:ia antiguamente de cuatro
diócesis en los límites de la provincia, nos hace establecer los limites
de ellas, claramente diferenciados, eomc varias zonas de trabajo y, a su
vez, de influencia. La notoriedad de la~ zonas es más clara a lo largo
del siglo XVIII.
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1. 1. 1. LA DIOCESIS DE OSMA
La diócesis de Osma remonla los orígenes a la milenaria
ciudad celtíbera de Uxama, desde el alio 153 a. J. C. Más tarde fue
romanizada durante la época imperial. Se convirtió en un enclave
estratégico, nudo de comunicación con oLas ciudades, a través de la vía
Astúrica-Cesaragusta.
Tanto Sánchez Albornoz, corno Manuel Torres, apuntan la
posibilidad de un origen romano
La primera fecha documentada la hallamos en el 111
Concilio de Toledo, el año 597, al que asiste el obispo Juan 2~
Con la invasión árabe, la diócesis no tiene pastor que la
gobierne. Las tierras del obispado fueron la frontera entre cristianos y
musulmanes durante tres siglos. El río Duero, una marca natural de
excepción. Las fortalezas levantadas son puntos de batallas y
1) TORRES, Manuel La Iglesia en la Espale Romana Y en
HISTORIA DE ESPAÑA, dirigida por IR. rienéndez Pida] Tomo II,
Madrid, 1980, pp. 453-%5.
LAPESA, Rafael Historia de la Lengua E~;pañola, Madrid,
1958,p. 11$.
2) LOPERRAEZ CORVALAN, Juan Descripción histórica del
Obispado de Osma, Madrid, 1788, Vol. 1, PP. 42-43.
PORTILLO CAPILLA, Teófilo Instituciones del Obispado de
Osma, Almazán, 198S, p 19
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enfrentamientos: Almazán, Berlanga, Gcrmaz, San Esteban, Coruña
del Conde, Langa, Ucero, Osma, Cabrejas y Calatañazor. La población
emigra al norte buscando refugio en sitios mas seguros.
En los concilios de Husillos ¡[Palencia) en 1088 y Burgos
en 1136, la diócesis obtiene una demarcación territorial, establecida en
la hitación de Wamba, el nombramiento de un obispo cuya residencia
será Osma, la reforma espiritual de la diócesis y la construcción de una
catedral románica, de la que conservamcs restos aislados dentro de la
actual ~i.
Una vez celebrado el concilio de Husillos, se procede a
restaurar la sede episcopal, nombrando un nuevo obispo de origen
francés, Pedro de Bituris, hoy San Pedro de Osma, por designación del
arzobispo toledano, don Bernardo. San Pedro traslada la sede de
Osma, a la otra margen del río Ucero, en donde existía el monasterio de
Santa Maria. A la sombra de este cenobio surge un burgo, según era
costumbre en Francia ‘~.
Más tarde, en este lugar, con ~trnyenuna magnífica catedral
gótica.
3) Ibid., pp. 20—22.
<) GARCíA DE VALDEAVELLANO, Luis Oríqent; de la burguesia
medieval en España ‘>, Madrid, 1970, pp. 153<65.
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Con el correr de los tiempo~ le suceden otros obispos,
hombres piadosos, observantes, de cultura, hasta el actual, el 108. Para
nada descuidaron la labor de la diócesi:~ y siempre velaron por los
intereses del obispado.
Cabría citar muchos nombres ~, pero de entre ellos
destacaremos Pedro García de Montoya; Redro González de Mendoza,
obispo de Osma por seis meses, al ser ncmbrado cardenal de Toledo;
Alfonso de Fonseca; Alfonso Enríquez; y especialmente Pedro Alvarez
de Acosta, obispo humanista, que contó con los mejores artistas del
renacimiento, fundador de la Universidad de Santa Catalina, mecenas
del retablo mayor de la catedral (obra de Juan de .Juni), defensor de las
artes, las letras y la musica. Durante su mandato se hicieron alguno de
los realejos que tuvo la catedral de El Burgo de Osma. Le sucede
Francisco Tello Sandoval, a quien dedico el bachiller Martín de Tapia
“el Numantino” el tratado “El Vergel de Música”, utilizado como
manual en las aulas de la mencionada universidad burgense; y
Honorato Juan. A estos nombres hay que añadir los de Antonio
Calderón y Joaquín de Eleta y la Piedra, <leí siglo XVIII, impulsores de
5) Para un estudio más completo del episcopologio oxomense hay que citar
A.C.B.O.: ARGAIZ, Gregorio de :‘ Memorias Ilustres de la Santa Iglesia y
Obispado de Osma , 1660.
LOPE? DE QUIPOS Y LOSADA, dosé Vida y Milagros sfr San Pedro
de Osma, patrón de esta Santa Iglesia. y relación puntual
de los Prelados, que la han ilustraÉ’ , Valladolid, 1724.
LOPERRAEZ CORVALAN, J. Op cit III Vol
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las obras neoclásicas y del proceso de beatificación del venerable Juan
de Palafox y Mendoza, que también fue obispo de Osma.
Las diferentes ermitas fueron motivo de polémica y disputa
durante las distintas épocas. Pero la rtforma geográfica del plano
diocesano se produce por bula papal 1416/54, titulada “Burgensis-
Toletañac el aiiarum”. Aunque la dióces s de Osma fue sufragánea de
Toledo, hasta el Concordato de 1851. paará a depender de Burgos en
1859, sin producirse cambio alguno hasta el alío 1954 6•
A partir de ese momento los límites administrativos
coinciden con los religiosos. Ello supone la pérdida de los pueblos
ribereños del Duero. 94 parroquias en total, con las colegiatas de
Peñaranda de Duero y Roa. Por contra, Dsma adquiere parroquias de
los arciprestazgos de Almazán, Ariza, Ayllón, Barahona, Berlanga de
Duero, Maranchón, Medinaceli, Retortillo, desmembradas de la
diócesis de Sigúenza; Yanguas y San Pedro Manrique, procedentes de
Calahorra; y finalmente, Montenegro de Cameros, de la diócesis de
Burgos y 18 parroquias de la de Tarazona7.
6) A.D.O-S. Boletin Oficial <Él Obispado b Osma , Año XCVII,
n9V,SdeAbrildel9Sbpp.61-73y88-92.
7) Ibid., p. 67.
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El mapa provincial cambia ;ustancialmente ~. Modifica la
forma alargada, en tomo al río Duero, por una más bien circular. La
orografía es la encargada de delimitaría: Calahorra al Norte, Tarazona al
Este, Siglienza y Segovia al Sur, y Burgs al Oeste.
Para el mundo de la organelía. la diócesis no fue prolífera
en insttumentos, sin una actividad muy extendida, algo más notoria en
la capital diocesana y en las principale; ciudades (Aranda de Duero,
Gómara, Peñaranda de Duero y Soria). Si para los bienes artísticos
supuso una pérdida, todo lo contrario sucede con los órganos, más
numerosos en las otras diócesis.
1. 1. 2. LA DIOCESIS DE SIGUENZA
Los límites de la diócesis de Sigtienza estaban establecidos
en época visigótica, con la hitación de Wamba. Los acuerdos entre la
diócesis de Osma y Siglienza se suceden. En el concilio de Burgos,
Soria pasa a ser propiedad de Osma ~ ésta cede los términos de Ayllón,
6) LOPERRAEZ CORVALAN, d. Op mt , Tomo II, p. 18—223
La antigua diócesis estaba dividida en los siguientes arciprestazgos
Osma, Soria, Gormas, Roa, el Campo, Sari Esteban, Rabanera,
Aranda, Cabrejas, Aza, Calatañazor, Coruña y Andaluz,
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Caracena y Berlanga. Entre 1229 y 12M, las parroquias de Serón y
Monteagudo depeden de Osma ~.
1. 1. 3. LA DIOCESIS LE TARAZONA
También los orígenes de la diicesis de Tarazona pertenecen
a época romana. El Moncayo y toda la cordillera montañosa que recorre
el Este soriano, fueron una clara marca de separación entre las dos
demarcaciones. Durante el reinado de Alfonso VII “El Emperador”,
pretendió quitar a Tarazona los pueblos de la zona de Agreda para
anexionarlos a Osma. En el concilio de Burgos de 1139 se hace una
nueva división, pasando Borobia y Garray a la diócesis soriana. Queda
Ja provincia eclesiástica enmarcada por ics ríos Ebro, Duero Jalón 10
La diócesis contó con los servicios de los organeros
afincados en Zaragoza, los Sesma, Sánchez, Ferrer, Roqués, etc.; en
Calatayud, Diego Val, Mariano Garci~, etc. y en Daroca, Miguel
López.
9) ALDEA VAQUEROS, Quintín; MARíN HERNANDE:Z, Tomás; VIVES I3ATELL,
José Diccionario de Histeria [clt~iástica de España
Madrid, 1 975, Tomo IV, p. 2.475.
10) Ibid., Tomo IV, p. 2525.
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1. 1. 4. LA DIOCESIS l)E CALAHORRA
Por último, la diócesis de Calahorra-La Calzada-Logroño
no tuvo unos límites estables, como ocurrió con las anteriores ~
Mantuvo muy buenos contactos con sus organeros diocesanos, que
invadieron en claro movimiento hacia el sur toda la provincia de Soria,
para pásar desde aquí a otras. La región riojana fue punto de encuentro
con la pujante organería navarra, que llegó a la diócesis de Osma.
La diversidad de maestros artífices procedentes de estas
diócesis y de otras ( Burgos, Madrid, Navarra, Toledo y Valladolid),
enriquece el panorama de la organería soriana. Esta peculiar división
territorial motivó el que estos maestros tiabajaran de manera temporal.
1. 2. ¿EXISTEN ESCUELAS DE ORGANERIA
DENTRO DE LA PROVINCIA DE SORIA?
El peso específico de la islesia, como depositaria de los
bienes culturales, nos lo demuestran los órganos. En general, podemos
hablar de una estética en los trabajos de los organems. Cada iglesia,
por pequeña que fuera, iba engrandeciendo el espacio musical
11) Ibid., Tomo 1, pp. 305—310.
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destinado al culto divino. La música es una pieza esencial en le
engranaje de la liturgia.
Como apunta Lothar Siemens 1 2 y corrobora Dionisio
Preciado 13, los Maestros de Capilla, Organistas y músicos en general
de nuestras catedrales, colegiatas e igles~as, se han caracterizado por
una constante movilidad, por el trasvase de un sitio a otro, de una
iglesia a otra, buscando una mejor situación económica y poder aligerar
las cargas del puesto. Así, en el mundo <le los organeros ha sucedido
otro tanto, pero algo más matizado que en el caso de los músicos. “La
gran movilidad de los organeros y las constantes interrelaciones y
comunicación entre un centro determinado y otro” provoca “un
desplazamiento u oscilación cont nua de sus límites de
influencia” 1 ~ Castilla y León, y en concreto Soria, no tienen un
centro promotor fijo, y debe considerarse más bien receptor.
Normalmente, el desplazamiento era, en la mayoría de los casos,
interregional; y en algunos casos, interdiocesano. La movilidad genera
contacto, comunicación. Uno es capaz de observar, aprender o
12) SIEMENS HERNANDEZ, Lothar: La Seo ¿1» Zaragoza. destacado
escuela de órgano en el siglo XVII , en ANUARIO MUSICAL,
XXI , Barcelona, 1966, pp. 147— 148.
13) PRECIADO, Dionisio ¿Escuela Aragonesa de Clave? Una nueva
y valiosa aportación, las sonatas de José Ferrer Beltrán
<ca. 1745—1815) , en 1 CONGRESO NACIONAL DE
MUSICOLOGíA, Zaragoza, 1981 ,pp. 22>226.
14) JAMBOU, Louis Evolución del árgano w5pañot Siglos XVI—
XVIII , Volumen 1, Oviedo, 1988, p. 51.
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censurar la obra de su colega. Hay casos atípicos, como puede ser
Julián de la Orden. En conjunto, la producción organera tiene regiones.
Hablamos normalmente, y así está confirnado, de escuelas regionales;
básicamente dos para el órgano ibérico, la escuela catalana y la
castellana. Es extraño poder encontrar;e un artesano de la región
Mediterránea en el centro peninsular. Un mismo organero podía
desempeñar al mismo tiempo el cargo en varias diócesis. Un claro
ejemplo son los Salas y los San Juan, má5 adelante. El gremio mantuvo
las costumbres inalteradas con el paso de los años. Una especie de
inmovilismo generacional impone las re;~las del quehacer. La libertad
de cada uno se toma a la hora de compelir por determinados trabajos.
Ahí sí vale la competencia, rebajar los presupuestos, y cuantas mañas y
tretas fueran necesarias. En más de una ocasión,especialmente en el
órgano de la catedral de El Burgo de Osma, del último tercio del siglo
XVIII, se crea una rivalidad tal, que son os tribunales quienes deciden
y resuelven el litigio. Un caso único. Lo más común es abaratar el
precio final, como sucede en Medinaceli entre José Loytegui ( el
perdedor) y Sebastián de Ardanaz. El proyecto del primero sine de
modelo y referencia al segundo. La gaiantía y prestigio era todo un
há.ndicap, que tiene que resolver el de menos valía, siguiendo los
dictámenes del maestro.
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Soria, al ser una zona de cnnfluencia, no ha tenido una
personalidad tan definida como otras diócesis vecinas. A Navarra le
cabe el honor de ser la pionera y la má; ilustre, que dio los mejores
artesanos, sin olvidar la labor de tantos flamencos, o incluso, los
madrileños del siglo XVII. Los organeros segontinos no trasgredieron
los límites diocesanos (puede ser el caso de los Verdalonga); en
cambio, los aragoneses fueron capaces de hacerlo hasta en el más
pequeño rincón.
Si dibujamos un plano de a:tuación, veremos cómo las
antiguas diócesis tienen un campo especifico de actuaciones, claramente
definido en el término de Sigtienza. Es un territorio de privilegio, con
un número elevado de ejemplos. El que fuera uno de los centros de
mayor tradición, junto a Toledo, se ha N’isl:o reflejado en los numerosos
órganos, a los largo y ancho de la diócesis. En algún caso panicular,
podemos seguir una línea de avance, a tierra de nadie, a los terrenos
que no eran feudo de los organeros.
Llama la atención la ausencia de tantos organeros
castellanos, que trabajaron en Valladolid, Palencia x en la cercana
Burgos. Una excepción la constituye Julián de Azuara, de gran
movilidad: en Sigilenza, de Santa María de Huerta a Torremocha, en el
otro extremo de la provincia, hasta llegar a Aranda de Duero (Burgos).
Tímidamente, la organería del siglo XVI se ve afectada por los centros
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estables de la corona de Castilla, Burgos, Palencia o Valladolid, como
han probado Kastner, García Chico, Jambou, etc., apoyada por el gran
flujo de organeros que opositan en las catedrales de las capiteles
castellanas, en muchos casos, provenientes de iglesias sorianas. Un
ejemplo ilustrativo, pero del siglo XVII, cs Sebastián Durón. Gracias a
él, Ventura Chavarri, uno de los mejores organeros del siglo XVI],
trabaja en Ja catedral de EJ Burgo de Osm i Otro tanto vuelve a suceder
en la catedral de Palencia.
La diferenciación es muy difícil de establecer. Si damos un
repaso a las primeras noticias de organe:os, encontramos a Gaudioso
de Lupe, que proviene de La Rioja; a Pedro Cortijo, desde Toledo; a un
tal Bernal, desde Valladolid; a los Salas, que están en Burgos o en
Sigtienza. La cosa se va complicando po:o a poco, según se acrecienta
la actividad de éstos.
Queda claro que la provincLa de Soria es deudora de los
principales centros organeros y de los mejores maestros de cada uno de
ellos. Los limites de la distintas diócesis no influyen de manera
determinante para la cerrazón, mas posib[lita la apertura. El organero es
pagado por sus servicios. Es una actividad liberal. El busca los
encargos y. en menor grado, es solicitado por el constructor.
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La movilidad adquiere giados de gigantismo en las
primeras décadas del siglo XIX. Son dos los organeros que más veces
y en más lugares podemos encontrar, Pablo Salazar y Cándido
Cabezas. Lo mismo podemos decir de crganeros del siglo XVIII, los
Sánchez, los San Juan, López, etc.
Según avanza los años de la centuria pasada, enmarcar o
intentar determinar las líneas maestras celas escuelas de organería se
hace más difícil. La mayoría son herederas de la fabricación barroca, de
la gran escuela española de órgano, con puntos en común, ajenas a lo
que ocurre en Europa. Cuando llega a España el romanticismo, en
Europa ya ha surgido un nuevo movirliento cultural. Hablamos en
organería de los tímidos intentos de Roqués, y más tarde de Amezda.
Hemos llegado a los comienzos del siglo XX.
En cada periodo hay momentos de declive. Los periodos
de crisis económica contribuyen al progresivo deterioro de los
instrumentos. Nos referimos al periodo ~ueocupa la primera mitad del
siglo XIX. Todo lo contrario ocurre en los primeros años de] siglo
XVII. hacia 1640, con la primacía del centro madrileño, encabezado
por Mateo de Avila, presente en Berlanga de Duero y El Burgo de
Osma <aquí sólo hizo un contrato para un proyecto); en 1750 >de 1770
a principios del siglo XIX. La voluntariedad y diligencia del clero, la
sensibilidad artística de los cabildos o xirrocos sirven de vehículo de
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enlace para contactar con los centros organeros, para su construcción.
conservación y restauración.
La terminología empleada vauía. Podemos encontrarnos en
primer lugar con la palabra afinación o adobo; después, templarlo,
aderezo y composición. Para los organeros, raramente llamados así, lo
más frecuente es encontrarse con afinadox, organista, maestro de hacer
órganos y finalmente organero. Lo mismo sucede con los organistas,
denominados tañedores, y los fuelleros, entonadores, manchadores,
alzador de los fuelles, etc.
Los trabajos realizados, unido a los informes favorables,
era la mejor carta de presentación de cuaLquier artífice. De este modo
expande el campo de acción.
Generalmente, el taller no e:; estable, se va desplazando
con el propio maestro, como ocurre con los pintores , sin renunciar a la
casa rectora, que al mismo tiempo era la escuela de formación para los
futuros artistas. No sólo son las capitLies los principales talleres.
Muchas veces el nuevo organero debe buscar una ciudad nueva, una
mercado nuevo, para crear ofertas nuevas, promocionar obras en
parroquias, monasterios, colegiatas, etc.
Los organeros no vivieron bajo el reglamento de una
asociación, por que se sentía de forma implícita. El oficio pasa de
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padres a hijos, de forma generacional. Si repasamos los nombres y
apellidos, rápidamente observamos troncos comunes, según que zonas.
Son apellidos que se repiten alío tras alio, e incluso, siglo tras siglo.
Toda construcción de un órgano tenía un proceso
burocrático o administrativo. Comenzaba éste, con el necesario permiso
de cada obispo, conocido con el nombe de Licencia del Tribunal
eclesiástico. Presentado el presupuesto y proyecto, el consejo
parroquial, cura o cabildo toma una decisión para hacer realidad el
encargo hecho al organero diocesano, al maestro que realiza la mejor
oferta, al más famoso, etc. Estando las des partes conformes, el notario
da fuerza legal al contrato o escritura firmada por las dos partes,
comprometidas con sus bienes, una a la iabricación del instrumento, y
la otra, al cumplimiento de los plazos del dinero o cantidades
acordadas, normalmente tres, al comienzo de la obra, en pleno trabajo y
al final, tras la oportuna revisión por un organero, perito o persona
entendida en organerfa, que en muchos casos es el organista u
organistas de pueblos cercanos y monasterios. Los organistas del
monasterio de Santa María la Real de Huerta fueron los peritos de casi
todos los órganos de la región.
Los pueblos que realizaban por primera vez tales obras,
proveen inmediatamente la plaza de orgrnista o tañedor, con la doble
tarea añadida de ser sacristanes de la iglenia y de ser los maestros de la
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escuela local. En las catedrales, a partir de mediados del siglo XVII,
son los afinadores y cuidadores. Más adelante> la división entre
organero y organista es más clara. La complejidad, variedad y
fragilidad de los componentes, suponen una especialización. Según
avancen los expenmentos técnicos, la orpneria toma nuevos rumbos,
que al mismo tiempo, son definitivos, el órgano ibérico toma una
personalidad propia ~ definitoria.
1. 3. HACIA UNA DEFII4ICION DEL ORGANO
IBERICO
El auge de la música de tecla durante el siglo XVII trae
consigo el perfeccionamiento del instrumento en donde se va a
desarrollar. Desde 1600 los instrumentos de tecla son el medio ideal de
expresión del bajo continuo, y, por otra parte, “llegan a ser auténticos
laboratorios donde el compositor pruebc, observa y estudia todas las
novedades técnicas y sonoras que su tal2nte le sugiere y su época le
exige” ~
15) (áONZALEZ VELLE, dosé Vicente Determinadas caracteristicas
en la estructura eh la composición musical del barroco
en 1 Congreso y p 20.
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Por otro lado, según finalizael siglo XVI, acaban la mayor
parte de nuestras iglesias de estilo gótico. Era el momento de instalar un
órgano que acompañara los actos litúrgicos. Las iglesias menos
pudientes, no tardarán muchos años 16
Hay quien piensa todavía que la historia del órgano español
está por escribir 17, aunque ya se han vertido ríos de tinta. La mayoría
de las veces hemos centrado la atención demasiado ciegamente en el
órgano histórico, es decir, hasta 1850, por que es el más importante y
el más representativo, el órgano que ha tenido una personalidad propia.
Ha sido motivo de estudio y reflexión por nuestros primeros eruditos
en el campo de la musicología, como los trabajos que escribió Fragas y
Soler 16 Juan Mieg en 1855 1~, Patada y Barreto 20 Francisco
Asenjo Barbieri en 1871 21, Suárez CapaNeja 22, etc., como para
16) SOLíS RODRíGUEZ, Carmelo :‘ Datos pm-a la historia del órgano
en Extremadura , en El Organo Español. Actas del Primer
Congreso. 27—29 Octubre 1981 , Madrid, 1983, p. 164.
17) BLANCAFORT, Gabriel El órgano español del siglo XVII , en
Ibid., p. 133.
16) FRAGAS y SOLER, Antonio Diccionario uh~ Música Barcelona,
3852,p~ 144-145.
19) MIEG. Juan : Apuntes históricos sobre los órganos “, en
SEMINARIO PINTORESCO ESPAÑOL. VIII, 28—11-1855, pp. 62-
63; XVI, 22—1V— 1855, pp. 123— 126; XVIII, 6—Y— 1855, pp. 140—
141.;yXIX,13—V-1855,pp.146-148.
20) PARADA y BARRETO, Jose Organos de la catedral de Tolede
en REVISTA Y GACETA MUSICAL 1867, PP 166—1 67.
21) BARBIERI, Francisco Asenjo :“ Fabricación dc instrumentas eh
música en España en los siglos XV, XVI y XVII , en
ALMANAQUE DE EL MUSEO DE LA INDUSTRIA PARA 1872, Madrid,
1871, pp. 34-41.
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tantos foráneos 23 El órgano portativo será muy empleado durante el
siglo XVII. Después, los órganos se hacen a medida de las naves de las
catedrales, colegiatas o iglesias.
El órgano ibérico no es ey:clusivo para el ámbito
peninsular, sino que por extensión, hay que expandirlo a las
colonias 24
De los primeros órganos, sin registros individuales se pasa
alrededor de 1550 al registro separado, pero el organista no puede
hacer muchas combinaciones. Los maestros flamencos tuvieron una
gran influencia en el enriquecimiento del instrumento. Después las
soluciones llegan una detrás de la otra.
La genial solución del teclado partido, es más económica.
En un mismo teclado, justamente en la mitad, entre do 3 y do # 2, se
diferencia la parte izquierda de la derecha. En cada parte, el organista
puede obtener sonidos diferentes dentro de una tesitura, ya que el
árgano empieza teniendo 42 notas, luego nasa a 45 y mucho más tarde
22) SUAREZ CAPALLEJA, Y.:’ El 0<-gano , en LA ILtJSTRACION
CATOLICA, 1886, PP 283-284.
23) SCHLATTER, Victor :~ Voy~c organistique á travers VEspagne,
en L’ORGUE, n2 83, Paris, 1953, Pp 112—117Podemos citar muchas más ejemplos, pero ponemos éste por ser
representativo y uno de los primeros.
24) ACITORES, Federico : Peculiaridades del irgano ibérico ‘, en
El Organo Español..., p. 11.
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se da el salto a las 49. Algunos consideran como principio básico del
registro partido el contraste tímbrico, la multiplicación de
posibilidades. Una solución económica, pero eficaz, favoreció el
desarrollo de los juegos solistas 25• La inno~ ación se debea Guillaume
de Lupe en 1567. La asimetría del secreto favorece el menor desarrollo
de los graves, de la llamada octava corta, sin las cuatro primeras
alteraciones del teclado. La supresión de los tubos más grandes
suponen un ahorro económico. La dos partes del teclado son dos panes
independientes. El secreto cromático rio suele ser de grandes
dimensiones. Ello obliga a colocar los tablones para llevar el aire a los
juegos de la fachada, Flautado, Contras de madera en los laterales y la
trompeteríahorizontal. El sistema de juegos partidos impone la división
del secreto en dos mitades, la primera tiene 21 cancelas y la segunda
24. La división de correderas permite aprovechar mejor el espacio y
utilizar una mecánica simplificada. Blancafort habla de una pulsación
“sensible y nerviosa”, al no existir las redueziones.
Entre 1555 y 1635 se amplia cl número de notas de los
teclados. Durón y otros muchos tuvieron verdadero interés por
solucionar estos problemas. Cerone defiende el clave con 50 notas 26
25) Ibid., pp. 12—13 y lE.
26) KA$TNER, $ “ Problema se semitania , en ‘JOAN BAPTISTA... Y
pp. 130-131, 133y 137-138
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Los principales avances del siglo XVII son el secreto
aparte y elevado del principal, que sirve para colocar las Cornetas y
Clarines, que más tarde también puede ir encerrada en un cajón o arca
de ecos, coexistiendo con la anterior, para poder matizar el corto campo
expresivo del instrumento. Sebastián Miranda y el franciscano
Francisco Amorosao, del centro toledano, :;itúan la corneta en secreto
elevado; Nicolás Brisset, de origen frances, pero con residencia en
Pamplona, en 1657 ( casi cuarenta años posterior a la aparición de la
Corneta en secreto apane y elevado) sien a las bases del sistema de
ecos 27
El elemento distintivo por antonomasia es la lenguetería
horizontal, que algunos denominan innecBsariamente a la francesa.
Destaca visualmente, en las fachadas de los órganos, sobresaliendo
majestuosamente, como la artillería de un buque de guerra, que dispara
las más impresionantes salvas sonoras. El esúectáculo acústico es
único, ata colocación favorece el proceso de afinación y protege al
tubo del polvo.
Las innovaciones corresponden al Ultimo tercio del siglo
XVII y, como los registros puestos en eco, tienen un lugar común, la
escuela o el centro vasco-navarro, en claro avance hacia el centro de la
27) JAMBCU, L. : Evolución... 1 1, pp. 242—245.
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península, hacia Madrid 26 El registro dc Dulzaina se conoce en 1550.
Manuel Marín se obliga a hacer trompetas al unísono con el Pautado en
1625, aunque tradicionalmente reconocemos a fray José Echeverría
como el promotor del juego de clarines en el órgano de San Diego de
Alcalá 29 A fines del siglo XVII las conquistas tímbricas crecen con
una celeridad espectacular, los registros solistas, las caderetas, los
nuevos registros de lengueterla, los timbres opuestos y contrastantes,
etc. En el siglo XVII destaca fray José Echeverría y en el siglo XVIII,
La Orden, Bosch, Dávila, Fernández Dávila, la saga de los Liborna
Echeverría, etc.
La sonoridad del órgano español es característica 30 Es
más, cada organero hace su órgano 3 , con sus composiciones
peculiares, colocación de los registros, calidad de materiales y un sinfín
de particularidades que dan una personalidad a cada instrumento. ‘El
28) JAMBOUI Louis :“ El órgano en la penfnsuía ibérica entre los
siglos XVI y XVIII. Historia y estética “, en “REVISTA DE
MUSICOLOGIA”, II, n9 1, Madrid, 1979, Pp. 42-43.29) JAMBOU, L:” Evolución... “1, PP. 258—260.
30> WILIAMS, PETER A New History of the orgon. From the
Greetstothepresentday, Londres, 1989 Pp. 119-125.
Es un autor más que ha quedado fascinado por los sonidos de la
tubería horizontal, los nazardos, cornetas, etc.
31) ARRIZABALAGA, José María :‘ En torno al concepto sonoro del
árgano hispano en los siglos XVI y XVII “, en “1 Congreso...
p 249
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instrwnento esfruto de una artesanía bas 2da en la experiencia y en el
empirismo cotidiano” 32,
Las denominaciones son canosas y responden a una
terminología propia, con pequeñas variantes, según el periodo o el
maestro que las utiliza. Posiblemente ha’¿ una libertad en las formas,
peculiares y distintivas. Tenemos así las bocas estrechas de los
flautados, los tubos cónicos, la variedad de registros de lengua, ricos
en armónicos y los registros de adorno, ele. 33.
La presión del órgano ibérico es baja, entorno a los 50 ó 60
mm. Los fuelles son en cutía con seis, sii~te pliegues, alimentados por
palancas y manivelas, principalmente El suministro de aire era
deficiente y sin una entonación constante.
La afinación gira en torno a los 435 herzios, al estilo
barroco. Los temperamentos han sido dados a conocer por los
principales teóricos, Salinas, Bartolomé de Ramos Pareja, etc.
32) JAMBOU, L Compendio de el arte de organería, Madrid,
1987, pS.
~~>yENTE, Maarten Albert y KOK, W.:” Orgaw; in Spain arad
Portugal ‘, en ‘THE ORGAN”, 139, Londr~s, 1956, Pp. 136-139.
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EL Órgano español conoce tres planos sonoros, el Lleno, el
Lleno de Corneta y el Lleno de Lengúete la. El pedal nunca tuvo un
volumen sonoro especial 3k
El plan del órgano español es simple, pero lógico, que no
cambia en cuatro siglos: teclados en ventar a, registros dispuestos a un
lado y otro del teclado, mecánicas suspendidas y pequeñas. Los tubos
sobre el secreto tienen dos disposiciones, la más empleada, con los
tubos en orden cromático, y la más rara, por grupos de tubos graves y
agudos. En la fachada los tubos responden a una colocación simétrica.
En resumen, “España ha conocido una escuela de
constructores de órganos de lo mds origina( y sabroso” ~ motivo de
estudio y reflexión para propios y extraños. No faltan los tratadistas
teóricos, basados en la enseñanza práclica y en la teorización
matemática, sobre la fabricación, los elementos externos, así como en
el campo de la docencia. Nos vienen a la memoria Los nombres de
Bermudo, Santa Maria, Salinas, Correa de Xrauxo, Nasarre, el padre
Soler, Femando Antonio de la Madrid, Tafal , ~6etc.
~~>VENTE, Naarten Albert :“ Informaciones sobre el rin de
registrar ibérico• tenien*¡ muy en cutmta las
composiciones para árgano eh Ju¿ui Ctinilles ‘, en ‘JOAN
BAPTISTA ‘, pp 195-196.
~s>DUFOURCQ, Norbert :‘ Notes sur la facture Torques
espa~ole, en 1’ OPOUE”, n~ 53, París, 1939, p. III
36) ANCLES, Higinio .“ La música urganistica de la EspWia de los
siglos XVI-XYII y la obra de Cabanilles ‘, en “JOAN
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Frente al gran desarrollo de estos instrumentos a lo largo y
ancho de la península, la guerra de la Independencia corta en seco la
fuerte producción. Hacen instrumentos de corte barroco, estética que
pervive en la segunda mitad de siglo. Do; casos: Julián de Azuara y
José Otorel. El órgano llegó a tener un nLevo concepto estético de la
mano de Aquilino Amezúa, importando los modelos de Cavaillé-Colí.
El órgano romántico hace la distribución de los juegos en un sólo plano
y en profundidad. “Etiste una fisión muy <‘ompacta cuando se acoplan
los teclados, y un encanto especial para br juegos ondulantes”37. Los
fondos aumentan en número, mientras que los nazardos y los juegos
agudos pierden su importancia. Las rearmonizaciones de nuestros
órganos, especialmente de la mano de Rufiner o Franz Arnold, son
abundantes. Los añadidos más habituales son los fuelles y el trémolo.
Fue un periodo corto, sin personalidad. Tanto periodo de agitación
política y socia], no son buenos jnra la construcción de órganos. Ya en
nuestro siglo, la decadencia es fiel reflejo de lo que sucede en la música
religiosa . Abundan los instrumentos de tracción eléctrica, con la
dispersión de los tubos y el aumento de la; posibilidades de ejecucción
BAPTI$TA CABANILLE$. Músico valenciano aniversal’, Valencia,
1981, p. 52.
3flOONZALEZ DE AMEZUA, R.:” Criterios pra¡ la composición de
un érgímo “, en “EL ORGANO ESPAFIOL. Actas del II Congreso
Español deOrgano”, Madrid, 1987, p. 61.
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y combinación. La tendencia más generalizada es buscar el órgano
sintético35.
1. 4. LAS CAJAS: EL ARTE DE
ENTALLADORES Y MAZONEROS
La evolución de las cajas es paralela a la del mismo
instrumento. El órgano desempatía dos p¿peles, acompañar el canto y
actuar como instrumento solista. Posiblemente, esta doble función, fue
diversificando la ubicación, en función de Dada necesidad.
El mueble renacentista tizne unas peculiaridades
específicas: Adquiere mayor monumental: dad y combina la decoración
plateresca con los elementos aruqitectónicos y decorativos del
Renacimiento italiano. De él no conservamos ningún resto en la
provincia de Soria. La nueva caja de finales del siglo XVI y comienzos
del XVIII será rica en elementos decon.tivos, al mismo tiempo que
35) GONZALEZ DE AMEZUA, Ramón :“ Essai de perspectiva historique
pour la facture <orgues en Espagne actuellcment
separata de “WSITATIO OROANORUM”, horienaje a R Venta,
Universidad de Utrech, pp. 5—8,
GONZALEZDEAMEZUA, R. :“ El órgano y l~ organeria “, en
“TESORO SACRO-MUSICAL”, Madrid, 1943, n9 8, pp. 57-58; n99,
Pp. 65—66; n~ 10, PP 73-74 y n9 11, Pv 81-83.
Expone todo su concepto entorno al hamaco órgano sintético, de
moda por los años sesenta,
34
amplia las dimensiones. La renovación cualitativa de la caja toma
nuevos rumbos en el periodo neoclásico. Más tarde la indefinición
marca la norma constructiva, menos el “revaival” gótico, de los años
finales del siglo XIX.
Si los diseños eran del org¿.nero, como si se tratara de
artistas entalladores, normalmente artist~.s secundarios, constructores
de tantos retablos de las parroquia rurales, imaginería, etc.,siguen las
corrientes de moda.
La relación entre el arte de la caja de órgano y el retablo es
muy estrecha. Las monumentales dimnsiones o la estructuración
enriquece los retablos o las cajas de los órBanos. “La gran riqueza de la
iglesia española, que con la coronafue lt casi exclusiva cliente de los
artistas, unida alfervor popular, fuefactor determinante parahacer que
en las numerosas capillas de los templos 5? acumulasen gran número de
obras artísticas, en las que la mayor p2rte de las veces el lujo era
consustancial con su propia creacton. Los órganos, ya costosos de por
sí en su parte mecdnica, no escaparon a este sentido ornamental y
decorativo, sino más bien lo estimuloron, siendo orgullo de sus
poseedores” ~.
39) BONET CORREA, Antonio :“ La evolución eh la caja de árgano en
España y Portugal “, en “El Organo Esp~ñoi... ‘Y p 244
35
El material utilizado en todos los casos fue madera de pino,
la misma madera utilizada para el secreto, tiradores y otras partes. No
hay ni un sólo caso en donde haya basamento de mármol y jaspes.
La policromía es rica, verdes, rojos, colores vivos, ponen
el contrapunto con los tubos de la caja. El oro, en mayor o menor
proporción, da una nota de sobriedad y tic ueza a cuantos lo poseen, la
mayoría. Con el neoclasicismo la pintun imita mármoles y jaspes,
reservando e] dorado a las basas y capiteles de las columnas.
Las misma cajas han sido reflejadas en bellos grabados
desde el siglo XIX, por aquellos viajeros en avanzadilla, con espíritu
romántico, que visitaron Alcalá de Hznares, Burgos, Palma de
Mallorca, Salamanca, Orense, Valladolid y Zaragoza, conocedores del
sistema de Bartolomé de Ramos Pareja, dc la música de Tomás Luis de
Victoria y de las maravillas de la catedral de Toledo. Tiene un nombre
propio, Arthur George Hill 4Q
El emplazamiento más ut lizado ha sido el lado del
Evangelio, en un lateral, apoyado sobre h tribuna, que descansa sobre
la sillería en la catedrales y colegiatas. Si hay dos órganos, como en la
catedral de El Burgo de Osma, el primer instrumento fue ubicado en el
~ HILL, Arthur George me Organ—Cases md organs 01 the
middleagesandrenaissance Londres, 1683—1891, PP. 67,
l69-174y 179- 187
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coro del Evangelio y después enfrente. Un caso distinto es el órgano de
la parroquia de San Leonardo e Iruecha. Modernamente el lugar
preferido es enfrente del altar mayor, en el testero sobre la cancela de la
puerta
Las catedrales españolas sittaron el coro desde época
medieval en la nave central. Era el lugar donde el clero actuaba en la
mayor parte de los cultos. El órgano tieie que estar lo más cerca
posible dc los clérigos y de los cantores y salmistas. Con la
instauración de la policoralidad, la presenzia de los órganos se hacen
más necesarios para acompañar a los músicos. “Hay que notar que la
colocación sobre la sillería, entre dos columnas o pilares de la nave,
den1ro de un arcoformero, obligó dado lo ?sírecho del lugar, a que las
cajas fresen verticales y muy altas hasta llegar a tropezar con las
bóvedas de la nave”. Para don Antonic Bonet Correa, la falta de
espacio obligó a colocar la trompeteríi en la fachada de forma
horizontal 41
La sonoridad de esta colocación, es evidente. Los
tratadistas prestan mucha atención a la cclocación del órgano: “Debe
tenerse mucha cuenta con la capacidad ¿le los templos y en el lugar
donde ha de estar en ellos el órgano, por que si el lugar no se
41> bONET CORREA, A. : La evolución... “, p. 249,
3.7
proporciona cotila del órgano en el d,nbito, no tendró la sonoridad que
debe tener”. El mismo autor, se pronuncia sobre el segundo de los
puntos, la forma del instrumento: “Por qne unos se colocan en ala,
como son los de seis y medio y los realejos. Otros se colocan
encastillados y éstos unos son en tres cast fIlos, dando al de en medio
cinco o siete caños> a los de los lados lo ,mstno, o como pareciere al
artifice. Otros arman en siete castillos, o e’z nueve, o en cinco, o como
pareciere al artífice, que en esto es ad libitutn” ‘12,
El órgano, en tantos casos, forma un todo con la sillería.
Las posibilidades de ubicación en las iglesias españolas suele seguir la
norma de sitilarse en el coro, si bien, algunos descansan en el
transepto, presbiterio o a los pies de la igle:;ia ‘~‘3.
Les órganos de un solo teclado ofrecen pocas variantes. En
la provincia de Soria son la inmensa may3rfa, salvo los instrumentos
más grandes y modernos.
Cabe citar los nombres de deradores, José de Sota, en el
órgano de Nuestra Señora del Campanaric de Almazán; Francisco San
42) ~JAMBOU,L.:” Compendio en el arte “ 22.
43) yENTE, MA. y KOKJ W Organs... “, en ‘THE ORGAN, Octubre,
n2 138, Londres, 1 955, pp. S7—59.DODERER, Gerhard von ‘ Dio ~k~l und Prtugals im 17/18.
Jahrundert “, en “ANUARIO MUSICAL’, K<v, Barcelona, 1970,
pp 22 1-224.
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Juan que trabajó en Arcos; Juan Morales en Borobia; Pedro Nevado,
Juan Ortega y Lorenzo Forcada, en la catedral de El Burgo de Osma y
Vicente García dorador del órgano de Med[naceli.
De la larga lista de entalladorzs citaremos a Antonio Díez
Pascual, que hizo la caja de Arcos de Jalón, Yelo y la de Medinaceli,
junto a Paulino Bacho, que a su vez hace la de Utrilla; Juan Yañez, en
Barcones; José Alcalde, en su pueblo, Berlanga, y Paones; Domingo
de Acereda, en la catedral de El Burgo de C)sma; Oil Gutiérrez Pacheco,
el diseñador de la caja de Deza, aunque los tracistas son Francisco
Rosillo y Francisco Buendía; Martín Mezquita, en Noviercas; y Alejo
Martínez, en Torremocha.
En la mayor parte de los casos los carpinteros y herreros
locales subsanan los defectos del instrumentos. Generalmente, se trata
de eliminar las fugas de aire, reponer tirad xes nuevos, teclas, brazos,
soldar tubos, etc.
1. 5. DOM BEDOS, UNA ESTETICA PARA
ILUSTRADOS
Las influencias de los teóricos italianos y franceses se
dejan notar, unos a comienzos del siglo XV~l[ y los segundos a finales
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de siglo. El rey Carlos III supuso un cambio, una apertura a las
mentalidades europeas.
Son abundantes las polémicas entre los teóricos, entorno a
la estética musical, Valls, Feijóo, Soler y Exímeno. Surgen voces
críticas, Coroniinas; nuevas avanzadillas :eóricas, Antonio Rodríguez
de Hita, Francisco de Santa María, ‘~‘1 etc.
En este contexto de polémic2, justo cuando los grandes
organeros españoles, Echeverría, Bosch, La Orden, etc., trabajan en
importantes realizaciones, aparece la obra de Dom Bedós, “¡<Art du
facteur dtrgues”, 1766.
En 1785, en la imprenta del Joiquin Ibarra, el marqués de
Ureña publica ‘Arquitectura, Ornato y Músi za en el templo’. Dedica un
cagtulo al órgano, impregnado de las teorías del monje benedictino, del
que ya circulaba algún ejemplar por España
La caja del órgano es un con~ unto arquitectónico, que
descansa en principios matemáticos y principios estéticos establecidos.
Como arquitecto, enfoca sus principios desde un punto de vista
particular ‘~5. Contempla las diferentes situaciones de las cajas. En
44) LEON lILLO, Francisco José U’ La toaria espalola de la música
en los siglas XVII—XVIII ‘, Madrid 1974, Pp. 184- 169,
213—225y616-617.
45) Ibid., PP. 399-405.
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todas ellas el arquitecto debe diseñar un pic “para el sostén del órgano
La estructuración de las partes van clarair ente definidas, reduciendo a
la mínima expresión la decoración: ángeles con instrumentos, algunos
medallones, elementos arquitectónicos cl~sicos, etc., en contra de las
acostumbradas realizaciones de los entalladores en los retablos.
La Academia va a jugar un papel decisivo en los diseños de
las cajas de los órganos. La libertad creadora queda sujuzgada a las
leyes impuestas desde la institución. ‘Estas leyes se imponían y
explicaban, si bien de un modo rutinario y emnpírico, en las escuelas
que desde muy el principio estableció la Academia de San Fernando,
dándolas carácter más científico en tiempo de Carlos III” 45.
Ureña será un acérrimo ene:nigo de nuestra trompetería
horizontal, a su juicio de mal gusto y estrepitosa, que ‘parece más bien
un estruendo militar” ‘17 Reconoce las ventajas del sistema, pero
prefiere la dulzura sonora de los juegos en el interior de la caja y en
posición vertical.
El marqués era de origen andaluz, de hábil pluma, cuyo
nombre aparece repetidamente en las actas de la Academia. No admite
‘1~) MENENDEZ Y PELAYO, Marcelino H¡storfii de la Ideas Estéticas
en España, Vol III, Santander, 1940, p. 554.
‘17) MARQUES DE URENA Arquitectura. Ornato y Música en el
templo, Madrid, 1785, PP. 317-327.
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otro cipo de arquitectura que la del mundo clásico. Al gótico le llama
“algarabía tudesca”.
Antonio March y Estrader publica en 1779 “Conocimiento
de los organistas en las máquinas de los órganos y modo de
reconocerlos”, claro reflejo de las teorías de Dom Bedós, entre la
separación de los artífices de instrumento!; y los tañedores. Idéntica
postura adopta Femando Antonio de la Madrid. El intrusismo de los
clérigos en la actividad de los organeros va calando poco a poco. En la
catedral de El Burgo de Osma, el maestro de capilla y el organista
admiten la incomodidad de reconocer el Órgano construido, pues su
instrucción organera era muy limitada. Remite al libro el marqués de
Urdía, en cuanto a las cajas, aunque entra en todo tipo de
disposiciones, medidas, tasaciones, registiacciones, etc, que tiene un
órgano.
El marqués de Urdía, March y Estrader y Fernando
Antonio de Madrid son las tres voces por lis que se difunde en España
el tratado “¡<Art du facteur ciorgues” de Dom Bédos de ‘16
El eco que tuvo en la organe ría no fue tan contundente,
como lo eran las teorías constructivas tradLcionales. España vive en un
46) JArIBOU. Louis “ Réflezions sur le dilfusion en Espagae de
1/Art chi fmfteur <Orques ch Doni tiédas de Celles ‘, en
‘iJOPGUE”, n9 172, Paris, 1979, pp 12—23
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mundo diferente. Podemos comprobarlo en las mismas cajas de los
órganos. La mayor parte de los entalladores y organeros no tenían en
cuenta las normas académicas. Se siguen haciendo órganos a la usanza
barroca. Y, en muchos casos hay que esperar al siglo XIX, para poder
aseverar la plena implantación del espíritu ilustrado y del
neoclasicismo. Los mejores organeros, Verialonga y Echeverría, no
tardan en pronunciarse a favor de la nueva estética. Les órganos de
Arcos de Jalón, la catedral de El Burgo de Osma, Medinaceli y
Vinuesa, son claros exponentes.
Cuando el libro de Dom Bédos está difundido plenamente,
el estilo barroco sigue arraigado en los diseñes de los escultores.
Desde el punto de vista sonoro, las apreciaciones del
marqués de Ureña en contra de la trompetería horizontal no tendrán
eco. El modismo de estos registros, tan arraigados en España, seguirá
prevaleciendo en nuestros órganos hasta en los que hemos
considerados como románticos. Sí ganará mayores adeptos la
diferenciación y especialización de funciones entre el organero y el
organista. Empiezan a ser dos profesiones di5 tintas.
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1. 6. LOS ORGANEROS
-AGEN, Jules:
Construye el órgano, actualmente en el convento de padres
carmelitas de El Burgo de Osma, 1867-1877
-ALBERT, Alejo:
Construye e! órgano de la parroquia de Banhona, 1681
-ALCOLEA, Enrique:
Repara el órgano de la parroqu a de Yelo junto a su padre
Pedro, 1910
-ALCOLEA, Pedro:
Arregla el órgano de Iruecha junto a su hermano Tomás,
1898
Repara el órgano de la parroc1uia de Yelo junto a Sixto,
1910
Repara el órgano de Velamazái¡ junto a su hermano, 1920
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-ALCOLEA, Sixto:
Repara el órgano de Velaxnazán unto a su hermano Pedro,
1920
-ALCOLEA, Tomás:
Arregla el órgano de Iruecha junto a su hermano Pedro,
1898
-ALEMAN;
Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,
1637
-ALEMAN, Juan:
Repara el órgano de la parroquil del Espino de Soria, 1618
y 1623
-ALEMAN, Vicente:
Pretende hacer un órgano para la catedral de El Burgo de
Osma, 1601
-ALEPUS, Juan:
Repara cl órgano del Espino dc Soria, ¡670
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-AMFZUA Y CIA:
Propone un proyecto para la parroquia de San Miguel en
A greda, 1942
-ANDUEZA, Juan:
Revisa el órgano que hizo Alejo Albert para la parroquia de
Barahoria, 1681
-ARAGONES, Francisco:
Construye el órgano para el convento de
Concepcionistas de Agreda, 1924
-ARDANAZ, Sebastián de:
Lleva a cabo la reforma del órgano de la colegiata de
Medinaceli, 1742
-ARNEDO, Juan de:
Repara el órgano de San MigL el de San Pedro Manrique,
1752
-AROLD, Franz:
Madres
Reforma el árgano de Santa Mwia de Almazán, 1957
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Repara el órgano de Velamazán, 1957
Reforma el órgano del convento de Madres
Concepcionistas de Berlanga de Duero, 196<2
Reforma el órgano de Morón de Almazán. 1962
Reforma el órgano de la colegiata de San Pedro en Soria,
1962
Reforma el órgano de Montejo ce Tiennes, 1964
-AVILA, Mateo de:
Construye el órgano de la colegiata de Berlanga de Duero,
1634
Presenta proyecto para la construcción del órgano del
Evangelio de la catedral de El Burgo de Osma, 1641
Repara el órgano del monasterio de Espeja, 1652
-AZUARA, Julián:
Construye el órgano de la parroquia de Torremocha de
Ayllón, 1830
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Relorma el órgano del monasterio de Santa Maria la Real
de Huerta, 1832
Reforma el órgano de la par¡oquia de San Esteban de
Alrnazán, 1850
Amplia el secreto y ¡a lenglietería exterior del órgano de la
parroquia de Deza, 1850
Reforma y coloca un secreto nuevo en el órgano de la
parroquia de Retortillo, 1839
-BARVINA, Bernardo:
Repara el órgano de la parroquia de Villasayas, siglo XIX
-BENAVENTE, Antonio:
Organero que revisa la obra de E ernal en los órganos de la
catedral de El Burgo de Osma, 1530
-BERNAL:
Afinador de la catedral de El Burgo de Osma, 1527
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-BERNARDEZ, Pedro:
Presenta proyecto para la co istrucción del órgano del
Evangelio de la catedral de El Burgo de Osria, 1641
-BERNIS, Joaquín:
Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,
1822
Repara el órgano de la parroqu..a del Espino de Soria, 1825
Repara el órgano de Noviercas, 1832
-BETOLAZA, Francisco Javiei:
Añade los juegos de trompetería y reforma el órgano del
Evangelio de la catedral de El Burgo de Os na, 1760
-BErOLAZA Marcos:
Reforman los órganos de la caÉedral de EJ Burgo de Osma,
1818
-BETOLAZA, RuiL
Reforma junto a Marcos los órganos de la catedral de El
Burgo de Osma, 1818
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-BLASI. Nicolás:
Repara los órganos de la cat dra] de El Burgo de Osma,
1881
Repara el órgano de Abejar, 1 B92
Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,
1892
Repara los órganos de la catc dral de El Burgo de Osma,
1901
-BRIEVA, Andrés:
Repara el órgano de la colegLata de San Pedro en Soria,
1668
-CABEZAS, Cándido:
Repara el órgano de la parroquia de Utrilla, 1803 y 1807
Construye el nuevo órgano dc la parroquia del Espino de
Soria, 1817
Construye el órgano de la parroquia de Barca, 1820
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Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,
1820
Repara el órgano de la parroquia de Villasayas, 1820
Repara el órgano de Nepas, 1810-1821
Reforma el órgano de dudes, 1121
Reforma el órgano de la par toquia de San Vicente de
Almazán, 1821
Reforma el órgano de la p¿.rroquia de San Pedro de
Almazán, 1821
Reforma el órgano de la parroquia de San Miguel de
Almazán, 1821
Reforma el órgano de la parroquia de San Esteban de
Almazán, 1821
Reforma el órgano de la parroquia de Mezquetillas, 1823
Reforma los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,
1824
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-CAL, Hernando de lar
Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda.
1579
-CALVO. Francisco:
Repara el órgano del convento de Madres Clarisas de
Soria, 1825
-CASTILLO, Diego del:
El cabildo de la catedral de El Burgo de Osma entra en
contactos para hacer un órgano, pero no lo riará, 1594
-CASTILLO, José del:
Arregla los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,
siglo XVII
-CELLES, Juan:
Proyecto para el arreglo del órgano de la colegiata de
Berlanga, 1915
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-CERAZO, Juan:
Reforma el órgano de la parroquia del espino de Soria,
1603
-CISNEROS, Francisco:
Repara un portati”o de la catedral de El Burgo de Osma,
1577
-CISNEROS, Manuel:
Arregla el órgano de Olvega, 1~21
Este agredeño reforma el órgano de ]a parroquia de
Caltojar, 1853
Arregla el órgano de Hortezuela, 1853
Hace un órgano nuevo aprovechando los restos del
anterior, para el convento de madres clarisas en Medinaceli, 1855
-COLOMERO, José:
Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,
1703
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-CORELLA, Francisco de:
Repara el órgano de la parroquia de Deza, 1670
-CORTEJO, Pedro:
Afina los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,
1538-1542
-CHA VARRI, Ventura:
Reforma los órganos de la catedial de El Burgo de Osma,
1686
-DIEZ, Manuel:
Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,
1749
-DUERTO, Eduardo:
Repara el órgano de Nuestra Sñora de los Milagros de
Agreda, 1818 y 1829
-ECHEVERRíA, José de:
Proponen que venga a reparar los órganos, pero no vino,
1702
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-ECHEVERPJA, José de:
Construye el órgano de la parroc uia de Vinuesa, 1785
Construye e! órgano del lado dcl Evangelio en la catedral
de El Burgo de Osma, 1787
-ESTARELLES, Vicente:
Reforma el órgano de la parrcquia del Espino de Soria,
1951
Reforma el órgano de la parroquia de Yanguas, 1956
Repara el órgano de la parroquia de San Pedro de Almenar,
1956
Repara el órgano de la parroquia de Deza, 1956
Repara el órgano de la parroqt. ia de Nuestra Sefiora de los
Milagros de Agreda, 1957
-ESTEBAN, Miguel:
Repara el órgano de la parroquia de Borobia, 1750
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-FERNANDEZ, Diego:
Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,
1567
-FERRER, Juan Bautistrn
Repara y coloca un Clarín en el órgano de la colegiata de
San Pedro de Soda, 1751
Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,
1759
Repara el órgano de Deza, 1764
Repara el órgano de la parroquia de San Miguel en San
Pedro Manrique, 1768
-FRIAS, Santiago de:
Reforma el órgano de la parroquia de Caltojar, 1757
-FUENTES, Manuel de:
Repara el órgano de la parroquia del Espino de Soda, 1762
-FUERTE, Luis de:
Repara el órgano de la parroquia de Barahona, 1692
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-GARAGAZO, Ildefonso:
Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda,
1834
-GARCIA, Juan:
Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1804
Repara el órgano de la parroqui ide Torrevicente, 1809
Repara el órgano de la parroquii de YeIo, 1810
-GARCíA, Mariano:
Construye el órgano de la ermita de Nuestra Señora de La
Llana de Almenar, 1825
Reforma el órgano de Judes, 1329
Repara el órgano de Alentisquc, 1830
Reforma el órgano de Nepas, 1831
Repara el órgano de la colegiatí de Berlanga. 1833
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-GAVAGALZA, Ildefonso:
Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,
1837
-GIL, Juan Antonio:
Añade los Contras en el órgano de la parroquia de Morón
de Almazin, 1693
Arregla el órgano de Olvega, 17C6
Reparo en el órgano de Noviercas, 1722
-GONZALEZ, Antonio:
Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,
1720
-GONZALEZ, Pascua]:
Reforma el órgano de Nuestra Señora del Campanario de
Almazán, 1894
Reforma el órgano de la parroquia de San Miguel de
Almazán, 1894
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Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,
1897
-GRAAF, G.A.F.:
Añade dos juegos al órgano de k. Epístola en la catedral de
El Burgo de Osma, 1982
-HERDOIZA, Santiago:
Repara el órgano de la colegiala de San Pedro de Soria,
1767
Reforma el órgano de Santa María del Campanario de
Almazin, 1768
-HIROLA, Gregorio:
Arregla el órgano de Mezquetill¿s, 1892
-HUERTA, Agapito:
Repara el órgano de Velamazán, 1879
-HUERTA, Joaquín:
Repara el órgano de la ermita de Nuestra Señora de La
Llana, 1853
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Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,
1855
Repara el órgano de la parroquia de Vinuesa, 1859
Repara el órgano de Iruecha, 1 ~62
-JORDAN;
Repara el órgano de la coleg ata de San Pedro de Soria,
1703
-LEON, Bernardino:
Afinador de la catedral de El Burgo de Osma, 1510
-LOPEZ, Juan:
Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,
1717,1723, 1>726 y 1727
-LOPEZ, Juan:
Repara el órgano de la parroquia de San Miguel en San
Pedro Manrique, 1784
Arregla el órgano de Noviereas, 1791 reforma el órgano
dc Monteagudo, 1793
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Repara el órgano de la parroqui~ de Vinuesa, 1798
Reforma el órgano de Romanillos de Medinaceli, 1811
Reforma el órgano de la parroquia de Arcos de Ja]ón, 1818
-LOPEZ, Miguel:
Repara el órgano de la parroquia de Utrilla, 1751
Reforma el órgano de la parroquia de Utrilla, 1766
Repara el órgano de Serón de Nájima, 1773
Reforma el órgano de Monteagudo, 1748
Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1785
-LOPEZ BAQUEDANO, Lorerzo:
Presenta proyecto para el órgano del Evangelio de la
catedral de El Burgo de Osma, 1641
-LOPEZ DE CADIÑANOS, Manuel:
Repara el órgano de la parroquia de San Miguel en Agreda,
1864
él
Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda,
1865
-LOYTEGUI, José de:
Proyecta un órgano para la colegiata de Medinaceli, 1741
Construye el órgano de Romanil!os de Medinaceli, 1756
Construye el órgano del monast~rio de Santa María la Real
de Huerta, 1760
Constniye el órgano de la parrcquia de Alpanseque, 1765
-LUPE, Gaudioso de:
Monta el órgano comprado poi Gómara a la parroquia de
Torlengua, 1609
-MAESTRO DE CALTOJAR
Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1864
-MAESTRO DENINOS:
Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,
1667
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-MAESTRO ELIAS:
Reforma los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,
1550
-MALLEN, Jerónimo:
Reforma los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,
siglo XVI
-MALLEN, Val de:
Revisa la obra del organero Bernal en la catedral de El
Burgo de Osma, 1530
-MAÑERU, José:
Construye el órgano de la parroquia de San Juan en
Agreda, 1707-1711
Construye el órgano de la panoqu a de Magaña en Agreda,
1707
Construye el órgano de Velamazán junto a Lucas de
Tarazona, 1745
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-MARAYA, Juan de:
Repara el órgano de la parroquia de Gómara, 1641
Repara el órgano de Magaña en Agreda, 1641
Construye el órgano de la parroquia de Noviercas, 1642
Construye le órgano de la parroquia de Olvega, 1642
-MARTíNEZ DE RESA, Francisco:
Construye el órgano de Vadillo, 1764
Construye un nuevo órgano pan la parroquia de Barahona,
1773
-MAYO, Quintín de:
Construye el órgano del Evangelio de la catedral de El
Burgo de Osma, 1641
Revisa el órgano construido por Maraya en Olvega, 1642
-MENDOZA, Domingo:
Construye el órgano de la parroquia de Barcones, 1706
Construye el órgano de la parroquia de Caltojar, 1707
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Construye el órgano de la palToquia de Montejo de
Tiermes, 1709
-MIGUEL, Manuel de:
Repara el órgano de la parroquia de Caltojar, 1766
-MONREAL, Leandro:
Participa junto a Lucas de Tarazona en la construcción del
órgano de Barcones, 1749
-MORALES (Ministril):
Afinador de los órganos de la catedral de El Burgo de
Osma, 1617 a 1630
-MORALES, Pedro:
Repara el órgano de la colegiata de San Pedro en Soria,
1608
-MORENO, Rafael:
Repara el órgano de la parroquia de Villasayas, 1860
-NAJAR, José:
Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1792
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-NAJAR. Elías:
Arregla el órgano de Romanillos de Medinacelí, 1849
Repara el órgano de serón de Náima, 1869
Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1877
-O.E.S.A.:
Restaura el órgano de la Epístola en la catedral de El Burgo
de Osma, 1940
Construye el órgano del seminario diocesano de El Burgo
de Osma, 1966
Reforma los dos órganos de l.~ catedral de El Burgo de
Osma, 1967
Construye el nuevo 6rgano pan la colegiata de San Pedro,
por entonces Concatedral de Soria, 1968
-OLITE, Francisco de:
Construye el órgano de la parroquia de San Miguel en San
Pedro Manrique, 1704
-OLMOS, Francisco de:
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Repara los órganos de la catedra] de El Burgo de Osma,
siglo XVII
-ORDEN, Julián de la:
Proyectos para los nuevos órganos de la catedral de El
Burgo de Osma, 1764
-ORIO, Diego de:
Incorpora la Corneta de Eco al árgano del Evangelio de la
catedral de El Burgo de Osma, 1721
-ORTEGO, Manuel:
Repara el órgano del Espino de Soria, 1806
-OTOREL, José:
Construye el órgano de la parroquia de Noviercas, 1863
-PASCUAL, Esteban:
Reparar el órgano de la parroqu¡i de Vinuesa, 1811
-PEÑALBA, Pedro:
Arregla el órgano del Evangelio de la catedral de El Burgo
dc Osma, ¡948
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-PUIGNAU y OLACIREGUI:
Construye el actual órgano de la parroquia de Gómara,
1
-PUYO. José:
Arregla el órgano de la colegiata de Medinaceli, 1881 y
1884
-RAFAEL, Jacinto:
Repara el órgano de Morón de Almazán, 1625
-RAMOS, Ramón:
Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de
Almazán, 1>774
-RIO, Jacinto del:
Construye un órgano para la cclegiata de Medinaceli, 1658
Reforma los órganos de la cat~dral de El Burgo de Osma,
1664
Construye el órgano de Morón de Almazán, 1664
1929
-RODRíGUEZ. Ramón:
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Repara el órgano de la parroquia de Magaña en Agreda,
1797
-ROMERO, Domingo:
Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,
1736
-ROQUES, Juan:
Construye el órgano de la parroquia de Nuestra Señora de
los Milagros en Agreda, 1882
Repara con su hijo el órgano dc la colegiata de San Pedro
de Soria, 1904
-ROQUES, Manuel:
Colabora con Pedro en la construcéión del órgano de la
colegiata de San Pedro de Soria, 1881
-ROQUES, Pedro:
Repara el órgano de la catedral de El Burgo de Osma, 1852
Construye el nuevo órgano de la colegiata de San Pedro de
Soria, 1881
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-RUEDA, Bartolomé:
Repara el órgano de la parroquia de Deza, 1652
-RUFINER, Quintín:
Reforma el órgano del Evangelio de la catedral de El Burgo
de Osma, 1923
-SAINZ, Joseph:
Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de
Almazán, 1761
-SALAS, Felipe:
Afinador de los órganos de ¡a catedral de El Burgo de
Osma, 1590 a 1620
-SALAS, Juan:
Afinador de los órganos de la catedral de El Burgo de
Osma, 1573 a 1584
-SALAS, Luis:
Afinador de los órganos dc la catedral de El Burgo de
Osma, 1544a 1576
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-SALAZAR, Pablo:
Construye el órgano de la parroquia de San Pedro de
Almenar, 1801
Arregla el órgano de Monteagudo, 1802
Repara el órgano de la colegi na de San Pedro de Soria,
1802
Repara el órgano de Nepas, 1833
Construye el órgano de la panoquia de San Martín de San
Pedro Manrique, 1803
Construye el órgano de Taroda, 1805
Construye el órgano de Molinos de Duero, 1808
Reforma el órgano de la parroquia de Cascilfrío de la
Sierra, 1809
Construye el órgano de Iruecha, 1817
Repara el órgano de Abejar, 1818
Construye el órgano de la parroquia de Alentisque, 1821
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Reforma el órgano de la parroquia de Santa María de
Almazán, 1821
Reforma el órgano de Morón de Almazán, 1822
-SAN JUAN, Esteban de:
Construye los dos nuevos órganos de la catedral de El
Burgo de Osma, 1771
Construye el órgano de la parroquia de San Leonardo,
1773
Construye el órgano de la parroquia de Montenegro de
Cameros, 1777
Construye el órgano actual de la parroquia de Liceras,
1789
Reforma el órgano de Casarejos, 1793
Reforma el órgano de la parroquia de Barahona, 1794
-SAN JUAN, Francisco Antcnio de:
Construye el órgano de la parroquia de Yanguas, 1764
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Amplía el órgano de la parroquia de San Miguel en San
Pedro Manrique, 1766
-SAN JUAN, Manuel de:
Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de
Almazán, 1802
Reforma el órgano de Santa María de Almazán, 1802
Reforma el órgano de Santa María del Campanario de
Almazán, 1802
Reforma el órgano de la parroquia de San Esteban en
Almazán, 1802
-SANCHEZ, Juan:
Aderezo en el órgano de la parroquia de Magaña, 1638
-SANCHEZ, Juan Francisco:
Construye el órgano de Castiruiz, 1863
-SANCHEZ, Bartolomé:
Repara el órgano de Noviercas, 1733
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-SANCHEZ, Tomás:
Construye el nuevo órgano de la colegiata de Berlanga en
colaboración de Fermín Userraide, 1778
Repara el órgano de la parroquia de Caltojar, 1778
Construye el órgano de la parroquia de Arenillas, 1781
Constru}e el órgano de Abejar, [782
Construye el órganos de la parroquia de Torrevicente,
1793
Repara el órgano de la parroquia de Caltojar, 1795
-SANTA MARIA, Pedro de:
Adereza el órgano de la parroquia de Barahona, 1685
-SARDINA, Antonio:
Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de
Almazán, 1772
-SESMA, Francisco de:
Construye el nuevo órgano de la parroquia de Deza, 1705
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-SESMA, Martín de:
Construye el órgano de la parrnquia de Monteagudo, 1636
-SOTA, Joseph de:
Construye el órgano de Nuestra Señora del Campanario de
Almazán, 1784
-TAR4ZONA, Lucas de:
Construye el órgano de Velanazán junto a José Mañeru,
1745
Construye el nuevo órgano de la parroquia de Barcones,
1749
Trabaja en Agreda en Ocwbre de 1759
Revisa la obra de Betolaza en la catedral de El Burgo de
Osma, 1760
Construye el órgano de Pozaimuro, siglo XVIII
-TARAZONA, Ramón dc:
Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de
Almazán, 1756
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-TURRULL, Antonio:
Repara el órgano de Nuestra Señora de los Milagros en
Agreda, 1804 y 1809
Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda,
1807
-URARTE, Felipe de:
Construye el órgano de la parroquia de Borobia, 1715
-USADAS, Elías:
Arregla el órgano de Nepas, 1875
-USERRALDE, Fermín:
Construye el nuevo órgano de la eofrgiata de Berlanga de
Duero en colaboración con Tomás Sánchez, 1778
-VAL, Diego:
Maestro organero que adereza los órganos de la catedral de
El Burgo de Osma, siglo XVI
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-VELA, Fmncisco:
Repara el órgano de la pano~uia de San Juan en Agreda,
1575
-VERDALONGA, Bernardo:
Colabora con su hermanc Juan Francisco
construcción del órgano de Montejo de Tiermes, 1787
Construye el órgano de la parnquia de Paones, 1793
Construye el órgano de Judes, 1810
-VERDALONGA, Juan Francisco:
Construye el órgano de Adradas, 1785
Construye el nuevo órgano de la parroquia de Montejo de
Tiermes, junto a su hermano Bernardo, 17U7
Posiblemente construyó el órgano de Retortillo, 1789
Construye el órgano de la parroquia de Nepas, 1791
en la
Construye el órgano de la parroquia de Utrilla, 1791
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Construye el órgano nuevo de la colegiata de Medinaceli,
1796
Repara el órgano de Serán de Náima, 1799
Construye el órgano de la parroqiia de Yelo, 1801
Construye el órgano de la parr~uia de Arcos de Jalón,
1803
-VIDARTE, Antonio:
Repara el órgano de la colegiata de Medinaceli, 1680
-VILLALBA, Cristóbal de:
Repara el órgano de la colegiata de San Pedro en Soria,
1654
-YOLDI, Félix:
Construye un órgano para la colegiata de San Pedro en
Soria, 1680
Repara el órgano de Noviercai;, 1697
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II
EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE ABEJAR
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2. 1. INTRODUCCION
La segunda mitad del siglo XVII’ es la época más brillante
de nuestra organerfa en las distintas iglesias dzl Obispado. En la antigua
diócesis de Osma, la división norte-sur es evidente, la pobreza de
instrumentos en una y la abundancia en otm.
Hasta las iglesias parroquiales llegaban los organeros y
montaban los talleres para la realización del instrumento. El centro
zaragozano expande su actividad a la provincia de Soria,
geográficamente vecina y límite fronterizo entre Castilla y Aragón,
realizando varios ejemplos.
2. 2. ANTECEDENTES Hl STORICOS
En la villa de Abejar el Visitador General del Obispado de
Osma, canónigo de la Colegiata de Soria, Pedro Valer, en la visita
efectuada a la iglesia el 5 de mayo dc 1780, propone construir un
órgano “mediante hatiarse esta Iglesia concurrida bastante y en atención
a la piedad de los vecinos de este pueb!o, a su continua fervorosa
asistencia a los divinos oficios, para que éstos se hagan con mayor
solemnidad, y así mentar en los fletes la devoción; mandaba y mandó,
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su Merced a dicho cura (Blas Antonio López> se haga un organito
proporcionado” 1•
El mismo Visitador establecela cuantía de los gastos para el
órgano, unos dos mil o tres mil reales de vellón. Sugiere pedir ayuda
económica a los emigrantes a Indias, Cádiz y otros puntos. La razón era
sencilla, poseían negocios y el comercio de especias, que todavía
prevalecían. Con este dinero también se debía crear la plaza de un
sacnstán-orgamsta.
Al año siguiente, siguiendo los dictámenes del Visitador,
comienzan las obras, a cargo de Tomás Sánchez. Aquí Tomás Sánchez
figura sólo, sin la colaboración de Userralde.
Los Sánchez son una familia de organeros afincados en
Aragón, durante los siglos XVIII y XIX. Bartolomé es la cabeza. La
tradición continúa con su hijo Tomás, nacido en Zaragoza en 1739.
Comienza los primeros trabajos en la catedral de Huesca 2, Por tanto,
Abejar es una de las obras pertenecientes a a etapa de maduret
El 28 de Julio de 1783, el Notario de Abejar, Pedro Ruiz,
da fe de las cuentas del Mayordomo Joseph Martín, que lo fue desde el
1) A. O. 0—5.: Abejar. Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1760—17913),
Visita 1780, s.fk
2) CALAHORRA MARrINEZ, Pedro: Sánchez ‘, en ‘Gran Enciclopedia
Aragonesa’, vol. Xl, Zaragoza, 1982, p. 2979.
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28 de junio de 1781. Los gastos del órgano eran tres sogas para los
fuelles (costaron 18 reales) y 6.600 reales que pagó para “el órgano, la
madera y caja, que con orden del Señor Visitador se ha puesto en la
Yglesia, previniendo que aunque ha costado ocho mil y ochocientos
reales, han contribuido para ¿líos paisancs ausentes, con dos mil
doscientos reales.” ~.
Abejar constituye un ejemplo de colaboración ciudadana,
especialmente de los residentes fuera de la villa, contribuyendo
económicamente a una obra de arte, que sentían como suya. La fábrica
de la iglesia aporta el resto. En 1783 es pintado el órgano por un
importe de 960 reales ~
2. 3. REFORMAS
No habían de pasar muchos años para las primeras
reformas. En 1793 efectúan una limpieza, composición y añadido de un
registro nuevo. La cuenta de esta obra asciende a 1.740 reales ~.
Andrés García Martínez es nombrado sacristán-organista, con la
dotación anual de 100 reales vellón, aportados por el Concejo
~> Af%O—5.: “Libro de Carta , Data 1781—1783, s.l.
‘1) Ibid., Data 1783—1 785, sÉ
5) A.D.O—S.: “Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1795—1879)”, Data
1793-1795, s.l.
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Municipal, y 8 fanegas de trigo del Noveno dc. la villa, pertenecientes a
la iglesia, como dejó establecido el antiguo obispo fray Diego Melo de
Portugal. Además recibía por tocar cada misa cantada un real y medio, y
treinta que abona una cofradía. Estas asignacLones son aumentadas en
1785, por indicación del Gobernador y Provisor del Obispado, a 200
reales de asignación anual y 10 fanegas de trigo 6
Ya en el siglo XIX, en 1812, componen los fuelles por 6
reales, y , en 1818, un maestro organero con sus oficiales repara el
órgano, por razón de 1.000 reales. Junto a estos gastos hay que añadir:
“Doscientos reales de los gastos de alimentos de los días que estuvo el
Maestro para componer el órgano y fueron 20 días, a 10 reales cada
día. Quatrocientos y un real del gasto que hicieron los dos oficiales del
órgano en esta formo: de vino, setenta y cinco reales; de garbanzos,
veinte y cuatro; de chocolate, ochenta y cuatro,’ de pan, cuarenta y siete;
de carne, tocino y manteca, ciento cincuenta y nueve reales, y doce
reales de dos quesos, suman dicha cantidad 401. Quarenta y cuatro
reales del gasto que hicieron las caballerías de llevarlos y traerlos a
Soria. De tres maromas para los fuelles del órgano, sesenta y seis
reales, De componer los cañones del órgano un vidriero, treinta y tres
6) Ibid., Data 1801 al
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reales. Ochenta y un reales del hierro que se ha gastado en el órgano,
con inclusión de los jornales del herrero, que la ha hecho clavazón” 7.
Esta reparación, suponemos, estuvo a cargo de Pablo
Salazar organero itinerante por toda la provincia. Entre 1827 y 1832 se
afina y arregla el órgano. Gastaron cada año 158 y 20 reales 6 De
nuevo, en 1846, el carpintero Domingo de La Orden repara algunos
tiradores. Pero la obra más importante es realizada en 1861. Pagan
1.800 reales a “los maestros organeros por !a traslación y apeo del
órgano, cambiar en ala de cuervo el registro de frente y ponerfuelles de
péndula” , además del trabajo y las cabalícrías utilizadas para los
desplazamientos9.
Aunque no hay más información le estas obras, el órgano
fue desmontado y colocado en el nuevo emplazamiento, sin grandes
alteraciones en el órgano barroco.EI sacristIn~organista percibe de
sueldo 1.000 reales a mitad del siglo XIX, aunque el salario sufre un
fuerte recorte, exactamente la mitad, desde 1883. Ya en este siglo
(1911) la asignación es de 103 pesetas con 74 céntimos1 ~.
7)Ibid.oataíaíO—1812y1816—í818,s.f
6) bid., Data 1827 y 1832, si,
9) Ibid , Data 1861, sÉ
~0)A.P.A5 Librode Fábrica 1879—1980”. Data 1833, 1884y 1911, st
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Nicolás Blasi, organero de Burgos, arregla y afina el
órgano en 1892. Efectúael reconocimiento Damián Balsa, organista de
la Colegiata de Soria. Ramón de la Orden, vecino de Soria, paga los
2.300 reales de estas reparaciones. En 1918, finalmente, gasta el
párroco 1,50 pesetas en arreglar un registrz0 1 Desde entonces no ha
habido ninguna otra intervención en el órgano y en la actualidad llega a
sonar “tímidamente”, por los numerosos problemas mecánicos y de
fugas de aire.
Hoy el órgano presenta en la cvja dos inscripciones. Una de
ellas reza así:” Este órgano se hizo en el 0/29 de 1782 y se pintó en el de
1783, siendo cura Don Blas Antonio L4ez, y todo al mayor culto,
honra y gloria de Dios”. La otra está en la <apa de la ventana del secreto
y no en el interior: “Me hizo Don Tomds Sónchez vecino de Zaragoza,
siendo cura Don Blas Antonio López, año de 1782”. En ambas se
inmortalizó el párroco.
1) Ibid., Data 1892 y 1918, s.l.,
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2. 4. LA CAJA
La caja es de estilo rococó o tardo barroco 12, Es una
buena obra, aunque de construcción irregular. La pintura no es de gran
calidad. Los tubos del Flautado aparecen decorados con rostros
humanos. En la parte superior, junto a las tarjas arriñonadas, hay
ángeles con partituras. Debajo de los tubos metálicos, de nuevo hay
tarjas, copiadas de grabados de orign francés. La parte de la
lenguetería está pintada con mayor refinamiento. Allí figura un paisaje
urbano. Los costados están cerrados.
En el primer cuerpo la decoración es floral sobre pedestales
y jarrones. Mide 3,50 metros de ancho, unos 5 metros de alto y 1,50
metros de profundo. Delante del asiento del organista hay un cuadro de
¡a época, que representa un Sagrado Corazón de .Jesds. Es del siglo
XVIII, pero obedece a una copia del siglo XVI.
Esta caja corresponde a un arte retardatario de esta época,
salido del taller de un artista loca].
12) VARIOS: Inventario Artistico de Soria y su provincia,
Tomo 1, Madrid, 1989, p. 13.
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2. 5. DESCRIPCION TECNICA
La fachada presenta cinco ampos, tres dc los tubos de
metal del Flautado y los dos exteriores de a primera octava del Violón,
construidos en madera. La Iengtietería consta de dos filas, dispuestas
en doble V simétricas. Los tubos más 2raves están en el medio y
continúa alternativamente en los lados. Faltan tres tubos en la fila
superior y algunos no tienen zoquete. La primera pertenece a los juegos
de Bajoncillo-Clarín de Campaña y la inferior a la Clarín en Quincena-
Clarín Claro.
El teclado es de octava corta, en color claro, con una línea
transversal que adorna las alteraciones. No ha sufrido modificaciones,
llegando a nosotros en su estado original. Los tiradores son también del
siglo XVIII. En la mano derecha han añadido uno nuevo en la reforma
de 1918, y en la otra parte ha desaparecico una cabeza del tirador. Son
muy sencillos, con dos molduras. También en las últimas reformas
sacaron más hacia afuera la colocación del teclado. Tiene ocho pisas
enganchadas a la primera octava y una más para el Clarín. No son
originales.
El secreto mide 165 centímeLros de largo, 128 centímetros
de ancho y 18 centímetros de alto. Las uilvulas disminuyen la anchura
del DoIr 38 centímetros, al L)o5= 2 7 centímetros.
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Los tres fuelles en cuña son accionados por una manivela y
descansan en sus correspondientes camas en la parte posterior del
órgano. Cada uno mide 1 ‘64 metros x ~J centímetros x 13 centímetros
y tienen seis pliegues.
Separado del panderete, el registro de Violón tiene cinco
tubos en cada lado. El orden de los tubos sobre el secreto es:
TIPLES BAJOS
Clarín en Quincena Clarín Claro
Bajoncillo Clarín de Campaña
Flautado Mayor Corneta 7h.
Violón Flautado Mayor
Docena Violón
Nasardo en 12a. Nasardo en 12a.
Nasardo en Pa. Docena
Quincena Clarín de Eco
Anulado Quincena
Lleno 4h. lleno 4h.
Trompeta Real Trompeta Real.
En el interior falta una Trompeta Real y todo el registro está
fuera de su sitio. La afinación es a mano. En líneas generales está
bastante completo y es uno de los órganos de más fácil recuperación y
reconstrucción.
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III
EL OROANO DE LA PARROQUIA
DEADRADAS
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3. 1. DATOS HISTORICOS SOBRE EL
ORGANO BARROCO DESAPARECIDO
Por los libros parroquiales de A~dradas sabemos de la
existencia de un órgano en esta iglesia, hoy desaparecido. Aunque los
primeros documentos datan de 1524, no tuvo órgano hasta 1785. En
ese año pagan 40 reales por las licencias para construirlo. Comienzan
realizando la tribuna (147 reales) y después la caja (850 reales), que
será dorada y pintada por idéntica cantidad1.
Desconocemos el nombre del maestro organero. Recibe
5.500 reales, pagados en dos plazos; uno en 1787, 2.000 reales, y los
3.000 restantes en 1789. “La conducción del órgano y los maestros y el
gasto de los quince días 1.018” 2, A estos gastos hay que añadir 74
reales de “cerrar losfuelles” y 34 reales pagados al procurador Albanel
“por los despachos del tribunal y cuarenta al maestro que le dio por
buena la obra” 3. El órgano no fue acabado zotalmente hasta 1793. El
herrero utilizó 48 libras de hierro para los ejes de los 13 tiradores que
tenía el órgano, pues hasta entonces eran ce madera, “porque no se
1) A.D.O—S.: “Libro de Carta—Cuenta 1763—1835’, I)ata 1 78S—
1787, s.l
2) Ibid., Data 1787—1789, s.l
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pudieron executar cuando su construcción”. Esta reforma importó 112
reales en hierro y 300 de salario al herrero ‘~.
El órgano de Adradas tenía 6 registros en la mano izquierda
y 7 en la mano derecha. Finalmente, en 1796 cierran el cuarto de los
fuelles, para protegerlo de los animales y de a humedad ~.
3. 2. LAS REFORMAS
Hasta 1832 no efectúan reparo alguno en el órgano. El
maestro organero (de nuevo, los datos tan sucintos impiden conocer el
nombre de estos artesanos) lo limpia y arregla, por la cantidad de 59
reales y 17 maravedís 6~ Los siguientes gastos son para reparar los
fuelles, que siempre eran la parte más frágil. En 1848 compran
baldeses para eliminar las fugas de aire7.
Encontramos la presencia de un organero en 1857, para
“componer” el órgano. El precio fue de 4=8reales. Otras obras de
este siglo, de pequeña importancia, tienen Jugar en 1869 y 1875 ~.
4) Ibid., Deta 1791—1793, sf7
5) Ibid., Data 1794—1796, sf7
6) Ibid., Data 1832—1833, sI.
7) Ibid Libro de Carta—Cuenta 1836—1860”, Datd 1848, s.f.
6) bid , Data 1857—1859, 3.1,
A O 0—3. “Libro de Carta—Cuenta (1861—1887) ‘, F~ 1? y 21,
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El órgano quedó totalmente inserxible y suponemos, que la
decisión del cura párroco fue vender este ejem3lar. posiblemente de uno
de los hermanos Verdalonga. Bernardo o Jitan Francisco. Bernardo
aparece en Utrilla en 1791 y dos años después en Nones9
9) ~1A35O,Alejandro Gatálaqo de los On~nos de Soria
riédito, 1981
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AGREDA: LUGAR DE
ENCUENTRO PARA ORGANEROS
NAVARROS Y ARAGONESES
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4. 1. INTRODUCCION
Con una rica historía, los cinco &ganos de esta población,
constituyen uno de los lugares más importantes y con mayor tradición
organera. El emplazamiento volcado hacia Aragón, perteneciendo hasta
hace muy poco a la diócesis de Tarazona, es significativo. Procedentes
de Navarra, del pueblo de Lerín, llegan los más importantes organeros,
que trabajan aquí y allá, en las provincias aragonesas y en ésta de
Castilla.
Los testimonios son de los más antiguos, pero poco
explícitos.
La villa de Agreda tuvo cierra importancia desde los
asentamientos musulmanes, que la fortificaron. Después, bajo
ocupación de los reinos castellanos, erigió iglesias en estilo románico y
gótico. La amplia población que la habitaba, exigía tener varias al mismo
tiempo. En aquella época las diferentes iglesias construyeron órganos de
traza y construcción medieval, suplantados por otros renacentistas,
después por los barrocos que conocemos, y, finalmente, los actuales.
La pujanza económica ha prevalecido, y fruto de ello han sido los dos
órganos que aún se utilizan.
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4. 2.LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS MILAGROS
4. 2. 1. INTRODUCCION
La iglesia de Nuestra Señora de los Milagros fue fundada en
iSS’7 por el obispo de Tarazona Don Juan Manuel González de
Munébrega. como monasterio de monjes agu~;tinos, regentes del mismo
hasta 1835 Y Dependencias y claustro no han sobrevivido al paso del
tiempo y a las reformas. El templo es anibicioso en cuanto a la
estructura. Doña Margarita de Fuenmayor “respondía de los gastos
efectuados en la obra de la iglesia, coro ypredes laterales” 2 Desde
entonces el monasteno tuvo un órgano, no documentado. Sólo figuran
los nombres de algunos frailes organistas.
4. 2. 2. HISTORIA
A partir de 1720, conocemos el salario del organista, dc 6
reales, por tañer cl órgano en las diferentes funciones. Luis Dfaz, que lo
era por estos aflos, es también el encargado de cuidar y afinar el
1) PEFIA GARCIA, Manuel: Santa fluria sfr las r[ilap-st Libro del
pererino , Soria, 1979, ~p.52-54.
2) GAPOIA, Rafael:’ Recuerdes y presencia de las Aq¡stinos en
~ ~n ‘~ Revista Archivo AgustinIano ,\ 964, p 67
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instrumento. Incluso compras latón berveriaco” , al precio de cuatro
reales 3.
El alzador de los fuelles, Vicente Victoria, o bien, Femando
Sánchez, desde 1747, perciben idéntico salario al de las otras iglesias
de la villa, 33 reales anuales; y, a mediados de siglo, Joseph Zabala y
Manuel Rubio. 44 reales ~.
En febrero de 1789, tiene lugar una compostura del antiguo
órgano, del que no tenemos noticias sobre la composición y
características. Alexo Llorente se sentará en ‘~l banco del organista, con
dos reales diarios de sueldo 5.
Antonio Turruil, perteneciente a la familia de Antonio
Turrulí, que coloca un registro de violines en MorelIa en 1717 6,
compone y afina el órgano entre 1804 y 1809. Por estos trabajos le
entregan 132, 280 y 322 reales. La última referencia, dice así:
“Trescientos veinte y dos reates pagados al organero Antonio Turruil,
por afinar el órgano y añadir los caños que derrotaron losfranceses “t
A pesar de ser malos años para la econonfa de la iglesia, hace este
3) A.PAQ:” Nuestra Señora de los Milagros. Libro de Cuentas (¡705—
4) Ibid, fQ 60, 62v., 65, 75v. y 87.
5) A. PAO.:” Libro de Cuentas (1792-1856)”, fQ 7v. y 47.
6)JAMBOU, L. “Evolutrón “,Vol. 1, p. 297.
~>A.P.AG.:” Libro de Cuentas ..‘, f954 y6Z
pequeño esfuerzo, destinado al órgano. En un inventario del 18 de
Agosto de 1809 da cuenta de él: “Hay en el coro un órgano con cuatro
fuelles” 6•
El instrumento necesitó de nuevos reparos en 1818. Con
motivo de la visita del 8 de Julio, entregan 2.280 reales a Eduardo
Duerto, “por la couLpostura y adición del órgano”. Fue éste un reparo
profundo, en donde se renuevan piezas viefts, añade nuevos registros,
al estilo del momento, remiendan los fuelles, la Corneta y un registro de
ecos (Clarín). En 1829, regresa Duerto pira repasar la afinación.
Supuso 100 reales Duerto hizo una seriD de trabajos menores en
Navarra, años antes lO.
El año 1837 registra las consecuencias de la exclaustración,
reducción del salario del organista de 730 reales a 365 y falta de dinero
para el mantenimiento del instrumento 11.
El órgano tenía los fuelles muy mal parados, sin posibilidad
de almacenar aire. Urgentemente compran 48 baldeses, a cuatro reales,
cola y clavos para su reparación, realizada por el carpintero Luis Huerta
8) A,H.P.S,:” Inventario de las Desamoruzaciones de Hacienda: Agreda, San
Agustín “, Caja N~2, (9 5.
9) A,P.AE3.:’ Libro de Cuentas..”, fQ 75, 83 y 107.
lO) SAGASETA, A, y TABERNA, L,: Op. cit, , Pp. 295 y 406.
11) A,P.AG.:”Libro de Cuentas.,.~’, fQ 111 y 120v,
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y el organista Andrés Calvo. El total de la obra sumé 557 reales. En
1833, Calvo, de nuevo los repara 12
Las actuaciones de Andrés Calvo en este órgano tienen dos
categorías, con diferente remuneración; ordinaria, todos los días, a un
real; y las extraordinarias, misas solemnes, a cuatro reales, entre las que
se encuentra la fiesta solemne de la Virgen de los Milagros. Hacía un
total de 426 reales y 4 de utilizar un clavicémbalo los días de Semana
Santa 13
Andrés Calvo desempeñé la doble faceta de organista-
afinador en 1844, junio de 1845 y 1848 14
Tras la desamortización, el Ayuntamiento y la Junta de
vecinos se hacen cargo de la iglesia. Intentarán remozaría y dejarla útil
para el culto. Entre las obras necesarias a realizar, consideran oportuno
sustituir el antiguo facistol por otro que mirase al retablo, cortando la
parte de la tribuna del anterior órgano. Este “deberíafijarse en el coro
nuevo, a mano derecha, entrando a él, por el altar mayor y sobre la
escala, que se hiciese en la sacristía, cerrdndolo con una barandilla de
hierro o de palo delgado, pintada de color de hierro”. Evaluando la obra
12) Ibid., (9 123v. y 133v.
13) Ibid., (9 l3Oy 134
¡4) Ibid., 12136, 138y 144.
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“no bajarzh de doce mil realesy de mucho mayor importe sise comprase
nuevo o usado de mejores voces y correspcndiente a la iglesia”. La
Comisión busca los medios para financiar el proyecto. Recurren al
marqués de Velaniazán, dueño de varios terrenos en la villa, para que el
Ayuntamiento diera la mitad de lo que paga al marqués. También
piensan vender cerdos y realizar rifas 15 Dará comienzo una serie de
reformas en la iglesia y en el antiguo órgano, dirigidas por el arquitecto
Juan San Martín. El 12 de mayo de 1853, Luis Huerta acaba de colocar
un nuevo teclado, sobre un armazón del carpintero Lucas Campos y
varias “chapas”, traídas de Madrid por el vecino de Matalebreras, Justo
Martínez. Al mismo tiempo el organista arregló los fuelles. Todo costó
430 reales 16
Por aquellos años, la parroquia de Nuestra Señora de los
Milagros es erigida parroquia principal y absorbe las de San Juan y
Santa María de Magaña, dependientes de la anterior, Las cuentas son
administradas desde aquí: 32W) reales cada mes, al organista, Andrés
Calvo; 80 reales, cada mes, al organista de San Juan; 99 reales, al año,
al entonador de la Virgen,Vicente Gil; y 2C reales a Dámaso Calvo, de
15) A.P.AG.:’ Legajo suelto. 27—Noviembre— 1842”, s.l.
16) A.P.AO.:’ LibrodeCuentas “ f~ 158, 166 v.—167y 171.
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las otras dos Más tarde las iglesias tienen el mismo organista. En 1873
registran los fuelles orto reparo 17.
La Junta, titulada de Reparación y Adorno del Templo,
solicita permiso al obispo de Tarazona. el siete de Enero de 1882, para
iniciar las obras en la iglesia. Dentro de las actuaciones más prioritarias
estaba la de construir el órgano nuevo. Habían adquirido 16.000
acciones en el Banco de San Carlos, con capital efectivo de 39.832’88
reales 16.
El entonces párroco y presidente de la Junta, Pascual
Hernández, tenía referencias de los Roqués, por el trabajo llevado a
cabo en la Colegiata de San Pedro de Soria. Roqués presenta el
presupuesto el 26 de Octubre de 1881. La caja debía ser completamente
nueva, secreto, varillas, reducción, escuadras, tiradores y el teclado de
56 notas ( c-g’~), en marfil las naturales y ébano las alteraciones, en
una consola, delante del órgano mirando al altar mayor, para facilitar la
labor del organista. Llevaría además un teclado pedat de trece notas ( c-
c9. También construirfa los fuelles, alimentados por otros dos más
pequeños, pisas de combinación, Trémolo.. Timbal y arca de expresión.
17) A.P.AG.:” Libro de Cuentas. 1856-1883 ‘, D&a 1873, 1877, 1879 y
1883, sf1
“Libro de Cuentas. 1683— 1899 “, Data 1884, s.L
16) A.P,AG.:” Legajo suelto. Organo nuevo. Año 1882 “, s.l.
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Descansaría la caja sobre la cancela de la puerta principal. La
composición original era:
“l9Flautado de 26<16) pies, los 24 prfmeros de madera y 32 de
estaño. 56 notas.
20) Flautado de 13 ( 8 ) pies, en dos tiralores. 56 notas.
30) Violón < 8 ) pies, 25 de madera y 31 de estaño, en dos
tiradores. 56 notas,
40) Octava, 4 pies, en un tirador. 56 notas.
50) Docena ( 2 y 1/2), en un tirador. 56 notas.
60) Quincena ( 2 pies), en un tirador. St notas.
70) Lleno de 4 puntos, en un tirador. 244 notas.
80) Corneta, de 5 puntos en mano derecha, 55 tubos.
90) Flauta Annónica, en mano derecha. 31 tubos,
100) Viola, 12 bajos tapados de madera y 44 estaño, en dos
tiradores. 56 tubos.
¡JO) Voz Celeste, en mano derecha. 31 Jubos.
120) Trompeta ReaL en eco, en dos tiradores. 56 tubos.
130) Clarinete, en eco, en un tirador. 56 tubos.
¡40) Voz Humana, en un tirador. 56 tubos.
150) Trompeta Batallo ( 8 pies), exterior, en un tirador. 56 tubos.
160) Bajoncillo y Clarín (4 pies ), exterior, en un tirador. 56
tubos.
170,) Fagot, en mano izquierda. 25 ¡ubo.5.
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181 Oboe, en mano derecha. 3! tubos.
CONTRA 5.
Un juego de 26 (16), rapado. 13 notas.
Un juego de 13 ( 8 >, abierto. 13 notas.
PEDALES DE COMBINAClON
/0) Para los fiwrtes de la lengUetería exterior.
20> Para el eco o expresión.
30) p<n~¡ el Timbal.
40) Para el Trémolo.
Registro de Pdjaros para la festividad de’ Navidad”.
Termina el proyecto con una referencia a una obra suya,
cercana en el espacio: Piste órgano será construido igual de la Colegiata
de Soria t El precio del mismo sería de 64.32.0 reales
Después rebaja el precio inicial, mil ciento veinte reales. La
junta acepla el proyecto. La referencia seguía siendo el órgano de Soria,
mil reales más baraw,, De los fondos depositados en el Banco de España
(3.800 reales ), solicitan permiso al obispo, para retirar el primer plazo.
2! .06W68 reaies y poder pagar el segundo, 1.61732 reales 20
‘9) A P AG. ‘ 1e<~ajo suelto, 2royecta. 26— Octubre— 1 8821s.f.
20> CALVO HERNArJOEZ, Binevenido Diccionrio Histériw—
Georáflw—Ecvndmnim y Social da lun 537 pueblas da la
pravincíadaSoria , 1, Soria. 1965, p. 112.
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En Noviembre de 1882, inician las gestiones para buscar un
perito encargado de dar por bueno el órgano. Escriben a Soria pidiendo
información sobre el organista de la catedra del Burgo de Osma, que a
su vez había revisado el de Soria. El organista era Damián Sanz, uno de
los músicos más destacados del siglo Xix. Amigo de Eslava y
competidor para la plaza de Maestro de Capilla en la catedral oxomense
en 1828. Más tarde, ocupó los beneficios de organista en Toledo,
Pamplona y El Burgo de Osma
El avanzado estado de edad de Damián Sanz, 76 años, no
le permite aceptar la invitación. Elías Villaireal, Maestro de música en
Zaragoza, realiza el peritaje el 11 de Diciembre de 1882. Su informe
dice: “Habiendo examinado detenidamente dicho órgano, declara hallarlo
en un todo conforme a las condiciones eitipu ladas, con las bases y
cláusulas del mencionado contrato, digna de recibo y del precio
convenido, propia para satisfacer la gran necesidad de un buen órgano,
que se necesitaba en tan magnifico templo” 22.
21) PILDAIN APACLAZA, Joaquín,:” Eslava y la música de árgano da su
tiempo “, en “ Revista de Musicolúgia , Yo. y, N~ 2, Madrid 1982,
pp. 215y221.
22) A.P.AO.: Legajo suelto: Organos. Cartas”, s.l.
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4. 2. 3. LOS ROQUES
Roqués es un renombrado apellido de organeros. El
primero de la dinastía fue Pedro, natural de Santo Domingo de la
Calzada. Sus tres hijos, Manuel, Pedro y Juan, mantuvieron la fábrica
en Zaragoza 23. Fueron los organeros más afamados y mejor
prepandos. Aunan la tradición con el gusio por lo romántico.
Trabajaron en Navarra, en el órgano de la catedral de
Pamplona, hoy desaparecido 24, por diversos puntos de la geografía
peninsular, por América Latina y a lo largo y ancho de la provincia de
Zaragoza.
En Agreda mantiene el teclado partido, con registros
románticos dentro de una caja expresiva. No amplía el teclado pedal, de
tan sólo trece pisas, con lo cual nos distanciamos de nuevo de Europa.
2.3) BROTO SALAMERO, Jcéquin, “ Roqués” en “ Gran Enciclopedia
Aragonesa”, Op mt p 293.
24 SAGASETA, Ny TABEPA, L. : Op. oit., Pp. 132, 207, 212, 232, 270 y
2~ O
.31 2.
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4. 2. 4. ESTADO ACTUAL
Estructuralmente el órgano se conserva intacto, a pesar de
esas afinaciones, de 1905, 1950, 1957 y 1970, que modifican
sensiblemente la armonización original 25.
Amezúa y Compañía presentó cl 16 dc Julio de 1946 un
presupuesto para la reforma y ampliación (leí instrumento. Pretendía
sustituir la Voz humana por un juego de Celcste, cambiar la colocación
de la Viola de Gamba, por el sitio que ocupa el Lleno, unía tiradores, al
construir secretillos neumáticos, con teclado transpositor 26. Al final no
se llevó a efecto.
El órgano ha sido restaurado =orlos hermanos Horta, e
inaugurado recientemente, el 19 de Mayo de 1991, por e¡ concertista y
catedrático de órgano del Conservatorio de Málaga, Adalberto Martínez
Solaesa.
Allá por abril de 1989, estos organeros presentaron un
primer proyecto para dotar el instrumento de tracción eléctrica, por el
2.5) A.P.AOÁ” Libro de Cuentas (1903—1 905)”, Data 1905, s.L
“Libro de Cuentas de Fábrica (1953- 1972)’, f~42, 45 y 59v.
Factura’, 20—febrero— 1950.
26) A.P.AG.:” Legajo suelto; Presupuesto “. sí.
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precio de cinco millones. Posteriormente, el 25 de Septiembre de 1989,
acudieron a Agreda, para iniciar un segundo proyecto de restauración,
por el precio de dos millones cien mil pesetas.
El órgano hacía cinco años que no funcionaba y las obras de
la iglesia estaban a punto de acabar. A co2secuencia de ello, habían
caído numerosos cascotes en el interior, que dañaron seriamente la
tubería y la mecánica. El informe de los organeros resalta la calidad
constructiva de los Roqués. Hasta los materiales fueron seleccionados
cuidadosamente.
Repararon escrupulosamente molduras, apertura y cierre de
los alabeos; en la consola colocaron el viejo sistema de expresión;
lossecretos, la parte más dañada, por el agua del registro de Pájaros; el
sistema de transmisión, portavientos, etc. También fue instalado el
Trémolo original 27.
Ha sido un auténtico acierto, la feliz decisión de restaurar
este maravilloso órgano, por su incalculable valor histórico, y que ha
llegado a nosotros, después de 108 años de “ida
27) A P AG “ Proyecto de restauración del órgano de Nuestra Señora de los
rlilagros, Agreda. Soria “, 25—Septiembre—1990.
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4. 2. 5. LA CAJA
La caja es de estilo neogótico, de madera tallada, dorada y
pintada, imitando el “palisanche “ y las molduras en color mate. Se
acabó en 1889, como está escrito en la misxva. Es un neogótico simple,
que sigue modelos del mobiliario francés, fruto del redescubrimiento
romántico de lo medieval, a través de Viollet- le Duc.
Mide 515 metros de fachada, TOS de profunda y? metros
de aha
4. 2. 6. DESCRIPCION T.ECNICA
La fachada presenta cinco campos, con los dos laterales con
tubos de madera de adorno. El resto está ocupado por el flautado, con
8-12-8 tubos. Debajo, la lengúetería expande lá magnífica artillería,
abierta y cii tres filas, excepto el Oboe, con la boca en forma cónica.
A los costados, en secreto aparte, se hallan diez tubos de
madera del Flautado de 26 palmos, con nomenclatura alemana. Al
interior tres más evitan ocupar más espacio, colocándolos invertidos.
Los molinetes dcl juego van apoyados en la pared dc la caja
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La composición es: Flautado de 26, Flautado de 13
(partido), Violón (partido), Octava (partido), Quincena, Viola (partido),
Clarinete, Trompeta de Eco (caja expresiva), Trompeta de Batalla (8, en
fachada), Fagot (regalía, mano izquierda, en fachada), Voz Humana
(caja expresiva), Viola (partido), Lleno, Docena, Violón (partido).
Rautado de 13 (partido), Rauta (mano derecha), Voz Celeste (mano
derecha), Oboe (mano derecha>, Bajoncilo-Clarín (Fachada), Clarinete
en Eco (caja expresiva), Corneta (mano derecha).
El pedal tiene 13 notas, con dos registros, un Subajo de 16
pies y otro de 8, abiertos. Hay cuatro enganches para el Trémolo,
Pájaros, Trueno ( Contras C-F# ) y Anulador para la Trompeta de
Batalla y el Bajoncillo-Clarín.
El secreto mide tres metros, por dos de ancho y veintiuno
de alto. Los fuelles, con las dos entonaderas, son algo superiores al
metro, tanto de largo, como de ancho, Sobre él, los tubos llevan el
orden habitual, dejando al fondo la caja con los ecos. Algunos tubos,
como sc especifica arriba, sólo tienen una corredera, por ser enteros:
1- Fagot 2- Oboe
3- Bajoncillo Clarn
4— Trompeta de Batalla, 5- Corneta
6-FlauWodc 13, 7- flautado de 13
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8-Octava-
9-Viola, 10- Viola
11-Violón, 12- Violón
13- Voz Celeste
14-Docena
15- Quincena
16- Lleno
17- Trompeta en Eco
18- Clarinete en Eco-
19- Voz Humana en Eco-
Debajo del secreto hay varios tubos, paralelos a él y con
codos. El Lleno tiene esta composición:
C... 1 1/3 - 1 - 2/3 - 1/2.
f....2-1 1/3-1 1/3-1.
fi..4-22/3-2-1 1/3 28.
28) OPAAE, r,.A O Op oit, Agreda, Febrero, 1979.
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4. 3. PARROQUIA DE SAN JUAN
4. 3. 1. INTRODUCCION
La rivalidad entre las parroquias de los respectivos barrios,
motivan la aparición de numerosos ejemplos en las distintas iglesias.
La de San Juan conserva una notable fachada románica y sobre elia
edifican la actual 1
4. 3. 2. EL ORG ANO ANTIGUO
Las primeras noticias recogidas son del año 1575. Mucho
antes la parroquia tenía órgano. Este año pagan a Francisco Vela 135
maravedís, es decir,dos reales y medio, por adobar los órganos” 2,
El buen funcionamiento del órgano fue una preocupación
entre los responsables de la iglesia. El aderezo de 1579, por Hernando
~) OPTEGO Y FRIAS, Teógenes Agreé. Bastión cÉ Castilla hacia
Arw~Sn , Soria, 1980, p. 93.2)APAG “ LíbrodeCuentasdeSanduan (1575-1650)”, P 3v.
hoy están todos los libros en un mismo Archívc, aunque desordenados y
arr~rjtrjnados.
lío
de la Cal, supuso 4.386 reales, y el de 1585, para colocar baldés y
badana en los fuelles nuevos, ll94maraxedís3
Durante el siglo XVII, contiiúan los arreglos. El
Mayordomo de 1613, gasta 330 maravedís; el de 1626, 77 reales y
medio; el de 1633, 53 reales, el de 1641, 450 reales, aunque los
beneficiados, vicario y capellanes dieron doscientos de limosna; y el de
1646, 20 reales 1 Aquí hemos podido ver el alto interés del clero hacia
el órgano.
Los reparos continúan en 1662, el más importante, 320
reales; en 1671, 1677, 1681 y 1697~.
Hay que destacar la riqueza musical dc la parroquia. En los
cultos intervenían instrumentos como el bajén y las chirimías. Treinta
reales era el aguinaldo para los músicos. Por otra parte, el organista
mantiene el status económico. El licenciado Segovia desempeña la
labor. Las fiestas de San Juan y el Corpus constituyen dos días clave
del calendario, para la intervención del instrumento. Buena prueba es la
alta gratificación, 12 reales, que recibe por los dos días ~. Aparte
3> bid., (9 3 y. , 1535— .536, s.(.
tIbid.,1613-1614,1626-1627,1633,1641-~642y1646,s4.
5) AP AG :‘ Libro de Cuentas (1662-1800)”, I~ 9, 44, 63, 75 y., 99 v.y
126 y
6) ~ f~ 79 y. y 88v.
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debemos mencionar la nómina de más de seiscientos reales cada dos
años (502 entre 1708-1709, y 637 entre 1709 y 17I0)~.
Desde 1707. el organero lerinés, José Mañera y Ximenez,
está presente en la villa de Agreda. En la igesia de San Juan efectúa
una importante reforma: “Más sesenta reales que dio para el
cumplimiento de cincuenta pesos, que se le dieron a Mañero, Maestro
de órganos. Más ciento y veinte reales, que se dieron a Mañero y sus
criados “
Con este motivo, encargan a Manuel Cacho la construcción
de la nueva tribuna. Posteriormente un organista de Soria realiza la
revisión de los trabajos de Mañeru ~.
4. 3. 2. 1. JOSE MANERU
Nació en Lerín en 1672, p-olongando la actividad
profesional hasta 1745, en el órgano para el convento de Santa Clara de
Estella. “Lerín -afirma Aurelio Sagaseta-, sin duda alguna, es la villa
que más organera~ ha dado Navarra en los siglos XVIIy XVIII” 1~.
¾Ibid f~ 150v. y 151 y.
~> Ibid , 153
~> Ibid
1<» SAGAOEIA,Ay TA6EPNA, L Op cif pp. 121 y 186-188.
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Pnnc¡palmente trabajó en esta provincia, pero los extendió
a la provincia de Soria en la primera d&ada del siglo XVIII y en
Aragón, como es el órgano de Longares, de 1699 ~1.
De la reforma de Langa, en la iglesia de San Miguel y el
de Un-oz-Villa, pasa a la iglesia de San Lorenzo de Pamplona, y desde
aquí a tierras sorianas. Muere hacia 1746, siendo, sin duda alguna, el
de mayor calidad de los organeros lerineri’;es.
Con toda probabilidad, introdijo los ecos en el árganos de
San Juan, que tenía como precedente experimental el de Sanguesa, en
1677 12, y el inmediato anterior al de AEreda, el de San Lorenzo de
Pamplona, de 1708.
Utilizó los clarines exteriores, los cascabeles y diferentes
tipos de Nasardos, sin ningún tipo de ‘¿cilación en los diferentes
instrumentos ~3.
11) ORGELBAIJ, Feslberg: El ór~mno de tangs-cs Una restauración
histíirica , Zaragoza, 1985, p 10
12> LABEGA rIENDIELA, Juan Cruz Q~nms y Orginistas da
Sanqúesa(Navarra> en REVISTA DE r1uSICOLOGIA’, Ix,
riadrid, l986,p 81
~) SAGASETA, A y TABERNA , L Op. cít PP 12 y 303.
JA¡IBOU, L Evrjlucíór “, 1. PP 253 y 293
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4. 3. 2. 2. OTRAS REFORMAS
Mañeru debió permanecer trabajando varios años más en
Agreda. Las cuentas de 1711 y 1713, completan los reparos del
órganos, por él efectuadas: “Más treinta y seis reales de diferentes
clavos para el órgano. Más cuatro reales de estopa, que se gastó en el
órgano. Más veinte y cuatro reales, de cuatro libras de chocolate para
agasajo del organista “14
En 1734 dora la caja un tal “Valenciano”, por 26 reales y
28 maravedís. Después compran badana y cola para los fuelles en
1720, en 1731, junto a una limpieza y afinación, en 1737; en 1769
arreglan el teclado y el fuelle, y en 1772. Algunas de estos gastos
fueron costeadas por el beneficiado de San Juan, Miguel del Río ~5.
Conocemos el nombre de los organistas, Pablo Llorente,
que tañe en el órgano desde 1738 hasta 1743, con el salario entre 70 y
132 reales; Mariano Martínez, entre 1768 y 1769; el hijo de Pablo
Llorente, Manuel, a partir de 1770, “a razón de un real cada día”. Los
levantadores de los fuelles son Barez, cori la asignación anual de 22
reales y posteriormente Zabala, desde 176~ 16
14) A,P.AGs” Libro de Cuentas “ 154-154v, ¡155
15) Ibid., (9 177v., 196- 196 y., 211 y., 215 y., 229, 24?, 31? y 359v.
16) Ibid.. (9 244> 258 v.-259, 323 y., 328, 372v. y 380.
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El sacristán también cuida del im;trumento y compone los
fuelles (1790). Las siguientes composturas, de 1779 y 1783, corren a
cargo de un maestro organista, pero fueron dc poca envergadura ~7.
A comienzos del siglo XIX, el organista tiene la obligación
“de templar el órgano~. Antonio Gómez es sustituido en el puesto, en
1805, por el fraile Juan Gamboa ~,
Antonio Turrulí compone el árgano en 1807. Manuel
Cisneros lo hace en 1820 y en 1824 lo desmonta, para finalizar el
trabajo unos organeros, ya que el instrumento “estaba derrotado,
inutilizado, por el no uso y por la impericia de los malos organistas”
1 ~ Felipe Domínguez sucede a Cisneros como organista 20,
Después de esta importante reforma, hasta 1830 y 1834 no
vuelven a gastar más dinero en reparos. Bajo la supervisión del
organista Luis Huerta, comienzan a construir una nueva caja, fuelles,
colocar tubos, eliminar traspasos, etc. Impxtó 17.674 reales, pagados
al organcro del Escorial, Ildefonso Garagazo, y 44 de gratificación al
entonador 21,
17> ¡birf, fQ 391,107-407v, 424 y,, 126, Data 1795-1797, st
~ Ibid., Data 1800—1807, st
20~ Ibid , Dáta ¡807— 1809 y ¡823— ¡824, s.l
2~> iúri Data, iezo-í~zi, l834-l.537y 1842-1843,s.f
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La segunda mitad de siglo está marcada por la reforma de
1865, de Manuel López Cadiñanos, al que entregan cien reales “por su
trabajo en los ¡noviminetos y refonna de los Comnras “ 22
Después de esta fecha poco se sabe del órgano, que estuvo
situado en el lado del Evangelio, a los pies de la iglesia. Sufrió un
último reparo en 1894, por Pascual González ?3•
4. 3. 2. 3. ESTADO ACTUAL
Fue desmontado en 1966, pues nc funcionaba desde 1947.
Los restos descansan en un trastero de la parroquia. Hay nueve tubos
dc madera, de los Contras de 26 palmos y un par de buenos fuelles de
cuna.
22> AP AG “ Libro de Cuentas 1865—1868 “Hoja suelta, 20—Octubre—
1 865.
2% AP <1 “ Nuestra Oe<orá de los Milagros. Libro de Cuentas “, Date 1894,
recibo h~ 5.
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4. 4. PARROQUIA DE SAN MIGUEL
4. 4. 1. INTRODUCCION
Tanto esta iglesia como Ja de San Juan conservan restos
románicos. El interior es de estilo gótico, que tiene su mejor
complemento en el retablo que preside la navz principal, dedicado a San
Miguel, del autor Gabriel de Baños, residente en Toledo, de 1528
4. 4. 2. EL ANTIGUO ORGANO
El primer documento conservado es del año 1595. Pero
referente al órgano, son los gastos del Mayordomo, Pedro Jiménez, de
quince reales para un jubón utilizada por e[ organista en el asiento 2
Ello quiere decir que, antes de la fecha, ya existía un órgano de época
renacentista.
En 1694 > 1699 aderezan el instrumento, por muy poco
dinero ~
1) ARRANZ ARRAt.Z, U . El Renacimiento Sara en la Diócesis de
Osma—Sana El Eurgo de Osma. 1979, p 344.
2) A P AO “ Parrr~zuía de lán Miguel. Libro de cartt—Cuenta (1595—1694 )“,
Data, 29<ept emtre~ ¡69, sI.
~>A P.AO Y’ Libro ce Cuer’é; de Sán níquel (1699-1760 ), f~ 6 y y 19 y
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También esta parroquia va a vivir la época dorada de la
organerfa española de comienzos de siglo. La primera referencia es el
aderezo del los fuelles por el carpintero Miguel Vela, que continúan al
año siguiente. Aparecen juntas las partidas de los gastos, 31 reales,
aunque una persona anónima contribuía con dinero, y del salario del
organista Joseph Ruiz, 62 reales 1
Los monjes agustinos suplieron ~nocasiones, las vacantes
de la organistería:” Otros setenta y cinco rentes, que le dio, con orden
de los Señores Beneficiados, a Fray Joseph Munigarri, organista de
San Agustín, por pago de los días que fue a la referida iglesia a tañer el
órgano, en el año que comenzó en Henero de 64 y concluyó en el
último día del mismo mes de 65 “~. Más tarde, desempeñó el cargo
Ramón Rodríguez, los años 1772 a 177’?, junto a Blas Llorente,
perteneciente a la familia de organista’; Llorente, afincados en
Agreda6.
En 1776 se inician unas obra; para remozar el órgano
antiguo y dejarlo completamente nuevo. Na sabemos quién fue, sí las
cantidades ajustadas con los Beneficiados: un primer plazo de 1.425
reales y un segundo dc 675. Este arreglo suponía “añadir algunos
~> ¡bid., fQ 78, 83v. y 131v
~) A P.AG:” Libro de Cuerdas (1758— 1857 )“, Pl 5.
6>1W ,f~87 y 88.
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registros nuevos”. 1-lay que sumar los gastos menudos de la estancia
del maestro y de su criado en el Convento de San Francisco; los
noventa reales pagados al organista de Olvek~a, por el reconocimiento;
doce más, al organista de la Virgen por “tañerlo y templarlo algunos
días, para que no se perdiesen las voces, por falta de uso” ; 41 reales al
carpintero apellidado Burgos, “por el ornazrwnzo del órgano, componer
sus regstros y celosías, incluso, seis reales, que gastaron en clavos y
tachuelas “; doce al cerrajero Monseguer, por una cerraja, y catorce al
sacristán Sánchez, “por el trabajo de algunos ratos, que se ocupó en
asistir a el organero y tener cuidado de las piezas sueltas del árgano” 7.
Manuel Llorente, organista que también lo era de la iglesia
de San Juan, vela y contribuye, en futuras afinaciones. La iglesia paga
estos esfuerzos con 50 reales, además del sueldo anual de 365 reales y
la gratificación por tocar los días de San Roque y San Miguel, con la
colaboración necesaria del entonador, también con nómina fija, 110
reales Q
El organista de la iglesia de Magaña, entendido en el arte,
inicia la reforma del órgano, en 1824, Un organero acaba la afinación y
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el carpintero la labor necesaria en los fuelles. Todo costó 199 reales. De
nuevo, en 1830, dos organeros emprenden otra acción ~
La maquinaría, teclados y reducción son restauradas en
1833. En 1835 gastan 352 reales en un arreglo provisional y otros 628
reales en la obra definitiva de consolidación. Ildefonso González
construye el fuelle grande, en Julio de U37. Pero poco tiempo
permanecería sin alteración. Luis Huerta y Andrés Calvo colocan otro
en 1845 0
Tuvo mucha importancia la música en la parroquia de San
Miguel. Manchador y organista conservan el poder adquisitivo y todos
los años un grupo de músicos asiste a las grandes solemnidades un
grupo de músicos. La pujanza económica se manifiesta en la
construcción de un nuevo órgano en 1864. Con la autorización del
prelado de Tarazona, se firma la escritura con Manuel López de
Candiñanos, ante el notario de Agreda, Arcadio Botija Jadraque. Figura
como casado, maestro organero de 57 años de edad y vecino de
Briones, provincia de Logroño.
Se compromete a lo acordado, sustituir “el organito”, por
uno mayor, con el secreto de pino y nogal, sólido, sin defectos, con el
~) Ibid. Dáta 1824-1826 y 1829- 18.30, st?
10) A.P.AO i’ Originales de Cuentas (1851 —1941)”, D~ta 1851— 1859 y
1863, s.l.
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correspondiente barrilaje para la reducción, ¡crpendicular al teclado, e
igualmente la de los secretos al teclado. Un teclado nuevo, de hueso y
los sostenidos en negro, con extensión C-F’% es decir 54 notas y
uno o dosfizelles crecidos y otros dos pequeños, que comunicardn el
aire a los grandes a péndola “
En el exterior, la caja sería Esa con los registros de
Trompeta de Batalla, Bajoncillo de mano izcuierda, Trompeta Magna,
Clarín de mano derecha y Flautado de 13. con los cuatro primeros
tubos de madera. En el interior, Pautado Violón, hecho en madera,
Octava, Docena, Quincena, Diez y novena y Trompeta Real, para la
mano izquierda, y para la otra mano, Flautado Violón, Octava, Docena,
Quincena, Diez y novena, Trompeta Real, Corneta de cinco caños y
Clarín de Eco, más un juego de Contras de 26 palmos.
Para accionar la Trompeta ~e Batalla, el Clarín y la
Trompeta Magna, una rodillera abría las correderas.
Las últimas condiciones hablan de aprovechar el organito y
el resto para el organero. Los plazos convenidos son, uno de 3.6666
reales y el segundo de 2.0(X) reales 12 José Vicente Carear pinta. la
caja. Cuesta 680 reales. En 1866 se da el visto bueno Q Con este
~) A.H.P.S< Caja 1871 ‘, Vol. 2815, f9 462—48~ y.
12) ibid., (9 483 v.-485 y,
~) A.P.AG :‘ Libro de Cuentas , Dáta 1861—1 863, sÉ
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motivo, el organista de la catedral de Tarazona compone unos gozos
para la fiesta de San Miguel 1-4
El organero de Briones trabajó en Mendarfa (1852), hizo el
de Lerín (1859), reparó el de Mañeru (1870) y el de Viana (1873) ~.
Poco difiere el órgano de Lerín, con un teclado dc 56
notas, doce registros partidos, varios juegos de ecos. Es decir, un
órgano de factura enteramente barroca, con el teclado ampliado.
Regresa en 1869, para una afinación. Poco después, la
iglesia adquiere un armonio. El cargo de organista recae en Juan Calvo
y el de fuellero, en Manuel Cruz Blanco. Los días más importantes eran
los tres Nocturnos de la Semana Santa, San Sebastián, la Anunciación
y la Inmaculada 16 El último reparo fue eFectuado en 1903, antes de
construirotro nuevo.
4. 4. 3. EL ORGANO ACTUAL
El órgano que hoy tiene Ja iglesia, nada tiene que ver con
los anteriores. En un lateral podemos ver la fecha de la construcción:
14) A.P.AO.: Libro de Cuentas (1851—1941)”, D¿ta 1868 y 1869, s.l.
15) SACASETA, A. y TA~EP.NA, L Op cii , p. 392.
16) bid., Datá ¡893, ¡894, ¡902 y 1906, s.l
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“Para perpetuo recuerdo de gratitud de estaparroquia a los reverendos
presbfieros Don Tomás y Don Juan Ruiz Arizmendi, a cuya
generosidad se debe este órgano. Fue inaugurado en la fiesta de
Jesucristo Rey. 25 de Octubre de 1942”. Completa esta inscripción,
con la que hay en la consola: “A. Anvezua y Cia. San Sebastián.
Guipúzcua
Por estos años habla presupuestado la reforma del órgano
de la parroquia de los Milagros, el señc’r Amezúa, nacido en 1847 y
formado con los mejores maestros de la ~poca,Cavaillé-Colí y la casa
Stolz 17
La casa Amezda venia a ser continuación del maestro
fundador, don Aquilino. Trabaja en el País Vasco y Navarra hasta la
década de los setenta. Es el introductor de la organerfa romántica en
España y “creador de una pseudo escu?la nacional “ 1 6• No llegó a
alcanzar el nivel de su mentor. Quiso innovar, introduciendo órganos
con muchas flautas, ocarinas, voces humanas y eliminando las fachadas
por órganos expresivos.
17) SAGASETA, A. y TABERNA Li Op. cit. pp. 345 y 417.
ASENJO BARBIERI, Francisco: Biografias y Documentos sobre
Música y Músicos Espalioles (Legado B¿rbieri>, Vol, 1,
Madrid, 1988,p. 16—17.
15) GONZALEZ de AMEZUA, Ramón.: “ El Organo y la Organerta “, en
Tesoro Sacro Musical “XXVI, n98, Madrid, 1943, p 58
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Después de la guerra civil, llegan con fuerza casas
alemanas. Pronto surgen seguidores en España de Amezúa, únicoen su
tiempo. La casa se divide, marchando GaId¿s y su socio a Barcelona,
con el nombre de Amezda y Compañía. Galdós acepta las nuevas
técnicas, basadas en el sistema neumático. E~ órganos baratos, de
mala calidad, con abundancia de combinaciones y sin un plan
predeterminado.
4. 4. 4. DESCRIPCION TECNICA
Situado sobre el coro, en el lacio de la Epístola, la caja
ocupa 5 metros de alta, 3 metros de ancha y 1 60 metros de profunda.
Una persiana de madera en el frente, sirven de recurso dinámico,
accionada por un pedal de expresión desde la consola. En conjunto
tiene forma de cajón, sin ningún interés artístLco.
La consola está situada en el lateral izquierdo, en frente del
altar mayor. El único teclado es transpositor y de 56 notas (C-G~9.
Los registros son unos tiradores: Flautado 8, Violón 8, Gamba,
Celeste, Octava 4, Trompeta 8. Los restantes tiradores son para los
enganches dc octavas agudas, trémolo y unión del teclado al pedal. Hay
cuatro botones dc combinación: Medio Fuerte, Piano, Anulador y
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Combinación libre. El teclado pedal está brmnado por 12 pisas hechas
en pino.
Sobre el secreto los tubos más próximos a la fachada son
los del juego de Gamba, seguido de Celeste, Flautado, Trompeta,
Octava y Violón, hoy sin funcionamiento,
Debajo descansa el fuelle de dos metros de largo, con
motor eléctrico y entonadera, a la vez.
No ha sido reparado desde su instalación. Conserva la
tubería las entallas y los cortes a tono. Aunque se utiliza, el estado no es
óptimo.
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4. 5. PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE
MAGAÑA
4. 5. 1. INTRODUCCION
Los restos de la caja, quemada por un pavoroso incendio
ocurrido hace pocos años, son testimonio d.e otro de los órganos más
antiguos que existen en la provincia de Soria.
4. 5. 2. EL PRIMITIVO ORGANO
A fines del siglo XVI, la iglesia paga a Juan Asensio,
cuatro reales por tañer el órgano en los anos de 1954 y 1955 y otros
dos de aderezar los fuelles del órgano 1 Este es otro ejemplo de la
doble faceta, en una misma persona, de organista y afinador. Juan
Llorente desempeñará el cargo.
En 1599, los señores Beneficiados mandan “apañar el
órgano”. Gastan 67 reales con Martín Gómez, y 10 para los fuelles. El
carpintero, Joan Vela, coloca unas tablas en lacaja 2
1) A P.AG ‘ Iglesia de tiéqaña Libro de Cuentas ( 1594—1662)’, Data
~594-1.5 95, st.
2; LIC, Data ¡599 y 1601, st?
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El organista Llorente permanecc’ en le cargo hasta 1625.
Cada año va mejorando el salario, cinco reales en 1603 y ocho en 1607.
Antón de las Balsas es el sustituto ~3.
A lo largo de los años van repanindo el órgano; 1621, 1623
interviene un organista, por 180 reales ),1626 y 1631 ‘~.
El arreglo más importante es el de 1638: “Da por descargo
doce reales de cola y badanas y haidreses, pna el aderezo del órgano,
que lo hizo el señor Juan Sánchez y en dicha cantidad. Item da por
descargo de cien reales, que pie la cantidad en que se concretó el
aderezo del órgano, que aunque es verdad que no han pagado mós de
los cincuenta, de tos otros cincuenta se ha,! hecho conocimiento y los
Ita de pagar de sus bienes”. Al año siguienle contindan los reparos de
Juan Cubero, Pedro Gincales, Bernabé Sánchez y Nicolás García ~.
Siendo organista Francisco Ramirez, en 1641, Juan De
Macaya, adereza el órgano, por la cantidad de 397 reales, entregados en
tres porciones
3) bid,, Data 1603,1606-1607 y 1625, sÉ
4; Ibid., Data 1621,1623-1624,1626 y 1631, s.l.
5) Ibid., Data 1638 y 16.39, s.l.
6) bid,, Data 1640-1 643, s.l.
Hasta 1675 no hay un arreglo notable. Los cuatrocientos
reales que costó, evidencian el tipo y la clase de reforma. En 1681
compran unas badanas a Juan Lozano para los fuelles ~.
Manuel Ximénez compone algunos desperfectos de la caja,
en 1683. Un organero viene a la Iglesia de Santa Maria de Magaña en
1689 y la última reforma de esta centuria es de 1691 ~.
La parroquia celebraba con toda solemnidad el día de la
fiesta principal. Solían pagar al organista, el licenciado Segovia 12
reales. Gozaba del privilegio de tener casa., costeada por los fondos de
la Fábrica9.
4. 5. 3. EL ORGANC’ QUE HIZO JOSE
MANERU
Por circunstancias de trabajo, José Mañeru acude por
primera vez a la villa de Agreda en 1507: «Ítem mil doscientos y
cuarenta y cuatro reales de vellón, que los mismos que ha pagado a
Joseph Mañero, maestro de hacer órganos y vecino de la villa de Lerín,
~>A.P.AG.:” Santa Maria de Magaña. Libro de Cuentas (1674—1761 )‘, f~
~ y. y 19
~) Ibid., Data 25, 43v. y 48,
9; bid., DataS ~, 28v., 38v. y 16.
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en el reino de Navarra y primer plazo trarado entre otros que se ha
obligado la parroquia, para la satisfacción de la compostura y aderezo
del órgano, como consta de la contrata, que para en poder de dichos
Señores Beneficiados” (Pedro de Campos, Juan Navarro y Blas
Navarro).
En 1709 hacen entrega del segundo plazo, 1.350 reales.
Entonces traen el órgano desde Lerín y agasajan a Mañero 10~
Junto a estas entregas, hacen electivas otras, de 130 reales
“para cumplimientos a los dos primeros plazos”; 450, 1.059, otros 499
reales y en 1712, acaban de pagar toda la obra, con 392 reales 1?
Este órgano de Agreda representa la etapa de madurez del
organero
A Joseph Val sucede como organista a Francisco del Río,
con sueldos diferentes 12,
10) Ibid., fQ 83 y 86.
11)Ibid.,lr286v.,88v.yOOv.
12; bid., 19 91, 96, 99 y. ¡103.
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4. 5. 4. OTROS REPAROS
En 1715 encontramos olro organero navarro, Matías de
Rueda y Mañeru, afinando el instrumento por 104 reales 13, Después
realiza los trabajos más importantes en Pamplona, Sanguesa, Puente la
Reina y Uztarroz 11
En 1730 invierten 299 reales er afinar el órgano, reparar
vanos registros y colocar celosías en la caja ‘~.
Los organistas de este periodo son Joseph Sanz, Juan
Joseph González e Ignacio Hernández, todos con la nómina de 110
reales. Joseph Navarro y Juan Abad tenían el oficio de “levantar los
freiles”, por treinta x tres reales anuales ~
Poco o nada cambian las Cosas posteriormente. Joseph
Oñoria y Fray Joseph OlaId tañen en 1755; entonadores Pablo Llorente
y Joseph Campos. Por entonces pagan unos baldeses ~
En la década de los sesenta, Blas Llorente es el organista,
seguido de sus familiares, su hijo Manuel, y los organistas de las
13) bid,, 12 102 w
t SAOA3ETA, A ¡ TABEPÑ?, U Op. cd. p. 269, ~9l 349, 332y 410.
15; AP NI “ Librrj de Cuerdas , P 16) y. y 164.
16) Ibid , ¡11 y., 157v., 168 y., 186, 192, 1 ?S y 210v.
17> lWd , P 247v., 252,253v.
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distintas iglesias, Ramón Rodríguez, Fray Juan Gamboa, Antonio
Gómez y los entonadores, Francisco Martín, Andrés Ximénez y
Antonio Gomera 18
Destacar las reformas de distin:a cuantía en 1765, 1770,
1771, 1780, 1784x 1797, todas en ¡os fuelks. La más importante es ¡a
de 1784, realizada por el organero Juan López 19
A fines de siglo tiene lugar una reforma sustancial. Dan a
Ramón Rodríguez 72 reales, “por los tres días y medio que empleó en
limpiarlo, arreglarlo y templarlo”; 23 reales al carpintero Antonio
Burgos, “por ¡res días que trabajó en los freiles y caja del órgano” ; seis
a Francisco Monsegtin, de una llave para la puerta del órgano; y ocho
reales a un muchacho que ayudó “a alzar los freIles” 20,
El órgano quedaba en buen estado para tocarse el día de
Pascua de Resurrección por Alejo Llorente. a tres reales; en la Vísperas
y fiesta de la Virgen de Magaña, por Ramói Rodríguez, 12 reales y con
la ayuda del muchacho fuellero, 77 reales. En los días de Semana
Santa, Rodriguez toca un clave21.
~) A,P.AG.:” Libro de Cuentas (l762-1857)”, P 2! y,, 78v., 79v., 92,
95v., 121,126v., ?37v.y ¡46v
“Hoja cosida con la Data de 18.57’ st.
19) Ibid, t~22, ZSv.,59.80v.,83v.yGSv.
20) bid,, f~ 1.5.5 y.
21) Ibid., l~1.55 v.—156.
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Poco a poco van callando las voces del órgano. Los
reparos de 1805, 1807 y 1829, este último con la participación de
Francisco López y el carpintero Jerónimo de la Iglesia, son muy
insignificantes. Incluso el organista Gómez, en 1835, coloca unos
baldeses, para evitar fugas de aire. Por estos años parece afectar al
instrumento el cambio de asentamiento del coro. La caja del órgano
conserva una inscripción mutilada: ‘<Año 1825. Se reformó este.. .del
coro, a este sir¡o, a expensas de.. .devotos”
La última intervención es la de 1848. El importe de “chico
baldeses pagados a José’ Calvo y de otros cinco y dos libras de cola,
para componer los piel/es del órgano, pagidos a Vicente Tejedor
que instalará el carpintero Lucas Campos, es de 42 reales y 18
maravedís 22
La iglesia tiene cuentas propias hasta 1856 ( 36 reales es la
dotación del organista ). A partir de la fecha, pasa a depender de la
parroquia de la Virgen de los Milagros, la más importante de la villa.
Los arreglos son escasos y están centrados en los fuelles, como en
i8tso 23
22; Ibid., f~ 163, 184, Data 1829-1830, 1835- ¡836 y 1848-1849,
5.1,
23> Ibid., Dala 1856, st
A.P.AG.:” Nuestra Señora de los Milagros. Libro de Cuentas (1856—
1883 ) “, Data 1860, si.
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Como el órgano de San Juan dej¿i de funcionar hacia 1947,
todo lo que queda son restos esparcidos.
4. 5. 5. LA CAJA
Sigue un modelo repetido, de cinco castillos, mayor el
central, que se difunde a lo largo del siglo XVII. Mañeru aprovechó los
restos del órgano anterior, como gabletes del siglo XVI, piezas
colocadas en el Flautado, roleos y piezas decorativas platerescas.
El estado es ruinoso. Sólo queda intacta la nota del secreto,
con las válvulas desencajadas, los tablones de la lengúetería- dos
juegos- y’ unos cuantos tubos del Clarín y dos de las primeras notas del
Flautado, “in situ”. Aparte de los mencionados juegos de Clarín de
Campaña y Bajoncillo, por el tamaño del secreto y el número de
correderas, creemos que la composición era: Flautado, Violón o
Tapadillo, Octava, Docena, Quincena, Decinovena, Lleno, Címbala,
Corneta Magna y Corneta de Ecos, ambas para la mano derecha y el
resto partido.
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4. 6. EL CONVENTO DE LA INMACULADA
CONCEPCION
4. 6. 1. INTRODUCCION
El órgano del convento de Madres. Concepcionistas
franciscanas es el más moderno. El monasterio fue fundación de la
Venerable Sor Maña de Jesús, el 10 de Junio de 1633.
El mismo rey Felipe IV visitó a la fundadora, con la quien
mantuvo correspondencia, a modo de fiel consejera del monarca.
En la mayoría de conventos, la sida musical ha contado con
toda clase de privilegios, dentro dei clima de sencillez, característico de
las órdenes religiosas. Si hubo órgano anter or, es un enigma.
4. 6. 2. LA CAJA
Está situado a los pies del templo, en el coro alto de la
clausura. A la nave de la iglesia muestra Us persianas y quince tubos
canónigos de adorno, en varios campos. Por debajo corre un banda de
asiento, volada.
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El estilo sencillo, recuerda al arte catalán, con los
clenienlos clásicos de comienzos de siglo, al que podíamos llamar
Neocentismo. Las columnas acanaladas, entablamentos, frontones
curvos partidos, etc. dan e! sabor clasicista. Arriba de la caja están los
anagramas de Jesús y de María. No ofrece mucho interés este tipo de
cajas de estilo ecléctico. Mide 450 metros de fachada y 6 metros de
alta.
4. 6. 3. EL ORGANO
En la parte de la clausura se eiwuentra la consola, donde
figura el nombre del constructor: “Organoi; Artnoniums, E. Aragonés.
Gerona
Fue una donación de 1920, regalo de las hermanas
Castelló, oriundas de Bilbao, con motive de la profesión de una de
ellas. Costó unas 60.000 pesetas ~.
De tracción neumática, tiene dos teclados transpositores, de
58 notas ( C-A~9. La composición es:
1) hrjtés facilitadas por la Reverenda riadre Abadesa, Sor Maria Vega
Arenzana, el 1 7—X— 1990.
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1) Contrabajo 16 pies
Contras 8 pie
Violón 16 pies
Bordón 8 pies
Flauta Armónica 8 pies
Salicional 8 pies
Octava 4 pies
Octavín Armónico2 pies
Trompeta Armónica 8 pies
II) Concert
Rute Sui~;se
Unda Maris 8 pies
Rauta Dulce 8 pies
Dulzaina 8 pies
Viola de ‘BambaS pies
Voz Celeste 8 pies
Fagot y Oboe 8 pies
Voz Huriana 8 pies.
Con la forma de tirador se enganchan el Ph, P/Il, Fuerte
General, Trémolo x’ 1/II. El teclado pedal tiene 26 notas (C-D’9. Hay
dos pedales de expresión, el izquierdo abre a caja expresiva del primer
teclado y el otro el del segundo teclado. Conserva la entonadera muy
larga, a pesar de contar con un motor-ventilador.
Al interior se llega por dos pequeñas ventanas en la pared,
a unos cuatro metros de altura. Les tubos están amontonados. Es muy
difícil acceder a los tubos del segundo teclado. No es de muy buena
calidad y algún mal llamado organero ha sustraído una parte de tubos.
Lo han afinado dos veces. La última fue por Luis Galindo.
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El orden de los tubos sigue esta disposición:
Rute Suisse Salicional
Unda Maris Rauta Annónica
Flauta Dulce Octava
Dulzaina Octavín
Voz Humana Violón 16
Viola De Gamba Bordón 8
Celeste Trompeta
Fagot y Oboe Contras 16 y 8
Violón 16
El único fuelle de tijeras ocupa los bajos del instrumento,
de cuatro metros de largo, 130 de ancho y 25 centímetros de alto.
Los inconvenientes del sistema neumático se traducen en
notas que no suenan, notas que permanecen sonañdo por la rotura de la
válvula, etc.
Aragonés es uno de los muchos constructores españoles de
siglo, a la sombra de los grandes, ofreciendo trabajos más baratos. Es
muy conocido por pequeños reparos y venta de armonios, Casi
contemporáneo al dc Agreda, hizo varios en Navarra. No muestra
ninguna señal de avance, tIXIO It) contrario,pñma un espíritu romántico,
con numerosos juegos de tondos de tipo francés y combinaciones.
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5. 1. REFERENCIAS HISrORICAS SOBRE EL
DESAPARECIDO ORGANO DE ALENTISQUE
Conservanos documentación de laparroquia de Alentisque
desde el año 1580. Hasta 1821 no tendrá órgano. Tras el conflicto
bélico de comienzos de siglo, el obispo de la diócesis encarga la
construcción de un órgano al artífice riojano Pablo de Salazar. “Lo
posición y composición del órgano con el coálto ñnportó 2.057 reales,
mós 1.000 reales vellón pagados y satisfecí!os a Don Fabio Salazar,
vecino de Logroño por componer todo el órgano” U Los trabajos de
Salazar no fueron del todo satisfactorios, y pronto tuvo la iglesia que
encargar a otro organero, Mariano García, un repaso total del órgano.
A raíz de la Santa Visita a Almazán, el 30 dc octubre de
1830, el Obispo diocesano concede permiso a[ cura de Alenrisque, José
Patricio Núñez, para reconstruir el órgano, obteniendo los fondos
necesarios, por mandato eclesiástico, del caudal del Hospital de
Alentisque. Para estas diligencias pagaron, en 1830, 17 reales y 17
maravcdís. Les fondos invcrtidos, pagados y recibidos por el organero
fueron: “Certifico yo don Mariano García vecino de la ciudad de
calatayud, maestro organero, y al presente, r?sidente en este lugar de
1) A D 0—5 AIertisq’~e. Libro de Carta—Cuenta (1 7S3— 1844). F~. 194
y 198
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Alenfisque, que he recibido de Baltasar Ortega, vecino y Mayordomo
de la fábrica de la iglesia de dicho pueblo en los años próximos pasados
de mil ochocientos veinte y uzueve y mil ochoctentos treinta, la cantidad
de cinco ini! trescientos doce reales vellón para la construcción del
órgano que se ha colocado en la misma iglesia”. Era el 4 de enero de
1831 y va estaba acabado. El 12 de agosto de ese mismo año recibe
otros 600 reales vellón. Al año de estar concluido, Mariano García
afinaría y repasaría el instrumento. La otra quedaba concluida en
1832 2
Nada sabemos de la composicón del órgano, registros,
fuelles y mecánica. Es posible, se parecie5c a otros órganos de este
maestro, construidos por esos años:
Bajoncillo Clarín Claro
Clarín en 15a. Clarín de Campaña
Flautado 13 flautado 13
Octava Rauta Travesera
Docena Docena
Quincena Quinccni
Dccinox’cna Dceinovcna
2) Ébd., r~< 214v-2V> y 21’9v-220.
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Llcno3h. Lleno3h.
Tambor Cornet¿ 5h 3.
La trayectoria de García comenzó en 1818 en el pueblo
zaragozano de Atea. Estuvo en Soria ccnstruyendo el órgano de la
ermita de Nuestra Señora de la Llana en Almenar, en 1825, y, de
nuevo; está aquí en 1831 y 1836, para afinar y arreglar la Flauta
Travesera por el importe de 350 reales ~.
Poco o casi nada de los catidales de la iglesia fueron
destinados al órgano. Tan sólo hemos encontrado unas partidas en los
años 1858, 1869 y 1822, todas ellas destinas a las mejoras en los
fuelles 5. El inventario del año 1876, describe el órgano como “en
mediano estado” 6
Otros dos inventarios de los objetos de la iglesia nos dan
nuevas referencias. En 1933 ~a estaba ‘completamente destrocado
Desde 1880 la iglesia parece empobrecer y nunca invirtió nada en
3) VARIOS: Joyas de un Patrimonia Or~tnus Históricos
Restaurabs, Zaragoza, 1991, p. 219.
‘1) Ibid , f~ 226.
5) A.D.O—S. Y’ Libro de Cuenta y Parón (1861—1 878)”, fQ, 12v
‘Legajo suelto. Cuentas 1852—1 858”, s.l
“libro de Cuenta y Razón (1880—191 5)”, fQ• 5v.
6) A.D.O—S. :“ Cajón con Cuentas y Apeos. Norón de Almarán’. Inventario
de las Alhajas, Ropas y demás enseres da a parroquia de Alentisque”,
Noviembre 1876, s.l.
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di ~. Recientemente, debía ser un mueble sin tubos, ni mecanismos.
Los desp4¿jos de madera fueron utilizados para alimentar cualquier
fuego. En la actualidad no queda nada.
7) A.D.0.—S. i Inventario 22—Noviembre dc 1876, 27— Septiembre
1933sf.
“Libro de Cuentes ( 1880— 1989)”, s.l
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6. 1. DATOS HISTORICOS
La magnífica iglesia de AImalue2, con sus hermosos retablo
y órgano, viene a enriquecer el panorama artístico-musical de la
provincia de Soria.
El árgano de la parroquia de A maluez fue construido en
1759. De ¿1 sólo conservamos la caja srn labrar, tras sucesivas
reformas en los años venideros, Desco:iocemos el nombre del
organero. Tal vez fue Bartolomé Sánchez, lo que es más que probable.
Para llegar a Almaluez fue preciso gastar 54) reales y 25 maravedís en
viaje y traer los materiales desde Alconchel de Ariza, en donde trabajó
para esta parroquia. Aunque transformado, el parecido entre uno y otro
es claro, diez y once juegos para cada mano, dos de lenguetería, ecos,
nazardos, etc. Les gastos fueron cubiertos en varias partidas:” Seis mil
y setecientos reales que costó el hazer el órgano con lizencia del
Tribunal - 6700. Ir. en mil y treszientos reales que costó el hazer la caja
de dicho órgano, con dicha licencia - 1300. Mas quatrocientos y treinta
que costó el hazer las zelosías y la cenefa que se hechó en el corredor
de dicho órgano, cubrir ¡osfuelles, el órgano con tablas, bolas y otros
remiendos que hizo el maestro -430” k
1> A.D ( -3.:’ Aln9aluez. Librj de Carta-Cuenta (1 742—1777)’, (9 101 y,
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A estos gastos hay que añadir los propiamente de
infraestructura, tribuna, cuarto de los fuelles, fuelles, etc, que
importaron 1.507 reales.
Al fraile franciscano del convento de San Francisco de
Ariza encargan dar el visto bueno. En 1762 presentaba algunos
problemas y fue preciso limpiarle, afinar y “componer la Trompeta
Real” 2
La composición adquiere una nueva personalidad con la
composición efectuada en 1770 por 250 reales ~. Curiosamente, un
papel pegado debajo del secreto nos lo confirma: “Se afinóeste órgano,
año de 1770. Lo afinó Miguel López, quib! lo hizo
Miguel López es un organero oriundo de Daroca
(Zaragoza>, presente en la parroquia de Anguita, provincia de
Guadalajara en 1752; está al cuidado de ¡c’s órganos catedralicios entre
1763 y 1768 y más tarde construye el órgano de Alcolea del Pinar,
Imón en 1766 y Milarcos en 1774, entre los más importantes, sin
olvidar varios trabajos en la provincia de Soda 4
2) Ibiú,I~ 1 lSy 122.
3) Ibid., Data 1769—1771, st
t MARCO MARTíNEZ, JA.: Fil Organa Histérico en la provincia de
Guaalajara, Torrejón de Ardoz, 1990, pp. 27 y 205.
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En los últimos años del siglo XVLI el órgano fue mimado.
Los reparos son casi continuos, en 1777, 1780 y 1781. Unas veces por
maestros organeros, para limpiarlo, y otras xeces por los carpinteros
locales, colocando maderas en aquellas partes que lo necesitasen,
especialmente en los fuelles. En 1782 la reforma es de mayor
envergadura, incluye secretos y fuelles. Con el oportuno permiso del
obispado, conocido como “Licencia del Tribunal “,los gastos fueron
de 1.682 reales y 26 maravedís en los siguientes apartados:” De manos
del Maestro, 1225 redes; de baldreses, 132 reales; de cola 22 reales y
12 maravedís; de un tablón grande, 21 reales; de siete tablas, 14 reales
del carpintero, por 16 días, a nueve reales, 144 reales; de zoquetes de
hierro, 6 reales y 26 maravedís; de tres días al visor del órgano enviado
del Tribunal; 66 reales de la Licencio y demás Despachos del Tribunal,
para esta obra; 48 reales de clavazón; 17 reiles al manchador, para
templar el órgano; de carbón 14 reales, 24; de la cama para el maestro,
57 reales” 5.
La abundancia de cifras, referentes al apartado económico,
por otra parte nos privan de conocer al organero, cualquiera de los
afincados en la diócesis de Siguenza. Al poco tiempo, un fenómeno
5) A D rj —$ “Libro de Carta—Cuenta...”, Data 1776— 777, sÉ
“Libro de Carta—Cuenta de 1778—1832, Datas 1778—1783,
3.1.
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meteorológico destmye la torre y con ella al órgano. Fue necesario
recompoacrio, añadir un registro y cambiar los fuelles 6
Antes de la gran reforma dc 1802, el organero de
Noviercas, apellidado BicI, que trabaja en esta localidad soriana en
1791 y más tarde aquí, afina el instrumento Manuel de San Juan inicia
un profunda reforma. Los gastos son de 11 318 reales y 14 maravedís.
Al mismo tiempo acababa el de Santa Maria de Almazán, que
visitaron los de Almaluez y el Alconchel de Ariza 7.
Los San Juan representan una familia de organeros de la
segunda mitad del siglo XVIII y parte del siguiente. Están presentes en
varias diócesis de Castilla, La Rioja. Navarra y Aragón. A Manuel le
tocó competir con Juan Montorus, discípulo del conocido Dom
Bedós 8~ En Navarra trabajó entre los años 1785 y 1786, mientras que
tiene una producción más abundante en La Rioja, entre 1783 y 1806:
Tendilla, 1783; Arnedo, 1786; Hornillos de Cameros y Aldeanueva de
Cameros en 1788, pueblos ambos en el valle de Cameros, en la misma
línea de confluencia con la provincia de Soria; Enciso, 1790; Muro de
Aguas. 1798, e ¡gea, 1799 ~. Desde aquí pasa a la provincia de
6) Ibid., Date 1794— 1795, s f.
7) Ibid., Data 1802—1804, s f
8) SAGASETA, A. y TABERNA, L Ihaenas de Nevera , Pamplona,
1985, Pp. 49y 342
~> PEPEZ, rflcaela catálop-Inventarlo de 1w organos dc la
Comuniuhd de La Riaja ,Inédito, 1988.
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Valladolid, Palacios de Campos, 1798; Mayorga de Campos, en la
iglesia de Santa Maña y en la ermita de Tiedra, los dos en 1801 a~
Retorna a su tierra y hace el de Moreda de Alava 1 ~ y luego los de
Sona. La inscripción del secreto izquierdo da fe de ello: “Me hizo Don
Manuel de San Juan, en Logroño. A honrrz y gloria de Dios. Año
1804”.
Las idas y venidas de otro organero decimonónico,
Cándido Cabezas, preside la historia de muchos de estos órganos. En
Almaluez ajustan en 674 reales vellón el “apear, limpiar, recorrer y
afl¡zar” 12
A estos reparos suceden otros en ¡821, los de Pablo
Salazar en 1823. sucesor al anterior en e~;tas tareas y el de 1830,
cuando instalan los Contras. Entonces cost6 353 reales y 27
maravedís 13
La mayoría de las reparos fueron subvencionados por los
vecinos y el mismo párroco 14 En 1833 campan varios beideses yen
~O)LAfIA, Jesús Angel de la El drwao en la pimvincla dc
Vallaiblid y s pravúria Cdaloqpcicn y estudio
/afl~lid, 1982. ~p 187, 270y 338.
,ECRAAF,3 FiéluClsihpnlaDe(misadul(~guio Español Septiembre, 1979, sp.
12)ADO-3 Libro deCarta...(1778—1832Y, Data,1817—1818, st.
3) Ibid. Cata 182l—1824y 1829—1830. st.
1 ~ Ijírj Hoia tosida y ‘ Cuentas del importe de la ‘tomoastura del ánano
Ar3o’r 93~” t’
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1850 desmontan toda la tubería por 282 rDales y 17 maravedís. Es
afinado en 1860 y 1869. Así el instrumento ~ozaba de una buena salud,
como nos indica el inventario realizado el año 1885:” Un órgano en
buen estado” 15
A finales de siglo el sacristán era el encargado de evitar el
deterioro de los fuelles y recibe por su trabajo 62 pesetas y 50
céntimos. En una ocasión, 1888, el de Ariza se encargó de un pequeño
reparo, que tuvo prolongación en una afinación posterior y un arreglo
en los fuelles, ya en nuestro siglo ~
En los últimos años presentaba una situación irregular 17•
En 1943 aún funcionaba, tocado por un organista con el sueldo de 250
pesetas 1~.
15)A.D.0—S.:” Libro de fábrica de la iglesia Parroqui9l de la Villa de
Almaluez(1835—1923)”, Data 1833-1834, 1849-1850, 1860,
1869 e Inventario 1885, s.l.
15)Ibid., Data 1888, 1889, 1900 y 1908sf.
APA.:” Libro de Carta—Cuente>’ Razón (1880—191 2)”, (~2, 4—4v. y
36.
17> PIADOZ, Pascual Diccionario Oeográfico—Fstadístico—
Histórico de Castillay León: Soria, Valladolid, 1984, p.
44’
CALVO HERNANDEZ, Bienvenido:” Diccionario Histórico—Geográfico—
Económico...” 1 p. 281.
~ AP. A.:” Libro de Carta—Cuenta y Razón. 1936—1989 “, f~ 15.
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6. 2. LA CAJA
El órgano descansa en el coro, en una tribuna situada en el
lado del Evangelio. La caja mide 3 “70 metros de fachada, 1 47 metros
de profunda y 7 de alto. Está labrada, de buena factura, pero nunca se
llegó a acabar, no se pintó, ni doró. La caja es anterior a la intervención
de San Juan. Podemos distinguir el cuerpo superior del inferior. Aquél,
con los típicos tubos canónigos en los castillos intermedios, con
decoración rococó abundante, las taijas arrifionadas, la rocalla y el culto
por el elemento decorativo. En éste, con un predominio por los
elementos arquitectónicos.
Las influencias francesas son evidentes. El ebanista-
constructor había superado algunos modelos tradicionales, por los más
exquisitos de la época. No es así en cuanto a la estructuración de los
castillos, condicionado por las indicaciones del organero.
6. 3. DESCRIPCION TECNICA
Al frente hay cinco castillos, con el central de mayor
tamaño, disposición repetida y arqLLetipica, según modelos
preestablecidos. Cada castillo tiene, en este orden, 7-8-5-8-7 tubos, lo
que hace un total de 35 tubos del flautado. La lengueterla sigue un
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diseño repetido por la familiaSan Juan, colocada en tres medias lunas,
en forma de ménsulas redondas y semi-ovabs; a la izquierda el Clarín
de Campaña de cuatro pies (faltan dos tubos); en el centro, parte
superior, el Clarín Claro, de cuatro pies (Faltan cuatro), por debajo el
Bajoncillo de mano izquierda (falta uno) y a la derecha el Clarín de
campaña de ocho pies. Por debajo correel juego de Orlos-Dulzaina.
Conserva el teclado original en Exueso y boj. La decoración
consiste en la alternancia de ambos colores, a base de círculos,
pequeñas bandas en la notas naturales y en forma longitudinal en las
otras. Miden de ancho cada una 23 centímetros. Es de octava corta
(45 notas), yen ventana ( 67 centímetros).
La composición actual, de registros partidos, es:
MANO IZQUIERDA MANO DERECHA
Lleno de tres Clarín d~ Campaña
TrompetaReal Lleno de tres
Clarín TrompetaMagna
Bajoncillo en Octava Veinte y Dosena
Diez y novena Clarín Claro
Orlos Diez y novena
Quincena Dulzaina
Chirimía Quincena
Docena Violín en Eco
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Bajoncillo de Ecos Docena
Octava General Corneta Clara
Flautado Violón Veinte y I)ocena
flautado de trece flautado de trece.
Llaman la atención los numerosas juegos de lengueta, con
la inclusión de la Trompeta de ocho pies interior, los Orlos y Dulzaina,
la riqueza de fondos, con las dos bases en <los flautados, un abierto y
otro cerrado, y el Violín de Ecos, o sea, la Corneta y el Clarín , dentro
de la misma caja, tan de moda por entonces.
Al lado de los tiradores podemos contemplar los agujeros
de anteriores composiciones, con restos dc etiquetas. Aún se puede
leer la del Flontado Mayor, Ociaba, Docena, Quinzena, etc.
Hay siete pisas que accionan Los mismos Contras de 26
palmos, una más para los ecos y otra para el Timbal.
El secreto mide USO metros x 1’14 metros x 17
centímetros, con las válvulas de 16 centímetros de longitud y diferente
anchura. Posee dos fuelles de cuña de casi dos metros de largo y 1 ‘15
metros de ancho, con seis pliegues, alimentados por una manivela.
En el interior mantiene el orden típico en estos órganos:
BAJOS TIPLES
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Dulzaina
Orlos
Bajoncillo
Chirimía
Flautado Violón 13
Cktava
Docena
Quincena
Decinovena
Clarón ( Veinte y docena)
Lleno de 3 h.
Trompeta Real
Dulzaina
Clarín Claro
Clarín dc Campaña
Flautadc 13
Corneta
Violín de Eco
C)ctava
Docena
Quincena
Decinove na
Veinte y docena
Lleno 3 IL.
Trompcw Real.
En tablón elevado encontramos los restantes tubos del
Flautado, la Corneta de cinco filas ( 84-2-2-2 2/3>. En secretillo aparte
están detrás del órgano los tubos de los Contas y del Tambor. Falta un
tubo de la Quincena, veinte del Lleno y el resto está completo. En una
reciente restauración de los últimos años, suprimieron una fila del
Lleno.
Es una pieza digna de ser restaurada, con un gran interés
organológico.
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LOS ORGANOS DE LAS
PARROQUIAS DE ALMAZAN
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7. 1. INTRODUCCION
El punto más importante de la oi’ganeria soriana ha sido la
villa de Almazán, por el elevado número de <jemplos que tuvo. De los
ocho órganos existentes, hoy sólo quedan los restos de uno.
Las obras llevadas a cabo son de artífices de la diócesis de
Siglienza. Esta vinculación explica la aburdancia de instrumentos,
ampliados y mejorados, incluso, en el si~lo pasado. Un proceso
inverso ha acontecido en los últimos años, destrucción y enajenaciones
de los bienes artísticos-musicales.
7. 2. UN ORGANO MEDIEVAL
El ayuntamiento organizaba la procesión del Corpus desde
época medieval. El era el encargado de engalanar las calles con paños
artísticos y buscar los hombres necesarios para “llevar los órganos”. El
alguacil, por mandato del alcalde ordinario, debía proporcionar los
portadores y los músicos de trompetas y atabales, que los debían
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tañer 1
7. 3. PARROQUIA DE SAN VICENTE
Fue construido en 1784, como nos lo confirman los
despachos y licencias necesarios, sacados de la escribanía dc Fernando
Antonio González y Víctores, por el cura páno<x> Esteban Velano 2
Una laguna documental, nos priva conocer el autor,
posteriores reparos, etc. Hasta 1821, no hay nuevas noticias. Cándido
Cabezas reforma el instrumento, y Felipe Lapeña y Felipe Ortega lo
hacen en la caja ~.
Con el nuevo concordato, las parroquias se anexionan y la
iglesia de San Vicente no es utilizada como parroquia. Ello trae consigo
el deterioro progresivo del órgano y su venta hace unos cuantos años.
Era de tipo portativo, con dos registros, cerrado en los
costados por celosías, sin adornos en el mueble, ni policromía. El
~) ANAL.:” Acuerdos tomates por el Ayuntamiento sobre el modo de
organizar la procesión del día del Corpus Christi “, manuscrito en 4
folios, Leg, 28, 1568, si.
2) APAL.:” $an Vicente. Libro de Carta—Cuenta (1 ~39—1784 ) ‘, f~ 163.
3) APAL.:” Libro tercero te Carta-Cuenta (1784-1841 Y’, f~162— 162 y.. y
168-168v.
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historiador José Angel Márquez ha recogido el teclado antes de que
fuera vendido por un anticuario.
7. 4. PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN
ANDRES
Son tardías las noticias referentes a este órgano. La primera
es de 1756 y habla de la composición dcl secreto y fuelles y del
añadido de unos tubos que faltaban, a cargo de Ramón de Tarazona ~.
Los fuelles se parchearon en 1761 con los materiales
propios. Joseph Sainz, organero, es el encargado5.
Un nuevo organero, el fraile Antonio Sardina, afina la
tubería, pero dos años después es necesaric desmontarlo: “Mil sesenta y
seis reales, que ha tenido de coste la composiciÓn del órgano, de cinco
registros que se te aumentaron y quarenta y nueve cañones que le
faltaba por el secreto, con licencia del Tribunal”. También el reparo
afecló a los fuelles. El resultado era un órgano nuevo, que habla
costado 12.465 reales vellón, cinco mil de ellos dio de limosna del
4) A.D.0-S.:” Libro de Fábrica (1753-1804)”, ~ 11 y. y Data 1757—
1759, s.l.
5) Ibid., Data 1759—l7eIy 1761-1765 s.l
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expolio del obispado y quinientos don Patricio Martínez de Bustos,
miembro del Consejo del Rey en la Real Hacienda 6
Los gastos iban repartidos de este modo: “Al maestro
organero Rai’nón Ramos, vecino de Tendilla, por el ajuste, 8.600
reales; a Pedro Alcalde, vecino de Veríanga, por la caja, de manos y
materiales, 1.216; al dicho organero, por la ¡‘zóquina deflielles, añadida
después del ajuste, 700 redes; de hacer el qvarto para la máquina, tres
puertas y un arco para la entrada al teclado, 734 reales”. Los gastos de
manutención del organero ascendieron a 915 reales y 300 más para la
revisión, por el organista de la Colegiata de Berlanga 7.
Encontramos dos afamados organeros en este órgano.
Uno, Manuel de San Juan inicia un arreglo, que termina con la
reestructuración del instrumento en 1802 y la instalación de una nueva
caja El otro, Juan Francisco Verdalonga ejerce el papel de revisor ~.
Posteriormente hay un reparo importante: “Mil y cien reales,
que ha tenido de coste el reparo hecho en el órgano, a saber, limpia
generaL reparación de algunos caños, cam’io del registro para Clarín
de Campaña y añadir los duplicados en el Ceno” ~.
6) Ibid., Data 1772-1774y 1774-1776, st.
7) Ibid.
8) Ibid., Data 1797, 1798-1801 y 1802-1804, 3V.
9) A.D.0—S.:” Libro de Fábrica de la Parroquia de San Pedro y San Andrés
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Cándido Cabezas acude en 1821 para afinar y corregir
algunos defectos aquí y en los órganos de las demás iglesias 10.
La segunda mitad del siglo XIX está plagada de reparos en
los fuelles, 1878, 1883, 1891 y 1897. El organista era Evaristo
Andaluz ~
En 1908 adquieren un fuelle: nuevo por 500 pesetas,
además de desmontar y mejorar los desperfectos, tras la afinación,
aunque el mismo párroco adviene estar sin acabar. Sacristanes,
carpintero y Eutasio Romero colaboran, éste haciendo tres tubos
grandes de madera para el Flautado Violón 12 Dos años después se
desmonta, limpia, afinan y colocan el registro de Salicional, en
sustitución de la Trompeta Real, que con el ::eclado van a ir al de Santa
María del Campanario. La intervención de un carpintero para pegar
baldés se realizó en 1922 y fue la última que tuVQ 13~
Funcionó hasta bien poco y figura el sueldo del organista,
de 210 pesetas anuales. En 1983 es desmontado y vendido.
10> Ibid., f9 81 y 100v.
11) APAL,:’ Libro de Cuentas de San Pedro, San Migiel y San Vicente
(1863-l905)’,1224v.,35,SOv.,64y75v.
12) APAL.:” Libro de Cuentas de San Pedro, San Miguel, San Vicente y
Campanario (1906—1931)”, Data 1908, s.l.
~) Ibid., Data 1910 y 1922, s.l.
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7. 5. PARROQUIA DE SANTA MARIA DE
CALATAÑAZOR Y SAN SALVADOR
7. 5. 1. DATOS HISTORICOS
Como en las demás iglesias, desconocemos las noticias
referentes al primer órgano. Sí tenemos referencia de la limpieza en
1796, que costó 120 reales 14
Paralelamente a los trabajos en otras iglesias, Manuel de
San Juan interviene en 1802 por el precio de :3.116 reales y 170 para la
manutención. Ordena modificar varias partes de la caja, de nuevo
pintada y dorada. Eleuterio San Juan, pocos años después, pasa a
recoger una deuda de la iglesia contraída con su padre 15 Francisco
Medina ocupa el asiento del organista, dotado con las rentas de la
Capellanía de Layos 16
Mudar los fueltes supone 1.685 reales, a comienzos de
siglo. Francisco Ortegacolabora en las mejoras ~
14> A.D.0—S.:” libro de Carta—Cuenta e Inventario de b Iglesia Parroquial
de Santa María de Caletañazor y San Salvador (1794—1859 ) ‘,
32 y.
1~) Ibid f~ 77v., 90-90v y Data 1822- 1826 y 1827-1832, s.fk
17> Ibid., 19 125 vs’ 167,
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Pablo Salazar actuó en 1821, coi la ayuda económica de
3.916 reales 1~
Tenemos noticias de las composturas en varios registros,
en 1849, y en los fuelles en 1886
Dentro de nuestro siglo, Antonio Gil, de profesión
carpintero, arregla los fuelles. En 1943, un organero desconocido
dentro del panorama, un tal Magín, pone en uso el fuelle y varios
registros. Otro trabajos son de los años 1944, 1948, 1949 y 1967. La
nómina del organista figura hasta 1972. Después ya no se utilizó 20,
7. 5. 2. LOS RESTOS DEL ORGANO
Por los restos vistos y una fotografía muy velada, sabemos
que el órgano tenía tres castillos y en los exí remos ocho grandes tubos
de madera, cuatro a cuatro. El castillo central era el más grande. La
lenguetería horizontal tenía a los lados forma de media luna y en el
centro iba paralela a la caja.
19) Ibid . Data 1841—1849, s.l.
A.P AL Libro de Cuentas de Santa María (1886— 1903 ) “, Data
1886, 3.1.
20)A.P.ALi” Libro de Cuentas de Santa Maria( 1936—1979) , f~ 5.9.
15, 17-17v., 28v., 30v,, 40v., 49y 64v.
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Recientemente la tracción era neumática, con el teclado de
55 notas, partido y en una consola moderna. Ha quedado de él treinta y
cinco tubos de 16 y 8 pies de madera, los fuelles y el secreto. La tubería
de metal pasó a manos del organero alemán refugiado en esta provincia
tras el conflicto bélico mundial, Franz ArnoId. Por el año 1967, hizo un
desaguisado, con el pretexto de modernizarlo.
Debió tener once registros, tres. de lenguetería, Pautado,
Violón, algunos juegos de fondos, Octava, Quincena, Lleno y no
poseía teclado pedal.
7. 6. PARROQUIA DE SANTA MARIA DEL
CAMPANARIO Y DE SANTIAGO
Les primeros gastos parten de 1662. y 1677, 64 reales de
un “aderezo” y 1.360 de “una composiciór muypequeña”, comparada
con la que hace en 1768 Santiago de Herdoiza, construyendo un secreto
y fuelles nuevos 21
21) A.D.0-S.:” Libro de Carta—Cuenta e Inventario cíe las Parroquias de
Santa haría de Campanario y de Santiago (1724-1784)”, f~ 88 y.,
182y 197.
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Aunque con algunas dificultades, venden parte del vestido
de la patrona para limpiar, afinar y reponer tubos del órgano 22 Son
destacables los reparos de 1’776 y 1780, cuando es trasladado del
antiguo emplazamiento 23
El órgano está prácticamente inservible, y en 1784 deciden
los Beneficiados parroquiales construir uno nuevo, aprovechando
partes del viejo. Costó 4.947 reales, más 1.079 reales y 31 maravedís
de los fuelles, cama y tribuna 24
La caja, de estilo neoclásico, debía píntarse, imitando los
jaspes, como era preceptivo, por Josef de Sota y en la cantidad tratada
de “Mil ochocientos y diez reales, que tuv9 de coste las celosías y
dorado del órgano” 25
Manuel de San Juan reparé parte de los tubos y el secreto.
Empleó poco tiempo, por la reducida cantádad de 240 reales. Más
avanzado el siglo es trasladado de nuevo, por lo que fue preciso forrar
los fuelles y portavientos 26
22> Ibid., 9 222.
23> Ibid., Data 1775-1776, 1779—1760,s.f.
24> Ibid., Data 1763-1764. s.l.
25) Ibid., Date 1793—1795, s.l.
26> Ibid., Dala 1?99-1806y 1817-1833, sI’.
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Manuel Marrovasi lo arregla en 1866; uno de los Ortegas,
Cosme, los fuelles en 1873, 1879, 1886 y 1889 27, Un organero está
presente en 1881 y en 1894, Pascual Gonzalvo. El organista percibe
120 pesetas 26
En 1907 y varios años después, compran pieles para los
fuelles. Eliminar la pérdida de aire era una misión encomendad a
Lutasio Romero 29
Fue preciso instalar portavientos luevos, para la colocación
de la Trompeta Real, además del teclado y el registro de Gamba,
procedentes del órgano de la parroquia de San Pedro. Supuso 496
pesetas ~. Tampoco quedan restos de él.
7. 7. PARROQUIA DE SAN MIGUEL
El archivo de la parroquia fue incendiado por las tropas
francesas en 1808. Es otro desastre más del conflicto para nuestra
cultura. ElJos fueron Jos causantes de los destrozos en el órgano.
27> APAL.:” Libro de Cuentas de Santa Maria del Campanario (1861—
1900), Data 1866,1873, 1879, 1886y 1889sf.
26> Ibid., Data, 1881, 1882, 1891 y 1894sf
29> APAL.:” Libro de Cuentas de San Pedro, San Miguel, San Vicente y
Campanario (1906—193W”, fQ 7.
30) Ibid., Data, 1908,1910 y 1911, st
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Cándido Cabezas lo repara. Los gastos se evalúan en 3214 reales.
Tardó bastante tiempo en reponer los tubos, colocar las barras de los
registros y dejarlo afinado ~
Francisco Ortega Ruiz en 1825 y su hijo Cosme en 1864
llevan a cabo unos reparos, y Juan Antonio Lafuente lo afina trece años
después. Los trabajos resultan esporádicos y llevan la firma de
maestros locales, como el mismo Lafuente y Carlos Nerini, afinadores;
del hojalatero, soldador y del carpintero Faustino Ortega 32
Pascual González es el encargado de dar una afinación
general, “desarmar todo el órgano y arreglar sus desperfectos”, por cien
pesetas, en 1894~~.
En 1901 también es reparado en treinta y ocho días ~.
E] salario del organista nos sine de pista para saber de los postreros
momentos, antes de la desaparición el año 1940, sin que sobreviva
ningún testimonio.
31) APAL.:” Libro de Cuentas de la Parroquia de San Miguel (1808—
1838>’,196,l0,16—16v.y19-19v.32) APAL.:” Libro de Cuenta y Razón (1861—1885)’, fQ 12 y 46
LibrodeCuentayRazón (1821-1822y i8%-i901),f~ 34v.
y Data, 1886, sl?
33) Ibid., Data 1894, sl?
34) Ibid., Data, 1900 y 1901, s.l.
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7. 8. IGLESIA DE SAN ESTEBAN
Hoy es una casa particular. Desapareció canónicamente
como iglesia en 1902, por decreto de la diócesis de Sigienza 3~,
reduciendo de seis a dos el número de parroquias. También tuvo
órgano. Manuel de San Juan fue el constructor (le abonan 7.000 reales
en 1802) y la caja la pintó Jerónimo Ortega. Al mismo tiempo,
adquieren un monacordio ~.
El reparo corre a cargo de Cándido Cabezas, según lo
habían ajustado, en el precio de 354 real~s. Diez años más trde
interviene Francisco Ortega en los fuelles y en 1850 Julián de Azuara,
quién recibe 1.000 reales de recompensa. Después no se tienen más
noticias 37.
~s> ‘ BOLETíN ECLESIASTICO DEL OBISPADO DE SIGUIENZA ‘, Sigúenza,
1902, pp.51-53.
36) APAL.:’ libro de Carta—Cuenta (1800—1949)’, f2 17 w— 18,29
y. 31 y. y 34.
37) Ibid., f9 41 y., 51 y 70v.
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7. 9. iGLESIA DE PADRES MERCEDARIOS
El convento contó con organista hasta la exclaustración.
Dentro de los conventuales, el organista era Juan Antonio Sardina en
176936
7. 10. CONVENTO DE MADRES CLARISAS
Hubo órgano hasta después de h guerra de 1936, situado
en el coro alto de la clausura. Tampoco queda ningún resto, al ser
vendido recientemente.
36> VARIOS:” Tirso de Molina “ en ‘Revista Estudios, Madrid, 1949, p.
153.
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VIII
LOS DOS ORGANOS DE LA VILLA
DE ALMENAR
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8. 1. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO
8. 1. 1. DATOS HISTORICOS
La iglesia de San Pedro de Almenar cuenta con órgano
desde 1801, aunque hasta hace muy poco se pensaba era del año
1841 Y El cura, Jerónimo Rodríguez. firma Dscriturade obligación con
el organero riojano Pablo Salazar. En el secreto izquierdo figura la
inscripción: “Me yzo Pablo Salazar, en Logroño, a onrra y Gloria de
Dios, año ¿k 1801, en el quefueron devora4os los referidos perpéuos”
Se acabó y dio por bueno tres años más tarde. En los libros
de contabilidad encontramos los gastos: “It. Setecientos reales, en que
se ajustó la cajapara el órgano. It. ciento setenta y ocho reales, con
doce maravedís, por la costa que hizo el organero al tiempo de
escridimar, y los maestros que asentaron la caja, incluso los años y
papel de la escritura”. Continúan los gastos pagados al organero y al
revisor: “It. son dala doscientos quarenta y un reales y dos maravedís,
que satisfizo a el maestro y comisionad9s, por la aprobación del
¼ALDEA CHACOBO, Francisco:” LaYir-~n de la Llmia “, en ‘Revista de
Soria”, N~ 15, Seria, 1971, sp.
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organo, por sus dietas y gasto. It. son data, diez mil y un reales, que a
satisfecho coste del órgano, caja y condncción de todo, repisa y
madera” 2
Salazar es continuador de la organerla barroca, sin aportar
ninguna novedad. Define un estilo propio. en la línea de los organeros
riojanos del momento.
En la provincia de Soria empieza a trabajar con éste de
Almenar y continúa en San Pedro Manrique (1804), Molinos de Duero
(1808), Iruecha (1817), Barca(1820) y Morón de Almazán (1822) ~.
A los numerosos trabajos de Soria debemos añadir los de
la iglesia de San Adrián (Navarra), en 1777 4; los de Jubera, 1800;
Arnedillo, en la iglesia parroquial y en la ennita de Nuestra Señora del
Patrocinio en Pedroso (La Rioja), en 1807~
De 1822 a 1823 subsanan defectos, por la cantidad de 370
reales y 157 maravedís 6 Tienen continuidad con los trabajos de 1830
y 1832, consistentes en poner nuevas tapas a la ventana de] secreto,
2) A.D.0.—3.:” Almenar. Parroquia de San Pedro. Litro de carta—Cuente
(1732-1880),Datal796-1801y1801-1804,s.V.
3) PIASSO, Alejandro:” Catálogo de...”, 1981, Inéditi.
4) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. oit., p. 346-347.
~) PEREZ, Micaela:” Catálogo...
6) A.D.0.-S.:’ Libro de Carta... “, f~ 345 y 351.
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pintar la caja, los balaustres de la tribuna y afinarlo. Después dieron un
repaso general a las anteriores mejoras ~
Durante la segunda mitad del siglo XIX son tres los
reparos, entre los años 1855 y 1859. Especialmente el primero tuvo el
mayor coste, seiscientos reales 6
En nuestro siglo, y después de haber pasado un periodo de
abandono, se limpia y arregla en 1903. El párroco compró tubos a la
Colegiata de San Pedro de Soria, tras un reparo efectuado en aquél. El
importe de las obras fue de 100 pesetas. En 1929 tiene lugar otro, sin
tanta importancia ~.
A partirde este instante, los reparos son menudos, arreglar
los fuelles e instalar luz eléctrica 10
8. 1. 2. UN REPARO NE]P’ASTO
El cura párroco, don Lucio de Miguel Fernández, encarga
restaurar el órgano a Vicente Estarelles. 1n5.ta]a un motor eléctrico, que
7) Ibid., <2 336, 337 y 375’
6) Ibid., f9 402, 414v. y Date 1859—1863, 5<.
tA.P.ALM.:”LibrodeCuentas(1881—1981),Datai9O3y 1929sf.
A,C.S.:” Libro de Acuerdos (1 lxi 897—27411,’ 923) ‘y P 94.
10)A.P.ALM.:” Libro de Cuentas,.. “, Data 1937, 1941, 1942, 1944, 1952 y
1953, si.
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supuso 2.50651 pesetas. Diez días de trabajo del organero costaron
5.300 pesetas, 1.615 pesetas de mano de obra, 245’50 pesetas de
materiales y 666 pesetas de los trabajos del aLbañil y carpintero ~
El órgano ha sido desplazado de sitio, de la pared del
Evangelio a la de poniente. Ha sufrido varias modificaciones muy poco
acertadas. La desinformación del clero ha presidido estas reparaciones.
Estarelles se inmortalizó colocando su nombrD en la tapa del secreto.
8. 1. 3. LA CAJA
La caja mide 2’~75 metros de ancho y 6 metros de alta. Es
de estilo neoclásica, popular, en forma de armario, obra de un
carpintero local. De los tres castillos, sobresale el central. Encima un
roleo enlaza las distintas alturas de los cuerpos de los castillos.
Remata la caja un escudo papal, como clara referencia al
santo titular de la parroquia. En las esquinas hay un florón
simplificado, en forma de pomo. Completan la decoración, elementos
vegetales.
11 )lbid., Data 1956, sl?
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La pintura es discreta, a base de ocres oscuros, imitando
mármoles, con el toque de distinción de los dorados.
Toda ella responde a un tipo stindarizado del organero
riojano, especialmente en la ménsulas semicirculares de la lengtieterfa.
El costado está cerrado, con la misma coloración que el resto, imitando
tubos en el lado derecho.
Una vez más, la convivencia de elementos anacrónicos
coexisten en este tipo de arte, que no tiene un decálogo de principios
estilísticos.
8. 1. 4. DESCRIPCION TECNICA
Los tres castillos albergan los cuarenta y cinco tubos del
Flautado, repartidos en grupos de diez y ocho La lenguetería descansa
sobre tres peanas semicirculares. En el centro hay dos filas, arriba, el
Clarín 4’ de mano derecha, y el Bajoncillo de a otra mano; abajo, en el
lado izquierdo, la Chirimía de 2’ de mano izquierda; y para la derecha,
colocado en el mismo lado, el Clarín 4’. Falta un tubo del Clarín de
manoderecha y cinco del Clarín Claro. Algunos no tienen zoquetes.
El teclado de octava corta (45 notas) va partido. La
colocación ha sido modificada por Estarelles, Las teclas son de boj y
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hueso, con la decoración alternativa de uno y otro en el alza, en forma
de flecha.
Estarelles anuló registros y tiradores. Quedan los juegos de
Compuestas (partido), Quincena (partido), Flautado (partido),
Bajoncillo (mano izquierda), Chirimía (¡rano izquierda). Corneta
(mano derecha), Docena (mano derecha) y Clarín (mano derecha).
Sobre el secreto el organero valenciano modificó la
colocación lógica de los tubos. Por ejemplo, el lugar de la Quincena es
ocupado por la Octava. Los cuatro primeros tubos del Flautado son de
madera. Esta era la disposición antigua
BAJOS TIPLES
Chiñmía2 Clarín4
Bajoncillo 4 Clarín 4
Pautado 13 Flautado 13
Octava 4 Corneta 5 h.
Docena22/3 Octava4
Quincena 2 Docena 2 2/3
Lleno 3 h. Quincena2
Trompeta Real 8 Lleno 3 h.
Trompeta Real 8.
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El desorden es monumental. Anuló el Clarín de mano
derecha en la fachada, quitó dos lilas de la Corneta (8-44-2-2 2/3) y
una del Lleno, colocó un trémolo y nueve pisas acopladas a la primera
octava..
Los dos secretos partidos miden 1,26 metros y 87
centímetros de profundidad. La anchura de las válvulas oscila entre los
3,4 centímetros de C y los 1,8 centímetros cíe C~1 Las alambres son
nuevas, así como las tetillas.
El cuerpo inferior se ha convertido en un almacén de
desechos. Muy cerca, podemos ver los dos fuelles en cutía de un metro
y diez centímetros de largo y noventa centímetros de ancho. Al retirar el
motor, el órgano ha quedado inservible hace ya unos años.
8. 2. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
LLANA
8. 2. 1. DATOS HISTORICOS
Por tradición y religiosidad, la ermita de Nuestra Señora de
la Llana es el epicentro de la vida religosa de Almenar y los
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alrededores. Así se explica la construcción del órgano, para ornato de
los cultos.
Mariano García es el constructor, según lo atestigua la
inscripción del secreto izquierdo: “Marano García me hizo en
Calatayud, a veinte y cuatro de Septiembre c~e 1825”.
Mariano García es un organero aragonés, con obras en
Zaragoza y la provincia de Soria. Construyó el de Atea en 1818, el de
Ricla en 1826 y el de Villaroya de la Sierra en 1830. Prolonga la
actividad en esta provincia de Zaragoza hasta 1866 1
El coste del órgano fue de 6.0(X) reales 13
A propósito de la reforma de 1853, el organero Joaquín
Huerta añade un Clarín de Campaña. En el ladoderecho de lacaja, hay
una banda con la inscripción correspondiente:. “A expensas de los
debotos. Año 1841 “ y “El Clarín de campaña se hizo a expensas del
organero Joaquín Huerta. Año de 1853”. En la tapa de la ventana
derecha del seaeto derecho una nota hace referencia a este reparo: “Este
órgano se apeó y reedificó, haciéndole el Clarín de Campaña y Clarín
12) VARIOS:’ Organos históricos... “, pp. 180—181 211—213, 219 y
203- 204.
ORAAF DE, G.A.C.:’ Fichas... ‘Febrero, 1978.
13) A.D.O.—S.:’ Almenar. Libro de Carta—Cuenta e Inventario de la Ermita
de la Virgen de la Llana (1740—1871) , Data 1839—1842, s.l
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de Bajos, con elfuelle nuebo, porel ~naestroorganero Joaquín Huerto,
natural de la villa de Agreda, en esta villa de Almenar, siendo cura
ecónomo del santuario y Alcalde constiticional el señor Pedro
Giménez. Año de 1853”. El añadido costó 1.684 reales 14
A lo largo del siglo hay diversos reparos, más a menudo
que en ei de la parroquia. En 1861 gastan seis reales para reponer unos
hierros; al año siguiente, sesenta y cinco; olros seiscientos treinta, en
1864; y ciento veinte por un arreglo, en 1868 15
El órgano precisó colocarle unos hierros en 1878 y reparar
los fuelles en 1887 y 1898. Coincidiendo con la estancia de un
organero en los trabajos del órgano de la parroquia, aprovechan la
ocasión para éste. Gratificaron al maestro con ochenta pesetas y
emplearon tubos adquiridos al cabildo de la Colegiata de San Pedro de
Soria 16
También han quedado registrados la colocación de un
manubrio para los fuelles, hecho por el herrero Diego Alcalde, en la
cantidad de veinte pesetas; el arreglo de los fuelles en 1926, la
presencia de un organero en 1930; y otros reparos en los fuelles en
~) Ibid., Dato 1649—1655, s.l
15) Ibid., Data 1861, 1862, 1864y 1868sf
16) A.P.ALM.:’ Libro de Cuentas de la Ermita de Nuestra Señora de la Llana
(1781-1981) ‘~Data 1875-1876, 1878, 1887, 1898y 1903,
5.1.
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1939 y 1941. En 1951 dejó de utilizarse y ese año adquieren un
armonio en Bilbao 17 En lugar de emplear tanta cantidad en el órgano,
la moda imperante llevó al deterioro total del instrumento. No ha vuelto
a sonar.
8. 2. 2. LA CAJA
El órgano está situado en el lateral derecho, según se mira
al altar mayor. La caja de dos cuerpos y res castillos es de estilo
neoclásica, popular, con el anagrama de Maria, rodeado de rayos, en lo
alto. Sin tubos, recuerda un escenario teatral de guiñol. Los cierres de
los castillos tienen forma de cortinas. Entre el castillo central y los
laterales, a cada lado hay un “torso di delfinc,”, de reducido tamaño. En
el cuerpo inferior la talla de las columnas no es muy prominente.
Dominan los pigmentos ocres en conjunción con los dorados
Mide 2’80 metros de ancha, 120 metros de profunda y 5
metros de alta. Cierran los laterales los tubos del Violón, en el lateral
izquierdo, con asiento en la base del órgano, por no caber, y el lateral
derecho, el que mira a] altar mayor, está completamente cubierto.
17) Ibid., Dato 1908, 1931, 1926, 1930, 1939, 1941 y 1951, s.l.
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8. 2. 3. DESCRIPCION TECNICA
Cada castillo debía llevar nueve, cinco y nueve tubos del
Flautado respectivamente. Opticainente resalta la lengiletería exterior,
fuera de las proporciones del órgano, colocada de izquierda (los bajos)
a derecha yen dos filas. Arriba el Clarín de Bajos y el de Campaña de
8 pies.y abajo el Bajoncillo y el Clarín Claro de 4 pies. La sonoridad
era fantástica. Han desaparecido 16 tubos de los agudos.
El teclado es de octava corta, en ventana. Falta la tecla
correspondiente a G#. La mitad del varillaje está desenganchado al
teclado, sin ningún adorno. Los registros paildos que quedan son:
BAJOS TIPLES
Clarín de Bajos Clarín Claro
Bajoncillo Clarín de Campaña
Nazardo en 12a. Corneta magna
Nazardo en iSa. Violón
Violón Flautado
flautado
Tambor.
Cuatro registros de la mano izquierda no tienen tirador.
Conserva las diez pisas, nueve enganchadas a la primera octava y la
otra para el Tambor, en secreto apane.
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El secreto partido mide 1 ‘60 metros de ancho y 97
centímetros de profundo. Las válvulas tienen la anchura diferente, C,
2’8 centímetros y C~1 2’2 centímetros. Las alambres están
desenganchadas y el secreto fue renovado totalmente.
Un expolio, no muy lejano en el tiempo, preside tan
desoladora imagen. No hay panderetes ni conederas. Tiene cabida para
diez registros:
MANO IZQUIERDA MANO D]ERECHA
Clarín de Bajos 8 Clarín de Campaña 8
Bajoncillo 4 Clarín Claro 4
Flautado 4 Flautado z.
Violón 8 Corneta 6h.
Octava 4 Violón 8
Docena 2 2/3 Octava 4
Quincena 2 Docena 2 2/3
Decinovena 1 1/3 Quincena 2
Lleno 3 ti Decinovena ¡ 1/3
LIeno3 h
Los fuelles descansaban a la izquierda de la caja. Eran dos
y una manivela los accionaba. Han desaparecdo también.
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Este es un ejemplo de la organerfa del siglo pasado, tan
retardataria, si se compara con nuestros vecinos franceses. La presencia
de un organero nacido en la villa de Agreda, contemporáneo de Manuel
Cisneros, organero natural de Agreda. afincado en Guadalajara16, nos
índica la importancia de un taller que surge en tierras sorianas y se
expande hacia el surde la provincia.
~ MARCO MARTíNEZ, José Antonio:” El Organo Histárico... ‘, pp. 196—
197.
18?
Ix
EL ORGANO DE LA PARROQUiA
DE ALPANSEQUE
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9. 1. DATOS HISTORICOS
Otro órgano interesantisimo es el de la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción de Alpansec~ue. Distintas vicisitudes,
nos han privado disfrutar de la documentación sobre el órgano. El
único dato está en el secreto izquierdo del instrumento: “Don Joseph de
Loytegui, me fec¡t en Guadalajara, año de 1765”. Una vez más, están
presentes organeros de la diócesis alcarreña. La actividad desplegada
aquí es única y abundante. Tenía siete registros para los bajos y nueve
para los tiples.
Loytegui estuvo también en Mcdinaceli, presupuestando
uno para la colegiata en 1740 y construyó los de Romanillos de
Medinaceli en 1756 y Santa María de Huerta en 1760 1
Natural de Navarra, pertenecía a unafamilia de organeros.
Afincado en Guadalajara, realiza casi todas las obras en esta provincia,
Atienza, en Nuestra Señora del Val y reparos en las demás iglesias, en
1763; Alcorlo, esos mismos años; Yebes en 1764 y la construcción en
1765 de un realejo para la iglesia de Laranueva , coincidiendo con el de
Alpanseque 2
1) ¡IAS$0, A.: Op. oit.
2) rIARCO MARTíNEZ, ‘JA.: Op. oit. pp. 183-184.
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A la construcción inicial de Loytegui ocurren reparos,
reformas y añadiduras, a lo largo de los años, ciento treinta y siete,
hasta el reparo de 1902, por un organero, al que pagaron ochenta
pesetas 3. Años antes, Madoz hace referencia de él: “con órgano y un
relox...” k
Los arreglos continúan en 1907, en las entonaderas, fuelles
y afinación, por Manuel Rubio Bello. Después de nuevo se reparan los
fuelles en 1918, 1921 y 1931 ~. Desde entonces, el órgano luchó
contra las adversidades, para quedar totalmente inservible. Alguno o
algunos truhanes acabaron por quitar los tubos de metal y
desmantelado.
9. 2. LA CAJA
Los restos de tan magnífico órgano descansan en el sitio
que fue colocado en 1765. La caja es de pequeñas dimensiones ( 220
metros x 1 metros x 460 metros). El ebanista parece estar en la línea de
gustos franceses. Muestra tres castillos, con una rica policromía de
ocres y verdes y dorados.
3) A,P.AP.:’ Libro de Cuenta y Razón (1875—1949) “, P 61.
4) MADOZ, Pascual:” Diccionario Geográfico... “, p. 63.
5) A.P.AP.:” Libro de Cuenta... “, fQ 71 y., 73 y., 64 ,‘.-8S, 86 v.-87, 68 y. y 96.
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9. 3. DESCRIPCION TECNICA
Los 27 tubos del Flautado en la fachada están repartidos en
grupos de nueve. Las dos filas de la lengiteterfa tienen disposición
diferente. Les 21 tubos del Bajoncillo (falta uno) de cuatro pies diseñan
una M y los 24 del Clarín, de la misma medida, una y.
El teclado es de octava corta ~C-C’fl. Las teclas, por
fortuna las originales, son de hueso y boi. Una banda longitudinal
decora las alteraciones.
La composición del órgano cuenta con los siguientes
registros:
BAJOS
Bajoncillo
Lleno
Dccinovena
Quincena
Docena
Octava
Violón
TIPLES
Clarín Claro
Corneta
Lleno
Decinovena
Quincera
Docena
Oztava
Violón.
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Los tiradores de tamaño menudo no llevan mucho
torneado. Posee siete pisas acopladas a la primera octava. Una más
accionaba el Timbal.
Intervenciones posteriores quedan reflejadas en el interior.
Es el caso de la reducción. El secreto ocupa 1 49 metros y no es muy
profundo, 85 centímetros. En cambio las xáivulas no corresponden a
las medida del secreto. Valga de referencia, C, 33 centímetros y C”~’,
2’1 centímetros. Todo está forrado, muy e5tropeado, sin tapas y lleno
de carcoma. A la Corneta de las seis filas originales (8-4-2-2-2 2/3-1
3/5), quitaron tres. La afinación es a mano. Ocho tubos del Violón de
mano izquierda -recordemos que no tiene Flautado de 13 palmos- va
colocado sobre un tablón elevado. Por la forma de las correderas,
pensamos tuvo una segunda Corneta.
En la parte inferior derecha dcscansan los dos tubos del
Timbal, más otros dos del tambor, desaparecidos.
A la izquierda del órgano se hallan los fuelles, de 1 66
metros de largo, 82 centímetros de ancho y seis pliegues. El uno está
encima del otro. El de abajo se accionaba por una entonadera, que
giraba de izquierda a derecha.
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El órgano nos da idea perfecta del tipo de órgano parroquial
de mediados de siglo, del órgano ibérico por antonomasia.
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x
EL ORGANO DE LA PARROQULX
DE ARCOS DE JALON
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10. 1. EL ORGANO QUE HIZO JUAN
FRANCISCO VERDALONGA
Es constante la presencia de organeros de la diócesis de
Siglienza, a lo largo y ancho de laprovincia le Soria. Y Arcos de Jalón
es otro punto del itinerario de Juan Francisco , representante de una
familia de organeros con el mismo apellido.
Resulta significativo que algunas poblaciones sorianas,
limítrofes con la provincia de Guadalajara, iniciaran la andadura de
construir un árgano para su parroquia, coi acidiendo con los últimos
años del siglo XVIII. Por entonces, una. familia despunta en el
panorama organero de la zona, los Verdalonga. Son los constructores
más destacados. Las diferentes obras llevan el sello de la calidad y la
profesionalidad en el arte de la organería.
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es modesta en
conjunto, pero no así el magnífico órgano. Destaca por encima del resto
de obras del recinto. La caja es punto de ate~ci6nnada más entrar en la
iglesia.
Siendo párroco Domingo García, solícita en 1787 el
“despacho y pedimento para la licencia de construir órgano”. Desde
Siguenza acude el organero para, sobre el lerreno, diseñar los planos.
sg
Supuso 52 reales. En 1791 continúan realizándose los últimos trámites
burocráticos. Con la visita pastoral del licenciado Francisco Antonio de
Isla, el 3 de mayo de 1795, se da el visto bueno a la obra y deciden:
“mediante a que esta Fábrica tiene bastante caudal para sus gastos
precisos, y merecer lo hermosura y Fábrica de Iglesi¡z para mayor
adorno de ésta, y solemnidad de las funciores que en ella se executan,
un órgano de un coste proporcionado. Manda su Merced, que dicho
Cura y Mayordomo traten con un maestro de toda seguridad y
confianza, que haga dicho órgano, otorgan lo carta de obligación ante
escribano público y el coste de todo se abonará al Mayordomo en sus
cuentas, presentando recibos justificativos y no executando otra obra
alguna, su licencia del Tribunal lo que cumplirá dicho Vicario y
Mayordomo, con apercibimiento” 1
Una vez concertado el plan d~l nuevo árgano, firman el
contrato: “Primeramente se ha de hacer un registro de Flautado de a 13
palmos, todo de metal, sacando los correspondientes caños en tres
castillos en la fachaday los restantes por lcr parte interior Son cuarenta
y cinco. Caños 45.
1) ADO—$.: ‘ Libro de Carta—Cuenta de la parroquia de Arcos de Jalón.
Añas l772-l629,t~ 145, l7Sv.y2ltv.
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lien:. Otro registro de Flautcdo y Violón, de madera la
octava primera de bajos, con sus bocas de metal, para su mayor
duración yfirmeza de voz y todo lo restant~ de estaño. Son caños 45.
ítem. Otro registro de Octava general, todo de estaño. De
éste se sacarán los primeros bajos en la facALada, acompañando a los del
Flautado. Son caños cuarenta y cinco. Son 45.
ítem. Otra de Docena Clara, de ambas manos. Son cuarenta
y cinco caños.
ítem. Otro de Quincena, se con~pone de 45 caños.
ítem. Otro de Lleno de Decin9vena (1 1/3, 1, 2/3, 1/2),
con sus buenas compuestas de cuatro caños por punto. Son 180 caños.
ítem. 01ro de Corneta Magan de seis caños por punto
(8,4,2,2,2 2/3d 3/5), se compone de ciento cuarenta caños. Son ¡40.
ítem. Otra Corneta de cinco caños, mitad en su arca,
puestas en su secreto aparte, ésta consta oé ciento veinte caños. Son
120.
Jtem.(aparcce tachado) Otro registro de Flauta Travesera,
de metal, mano derecha, consta de cuarenta ~‘ocho caños.
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ítem. Un Timbal y un Tamnb ~r,son cuatro caños de
madera y éstos han de estar en su secreto iparte y enchapados sus
bocas, para su mayor duración y perfección. Son cuatro caños.
ítem. Lengiletería. Clarín de Ccmpaña, de ambas manos,
colocado en la fachada. Son 45 caños.
¡tan. Otro registro de Dulzaiwz, de ambas manos, en la
fachada. Son otros cuarenta y cinco. 45 cañcs.
ítem. Trompeta Real de ambas nonos, por la parte interior.
La mano derecha, colocada en su arca de los ecos, para hacer de
violines. Son cuarenta y cinco. 45 caños” 2
Como todos los contratos de e;te artesano, la claridad es
una garantía. Continúa especificando el mal erial del teclado, “de hueso
con sus embutidos de ébano”. Destaca una característica, el enchapado,
en la boca de los tubos de madera. No hace distinciones de calidad en
los tubos de lengua, sino que guardan uniformidad. La única excepción
es el registro de eco, en oposición o complementariedad con los de
fachada, acompañado por el Flautado. El hermano de Juan Francisco,
José, coloca este registro unos años antes, en 1785» en la iglesia de la
2) AD.C—$; ‘Legajo suelto , 1796.
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Santa Cruz de Madrid. También un registro predilecto de los
Verdalonga es la Dulzaina3.
Los fuelles mayores pasan de cuatro a tres, “de marca cabrá
en ancho y dos de largo y cuatro chicos para la maquinaria”. La caja,
como era costumbre, sería pagada por la ig esia, junto a los viajes,
transporte de materiales, etc. Los pagos debían hacerse en tres entregas.
El cura-vicario, Miguel de Mojares, acepta lis condiciones, “bajo el
precio de diecisiete mil reales” , pero sustituyendo la Corneta de Ecos,
por un registro de Clarín y Bajoncillo de octava alta ‘~.
Los plazos son respetados con todi~ puntualidad, el primero
de siete mil reales, cuatro mil reales el siguiente y el último de tres mil,
para “hacer la cañonería”. A estos recibos añaden 327 reales y 27 reales
por los “jornales de diez seis cabalgaduras que se emplearon en traer el
organillo portdtil, que hay en la iglesia, desde la Colegial de
Medinaceli, a el Maestro organero, con su familia y gasto que se
originó con dicho Maestro y familia quando se colocó dicho organillo”
5
La construcción se iba dilatando más de lo esperado y fue
preciso traer el árgano portativo, que provisionalmente utilizó el
3) JAMBOU, Louis: “Evolución... ‘, l,pp. 297—298 y h , p. 243.
4) A.D.0.—S: Legajo..’.
5) A.D.0.—$ Libro de Carta,.., fQ 265, 266 y 270.
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Cabildo de la Colegiata de Medinacelí y que Juan Francisco tenía para
estas ocasiones.
En 1797 el carpintero de la vilk. de Medinaceli, Antonio
Díez Pascual, acaba la caja, que costó 1.00<) reales y 319 reales y 11
maravedís del transporte. Dos años después, el organero manda colocar
unas piezas para la trompetería. Será dorada por Francisco San Juan,
junto con la mesadel altar por 4.0(X) reales ~.
Todas las piezas llegan de Guadalajara cinco años después
para la instalación. Este viaje suponía 3.040 reales, dentro del capitulo
de gastos. El 30 de Octubre de 1803 el monje del monasterio de Huerta
reconoce la obra. No encuentra defectos y Ja da “por corriente y
recibida” ~. Viajes y gratificaciones sumaron 3.559 reales y 28
maravedís y al organero 660, por haber hecho las pisas, y 9.741 reales,
en concepto del último plazo que se le debía ~.
Como estaba fijado, regresa en Diciembre de 1804, para
revisar y eliminar algún defecto. Pero el defecto apareció más tarde.
Aprovechan la ocasión para cenar el cuarto de los fuelles y que un
6) Ibid., fQ 220 v,278y 281.
7> A.D0.—S.: Legajo...
6) AD.0.—$X Libro de Cuentas , P 302 y.
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organero, ayudado de dos oficiales, lo recomponga. Importó 735 reales
y 24 maravedís <.
La provincia de Guadalajara no tiene la dicha de contar en la
actualidad con ningún instrumento de Juan Francisco , si bien quedan
los testimonios escritos de su paso por Budía en 1801 y en 1803 en
Casa de Uceda y Loranca de Tajuña 10, Este mismo año firma el
secreto de Arcos de Jalón: “Se construyó este órgano siendo cura
vicario Don Miguel de Mojares, por el arr(fice Don Juan Francisco
Verdalonga, el que se acabó en el mes de Septiembre y el año de 1803,
en la ciudad de Guadalajara, que es donde se halla avecindado dicho
Don Juan Francisco Venialonga 1
Podemos diseñar un plano dc los últimos trabajos de
Verdalonga, en Guadalajara, Soria, Tobdo y Valladolid, con un
importante paréntesis entre 1794 a 1797: ‘/illav.iciosa (1790), Ocaña
(1791), San Andrés en Guadalajara (179:.), Espinosa de Henares y
Alcolea del Pinar en Guadalajara (1792•1794), Torrehermosa en
Zaragoza (1797), Medinaceli en Soria (1797), Olmedo en Valladolid
(1798), Budía (1800), Casa de Uceda (1801) en Guadalajara, Yelo
9) Ibid., f9 317 v—318.
~ MARCO MARTíNEZ, ‘JA.: Op. oit. p. 190.
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(1801), Arcos de Jalón (1803) en Soria y Loranca de Tajuña (1803) en
Guadalajara ~
10. 2. OTRAS REPARACIONES
El órgano es limpiado y afinado por 240 reales en 1815.
Más tarde Juan López ejecuta las mismas op~raciones por el precio de
320 reales. Es el mismo organero que trabajó en diversos puntos de la
provincia de Guadalajara entre 1798 y 1820. Alcolea del Pinar, la
catedral de Siglienza, etc. 12, Cierra la andadura del primer tercio de
siglo un arreglo de los fuelles, a cuenta de la ]ábrica de la iglesia, de 76
reales; el reparo de la manivela y la compra le baldés en 1829 y 1835.
Por entonces hicieron una gran reforma: “Curztrocientos sesenta reales
vellón, los mismos que pagó al Maestro organero por desmontar el
órgano, limpiarlo, soldar algunos caños, afinarlo y por soldar otras
frioleras” 13
11) Ibid., PP. 189—190.
GRAAF DE, 0.A.C. : Op. oit., Febrero 1978.
MA$$0, A.: Op. oit.
VARIOS: Organos Históricos , p. 206—207.
JAMBOU ,L.: Evolución , I,pp. 196y 298.
12) MARCO MARTíNEZ, JA.: Op. cit. PP. 192- 193.
13) A.D.O.—5.: Libro de Carta—Cuenta. Año 1830—1650 , f~ 4 v.,12 y. y 16 y.
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Desde 1850 no hay documentación, pero debieron ser poco
significativoslos reparos, que para nada alteraron el modelo de
Verdalonga.
En 1911 arreglaron todas las partes y compraron un fuelle
nuevo, del llamado sistema de farol, en Palencia. Todo costó 600
pesetas. Recientemente, el carpintero arregla el fuelle. Era el año 1952
14
La figura del Sacristán-Organista existe hasta 1953, con el
salario de 120 pesetas, a ocho pesetas mensuales y cinco para cuando
acude un suplente. En 1945, la nómina asci’znde a 300 pesetas 15
El coro es ampliado y embaldosado en 1965, ocultando
buena parte de la caja del órgano, que ya no tenía importancia, pues no
funcionaba, según los criterios del cura párroco. Fue preciso eliminar el
fuelle, y, por la venta, obtienen los beneficios n~cesaños para comprar
un armonio 16
14) APAR.: Libro de Carta—Cuenta (1904—198;) , Date 1911 y 1952, st.
15) Ibid., Date 1911,1926,1932,1943, 1945, 1952 y 1953, st.
~6>Ibid., Date 1965 y 1967, si.
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10. 3. LA CAJA
La caja está asentada en el lado d~ la Epístola y es de estilo
neoclásico, con unos patrones definidos y re petidos en los órganos de
Juan Francisco Verdalonga. El mismo organero daba las trazas de las
cajas para los órganos. Difieren poco unos de otros. Son cuatro metros
de fachada y seis de altura, toda estilizada, propia del arte cortesano.
Los laterales, de 1’37 metros, llevan una rejilla para una mejor difusión
de los sonidos. Rematan los extremos unos floreros y una rocalla
rococó en el centro. Desde un punto de vista estructural, tan bella caja
es una muestra de la fuerte influencia de Narciso Tomé, puesto que
trabajó en Toledo y allí también estuvo uno de los Verdalonga, José, en
simbiosis con los preceptos académicos, pcrceptibles en la utilización
de los órdenes clásicos, entablamentos, etc.
El entablamento curvado nos recuerda a Borrominí. La
sobriedad domina el conjunto, colores oscuros, combinados sutilmente
con el verde.
10. 4. DESCRIPCION TECNICA
La fachada está dividida en tres castillos, con ocho, nueve y
ocho tubos cada uno del Flautado y de La Octava. La cañutería dc la
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lengúctería forma dos filas, una la del Clarín de Bajos de ocho pies y la
siguiente, por debajo, los Orlos, en dos grupos. Diseñan la forma de
M. Algunos Orlos han sido seccionados dek zoquete y han quitado el
F#. La sonoridad de los tubos de trompeterfa horizontal tuvo que ser
muy intensa. El juego de ocho pies parece desencajar un tanto con la
amplitud de las naves y ¡a configuración sonDra del órgano.
Cada tecla mide 22 centímetros y va ricamente decorada en
el canto con incrustaciones triangulares de abano; arriba dos incisiones
de líneas perpendiculares en las notas naturales. Mientras en las
alteraciones, resaltan las incrustaciones de puntos salteados por todas
las caras y un triángulo de hueso al final de a tecla.
Conserva las etiquetas
BAJOS
Trompeta Real
Lleno de tres
Decinovena
Quinzena
Docena
Violón
Oztava
Flautadodea 13
originales de los registros:
TíPLE~
Trompeta Magna
Corneta Magna
Rauta 1 ‘ravesera
Lleno de Cuatro
Violines
Docen2
Violón
Octava General
y Quincena
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Clarín de Bajos Flautado ka ¡3
Orlos Dujzavna.
La disposición es completamente idéntica al de
Torrehermosa (Zaragoza), casi coetáneos. Sólo le falta al órgano de
Arcos los Nazardos, de cuatro filas, sustituidos por una Decinovena.
Están en ambos los ecos y las rodilleras para accionar los registros de
lengua en la fachada.
Ocultas por el coro, poseía diez pisas, ocho enganchadas al
teclado, una para el Tambor y la restante p¿xa los ecos y contra-ecos de
los Violines.
La longitud del secreto, totalmente forrado con el penódico
de Soria de 1911 “El Avisador Numantino”, es de 1’87 metros de
ancho, 110 metros de profundo y 19 centímetros de alto. Destaca la
robustez de las válvulas, 17 centímetros de longitud y 3 centímetros de
anchura para la primera, en sentido decreciente hasta la última, 213
centímetros. Al ser tan largo el secreto hecho en pino, tiene dos
soportes exteriores en el centro, para CVitlLf el hundimiento con el peso
de los tubos.
En el interior, la calefacción lo ha manchado. Podemos
contemplar los 18 tubos del Flautado, la Flauta Travesera construidaen
metal, con los tubos tapados, igual que e~ Violón de la misma parte, la
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falta de tubos de la Docena y Quincena y las dos filas que han
suprimido a la Corneta Magna y todos del Ueno. El registro de Violines
es en realidad la suma en una misma arca de ecos de un Clarín y una
Corneta de cinco filas. A diferencia de la Ccrneta Magna, carece de la
duplicación del tubos de dos pies nazardo en CV’. En esta nota el Lleno
tenía 4-2 2)3-2 111/3.
Todo él está hecho con gran cuidado y esmero. El taller, a
las órdenes de Juan Francisco, era uno dc los más cualificados del
momento.
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XI
EL ORGANO DE LA PARRQQUA
DE ARENILLAS
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11. 1- EL ORGANO DEL SI3L0 XVII
Arenillas está al sur de la previncia, equidistante de
Berlanga de Duero y Atienza. Cuenta con uno de los ejemplares más
antiguos de la provincia. El hecho de haber pertenecido a la diócesis de
Siguenza explica las posibilidades económicas, concretadas en la
construcción de órganos.
En 1688 ya está “plantado” un órgano, que costó 5.268
reales 1 El instrumento pudo saJir del taller df: cualquierorganero de la
diócesis a la que pertenecía la parroquia. Recordemos el paso por la
Catedral de El Burgo de Osma por estas fechas de Ventura Chavarri y
por la Colegiata de Soria de Félix de Yoldi.
Les numerosos recursos permiten hacer gastos de treinta
reales por”refinar” el órgano en 1692, circuenta reales en 1705 y
doscientos veintiséis en 1729 2 En 1740 realizan una reforma: “Se
pasan en daza, quatrocientos y sesenta reales, los quatro reales delcoste
de refinar y limpiar todo el órgano, reparando los fuelles, que se les
salía el aire, y haciéndoles dosruedas grants para su gobierno, y los
sesenta y tres de darle de comer al organero q ‘unce días” 3.
1) AD.O.—3.: Arenillas. Libro de Cuentas de Fábrica (1660—1751), fQ 26.
2) bid,, fQ 44,76 v./ 189v.
3) Ibid., fQ 244-244v.
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Pegan baldés en los fuelles en l’~41. Entonces suponía 13
reales y 17 maravedís; afinan el instrumento en 1749, por 60 reales; lo
limpian y afinan en 1758, por 150 reales; y ponen “corriente” el órgano
en 1768, por lacantidad de 641 reales ~.
11. 2. EL ORGANO CONSTRUIDO POR
THOMAS SÁNCHEZ
El anteñor órgano va a sufrir una reforma total, obra del
genial Thomás Sánchez: “En el lugar de Arenillas, parroquia de San
Cipriano y Justina, de la jurisdicción de Berianga, en veinte y dos días
del mes de Junio de mil setecientos y oche ita y un años, el señor don
Francisco de Juan, curapropio de dicha pat roquia, en atención a que se
halla con un despacho del Tribunal, librad9 el día dieciocho del dicho
mes y año, para hacer entero pago a Do,’: Thomds Sánchez, maestro
organero de la ciudad de Zaragoza, por la compostura que ha hecho en
el órgano de esta Yglesia...” 5. Los gastos del nuevo órgano ascienden
a cuatro mil reales, incluida la nueva caja, setenta reales entregados al
organista que dio por bueno el instrumcnto y veintinueve para las
diligencias burocráticas oportunas Q
4) A.D.O—S: Libro 32 de Fábrica (1 751 —1807), f9 37 y. y 81 y.
5) Ibid., fP 121.
6) Ibid., fQ 124 v.—125.
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11. 2. 1. LA IMPORTANCIA DE LOS
SÁNCHEZ EN LA ORGANERIA DEL SIGLO XVIII
Arenillas es un ejemplo de la importancia de la organería
navarra barroca, surgida en Lerín, a través cíe organeros afincados en
Aragón L La confluencia de las distintas escuelas tiene lugar en la
provincia de Soda, es el caso de la familia Sánchez.
Tomás había nacido en 1739. Fiel continuador del taller
paterno hasta su muerte, a principios <leí siglo XIX. Trabaja
principalmente en las provincias de Aragón, Navarra y Soda, en este
orden: Arreglos en el órgano de la catedral d~ Huesca (1759); construye
o repara los órganos de Pastriz y CosuendtL en Zaragoza (1768); San
Nicolás en Pamplona (1769); San Pedro el Viejo en Huesca y Daroca
en Zaragoza (1777); Berlanga en Soria (k778)~ Aguero y Naval en
Huesca (1779); Arenillas en Soria y Salillas en Zaragoza (1781); Abejar
en Soria (1782); en la catedral de Tarazona, provincia de Zaragoza
(1787); Valtierra en Navarra (1790) y Epi la, de nuevo> en Zaragoza
(1797-1804) ~
7) SAOA$ETA,A. y TABERNA, L.: Op. cd, pp.384-335.
6) ESCRIBANO SANCHEZ, José Carlos y FRANCO ANGUSTO, José Manuel:
Sobre la presencia de algunas arpicros nave-ras en
Aragón en el sigla XVIII ‘, en “TURIASO LII, Tarazona, 1982,
pp 239y 243
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11. 3. OTROS REPAROS
Arreglaran los fuelles a ment do, junto a numerosas
afinaciones. Algunas son caras. 341 reales. Les comienzos del siglo
XIX traerán nuevos reparos, en 1808 en los fuelles; y el apeo,
limpieza, afinación y arreglo de los fuelle:; siete años después. Fue
preciso reparar los fuelles de nuevo en 1817. Las pérdidas de aire
constituían un serio peligro para el corr~cto funcionamiento del
instrumento. Se reparan en 1830. En 1835 cuesta ocho reales y medio
“estañar varias trompetas”. Comprar bableses era la solución más
práctica para los fuelles. La cifra se eleva a 154 reales del reparo y 60
reales por doce baldeses para los fuelles ~.
CALAHORRA MARTíNEZ. P.:’ Los Sánchez’, Op. oit. p. 2979.
GALINDO BISQUER, Luis: El Orgalo Misté-ita en la provincia de
Huescaydi&esisdeJn J~a, 1983, pp. 4,5,49, Sl y 90.
VARIOS:” Organos Históricos “, pp. 80, 98, 104 y 110.
SAGASETA, A. y TA8ERNA, L. Op. oit., pp. 311 y 414
ESCRIBANO SANCHEZ. José Carlos:” Los ár~rn de la wtadrul eh
Tu-&ana (1490- tlSO). Foent~ dectimentales ‘, en
“HASARPE”, 11,2 Zara~y¿a, 1986.
9)ADO-S ‘Libro32 .~‘. f2~~J7
Libro 42y 69 De Fábrica (1807—1 F.57 y 1884—1907)
OataIa97-I8O9»8!5-18I7,1817-1819j629-1831,1833—
½S, 845-;~46,s.I.
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Desde 1864 a 1907 ocurren cuatro reparos más, en 1864.
por valor de 1.310 reales; en 1880, por 40 reales; en 1903, por 400
pesetas yen 1907 por 25 pesetas de una afinación 1O•
La Fábrica de Arenillas dispone de nuevos caudales para el
mantenimiento del órgano, 1909, 1925 y 1927, destinados a los fuelles
y su maquinaria. En 1944 revisa el instrumento y desmonta un registro
el organista de la colegiata de Berlanga. También se repara en 1948.
1950, 1951 y 1952. En las tres Ultimas int~rviene un organero. Hay
sobrados indicios para pensar que se trata de Franz Arnold. Finalmente
1956 y 1963 son las dos restantes obras, hasta el día de hoy ~1. Pocas
parroquias en la provincia de Soria cuidaron con tanto esmero y tan
continuamente el órgano. Siguió funcionando hasta 1980.
11. 4. LA CAJA
Idéntico en lacomposición yen la caja a los de Salillas del
Jalón y Pastriz (Zaragoza), pero de menor tamaño, es el de Arenillas.
De estilo neoclásico rural, se adapta al espacio arquitectónico y ocupa
todo el tramo de la nave. Tiene cinco campos, con los dos extremos de
10) Ibid.. Data 1903 y 1907, s.l.
A.D.O-S.:’ Libro S9de Fábrica (1861-1883)’, P 9v. y 43v.11) APARE.:” Libro de Cuentas (1908—1991)’, Ddta 1909, 1925,
1927, 1932, 1944, 1948, 1950, 1951, 1952, 1956y 1963, s.l
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menor tamaño canónigos. El más alto es el central. El artista local no
hizo grandes alardes. Decorativamente, ¡uy algunos roleos en los
remates de los campos. Resalta en todo él las molduras.
Está asentado en el coro alto, en la pared del Evangelio,
con su cuarto para los fuelles, a] que se accede desde la parte izquierda.
El latera] derecho forma un ángulo oblicuo zon la fachada del órgano,
de Y49 metros de largo y 4 metros de alto.
11. 5. DESCRIPCION TECNICA
El Pautado de la fachada mide seis palmos y medio,
colocado de siete en siete grupos. Presenta la lenguetería en dos filas,
arriba el Bajoncillo y por debajo el Clarín. Noconserva la integridad del
registro, por la falta del C y de varios zoquetes. Está desordenada.
El teclado es el característico de octava corta, construido en
marfil y ébano, muy adornado. La anchura de cada tecla es de 23
centímetros. El recorrido es muy amp!ic, a pesar de! desnivel. Han
sustraído algunas. Al interior la reducción adopta la forma de abanico.
Los tiradores son rudos.
Composición (partido en Ct)
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BAJOS
Bajoncillo 4
Lleno 3 h.
Diez y novena
Quincena
Docena
flautado Mayor
Tambor.
TIPLES
Clarín 4
Corneta .3 h.
Lleno 3 11.
Quincena
Docena
flautado Mayor
Hay dos agujeros para otros tantos registros, con toda
probabilidad un Violón. Conserva ocho pisas conectadas a la primera
octava del teclado.
El secreto de pino mide 1 NI metros de ancho por uno de
profundo. Las válvulas, con la forma trapezoidal, de mayor a menor
anchura, de 35 centímetros a 2~’8 centínetros. Hay dos alambres
desenganchadas. En una de las reformas quitaron el papel con el
nombre del autor y las tetillas por cuerdas.
Dos fuelles de cuña de 1 ¼7metros, 72 centímetros y seis
pliegues daban aire a los tubos. Una entoncdera insuflaba las cavidades
de los fuelles.
El orden de los tubos sobre d secreto ha sido alterado,
corriendo una corredera todos los tubos hacia adelante, al suprimir el
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Violón de 13 palmos. De ellos quedan v~intiuno. El Lleno es de
fabricación moderna, colocado en 1940. En secretillo apane se hallan
los dos tubos del Timbal.
Completo y afinado a bisel no suena por la enorme pérdida
de aire.
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EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE BARAHONA
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12. 1. EL PRIMITIVO ORGANO
La parroquia de San Miguel de Barahona tuvo el primer
órgano en el año 1681, construido por Ahjo Albert en la cantidad de
3.280 reales, equivalentes a 111.520 maravedís. Al perito encargado de
darlo por bueno, le dieron 24 reales y fue “el maestro de órganos de su
inagestad, Don Juan de Andueza” . Todos celebraron tan memorable
acontecimiento con “una fina merienda”. De aquél órgano, sólo
conocemos el tipo de teclado, de octava ccrta, con 42 teclas ~.
De Alejo Albert no hay datos onocidos, si de Andueza (ca.
1647-1686). Ostentó el título de organerc del rey, una de las más altas
consideraciones profesionales en el si~lo XVII. Natural de Lcd»,
trabajó entorno a Madrid, Alcalá de Henares, Talavera de la Reina,
Méntrida (Toledo), Almonacid de Zorira (Guadalajara), etc. Vemos
como expandió el foco lerinés hacia el sur. El discípulo más
renombradode su taller es Domingo Mendoza, que también estuvo en
Soria. Se cree inventó a los 21 años el sistema de ecos en la cadereta,
“un conjunto de registros que constituye un plenuni con alguna voz
sol¿sta”. Mendoza recordará esta práctica 2,
1 )A.D.0—S.:” Barahona. Libro de Fábrica (1679-1728)’, fQ 30—30 y.
En el anterior litro, que da comienzo en 16239, no hay ninguna
referencie a otro órgano anterior a éste. Er cualquier ceso, queda claro
que e] órgano de Albert fue el primero que :uvo la parroquia.
2) JANBCU, Louis: Andrés Llorente <1624—1703). DatDs
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A partir de 1682 se crea la plaza de organista, con e! salario
de 145 reales anuales.
Fray Pedro de Santa María adlereza el órgano en 1685.
Trescientos reales entregaron al monje y 663 reales para costear la
cebada y la caballería para los viajes. Era un religioso jerónimo,
dedicado a este oficio, que también arreg.ó el de San Gil en Atienza
entre 1687 y 1689~.
Reforma totalmente el instrumenlo en 1692: “Se lepasan en
quenta, quatro mil y veinte y quatro marn’edís, que pagaron a Don
Luis de Fuerte, maestro de hacer órganos, por el trabajo y materiales
que puso para aderezar el órgano y em~ etrar todos los caños, que
estaban caldos, corno constó por carta de pago del dicho maestro”
.4
bic9iflcos. Sesnblmza “, en “Tesoro S~~cro Musical”, 3, Julio—
Septiembre, n946, Madrid, 1976, p. 73.JAMBOU, Louis:’ Evolución , 1, pp. 51, 162, 181, 243, 245—246,
254, 256 y 284.
SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cd. p. 187.
MARCO MARTíNEZ, JA.: Op. cd., p. 206.
3) A.D.O.—$. :“ Libro de Fábrica... ‘y Data 1684—1686, s.l.
MARCO MARTíNEZ, JA. : Op. cii. p. 194.
~) A.D.O.—$.:” Libro de Fábrica . Dato 1690—1692, s.l.
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A partir de aquí se pierde toda referencia sobre las posibles
vicisitudes del órgano. Todos los libros antiguos de cuentas han
desaparecido.
12. 2. EL ORGANO DEL SIGLO XVIII
Por fortuna la parroquia conserva el contrato del año 1772,
para realizar un nuevo órgano. Con motivo dc las obras llevadas a cabo
en la iglesia, fue preciso desmontar el órgano en 1764. Por falta de
fondos no se volvió a colocar en la tribuna. El cura ecónomo ajustó la
colocación en 1.800 reales vellón con un orginero navarro, alguno de
la familia Tarazona, que al final no aceptó el presupuesto. El párroco
Manuel Rodríguez Bravo solicita permiso especial al obispo de
Siguenza, Francisco Delgado y Benegas, el 1<? de Septiembre de 1772,
para llevar a feliz término su proyecto, ro désmontar el órgano
existente, sino mejorarlo y ampliarlo5.
El 17 de Enero de 1773 firma el nuevo contrato con
Francisco Martínez de Resa, con las condiciones y obligaciones
siguientes: “Primeramente el maestro ha de colxar dicho órgano al lado
del Evangelio, los fuelles algo embutidos en la pared de la torre, para
5) A.PB.:” Legajo del Contrato del Organo “, 1 772.
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que no ocupen tanto lugar
Lo segundo se ha de entregar al Maestro todos los materiales que
corresponden al órgano en el estado que .s e hallan y ha de añadir desde
los cuarenta y dos que antes tenía hasta cuarenta y cinco -Teclas-, de
,nodo que quede completo desde el Flauta lo de a trece y se han de fijar
en tono de Capilla”. Por tanto, el secreto debía ser completamente
nuevo con 45 canales, los mismos que notas, para todos los registros.
El teclado también era nuevo, construido ~nhueso, según se estila hoy,
afirma Martínez de Resa, reducciones suaves y movimientos “al aso
moderno”. Debía hacer nueva la Tromreta Real que antes ya tenía,
porque era “mala”, “Trompeta de Batalla de mano derecha y Clarín de
Batalla de mano izquierda, puesto enfachizda con tablón nuevo para los
conductos. También se ha poner el CIa; in y Bajoncillo que tiene en
fachada con su tablón para los conductos nuevos” ,Por tanto, tenía tres
juegos de lengua, uno en el interior, la Trompeta Real, y dos en
fachada, Clarín y Bajoncillo, aumentandos en tres notas.
“También es condición que las Cornetas que tiene, se han
de colocar en un secreto nuevo, elevado o elprincipal, con su registro y
movimientos correspondientes y su arca nuevapara los ecos. También
se ha de dar completo desde el Flautado de a trece, Octava General,
Dozena, Quinzena. Dezinovena, Ueno y <‘í,nbala de toda mano”.
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De lo expuesto hasta aquí, deducimos la existencia de dos
cometas, una de ecos, del órgano del siglo XVII.
En cuanto a la fuelleria, debían deshacer los tres fuelles
existentes y “echar valdés nuevos, hasta dejarlos corrientes”.
Aprovechaban los ocho Contras y cuatro Timbales con los
“movimientos de pie” o pisas, secreto y conductos. En resumen, el
organo tenía los siguientes registros, sin qu<~ modificara la estructura
del antenor
BAJOS
Trompeta Real
Címbala
Lleno
Decinovena
Quincena
(lktava
Docena
flautado 13
Bajoncilío
Tambor
TIPLES
Trompeta Real
Cimbaja
LI eno
l>cinovena
Quincena
O:tava
Docena
Pautado 13
Clarín
Cornetaen Eco
Corneta Magna.
El maestro, ayudado por dos oficiales, tardará cuarenta
días en montarlo. El Mayordomo quedaba obligado a la manutención y
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“conducción” del organero y oficiales. El coste final fue de 4.600
reales vellón. Al finalizar la construcción, el 21 de diciembre de 1773,
declara haber recibido igual cantidad ~.
Francisco Martínez de Resa (1756-1792) figura como
maestro organero, vecino de la villa de Tendilla (Guadalajara). Con él
se reanuda un foco efímero del siglo XVI ~‘. Procedía de Madrid y
llegó a Tendilla antes de 1750, pueblo del q~e se precia ser vecino en
todas las actuaciones. Trabajó también en el pueblo soriano de Vadillo
en 1764. De este organero, con apellido compuesto y “estética
equilibrada” 6, sólo se conserva el órgano de Anguitaen Guadalajara,
donde figura el nombre de Ramón, colaborador que no volverá a
aparecer mas veces. Conservamos más noticias de otras actuaciones de
Martínez de Resa en Guadalajara, entre los años 1752 y 1797.
Contemporáneos de Barahona son los trabajos en el órgano de Yélamos
de Arriba y Caspueñas en 1772 y, posteriormente, Horche en 1774 ~.
Francisco Martínez de Resa ejecuté el órgano con toda
conformidad a las cláusulas del contrato, como así lo verificó en el
reconocimiento el organista de la parroquia de la Santísima Trinidad de
7) JAMBOU, L.: “Evolución... “, 1, Op. cit., p. 179.
6) MARCO MARTíNEZ, JA.: Op. cd., p. 185.
9) bid., pp, 185—186.
JAMBOIJ, Li” Evolución... “, 1, Op. oit., p. 179.
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Atienza, Jerónimo Benito, el día 21 de diciembre de 1773. Sólo
encontró un defecto, los Contras y Timbales debían hacerse nuevos,
por no ser “correspondientes al órgano”. El organista es gratificado
con sesenta reales ~O
12. 3. EL ORGANO CONSTRUIDO POR
ESTEBAN DE SAN JUAN
El órgano de Martínez de Resa es sustituido por otro
enteramente nuevo en 1794, que lleva la firma de Esteban de San Juan,
como atestigua la nota de la tapa del secreto: ‘Me hizo Don Esteban de
San Juan en Logroño, año de 1794”. Junto a ella figura otra:
“Cantabiles miAd erantjustificationes tuae iii Jocoperegrinationis meae ‘1
Esteban de San Juan seguía itinerante por los pueblos, de
los que se autotitula organero oficial. El punto de partida había sido en
la provincia natal, en San Millán de la Cogolla (1768). Después ha
quedado documentado en los de El Burgn de Osma (1771) y San
Leonardo (1773), ambos en Soria, para dr el salto a la provincia de
Valladolid, Mota del Marqués (1779), San Martín de Valbení (1780), y
de nuevo en La Rioja, en Laguna de Carreros (1783). Regresa a la
10) A.P.B.: ‘ Legajo. Contrato...
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capital del Pisuerga en 1784, en la parroquii de San Andrés y al año
siguiente en el pueblo vallisoletano de Cuenca de Campos. Debió
volver a La Rioja, pero no hay constancia. Uno de las Ultimas obras es
el de Barahona..
12. 4. ULTIMOS REPAROS
A lo largo del siglo XIX el órgano permaneció intacto, sin
grandes alteraciones. Los arreglos comiennn a partir de 1909. El más
importante, al hacer la nueva tribuna, fue en 1911 yen 1917.
Nunca tuvo motor. Para dar airc a los fuelles conté con un
entonador, con nómina de 12”50 pesetas y de un sacristán-organista.
Figura en el cargo hasta 1952, aunque el 6-gano funcioné después de
1968, cuando se efectuó la reforma en los fuelles 11
12. 5. LA CAJA
Evangelio,
El organero San Juan colocó el órgano en la pared del
casi enfrente de la puerta principal. La caja de estilo
11) A.P.B.:” Libro de Fábrica (1909-1933 y 1949-1968)”, Date 1909,
1910, 1911, 1917, 1923, 19S1 y 1963sf.
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neoclásico rural, obra de un carpintero, sigue los diseños de un trazista
de retablos. Realiza con más esmero las cor lisas y el cuerpo superior,
que el inferior. Tiene tres castillos, el centra] el más grande y sobresale
por encima de los restantes. Cada castillo encuentra apoyo en columnas
jónicas y está rematado por roleos. Abundan los elementos barrocos,
como la decoración vegetal de palmetas y flores. El cuerpo inferior, sin
ninguna distinción, está lleno de cuarterones.
Las medidas de ¡a caja, £10 metros de alto, 3’15 metros de
ancho y 1 metro de profunda, no desentonan del conjunto.
12. 6. DESCRIPCION TECNICA
Las características del órgano, ;on las propias de cualquier
órgano barroco, comúnmente llamado Organo Ibérico, registro
partidos, con 45 notas, a saber
MANO IZQUIERDA MANO DERECHA
Bajoncillo Oboe
Violeta Clarín
Trompeta Real Corneti. de Eco
Veinte y dosena Cornetn
Lleno Trompa Magna
Diez y novena Docen2. y Lleno
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Quincena Octava
Octava Violén
flautado flautado.
Esteban de San Juan habla modificado sustancialmente la
estructura de algunos juegos. Conservé un eco, que fue un Clarín en
lugar de la Corneta; la brillantez del “plenun” de los juegos labiales y
los ocho Contras; pero enriqueció la lengiletería e instalé dos rodilleras
pata facilitar su funcionamiento. Para instalar la trompetería en la
fachada, fabricaron unas ménsulas o peanas semicirculares, donde iban
los tubos, por cierto, de aleación ligera, er este orden: Violeta 2 (21
tubos) en el cubo izquierdo; Bajoncillo 4” (21 tubos) y encima Oboe 4’
(24 tubos), en el cubo central y la Chirimía (24 tubos) en el cubo
derecho. Tan sólo faltan dos tubos del Obce (B’y C”~). El Pautado
está repartido en los tres castillos, con once tubos en el izquierdo, siete
en el central, con los más graves, y once er. el derecho.
El teclado mide en conjunto 6’ centímetros y cada tecla 2’7
centímetros (han quitado F). En las nota; naturales la decoración es
somera, un punto en el lateral y dos lineas que abarcan un aspa, y en
las alteraciones también, dos líneas longittdinales y paralelas.
Los dos fuelles de cuita cuentan con seis pliegues y miden
1 ‘82 metros de largos, por 90 centímetros de anchura.
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El secreto ha sido reformado en lis tetillas y los alambres.
No es muy grande, con válvulas de 3% centímetros, 23 y 2
centímetros. Curiosamente las últimas del secreto derecho son más
anchas que las del izquierdo.
Abunda el polvo y la suciedad. Un mal apaño desencajó la
tubería de su sitio. Faltan dos filas del Lleno y tres tubos de la
Trompeta Real. La Corneta Magna posee solamente tres tubos por nota.
Afortunadamente el órgano no ha tenido una apiña, por lo que está casi
completo. Sigue el orden típico de los órgano; del siglo XVIII:
Violeta
Bajoncillo
flautado
Octaxa
Quincena
Dccinovena
Veintidocena
Lleno 3 h.
Trompeta Real
Oboe
Clarín
flautado
Corneta
Clarín de Ecos
flautado
Violón
Octava
Lleno y Docena
Trompeta Real.
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13. 1. INTRODUCCION
Barca es un ejemplo más de la organería soriana de la
primera mitad del siglo XIX, reválida del siglo de oro anterior. Los
organeros partieron de presupuestos continuistas, que ni pudieron, ni
supieron transcender. A pesar de las diticultt des reinantes, la parroquia
de Santa Cristina de Barca dejó constancia de un pequeño resurgir, con
la construcción del nuevo órgano.
13. 2. HISTORIA DEL ORGANO
El año 1820, con licencia de la autoridad eclesiástica, se
coloca el nuevo árgano. Por él pagó el Mayordomo al organero don
Cándido Cabezas 11.500 reales de vellón y 30 reales por la revisión.
Construyeron nueva la tribuna y los cuatro fuelles, todo por 2.207
reales y 15 maravedís. Jerónimo Ortega doro y pintó el mueble de la
caja, balaustrada de la tribuna y otras piezas ~.
~)A.D.O-$.:” Barca. Libro de Cuentas de la Parroquia (1797— 1822)”
Date 1818-1822, st.
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Las noticias acerca del órgano de Barca son muy escasas.
Durante el resto de siglo casi no se regís ra ni una intervención, a
excepción de la afinación de 1877 por un organero, el coste de comprar
badana para los fuelles y el palo de la entonalera, en 1883 y 18842, La
reformamás importante es de 1888. Quitaranlos cuatro fuelles de culia
en el exterior, por uno de tijeras, colocado debajo del secreto. Junto a la
limpieza del órgano paga la parroquia 28’27 pesetas y el resto del
impone el Ayuntamiento. La reforma se coriplementa con el ajuste de
1892 ~.
Las reformas de este siglo comienzan en 1902 y en los
fuelles. En 1910 el hojalatero del pueblo suelda unos cuantos tubos,
hacen nuevo el depósito para el órgano, ponen canillas, lenguas y
piezas de madera nuevas para el Flautado Violón, por 1.001 pesetas y
50 céntimos. Asimismo hacen entrega de 10 pesetas a un organero por
la afinacón ‘~.
Finalmente los últimos arreglot son de 1921, 1930 y
1968, junto al repinte de la caja en 1924~. Figura hasta 1946 el salario
2) A.DO.—S.:” Libro de Cuentas de Santa Cristina (1877—1918) ‘, f~ 1 y.,
9y 10.
3) Ibid., fQ 15 y 20 y.
~ Ibid., fQ 34v., ‘12 y., 44v. y Data 1916, sÉ
5) A.P.BA.:” LibrodeCuentas de Barca (1919-1989 ‘, Datai92l 1924,
1930y 1958, s.l.
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del entonador o fuellero, 25 pesetas, y hasta 1968 el del organista, 150
pesetas 6•
13. 3. LA CAJA
El órgano descansa en la tribuna del coro alto. Mide 3’50
metros de fachada, por 1 ‘20 metros de ptofundidad y 5 mNros de
altura. Tiene tres castillos, el central más alto y rematado por una
venera. Aparecen palmetas rematando los oLros dos. Entre el central y
los laterales hay una parte con molduras, que de nuevo se repiten
debajo de la lengúetería y al lado del teclado. Repintado en tonos ocres
y molduras doradas, no así las palmeas. Es poco exquisito,
constructivamente y decorativamente hablando. Cierran los dos laterales
una rejilla hecha a base de círculos.
13. 4. DESCRIPCION TEONICA
Los 25 tubos de la fachada pertenecen al Flautado,
dispuestos en el orden 8-9-8. Inmediatamente debajo, la lengueterla en
6) Ibid., Data 1920-1948 y 1958, s.fi
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dos filas, para el Bajoncillo en la superior :¡ el Clarín Claro para la
inferior.
El teclado es partido y con la prini era octava corta o capada
Está en buen estado, construido en ébano y hueso, con la incrustación
de hueso en el lomo y costado frontal de Ls notas naturales y en el
lomo de las alteraciones. El ancho es de 2’3 centímetros y 0’7
centímetros de recorrido.
La composición
BAJOS
Bajoncillo 4
Flautado de 13
Octava General
Docena
Nasardo 17a.
Quincena
Decinovena
Lleno3 h.
Címbaja
Trompeta Real
es enteramente cH.sica:
TIPLES
Clarín Claro 4
flautado <le 13
CornetaMagnas h.
Clarín en seo
Octava (1< nera¿
Docena
Quincena y Decinovena
Lleno3 h.
Cimbala
Trompeta Real.
Han suprimido los tiradores de los juegos
correspondientes a la Cimbala de ambas manos, la Trompeta Real, y
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toda la tubería está desordenada. El lugar de la Quincena era ocupado
por una filadoble de Quincena y Decinovena. Se ha suprimido el Clarín
de ecos, hasta completar las once correderas leí secreto. Quedan restos
de la rodillera para accionar el Clarín de Ecos. Junto a la falta de tubos
citada, hay que añadir el C de la Octava, dos filas del Lleno y varios de
los Contras de 13 palmos, situados detrás leí secreto. La afinación
antigua fue modificada, para lo cual a]argaror. los tubos.
El secreto es de pino, dc 1 ‘62 metros de ancho por 94
centímetros de profundo y 19 centímetros de alto. La anchura de las
válvulas oscila entre los 3’5 centímetros del 2 y los 2’3 centímetros del
C’”’. Durante la reforma de 1909, forraron cl secreto y sustituyeron las
alambres. Los portavientos también han si lo forrados con hojas del
diario “El Debate”.
El fuelle de tijeras, excesivamente grande (2’62 x O’98
metros), ocupa los bajos del secreto y pierde completamente el aire.
Cándido Cabezas simultaneé los trabajos en esta y otra
diócesis, Navarra (Albitas), Sigúenza y en dos pueblos de Zaragoza,
Torrijode la Cañada y Paracuellos del Jiloca ‘.
7) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. oit., p. 12
VARIOS:” Organos Históricos,.. ‘, pp. 199—200 y 209—2 10.
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14. 1. EL ORGANO DE 1736
La pertenencia a la antigua dióccsis de Siguenza explica la
antiguedad y calidad del instrumento. El precio fue de “Zinco mil y
treinta y tres reales y veinte y seis maravedís”, que se acabaron de
pagar dos años después con “trecientos nobenta reales” . El autor:
Domingo Mendoza (1662-1734) 1,
Si en Barahona habíamos registrado la importante presencia
de Juan de Andueza en 1681, no es menos la de Domingo Mendoza;
presencia activa en este caso, por serel cons2lructor.
Natural de Lerín, fue alumno dc Juan de Andueza y aliado
indirecto del tronco familiar de los De Avila. Obtiene el titulo de
afinador y organero de la Real Cámara, al scrvicio del rey, en 1695. Se
asentará en la capital creando taller propio 2 Tras la reforma en el
órgano de la catedral de Cuenca en 1692, zl cabildo concede toda su
confianza al organero y automáticamente le nombra honoríficamente
organero de la catedral ~. El nombre de MDndoza se asocia aquí al de
~>ADO—5:” 5arcones. Libro de Fábrica (1701-1756)”, (2 II y 15.
2) ASCUENCE, Leocadio:” La Real Capilla espSiola “ en “ REVISTA
ECLESIA$TICA ‘, IV, 20, Madrid, 1932, p. 270
JAMBOU, L.:” Evolución...” Pp. 74-75.
~) JAII%U, L Or~uneros en la Di&esis b Cuenca en los siglos
XVI—XVIII en ALMUD”, 4, Ciudad Real, 1981, PP 153—154
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Félix de Yoldi ‘~. Será tan famoso que el cabildo de Ságlienza pide
consejos a su homónimo de Cuenca ~.
La carrera de Mendoza es rápida y brillante. Trabaja en las
grandes catedrales, Toledo, Sigtienza, Avila y Madrid. En 1706, el
mismo año de la construcción del órgano de Rarcones, construye junto
a José de Churriguera el de la iglesia de San 3ebastián en Madrid y dos
años después, el de Pastrana en Guadalajara ‘.
No deja descendencia. “Con Mendoza desaparece el linaje,
directo e indirecto, de los fundadores del centro madrileño,
robustecidos en el último tercio del siglo XVII por la
aportación norteña” .
Aquí en Barcones, como en Cuenca, lleva el tratamiento de
Don, reflejo del dominio y maestría en el arte. Siguiendo a Andueza,
fue el promotor del órgano de ecos, con los ;ecretos jerarquizados, uno
encima del otro, en los de mayor tamaño. Podemos describir el órgano
de Barcones, con los registros de Flautado de seis palmos y medio,
Octava, Docena, Quincena, Decinovena, Llcno de tres hileras, Corneta
4)JAMBOU> Li” Evolución...”, 1, pp. 162 y 164.
5) JAMBOU, L Orguiiers et Orgenlstes 6 tu Cathétale de
Sigúcoza si XYIa siécte en “MELANCES DE LA CASA DE
VELAZCUEZ’, Tomo XIII,Madrid, 1977, p. 179.
6) JAMBOU, L.:” Evolución.. “, 1, pp. 165 y 207.
MARCO MARTíNEZ, JA.: Op. cit., p. 206.
7) Ibid., p. 181.
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Real de cinco filas, Cornetade Ecos y Clarín en la fachada. Estamos en
laetapa cumbre de la carrera de Mendoza6 El teclado, de octava corta,
no superaría las 42 notas.
En general, la actividad de Mendoza está marcada por la
polémica y la competitividad con otro <Le los grandes, Liborna
Eche’erría.
Las reformas necesarias comienzan en 1726. Por afinar y
arreglar los fuelles cuesta 77 reales y medio. Con motivo de la visita
pastoral de 1733, la iglesia no tiene persona para tocar el órgano, “con
la suficiencia que corresponde para tañei el órgano”. La siguiente
afinación es de 1744 y resulta de la misma cantidad que la anterior,
ochenta reales vellón ~.
14. 2. EL ORGANO DE LUCAS TARAZONA
Las cuentas del Libro de Fábrica de 1749 no dan cuenta de
la realización de un órgano nuevo, a cargo <le Lucas Tarazona, tan sólo
reflejan los 44 reales pagados a un organerz por remendar los fuelles
6) Ibid., pp. 254-255.
9) ADa. —3.:’ Libro de Fábrica.,. “, f~ 124v., 22E. 252 y. y Data
1 740- 1742.
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con cola y baldés, que se repite unos años nás adelante ~ y 1.100
reales entregados a Lcandm Monreal por “la obra del órgano”, es decir
un arreglo, y 170 reales al Maestro de Capilla de Sigúenza . Acazio
Garcilópez, “por el trabajo de haber venido L~ orden de su Ilustrísima a
reconocer la obra de dicho órgano”. Además, componer los fuelles
supuso veinte reales más ~
El secreto izquierdo nos informa, puntualmente del autor,
Lucas Tarazona: “Lucas de Tarazona ~nefecit en Lerín. Año de 1749.
Rueguen a Dios por él” . Si fue donando, ~s lógico no figure en las
cuentas. También cabe pensar que Tarazona no realizó directamente el
trabajo y sí un ayudante.
Tras la composición de Leandro Monreal fue necesaria una
segunda, en 1758:”Se la abonan tres mil ciertoy quarenta y tres reales,
los mesmos que tubo de coste la segunda compostura, que ejecutó en el
órgano desta Yglesia Miguel López, de orden de su Ilustrísima,
respecto de haberlo echado a perder en la piimera compostura que hizo
en él Leandro Monrrial, también de orden de su Ilustrísima, como todo
más por menor, consta de los autos, que sobre ese particular ha
obrados en la episcopal de la expresada cUidad de Sigflenza, habiendo
sido nezesarioponer en el expresado órgano, secreto nuevo, registros
10) Ibid., f2 287v. y 340v.
11) A.D.0—$,:” Libro de Fábrica (1757—1806)”, fQ 34—35.
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de Clarín, Bajoncillo, Flautado Violón de wnbas manos, reparar los
fuelles y awnenro de diferentes caños del interior del órgano”.
El encargado de la revisión fue el Maestro de Capilla de la
catedral segontina, Acazio Garcilópez. Invirtió seis días. Entonces,
liquidan cuentas, 168 reales a don Acazia, 34 reales de atrasos a
Monreal, 22 reales de la licencia, 14 reales <le la declaración y 1 real y
17 maravedís de cordeles para los fuelles 12
Miguel López es un daroquense afincado en Sigilenza,
constructor de órganos en esta diócesis, ~nAnguita (1752), Imán
(1766) y repara el de Milmarcos (1774). Desde esa fecha traslada el
taller a Calatayud y está presente en varios puntos de la geografía
soriana y aragonesa. Repara el órgano de Belmonte de Gracián, en
1759, un año después de Barcones ~.
Es preciso hacer también refercncia a Lucas de Tarazona,
perteneciente a una familia de organeros natural de Lerfn. Autor de los
órganos de Losada, convento de carmelitas de Sangilesa, la Magdalena
y la catedral de Tudela, los Arcos (Navarra), entre 1709 y 1760 1 4•
Regresa a Soria, al pueblo de Pozalmuro, ti 1764.
12) IbiÚ, Data 1756-1760, s.l.
13)MARCO MARTíNEZ, JA.: Op. oit., p. 191.
VARIOS:” Organos Históricos..’, p. 185.
14)SAOASETA,AyTABERNAL.:Op.cit.,p. 187.
Este autor piensa que son dos los organeros con el mismo nombre, uno
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14. 3. LOS REPAROS
El órgano de Barcones va a estar marcado por sucesivos
reparos. No escatiman dinero en eliminar los defectos de los fuelles en
1768; afinar tos juegos y repasar los mecanh:mos en 1772; y hacer de
nuevo el Clarín y el Bajoncillo, por 1.435 rea[es, en 1785, refrendando
la obra el músico de la catedral de Siguenza Josef Benito Utures ~
Entre 1792 y 1794 se reforma el órgano por Josef Najar y
hace una caja nueva Juan Yañez. El organero recibe 1.479 reales y 22
maravedís “de la obra y compostura, Flauta Travesera y Bajón de
Violón” y al escultor 880 reales y 2~ para tablas traídas
de Berlanga irD• A los gastos anteriores debcmos añadir 118 reales
pagados a Josef Ures, comisionado para dar por buena la obra; 485
reales a Francisco Calvo, por los herrajes, madera y tribuna, en
colaboración con el carpintero Yañez, que Iambién intervino en la
construcción de los fuelles y portavientos, por importe de 520
reales 17
llamado Lucas, e] mayor, y otro Lucas Antonio, el pequeño, siempre
muy vinculado a Joseph de tlañeru. Véase tb., p. 201,203, 354,
381 y 395.
15) ADO. —3.:’ Libro de Fábrica... ‘, data 1768—1769 1 771—1 773, 1785—
1787, sÉ
16) Ibid., Date 1793-1794 y 1793- 1796, s.l.
17> Ibid., Date 1793—1795y 1795-1798, s.l.
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A comienzos del siglo XIX, a Juan García, organero de
Siglienza, le abonan 650 reales por la compostura en el órgano, además
de los gastos del carpintero, para asegurar Li caja ~ Desde entonces
las reforma no tienen mayor importancia que arreglar los fuelles
(1831,1832,1838,1868,1890,1894 y 1898:, afinaciones y pequeños
reparos; en 1864, por el “Maestro de Ciliojar”; en 1877, por el
organero Elías Najar, que costó 520 r~ales, y en 1880 y 1900,
cuesta 450 pesetas 19
El órgano aún funcionaba en 1951. Entonces tiene lugar el
último arreglo 20,
14. 4. LA CAJA
Destaca la caja, situada en el coro alto, en la pared del
Evangelio, por el rico dorado y la gran belleza de pigmentos, buena
muestra del órgano barroco castellano. Tiene cinco castillos, rematado
los extremos con otros dos con tubos zanónigos. A esta altura
16) IbiÚ, Data 1804-1806, s.l.
19) A.D.O.—S.:’ Libro de Fábrica (1806—1 850)’, f~ 130,136, 142 y.
‘y 180.
ADO. —5.:’ Libro de Cuenta y Razón (1860—1871)’, fQ 14 y.
A.D.0.—5.:” Libro de Cuenta y Razón (1872—1909)’, fQ 8, 13,23v.,
30v., 37v. y40.
20) A,P.BR.:’ Libro de Cuentas de la Iglesia Parrogi ial de Barcones
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encontramos “olutas y flores. En las esquin~s y como remate, hay dos
ángeles trompeteros, simétricos. En medio, una tarja con escudo,
adornado por la cruz.
La pared inferior es más simple, a base de rombos y
“trompe d”oeil”. Los puntos en común con el de la parroquia soriana de
Velamazán, construido en 1745 por Lucas Tarazona, en colaboración
con Joseph de Mañeru, resultan evidentes. Un ejemplo son los
tiradores. La caja de Barcones resulta un peco achaparrada, condición
impuesta por el mismo espacio existente.
14. 5. DESCRIPCION TECNICA
La fachada nos ofrece los tubos del Flautado de trece
palmos y medio, con ocho tubos en el cast lío central, seis en los dos
siguientes y siete en los laterales. La lengu<tería está por encima de la
tapa del secreto, más reciente. La disposición de los tubos, en dos filas,
corren los mayores por encima y, por debjo, los más pequeños, de
izquierda a derecha, en tres grupos: Bajoncillo- Clarín, con 21 tubos,
repartidos en dos filas; Clarín de Campaña de mano derecha, 24 tubos
(12 y 12) y un Clarín de mano derecha, 24 tubos, en el último grupo.
La lenguetería sigue un orden, desde los ¡;raves, a la izquierda de la
caja, a los agudos, en el centro ya la derechi de la caja.
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El teclado es de octava corta, c:on una extensión de 63
centímetros, hecho en hueso con un punto negro en las notas naturales
y las alteraciones en ébano con una banda ev hueso. A los lados están
los tiradores. Los más recientes tienen aberturas nuevas, por encima de
las primitivas:
BAJOS
Clarín 4
Bajoncillo 4
flautado 13
Octava
Docena
Nazardo 12a.
Nazardo en 17a.
Nazardo 1%.
Quincena
Lleno2h.
TIPLES
Clarín Chu’o 4
Clarín de Campaña 8
Flautado 13
Corneta 4 h.
(Xtava
Docena
Nazardo en 12a.
Nazardoen ISa.
Nazardo 17a.
Quincern
Lleno 2 i.
El secreto es menos ancho que la caja, 1 ‘52 centímetros de
frente, por O’98 centímetros de profundo.L.as tapas son modernas, así
como el forro. La anchura de las válvulas decrece de 27 centímetros a
1 ‘9 centímetros, entre las dos notas extremzs.
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Dos fuelles de cutía, uno encima leí otro, alimentaban el
secreto de aire, por medio de una entonadera. Va colocado a la
izquierda de la caja y mide 1 67 metros, por O’95 metros. Seis pisas
están enganchadas a la primera octava del teclado.
Las cinco primeros tubos del FíE utado son de madera y
están colocados en secreto aparte. Reina un cierto desorden en la
tubería, la Docena tiene dos correderas, pordelante seis tubos, los más
graves, y por detrás los restantes. La Corneta está formada por cuatro
tubos,4-2- 2 2/3-1 3/5. Falta un tubo de la nota F del flautado, el
F#’de la Corneta y el C””del Nazardo de mano izquierda. Al Lleno,
con dos filas de Decinovena y Veintidocena, faltan bastantes tubos
Es uno de los ejemplares más bellDs e interesantes de toda
la provincia de Soria.
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xv
LA ORGANERIA EN LA VILLA DE
BERLANGA DE DUERO
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15. 1. LA COLEGIATA DE SANTA MARIA DEL
MERCADO
15. 1. 1. INTRODUCCION
Situada al Sur de la provincia y bañada por el padre Duero,
aparece la villa de Berlanga, solar de reposo y sosiego, viejo lugar de
cultura e historia. Ricas familias de la noblBza soriana hicieron morada,
especialmente los Tovar y Velasco, duques de Frías y Marqueses de
Berlanga. Perteneció al obispado de Sígtienza, como capital del
arciprestazgo. El numeroso clero que habitaba la villa, estaba repartido
entre la Colegiata de Santa María del Mercado, las iglesias parroquiales
y los conventos.
La colegiata tuvo como origen diez pequeñas parroquias,
refundidas en ésta. Los duques de Frías, una de las familias con mayor
poder en la España del siglo XVI, fundaron la colegiata, por bula del
papa León X, en 1514. Doce años después ya tiene estatutos
capitulares. La primera piedra del nuevo edificio es colocada el 22 de
Junio de 1520. El 9 de Enero dc 1530 tiene lugar la solemne bendición,
de una construcción muy veloz, de estilo cte iglesia de salón del siglo
XVI, relacionada con Gil de Hontañón, de bella traza y proporciones.
En el interior la riqueza artística tiene cl mejor complemento en los
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retablos de la época. sepulcros y un magnlfi:o órgano, a la espera de
una pronta restauración.
15. 1. 2. MUSICOS Y MAESTROS DE
CAPILLA
La colegiata vivió momentos de esplendor en el apanado
musical. Cristóbal Téllez, perteneciente a la familia de polifonistas de
igual apellido, es nombrado Maestro de Capilla en 1587, hasta su
marcha a Siguenza en 1593, tras un penplc por Valencia y la Seo de
Zaragoza Hay además que citar a Sebastián López de Velasco,
Maestro de Capilla dc la colegiata durante unos meses, para pasar al
mismo cargo en 1607 a El Burgo de Osma yen 1614 a Segovia2. Juan
Ruiz de Robledo, nacido en Segovia. empe~ó allí como niño de coro,
para pasar a ganar la plaza de Maestro de Capilla en las catedrales de
León, Valladolid y más tarde es nombrado Prior de la Colegiata de
Berlanga. Aquí redactó el tratado “Latida <le la música eclesiástica”,
publicado en 1644. Aporta datos y noticias ~iográficassobre la música
1) CALAHORRA MART~NEZ, Pedro- Músim en Zaragoza Siglas XVI--
XVII ,Tomo 1 Zar~o¿a, 1978, pp. 57—58.
2) MOlA MURILLO, Rafael Sebetián 1ép~ ib Velasai. libro de
Misa, Motetes, Salme». Magiificats y otras cosas
tocatas al culto dlvim Madrid, 1980 pp. 19-23
LOPEZ CALO, Jose Histeria de la Música e;pa5ola Siglo XVII
101. U, k1~r’d, i983, p. 89
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religiosa y el funcionamiento y costumbres d~ las capillas de música en
el siglo XVII. También fue compositor de misas, salmos y otras
composiciones destinadas al culto divino, en donde alternan el
contrapunto con Ja homofonía, en composiciones a ocho voces,
divididas en coros 3.
También hay que hacer mención de otros Maestros de
Capilla del siglo XVII, como son Juan Quesada Pareja (1642-1646),
Juan Pérez Roldán ay Juan Cedazo (1663-1714). que luego marchará a
Avila ~. Conocido es para nosotros el nombre de Miguel de Almazán,
Racionero Tenor en 16266.
3) LEON liLLO, Francisco José: La turia espuilola da la música en
ha siglos XVII y XVIII , Madrid, 1974, Pp 378-384
ALVAREZ PEREZ, José María:” La polifania suqraeh en la catedral
de Leñn durada ~l siglo XVII “, en “ANUARIO MUSICAL’, Vol
XV, Barcelona, 1960, p 149
GARCIA REDONDO. Francisca La música — Ssria ‘, Valladolid,
1983, p. 49,
4) LOPEZ CALO. José: La Música en la CateeWal eh Seqjwia , Vol II,
e92v?d, ~989, pp. 3337 341
t MARTIN MORENO, Antonio: Histeria eh la Minies Espafiola
Siglo XVIII , Vol. IV, Madr?d, 1985, p. 99
6) ~APBIERI,Francisco Aserio BIogSIas y éEumcntos sobre
Música y Músicas Españoles <Lqpdo firbierí) , Vol. 1,
t~rj %d.p ¡
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15. 1. 3. ¿HUBO UN ORG4LNO EN EL SIGLO
XVI?
El archivo de la Colegiata sufrió un incendio a principios
del siglo XIX. La mayor parte de la documentación fue consumida por
las llamas y con él, las noticias sobre la vida musical, a lo largo de
tantos siglos.
Cabe suponer la existencia de un órgano de corte
renacentista, necesario para cubrir las necesidades litúrgicas, del tipo
realejo. Permaneció dentro de los cultos hasta el siglo XVIII, cuando
fue vendido a los organeros Sánchez y Userralde, por resultar
insuficiente. También pudo haber otro para las procesiones del Corpus,
pero no está documentado.
15. 1. 4. EL ORGANO CONSTRUIDO POR
MATHEO DE AVILA Y SALAZAR
15. 1, 4, 1. RETRATO PERSONAL
Las buenas relaciones entre el Cabildo y los duques de
Frías, sus mecenas y protectores, buscan en Madrid a un afamado
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organero, sin acortar estimaciones de cuaquier índole. El encargo es
hecho a Matheo de Avila y Salazar.
A principios del siglo XVII, Madrid es la capital política del
reino, aglutinando toda la actividad política, económica y
administrativa. La nobleza empieza a asentarse entorno a la corte y la
corte ejerce un fuerte poder de atracción. Ello queda reflejado incluso en
la actividad organera, con el taller instalado por la primera dinastía de
organeros, los De Avila. De este modo, se logra la independencia del
foco toledano.
Mateo de Avila nace en el pueblo madrileño de
Ciempozuelos y es bautizado el 26 de Noxiembre de 1581, hijo de
Diego de Avila y María de Avilés. Tuvo otros dos hermanos, Diego,
relacionado con la organería y fiador de Maiheo en el aderezo del
órgano de la iglesia donde fue bautizado, ‘y Angela, casada con el
organero Juan Girón del Bosque ~.
El primer acto de independencia de Matheo con el foco
toledano acontece con el periodo de aprendizae. Atraído por Madrid y
alentado para ello por su cuñado Juan Girón del Bosque, comienza
desde 1607, a servir bajo las órdenes del maestro de taller Juan
7) ~JAMBOU,Li’ Evolución.. VI, pp. 70-71; II, pp. 63-64.
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Francisco Fabri ~. Una vez concluido el periodo de aprendizaje, de tres
años de duración, con el oportuno examen de aptitud o maestría, es
nombrado afinador de los órganos de la catedral de Cuenca, con el
salano de 12(X)?) maravedís anuales, el doble que su antecesor Claudio
Girón. Intermítentemente permanece ea el cargo hasta 1627,
simultaneando trabajos en la provincia de Otadalajara ~.
El espacio geográfico al norte de Madrid será territorio
privilegiado para la actuación del organero madrileño: Palacio Real de
Madrid; Torrelaguna (Madrid); en las iglesias dc la Almudena, San
Ginés, San Salvador, San Sebastián, en Mairid; catedral e iglesia de la
Santa Cruz, en la ciudad de Cuenca; Sigdenza, en la catedral. igiesia
parroquial de Almagro (Ciudad Real); y el ie Berlanga de Duero, en la
provincia de Soria ‘2
~) bid. p. 71
JAMBOU, U “El (rg.io en la Península Ibirica ‘, en ‘REVISTA
DE MUSICOLOGIA”, Vol. II, N~ 1, Mairid, 1979, pp. 30—31.
Consideró en este articulo la posibilíd~ de que Matheo de Avila realizó
la etapa de formación en un taller de Toledo, para m~ificar1a en la
tesis d~toral, oit~Ia anteriormente.
BARRIOS MANZANO, Pilar’ Histeria ib l• liásica C~res..
1590—1750 , C&eres ¶964. pp 152-153
~>.~Ati50U, L.. ‘Organeros en adl~esis ‘, pp. 147—148
MARCO MARTíNEZ, U. A,: Op oit. p. 206.
10) JAMSOU, Li” Evolución ‘, 3, pp 34, 71 y 119.
1A~CO MARTíNEZ, JA Op. cd., p. 206.
PJAÑEZ PERA, Maria Jesús’” El ~io de 5arls en
ELFIBEPIA’, I’A’XIV, ‘$ S7 ~cr’ai’964,~o 1l9~i36
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“Si por su aprendizaje y actuaciones Mateo de Avila afirma
su independencia y parece consciente de su importancia y valor, esta
conciencia va unida sin duda a una ambición que lleva a ocuparpuestos
relevantes en la corle” 11 El 10 de Octubre de 1631 entra en la corte
como afinador de los órganos de la Capilla deL Real Alcázar de Madrid.
donde sucede a Diego Quijano, cargo que ocupa hasta su muerte en
1667, junto al de afinador de clavicordios de la Real Capilla, para
acompañar los villancicos de Navidad 12
De sus cuatro matrimonios tiene varios hijos, de entre los
cuales fueron organeros Esteban, con una actividad pequeña entorno a
Segovia ,Toledo y Cuenca; y Gabriel, que trabajó con su padre y luego
independiente entorno a Madrid y Guadalajara. Junto a estos nombres
aparecen otros del tronco familiar de Mateo 1
Tradicionalmente la historia constructora organera de
Madrid, a lo largo del siglo XVII, está vinculada con la familia De
Avila, que dominan el panorama constructor hasta 1675, y siguen
11) JAMBOU, LA’ Evolución... , 1, p. 72.
12) SOLAR QUINTES, Nicolás:” Panorama musical desde Felipe III a
Cm-los II “, en ‘ANUARIO MUSICAL”, Xii, Barcelona 1957, p. 19?
SUBIRA, Jose Necrologías musicales madrileñas “, en “ANUARIO
MUSIGAL”, XIII, Barcelona 1958, p. 203
BARBIERI, FA.: Op. alt., PP. 51-53.
13) JAMBOU, U.:’ Evolución... “, 1, p 73
AGULLO y COBO, Mercedes” Nuevos documentcs pm-a las
biorafias eh músicos eh los siglos XVI y XVII, en
‘ANUARIO MUSICAL”, Vol XXVI, Barcelona, 1972, pp.201—203.
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activos todo lo que queda de siglo, con técnicas e ideas nuevas, gracias
ala alianza familiar con Juan de Andueza, venido del Norte peninsular
Los De Avila irán imponiendo poco a pco las trompetas en los
órganos. Mateo es el catalizador y aglutinador de la familia y allegados,
con una amplia actividad entre 1609 y 1667 ‘k
La presencia de un Mateo de Avila en el Madrid del
seiscientos hace cambiar la condición socia] del organero, pasando de
ser un mero artesano, a ser tratado con toda dignidad y llamado en los
contratos Don. “Quizá la actividad ambiciosa de Mateo de Avila haya
favorecido tal cambio” 15
15. 1. 4. 2. EL ORGANO DE LA COLEGIATA
DE BERLANGA DE 1634
El dfa 11 de febrero de 1634, cl licenciado Juan Ruiz de
Robledo, residente en Madrid, concierta el órgano con Mateo de Avila.
El Cabildo ordena al canónigo visite previaraente. el «que esté/techo en
el convento de doña Mar(a de Aragón», y le faculta para buscar un
organero competente o comprar un órgano al “precio que le pareciere
14) YJAMBOU, L.: Evolución... ‘, 1 ,pp. 76 y 136.
ANGULO y COBO, M.: Op. cd,, p. 208.
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justo”. Mateo de Avila se compromete a “ hacer para servicio y adorno
de la dicha iglesia, un órgano del tamaño, arquitectura, forma y
registros contenidos en una memoriaTM 16,
Dicha memoria explica ¡a hechura del órgano, fiel reflejo de
otro construido por él en el convento de Nuestra Señora del Carmen de
Madrid. Debía tener estos registros: “Primeramente un Flautado
principal, de tono de cantores, que el mayor caño tenga de alio trece
palmosy medio. Más otra diferencia que se danza Bordón, unísono del
Flautado, va tapado. Otra diferencia de Octova abierta. Una diferencia
de Flautas tapadas, octava arriba del Flautad9 principal. Otra diferencia
de Nasarte, que esflauta tapada. Otra diferencia que se llama Mixtura,
va partida. Otra diferencia de Címbala, registros partido de mano
izquierda y derecha. Otra diferencia de Quincenas. Otra diferencia de
Corneta, que es medio registro de mano derecha. Otra d4ferencia de
Trompetas Reales, registro partido de mano izquierda y derecha” 17
El órgano llevaba diez juegos, la mayoría para formar un
lleno, excepto un “Nasarte” y uno de lengdeta. Frente al flautado
principal abierto y sonoro, se opone otro tapado, llamado Bordón,
término utilizado en contadas ocasiones en los contratos de la época y si
entre los teóricos Bermudo, Correa de Ariuxo, etc., denominándole
16) A.P.BE.: “Legajo LXIII, N~. 37 “, sÉ
17) Ibid.
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“Bardón” 16 Posee Octava de estaño y otro registro de flautas,
también octava del Flautado. Podían ser estas flautas tanto abiertas
como tapadas, de sonoridad suave y carácter solista, diferente al
Flautado y fuera del lleno del órgano, aunque es un registro de “ uso
plural “ 19
El Nasarte tapado era una docena, experimentada por
Bermudo, en consonancia estética con muchas obras vocales e
instrumentales de la época. Si a este armónico le añadimos la tercera,
Decisetena, la Octava y la base inferior , estamos ante una Corneta,
registro que evoluciona en Castilla, a partir de estos moldes en la
segunda mitad del siglo XVII.
Para obtener brillantez sono:a, el órgano tenía al menos,
dos Quincenas (término utilizado en pliral en el contrato), Lleno y
Címbala, dos registros característicos en los órganos, a partir de 1630.
Utiliza un registro de Trompeta Real, cn lugar de la Dulzaina, tan
utilizado por otros constructores.
El órgano debía estar acabado para la festividad del Corpus
de 1635, haciendo entrega al organero de 1.000 ducados de a once
16) CORREA DE ARAUXO, Francisco: Libro eh Tientos y Discursos
eh Música Préctica, y Iheárica eh 0.-gano, intitulab
Fnltmi Orgánica, Alcalá, 1626, f9 90 y.
19) JAMBOU, L “ Evolucion . “1, p. 126.
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reales en moneda de vellón, a pagar entres plazos, trescientos al
principio, trescientos más el día del Corpus de 1634. y los
cuatrocientos restantes al hacer entrega de la obra, todos ellos en
Madrid. Así “conforme a la cual le ha de hacer por su cuenta y riesgo, y
a toda satisfacción, puesto y acabado en la parte y lugar que se señalare,
en la dicha iglesia, a vista de personas que lo entiendan, nombradas por
la dicha iglesia, el cual en toso conforme a la dicha memoria, ha de
concordar en la planta, altura y demás cosas al órgano principal, que
está en el convento del Carmen Calzado de esta villa de Madrid, con
cuya calidad le ha de dar acabado”. A su cargo corrían la madera,
tubos, fulles y colocarlo 20,
Mateo acepta las condiciones, con el sueldo de quinientos
maravedís diarios. Luisa Maldonado, su mujer.. sale fiadora. Sebastián
López de Velasco hace una primera entrega de cien ducados, el 16 de
Diciembre de 1634, para proseguir la construce’ ón 21,
Los pagos fueron incumpliéndose. Por esta circunstancia,
Mateo delega en Alonso Martínez, vecino de la ciudad de Soria, y ante
el notariode Madrid, Francisco Alvaredo, para cobrar los dos mil reales
adeudados todavía cl 3 de Junio de 1638 22, El 4 de Noviembre de ese
20) A.P.BE.:” Legajo...”, sÉ
21) MOTA MURILLO, R.: Op. cit., PP. 19—23.
22> A.H.P.M.:” Protocolo N~ 5311’, fQ 422-422v.
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mismo año, Alonso Martínez entrega en Sona la escritura de poder,
firmada en Madrid, al escribano Pedro Espejo de Tordesillas, a fin de
remitirlo al cabildo de Berlanga. Hará efectivo la mitad del tota], por
medio de Simón Martínez, ante el mencionado notario de Soria 23, La
otra mitad es reclamada por Mateo desde Madrid, el 8 de Febrero de
1639, usando los mismos conductos legales. El 22 de Julio llegan a
Soda los informes, actuando de intermediario pagador Juan Pérez
Gutiérrez 24
Al poco tiempo Mateo pretenderá construir un órgano para
la catedral de El Burgo de Osma, pero el proyecto no será admitido. Si
reparará el del conventojerónimo de Espeja en 1638.
E] órgano seguirá sin grande:; alteraciones. Es lógico
pensar en los reparos de los fuelles y conducción del aire con baldés y
cola, mecánica, etc. Por el año 1685, Tomás Micieres desempeña el
Magisteriode Capilla de la Colegiata 25
23> A.H.P.$.:” Protocolo Caja 565 “, Vol. 976, Pp. E 73—575.
A.P,BE.: Legajo... ‘, s.l.
24) A.H.P.M.:’ Protocolo N~ 5312”, fQ 89 y
25) SIEMENS HERNANDEZ, Lothar:” Nuevas Dacuinentos sobre cl
músico Sebastián Durén• once años dc vida profesional
mutes-lares a su llegada a la Corte dcli Rey Carlos II ‘, en
“ANUARIO MUSICAL”, Vol. XVI, Barcelona, 1961, p. 185.
SIEMENS HERNANDEZ,L.:” La Seo de Zaragmw 11. Andrés de Sola
y sus discipulas ‘, en “ANUARIO MUSICAL.”. XXIII, Barcelona,
1970,p. 140.CALAHORRA MARTíNEZ, P.:” Música en Zaregoz~i... “, II, PP. 118-119.
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En este punto es necesario citar el nombre de Juan Martín
Gaspar, organero vecino de Berlanga, “que en 1741 había reparado el
cir~ano del coro bajo de la iglesia de Santiago de Llerena” 26•
15. 1. 5. UN NUEVO ORGANO
15. 1. 5. 1. EL ORGANC~ CONSTRUIDO POR
FERMíN USERRALDE Y TONIAS SANCHEZ
En la época dorada de la organerfa. el Cabildo encarga la
reforma roca] del órgano a los maestros aragoneses Fermín Userraide y
Tomás Sánchez. El 27 de Julio de 1778, los canónigos comisionados a
tal efecto, José Sonano y Rubio, dignidad <le Chantre y último Maestro
de Capilla desde la supresión de la Capilla cl 5 dc Abril dc 1768 27, y el
licenciado Francisco Chacobo García, Magistral, firman junto a los
organeros, el contrato de obligación y compromiso, para construir un
nuevo órgano.
26) SOLíS RODRíGUEZ, Carmelo El Or~,o trroca en Exfremadura
<Aportación Documental) ‘y sri tL ORGANO ESPAROL. ACTAS DEL
1 CONGRESO.. ‘j p. 214
27) BEDOVA, Juan Manuel: Memoria históricas dc Berlanga , Orense.
845, ~. 80
A Cabíit estaba formado por treinta prebenda~s, ocho racioneros, un
erq~nista, cinco Sochantres y seis Infantes <le Coro.
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Ellos hablan encontrado
órgano de Mateo, si exceptuamos los
Dulzaina. Esta era lacomposición:
MANO IZQUIERDA
Bajoncillo
Dulzaina
Trompeta Real
flautado de trece
Pautado Bordón
Octava
con muy pocas alteraciones el
juegos de Bajoncillo-Clarín y la
MANO
Clarín
Dulzaina
Trompeta Real
flautado de trece
Corneta de seis
flautado Bordón
DERECHA
Nasarte
Flautadillo
Quincena
Lleno de tres
Címbaia de tres
Nasarte
Octava
Flautadillo
Quincena
Ueno de tres
Cimbala de tres 26
Los organeros proponen en el contrato, la nueva
construcción del secreto, en pino y de octava corta ( en el documento
está escrito erróneamente octava tendida), los registros en la misma
madera; portavientos y tablones para llevar el aire a los tubos de la
fachada. La lenglietería debía colocarse “con toda simetr(a”, para
26) A.P.B E.:” Legajo... “, s.l.
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facilitar los trabajos de afinación. Llevarla cuatro fuelles.
“aprovechando los tableros y abanicos de los que hoy existen”, si no
tenían carcoma. En la fachada, como hoy podemos contemplar, van
situados ocho Contras de 26 palmos, en dos castillos, a los extremos,
ea consonancia con la caja antigua, “pava que no se halle nota o
deformidad alguna”. Toda la mecánica sena enteramente nueva. Sólo
aprovechaban parte de los tubos y otros eran nuevos: “Se harán dos
registros de Clarín de Campaña a la mano derecha, caños cuarenta y
ocho. Se hará un registro de Clarín en Quincena de mano izquierda,
caños veinte y uno. Se ha de hacer la Docena de las dos manos, caños
cuarenta y cinco. Se ha de hacer la Quincena de las dos manos, caños
cuarenta y cinco. Se ha de hacer la Diez y novena de ambas manos,
caños cuarenta y cinco, Se ha de añadir un caño por punto en la
Címbala, caños cuarenta y cinco. Se ha de hacer nuevo un Nasardo en
Quincena de las dosmanos, canos cuarenta y cinco. Se ha de añadir un
caño por punto en el Lleno viejo, caños cuarenta y cinco. Se ha de
hacer nuevo un Nasardo en Diez y setena, de las dos manos, caños
cuarenta y cinco. Se ha de añadir a la Corneta vieja un caño porpunto,
caños veinte y cuatro”. Además colocaría un Clarín de Ecos de mano
derecha, con 24 tubos y un Bajoncillo de mano izquierda, colocado en
la fachada, sustituyendo al viejo, que a su Ve?, servirla para los tiples
de la Trompeta Magna interior.
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Antes de dar el visto bueno al proyecto, los dos canónigos
comisionados tratan de incluir dos registros más, el Bajoncillo para la
mano izquierda y el Oboe para la derecha, una vez regresaron los
maestros de Zangoza. El órgano quedaba así, tras la refornn
BAJOS T[PLES
flautado 13 Flautado 13
Pautado Bordón Flautado Bordón
Rautadillo Flautadillo
Cktava Cttava
Docena [bocena
Nazardo 12a. Nazardo 12a.
Nizardo ISa. Nizardo ISa.
Nizardo 17a. Nizardo 17a.
Quincena Quincena
Lleno4h. Lleno4h.
Címbala 4 h. Címbala 4 h.
Dulzaina Dulzaina
Bajoncillo Oboe
Trompeta Magna Trompeta Magna
Trompeta Real Trompeta Real
Clarín 15a. Clarín de Campaña
Clarín de Ecos.
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Aprovecha el cabildo para hacerles el encargo de construir
el órgano de Hontoria del Pinar (Burgos), cii el precio de seiscientos
reales vellón, cantidad modificada tras la venta de 16 libras de metal y
32 libras de plomo, que pesaron los tubos de la vieja Dulzaina y buena
parte de tubos del órgano portátil 29,
Con esta ampliación el órgano tenía dos clarines en la mano
derecha y otro de Campaña en laderecha; mantiene el primitivo registro
de Trompeta Real y la Dulzaina, ésta hecha de nuevo; colocan una
Trompeta Magna de ocho pies en el interor y un Clarín de Ecos.
Ampliaban la sonoridad con una fila más en ~lLleno y la Címbala y la
Deci novena; enriquece la paleta sonora de Nizardos y de la Corneta.
El coste era de 337 duros y medio, a pagar en esta forma:
“ciento setenta duros, luego que se concluirá ra citada obra, alfin de un
año contado desde la conclusión de ella; la mitad de la renta y la otra
mitad al año siguiente” . Al hacer entrega de la cantidades habían de
“registrar y afinar el dicho órgano” 3~.
Miguel Jimeno, prebendado, ex organista. y Juan Donini,
organista de la colegiata, garantizan y apruebin las obras de Userralde y
Sánchez, e] 14 de Octubre de 1778.
29) Ibid.
30) Ibid.
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José Alcalde, vecino de Berlanga, realiza la caja, por la
cantidad de ochocientos reales, como habían acordado los dos
canónigos comisionados y él. Las medidas venían dadas por los
organeros, en función del espacio ocupado por toda la mecánica y
tubería. La parte posterior se cubriría con “tabla bien trabajada y bien
puesta” y con una celosía en los laterales. Toda la parte posterior va
volada sobre el cerramiento lateral del corc’, que mira a la capilla de
Santa Ana. El 14 de Octubre de 1778, recibe Alcalde el importe total y
será reconocida por el organero Sánchez el 30 de Diciembre. Los gastos
son detallados en las siguientes partidas: “Ciento treinta y seis reales de
madera de la fábrica. Ciento veinte y ocho reales de madera de Antonio
de Córdoba. Diez y seis reales de cuatro machones de Don Diego
Martín. Veinte reales de madera de Don Jbsef Prado. Ciento y ocho
reales de clavazón a Bernabé García. Doscientos y sesenta reales de
jornales a Andrés Alcalde, su padre. Sesenta reales de jornales a
Francisco Barragán. En llevar madera, diez reales 1 738. A esto se
añade tres meses y medio que ha gastado en la caja, con su trabajo y
dice tendrá a bien le señale el jornal que c Usted le parezca” ~ 1 El
cabildo accede a gratificar a Alcalde con cuarocientos reales, pagados el
1 de Enero de 1779, trescientos cincuenta dc la fábrica, por el racionero
31) Ibid.
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Pablo Codina; treinta dados por el Chanire Soriano y, los veinte
restantes, de la hacienda del canónigo Magistral Chacobo.
El 13 de Enero hacen entrega de dos mil reales a los
maestros organeros en pago del segundo plazo. El tercero y último -
1.800 reales- es hecho efectivo el 4 de Julio de 1781, una vez revisado
el árgano, más otros 600 por las mejoras y a? adidos 32
Para la construcción del instrumento el Cabildo había
recaudado limosnas de varios bienhechores, el Excelentísimo Duque de
Uceda, patrono de la Colegiata, entregó a SL mayordomo don Joseph
Ruiz Cabrada y éste al Racionero Organista, Juan Donini, 1.000 reales
vellón; 500 reales dio al licenciado Chacobo, Joseph Retortillo, vecino
en Cádiz; otros 300, don Balthasar Yunch, presbítero residente en
Cádiz y cuñado de Retortillo; Joseph Tajueco Burgos, natural de
Berlanga y vecino de Cádiz, donó 1.000 reales; 30. Juan de Arribas y
Soria, residente en Madrid y nacido en Berlanga; 30 reales el canónigo
Chantre José Soriano, y 50 reales el canónigo Chacobo. Estos 2.910
reales fueron gastados íntegramente, saldándose todas las donaciones.
A José Alcalde entregaron 911 reales y 22 maravedíes, aunque, como
ya sabemos, había percibido 338 reales y 12 maravedíes, pagados por
32) Ibid.
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los fondos de la Colegiata, de entre los cuales 138 reales y 12
maraxedís eran del coste de la madera.
Sesenta reales costó el papel plateado, traído de Madrid,
para forrar los ocho Contras. A los maestros canteros, Saturio Martínez
y Balthasar Linacero, pagaron 19 reales, por hacer los agujeros en las
columnas, para colocar la viga que sujeta la caja. El maestro herrero de
Berlanga, Joseph López recibe 175 reales y 12 maravedíes por el
herraje para el órgano. Junto a esta partida se incluyen 2.200 reales
entregados a los organeros, aunque la fábrica hizo entrega de 1.200
más r
15. 1. 5. 2. LA TRAYECTORIA DE LOS
SANCHEZ-USERRALDE
A lo largo del siglo XVIII aún prevalecían muchos linajes
de organeros, dispersos por toda la geografía española. Las dinastías de
organeros se suceden en Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla o
Andalucía. Concretamente, en Aragón una de las familias con mayor
actividad constructiva fue los Sánchez-Usuralde. Comprende, por lo
menos, unos diez maestros que trabajan en Navarra, Aragón, Levante y
Castilla, desde 1714 hasta comienzos el siglo XIX (José Userralde
33) Ibid.
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trabajó en el órgano de Hecho en 1836 3t Miguel y Gregorio
construyen en 1800 el órgano de Salillas dcl Jalón (Zaragoza) 3~, en
1805 el órgano de la parroquia Navarra del Rosario, en Albitas 36, y en
Bolea, provincia de Huesca, en 1828) ~7.
Tomás Sánchez era hijo del eminente organero aragonés
Bartolomé Sánchez, muerto en Zaragoza en 1743. Fue Bartolomé
continuador de la tradición aragonesa, como explica Pedro Calahorra.
Construyó la mayoría de los instrumentos en Aragón y algunos en
Guadalajara 3Q
Sucede en los trabajos del taller a su padre. El clan familiar
se multiplica con los matrimonios de las hijas de Bartolomé, Rosa, con
el también organero Silvestre Tomás, y María Teresa con Fermín
Userralde, natural de Pamplona. De este matrimonio salen tres
34) GALINDO BISQUER, L,: Op. cit.,pp. ‘45 y 130.
~~>DE GRAAF O.: “Fichas,..’, Febrero, 1979,
35> SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. oit., p. 20.
37) GALINDO BISQUER, L.: Op. oit., PP. 34,42 ‘y K0
~~>CALAHORRA MARTíNEZ, P ‘ Historia de la Música en Aragón.
Siglos I—’XVII”, Zaragoza, 1977, p. 145
CALAHORRA MARTíNEZ, P..’ “Cimaflossfr la historia del érgwu¡fr
San Ptlo tÉ Zm-~za ‘Y en “ANUARIO MUSICAL”, Vol XXV,
Barcelona, 1971, p, 149.
ESCRIBANO SANCHEZ, José Carlos: “Los Organos de la Catedral de
Tarazona... “en “NASARRE”, II, 2, Zaragoz3, 1986, Pp. 218y 254.
MARCO MARTÍNEZ, JA.: Op oit ,p 49
DURAN GUDIOL, Antonio “ Organos. Ckg.uaros y Organistas de la
Catafral sfr Huesca “, en “REVISTA AROENSOLA’, N~. 40, Huesca,
1’959,p 305
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organeros, Miguel, Gregorio y José. El clan queda confirmado con la
participación conjunta de Silvestre, Fermín y Tomás en el órgano de
Santa María de Sádaba, construido en 1768 ~.
Llama la atención el flujo e intercambio de organeros entre
Navarra y Aragón, llevando su influencia a las provincias limítrofes,
como es el caso de Soria. Tudela, en op[nión de Aurelio Sagaseta 40,
es la confluencia de estas dos escuelas, cm los apellidos Lupe, Sesma,
Mañeru o los Sánchez, por citar los más i rnportantes.
Con su cuñado, Silvestre Tomás, está presente en el
órgano de la parroquia de San Nicolás de Pamplona en 1769 41, y sólo
en la colegiata oscense de San Pedro el Viejo, entre 1773 y 1777 42
Desde aquí pasó, al año siguiente, a Tarazona ~3 y después a Berlanga.
Ambos órganos iban a ser parecidos en el número de registros y su
disposición. En 1790 realiza el órgano dc la parroquia de Valtierra, en
Navarra44; en 1798 el de Aguero y; un a~o después, el de la iglesia de
39) CALAHORRA MARTíNEZ, P.: “Los Sánchez “, en Op. oit., p. 2979.
GALINDO BISQUER, L.: Op. oit., p. 98.
40) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. oit., PP. 1 8t y 384-385.
41) Ibid., p. 311.
42) GALINDO BISQUER, L.: Op. oit., p. 51.
43) ESCRIBANO SANCHEZ, J.C.: Op. oit., pp, 218,257 y 265.
44) SAGASETA, A. y TABERNA, L,: Op. oit., p, 44.
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Santa María de Naval, también en Huesca ‘~. Fermín Userralde llega a
trabajar en Villafamés (Castellón), en 1785 ~e,•
Tomás Sánchez utiliza una conposición repetida en casi
todos los órganos. El secreto tiene capacidad para doce y diecisiete
juegos, para cada mano. En la fachada, a lenguetería adopta una
disposición característica y en el interior; separa la Quincena de la
Decinovena, en los bajos; abundan los naz¿rdos, desde la Docena a la
Decisetena; la Corneta Magna siempre posee siete filas (8-4-2 2/#-2-2- 1
3/5-1 1/3) y el Lleno cuatro y la Címbala tres. Pone diez Contras y
juegos de adorno, Tambor, Pájaros o Ga ta. Todo como ya utilizó
cincuenta años antes su padre. Hasta el más mínimo detalle es cuidado,
es el caso de la calidad de los tubos, de me”.al fino de Inglaterra, como
especifica en el órgano de Albitas.
15. 1. 6. LAS REFORMAS DEL SIGLO XIX
‘4~> GALINDO BISQUEP, 1..: Op. cd., pp, 5 y 90.
DE ORAAF, O.: “ Fichas..., Febrero, 1979.
46) TORRES CAROT, Rafael: ‘ Organos en V¡llafMnó <Castellón) ‘, en
CABANILLES’, 12, Valencia, 1984, pp. ¿‘y siguientes.
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15. 1. 6. 1. LA VIDA MUSNCAL
Desde el 4 de Julio dc 1781 has a el 18 de Diciembre de
1804, las noticias sobre la Colegiata fueron arrasadas por un incendio.
Bedoya ha puesto un pica testimonial de lo,; quehaceres ordinarios y
extraordinarios.
Era costumbre cantar desde los rúlpitos la Pasión, durante
la Semana Santa, y el Evangelio y la Epístola, cuando acudía el obispo
revestido con capa manga 4~. El organista acompañaba el canto de la
Salve solemne, incoada por los Sochantres, con la alternancia del
fabardón y del canto llano . También era obí gación del organista tocar
en los entierros, “todas y cada una de las horas, misas, oficios y demds
funciones que se celebraren en la Iglesia. según la constitución y
solemnidad del día o fiesta” . Para ausentars~ debfa solicitar permiso al
cabildo y buscar sustituto. Asimismo , debía dar clase de música a los
seis Infantes de Coro. En 1827, el cabildo compra en Madrid un forte
piano para la enseñanza de los niños, por la cantidad de 634 reales, más
166 por el transporte ~
47) GARCíA SANCHEZ, Consuelo ‘ La Colegiata de Berlanga “, Soria,
1961,p. 119.
46) ARBE.:’ Libro de Acuerdos Capitulares, que da rincipio en 18 de
Diciembre de 1804 “, f2 94 y., 461 y 478.
Caja de papeles de las cuentas de la Mesa Capitular ‘, f~ 283 y.—
284.
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15. 1. 6. 2. PROYECTOS X REFORMAS
El primer dato relacionado con el órgano es el arreglo de la
escalera de acceso al teclado, en 1816. Posteriormente, el 17 de Marzo
de 1818, Lázaro Chacobo presentó el plan hecho por Juan López.
maestro dorador y pintor (todavía prevalecen la división por
especialidades gremiales), para dorar “las medias cañas y mac/e ras de su
frontis princiml” y pintar la caja, imitando ‘traaderasfinas”. El proyecto
no se llegó a realizar.
Dos años más larde, el organista Dionisio Zaldívar presentó
un plan para la composición del órgano, puesto que él consideraba
necesario desmontar los tubos, afinarlos, a?adir los tubos más agudos
de algunos registros que faltaban, poner naevas lenguetas, tapar las
fugas de aire y hacer sonar de nuevo los Contras. Evalúa los reparos
entorno a los 2.000 reales. El cabildo decide no ejecutar tan ambicioso
proyecto, por falta de fondos. De nuevo, a los tres meses, el 17 de
Agosto, Zaldívar expone la urgente necesidad de limpiar y reparar el
órgano, a fin de evitar el total deterioro <leí instrumento. Ante esta
premura, el Fabriquero López y el organista hacen una tasación, en la
cantidad de 1.500 reales. El 26 de Septíemtre un organero trabaja en la
mejoras y necesidades del órgano 4.
49)A.P.BE:” Libro de Acuerdos Capitulares, I3de Mayo de 1817 al 3Ode
Diciembre de 1823 ‘y f~61, 181—181 y., 187, 196y 210.
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A estas necesidades hay que añadir la falta de Infantes de
Coro. Los que habfa en 1822 eran de coria edad y accionaban la
máquina de dar aire a los fuelles. UNir la poca fuerza, no eran aptos para
desempeñar esta misión. Zaldivar busca una persona para entonar los
fuelles, a razón de tres reales diarios ~O.El 20 de Agosto el organista
denuncia una avería en los fuelles pequeños, accionados por un
cigueñal 51• Tanto ahora como en 1820, cl tallista Lorenzo Benito
arregla el cigueñal y los fuelles, una vez por 98 reales, otra por 96 o por
429 reales 52 De nuevo en 1833, e?. organista considera
necesario “apear y limpiar el órgano”, por estar totalmente inutilizados
unos registros. Mariano García ejecuta los reparos. Costaron 100
reales ~3. Al año siguiente Lucas Barragán, albañil residente en
Berlanga, realiza una pequeña reforma en lo~ fuelles, por 4520 reales.
Once años después interviene otra vez
50) A.P.BE.:’ Libro de Acuerdos Capitulares. 10 de Febrero 1821—29 Octubre
1822’, f2 186y 187
~‘~) Ibid., f9 187, 188y 190.
52> AP BE.:” Libro de Fábrica. 1808— 1834 “, Date 1818, 1821 y 1824, s.l
53) A.P.BE,:’ Libro 59 de Acuerdos Capitulares, 1831—1840 “, P 102v.
“Libro de Fábrica, 1807—1835 “, Deta 1833, s.l
s~> ARBE.:’ Libro de Fábrica 1836- 1650 “, Date 1538 y 1849, s.l
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15. 1. 6. 3. LA SITUACION TRAS EL
CONCORDATO DE 1851
En el último tercio del siglo pasado, tras el Concordato de
1851, la colegiata pierde tal rango, para íasar a ser una simple
parroquia. El Cabildo se disuelve un año más larde. Ello supuso el total
abandono de la música y del órgano, de una crisis sin precedentes.
Siendo párroco Vicente Chacón compra un armonio en
1879, por 368 reales. A partir de entonces ¿el órgano estaba casi
inutilizado? ¿era caro mantener la nómina de un sacristán-organista? o
¿era incómodo subir a la tribuna para tocar el órgano?. Hasta 1894 no
volvemos a tener nuevos datos sobre un reparo en el instrumento.
Entregan 2.000 reales a Pascual González por desmontar la tubería,
limpiar y afinarlo. En 1899, Restituto y Pedro Barragán cambian los
fuelles. Supuso 187 reales 55.
55) A.P.BE.:” Libro de Fábrica 1894—1905 “, Date 1694 y 1899, s.l
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15. 1. 7. UN ULTIMO INTENTO, QUE NO
LLEGO
En las puertas de nuestro siglo. 1915, Juan Celles,
organero residente en la madrileña calle de Sagasta n0 1. reconoce el
órgano e intenta evitar el estado de deterioro que sufría, con los
siguientes trabajos: Desmontar y limpiar talas las piezas del órgano,
con especial atención hacia el secreto, para quitar los traspasos de aire
existentes en él; eliminar el sistema mecánico, por otro neumático, de
moda entonces, con un doble depósito de aire comprimido de dos mil
quinientos litres, aproximadamente, dos bombillas alimentadoras, de
ciento cincuenta litros cada una, las cuales “moverdn automática y
sucesivamente (un) fuelle graduador, o de presión, para evitar las
oscilaciones de sonido y conducciones del aire comprimido hasta las
cajas del secreto del órgano”. Las dos bombillas serían accionadas por
un sistema de péndola. Repasaría los tablones y portavientos; afinación,
a partir de las 870 vibraciones en el Rautajo, para afinar el resto de
juegos, “en perfecta armonía, con igualdad de timbre y sonido,
haciendo que (por) separado y simultdne2mente formen armonías
correspondientes y acordes, consonantes an toda su extensión, que
satisfagan al oído”.
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Colocaría un teclado nuevo, accionado por válvulas.
necesarias en el sistema de tracción neumático, y un teclado pedal,
enganchado a la primera octava. Además promete limpiarlos tubos de
la fachada, con un procedimiento químico y soldar las roturas ~
El gusto estético español de pincipios de siglo queda
claramente reflejado en la cláusula duodécirr a: “Como quiera que este
organo es antiquísimo, necesita de mayores, de la reparación expuesta,
una grandísirna reforma, que completamente lo modernice y le haga
responder de todas las exigenciasde la imagización del artista, ddndole
gran riqueza y variedad de sonidos, tan necesaria en el órgano
moderno, llamado con gran propiedad el Rey de los instrumentos. A
este fin, propongo suprimir todos los registros anticuados y chillones,
que se hallan actualmente en desuso, tales como los Nasardos de
dicesena, que solamente tienen alguna aceptación en los órganos de dos
o mds teclados, y las Címbalas, registro de combinación muy
desagradable y pequeño, siendo el mds chillón de los registros
antiguos, pues se halla afinado una octava más alta que los llenos de
tres porpunto, que ya posee este órgano” ~.
A su juicio estas eran las modificaciones oportunas:
1-Bordón 8 1-Bordón 8
56) AP BE ‘“ Legajo LXII,..”, sÉ
57) íbid
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2-flautado Principal 8
3-Voz Celeste 8
4-Octava Brillante 4
5-Octava Celeste 4
6-Nasardo en Docena 2 263
7-Docena 22/3
8-Quincena 2
9-Octavín 2
10-Decinovena 1 1/2
11-Pífano 1
12-Lleno de tres 1
13-Voz Humana 8
14-Bajoncillo 4
15-Clarín Alto 2
16-Trompeta Real 8
2-flautado Principal 8
3-Voz Ce [este
4-Octava Brillante 4
5-Octava Celeste 4
6-Nasardo en Docena 2 2/3
7-Docena 2 2/3
8-Quincena 2
9-flauta Travesera 4
lO-Decinia novena 1 1/2
11-Lleno de tres por punto 1
12-Corneta Real, seis por punto 8
13-Voz Humana 8
14-Clarín 8
15-Clarín interior, con caja 8
16-Trompeta Real 8
17-Trompeta Magna 8
18-Trémolo.
El proyecto suprime los Nizardos en quincena, la
Decinovena y la Címbala. De él aprovecha los tubos para hacer el
Pífano. Su lugar será ocupado por juegos románticos, mientras que
otros eran rearmonizados.
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Celles evalúa las reformas en el precio de dos mil pesetas, a
pagar en tres plazos. Adjunta una ampliación del proyecto inicial, con la
inclusión de un secreto de octava compícta, lo que aumentaba el
presupuesto en seiscientas cincuenta pesetas más ~
Afortunadamente, el órgano no sufrió ningún retoque. Una
cuestión económica o un cierto conservadurismo de criterios, con
certero instinto de salvaguardia, no permitió la total destrucción del
instrumento Las regiones más ricas, industrialmente hablando, si
dieron el salto a los órganos neumáticos de st¿tica romántica. Castilla
es una excepción. “Esto explica el que provincias de gran afición
musical, como en Guipúzcoa, los órganos barrocos desaparecieran
totalmente, mientras que en extensas zonas de Castilla y León, pueden
contarse a centenares” ~‘.
El órgano sufrió pequeños arreglos ep 1924, que costó 100
pesetas; en 1930 el padre José Tobeñis afina y arregla unos
desperfectos, con el organista Juan Puert¿* y los entonadores Tomás
Benito y Félix Antón, por el precio de 200 pesetas. El Ultimo dato es
56) Ibid.
59) GONZALEZ DE AMEZIJA, Ramón:” La defensa jr conservacién de los
unimos ibéniws , en ‘El Organo Español Actas del Primer
Congreso’, rladrid, 1984, p. 28.
27 1
de 1947, cuando el arreglo costó88 pesetas. Simultáneamente se utiliza
el armonio. En 1960 ya no se usa 60
15. 1. 8. LA SITUACION ACTUAL
El órgano permanece mudo, asaLtado sobre el coro alto, en
el lado del Evangelio. Escrito a lápiz, podemos leer en el secreto de los
bajos:” Año 1778. Se plantó esta obra”. En [acaja de los fuelles, en la
parte derecha, según se mira al instrumento, hay un papel sin fecha de
la casa constructora de órganos de Palenci.i, calle de la Plata, n0 12,
perteneciente a Bernardo Rodríguez e hijos. Responde a un reparo de
los fuelles efectuado en los últimos años. Unos tubos de madera
pintados en la parte que mira a la tribuna, disimulan la estructura. El
estado actual es inservible. La falta de uso ha acentuado el estado de
deterioro. Faltan cubos de la lenguetería en la fachada y la mayoría de
los tubos pequeños del interior. El trémolo está desenganchado y faltan
los tiradores del Flautado Violón de mano izquierda, Oboe y Rauta
Travesera de mano derecha. Las tarjetas fueron sustituidas por unas de
cartón, a principios de siglo. En algunas iay fechas (1809) y varios
50) A.P.BE.:’ Libro de Fábrica, 1906— 1960 , Dat~ 1924, ¶930,1947 y
¶960. sÉ
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nombres, el de Oboe Ciarmnito, en lugar de Pardo interior; Nasarte en
5a., etc. Los tiradores de mayor recorrido son los originales.
15. 1. 9. LA CAJA
Como habían establecido la escritura del contrato dejó una
esbelta caja en el frente, que sobresale a la nave latera]. La fachada tiene
cornisas, pilastras vaciadas con filetes y molduras, basas, collarinos,
etc. Los siete campos, incluidos los de los Contras, van coronados con
tres tarjetones, en el centro y a los lados, de distinto tamaño, con
roleos. El castillete central, con tres grupos de tubos, está en perfecta
consonancia con el resto de la caja. Incluso el cuarto de los fuelles no
desdice del conjunto. El rigor y el orden de la organización de las
partes ya está presente en las trazas de este órgano. La estructuración es
una prolongación de La sillería coral, a trav¿s de la balaustrada,
formando un todo conexo. Los elementos decorativos se han limitado,
en favor de la funcionalidad del instrumento musical, logrando una
belleza práctica, anticipo de un modelo para órganos cercanos en el
tiempo. Los colores son oscuros, con ligeros toques de dorado.
Apreciamos un repinte grosero de Los Contras con purpurina.
Los laterales tienen una gran abertura con rejilla, a la altura
de los tubos, que se repite a las espaldas.
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15. 1. 10. DESCRIPCION TECNICA
En la fachada, los cuatro Couitras de cada castillo se
corresponden cada uno con otro en el interior, es decir, hacen un total
de 16 tubos. Los cinco castillos restantes son ocupados por el Rautado,
con los tubos más graves en el centro y los agudos en los dos
intermedios. El orden de izquierda a derec?ia es de 7-9-5-9-7. El más
grave en cada castillo ocupa a su vez el centro, excepto los pequeños,
de izquierda a derecha, el izquierdo y viceversa en el opuesto. Por
encima recorren cuatro castillos de tubos canónigos, repetidos en la
coronación de la caja.
La lengtietcría está dispuesta en varia filas:
MANO IZQUIERDA MANODERECHA
Clarín Claro 8 Trompeta Magna 16
Bajoncillo 4 Clarín de CampañaS
Orlos 2 Clarín Claro 8
Orlos 2.
Falta tres tubos del Bajonci?.lo y uno de los Orlos. Al-
gunas Iengúetas son modernas.
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El teclado tiene la consola en ventana, con 45 notas. Es el
original. Cada tecla mide de ancho 23 centímetros y el recorrido oscila
entre 07 y 0’9 centímetros. Las pisas abarcan C-C, para los Contras
de 16 y 8 pies. Los rodilleras accionaban el Clarín Claro, con la
derecha, y el Bajoncillo.
El secreto construido en pino va partido y no es
excesivamente ancho y profundo. Las válvulas están enganchadas por
alambres y el ancho del perfil es de 4 centímetros, dcl primer Do, de
3M centímetros, 3’1 centímetros, 2? centímetros y 2V centímetros,
para la misma nota, en las diferentes octavas.
Hay tres fuelles en abanico, a la derecha de la caja. El de la
parte inferior alimentaba los dos restantes. Cada uno es de 1 ?0 metros
de largo, O’90 metros de ancho, con nueve pliegues el de arriba, ocho
el central y tres el de abajo. Descansan en la correspondiente cama. El
portavientos, con varios codos, conducía cl aire hasta el secreto. Allí
los juegos tienen este orden:
BAJOS TIPLES
Orlos Orlos
Chirimía Clarín Claro
Bajoncillo Clarín de Campaña
flautado 13 Trompeta Magna
Octava Violón flautado 13
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flautado Violón
(Xtava
Docena
Nasardo en 12a.
Nasardo en
Nasardo en
Quincena y
Quincena
Decinovena
Lleno
Címbala
Trompeta Real
isa.
17a.
Decinovena
Corneta
Tapadillo
VicAón
Oc tava
RautaTravesera
Nasardo en 12a.
Docena
Quincena
Lleno
C’mbala
Carín de Ecos
T -ompeta Real
Oboe.
Al interior se accede a través d’~ la puerta derecha. Faltan
dos tubos del Clarín de Ecos, varios de la Quincéna, Lleno, Címbala y
dos juegos completos de la mano izquierda. La afinación está hecha con
entallas. En la Corneta han colocado esparadrapos y tiene seis filas de
tubos por nota. El Flautado Vioi6n descansa en tablones apane. Los
dos primeros de tubos de la Octava son de madera, para ahorrar
espacio. La Trompeta Reai está completame ite doblada
Es una pena que el órgano ma.s grande y
mayor interés, permanezca inservible.
uno de los de
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15. 2. EL ORGANO DEL CONVENTO DE LA
PURíSIMA CONCEPCION DE BERLANGA
No conservan las monjas francLscanas concepcionistas
ningún documento referente al órgano, hoy desmontado en un cuarto
trastero e incompleto.
El monasterio fue fundado el 21 de Junio de 1547 por Doña
Juana Enríquez, viuda del primer marqués de Berlanga, Juan de
Tobar61.
Antes de la actual reforma de la iglesia, el órgano estaba
situado en el coro de la comunidad, en la parte de la Epístola, sobre
una tribuna que sobresalía y cubierta con una celosía. Era de tamaño
pequeño, conocido popularmente por la medida “de cuarterón”, es
decir, de unos dos metros de ancho. En él se podía leer esta inscripción:
“A expensas de Doña Manuela Delgado. Abadesa, lo donó de sus
bienes. ¡719”.
La caja tenía tres castillos, con el Flautado de seis palmos y
medio y un juego de Clarín de cuatro pies, dispuesto en forma de V.
Poseía varios juegos para formar un “plenurn” del Lleno. El remate de
61> BEDOYA, J.M. : Op. cd,, p. 100.
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la caja era el anagrama de la Virgen, rodeadc de volutas, con un buen
dorado.
Durante la desamortización dc 1837, se hizo en la
provincia un inventario de los bienes monacales. El 28 de Junio el
notario Vicente Lasayas registra la presencia en el coro alto de “una
tribuna, con w¡ órgano pequeño corriente” 62
La última reforma fue practicada por el organero alemán
Franz Arold, entre los meses de Noviembre y Diciembre de 1960,
acompañado de un sobrino. Trasladó el órgano de la primitiva
ubicación y los fuelles a la bóveda, alimentadc,s a partir de entonces con
un motor. La falta de pericia del organero, provocó el paulatino
abandono del instrumento. El motor reaprox echado se rompe. El coste
de los reparos sumó doce pesetas, más la manutención.
Tras el concilio Vaticano II y una vez iniciadas las obras de
la iglesia, la comunidad decidió desmontarlo. Parte de la caja fue
enviada a los museos diocesanos de El Burgo de Osma. Las láminas de
hueso del teclado se conservan en la celda de la madre Abadesa y una
treintena de tubos, pintados con purpurina, en unos baúles de un
trastero, junto a los tiradores.
62> A.I-4.P.$. :‘ Inventario de Hacienda, siglo XIX “, C~4a 3, n9 9fQ 17.
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15. 3. EL ORGANO DEL CONVENTO DE SAN
FRANCISCO
Como el otro convento, éste también tuvo órgano. El
monasterio fue fundado por don Bernardino, 50 marqués, 60 duque y 70
condestable de Berlanga, en el año 1636. El edificio, conocido con el
popular nombre de Paredes Albas, fue ocupado por monjes
franciscanos observantes de la provincia de Valladolid, hasta la
exclaustración. Es de buena construcción, según las trazas de José de
Benavente, arquitecto de Madrid. El marqués “puso órgano y libros
cantorales en el coro” ~ Pocas más son las noticias sobre él. El
notario Eusebio Rodríguez, en 1810, da cuenta del órgano: “El órgano
pequeño y estropeado,...”. En el segundo inventario, hecho en 1835 el
notario Manuel Moreno lo vio así: “Una cajj~ de órgano y éste sin uso y
enteramente destrozado” 64
El siglo XIX, y, en concreto, las desamortizaciones, fueron
nefastas para el mundo de los órganoi, especialmente los de
monasterios. Como ocurre en Berlanga y en todas las partes, la marcha
63) BEOOYA, dM. : Op. cd., pp. 103—104.
64)A.H.P.S.:’ Boletín Onda? de la Provincia ‘, Surlemento Viernes 29
de Junio de 1838, Listan9 2, p. 28.
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de los frailes equivalía a la más absoluta ruina de todos los bienes. Hoy
no queda ningún vestigio.
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xv’
EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE BOROBI
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16. 1. LA PARROQUIA MANDA HACER EL
ORGANO A FELIPE DE URÁRTE
Es un caso aislado el desaparecido órgano de la parroquia
de Borobia. La primera noticia es de 1714, cuando entregan de los
fondos, 407 reales, “para la casa delórgano que se intenta poner en la
iglesia” 1, es decir, se está haciendo y no está asentado o colocado. Al
año siguiente, los gastos son más abundan Les. En primer lugar, 217
reales y 8 maravedís, por traer los “caños” , la caja, fuelles, tablones y
secretos. En el transporte utilizan “nueve caballerías y dos carros,
desde la ciudad de Soria a esta villa”. El trabajo de ocho oficiales que
abrieron la puerta y instalaron los fuelles, son 40 reales; 417 reales en
peones; en yeso y materiales 3521; 1828 reales “en asentar dicho
órgano” ; y 8 reales al que lo dio por bueno. Todo hace un total de
10632 reales. Hay que añadir a estos gastos accesorios, pero
necesarios, para la fabricación de cualquier órgano, 12 reales de “los
alquileres y muía del maestro que vino de Soria a darlo por bueno” y
166 reales de 52 días de “posadas, camas, leña y luz y asistencia que
estuvieron en esta villa dos organeros para componer los freiles y
treinta y un días el que ¡¡izo la caja” 2
1) A.P.B0. 7’ Libro de Carta—Cuenta (1712—1756)”, Data 1712—1714,
5.1.
2) Ibid., Data 1715—1717, s.l.
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El organero había sido Felipe de Urarte, al que pagaron
4.253 reales, como consta en cuatro carta; de pago ~. Entre los años
1720 a 1722, hacen entrega a Urarte de 100 reales que se le debían ~
Felipe de Urarte, Ugarte para otros, era natural de Baena
(Navarra). Trabaja en Soria y desde aquí llega a Sepúlveda (Segovia)
en I7I1~. Realiza en 1719 el órgano de &mancas 6, y de 1726 a 1728
el órgano de la parroquia de San Pedro de Viana, junio a Antonio
González de Mendavía7 . Regresa a Segovia, al pueblo de Villaguillo
en 1738~ También trabaja en la provincia de Avila .
La figura del organista aparece en el mismo instante en que
el instrumento está concluido, en 17j?. La dotación en la plaza
asciende a 351 reales, el equivalente a 27 fanegas ~portañer el órgano,
a razón de cada año de tueebe fanegas, que según los precios le van
cargando hacer la dicha cantidad”. Por tanto, en 1731 a 1734, Juan
Pérez percibe 135 reales, 270 reales de 1734 a 1736 ó 77 reales por
3) Ibid.
4) Ibid., Data 1720—1722, s.l.
5) REINOSO ROBLEDO, Luciano. Integración de la Música y la
Arquitectura en España El Organo Histórico Artístico en
Castilla—León: Segwia Estudio Historiorálico.
Musicológico y Técnico. Catalogación, Madrid, 1991 , Vol. II,
pp. 1402- 1404
6) LAMA, JA. de la “El Oroano en Valladolid,,,”, pp. 60—61 y 335.
7) SAGASETA, A. y TABERNA, U. Op. oit. p, 423.
6) REINOSO ROBLEDO, L. Op oit. Vol II, p, 1639.
9) JAMBOU, L. :“ Evolución .. ‘, 1, p, 19-1.
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siete medias de trigo, a razón de veintidós reales cada una dc 1748 a
1750 10
En cuanto al encargado de alimentar los fuelles cuenta con
la siguiente asignación: “Más se le recibgn en data cincuenta y seis
reales de vellón, por quatro fanegas de trigo zentenoso que en los dos
años de su Mayordomía ha pagado a la persona que ha asistido a
lebantar los fuelles del órgano de dicha iglesia, siempre que ha sido
nezesarto, a catorce realesporfanega” 11
Los precios del organista sufren una pequeña modificación
a partir de 1760, veintiocho medias de trigo, a catorce medias cada uno.
Con el levantador de los fulles ocurre otro tanto, cuarenta y ocho
medias de trigo 12
16. 2. REPAROS Y MANTENIMIENTO
Los reparos comienzan en 1534. Importan 172 reales y 18
maravedís limpiar, afinar y poner unas cuantas piezas que faltaban 13
Los fuelles tienen que ser reparados en 12,56 e importan 18 reales 14
lO) A.P.BO. :‘ Libro de Carta,.. ‘, Data 1717— 1720, 1731—1734,
1734-1736, 1748-1750,s.f
‘¡1) APtO. :‘ Libro de Carta—Cuenta para la Fábrica de la Iglesia
(1758-1792)”, Data 1759—1760, s.l.
12) Ibid., Data 1760—1 762, s.l.
13) A.P.BO. ‘ Libro de Car-ta...( 1712—1756) ‘, Data 1734—1736, sl?
¶4) APtO. 7’ Libro de Carta.,. (1758—1792) “, Data 1756—1758, sl’
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En 1752 hay una partida de los gastos ocasionados por un
reparo ejecutado por el organero de Cariñcna (Zaragoza), Miguel
Esteban. Suman 2.29723 reales, entregados de esta manera: “A
Miguel Esteban, maestro organero, v&xino de Cariñena, reyno de
Aragón, por haber compuesto el horganc de dicha iglesia, lo primero se
le dio trescientos y un real y seis maravedís; el día que vino dicho
organero, hizo noche, y del gasto de él y el criado y caballería, de cenar
y aniorzar, todo cinco reales y catorce maravedís, del que fue a Veruela
a llamar al organero, cinco reales; del ~asto que hizo dicho organero en
veinte y dos días y el aumento del Bajoncillo; y a Juan Morales.
maestro dorador por pintar el órgano. púlpito, altar mayor, componer
los fuelles, hacer celosía; y ¡nós cuatro reales que se dieron a un
religioso visor de dichas obras” 15.LJn maestro organero rectifica
algunos defectos en el órgano el año 1754 16
En 1764 reciben la factura de 82 reales y 24 maravedís,
empleados en “componer los fuelles” , arreglar el cuarto y comprar
lenguetas ~7. Alvarez es el organista por estos años. El poder
adquisitivo ha disminuido en dos medías de trigo menos
15) A.P.60. :‘ Libro de Carta... (1712—1756 ) ‘i Dala 1750— 1 75?, s.l.
16) bid., Dala 1752—1751, s.l.
17) A.P.BO. “ Libro de Carla... (1758—179?)’, Dala 1764—1766, s.l.
16) Ibid., Data 1766—! 768, s.l.
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Desde 1784 a comienzos de siglo los cuidados en el órgano
son continuos. Si en 1784 reparan los fuelles, un año después cuesta
reparar y limpiar el órgano 270 reales, trabajo de un maestro organero
desconocido ~ A los anteriores hay que añadir 20 reales que cuesta
afinar el instrumento en 1786; 40 reales en 1788, 76’8 reales por
componer el órgano y los fuelles, con los correspondientes
baldeses ~
Hacia 1795 tiene lugar la reforma más importante. Se
desmonta por completo el instrumento, hacen dos fuelles nuevos y
añaden una puerta. Les gastos fueron: “Al organero se le dieron por su
trabajo, cuatrocientos sesenta y ocho real<?s y el resto se imbirtió en
docena y media de baldeses para los fuelles nuevos, dos cartuchos, una
puerta nueva y clavospara ella y la colapanz dichosfuelles 669 ‘25” 19
A los pocos años, afinan el órgano, componen los fuelles y
compran un tubo del Bajoncillo que [altab¡ 20 Los reparos continúan
en 1805, para forrar los fuelles y reparar algunos tubos. Un organero
lo limpia poco más tarde y uno diferente lo afina al comienzo de la
segunda década del siglo XIX 21
¡7) Ibid., Data ¡782—1784 y 1784—1786,s.f.
16) Ibid., Data 1786-1788, 1788-17SOy 1790-1792, s.l.
19) A.P.B0. :‘ Libro deCarta—Cuenta( 1792—1879) ‘, Data 1792—1879,
s.l.
20) Ibid., Data 1797—1801, s.l.
21) Ibid Data 1805—1807, 1807-1809y 181 —1815, s.l.
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La última noticia que tenemos del órgano desaparecido, es
de 1818, cuando gastan 19 reales y 20 maravedís “por la composición
del órgano, Clarín, Bajoncillo y Címbalos” 22,
Después no hay ni un solo dat=.Tan sólo en 1949, los
libros de cuentas hacen mención de la paga del sacristán-organista, que
equivale a 60 pesetas. Pensamos que del órgano quedan unos pocos
restos y el sacristán toca el armonio existente en la actualidad en el coro
alto 23
Miguel de Eguibar, con taller en Usurbil (Guipúzcoa)
presupuesta el 11 de Abril de 1922 un órgano con dos teclados, teclado
pedal de 18 notas, por el precio de 8.000 pesetas. En el presupuesto, la
referencia del tamaño y precio es el drgano de la parroquia de
Noviercas. El párroco desecha el proyecto de hacer el órgano, por
parecer bastante caro, para los posibilidades económicas de la
parroquia. La composición era: 1 Teclado= flautado 8, Salicional 8,
Violón 16, Violón 8, Octava 4; 11 Teclado= Flauta Armónica 4,
Corneta (de 32 notas) 4, Trompeta 8, Clarinete 8, Basson 8. Los
teclados manuales abarcan 56 notas. Además lleva enganche 1/II, I/P,
ll¡P, Trémolo y expresión por el sistema de pedal 24,
22) ibid., Data 1816—1618, s.l.
23) APEO. :“ Libro de Carta—Cuenta (1880—1972) “, Data 1949, s.l.
24> APEO.:” Hola suelta “, 11—1V— 1922.
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XVII
LOS ORGANOS DE LA CATEDRAL
DE EL BURGO DE OSMA
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17. 1. INTRODUCCION
El principal núcleo de la organeila en la provincia de Soria
es la catedral de El Burgo de Osma. Punto de encuentro de la fe, la
liturgia, el arte y la música. Siempre brillé cm luz propia en cualquiera
de estas manifestaciones y desde muy antiguo.
Ya hace unos años, los órganos de la catedral han sido
motivo de estudio por propios y extraños 1•
17. 2. EL ORGANO MED]IEVAL
Si volvemos la vista atrás, a la época de Pedro de Bituris,
obispo restaurador de la sede, es posible suponer la existencia de algún
órgano, coincidiendo con las obras de la nuevacatedral gótica. Ante
tanta belleza en arquitectura, escultura y p¿ntura, ¿cómo no iba ajugar
la música un papel decisivo?
A estas suposiciones les falta la corroboración documental
de la época, escasa, por no decir nula. Les archivos han corrido mala
1) PEUTER, Rudolí Or~il in Spanien “, Kassel, 1986, p. 112.
tIADOZ, Pv Op. alt. p. 88.
AD.O-3.: Boletin Oficial &1 Obispado d~ Osuna Año XX,
N~. 62, El Burgo de Osma, 1879, p. 609
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suerte y los incendios han destruido bucna parte de los fondos
existentes. A ello unimos las donaciones, hurtos y desapariciones
mistenosas.
Aquel o aquellos órganos se parecerían a los pocos órganos
medievales que conocemos a través de los magistrales documentos
iconográficos. Ellos nos permiten una aproximación analítica somera.
Con la Reconquista, el órgano tiene una gran difusión
durante toda la Edad Media. “A fines del siglo XV- afirma Louis
Jambou-, el órgano estó presente etilos más importantes centros de la
península. Instrumento de palacios e iglesias, alegra las fiestas de la
corte y progresivamente se incorpora al culto religioso, donde ¿1 es el
instrumento musicalprivilegiado” 2,
El testimonio de que la catedial de El Burgo de Osma ya
conocía el órgano, como instrumento litúrgico, e~ el magnificoejemplo
de un anciano del Apocalipsis que tañe tu órgano, contemplado en la
arquivolta de la fachada sur de la catedra]. El instrumento solfa colgarse
del cuello del tailedon Con la mano derecaa pulsaba el teclado y con la
izquierda hacía funcionar cl fuelle ~. Ticnc siete tubos, es decir, una
2) JA~1BOU, L tOrgue Espujiol et son liii ¡cii “, en ‘INSTRUMENTOS
DE MUSIOUE E$PAGNOLS DU XVIe. AU XIX’=.SIECLE, Bruselas, 1985,
p. 52.
3) MARTíNEZ FRíAS, José Maria:’ El gótico e” Sarta Arquitectura y
Escultura monumental ‘, Salamanca, 980, p. 113.
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sola octxa diatónica en Ventidocena, como era normal en los órganos
más antiguos.
Ax atizando un poco en el tiempo, también son cita obligada
los dos ejemplos del retablo de San Ildefonso y el retablo de la Virgen
de los Angeles, pinturas hispano-flamencas del siglo XV, del Maestro
de Osma ‘~, que bien pudo inspirarse directamente en modelos
observados en la misma catedral. Aquí ya vemos un teclado cromático.
Estos órganos parecen tener un solo registro, con tubos
metálicos de cuatro pies y con una extensión de casi dos octavas
cromáticas. Llaman la atención a los estudiosos la fragilidad de sus
componentes, lo que ha motivado una ráp da destrucción. “Su forma
exterior es la de una flauta de pan y sus tubas están dispuestos en una o
dos hileras”. Los tubos se disponen escalonadamente y están
protegidos en los lados cortos por una especie de caja de madera
finamente trabajada. El secreto “es una cajila minúscula de forma
rectangular, sobre la que están plantadcs los caños. Su anchura y
longitud es únicamente la que dictan los didrnetros de la tubería” ~.
4)APRANZ ARPANZ, José:” La Catedral t Bur~p de Osma. Gula
Turística’, Burlada, 1981, pp. 115 y 11?,
5) LAMA de la, Jesús Angel:” Orgenas Porthtiles• Realejos y
Positivos”, en “REVISTA FOLKLORE”, n9 9, Valladolid, 1981 , p. 25;
11, p 23.
29 1
Las referencias literarias son alundantes sobre los órganos
medievales, e incluso antes. Es obligado mencionar el Salmo 150 y las
citas a este instrumento de San Isidoro de Sevilla en las “Etimologías”;
~Chrónica del Emperador Alfonso”, de! siglo XI!: “Muí/erzan el
puellaruin canentíum ¡u otganrs el 1/bUs, et citarís...” ; Berceo en ¡a
Introducción de “Los Milagros”: “Nunquan pud¡eron omnes órganos
más temperados...” ; el Arcipreste Juan Ruiz, en “El Libro del Buen
Amor”: “Los órganos que dicen choncenetas e molele “ ; cartas
reales, por ejemplo, de Pedro IV, en 1346: “Lo dii senyor Rey u mona
donar per ra/Lo de izas orgueas portatils..”, etc. Según avanzamos en
el tiempo, los datos son más prolijos, refe:entes, especialmente, al uso
en iglesias y monasterios 6~
17. 3. LOS ORGANOS LJEL RENACIMIENTO
¿¡7. 3. 1. INTRODUCCION
Los primeros Fondos del Archivo Capitular de la catedral
datan del siglo XVI. Coincide con el reinado de los Reyes Católicos,
6) CAROlA LLOVEPA, Julio Miguel Dc a~m Vetere Hispwtco
St. GUillen, ~987J pp 296-3 15
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que lograron la unión entre Castilla y Aragón y finalizan la
Reconquista, con ¡a toma de Granada CasiIIa era un territorio
dénsamente poblado y con instituciones propias, muestra de la
diversidad política, a pesar de la aparente unión entre los reinos. Y ello
se refleja en la organerfa. El constructor de órganos castellano posee
una personalidad propia y diferente al de ot:os reinos. “En los siglos
XVI y XVII, la presencia de constructores castellanos, es a menudo
rara en el reino de Aragón y lo contrario ej frecuente. Parece que la
división política de España en dos coronas, haya influido, no tanto en
la creación, como en la manera de dos grandes orientaciones de
construcción en la península, de dos escuelas que prolongan sus raíces
en los últimos siglos de la E4ad Media” ‘. Estadivisión nunca impidió
la proliferación de centros y maestros const-uctores, cada uno con sus
particularidades técnicas específicas.
17. 3. 2. LA FIESTA DEL CORPUS
Desde los primeros años del siglo XVI la fiesta del Corpus
tuvo una importancia excepcional en toda España. Buena muestra son
las magníficas custodias procesionales. La música jugo un papel
decisivo. El Cabildo cuidó con especial esmero la festividad y los actos
¾JArIBOU, Li’ LOrgue Espagnol.. “, p. 56.
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desarrollados entorno a estos días. Fieles, hermandades, cofradías,
pueblo fiel, cabildo, prelado y autoridades sallan en procesión, según
era costumbre, hasta hoy conservada, con a custodia, llevada en andas
por los clérigos. Recorría las calles de la villa, deteniéndose el cortejo
en distintos puntos, con altares engalanados. La Capilla de Música,
ministriles y organista interpretaban ‘,¡llanc;ccs compuestos para la
ocasión. El órgano era de tipo procesional. transportado por los
servidores de la catedral, el perrero y los campaneros Q Tenemos los
primeros datos de los órganos en 1511: “9y un real a los que llevaron
los órganos el día de) Corpus” y “más tuvieron a los que han visto los
órganos el día del Corpus, dos reales”. En 1556 eran cuatro los
hombres encargados del transporte, a los quc sc pagaba cuatro reales ~.
Corrían los primeros aflos del siglo XVI cuando la catedral,
al menos, poseía dos órganos pcqueño~: ~Item. inris de dos varas de
hierro y ¡achuelas, para los órganos pequéños, ciento se/en/a
(maravedís)” 10 Este tipo de órganos necesitaba el concurso del
entonador para accionar los fuelles. Poseía ~arios juegos y el tamaflo,
en general, incluido el teclado, es mayor a los portátiles, por lo que
descansa en una mesa o pie. Eran evolución de los órganos portátiles
E) PALACIOS SANZ, Jose Ignecia tres siglos de música m la
Calndral É El Burga cje Osma (En Imprenta).
~>A.C.B.O:” Libro de Fábrica, 1511- 1587”, t~ 12, 16 y 200v.
10) Ibid~, fP 68 ~
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dcl siglo XIII. Respondía a un órgano de teclado cromático, con octava
corta y una extensión entre tres y cuatro octavas. La base sonora es un
4 pies. Solían llamarse realejo, órgano chico u órgano para la
procesión. Conservamos algún ejemplo de este tipo en El Escorial ~.
17. 3. 3. EL hORGANISTA BERNARDINO
LEON
El Organista Bernardino León ejerce el cargo de afinador de
los órganos de la catedral desde 1510: “it. Que compró veinte varas y
medio de madera para las puertas de nuestros órganos, que como la
vara es a un real, que montan trescientos e cuarenta e seis maravedís.
ir. También compró más ciento e doce de tachuelas e puntas, para las
puertas de los órganos. It. Que costaron por los marcos de dichos
órganos tres reales, fayras y aldabillas para las unos puertas, ciento e
cincuenta e tres maravedís “Y concluye la data de estos alios: “It. Que
costaron unas badanas para los freiles de los órganos grandes, dos
reales “Por tanto, en la catedral existían dos órganos realejos y otros
dos de mayor tamaño, destinados al culto y situados en el antiguo
coro 12,
~hLAr1AúAdela:0p.cu ,n~ l0,pp. 14—15
12> A.C.B.Ov “ Libro de F¿br lea “ 33y 34
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Año tras año, Bernardino, natural del reino de Castilla,
recibía emolumentos extras por afinar los diferentes órganos. En 1512
estuvo dedicado veinte días ~ A la paga en metálico se unen una
fanega de cebada, “a dos reales”, por añadir varios tubos o “caños”, A
veces, cuenta con la colaboración de Juan del Campo y los “Niños
capones” o Mozos de Coro 14 De nuevo, se repiten las afinaciones en
1517 (3.000 maravedís), 1518(2.500 mara~edís) y 1520(6 ducados).
En 1527 decoran las puertas de los órganos ~.
Juan Basas, que figura tambiéa con el nombre de Juan
Bueras, fue el maestro carpintero encargado de “abayar” las puertas de
los órganos. El herrero Hernando hace “las visagras de los órganos,
unas cajas de hierro y una lleve”, por valor <le diez y nueve reales 1
17. 3. 4. EL ORGANISTA-ORGANERO,
BERNAL
En 1527 nombran un nuevo organero: “Item. Que dio a
Bernal, organista por afinar tos órganos, seis ducados. ítem. Que se
13> Ibid ,f9 39
14) Ibid. ,fQ 46 y 48 y.
15) Ibid ,fQ 53, 59v., 69 y 100v.
16) Ibid. ,f2 100—100v.
El cabildo gasté en madera para las puertas y cola 2540 reales, y en
vigas nueve reales y medio
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dio a Bernal, organista, ciento setenta ducados por el servicio de los
órganos y mas otros cuatro ducados y por otra vez otros ocho mil
maravedís, mostró como ser que iínporió pasados sesenta mil
maravedís” 1 7,
Hay que hacer notar cómo los organistas son, a la vez,
organeros, durante los siglos XV y XVI, cargo desempeñado
posteriormente por el llamado Teniente de Organista. Ellos “imponen
sus ¡¡¡¡¡o vaciones en los instrumentos que luego avivan e insuflan
nuevo aliento a las obras del organista-comp9sitor. En pocas ocasiones
es el Fn/sino organista el que se adelanta, por sus consejos o su
asesoramiento técnico, a la inventiva del antiguo maestro de hacer
órganos “ 1 6.
Queda reflejado cómo eran compatibles dos cargos en la
misma persona, pero los verdaderamente especialistas en cada materia
delimitan el campo de acción. Recordemo2; el espíritu humanista del
siglo XVI, la interrelación de diversas matejias concurren en un mismo
individuo.
17) Ibid. f~ 94y 99.
1~> Jg~C>u L “ El 0,-gano Español entro it; siglos XVI y
XVIII “, en “ Ciclo de Música en el Organo Histórico de Liétor
(Albacete) ‘, Albacete, 1983. p. 23.
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De 1528 a 1534 hacen cuentas ‘je los gastos de reparos
efectuados en los órganos: “ítem. Se le descargan ochenta y una mil y
quinientos y cuatro maravedís, son porque los dio y pagóy gastó en el
adobo y afinaciones en los dichos seis años de los órganos grandes y
de los otros dos pares más pequeños, con el estaño y piorno y baldés y
otras cosas diversas que se compraron para ello”. Será Bernal en 1530
quien realice un segundo viaje desde Vallado[id, en concreto, el 26 de
Marzo, para acabar este reparo, concluido en el mes de Noviembre y
revisado por Val de MaIl¿n, “organista”, vecino de Valladolid, que
trabajó en Sigtienza en 1519 y 1521 19~ por Antonio Benavente,
“afinador”, también vecino de Valladolid y por el Maestro Diego Va],
vecino de Calatayud, a quién se abonan seis ducados “porque hizo un
repaso somero y tomó a adobar los dichos árganos grandes que se
tornaron a desconcertar y no se podía tañer después que murió el dicho
Bernal y también entra en esto lo que se dio cl Maestro Juan, pintor,
por pintar las puertas de los órganos pequeños y lo que cada año se ha
dado a los organistas que han venido a afinar los dichos seis años” 20,
De este interesante documento debemos destacar la
presencia de “organistas” y “afinadores”, llamados a su vez
“maestros”, léxico preciso de la organerfa espai¡ola del siglo XVI. A su
19; JAMBOU L. :“ Evolución ,L, p.40.
20> ACtO. :“ Libro de Fábrica..”, fQ 113—113v.
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xez, perniiteexpandirel llamado, por Louis Jambou, foco burgalés 21
La zona de influencia soriana también se deja sentir de las tierras
vallisoletanas y de la zona de Aragón, desde donde llegan oleadas de
cantores y ministnles
17. 3. 5. APROXIMACION TECNICA
El cabildo cuidó con esmero los órganos. Las partidas se
suceden de pequeños reparos, afinaciones y cuanta madera y herraje
faltase. La importancia de los dos órganos mayores, como de los dos
portativos, es evidente, por el uso en todos los actos litúrgicos. La
misión fundamental es acompañar las voces de los cantores y actuar
como instrumento solista. Llegados a este punto, tenemos referencias
de órganos coetáneos, donde “la variedad, la multiplicidad deformas
y dimensiones del instrumento requeridas ¡nr el espacio, los medios o
el gusto del cliente, pese a la repetida forma de los documentos “según
el modelo” o “las condiciones” de tal o cutí iglesia 22,es necesario
buscar el justo término, aglutinador de la ricavariedad existente.
Muy distante geográficamente en el espacio, pero no en el
tiempo, es el órgano de la catedral de Barcelona, iniciado en 1538, que
21> JAM6OU. L. :“ Evolución... “. 1, pp. 21—22.
22) bÉd, p. 108.
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tenía un Flautado, dos juegos de Octava, una Docena, varias
Quincenas, Decinovenas, Ventidozena, Nasardos y mixturas de
Címbala y Alemanya, podría tener un parecido a los de la catedral de El
Burgo de Osma. Otra referencia es el órgano catalánde Santa María del
Mar 23
A estas paletas sonoras de fondos y mixturas, en algunos
órganos ya existían juegos de Orlos y Dulzainas. Estas tímbricas
diferentes forman plenum diferentes.
Alrededor de 1500, ya se conoce el registro individual y la
mecánica de correderas. “ Probablemente, se trata de una válvula de
combinación, y el secreto fue denominado secreto doble con válvulas y
canales especiales para el Flautado y la mistura” 24
Albert Vente, a diferencia de Louis Jambou, reduce la
composición de los registros a dos tipos, flautado y mixturas, con un
gran parentesco con el órgano italiano y el órgano holandés. “ El
órgano de la primera mitaddel siglo XVL tanto si es grande, como st
es pequeño, no dio al organista ninguna opción en emplear los
23) PAVíA sirio, Josep: “ Historia u~1 árgano mayor de l~ catedral
de Orcelona (1538—1952) “, en “ANUARIO MUSICAL”,
XXt II— XXXV. Barcelona, 1980, pp. 83—34.
MADUPEUL, José María: “ Documentas para’ la historia del Órgano
en Esp~ia”, en Ibid., Vol. II, Barcelona, 947, Pp 205—207
24> yENTE, NA.i’ Informaciones sobre el arte de registrar Ibérico,
teniendo . pp. 178—179.
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es pequeño, no dio al organista ninguna opción en emplear los
diferentes juegos de flautados que existícn en el instrumento en las
combinaciones adecuadas para cada caso “ 25, A la combinación de
estos juegos se llamó Lleno.
En los Países Bajos pronto se desarrolló unos juegos de
flautas ~ lenguetas. Carlos V trajo a org¿neros flamencos, alguno de
los cuales, como Wolf Reichard, entraron en contacto con el joven
Antonio de Cabezón 26, Esta inicial presencia extranjera se detecta
pronto en España. como así lo demuesira el nombre de la mixtura
denominadaalernanya. El sonido de los Llenos con aicmanya era “tan
penetrante, agradable, equilibrado y de baena sonoridad, como en toda
Esnaña no nuteda encon1rarse~ , afirma Matheo Téllez en 1554, dcl
órgano que construía para la Seo de linda 22
Respecto a los órganos de la catedral oxoniense, los
árganos llamados grandes responden al U po de árgano pOSiIi\O grande,
muy de moda en la primera mitad del siglo XVI. Gabriel Elancafont
lanyi la hipótesis siguiente: “En las igleVas castellanas se hacía un uso
mayor de otros instrumentos, entre los cuales el pequeño órgano
25) Ibid , ~ 161.
26) ANClES. Higinio La Música en la Corte <*2 Carlos Y , VoL 1,
Barcelona, 1965,p. 18.
27) CALLE GONZJALEZ. Benjamín or~íntn Y <kwinfstas (*2 la Cateta!
d~ , Madrid, ¡980, p 8
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portativo o positivo encontraba mejor utilización que el órgano
grande” 26• Los registros eran de corredera, partidos, o al menos un
número de juegos, hasta encontrar la oposición y el diálogo de timbres.
Al respecto comenta Louis Ausseil: “L’adoption de deux plans,
permettant la diversité dans 1 ‘intensité, la hauteurel le timbre, laissani
ai¿ facteur la possibiliíé simplificatrice d ‘inmobiliser les fondamentales
sur le somm¡ers se Vorgano mayor ej de la cadereta. Quant au
grouperne¡zt des octaves, u provenail pro !,ablement de la necesité
d ‘opposer un plenum d ‘octaves a ‘une puissante mixture” 29•
Completa la visión de los antiguos instrumentos de la
catedral, la caja, concebida como un cajón cerrado, ricamente labrado
en la fachada y con puertas pintadas, a imitación de los más pequeños,
que pueden abrirse y cerrarse para el uso. Unos tendrían un aspecto
gótico, llenos de tracerfas y pináculos, al estilo descrito por Viollet le
Duc, de pleno siglo XV; y otros, de aspecto m~is ambiguo, entre el
renacimiento y la decoración plateresca.
26> BLANCAFORT, Gabriel :“ El Organo Espalol <*21 siglo XVII’, en
‘1 Congreso Nacional de Musicología”, Zaragoza, 1981, p. 137.
29) AUS$EIL,Louis :‘ L~-~Je espagnol mi XVIe. au XIXe. siécle
en “L’0rg’~e”, r¡2 23, París, 1980, p. 6.
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17. 3. 6. OTROS ORGANEROS, HASTA LA
LLEGADA DE LA FAMILIA SALAS
A las nombres citados debemos añadir los de Pedro
Cortejo, con el taller en Toledo, quien afina los órganos entre 1538 y
1542, por diez ducados. Unos años antes Fabía hecho los nuevos, los
órganos de la catedral de Sigilenza. Venía de la catedral de Toledo,
donde tenía el cargo de afinador. En 1558 marcha a Medina del Campo,
para hacer “unos órganos para la dicha iglesia, de ciertaforma e dentro
del tiempo e según la forma e “, que especificaba el contrato.
Tres años después está presente en Astorga. con la condición de afinar
los instrumentos cada dos años 30
Un oficial, de nombre desconocido, “adereza unos caños
de madera y los fuelles”, con el coste de ciento setenta maravedís.
Jerónimo Mallén, vecino de Calatayud, interviene en otra operación de
recuperación del instrumento, por diez ducados 31
30) KASTNER, Santiago Macario :“ Polencia• encrucijada de los
organistas españoles del siglo XVI ‘j en “ANUARIO MUSICAL”,
XIV, Barcelona, 1959. p. 141.
SARCIA CHICO. Esteban :“ Documentos para ~l estudio del Arte en
Castilla. Maestros de hacer órganos ‘Y en Ibid., VIII, Barcelona,
1953. p. 214.
31) A.C.B.0.:” Libro de Fábrica “ 125 y., 132v 141 y.
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Los gastos de afinaciones son constantes. Entre 1545 y
1556, los gastos ascienden a 2.000 manvedís, 7.120 maravedís y
20 ducados. En la década de los cincuenta aparece e] Maestro Eloy,
afincado en Burgos, quién “adobó y aflns5 los órganos”, por quince
ducados 32
El uso de los órganos va en aumento. A mediados de siglo
utilizan los portativos para la procesión del Corpus, para el Octavario y
para la fiesta de las Reliquias. Los que lleian los órganos ganan tres
reales en la primera fiesta y diecinueve en la segunda. El cabildo se
interesa por un árgano de la ciudad de Burgos en 1559, visitado por
el organista, pero que no fue adquirido al final 33.
17. 4. LA FAMILIA SALAS
A partir de mediados de siglo, la zona de influencia
burgalesa aparece mucho más evidente, de la mano de los Salas. El
padre Luis era el “afinador” de las catedrales de Palencia y Sigtienza;
había actuado en las catedrales de Segovia, Salamanca, Cuenca,
Burgos y El Burgo de Osma. La movilidad de los organeros del XVI,
parece cubrir un intinerario preciso. Si se proluceuna vacante, allí está
32) Ibid., fQ 16?, 175, 182v., 192v.y200v.
33) Ibid., fQ 231 y., 232 y. y 286 y.
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otro de la familia. Cortejo marcha a Palencia y Luis Salas cubre la
vacante. A éste le sustituye su hijo Juan en 1576 ~
En la catedral de El Burgo de Osma figura por primera vez
en 1566, en calidad de “afinador” y como vecino de Aranda, con la
misión de reparar los órganos. Es llamado año tras año, como titular en
el cargo, título que compartía con otras catedrales: “Mds del salario de
Luis Salas, vecino de Aranda, afinador de órganos, diez y ocho
ducados, la mitad cada año, que se le dan por su oficio y más
doscientos y setenta y nueve maravedís que pagó al susodicho, para
ciertos gastos que hizo en el afinar los órganos, mostró carta de pago
de lodo ello” 35. La influencia de los Salas llega a Cuenca en 1560,
trabajo que compagina con el de la catedral de Sigtienza hastal57o. En
1569, por ejemplo, está en El Burgo de Osma y recibe 1.808 maravedís
“por afinar y limpiar las cuatro órganos” ~.
Le sucede como afinador su hjo Juan, que además de las
catedrales ya mencionadas, trabaja en León, Plasencia, Segovia y
34) GONZALEZ DE AMEZUA, Ramón :‘~ Perspectivas... “, pp. 49—SO.
JAMBOU,L.:” Organiers et Organistes. ‘, Pp. 183— 1 85.
KASTNER, SM.:’ Palencia encrucijada ‘, P. 142.
LOPEZ CALO, José: La Música en la Cate*kiml de Palencia, 1,
Palencia, 1980, p. 490
35) A.C.B.0.:” Libro de Fábrica .7’, 287y377v
36) Ibid., fQ 355 y,
JAMBOU, L.:” Organiers “, p. 185
JA~1BOU ,L.:” Evolucion , p. -41.
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Avila. En 1576 está en Palencia; entre 1571, 1573, 1577 y 1593 en
Sigtienza; y entre 1573 a 1584, en la catedral de El Burgo de Osma.
También conocemos cierta actividad en la colegiata de San Luis de
Villagarcía de Campos (Valladolid), Salamanca y en la iglesia de San
Martín de Segovia, desde 1591, y en el convento de Santa Isabel, en la
misma ciudad, desde 1594. La tradicción familiar continuará con
Felipe. “FI caso Salas ilustra los clanesfamiliares de la organería y la
movilidadde los organeros del siglo XVI. La asociación gremial como
tal no existió en este siglo. La fonnación era transmitida de padres a
hijos, conservando en la creación de los instrumentos, lo aprendísin
introducir muchas novedades” 3< Al lado de Salas figura un maestro
afinador, en 1567, Diego Fernández, ~ernnode Toledo, que aderezó y
afinó los instrumentos 3~.
Si comparamos el salario que recibe aquí con el de
Siguenza, son pagas afines, pero distinta;, diezducados en Sigilenza y
nueve en El Burgo de Osma ~9,por “el cuidado y trabajo de afinar los
37) VJAMBOU, L.:’ Evolución... “, p. 23
JAMBOU, L.:” Organo Histórico... ‘, Pp. 26—28
JAMBOU, L.:” Organiers... ‘, p. 185
KASTNER, 5. M.:” Palencia... ‘~ p. 142
LAMA de la, U. A.:” El Organo en Valladolid,,.” ,p. 431.
REINOSO ROBLEDOL. : Op. cit,, Vol II. p. 193 y Vol. IV, p. 2141.
~~>A.C,5.O,: “Libro de Fábrica ‘Y f~ 320
Libro de Actas Capitulares. 1562-1571 “Tomo 1 1, f9 152 y.
39) JAMBOU,L.” Organiers... “, p. 21 1
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órganos”, entre 1573 y 1575. En 1577 está confirmada la presencia de
los dos Salas en Riaza ‘~.
Juan Salas sigue recibiendo el salario de nueve ducados
anuales, por los repasos anuales. En 1576 adereza el organillo pequeño
o realejo, por cinco reales, más des por los materiales. Si era necesario
ellos hacían los tubos LV~
Juan y Felipe Salas trabajan “ex aequo”, como afinadores
de los órganos catedralicios desde 1590. De aquí en adelante solo,
manteniendo el salario de su hermano, 6.75) maravedís. En ocasiones,
alternan el trabajo. Juan parece el maestro principal y en las ausencias
lo hace Felipe. De nuevo figuran juntos en 1582 y 1583. Aquél año el
portativo se “quebró” , reparando todo cuanto fue necesario y los
fuelles. Asimismo, los órganos más grandes estaban en mal estado,
como advierte el cabildo en la reunión capitular del 7 de Octubre del año
anterior. El afinador ganará doce reales 42•
El cabildo estima necesario trasladar un portativo a lacapilla
del Tesoro, por ser »una buena pieza”, desde el lado de la Epístola en el
40) JAMBOU Li” Evolución... “, 1, p. SI.
41) ACtO,:” Libro de Fábrica... ‘Y 238 y. y Libro de Fábrica,
1578-1669”, 1212
42) bid., 12 30 ‘y., 51 y., 53, 59, 74v. y 100v.
ALBO.:’ Libro de Actas... ‘Y Tomo y, P 188.
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coro alto, después de haber sido restaurado por Juan Salas. De allí no
se moverá en muchos años ‘~3.
La construcción de un nuevo coro conlíeva quitar los altares
de los laterales y bajar los órganos. Gregorio Compadre y Juan de
Ucero colaboran con Felipe Salas en la afinación y transporte de los
órganos. Felipe continúa en esta catedral hEsta 1620, con el salario de
3.740 maravedís, compartiendo igual puesto en Siguenza entre 1583 a
1591; constructor del órgano de la parroquia de Santiago Apóstol en el
pueblo vallisoletano de Cigaies, en 1594; reformador del órgano de la
parroquia de Villabañez, también en Valladolid; presente en Medinaceli
en 1605 y afinador en la catedral palentina desde 1603 a 1614~~.
En 1599 construye unos nuevos fuelles, que descansaban
en una mesa, para el llamado “órgano de !as dulzainas” y aderezó el
otro. El reparo obedecía a un proyecto inicial para la construcción de
uno en 1594: “En este cabildo, los dichos señores proveyeron y
ordenaron que se haga en esta Santa Iglesia, un órgano bueno, grande,
y cometieron a los dichos Señores Prior y Soria (Femando de Pinilla y
Marcos de Gamica), escriban a Diego del Castillo, organista del rey le
43) Ibid., fP 189v, y 267.
44) ACOS.:” Libro de Fábrica “ 124 ‘¿-125, 126 v.y 190.
JAMBOU, L.:’ Organiers...”, p. 185.
1JA¡IBOU, L.:” Evolución... ‘, p. 42.
LAMA de la, d.A.:’El Organo... Y pp. 127 y ‘412.
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endepara que vea la capacidad y cánones del órgano viejo y escriba
desde allá, lo que pueda costar y que los dichos Señores traten de
concertarle”. No se trata más el tema. La clasificación específica del
órgano nos informa de la existencia, tiempo atrás, de ese registro. Por
otra parte, era el más apreciado.
Los órganos debían estar cada día peor. Así lo declara
Felipe Salas: “Los órganos tienen mucho <mho y que es bien que se
aderezen y se pongan en orden”. Salas iba reparando todos las
necesidades, sin que el cabildo tomara una solución determinante.
En Septiembre de 1579 “un ma¿stro de órganos famoso”,
pretende realizar uno nuevo, pero el cabildo está sin fondos y aplaza e]
proyecto 45. Salas presta los servicios esporádicamente en arreglos
baratos, añadir tubos y quitar escapes de airc.
17. 5. LA CAPILLA DE MUSICA
En 1565 estaba integrada por caiorce miembros de plantilla
Maestro de Capilla, Baltasar Ruiz, 2.172 naravedís, más 20 ducados
de aumento, cada dos años. Organista, Francisco Martínez, 30.474
maravedís (un año antes había pretendido la plaza de Palencia el
anterior organista, Diego de Olivares, no saLiendo elegido). Contrabajo,
45) A,C.B.0.:” Libro de Fábrica, 1576- 1669’, fQ 200 y.
“LibrodeActas .TomoVI.fQ 191y256v;TomoVII,IQ 133,
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Bartolomé Bon, 4.000 maravedís. Sochantre, Pedro Sánchez de
Pinilla, 16.000 maravedís y diez ducados de aumento. Tenor, Antonio
López, 30.000 maravedís y diez ducados de aumento. Alto, Pedro
Ruiz, 16.000 maravedís y Pedro de IJeero, 29.000 maravedís.
Contralto, Vicente de la Tone, 12.000 maravedís. Tenor. Juan de
Puelles, 6.000 maravedís. Tiple, Gaspar de Cazo, 8.750 maravedís
por un año. Contralto, Diego Martínez de Mitanza, 6.000 maravedís y
6 ducados. Tenor, Juan Fernández, 2.500 maravedís. Cantor,
Matanza, 1.833 maravedís. Dos Bajones y dos Sacabuches. Para la
fiesta de San Pedro de Osma vienen ministriles de la Colegiata de
Berlanga 46
Por entonces adquiere en Sevilla obras polifónicas escritas
por Francisco Guerrero, por 9.000 maravedís; un libro de motetes de
Victoria, comprados en Madrid, por 5.100 maravedís, y obras de Juan
Navarro.
EJ racionero Martínez deja vacante la plaza y rápidamente la
proveen por oposición, en Jerónimo Castillo ‘~‘.
46> A.C.B.0.:” Libro de Fábrica, 1511—1578 ‘, f~ 247 y., 256, 266—282.
~~>íbid.,í~3í9v.
ACtO.:” Libro deActas Capitulares’ Tomo IV, f939 y., 92v., 93;
Tomo y, p 56, 104 v.;Tomo VI, I~3l9v, y 362.
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El cabildo también celebraba las solemnidades de San
Lucas, San Marcos, Santa Domitila, con tola clase de ornato musical.
En esos días iba en procesión hasta las ermitas de los respectivos
santos, acompañado de la Capilla de Música y de un órgano portativo,
llevado por Juan Pastor y Alonso de Rupérez, con distintos sueldos, en
función del recorrido ‘~.
La ración de Organista está vacante en 1595, con la marcha
a Segovia del anterior poseedor. Nombran a Tomás Marco, clérigo de
la diócesis de Palencia, nuevo Racionero. En el transcurso de la
oposición “tañó diferentes motetes”, frente a su adversario Baltasar
Torres, en el organillo llevado a la sala Capitular. Tres años más tarde
cubren el Magisterio de Capillacon Pedro Xaliente ZJ9
17. 6. EL ORGANO QUE COMPRO EL
CABILDO AL COLEGIO-UNIVERSIDAD DE SANTA
CATALINA
El cabildo era el encargado de administrar el Colegio
Universidad de Santa Catalina, fundado por el obispo don Pedro
46) ACtO.:” Libro de Fábrica ‘ 12, 15,99+, 126 v.—128v.
49) ACtO.:” Libro deActas.. “, Tomo Vii, fQ 140-140 y., 141 y.— 142.
143, Nl, 155v., 161 v.-162; Torno VIII,f2 10.
3,’
Al’ arez de Acosta en 1550, como Centro de formación humanística a
través de las diversas especialidades impartidas, filosofía, teología,
cánones y leyes, gramática y medicina ~O.
Los colegiales tenían obligación expresa de oír todos los
días misa, especialmente los días de fiesta, solemnidades, domingos,
fiestas de Resurrección, Pentecostés, y asisLir a las Vísperas. El órgano
proporcionaba una solemnidad exigida por los estatutos de la
Universidad. Por otra parte, el centro gozaba de una gran salud
musical. En sus aulas era manual obligado el “Vergel de Música”, del
colegial Martín de Tapia 5
El órgano era de tipo positivo y fue vendido a la catedral el
26 de Agosto de 1588, por cuarenta ducados, para reemplazar alguno
de los viejos, totalmente estropeado 52• Luis y Juan Salas afinaron en
1595 “el organito”, que se tocaba “cuando el cabildo sube allí y hasta
curas en procesión”, en la fiesta de la patrona, Santa Catalina,
costumbre repetida año tras año, en la que el cabildo y la Capilla de
Música jnrtci~ban en los cultos a la santa
50) BARTOLOrIE MARTíNEZ, Bernabé El colegio—Universid¿~i de Saita
Catalina en El Burgo tÉ Osma y su tiempo. 1550-1840
AUnezán, 1988,pp 22-24
51) bid ,pp 133, 136y 14.
52) A.C.B O. Libro de Actas... “,Tomo VI, fQ 200 y.
53) PALACIOS SANZ, ‘JI.: Tres siglos... , (en imprenta).
A.C 8.0. ‘ Libro de Fábrica... , fQ 409.
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Juan Sábalo hace la nueva caja, por le precio de 4.760
maravedís, y el dorador Ruiz, la pintó de verde, por 20 reales. Reparar
los fuelles, mecánica y aunarlo, corrió a cargo de Francisco
Péren “ltern. Quince mil maravedís que pagó al dicho Francisco Pérez,
por el organillo que se compró para la ¡~ lesia, que era del dicho
Colegio” ~
Esta solución hace pensar en una renovación de los
instrumentos de una forma económica. El órgano comprado a la
Universidad de Santa Catalina, se une a la compra de otro portativo en
1577, llamado “organo pequeño”, del taller de Francisco Cisneros,
para el servicio del Corpus y su Octava ~.
17. 7. LOS ORGANOS EN LA PRIMERA
MITAD DEL SIGLO XVII
En 1601, Vicente Alemán, “Maestros de órganos”, pide
información al cabildo, solicitando madera cíe nogal para construir el
órgano nuevo. Su petición es desestimada.
54) ACtO.:” Libro de Fábrica, 1578— 1669 ‘Y fQ 135v. y 138v.
~ Ibid., fO 239 y 248.
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Una vez más podemos comprobar el paralelismo entre los
organeros que trabajan tanto en ¡a catedral de Siguenza, como en la de
El Burgo de Osma. Casi al mismo tiempo, reforma los órganos de
aquella catedral, entre 1600 y 1603. Ya no son denominados
afinadores, sino maestros organeros, jerarquización gremial de un
taller, con el maestro, oficial y aprendi2. El titular cuajado de
conocimientos, por los años de práctica y experiencia busca los trabajos
y firma los contratos 56
En 1603 permiten a Salas que no acuda a El Burgo para
afinar los órganos, supliéndole otra persona. La misión anuai de revisar
los órganos queda rota por parte del cabildo, que no anda bien
económicamente. Prueba de ello, es la venta de un órgano portativo, a
la iglesia segoviana de Fresnillo, entonces p&rteneciente al obispado de
Osma, por no estar en óptimas condiciones y tener otro para cubrir las
necesidades para las que servía. En el otro instalan unos fuelles nuevos
~ La crisis se acentúa con la marcha del Maestro de Capilla y del
Organista. Urgentemente, evadiendo los trámites, nombran a Sebastián
López de Velasco en el magisterio, y no a Bernardino Peralta, por no
56) A.CBO:” Libro de Actas.,. “,Tomo VIII, fP 179 ‘/.
~JAM50U,L.: Evoludún,.. ‘Y 1, p. 40,
57) A.C.B.O.:” Libro de Actas... “, Tomo VIII, fQ 306+, 364y 384—384v;
TrjmolX,f9 140 y.
ARRAIJZ ARRANZ, 4.:” La Catedral de El Burgo de Osma... ‘, p. 68.
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ser cristiano viejo. De Organista a Pedro Argtie[Io, natural de Ciudad
Rodrigo, que poco más tarde marcha a Palencia ~
A partir de 1611 figura en los Libros de Actas un
claviórgano grande, perteneciente al cabildo, que fue aderezado por
Felipe Salas, y colocado en la casa del Arcediano de Osma. Desde allí
es trasladado a la libreríacapitular. En una reunión, determinan el orden
y el uso de los instrumentos: durante todo el tLempo de Pascua, Maitines
mayores, Magníficats y “Nunc dimitis”, y en todos los días simples,
como era costumbre en la catedral. El organista tiene un papel activo,
especialmente, en la Liturgia de la Horas. Alonso Fernández gana igual
plaza en Sigtienza y le remplaza Manuel Nieto. Otro tanto ocurre con
Sebastián López, que se va a Segovia y el nuevo Maestro de Capilla
será Cristóbal de Isla. A éste sucede Juan de la Bermeja. Tanto
movimiento de personal ocurre en menos de un año ~<.
A partir de 1615 despunta la figura del ministril Morales,
hombre polifacético, que ejerce la labor prcpia del cargo , copia libros
de canto y adereza el claviórgano, asignándole por ello el cabildo el
56) ACtO. :“ Libro de Actas... ‘Y Tomo IX, f2 139, 169—169v., 175177,
180 y.- 183 y., 268-268v .278 ‘¿-279 v.y 350v.
KASTNEP, SM.: Palencia... “, pp. ¶62-163.
MOlA MURILLO, Rafael:” Libro de Missas~.. Y íp. 22—31.
59) A.C.B.0,:” Libro de Fábrica... ‘, f2 236 y.
Libro de Actas... ‘Y Tomo x, P 109v. 250 y., 254 v.—255 y.,
257 ‘¿-258, 30’4 ‘¿-305v., 318v 366.
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salario que daba a Felipe Salas. El Orginista, Juan de Soto, y el
Maestro de Capilla, Francisco Martín Diaz, ven con buenos ojos la
resolución: “Parece ser de más provecho JUS aderezos que los que el
dicho Felipe Salas hace, se le dé a ¿1, ofreciendo en esto el cuidado y
diligencia necesaria, y los dichos Señores visto que esto mismo está
pedido por el Organista y Maestro de Cap> lía, acordaron, se reciba al
dicho Morales por afinador y se le dé el salario que se daría al dicho
Felipe de Salas, y se la escriban venga de aquíen adelante a aderezarlos
dic/tos órganos”. Era el fin de una dinastía de organeros y el comienzo
de una nueva etapa ~ Morales mantiene una actividad continua de
reparos en el claviórgano y en el único “organillo” hasta su
fallecimiento en 1630. En 1626, el organillo era el instrumento utilizado
para demostrar la pericia de los opositores a organistas en el arte de la
tecla y del contrapunto. Domingo Seirano es el agraciado en el
cargo
Durante los siguientes años, dos organistas afinan los
instrumentos (1633> aderezan el organillo y compran un monacordio
(1634) por encargo del organista Serrano, que entonces goza de un
salario de 6.000 maravedís 62
60) Ibid. TomoXí, fQ 43.90v., 100 y—ial
61) A.C.B.O.:’ Libro de Fábrica... ‘Y fQ 265, 178, 280, 292, 327v.
“Libro de Actas... “, Tomo XII, f933—34,
62) A.C.B.O.:” Libro de Fábrica “ f~ 341,347v.y 348.
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17. 8. EL ORGANO CONSTRUIDO EN 1641
POR EL ORGANERO FLAMENCO QUINTíN DE MAYO
17. 8. 1. LOS PREPARATIVOS
A instancia del obispo don Martin Carrillo, el Prior
comunica a! cabildo los deseos del prelado dc regalar un órgano nuevo,
por el mal estado en que estaban los instrumentos. Noticiosos de un
órgano en la ciudad de Burgos. de las mejcres referencias, nombran
una comisión formada por el Organista y e~ Secretario, para ir a la
ciudad del Cid e inspeccionarlo. El organisUL Serrano también viaja a
Palencia y Valladolid para ver otros órganos 63,
Tras el agradecimiento precepti~o, el obispo expone la
necesidad del instrumento y unas cuantas cosas más. El cabildo decide
“poner edictos, para veinte días del mes de Noviembre” y dar “los
avisos particulares a las personas de quien se tienen noticia”. Escoger
organero no era tarea fácil, y la elección sc deja hasta la fiesta de
Epifania de 1641 64
63) ACtO.:” Libro de Actas... “. Tomo XIV, f2 54-55
Libro de Fábrica “ P 380 v.—38 1. EsIos viajes costaron
15.500 maravedís.
64) ACtO:’ Libro de Actas.. “, Tomo XIV, fQ 98—98 y. y 100.
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17. 8. 2. SURGE PRETENDIENTE: MATHEO
DE AVILA Y SALAZAR
17. 8. 2. 1. INTRODUCCION
El primer pretendiente es Mateo de Avila. Los de Avila son
un clan de organeros, como lo habían sido en la mayor parte de la
centuria precedente, los Salas. Los comienzos del siglo XVII son más
activos y Castilla se erige en el punto de encuentro de organeros
procedentes de diversos puntos, especialmente de la corte. “Será el
triunfo de una organería siempre vinculada a la corte, pero que ahondad
ya sus raíces, siempre rejuvenecidas, en ei pueblo madrileño” ~
17. 8. 2. 2. LOS ARREGLOS EN LOS OTROS
ORGANOS
Al Burgo de Osma llega dc:sde el pueblo soriano de
Berlanga de Duero, en 1634, compaginando el cargo de organero del
65) ‘JAMBOUJ L.:” Evolución... ‘1, p. 70.
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rey, con los trabajos intermitentes en la catedral de Cuenca y en varios
pueblos del obispado de Sigtienza.
En 1641 sólo ejecutan un simp e arreglo en los órganos.
Rechazan el proyecto presentado por el organero madrileño: “Vista una
carta de Mateo de Avila, maestro de hacer órganos, acordaron que se le
responda, dándole cuenta de lo que ha habido en matheria de las
posru ras del órgano y satisfaciéndole a las quejas, queda al sentimiento
que llene, por no correr estopor mano del cabildo, sino por la del señor
obispo” 66•
17. 8. 2. 3. PRESENTACION DEL PROYECTO
Realizada Ja escritura de donación entre el obispo y el
cabildo, el prelado es nombrado el 14 de Octubre de 1641 arzobispo de
Granada. La elección de organero se iba dilatando y Martín Carrillo ya
había tomado posesión del cargo en Febrero de 1642. El cabildo
escribe felicitándole y recordando el antiguo compromiso adquirido con
su antigua iglesia 67~
66) ACtO.:” Libro de Fábrica... ‘Y f~ 390 y.
Libro de Actas... ‘, Tomo XV, fQ 9 y.
67) Ibid., fQ 15 y.-16y 28.
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El ‘7 de Febrero de 1641 el rec:ién electo arzobispo de
Granada y el organero Mateo de Avila, “criado de su magestad”,
suscriben escritura, para realizar el órgano de la catedral, por el precio
de dos mil ducados, a pagar en tres plazos: el primero, en Abril de
1642; el segundo, para el día de Pascua de Resurrección de 1646; y el
tercero y último, una vezconcluido. El metal a utilizar para la “cañutería
abierta” había de ser “estaño de Jnglaterra,fino, sin mezcla alguna” y
para el resto, “conforme convenga al arte”. Si los plazos establecidos
no eran respetados, debería pagar el maestro constructor doscientos
ducados, más un ducado por cada día que transcurriera, además de
hipotecar la casa de Madrid. situada en la calle de las Encomiendas,
próxima a la plaza de la Cebada.
La escritura no es del todo contractual, pues el obispo se
reserva en una cláusula elegir otro maestro, si para la Pascua de
Resurrección ha encontrado sujeto más idóneo ~.
68) A.H.P.S.:’ Protocolo “, Caja 2954, Vol. 5O76,f~ 65-67.
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17. 8. 3. LOS PROYECTOS DE LORENZO
LOPEZ BAQUEDANO Y DE PEDRO BERNARDEZ
Concurre un pretendiente más, Lorenzo López Baquedano,
con quien establece escritura pública. firm2.da también por el notano
Pedro Escalante, el 23 de Marzo de 1641. López Baquedano estaba
afincado en Santo Domingo de Ja Calzada. Su proyecto contiene las
mismas “condiciones y calidades” que las dc Mateo de Avila, y añade:
“Demás de la Octava que llena de cuarenta y cinco caños, se echaráotra
Octava de otros cuarenta y cinco. Más año dirá una Docena, que son
cuarenta y cinco. Más añadirá otra Quincenc de cuarenta y cinco caños.
Más añade una Vecinovena de cuarenta y chico caños. Más añade unas
Dul~ainas de cuarenta y cinco caños. Más añade un freile de forma,
que ha de tener trece. Más un realejo a disposición del Licenciado
Domingo Serrano, organista presente en la dicha Santa Iglesia, a la que
hoy sirve” ~
El proyecto supone un descenso de quinientos ducados
respecto al del organero madrileño, también a pagar en tres plazos.
Ante tan apetitoso descuento, López llevi todas las de ganar. Pero
pronto se presenta un nuevo aspirante, Pedro Bernárdez, “ensamblador
y maestro de hacer órganos, vecino de la ciudad de Valladolid”, quien
69) Ibid., (2 135—135 y.
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firma escritura cl 30 dc Marzo dc 1641. La tasación ofrecida es simdar
a la de López, 1.500 ducados, acomodándose a los plazos y
condiciones establecidas por Mateo de Avila 70•
17. 8. 4. SALE ELEGIDO QUINTíN DE MAYO
El sábado 13 de Mayo dc 1642, el Prior del cabildo
comunica a los prebendados “como había venido a esta villa Quintín de
Mayo, maestro de órganos, en orden a los q ~¿ese le había escrito y por
muchos de los Señores presentes estaban si habían hallado a la
conferencia que dicho maestro habían tenido en razón del órgano que
ha de hacer en esta Santa Iglesia, cuya costa he de pagar el Señor
Arzobispo, don Martín Carrillo, conforme a la escriptura, que su
Ilustrísima dejó hecha, y que con el beneplácito del cabildo se le había
ofrecido dar” ~1. El coste total ascendería a 28.000 reales, a pagar en
cuatro plazos.
Para el cabildo, Quintín era persona de toda confianza. Los
capitulares de Toledo envían unos informes favorables, “en razón de su
bondad y buen trato”. El cabildo mantiene muy buenas relaciones con
el cabildo primado y a menudo le pide consejos e información.
70) Ibid., fQ 148-149.
71> A.C,5,O.:’ Libro deActas.., ‘Y Torno XV, (236 v.—37.
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Lo primero que hace el cabildo es adelantar 2.500 reales
para traer doscientas arrobas de materiales, y escribe al arzobispo de
Granada comunicándole la decisión. Algunos capitulares desconfían del
prelado, por la distancia. Hay quién discute la necesidad de la obra y
otros prometen adelantar dinero de su hacienda, en caso de que el
arzobispo no sufragara el órgano. Este no incumplirá su palabra. El
licenciado Espinar es nombrado admint;trador, no con ciertas
dificultades. Al final, faltan ochocientos real•zs. El cabildo colegial de
Soria, donde reside Espinar, mantiene notk:ioso al de Osma, de los
sucesivos recibos pagados a Quintín de Mayo. En el primero de ellos,
con fecha 23 de Diciembre de 1642, los gastos ascienden ya a 7.942
reales, 3.000 reales en concepto de adelanto al organero, 3.060 reales
de madera y 400 reales pagados a Joseph Roiríguez, escultor, y a los
arrieros, por traer la madera desde San Leonardo, más otras sumas de
libranzas 72
17. 8. 5. LA FIGURA DE QUINTíN, DENTRO
DEL PANORAMA DE LA ORGANERIA DE LA EPOCA
Quintín tenía el taller en Toledo, que vive momentos de
progresivo decaimiento, a pesar de mantener ura cierta vitalidad con los
72> Ibid., (2 42 y.—45.
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últimos organeros flamencos. Madrid iba a ganar tan alto galardón de
ser la capital de la organería, en detnmento de Toledo. De esta atonía no
saldrá hasta finales del siglo XVIII.
Quintín, nacido en la ciudad de Valen9iene, era hermano de
Nicolás, yambos eran conocidos con el seudónimo de flamencos. Para
la catedral de Toledo reparan los órganos, uno de ellos denominado,
como en la de El Burgo de Osma, “órgano de trompetas” y en otro
colocan dos “tu,nblantes”, cornetas, Lleno de tres caños por punto,
etc. 7¾
Si en el siglo XVI los flamencos recorrían la península de
Norte a Sur, ahora en el siglo XVII, se dirigen hacia el Norte. Castilla
por estos años, sufre una invasión de osganeros llenos de una
“actividad entusiasta, vigorosa y decisiva” ~. Quintín es uno de los
últimos extranjeros que trabajan en la España Jel sigo XVII.
17. 8. 6. EL CONTRATO
Ambas partes firman el contrato cl 12 de Octubre de 1641.
La resolución se había dilatado en exceso. En el contrato especifica el
BARBIERI. F. A. : Op. cd, 1, pp. 323-325.
74) JAMBOU, Li” El órgano... ‘, pp. 24 y 28.
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tamaño, “un órgano grande”. Las trazas y los aspectos económicos
jugaron el factor clave para elegir a Quintín ~.
En primer lugar, determina la forma y medidas de la caja:
“Cuya fachada, como muestra la traza, lleva siete castillos, los tres de
ellos, son en medias lunas y ha de ocupar todo el ancho. Lo que tiene el
arco, que son diez y seis pies de alto, ha de cubrir en proporción y
según ella levantará cerca de treinta pies, hasta el remate, en el cual
lleva las armas de su Ilustrísima, encima de’ castillo mayor del medio, y
dicho escudo le tienen dos ángeles, que están sentados sobre los
carteles o roleones, que acompañan el reinare, y cada ángel tiene su
trompeta en la otra mano”. Asímismo, la caja sobresaldría “media vara
el primer cornisamiento; es sustentado de dos sátiros, a los lados y de
las cartelas, que corresponden a el castil&i del medio y a los dos del
lado”. El órgano tendrá “cadereta y órgano pequeño, en la parte de
abajo, a espaldas del organista, con tres castillos en medias lunas
correspondientes a los de arriba, de manera que en los dos de los lados
tienen los pies fixos los sátiros”. Complera la fachada “las puertas en
madera, envisagradas de parte a parte, de manera que vayan haciendo la
misma obra que las cajas”. El remate de las linternas, con las molduras
en dos órdenes, muestran la influencia de! libro de Diego Sagredo, con
el libro “Las medidas del Romano”, editado en 1526. Era el manual
75) A.H.P.$.:’ Protocolo n9 .9076... ‘, (~ 349.
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predilecto para la decoración de las cajas de los órganos. Todo un
ejemplo de formación human(stica ~ Los balaustres del árgano mayor
“tienen un sobrecuerpo que todo va adornado de cañones (tubos
canónigos) y a los lados de la caja del órgano grande, tendrá de grueso
bara y cuarto en sus cornisas, friso, alquitra be, conforme a la fachada”.
En la parte posterior dos puertas de madera cubrirán el órgano, “muy
bien hechas y ajustadas, y de más de ellas, ma celosía que cubra todos
los cañones, de suerte que cuando se 2bran las puertas, quede
descubierta la celosía y salga labor del órgano por ella” ~.
ContinUa la descripción del drgano, “conforme al arte”,
ahora referente a los juegos. Tn la faccihada del órgano grande,
respecto de su medida, lleva cien cañones, que el mnaior de ellos ha de
tener catorce pies de alto, por el adorno, aunque de tono y voz, ha de
corresponder a doce palmos, y estos cien cañones, van dos por punto
en unísonus, por ocupar todo el espacio de’ la caja y todos los cañones.
Estos cañones han de ser de esta ño fino, muy bien labrados y lujosos”.
Completan el órgano los siguientes registros: “Octavo en alto de la
fachada, 45 caños. Otra Ocíava, que suena una quinta arriba de la
Ociova o Docena, 45 caños. Ocíava doble, 90 caños. Lleno de seis
caños por punto en los graves y cuatrofilas para la mano derecha, ¡59
76) tIAR LAS. Fernando: La r~iitectura &1 Ranmimiento en
Toledo <1541—1635) .1, Toledo, 19&3, p~ 57 y siguientes
77)AHP$ “Protocolon9SO76 “,19349-349vy351.
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caños (Utiliza el registro de forma partida y con diferenciación de
timbres). Decinovena, tres caños en los graves y cuatro en los agudos,
159 caños. Una Mixtura, que es en cuarta, 45 caños”. Con estos
juegos forma el lleno del órgano grande. La; registros de la familia de
los Nazardos eran: Una “Flauta tapada” en octava, 45 caños; un
“Nasardo”, 45 caños; un “Chiflete o Pífano”, 45 caños; una “Corneto
de madio registro de mano derecha, de cuatro filas”, 120 caños. La
lenguetería llevaba: “Trompeta Real”, partida, de once palmos para el
tubo más grande, 45 caños; “Clarín”, partido, de cuatro pies, 45 caños;
“Quintadena”, de siete palmos de alto, 45 caños. El total de tubos del
órgano grande, sumaba 1.087.
La cadereta estaba formada por los siguientes juegos:
“Primeramente, en la fachada por de dentro juera, ha de llevar sesenta
caños, que el maior de ellos tenga cinco pies, 60 caños. Otra mixtura
que suena en quinto, en alta de lafachada,quarenta y cinco caños, 45.
Otra mixturo octavo arribade la fachada de quarenta y cinco caños, 45.
Otra diferencia del Lleno de tres caños por punto, que son ciento y
tre¿‘ita y cinco caños, 135. Otra decinuala de dos caños por punto, que
son noventa caños, 90. Otra diferencia de voz, a manos partida, que
son quarenta y cinco caños, 45. Y en este órgano no se echan más
mixturas por la poca capacidad que tiene”. 1-lace un total dc 320 tubos.
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Los teclado eran des. “distinto el uno del otro, cuatro dedos
yambos, que sean de marfil’. Junto a la medida castellana utiliza para
el teclado, una medida con referencias al mundo clásico. Cada órgano
tendría secreto independiente, con la reducción correspondiente; los
fuelles medirían siete pies de largo y tres y medio de ancho, forrados de
baldés doble, de buena madera, quedanadocompactos para evitar fugas
de aire 76
17. 8. 7. ESTETICA DEL INSTRUMENTO
El órgano pertenece a una estética del siglo XVI, con la
presencia de juegos de lengua. La calidad de los llenos, bajo la
denominación de mixturas, aparece equilibr¿da, brillante y sonora: “Las
mixturas han de ser muy claras y distintas”. Un ejemplo parecido y
cercano en el tiempo, es el órgano de la co]egiata de Lerma (Burgos),
construido entre 1616 y 1618. En la restauración dirigida por Francis
Chapelet, encontraron las peculiaridade~¡ de un órgano con clara
influencia flamenca. Parecidas característica’; pudo tener el órgano de la
76)Ibid., f~ 351—351 y.
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catedral de El Burgo de Osma: “Repartición desigual, que ennoblece los
tonos usuales, (los del canto gregoriano, escogidos por los
compositores, como fórmula modal) pero, al contrario, desprecia los
tonos raros como son Si mayor o Fa sosu nido, que no se emplean
nunca en la música antigua española” ~ . La presión era baja, entorno
a los 65 milímetros. Los juegos labiales estaban realizados con unas
bocas muy largas, que todavía encontramos en los órganos de la ¿poca
en los Paises Bajos, ya que facilitan el sonido abrillantado. La
disposición de los tubos de la fchada consistí a en colocar los bajos en el
centro y a los lados los tiples. Todos los tubos del órgano de la catedral
oxomense descansan sobre el secreto, excepto los juegos de la fachada
del órgano mayor, la cadereta.
El órgano de Quintín tuvo mucho cuerpo sonoro y
produciría “mucho ruido, porque aún tien~po se tocan entre ambos,
órgano pequeñoy grande”. Esta afirmación queda claramene explicada
en un documento encontrado recientemente en el archivo catedral. Da
cuenta de los registros y de sus combinaciones: llenos, mixturas, etc., y
menciona los registros que se utilizan para acompañar a la capilla de
mtiisca, a una”voz gruesa” o a una “voz delgada”. Entre los registros,
79) CHAPELET, Francis:’ La restwraiéc del Orgato fr la
Colegiata de Lerma (Burgos)’, en “Boletín de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando ‘, nQ 54, Madnid,1982, PP. 82—87.
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hay que destacar la Voz Humana, los Clarines y Trompetas altas y
bajas, el “Ruyseñor”, “Atabales”, “Cheru,nbelado” y “Rabel” . Para
poder tocar junto o separados los dos órganos, el procedimiento a
seguir era: “EL ¡nodo de juntar los dos órgcmnos es tirar con las dos
manos de el juego alto ygualmente hacia sC y al contrario se
aparran” 60
17. 8. 8. RELACIONES CON LOS CANONES
FORMULADOS POR PABLO NASARRE
Casi un siglo después, los tipos de órganos ennunciados
por Pablo Nasarre, ya está hecho realidad er el órgano de Quintín de
Mayo. De las cuatro especies, éste pertenece a los de la segunda: “Los
que tienen Flautado de treze palmos, que son los más comunes”.
Coincide en tener la Octava “dupla”, cuyo cafio mayor tiene seis palmos
y medio; Docena “en proporción tripla c~n el flautado mayor”;
Quincena “en proporción quadrupla”; Dcc novena “en proporción
sextupla”; Lleno de cuatro filas, en función de la capacidad del templo.
con decinovena, ventidocena, ventisesena y v~ntinovena, y Cimbala de
60) A.H.P.S,:’ Protocolo ‘j Caja 2955, Vol. 5076, fQ ~5i y
A.C.B.0.:” Organo. Inteligencia y régimen del órgano que se hizo. Año de
1650”, Legajo 2, n9 31,sf
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tres puntos por caño. Nasarre no menciona los juegos de lengúcrería en
estos casos, aunque el órgano si tenía.
La cadereta estaba formada a la manen de un realejo, con la
base en el flautado de seis palmos y medio, docena, quincena y lleno
formado por la decinovena, ventidocena y veintesesena ~
Evitar la confusión de las voces, elegir con cuidado el lugar
para la colocación del órgano, es decir, cuidr el espacio sonoro, es algo
muy a tener en cuenta desde el mismo proyecto. Contandocon las pocas
posibilidades que ofrece la arcada gótica del lado del Evangelio, y
siguiendo Ja moda imperante entonces de ubicar los instrumentos en este
sitio, hace sobresalisr la caja en la fachada principal, mientras que la
cara posterior colocan unas puertas, para aumentar el sonido del órgano
e igualar la pro> ección hacia la nave latera!.
La calidad de la tubería contaba mucho. El estaño sin
aleación era la fórmula ideal y costaba entre cinco y siete veces más que
el plomo: “La materia conviene que sea de estaño, y cuanto más puro,
serd más sólido y será el sonido másclaro y deleitable” 62
61) NASARPE, Pablo Escuela de Música sapin la práctica
moderna ,Tomo 1, larago2a, 1980, pp. 481-’183
62) Ibid pp ‘485-189
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Los fuelles con medidas estiFuladas juegan una baza
decisiva en el sonido de los árganos. Eran tres, en forma de cuña, con
sus pliegues, contrapesos y ventanilla. Todo estaba establecido.
Avanzamos hacia la total configuración del Organo Ibérico.
17. 8. 9. ALGUNAS CONSIDERACIONES
TECNICAS
En primer lugar llama la atención el término “juego”, para
denominar al teclado, típico en Castilla. Utiliza la palabra punto, para
aquellos juegos con más de un tubo por cada nota; registro, pan indicar
el tirador; secreto, parte esencial, construido en buena madera y forrado
con baldés, del mismo modo que los fuelles; reducción y conductos,
elementos del mecanismo interno. “En c2nclusión, el vocabulario
técnico relativo al mecanismo del instrumento, mñnejado por los textos
manuscritos, es más bien reducido y pobre. El uso de algunos es
ambiguo” 63 . El contrato del órgano de la catedral de El Burgo de
Osma es una excepción.
El ámbito del teclado es de 45 notas, tres más que lo
acostumbrado y con laprimera octava incompleta. Para Bermudo era el
63) ~JAMB0ULi” Evolución... “, 1, p. 114.
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órgano un instrumento imperfecto, y tanto él como Salinas intentaron
crear un sistema armónico, capaz de evitar estas deficiencias. Algunos
organeros ya despuntan, con teclados de 48 notas 6’4.
Especifica el materia] del teclado, en madera de ébano y
marfil, utilizados frecuentemente en esta y en la centuria siguiente. Las
tecla llevan una separación de cuatro dedos y no tiene teclado pedal,
incluso no menciona la existencia de Contra;. Da mucha importancia a
la presión que deben soportar los fuelles.
17. 8. 10. LA CONSTRUCCION DEL
INSTRUMENTO
Aprobada la traza, el organero se “encargaba y obligaba a
hacer dicho órgano, para esta dicha Santa iglesia Catedral de Osma, y
darle hecho y acabado en toda perfezión, conforme a dicha traza y
condiciones, a vista de maestros peitos en el arte, nombrados por los
dichos señores Prior y Cabildo”, proceso imprescindible en toda obra
de la organería castellana y realizada normalmente en los cabildos por el
Maestro de Capilla (Andrés de Vera) y el organista (Bartolomé Muñoz),
ayudados de un organero. Además el plazo de conclusión se fija, en año
64) CALAHORRA MARTíNEZ. P.:’ La música,.. ‘j ¡‘PP. 241-242.
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y medio desde el comienzo de las obras, so pena de una multa por día
transcurrido. Al final el precio a pagar, asciende a 28.000 reaies, dados
en cuatro plazos, al empezar, al hacer los tubos, al asentar el órgano y lo
restante una vez sea revisado y dado el visto bueno por los peritos 64
Sin embargo, la conclusión se dilata más de lo acordado. El cabildo pide
permiso a su homónimo de Toledo, en dont realiza unos reparos, para
que permita venir a Quintín a acabar el órgano ~.
Los gastos están pormenorizados en todos los recibos
firmados por Quintín. Para baldés recibe 1.360 reales; para el viaje de
Toledo a Osma, en Julio de 1644; 1.050 reales al ensamblador Domingo
González, por los teclados; a Josep Rodriguez, por las esculturas; a
Eugenio Vezenio Palero, 1.484 reales por diez libras de estallo y diez de
plomo; 168 reales por portes, y otros 108 reales de “desmerías”. El
Maestrescuela Castillo abonaparte de los recibos del metal, por 10.993
reales. Las partidas se suceden en 1645, 1647, 1648 y 1649, con
inclusión de las dietas de trigo y cebada para la manutención ~6.
64) A.H.P.$.:” Protocolo ‘, Caja 2955, Vol. 5976, r~ 353 v.-355 y.
65> A.C 60.:” Libro de Actas... “, Tomo XV, fQ 84 y.
JAMEOU,L.:” Evolución,.. “, II, p. 70.
66) ACtO.:” Carpeta Organos ‘, Recibos sueltos, st.
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17. 8. 11. LA CAJA Y EL DORADO
El arzobispo de Granada escribe interesándose por el estado
de las obras, preocupado especialmente por Suscar un dorador para la
caja, probablemente obra de Domingo de Acereda. El cabildo hace
escritura con el pintor de El Burgo, Pedro Nevado. Las condiciones
son: “Aparexard dicha caja de dicho órgano, con todos los materiales
necesarios y temples, de manera que quede con buena sazón y firme
para recibir el oro”. El dorado iba repartido por toda la caja, con oro
fino, bien pulido, incluso las puertas de acceso al interior del órgano.
“Los artesonados y vaciados de los lados de ajhera, se han de dorar con
todo los demás que hay en las puertas y pedestal”. El primer tercio de la
caja, a excepción de las puertas, se daría de “u~z jaspeado al óleo”, como
la parte del teclado oculta por la cadereta. Finalmente era condición “que
en toda la caja del órgano, ni en la talla. no haya de llevar color
ninguno, sino oro fino, excepto el escudo de armas, que en lo alto de
dicha caja y otros dos que se han de hacer, pintados en la parte donde
señalaren los señores Prior y cabildo”, con colores “buenos y finos”
87
El escudo con las armas del arzobispo Carrillo figuraba en
la caja. Así lo describe el historiador del obispado Loperráez
67) Ibid., Legajo contrato del dorado del órgano. 14, Septiembre de 1644, s.l.
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Corvalán 68 Cuatro ángeles remataban el cuerpo del órgano. Se
dorararán, “excepto las encarnaciones, qie de ellos y de las demás
cabezas que ha de haber en dicha caja, han de ser a)pulimento y todo lo
demás ha de ser dorado” ~
La obra del dorado debía estar acabada para la Navidad de
1643. El cabildo tiene cada vez más prisas, pero las labores del
organero van lentas. El dorado es tasado cn 4.600 reales, a pagar 100
ducados al empezar la obra, otros cien a 105; cuarenta días del comienzo
y los 1(X) restantes al acabar. Joseph Rodriguez, vecino del Burgo sale
como fiador. La revisión corre a cargo del pintor Martín González,
nombrado de mutuo acuerdo por ambas partes en 1651. Objeta la parte
de la cadereta, al que faltan colores, azules y carmines, en el escudo del
señor obispo ~
¡7. 8.12. CONCLUSION E INAGURACION
DEL ORGANO
En 1647 ya están gastados más de 11.000 reales y aún
necesitaban más dinero. El retraso de los envíos desde Granada,
66> LOPERRAEZ COk VALAN, Juan Descripción histórica del
Obispal> ch Osma Tomo II, Madrid 1788, p. 56.
69) ACEO.:’ Carpeta Y Legajo dorado.
90> Ibid
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demoran sustanciaimenie la construcción. Para solucionar el problema.
deciden los prebendados sacar fondos de I,¡ memoria del señor don
Francisco Tello, e ir pagando la caja y el dorado. En este auio llegan los
baldeses, encargados a Juan García de San Juan, para aderezar los
fuelles del otro órgano.
EL instrumento está acabado en Junio de 1648. En
Septiembre del año siguiente la contabilidad capitular líquida cuentas
con el arzobispo Carrillo ~ . Por entonces, Quintín trabajaba en el
arreglo del órgano grande (a partir de ahora, este es el termino empleado
para denominar al órgano por él construido), del que levanta “el secreto
del órgano, con todos los cañones, para reparar los registros, para que
anden con toda perfección”. También aderezó el órgano pequeño y lo
reformó completamente por la suma de ti. 877 reales, llevando una
buena parte de las piezas a Riaza, en donde trabaja en aquella iglesia 92
El realejo aparece descrito en un legajo encontrado por
Ramón González de Amezúa, en el archivo de la catedral de El Burgo de
Osma, imposible de localizar hasta la fecha: “Diferencias del realexo,
91) A.C.8.0.:” Libro de Actas... ‘t Tomo XV, (2 176-176 y., 181 y., 190 y.,
20$ y, y 237.
ACEO.:’ Libro de Fábrica...’, 419.
92) A.H.N.:” Sección Clero ‘, Libro II, 11749, vÑitas de 1649, s.l
A.C.5.O.:” Libro <le Fábrica... “, Data 1649— 1’$$O, s.l
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que está en la parle de la Epístola (ésta es un buena referencia, para
situar el órgano de Quintín, enfrente). Un Hswtado tapado en octavo,
45. Un Flautado en quincena, de órgano grande, 45. Otra diferencia en
quinta y es tapado y azisado, 45. Otro registro de Lleno, 45. Otro
registro de Címbala, un caño por punto, 45. Trompeta Bastarda, 45”
93
El órgano responde a un órgano de cadereta, con la base en
un registro de cuatro píes. Todos los juegos son labiales, excepto una
Trompeta Bastarda. El Lleno es de deciriovena y la Címbala de
ventidocena. Pedro Nevado pintó el realejo por la cantidad de 50 reales.
Los últimos detalles del nuevo órgano se ajustan entre
Enero y Febrero de 1651. Entonces el cabildo abona 10.300 reales, de
atrasos, y 300 reales de gratificación y de ayuda para emprender el viaje
de regreso a Gumiel de Hizán, con el fin de acabar el arreglo del órgano
parroquial, encargo del obispo de Osma, don Antonio de Valdés, con
quien firmó contrato en laescribanía del notario de El Burgo, Lázaro de
Iones, el 4 de Mayo de 164>7. El reparo consistió en añadir 170 tubos.
hacer dos fuelles nuevos, desmontar. limpi2.r y hacer un nuevo secreto
partido y un teclado adaptado a este :;istema. Todo costó 2.500
reales 9t
3) OONZALEZ DE AMEZUA,P.:’ Perspectivas... “, p. 1 40.
~<>A.H PS.:’ Protocolo ‘y Caja 3078, Vol. $263, su
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El cabildo salda las deudas con el dorador y con Juan
García de San Juan, que recibe 743 reaies. El racionero Organista da los
últimos toques. A éste también gratifican con 150 reales, “por el trabajo
que ha tenido en ajustar como se han de tocc!r las mixturas del órgano”.
Para el conecto uso del instrumento, pega un papel con las normas para
la registración y combinación de los juegos ~.
El organillo no debió tener una colocación estable. En 1651
y 1652, es trasladado del coro a la librería, al menos dos veces. El
transporte en las procesiones del Corpus, obligó a una afinación, que
costó dos reales 96 La librería tampo:o era cl lugar ideal de
conservación, por la alta humedad del local. De nuevo, es colocado en
el coro alto con una funda de “olandilla”, para protegerle del polvo. El
otro portalivo es vendido en 1652 a un pueblo del obispado, por 200
ducados ~7.
A.C.B.O.:” Libro de Fábrica... “, Data 1651—1652, st.
95) ACtO.:” Libro de Actas... y Tomo XV, (2 281.
96> A,C.b.O,:” Libro de Actas... ‘, Data 1651—1652, st.
97) Ibid., Tomo XVJI~ 18y 19v.
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17. 9. LOS ORGANOS HAISTA FINALES DEL
SIGLO XVII
Entre 1653 y 1663 son escasas las noticias relativas a los
órganos. Tan sólo figuran gastos menudos, 8 reales de colocar bisagras
y arreglar un tirador; de realizar Domingo Acereda la peana para el
órgano, doscientos reales; de hacer la silla, mil setecientos maravedís, y
noticias referentes al salario del entonador ~
Mientras tanto, cubre las ración de Maestro de Capilla,
Gregorio López, procedente de igual cargo en la colegiata de Berlanga,
a quien sucede Alonso Rodrigo Torices y a este en 1663 Juan García de
Salazar, tras el informe favorable de Tomás Miciaces, Maestro de las
Descalzas Reales de Madrid. El cargo de organista es desmpeñado por
Bartolomé Muñoz, y el de Teniente de Organista, por Juan López de
Rioja. En 1661 el nuevo organista principal es Pedro Nanclares ~ . A
López le asigna el cabildo 2.040 maravadís por el doble cargo de
tañedor y afinador de los órganos. En otoño de 1664 pedirá un aumento
de cien reales, a lo que el cabildo accede.
Nanclares informa a los canónigos de la necesidad de
arreglarlos órganos, pero sin desmontar ¡05. tubos. Jacinto del Río es el
96) A.C.B.0.:’ Libro de Fábrica... “, Date 1653—1654 y 1659 —1660, s.l.
99) A.C,B.O,:” Libro de Actea,, y Tomo XVI, fQ 16 y.— 17, 70—70v., 313,
391, 396-397 y.
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encargado. El cabildo gasté 150 reales con el organero, 80 reales con
Nanclares y 16 reales con Pedro Serrano, por las ayudas prestadas.
Cuatro reales fueron a pamr a “los cintas del Ciar»:”,en los ochenta días
que intervino.
Al solicitar Nanclares un préstamo de doscientos reales,
para ir a su pueblo nata], el cabildo le advi=ne“lo descompuesto que
estó el órgano” , porque “el Maestro que vino a aderezarle anduvo en el
secreto, habi¿ndose determinado por el cabildo no se viese, y a esto
asista el dicho organista, a quien se en.comi’ndóasistiese, contra quien
resulta culpa”. Después establecen un turno riguroso en el manejo de
los instrumentos: “El Teniente de Organista en los días semidobles no
toque el órgano grande, sino el pequeño, para que uno y otro se
ejerciten”. Al fina] aquella acusación fue una yana especulación, pues el
cabildo reconoció el error 100
En 1688, Juan López mantiene la asignación de 500 reales
por “limpiar el órgano”. Salazar por entonces, ya está en Zamora y en
Noviembre Nanclares va a Palencia. Andrés de Viana, antiguo maestro
de Toro, y Toribio da la Fuente son los susl itutos 101
100) bid., P 439-440, 441 y., 446 y., 448, 47.3 v.—474.
A C 5 0:” Libro de Actas,.. ‘Y Date 1663—1664, al.
A.C 5 0.:” Libro de Cabildos Espirituales, 1629-1702 ‘Y Cabildo 23—
II- 1664.
101) A.C.8,O.:’ Libro de Actas,.. y Tomo XVIi, fQ 221 y., 238, 240—240 y.
y 247.
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El año 1667 fue abundante en reparos. Al maestro Deninos
pagan veinte reales “por trasladar un papel tocante al registro y gobierno
del órgano” ; seis reales, «de aderezar unfiu’lle del órgano, componer
una tecla y poner otras piezas” cincuenta que dieron a López por
limpiar el órgano y seis reales y medio de varios reparos en el órgano
pequeño 102,
Junto a Juan López figuran dos nombres más, Francisco de
Olmos y Joseph del Castillo. como colaboradores en unos reparos. El
primero recibe 20 reales y 143 el segundo. López cesa en el cargo en
1673, no sin cambiar antes alambres, baldeses y latón, en las
reducciones, secreto, fuelles, etc. Los reparos se repiten entre 1674 a
1675, de 1678a 1679yde 1682a 1683 ~
Por ausencia de la figura del Teniente de Organista, Toribio
de la Fuente y el Corneta de la Capilla arreglan en 1678 algunos
defectos en los registros. El cabildo ahorra las comisiones de un
organero. Sólo había gastado cien reales 1
102) Ibid., Tomo XVIII, (969v., 73 v.—74, 76 v.—77.
A.C,B.O.:” Libro de Fábrica... ‘Y Date 1667, s.f.
103> ACEO. :‘ Libro de Fábrica, 1670—1711 “, I)ata 1668—1673,1682—
1683> 1678-1679, s.l. y (9 22, 25-25v.> 50, 7$ v.-76, 93v.
y142144v.y0ata1682-1683s.f.
A.C.5.0.:’ Libro deActas... ‘Y Tomo XVIII, fQ 42.
A.C,B.0.:” Libro de Fábrica... ‘, fQ 144v.
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El martes 31 de Octubre de 1679 visita la catedral el
monarca Carlos 11. El órgano seguía jugando un papel capital en los
actos organizados para tales efemérides. El rey es recibido con toda
clase de honores a la puerta del templo, en donde tocaron las chirimías y
el Sochantre entoné el Te Deum Laudamus, alternando con la Capilla de
Música, dirigida por Andrés de Viana. Ya dentro de las naves de la
catedral, el órgano acompaña a los cantor~s y a la procesión, que va
hasta la capilla mayor. El mismo protocolo se mantiene hasta el siglo
XIX. Por aquellos años el platero Juan Martínez efectúa “algunos
reparillos”, en concreto, en 1683 y en 1684, Manuel Casado junto al
monje premostatense del monasterio de la Vid (Burgos), fray Joseph
Sánchez, llevan a cabo una composición. Para ello gastan 34.342
reales ~05
La plaza de Teniente de Organista queda cubierta por el
músico de la Colegiata de Soria Juan Romeo. Piecisamente fue allí el
organista Toribio “a dar por bueno y reconocer el órgano recién
construido” 106 1685 es el año del paso de grandes músicos, y va a
afectar directamente en los órganos. El nuevo Maestro de Capilla es
Tomás Micieces, posesionado del cargo el 8 de Junio, y el organista
105) A.C.8,0,:” Libro de Actas... “, Tomo XIX, fQ 21221.
“Libro de Fábrica... “, Date 1684—1685, s.l.
106) A.C.B,O,:” Libro de Actas... “, Tomo XIX, fQ 225 y 228 y,
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Sebastián Durán. con el salario de 150 ducados anuales y doce fanegas
de trigo, algo superior al de su antecesor, cl difunto Lafuente 107
Al poco tiempo de ocupar el cargo, en 1686, Durón debe
enfrentarse al progresivo deterioro del órgano, hecho denunciado varias
veces por el mismo cabildo. El religioso de la Vid, que acudió otras
veces, era incapaz de subsanar los defectos. Requiere la presencia de un
maestro organero. Durón escribe a MadricL a un organero amigo de “los
mejores”, Ventura Chavarri. En Marzo es avisado y un mes más tarde
comienzan los reparos. En Mayo ya están finalizados: “Item., mil
ochocientos y ochenta reales, los mil ochocientos que pagó a Ventura de
Chavarri, vecino de Madrid (En 1682 figura como residente en la villa
de Cifuentes, en donde hace el órgano de la parroquia y al año siguiente
como maestro y organista de las Descalzas Reales de Madrid), a quien
les mandó dar el cabildo, por la ausencia y ocupación de un mes que
estuvo en esta Santa Iglesia componiendo los órganos de ella, que
estaban muy mal tratados, y los ochenta que pago a un propio que fue a
Madrid a traer diferentes recados necesarbs para dichos aderezos”. Los
ayudantes en los reparos perciben: Felipe Hernández, capintero, 1.972
107> Ibid., Tomo XX, (9 12v.- 13v, 28,30v., 32—33.
sIEMENS HERNANDEZ, Lothar-” Nuevos q~ertacianes pro la
biarafia de Sebastián Durán “, en “ANUARIO MUSICAL”, XVI,
1, Barcelona 1963, p 153
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maravedís; el entonador, Juan Ambas, 816 reales; y Joseph Martínez,
perrero, dieciocho reales ~
En 168’7 Durán emprende la marcha a Palencia. Pedro
Sesma, de Zaragoza, es el nuevo organista ~
La presencia de Ventura Chavarri, sobrino de Pedro
Liborna Echeverría, es del todo signiñcati’.a. La irrupción de maestros
vasco-navarros en el centro peninsular, desde Madrid, dan realce a la
escuela de la capital ya los hermosos ejemplos construidos en puntos
adyacentes. Establecen las características definitivas del órgano ibérico.
El y toda la generación de organeros del nole, en clara invasión hacia el
sur, trabajan en los templos mayores. De nuevo en Palencia, gracias a
Durén, son los Echevarría, Joseph y Francisco, los organeros
restauradores de los instrumentos de aquella catedral 110
Durante la segunad mitad de siglo, la fiesta de la
Concepción era señalada. Los organistas debían tener a punto el
~o~>A.C.8.O.:” LibrodeActas... “, Tomo XX, (933 v.-39. ‘40 y., ‘1-1 y ‘17 y.
Libro de Actas Espirituales, 1629—1702 “, fQ 496.
Libro de Fábrica,. ‘, Date 1686— i 687 , si.
109) A.C 8.0.:” Libro de Actas... “, Tomo XX, fQ 54v-SS 70 y 113.
110> JAMBOU,L.’ El Organo . “, p. 30.
JAMBOU,L ‘ Evolución “, I,pp 163 y 166—168,
SAN MARTIN PAYO, Jesús El gran ¿kgwu¡ dc la Catecá-al dc
Palencia Palencia, >937, pp 14-20
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instrumento, so pena de multa. Incluso la no utilización de todos los
registros es denunciado por los canónigos ~11
Según avanzamos en el tiempo, los organistasconsideran la
posibilidad de nuevos reparos. Las ofertas son numerosas. En Marzo de
1689 tienen constancia de la presencia de un maestro de Caleruega, pero
el mismo cabildo quiere cerciorarse de la situación. Nombra una
comisión formada por el Arcediano de Aza, acompañado del Maestro de
Capilla, los Bajones (Andrés de Urnie y Diego Miguel), el Contralto
(Simón de Salazar) y el Corneta (Gabriel Grande), para cuantificar los
desperfectos. El informe emitido dice: “Parecía que algunos cañones
estaban destemplados, y que el mismo día se Fiabía hallado un organero
en esta villa, a quiense había llamado, el cual no había parecido a
propósito entrase a componerle, porque decía iba deprisa a Madrid”. La
desafinación no era exclusiva a la lengúcteria, “a cuya causa no
pertenece el remediar ese daño a los organstas”. Al final reparan los
fuelles, con 901 maravedís y 51 maravedís de cuerdas para dar aire al
órgano pequeño 11 2 Restringen el uso del órgano en las horas
menores, en concreto, en tercia, salvo los dias solemnes, en que tocan
el órgano grande, y en los días semidobles, con el órgano pequeño.
Uno y otro se utiliza de forma alternantiva. La liturgia llevaba este
~ A.C.B.0.:” Libro de Cabildos Espirituales.. ‘Y (9 504, 509 y Sil y.
112) A.C.B.O.: Libro de Actas... ‘Y Tomo XX, (2 134 w— 135 y.
Libro de Fábrica... ‘Y Date 1668—1689 s.l.
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orden:” En las Vísperas de las fiestas solemnes canta el primer verso el
coro y el himno, después se toca el órgano y canta la música dicho
verso de dichos himnos, en canto de órgano y no se canta mds de él”
113 Nada más acceder a Maestro de Capilla, Mateo de Villavieja. se
enfrenta al problema del cuidado y custodia de los papeles de músicadel
archivo. La llave de acceso cambiaba dc mano en mano y las obras
manuscritas desparecían. Para completar los vacíos musicales adquieren
obras del Maestro de Capilla de Málaga Fornés, que antes lo fue de
Osma, de uno “de Toledo, de la Corte, dd Maestro Capitdn, Patino,
Vargas, fluente, García, Micieces y Galón ‘, porque ajuicio del cabildo:
“estos han sido los de mayor crédito”. Además Salazar envía un
Miserere, una Salve, el salmo “Laudate Dominum” y una colección de
Magnificats 114
Cada dos años, desde 1668 hemos encontrado la
partida correspondiente a los Aniversarios de la fiesta de San Martín,
con la cantidad de 6.330 maravedís, destinada a reparar los órganos,
según dejó establecido el obispo Martín ‘Carrillo.
113> A.C,B.0.:” Libro de Cabildos Espirituales... ‘Y f9 513—513 y,, 523—523
Y. y 563.
114) A.C.B,0.:’ Libro de Actas,., Y Tomo XX, (2215v., 219 v—221 ‘t. 258v.
y283v.;yTomoXXI,12 199—199v.
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La cifra aumenta en el dítimo tercio del siglo XVII a 7.480
maravedís y se mantiene hasta 1737 115
17. 10. LA INCOMPARECENCIA DE JOSE DE
ECHEVARRíA ES SUSTITUIDA POR COLOMERO
En cuanto al órgano no hay ningUn reparo significativo.
Los Libros de Fábrica nos informan de la compra de cordeles, de
soldaduras de tubos por un platero en 1691 de reparos en los fuelles
entre 1695 y 1697 yen 1700 116 Las primeras denuncias del mal
estado del órgano surgen en 1696. Entonces fue necesario quitar un
tubo de la fachada en mal estado. José Cela”andía, organista, entra en
contactos en 1697 con un organero de Oñate, que hacía entonces el
árgano para la catedral de Cuenca. Se trata de José de Echavarrla,
apellido de una de las más insignes familias de organeros. En el foco de
Cuenca convergen organeros de diferentes PL ntos, en donde se produce
un intercambio de innovaciones y experiencias. José Echeverría aporta
115) A.C.B0:’ Libro de Fabrica.. “, Data 1668—1669 , P 14 y.; Datal 672—
1673, f963v.;Deta1680—1681,f~15¿v.;Datel710—1711,
al
116) A.C.B0: Libro de Fábrica,, , Date 1690—1691,1694— 1695, 1696—
1697y1700-17O1 ,Sr
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las nuevas técnicas al árgano castellano. “Es el soplo y la sabia de un
órgano castellano renovado porartistas dd Norte”. íntimamente Félix
de Yoldi, que afirma haber trabajado en 1693 con José, en la catedral
de Osma ~
El grupo de los organeros vasco-navarros provienen
también de Lerín, Sangilesa, Yanci, Elbar y Bilbao. La obra de Joseph
es muy difícil de disociar de la de su tccayo religioso franciscano.
Juntos trabajaron en Sevilla (1697), Cuenca (1699) y Burgos
(1706) 116• Las gestiones para traer a Echcverría son lentas, casi duran
dos años. Promete venir para la primavera de 1701 a reparar el órgano
pequeño. En Febrero del año siguiente escriben a Echeverría, que por
entonces trabaja en Valladolid. El 27 de Njvienibre el cabildo tiene la
oferta del organero de Valladolid, José Gaicía. El Abad de Santa Cruz
pide paciencia a los capitulares, apelando a la calidad del primero. Se
piden informes al antiguo organista de la catedral, José de Celayandía,
ahora en Oviedo, y a Sebastián Durán, organista de la Capilla Real. Este
escribe no conocer a García y recorrnen(La cuidar “una Miaja tan
preciosa”, digna “de fiarse sólo de quien sea muy idóneo en el arte de
111) ACEO.:” Libro de Actas... “, Tomo XXI, P 229 y,, 552 y 567.
JAMBOU, L. :‘ Organeros en la Diócesis.. “, PP. 156— 1 58.
ZUDArRE, Claudio “El última érgano de Fúl¡x de Yoldi (1655—
1695> , En ‘REVISTA DE MIJSICOLOGIA’,VI , Madrid, 1984, p. 355.
116) JAtIEOU, L.:” Evolución... , l pp. 162—164.
JAMBOU, Li El órgano en la península... , p. 30.
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hacer órganos” 119 CelayandIa escribe conecer a García en los reparos
de la catedral de Oviedo. Mientras, Durán promete enviar a Joseph
Colmenero. Así lo hace y el organero acaba la obra cl 2 de Abril de
1703, que le llevó treinta y dos días, con h. ayuda del corneta Diego
Pablo. En este espacio de tiempo, el cabildo gastá 34 doblones en un
tubo nuevo, trescientos en los gastos de manutención y cien en la
posada. El total del reparo supuso para las aras capitulares 2.975 reales
y 4 maravedís 120
Madrid seguía siendo punto de atención de la organería.
Desde allí se imponen Is pautas del órgano para toda la geografía
peninsular. “No parece, y tampoco se p.~ede imaginar, que estos
hombres hayan tenido un plan madurado y preconcebido parafavorecer
su introducción. Pero, sin duda alguna, las -elacionesfraternales entre
franciscanos, los mutuos conocimientos e Hirecambios, pueden haber
ayudado a su implantación y a la realización de algunas obras” 121.
Martínez Colmenero formado en Madrid entorno a Pedro
Liborna Echeverría por los años 1695, y natural del Olivar, arzobispado
de Toledo, es conocido en tierras toledanas por las realizaciones en
119) A.C.B.0.: Libro de Actas... , Tomo XXI, fQ 570—570 y., 575 y 576;
Tomo XXII, fQ 212 y., 253, 255 y 259.
120) Ibid., fQ 264, 268, 276y 279v.
A.C.B.0.~ Libro de Fábrica.. ‘ Gata 1702—1 703 , st
121) JArlEOU,L. ‘ Evolución ‘~I, p. 166.
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Talavera de la Reina (Monasterio de Santa Catalina), Torrijos o en el
mismo Toledo (Monasterio de Sisla), en 1700. Durán conoció a
Colmenero en Toledo, en cuya diócesis será el promotor de las
innovaciones del órgano. Después trabaja ea la diócesis de Siguenza,
bien en la catedral, bien en construir el árgar.o de Chillarán del Rey, en
1705, o reparar el de la parroquia de Cifuentes, en 1722. “Funda un
linaje. En 1728, su sucesor en el cargo caudralicio es Berrojo, cuya
esposa, María Ruiz de Orellana, en sobrino de Martínez
Colmenero” 122
17. 11. VENTURAS Y DEVENTURAS
DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII
17. 11. 1. LOS PRIMERCS AÑOS
El organista Albors, posesionajo del cargo a principios de
1710, estudia la situación de los árganos. Fi defecto más notable era la
falta dc aire al sacar todos los registros y la falta de alambres y el
numeroso polvo acumulado en los tubos, proponiendo un arreglo, con
122> Ibid., p. 168.
MARCO MARTíNEZ, dA.: El órgano histórico.., “, pp. 204 y 207.
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la reposición de los tubos que faltaban, por estar en Cuaresma y
utilizarse poco. El cabildo accede a la propuesta, pero con la condición
de “no meterse a ,nds obra que la referida” 123
El órgano poflativo corre mala suerte y en ViIi el organista
informa al cabildo del estado de deteriorc, así como el clavicordio,
utilizado para acompañar los ensayos de los villancicos y las
Lamentaciones de Semana Santa. Era partidario de comprar otro, “y
que en caso fuese de la nueva moda, por se>’ nuevo mejor” 124 Tanto
el organo realejo comoel clavicordio tenían una función acompañante y
pedagógica, utilizados para la formación musical de los Niños de Coro.
EL canónigo fabriquero decide arreglar los dos instrumentos por el
precio de 4.539 maravedís125 . El uso del clave va “in crescendo”,
especialmente en procesiones y concordias, en sustitución de los
órganos portativos, por ello compran uno nuevo en Madrid en 1713,
que costó 772 reales, de los cuales 172 fueron de la caja y transportes.
La fragilidad del instrumento hace reflexionar al cabildo: “El Señor Prior
propuso que habiendo hecho el reparo de <ue el día de San Lucas se
había llevado el clavicémbalo a la ermita pan tocar en la misa, le había
parecido a su Merced, que al usar de ¿1 en ta ‘forma referida, sacóndole
123> A.C 5.0;” Libro de Actas,.. ‘Y Tomo XXIV, fQ 163—163v. y 177.
124> A.C.5.0;” Libro de Acuerdos Espirituales, 1701—1 748 ‘ f2 61
125> Ibid, fP 62v.
A.05.O “ Librode Fábrica.., ‘, Gata 1710—1711 , s.f.
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de la Iglesia, tenía inconveniente por el pefigro de quebrarse y que
habiendo tratado con el Corneta sobre la composición del organillo
portátil, había dado a entender lo ejecutari~z, pero que pedía mucho”
126 . El organista procede a la limpieza del instrumento y una revisión
de la mecánica y no otra cosa, pues el :abildo había prohibido
expresamente proceder a cualquier tipo de leparo, encomendado a un
organero 1 27• Cada vez se acentúa más la scparación y diferenciación
del papel del organero y del organista. El corneta Diego Pablo será el
encargado de reparar el órgano portativo, actuación centrada en los
fuelles, para lo que utilizó baldés; en las alimbres del secreto y en el
teclado. Dionisio Martínez de Santa Cruz lo íinta y Félix Fresco hace la
celosía, todo por 60 reales y tres maravedís. Otros reparos menudos en
el órgano grande fueron pagados de los fondos del aniversario de San
Martín, 212 reales entre 1722 y 1723 126,
17. 11. 2. LA PRESENCIA DE DIEGO DE ORlO
Poco ocurre durante el primer cuarto de siglo, a no ser la
presencia de Diego de Ono Tejada en 1721. Destaca tan singular
126) A.C.5.0:” Libro de Fábrica, 1712—1745 “, Ehita 1712—1713, s.l
Libro de Acuerdos Espirituales... 1298
127) A.C.B.O.:’ Libro de Actas...’, Tomo XXIV. fQ 115 y. y 157 y.
126) A.C.B.O.:’ Libro de Acuerdos Espirituales... “, 2 132 y.
Libro de Fabrica... Gata 1712—1119 y 1722—1723, s.fk
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organero castellano por ser el constructor de una de las primeras
tuberías en “chamade”, en expresión francesa, conservadas en la
actuaiidad. El órgano de la Colegiata de Covarrubias (Burgos), del año
1700 129
Después de tocar y reconocer el órgano, Diego de Orlo
informa de los defectos: “El órgano chico necesita de limpiarse y poner
algunos cañones que le faltan y que el órgano grande es preciso
limpiarle todo, por estar muy estropeado de polvo”. Ya habían pasado
muchos años de la última reforma y los trabajos a realizar eran
importantes: “Apearle toda la cañutería y qie se necesita añadir una
Sobrecímbala de tres caños, para que el Lleno quede con bastante
claridad y cuerpo, y que también es preciso y necesario componer los
fue/les, por lo que mira a baldeses” 130, También propone añadir el
eco a la Corneta, muy de moda en estos años ¿En qué consistía? Uno o
varios registros están encerrados dentro de una caja con celosías, que
abre o cierra el intérprete, por medio de una pisa o rodillera, “creando
así un espacio sonoro de ecos, que se aleja o se aproxi,na al oyente
según el deseo del organista”. La posibilidad de cambiar de planos
sonoro supone aumentar las posibilidades tírribricas, a fin de crear un
contraste, tan del gusto en la música barroca. i..a colocación habitual era
129) CHAPELET, F ‘ Un Orgue Castillan ‘, en ‘LCRGUE’, 94. París,
1960, pp.18-19.
~ ACEO.:’ Libro de Actas... “, Tomo XXVIII, 1267.
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encima del cuerpo principal del árgano, a no ser que hubiera una más
en la cadereta interior. En la mayoría de los casos es necesario colocar
un arca de viento y un secreto para alimer tar el registro, partido o
entero, bien de acompañamiento (Flautac o tapado), bien solistas
(Corneta, Clarín, etc.)131
Ono tasa las reformas y mejoras en 1.800 reales. El
Organista Francisco Arzalauz y el Maestro dc Capilla Mateo Villavieja,
de criterio conservador, eran poco partidarics de la innovación. Creen
solamente conveniente limpiar, completar los tubos que faltan y reparar
los registros y secreto. El 20 de Octubre de 1721 ya está concluido. El
presupuesto inicial de 30 doblones se había quedado corto, pues
incluso sustituye un antiguo juego de lenguetería por otro nuevo,
denominado Clarín, como así explica en el informe final entregado a los
señores canónigos: “Pero que siendo su principal interés el que el
cabildo quede satisfecho y gustoso y su crédito indemne, será
conveniente el que se haga reconocimiento formal de todos los
registros, no sólo antiguos, sino modernos y añadidos, mandando
reconocerlos uno a uno, por los más inteligentes” 132, Esa misma tarde
los dos músicos más importantes de la catedral revisan los órganos: “La
obra que ha hecho elMaestro estaba muy bien ejecutada y arreglada a la
131)JAMBOU, L.:” Ciclo del órgano histórico... , p20.
132> A.C,6.O,:’ Libro de Actas.,. ‘y Tomo XXVIII, (267 y 105.
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música”. Del nuevo registro de Clarín, del quc Ono ya era un experto y
estaba a la altura de las circunstancias, comentan los canónigos: “El
Clarín que ha puesto nuevo es más propio que el que tenlá el órgano, y
que según el tiempo que ha tardado ylos mate, fules que ha puesto, se le
podía dar otra tanta cantidad como la que estaba ajuatada dicha
obra” 133
Diego de Ono actualiza un órgano intacto desde su
construcción, a pesar del espíritu reacio a tales modificaciones por parte
de los organistas y maestros de capilla, anquilosados en fórmulas
estereotipadas, heredadas de siglos itrás y transmitidas
generacionalmente de maestros a discípulos.
De muy buenos podemos calificar los trabajos de Diego de
Ono. Los órganos no precisaron de ninguna intervención hasta veinte
años más tarde.
17. 11. 3. LA INTERVENCION DE UN
MAESTRO DESCONOCIDO
Laestancia en El Burgo de cualqu er organero espoleaba al
cabildo, deseoso de plantear una posible reforma. Es el caso ocurrido el
133) Ibid., <9 105v.
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7 de Mayo de 1743: “El Señor Abad de Sanrc Cruz dijo se hallaba en
esta villa el Maestro de órganos, y que si se ijabía de componer en lo
necesario el de esta Santa Iglesia” 134 Las arcas no iban muy
holgadas, con los gastos de restauración de la catedral que amenazaba
derrumbamiento. Sólo la afinación y limpieza supuso 1.700 reales,
pagados al maestro, cuyo nombre desconocemos; 75 reales y 10
mara”edís a su ayudante; 40 realesa los campaneros por “subir y bajar
los cañones del órgano cuando se desmont<% para componerle” ; 16
reales al entonador, por dar aire mientras era afinado; y 19 reales y 16
maravedís a Manuel Ramirez, carpintero, por la madera empleada en
reparar los fuelles 135
17. 12. LAS REFORMAS DE FRANCISCO
JAVIER DE BETOLAZA
17. 12. 1. LAS OBRAS DE CONSOLIDACION
DE LA CATEDRAL GOTICA OBLIGAN A REFORMAR EL
ORGANO
134) Ibid., Tomo XXXV, fQ 159.
135> Ibid., <2 166v.
A.C.B.O.:’ Libro de Fábrica... ‘, Gata 1742—1 7~3, s.l.
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Las obras dejaron ma] parados los órganos, debido al bajo
nivel del organero. En 1754 por las obras de cosolidación de la
catedral, que llevaban buen ritmo, fue necesario desmontar el árgano,
los retablos laterales del coro, el del trascoro o de San Miguel, San
Ildefonso, San Agustín y la Resurreción. El cabildo ordenó colocar la
caja del órgano grande, situadoen e! coro dcl Evangelio, justo delante
de las capillas citadas, en la nave de la iglesia, retirándolo del lugar de
las obras. Nos imaginamos todo el órgano desmontado, con la tubería
organizada por juegos en el suelo, motive de atracción para algún
muchacho, que sustrajo algún tubo 156
17. 12. 2. A LA BUSQUEDA DE ORGANERO
PARA MONTAR EL ORGANO
Pronto comienzan las indagaciones para encontar un
maestro acreditado. Las noticias llegan de5de León y desde Astorga.
Desde León llegan de Pedro de Echeverría. El mismoobispo considera
a Echeverría un “maestro acreditadísimo” ‘~‘ “el más diestro del reino”.
Informa de los trabajos ejecutados en León, Oviedo y Toledo, a razón
de 45 reles diarios. Asimismo cita los órganos de San Justo de Madrid,
136) A.C.B.0.:” Libro deActas... ‘Y Tomo XXXVII, Catildo 7—VIII— 1754 y
28—IX— 1754, sf1
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Guadalupe y el proyecto de reconstrucción del de Astorga. Aconseja a
Echeverría, aunque sea un poco más ciro, “porque chascos se
experimentan en punto de órganos, solo se emedian pagando muchos.
sin disfrutar alguno, como lloran en Astorga” ~ LI cabildo de
Astorga informa también del reconocimiento llevado a cabo por
Echevarría, por lo que deduce el de Osma, la dificulad para contar con
él.
17. 12. 3. FRANCISCO JAVIER DE BETOLAZA
PRETENDE COMPONER EL ORGANO
El maestro organero y afinador dc los órganos de la
catedral de Burgos, Francisco Javierde Betoliza, manifiesta al cabildo
el 28 de Junio de 1758, los deseos de reparai el árgano, con la ayuda
del Organista principal, Joaquín de Corta, por el precio de 500
ducados, o sea, 5.500 reales. Las condiciones propuestas son: “Al
empezar la obra se le ha de entregar la mitcd de esta cantidad y lo
restante después de concluida; que de su ¿sargo no es plantar los
armazones de las cajas, pero que se obliga a añadir tres cubos, para
colocar tres registros de lengaetería, que sca Bajoncillo, Clarín y
Froinpera Magna de 24 caños, ¿sta que de nuevo se pone”. Además
propone reponer algunos tubos por su cuenta y ~añadira los fuelles
13?> A.C.5.O.:’ Carpeta Organos “, Legajo suelto, Junio, 1758, si.
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inedia bara de ancho a cada uno” 136 En la memoria adjunta un
diseño para la colocación de los nuevos juegos de lengueteria. En el
cubo izquierdo debe ir el Bajoncillo de mano izquierda, en el centro el
Clarín de mano derecha, (antes colocados en el interior del órgano) y en
el cubo de la derecha, la Trompeta Magna de mano derecha, totalmente
nueva. Para realizar el añadido era preciso abrir a la altura del secreto
unos huecos, en donde irían los cubos. Hasta allí llegará el aire,
por medio de dos tablones 139
Fray José de Lacalle escribe desde Burgos en nombre de
Betolaza, con fecha 28 de Agosto, suplicando poder realizar las
reformas expuestas. En dicha carta manifiesta claramente los
impedimentos del Maestro de Capilla a su plan, especialmente en lo
económico, a pesar de reducirel coste a casi la mitad del primer precio.
Aclara los gastos de cuatro meses, criado, viaj es de ida y vuelta con dos
caballerías, materiales, herramientas, “cargos de carbón” para soldar,
madera, baldeses, “libras de hilo de hierro de diferentes corpulencias”,
latón, muelles, templadores, estaño, resma, plomo, clavos, etc., es
decir, toda una lista de materiales necesarios en el arte de la organería.
“Y por tanto es razón que poniendo las manw en una insigne halaja de
una Santa Iglesia, no ha de ser la correspoulencia tan escasa que o
135) A.C.B.O.:” Libro de Actas... Y Tomo XXXVIII, (2 151 y 167 y.
139) A.C,B.O.:’ Carpeta Organos ‘Y Legajo suelto, 1758, s.l.
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pierda o se vuelve a casa sin más ganancias, que el haber comido, ni
esto ayudará a que trabaje con aquella pausa, sosiego y esmero, que
si acude con alguna largueza” 140
En el documento habla de los trabajos que hacía en el
órgano del monasterio de la Vid y en otro de fuera de los limites
diocesanos.
La tubería estaba amontonada y desordenada. A fin de
seguir un plan minucioso, elabora una 1 sta de los juegos, con el
añadido suyo y el de organeros anteriores:
“Flautado, consta de 41 Caños. Para estar en tono naturalfaltan
los 4 bajos que nunca los ha tenido.
Flautado de a 13, consta de 45 caños. ra/tan dos
Octava, consta de 45 caños
Dozena, consta de 45 caños
Quincena, consta de 45 caños
Decinovena, consta de 45 caños
Compuestas de Lleno, consta de ¡35 caños
Címbalo, consta de 45 caños
Sobrecímbala, consta de 90 caños
Flautado Vio/dei, consta de 45 caños
140) Ibid.
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Nasardo en Docena, consta dc 45 caños
Nasardo en Decisenteno, consta de 45 niños
Corneta de mano derecha, consta de J4~ caños
Corneta de Ecos de mano derecha, consa de 144 caños
Trompeta Real, consta de 45 caños
Bajoncillo de mano izquierda consta de 21 caños
Clarín de mano derecha consta de 24 caños
Dos cañones de madera de los Tamborst. 2 caños
Gaita en dos, 2
Cuatro juegos de Pájaros, 4” 1 41
Los dos registros de Bajoncillo :‘ Clarín son sacados del
intenor a ]a fachada. La Corneta en Eco puesla por Diego de Orlo aún
permanece. Utiliza la denominación de Trompeta Real, por tener la
misma entonación que el Flautado de trece paimos y por ser el registro
imprescindible y fundamenta] ¡nra el desarrollc d¿la lenguetería interior
y exterior. En la cadereta hay un Pífano o Chiflete, para avivar el
sonido del instrumento 142 La composición <xmpleta de la cadereta es:
“Primeramente Octava o Flautado, consW de 45.
Quincena, consta dc 45
Compuestas de Lleno, consta de 90
141> Ibid.
142> ‘JAMBOUL.:” Evolución... ‘Y 1, pp. 24! y 309.
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Citabala, consta de 90
Fínfano de mano derecha, consta de 24
Flautado Tapado de mano derecha, consta de 24
Nasardo en Docena Tapado, consta de
Dulzaina de mano izquierda, consta de 21
Oboe de mano derecha, consta de 24
Siete castillos de perspectiva, dos de la cadereta y cinco del
grande, consta de 65” 143
A algunos registros le faltaban tubos. Es el caso del
flautado de 26 palmos- un tubo-, el flautado de 13 palmos- un tubo-.
Mantiene el Flautado Tapado, llamado porQuintín “Quintanadina”, con
dos tubos por nota, octava y quinta. El Líe no tenía cuatro caños y la
Corneta seis (8-4-2 2/3-2-1 3/5-1 1/3). Los tubos sumaban un total de
1.044. Completa la descripción de todo el drgano los mascarones, que
se “templan por un hierro que en oyo tienen y un conducto que ahí
tienen, corresponde al de Arabia”. Respecto de los Atabales
sabemos: “A la parte de la mano derecha, en el suelo, debajo del teclado
principal hay un secreto con seis bastidores a donde se reparte el viento
a los atabales que estdn por ge sol re ut 2”. Además tenía otros juegos
de adorno: “Un pájaro arriba órgano, grande 1. El mascarón que estd a
la parte de los tiples está por ge sol re ut iDos pájaros a la parte de los
143> A.C 5.0.: Carpeta Organos , Legajo.
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tiples-Cadereta manoderecha. Otro secreto tiene a la parte de los bajos,
con tres ventanillas, se comunica al bastón de los bajos y a dos pdjaros
que están en el secreto del realejo y al ángel vue está a la parte de los
bajos. Dos clarines que están arriba en el remate del órgano, con su
secreto pegado al conducto principal. Se conocerán los conductos a
quien corresponden por las ven tillas que euán en el suelo con sus
secretos aprte. Otro registro hay, que no consta de caños, que es el
Temblante, el que los señala el rótulo que al lcdo tiene” 1 ~
González de Amezúa, Louis Ausseil y Jesús Angel de la
Lama, citan la composición de Betolaza 145; encambio Jambou habla
del carácter retardatario del documento, por ~lempleo de nombres de
registros como Nasarte, vocablo en desuso a mitad del siglo
XVIII 145• Sólo hay una duda, laproliferachtn de registros de adorno,
que no figuran en tan elevado número en el contrato de Quintín o en la
relación de juegos hecha por Betolaza. En cua quier caso, es un ejemplo
único.
144) GONZALEZ DE AMEZUAR. :‘ Perspectivas... Y PP 138—140.
Señalar, que el documento citado, no figura ¿ictualrnente en los
fondos del archivo de la catedral de El Burgo de Osma.
145) AUSSEIL,L,:’ L’Or’gue... , pp 44-45
LAtIA, José Antonio de la: Registros de adorno , en ‘EL ORGANO
ESPAÑOL. ACTAS DEL II CONGRESO ESPAÑOL DE ORGANO”, Madrid,
1987, Pp. 33 y 3.5,
146> .JA¡IBOUL.:” Evolución... ‘, 1, pp. 284—285
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Los Angeles son un elemento decorativo. Normalmente
transportan instrumentos o aspas con cascabcles. El primero no sonaba
y si el segundo. Al accionar una pisa, desde a boca sale aire que pone
en movimiento la rueda y da un nota alegre al órgano. Los mascarones
son denominados Arabia. “Son una licencia poética, que a principios
delsiglo XVIIL se empleaba como equivalen:e a ardbigo o árabe”. En
definitiva venía a ser la cara de un hombre con turbante, tez morena y
barba. “Sus ojos se movían al compás de un pequeño balancín, movido
por el viento de un conducto, en cuanto se sacaba el registro que lo
alimentaba de aire” 147 Producía un sonido ronco, de carácter
alegórico. Los Atabales es una palabra dc origen árabe. Son los
conocidos Timbales, llamados por Tarazona así y por Betolaza
Tambores. Los Pájaros es un registro muy util zado para imitar el canto
de las aves, utilizado en determinadas festividades. Consta de un
conducto metálico al que están soldados ;‘arios tubos de tamaño
pequeño y con agua. “El conducto inserto en e’ secretillo tiene forma de
escuadra o puente. Lo que es lo mismo, en !esitura de 1/4 de pie”
Suelen tener los pies invertidos, las bocas a distinta altura, pequeñas
entallas y todos son iguales. E) cuerpo del tubo queda emergido en el
agua y ésta invade el tubo por acción del aire. Va asentado en el interior
del órgano y también, como ocurríaaquí, en figuras de aves colocadas
147) LAMA JA. de la :“ Registros...”. p. 36.
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en la fachada con o sin movimiento. El Temblante aparece desde
mediados del siglo XVI. El viento que pasi por medio de una válvula
con peso y muelle empieza a oscilar 146,
17. 12. 4. LOS ULTIMOS DETALLES
En Agosto recibe el cabildo informes sobre la destreza y
habilidad de Betolaza. Quedaba pendiente el asunto económico,
excesivo en opinión de los capitulares 149 Ambas partes aceptan la
cantidad de quinientos ducados, costeando el cabildo la caja exterior.
Betolaza “se obligó a colocar el órgano de e4la y componer/e según dejó
declarado, añadiendo el registro de Trompe.~iMagna de mano derecha
de 24 cañones”. El cabildo decide “dar a ‘uestra merced esta obra,
corriendo de su cuenta dejarle perfecto, y que ha de costear todo su
interior y caños que se necesitan, pues aunque no se hace juicio que
fa/te alguno, quieren evitar cualquiera remota contingencia, de modo
que dichos Señores solamente tendrán que poner la caxa exterior”. La
obra de la catedral están a punto de concluir y esperan su finalización un
año más para iniciar el montaje de las piezas~~ el arreglo de la mecánica
y los tubos: “Porque la obra de esta Santa Iglesia durará un año poco
146> bid , pp 35-37, 46 y 47.
1<9)ACBO ‘ LibrodeActas.., ‘,TomoXXXVI¡I, fQ 179 y.—180.
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más o menos, y hasta que se concluya determinan que no se ponga el
órgano porque no padezca detrimento, ni recibirpolvo”150.
17. 12. 5. SURCEN NUEVOS
PRETENDIENTES A LAS REFORMAS
A fines de Enero deA759 llega al Burgo el organero de
Zaragoza Juan Ferrer, deseoso de poder hacer las obras 1 51, Ferrer
está trabajando principalmente en Sigbenza, Soria y Zaragoza 152, Las
primeras noticias sobre Juan Ferrer llegan desde su ciudad natal, en
1753. Por entonces, muere su padre, con i;~ual nombre. Allí es poco
conocido, a no ser por el órgano constrt.ído para el convento de
Vitorios de Albalate (Zaragoza) y el del convento de Santo Domingo de
Calatayud. Profesionalmente va de un lugar a otro solicitando remedios
y reparaciones.
El proyecto, en lo esencial, era parecido al de Betolaza.
Este organero consideraba oportuno hace~ un secreto nuevo de dos
150) Ibid.. (9 182.
A.C.B.O.:’ Carpeta Organos...
151) A.C.B.O.: Libro de Actas... ‘Y Tomo XXXVIII, (9 214.
152) JAMBOU,L.:’ Evolución... ‘Y 1, p. 171; II, p. 229.
MARCO MARTíNEZ, JA.:’ El Organo... , p. 205.
En 1794 Juan Ferrer compone el órgano de la catedral de Sigbenza y el
del pueblo de Bujarrabal (Guadalajara).
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teclados, portwientos y tablones, por 200 pe ;os. La fuellerfa habla que
renovarla, ampliando un palmo cada uno de los tres fuelles (30 pesos) y
construyendo uno nuevo (20 pesos). Aparte ce los trabajos de limpieza
y afinación (100 pesos), construiría una Troripeta Magna (26 pesos) y
un secreto nuevo para la Corneta Magna (:6 pesos). Posiblemente,
antes la Corneta no tenía secreto apane, elevtdo, o taJ vez, al construir
un secreto nuevo, redistribuiría toda la cañutería. En los precios
expuestos, sobresale el alto costo de la afinación y limpieza, la mitad
exactamente del secreto nuevo.
Juan Ferrer también señala la no existencia de unos
registros, “que en todos los órganos ,nedianús están “.Se trataba de:
dos Clarines, 48 caños, ambos registros, cincuenta pesos. Cataras,
con secreto y molinillos de 26palmos, sesentc pesos. Cuatro registros
de Nasardos, uno en octava 45 coños, treinta pesos. Dozena Nasarda,
45 caños, veinte y cinco pesos. Quinzena Na¿ ~arda,45 caños, veinte
pesos. Decisentena Nasarda, 45 caños, xeinte pesos” ~ En
definitiva, la reforma proyectada por Juan Ferrer difiere poco de la de
Betolaza, a excepción de la incorporación de lo; Contras de 26 palmos.
153) A.C.5.O.: “ Carpeta Organos ‘Y Legajo 1—Febrero— 759, sÉ
Hay 3 copias de este documento; una, la del orjanero; y dos, hechas
por el secretario del cabildo.
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El cabildo recaba informes del organero en Zaragoza, a la
par que piden presupuesto a otro afamado organero, conocido por el
organista José Bustrín. Era Lucas Tarazona. III 29 de Marzo escriben al
organero de Lerín, “para que tasase “ este p ~oyecto.
17. 12. 6. COMIENZO DE LAS OBRAS
Entre tanto, ya se hallaba Betolaza en El Burgo. En el
espacio de tiempo que necesitase Tarazona para venir, encargan al de
Burgos armonizar la tubería y comenzar el reparo en “las piezas del
órgano “ 154•
Unos días antes, llega a la secreLarfa capitular una carta del
propio Betolaza, agradeciendo la llamada del cabildo, y promete
“mejorar esa alaja “,por ser “una de las pi¿ zas más nobles que haya en
toda España” . Después de estos elogios, comunica el plan definitivo
de los nuevos juegos a afladir. Para que el órgano lograra ta] galardón,
era preciso poner: “ Una Flauta de ¡‘tolón de 45 caños, el cuales la
154)A.C 5.0. “Libro de Actas... “, Tomo XXXVIII, fQ 216—216v, y 225v.
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madre de los nasardos, los cuales a causa le ser de sonido pardo
necesitan del Violón y los clar¡fique. asitnism< una Chirimía de mano
izquierda de 21 caños, con las bocas camponadas, colocada en la
fachada con su conducto correspondiente, para dirigir el aire; esta voz
es muy necesaria “. Para los tiples propone: ‘ es mucho el golpe que
hay de voces y queda la izquierda muyflaca y desvalida de ellas, y ya
porque sin esta Chirimía queda el lado derecho con dos Clarines,
Trompeta Magna y Trompeta Real, y el izqui?rdo con sólo Trompeta
Real y Bajoncillo, y es desigualque sale afuerc , lo cual se remedia con
la dicha Chirimía, que sirve a un tiempo de co> itrapeso a las voces y de
hennosura a la fachada del órgano, al cual ta’nbíén será preciso se le
haga un nuevo secretopara la cadereta “ 155
Esta carta de Betolaza es toda una declaración de principios
en la organerfa, y, más en concreto, de los registros de lengueterfa. El
equilibrio es el fundamento esencial de los juegos expuestos en la
fachada, constante incorporada en todos nuesiros órganos, “elemento
que dará una sonoridad única y especial” 156 Ella, por sf sola,
supondrá una “estampa típica y personalísima creí órgano español” 157
155> Ibid.
156) PALACIO.S SANZ, José Ignacio ‘ Los Orgímos de la Cateé-al de El
Burilo de Osma ‘, en ‘ REVISTA DE hiUSICOLOCIA Y Vol. XII, n~ 2,
Madrid, 1989, p. 521.
157) GONZA.LEZ DE AMEZUA, R.: Perspectivas... ‘, p, 16.
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Será el registro de Clarín “el que tenga la p’eferencia en exibirse así
friera de la caja del instrumento; pero a lo largo del siglo XVIII casi
rodos los registros de lengua conocerán esta reculiar privanza, con una
juiciosa partición y reparto entre los timbres agudos y bajos, de mano
derecha o izquierda “ 1
La importancia de los registros de lenguetería dispuestos en
la fachada es esencial y definitorio para nuestros órganos. Los tubos
asomados a las naves de la iglesia semejan lo:; cañones de un poderoso
barco, “en fonna de artillería”, segdn el modismo de los documentos
antiguos. Se ha caracterizado por el sonido nnco y potente, que bien
podría imitar la voz de los campesinos ineseteños. “Los tubos
horizontales en las fachadas de los órganos refrieron imponiendo de
modo arrollados para así disparar impresioníEntes armonías, a base de
todo tipo de ingenios e inventos, por parte de los constructores” 159,
Este invento tenía sus ventajas, cuales eran, k: protección del tubo a la
exposición del polvo y la fácil afinación por el organero u organista.
Pronto se multiplica el numero de registros, y la mejora en el
mecanismo, hacen del órgano español un instrimento singular 160,
~ JA[IBOU, L.: “El Organo Español... “, p. 31.
159> PALACIOS SANZ JI.:” Los Organos... ‘Y p. 521.
160> JAI1~0U, L.:’ L’Orgue... ‘, p. 70.
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Contra la proliferación de estos juegos en el siglo XVIII,
surgen voces contrarias que reprochaban el carácter bélico y exagerado,
teóricos defensores de la estética francesa de corte neoclásica
Junto al registro de Eco, configuran el modelo de órgano
imperante hasta bien entrado el siglo XIX.
A instancias del padre prior dcl convento de padres
carmelitas, Betolaza rebaja todo cuanto puede ~lprecio final. El último,
con el secreto nuevo de la cadereta, establece la cantidad de 8.000
reales, 1.810 reales más que Ferrer, y promete “dejar una cosa de todo
garbo y gusto, y tal que yo - dice Betolaza- no habré visto otra mejor,
excepro la de Palencia” 161 . Al mismo tiempo llegan unos informes de
Burgos, mientras Betolaza prosigue en los trabajos del órgano. Manuel
José Marín, organista principal, y el segundo organista de la catedral,
José Jordán, remiten el siguiente informe: “Que en lo que yo le he visto
trabajar, como en los dos órganos de esta Santa Iglesia, que los
desmontó del todo, los ha dejado muy acordes, prueba de tener buen
oído; los defectos que había en el secreto yftelles los quitó, de modo
que en los cuatro años que hace que los compuso, no he visto defecto
en lo sustancial. En algunas iglesias ha puestc registros nuevos y están
bien trabajado; un órgano de planta hizo poco hacefuera de
161) A.CB O “Carpeta Organo , Legajo.
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Burgos...” 162~ Finalmente, el organista Jordán no duda de la calidad
en los trabajos en la catedral de Osma. José Marín era de la misma
opinión. Conocía a Betolaza en las reformas de la catedral de Burgos,
San Ildefonso y la también iglesia burgalesa de San Felices. En ellos
“echó algunos registros de lenguetería de buen linaje”. Parece como si
Betolaza estuviera comprometido en incorporar los juegos de esta
familia en cuantas reformas acometió.
17. 12. 7. EL FINAL DE LAS OBRAS
En Octubre de 1759 el órgano es ‘A a punto de concluirse.
Redacta todas las mejoras efectuadas, como Dra “el armamento de la
caja”, durante sesenta y seis días, con jornadas enteras; hacer “una
nueva planta”, no sin ciertas dificultades, por la proximidad de los dos
Flautados de la fachada y también de los Contras, labor hecha de fuera
hacia dentro; colocar dos tablones puestos “en los ochavos que hacen
frente con tos Contras y acomodar los caños en el estrecho que están
como también los Contras”; tres días para colocar ‘<las medias cañas” y
atender el dorado del órgano; “más el poner lo.i dos ángeles con ruedas
y nuevos cascabeles, conducto y reducción <. Detecta una falta de
espacio en la parte dc los fuelles, lo que diticultó colocar nuevos
162) Ibid.
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registros, que hubieran costado 1.163 reales más 1 63~ En una segunda
partida detalla lo ejecutado “por la precisa” “Más porque me parecía
conveniente añadir a cada fuelle cuatro ded 9S más de lo condicionado,
78 reales. Más he puesto seis caños nuevos le a cinco cuartas, para el
Flautado Violón, que no lo tenía el órgano v.!ejo, 146 reales. Más el eco
de Clarín nuevo de veinte y cuatro trompetas, por estar inútil del Clarín
viejo, 200 reales... .Más por aforrar la tabla a la cadereta, 40 reales.
Poner tapas a los bajos del Violón, 8 real es. Más el armazón a los
fuelles de mucho trabajo, 60 reales. Más una escalerilla, 6 ~
Si añadimos a estos gastos los viajes, trabajos del herrero, etc., hacen
un total de 2.015 reales y medio. La parte correspondiente a los cubos
<le la caja son hechos por Lorenzo Ciudad. Importaron 2.150
reales 165
17. 12. 8. DORADO Y PINTURA DE LA CAJA
Manuel Cabrerizo y Santiago de la Serna, vecinos de Osma
y Cabrejas, respectivamente, dorarán y pintarán la caja, posiblemente
muy deslucida tras el desmonte. Presentan cl proyecto el 1 de Agosto
de 1759, con las siguientes cláusulas: “Manuel Cabrerizo, vecino de la
163) GONZALEZ DE AMEZUA, R.:” Perspectivas... “, pj. 140—141.
164) Ibid., pp. 141—142.
165) A.C. BO.:” Carpeta Organos “. Legajo 1 7—VI 11—1759.
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ciudad de Osma, se compromete a ejecutar L obra, que se especifica en
7 apartados o condiciones, en la cantidad ce 4.000 reales, si etido los
andamios de su cuenta, si se le dan las tabla y maderas necesarias. El
pago, 2.400 reales al contado, y los otros 2.000 restantes, concluida
que sea la obra y aprobada. También se obliga a terminarla para el ¡5
de Octubre y la finita ante elNotario y Secretario Bernardo de Torres y
San:, junto a otros dos”. El 25 de Agosto recibe la cantidad de 2.400
reales, el 27 de Octubre 1.000 y el 24 de Noviembre los 1.0(K) reales
restantes 166 Eliminan el antiguo dorado en la fachada principal,
excepto el pedestal y remate, y pintan de cá ores la fachada que mira a
la nave lateral 167 También doran los Contras, una vez concluido el
dorado y pintura, pese a la negativa inicia] cíe! cabildo. Hacen “medias
cañas”, para disimular los Contras, pintan las celosías que cubren los
fuelles. Estas mejoras suponen 850 reales íeIe
17. 12. 9. REVISlON Y VISTO BUENO
En Octubre de 1759 el cabildo elige a Lucas de Tarazona
como perito para dar el visto bueno al ó¡gano. Entonces estaba en
166) GONZALEZ DE AMEZUA, R.:’ Perspectivas... ‘, 1>. 144.
~ A.C,6,O.:’ Libro de Actas... ‘, Tomo XXXVIII, (9 247 y 249—250.
166> A.C.B.O. :‘ Cuaderno del dinero que se libre por quenta de los
contribuyentes al reparo de la Iglesia “, Arm3rio 19, tabla alto,
legajo 14.
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Agreda y mantenía una estrecha relación con el organista Bustrin. El
proceso se demora. Es Diciembre y Betolaza decide regresar a Burgos a
afinar los órganos de aquella catedral, suplicando cuatro reales que el
cabildo soriano le debía ~ Tarazona sigue trabajando en el órgano de
la catedral de Tudela 170 y en el de la catedni de Santo Domingo de la
Calzada, aquí ayudado por tres oficiales y conclufdo en la navidad de
ese año. Esta la causa para retrasar la llegada a El Burgo de Osma.
Propone el reconocimiento previo del organista, para hacer él una más
profunda para los meses de Mayo o Junio, pues del “tiempo frío al
cdiido suelen salir naturalmente los defectos, si las obras no están
armados con seguridad” 171~
Tarazona pertenece a una amplia familia de organeros,
procedentes de la villa de Lerín, la que más crganeros ha dado Navarra
durante los siglos XVII y XVIII, y de o más importante en el
panorama de artesanos de tan noble arte.
El 4de Febrero de 1760 entrega el órgano Betolaza 172, y
el 15 de Febrero Lucas de Tarazona realiza el informe de
reconocimiento pericial: “He hallado ha cumplido enteramente en
ponerle lo que en ellos contiene”. Advierte lefectos en los registros de
169> A.C.B.0. :‘ Libro de Actas... Tomo XXXVIII, fQ 268 y 277v.
170> SAGASETA, A. y TABERNA, L.:’ Organos... pp. 381 y 387.
171> A C 5.0 ‘ Carpeta Organos’, Legajo, 22—XI —1 759.
172> A OB O.:’ Libro de Actas... “tomo XXXVIII, f~ 289 y.
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lengileterfa y en la armonización. Los Atabales no atabaleaban, por no
estar en a la mi re. Finalmente el mecanismo de teclados y tiradores
eran muy duros, defecto considerado grave entre cualquier organero.
Betolaza vendrá en el mes de Septiembre a corregir los defectos de la
dureza, “si no se ensuavi;an con el más templado temperamento” y
afinarlo 173.
Por aquellos días, Manuel de Vi llagra entrega en secretaria
los recibos de las mejoras en los fuelles. entre las que estaba un
abarcón para su seguridad, una libra de clavos trabaderos para el
armazón, goznes, hierros, cruces, horquillas, escuadras, clavos para
asegurar los registros, chapas para los molinetes, tornillos de las barras
de los registros, barras y hierros para colocar la lengileterfa en la
fachada. Importaba 1.147 reales de vellón ~.
De El Burgo de Osma pasa al pu~blo navarro de los Arcos
y Betolaza llega el 27 del mes fijado. Acompañado del Organista y del
Maestro de Capilla, éstos siguen encontrando el segundo teclado y los
registros excesivamentes duros. Los músicos también se quejan del
tipo de afinación: “Los músicos de voz e insiruinentos se quejaban de
estar el referido, medio punto alto”. La re nodelación costó 1.760
1 ‘~> GONZALE? DE AMEZUA, R.:” Perspectivas,.. “, Pp. 142—143.
171) ALBO.:’ Carpeta Organos”, Legajo, 16—11—1 760.
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reales. El 4 de Octubre finalizan los trabajos 175 Betolaza es
gratificado con 250 reales 176
17. 13. DE 1760 A 1764
Desde el comienzo de las obras dc la catedral, el “organillo”
fue bajado del coro alto a la capilla del Rosario, junto a la puerta
meridional, para protegerle de elementos qu~ ¡e pudieran dañar. Aquí
era motivo de manipulaciones y desperfc:ctos. Para evitar males
mayores se llevó de nuevo al coro alto ~77. Santiago Martínez,
Teniente organista, da un buen repaso y afinación al instrumento. Por
“afinar, templar y tocar el órgano” pide un aumento de sueldo,
estimado por la contabilidad en treinta reales mensuales. Este abandona
el cargo y va a Burgos, en total desacuerc.o con los canónigos. En
1761, más de uno echa en falta la presúncia de un Teniente de
Organista. Pedro Laynez desempeña la función de suplente del
Organista principal y de afinador ese mismo año, con la nómina de 32
reales mensuales
175) A.C S O “ Libro de Actas... ‘, Tomo XXXVIII, fQ >45 y., 347 y 348 y.—
349,
176> Ibid., f~351 y.
177> Ibid., Tomo XXXIX, fQ 14
176> Ibid., Tomo XXXVIII, (9 308 v.—309; Tomo XXXIX, fQ 29v.
A.C B O “ Libro de Fábrica, 1746-1779 “, f~ 207, fQ 227—227 y.
(2 258
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Por aquellos años el Arced ano de Osma recuerda la
con~eniencia de cantar el segundo salmo ~nlas Vísperas y Tercias de
las grandes solemnidades, alternando los versos a fabardón con el
órgano, a fin de evitar “la confusión que ve ocasiona en las voces del
coro y Lleno del órgano” 179•
17. 14. LA EXPANSICN MUSICAL EN
TIEMPOS DE CARLOS III, FROTECTOR DE LA
CATEDRAL
17. 14. 1. EL CABILI)O SOLICITA L O 5
SERVICIOS DE PEDRO ECHEVERRíA
El Prior, Felipe de Foronda y Moreda, comunica al cabildo,
en la sesión celebrada el 14 de Junio de 1764, el mal estado del órgano
y, por tanto, la necesidad de una urgente r~paración. Había tomado la
decisión de escribir a don Manuel de Arreluciaga, “para que le
informase de algún maestro organero que pudiese evacuaría”. El citado
don Manuel recomienda a Pedro Echeverría, organero del rey. “nada
tirano” y que trabajaba en Valladolid ~60•
179) A.C B O” Libro de Actas... ‘. Torno XXXVIII, f9 323.
150) Ibid Torno XL, f9 262.
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Con la nueva dinastía borbó~¡ca, el centralismo es más
marcado. Madrid no es sólo la ciudad de la corte, también es la ciudad
cultura), presidida por las nuevas in;tituciones como son las
Academias, la residencia de los más afanados artistas, que trabajan
entorno a ella y la residencia de la nobleza y de los grandes ricos. “En
lo que interesa a la organería, todos ello~’ pudieron haber tenido sus
maestros, pero son dos sobre todo los que ltrajeron y fascinaron a los
más preclaros organeros del siglo XVIlI: Madrid, por su título de
capitalidad y el monasterio del Escorial, pc r la monwnentalida.d de sus
instrumentos” 151 Ambos ejercieron un fuerte influjo. A uno y otro
se dirigen repetidas veces los cabildos, ma~stros de capilla, etc., para
obtener información. Madrid es un lugar de formación ideal para
cualquier músico u organero.
Pedro Echeverría era el hijo menor de Pedro Liborna
Echeverría Seguidor de las huellas paternas, es nombrado organero del
Rey y de las Descalzas Reales, cargo que :onservó hasta su muerte,
acaecida el 25 de Abril de 1771 182, Los trabajos más destacados se
‘
8hJAFIBOU. L.:’ Evolución... ‘,I,p. 180.
152) ibid., p. 183
BOURLIGEUX, Guy’ Rocherches sur la menique á la
CaUiédrale de OVIedO (Espaipie> , en ‘MELANGES DE LA CASA
DE VELAZGUEZ’, III, Madrid, 1967, p. 137.
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localizan en Salamanca (1742) 163, Toledo (1755) 16’4y Segovia
(1769) 165
El 30 de Junio de 1764, Pedro Echeverría está en
Valladolid, aunque se tenían noticias de los trabajos efectuados en
Burgos. El tema queda en suspenso. Algún capitular plantea la
posibilidad de retirar el coro una arcada más hacia los pies 1 66•
Simultáneamente establecen las obligaciones de los organistas, al uso
en otras catedrales, pero no se arregla el ir~strumento: “Obligación de
sustituir al Maestro de Capilla en ausencics y enfermedades, y en las
vacantes del magisterio, así en la composición para las funciones que
entonces ocurren, como en la enseñanza de los infanrejos, y que
también la tienen de enseñar a tocar el órgano a todos los ministros de
Iglesia, que se inclinen a este ejercicio, sin estipendio alguno” 167
E! nuevo organista es Joaquín Beltrán, quien a juicio del
Maestro de Capilla, Francisco Fuentes, teni¿. “una grande ejecución y
limpieza, tan primoroso en la mano izquierda como en la derecha,
163) CHAPELET, 5. y VENTE, MA ‘ Orgues Historiques: Salmnwca
n9 10, París, 1965, p. 11.
GONZALEZ de AMEZUA, R.:” Perspectivas... ‘, p. 51 y ss.
164) Ibid., p. 128.
BOURLIGEUXG.:” Recherches , p 137.
1~5> DONVEZ, dacques:’ Ltr~p¡e de Pedro de Ech~werr¡a de la
Cathé.kale de Ségovia ‘, en “REVUE UORGUE’, n9 109, Paris,
1964, pp. 18-22.
166) A.C.B.0.:” Libro de Actas... , Tomo XL, fQ 265—255 y~ y 373 v.—374.
167) Ibid., f9 266 y.
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tocando con prompti¡ud y fundamenios, cuanto se le dijo,
acompañando con seguridad, y que habién4lose dado un paso difícil,
para que le escribiese a cuatro voces y ‘e tocara a la 24 horas,
desempeñó igualmente con acierto”
166.Conocidos los informes
favorables y realizadas las pruebas de linajr, proveen la plaza el 9 de
Junio dé 1764 169
17. 15. EL PROYECTO DE JULIAN DE LA
ORDEN
Ante la negativa de Echeverría, inician contactos con Julián
de la Orden, organero de la catedral de Cuenca, en los siguientes
términos:” Noticiosos de la habilidad del organero de Vuestra
Ilustrísima, le suplicamos, que con~ inuándonos la buena
correspondencia, le permita ausentarse de esti ciudadpor el tiempo que
puedo gastar en hacer esta N 190.
El cabildo conquense accede e] 24 de Noviembre a dar
permiso al mencionado organero, para acudir a El Burgo de Osma. En
Sepúembre de 1766 lleva a cabo el reconoc¡ niento del órgano y el día
166> Ibid., P 267 v.-268.
169) PRECIADO, Dionisio: 12 Canupositeres Ara~ncses dc Tecla
<s. XVIII) , Madrid, 1983, Pp 80-85.
190)ACBO Copiador de Cartas. 1763-1770 , f~ 35v.
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13 presenta el plan y condiciones “para la obra del órganoprincipal de
esta Santa Iglesia, que se intenta componer o ¡acer de nuevo” ~
Los reparos de Betolaza no habían sido del todo acertados.
El punto más llamativo era el desorden y amontonamiento de los tubos.
Para poder añadir registros, o bien se ampliatxL el espacio de la caja por
la fachada principal, o por la parte que mira a la nave lateral, solución
ésta más inviable, o bien sacaban los fuelles de la caja a la arcada
contigua, solución calificada como poco estética y poco práctica. El
cabildo estima oportuno aprovechar casi todas las partes, y de los
juegos desechados concebir un segundo órgano nuevo. Los modelos
eran numerosos en las catedrales, guardando uno y otro una cierta
uniformidad. Al contar con dos instrumentos, el Teniente de Organista
puede “tocar a un tiempo con elprincipal y renediar las funciones, que
se tengan por convenientes” 192
El 14 de Noviembre presenta el proyecto de los nuevos
órganos, y cuatro días más tarde lo aprueba el cabildo. En el órgano
principal incluye la construcción de un secrelo nuevo “embarrotado”,
con madera antigua, de 51 notas cromáticas y tiradores de madera de
nogal; cuatro fuelles de nueve palmos de largo y cuatro de ancho, con
A.C.8.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLI, <9 72.
192> Ibid., <9 72—72v.
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seis pliegues; un teclado nuevo, en hueso las altercaciones y en ébano
las notas naturales; elementos de la mecánica, etc. La composición era:
flautado de 13 palmos, de metal, colocado en la fachada; Flautado
Violón de 13 palmos, los cinco primeros de madera; Octava Tapada, de
metal; Octava Abierta, de metal; Docena; Quincena; Decinovena; Lleno
de cuatro caños por nota, “entrando la primera fila en 22 y las demás
guardando las reglas de composición” ; C mbala de tres caños, en
quinta respecto la primera fila del Lleno; Sobrecímbala, de tres caños
por punto, “de la especies más remotas que da el diapasón”, con 147
tubos; Nasardo en Octava, Docena en Docena; Nasardo en Quincena;
Nasardo en Decisentena y en Decinovena. Todos estos registros
forman el plenum del órgano, “entendiéndose que son todos iguales de
ambas monos, sino es en las compuestas qte lleva retroducciones”.
Además tenía Corneta Magna, de seis caño; por punto, a partir del
flautado de 13 palmos; Corneta en Eco, de siete filas, colocadas en
secreto aparte elevado, con dos movimientos para eco y contra eco, en
los pies de estribos de madera; Flauta Travesera, de mano derecha de
dos caños por punto, con 48 tubos en total: Trompeta de Batalla y
Dulzaina (También podía ser de Orlo o de Voz Humana), de ambas
manos y en fachada; Bajoncillo, Clarín d~ Campaña en 15 a. o
Chirimía para los bajos; Clarín de Batalla, Clarín Claro y Trompeta
Magna para los tiples (El Bajoncillo y la Trompeta Magna eran
paralelos en la disposición a la Trompeta de Batalla y en la siguiente
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fila, por debajo, el Clarín en 15 a y el Clarín Claro). En el interior lleva
una Trompeta Real y Chirimía para la mano izquierda y para la otra
Trompeta Magna de trece palmos, accionada por rodilleras con argollas
de hierro.
En la cadereta se debían hacer sc:creto y teclado nuevos.
Una parte de los tubos va en la cadereta interior del órgano y otra en la
cadereta exterior. Es importante destacar el i igenio y originalidad de
Julián de la Orden, al idear una doble cadereta, que se hace realidad en
los órganos de la catedral de Málaga. La cadereta interior es el
complemento expresivo de la exterior. Los re~;istros de la primera son:
Violón de 13 palmos, todo de metal; Octava tapada; Quincena; Lleno de
tres caños por punto, a partir de la ventidocena; Corneta Magna, de
cinco caños por punto, con base en la octava; Trompeta Real, de ambas
manos; Clarín de mano derecha de trece palrios, dentro de un cajón,
junto a la Corneta Magna, “para hacer imitatión de los violines”.
González de Amezda cita una serie dejuego~ más, que figuran en el
manuscrito consultado por nosotros. Se trata d~ una Trompeta Bastarda
de ambas manos, una Octava abierta, una Octava tapada, una Quincena
y un Lleno de la cadereta exterior. Deja claro 1 ~necesidad de modificar
la cadereta exterior, para que sirva de adorno en el segundo proyecto
que pretende abaratar las obras, con un secreto de octava corta, que
lleva la firma dcl autor y la fecha de 16 de Enero de 1761. Lleva 24
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pisas enganchadas a los Contras, en el interior del órgano, doce de 26
palmos y doce más de 13 palmos, pues aquéllos eran los de la primera
octa~ a del Flautado de 26 palmos; un Tambor de a 13, un tubo sonando
en a la mi re y otro en la sol re; Cascabeles, Campanillas en el interior y
los Barbones. Todo costaba 7.000 ducados 193
Deja las normas para dejarlo en “tono de Capillat Los
registros nuevos a continuación se detallan: Seis juegos de Nasardos,
Trompeta de Batalla de ambas manos, Bajoncillo de mano izquierda,
Chirimía de mano izquierda, Trompeta de mano derecha, Trompeta
magna, Clarín Claro y Oboe, porque los anteriores tubos eran de metal
de muy baja calidad. El total de registros es cincuenta y dos, con la
inclusión de la Flauta Travesera y la Dulzaina.
Los fuelles iban colocados en el irco inmediato, cubiertos
por una celosía verde de metro y medio de alta. La escalera de acceso al
organo tenía que retirarse del interior, espacio destinado a la cadereta.
La operación de cambio era muy fácil de ejecutar, como decían Manuel
Izar Viribil.
193) A.C.B.0.:” Carpeta Organos , Legajo suelto, s.f.
GONZALEZ DE AMEZUA, IR Y Perspectivas... “‘PP 20,144- 148 y
153.
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La caja se debía sacar sólo por la espalda “al plomo de la
baranda de hierro”. El nuevo órgano a cor.struir seria “igual en lo
exterior”, no en la composición y el número de registros 1
El tema del secreto cromático dt 51 notas trajo no cierto
revuelo, encontrando el organero un “defecto substancial” no colocarlo.
Para abaratar el coste final es obligado a siprimir algunas filas del
Lleno, Címbala y Corneta Magna, una de las dos Octavas, la Octava
nasarda, el Nasardo en lYa. y una Quincena Aclara la colocación del
Bajoncillo, en la misma línea que la Trompeti Magna de mano derecha,
y el Clarín de Campaña será en quincenc. Así mismo señala:”La
cadereta exterior, que hoy tiene, no es tan ¿hil como la interior, por no
poderse colocar en ella los Flautados a ‘rrespondientes para los
acompañamientos, y también estar expuesta a mayor quebranto, por la
continuación del piso del organista, por le que se introduce mucho
polvo y la desafina, y así es más conveniente hacer cadereta
interior” 1
La cadereta tiene su equivalente en el “positiv” norte-
europeo, explica el académico González de Amezúa: “Se aplicaba y se
A.C.B.0.: Libro de Actas... ‘, Tomo XLI, (9 73 w.
Carpeta Organos , Legajo, st.
195) GONZALEZ de AMEZUA, IR.: Perspectivas... , p. 151,
A.C.B.0.: Carpeta Organos , Legajo, st.
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aplica al teclado inés íntimo, imís fino, de un drgalio al menos de dos
teclados”. Va colocado a espaldas del organista o como en el proyecto
de Julián en la parte inferior del órgano, exactamente debajo del
secreto. “El origen de esta voz puede es¡at en esa forma de salir la
sonoridad a la altura a izquierdo y derecha de las caderas delorganista,
bien el caso de la exterior bien a la disposie Y5n de los tiradores de sus
registros, alineados con el ejecutante, o, en fin, por asemejarse el
asiento del organista en tal caso, a una silla d? caderas, con su espalda”
196
Anteriormente, en 1744 y 1745, Leonardo Fernández
Dávila realizó para el órgano mayor de la :atedral de Granada una
cadereta interior de ecos y otra exterior, ambas de 49 notas y colocadas
ala misma a]tura, con Tapadillo, Quincena, Lleno de tres filas, Corneta
de 5 hileras, Trompeta de realejo, Clarín y Chirimía, para la cadereta
interior; y para la exterior, flautado Violán de 13, Octava, Docena,
Quincena, Decinovena, lleno de tres filas, Címbala de tres filas y
Corneta de cinco 197
196) GONZALEZ de AMEZUA, Rs Perspectivas , pp 13—14.
197) FERNANDEZ DAVILA, Leonardo Memoria y N4xninmíón de los
Registres con que se construyeron los ó~nos de la
Sw,ta Iglesia Metropolitana de GranuJa , (Edición
Facsimil), Granada, 1985, PP 5-6
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Pedro Liborna, dos años después, propuso una c.adereta en
ecos para el órgano de la catedral de Salamanca 196, y para la de
Toledo plancó en 1755, un esquema parecidc a] de Dávila, ejecutada en
Jaén. Supone Jambou, que la cadereta j¡eneíxse iba situada encima del
secreto principal, “dentro de la misma caja” 199 Las vías de
imaginación de los organeros no agotan las posibilidades sonoras y
expresivas de los nuevos espacios elegidos para ubicar los registros.
Fray José de Echeverría y Juan de Andueza marcan desde un principio
las oneritaciones más impúrtantes.
Destacan losjuegos ondulantes je dos filas, para imitar los
violines, que volveremos a encontrar en ohos órganos de Julián de la
Orden 200 No utiliza ni aquí ni en N4ál¿.ga la Trompeta Angosta
bastarda, adjetivo que califica a la familia de los nasardos. Nasarre la
define por su mayor anchura y mayor longitud 201. Abundan los
nazardos, como era costumbre. Repite el Clarín’ de Batalla de mano
derecha, tanto en este proyecto, como e¡i Málaga. “En todos estos
196> GCNZALEZ de AMEZUA, IR.:” Perspectivas... ‘, p 58-59.
199) MADRID , Antonio de la Relación sucinte de lo que contienen
el 6rgwio que se arta de construirsc en la Santa Iglesia
Catedral ch Jaén , Granada, 1985, Pp 7-8.
GRMF 0 A C de A Spwish Registration List of 1189 , en
‘THE CROAN YEARBYDK Vol VII, Londres, 1976, pp 78 y 83-84.
~JAM80U,Li Evolución.. ‘1, pp. 255-256.
200) AUSSEIL, L .:‘ L’Orgue .. “, p 14.
201> NASARRE, P.:’ Escuela.. , 1, Pp. ‘185-486.
JAMBOU, L.:” Evolución... “Ip. 281
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casos, este registro prolonga la Trompen de Eatalía de mano izquierda”
202, es decir, se van haciendo numerosas dif~renciaciones dentro de la
familia de los juegos de lengua, llegando a ser este lleno el fundamento
sonoro, por la variedad y riqueza de timbre5:, con el complemento de
los nazardos y cometas. Unos años más tarde, los cabildos polemizan
sobre la conveniencia de incorporarlos a las orquestas de ministriles, en
un momento que los juegos guerreros invaden totalmente el
instrumento littirgico por excelencia 203
El segundo órgano iba colocadc en el coro de la Epístola.
Aprovechando los fuelles, secretos, movimientos y tubería llevaba un
Flautado mayor de 13 palmos, con 49 tubes; Tapado Violón, con los
cinco primeros tubos de madera; (Xtava abierta; Trompetade Batallade
ambas manos; Bajoncillo para los bajos; Clarín Claro para los tiples y
Dulzaina, totalmente simétrico al de enfrentt ; Trompeta Real interior de
13 palmos; Corneta Clara y Corneta en Bco de seis y cinco filas
respectivamente; dos Contras de 26 y 13 pai mos; Tambores en la sol re
y a la mi re. Así quedaba un órgano de quince registros y teclado de
octava tendida, por el precio de 900 ducados, sin ser de su cuenta la
caja, que debía sersimétrica al de enfrente.
202> Ibid., p. 297.
203> Ibid., p. 292.
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El cabildo representado por los canónigos, Arcediano de
Osma, señores Soria y Caballero, ajustan la escritura del contrato, con
las siguientes pautas: “Quepor el órgano principal en la forma que está
condicionado se le han de dar seis ,nil ducados, y por el segundo
novecientos ducados, con el metal y despojos del que hoy hay,
previniendo que si dicho metal pesase más de SO arrobas en que lo
regula, el valor del exceso ha de quedar a beneficio de lafdbrica de la
Iglesia”. El maestro se obligaba a buscar el metal de la mejor calidad,
en Bilbao, sin pagarle por ello nada. “Que sólo aproveche el material
bueno que hoy tiene el órgano, y que lo malo no use de ello sin
derretirlo y mezclarlo con otro para hacerlo plancha de buena calidad”.
Si obtiene permiso del cura de Albalate de las Hogueras, con quién
firmó contrató para hacer el órgano de la parroquia comenzaría para el
mes de Abril o Septiembre de 1767 y hade finalizar para comienzos del
siguiente, “para que el cabildo pueda mandar hacer la caja del órgano
segundo, uniforme a la que al presente tiete el principal, dejará las
instrucciones y advertencias necesarias al talUsta Lorenzo Forcada, para
que lo trace y condicione”. La revisión ha le producirse a los cuatro
años, una vez acabada 204 El gusto estético dominante no coincide
con el estilo propuesto para la caja, barroco a imitación de un modelo
204) A C 6 0 “ Carpeta Organos Legajo, sE
GONZALE? de AMEZUA, IR.:” Perspectivas... “, p. 153— ¡54.
AU$SEIL, Li L’Orgue... ‘, p. 48.
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propio del siglo XVII. Advierte Julián de la Orden la necesidad de dejar
la cadereta del órgano nuevo idéntica al principal, con cinco castillos,
en semicírculo los dos laterales y el central. Una gran cornisa sostiene
la cadereta, con los pináculos un tanto cha Los colgantes. En la parte
superior unos templetes circulares, acabad<r en pináculo, rematan los
extremos. A los lados hay decoración a bas~ de roleos. Es un rococó
barroquizante, un barroco incipiente. Aunque los gustos dominantes
estaban en pos de la simetría, dibuja un provecto de corte neoclásico,
con ocho cuerpos. En los dos laterales iban Los tubos más grande del
Flautado de 16 palmos. La configuración ,wneral es la típica, con
frontones curvos partidos con remate en lcs castillos centrales y la
alternancia de volúmenes, que produce ópticamente la cornisa curva
junto a la recta. El primercuerpo destaca sólo por la sencillez. Julián de
la Orden repetirá la uniformidad enfrentada ¡xra los órganos de Málaga
o Cuenca, ejemplo ya utilizado en la mayoría de las catedrales
españolas. El maestro organero aparece aquí como asesor del tallista, e
incluso aporta un dibujo con las instrucciones y advertencias
necesarias, preocupado de las panes arquitectónicas 205.
Concluidos los prolegómenos de y gor, el organero regresa
a Cuenca. Antes, “había dejado pasadero el órgano principal y corriente
205> GONZALEZ de AMEZUA, IR.: Perspectivas... , pp. 31—86
JAMBOU, L.: Evolución... ‘, 1, P. 212.
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el organito” 206, El trámite necesario era pedir permiso al cabildo de
Cuenca: “Habiendo resuelto y acordado la construcción de un órgano
principal de esta Santa Iglesia con la de otrc, que componiéndose de
muchos menos registros presente a la vista al ?xterior en todo uniforme
a aquél, según los planes a que a este efecto ha formado últimamente
Julián de la Orden, maestro organero de y.!.; y contando con la
habilidad y justificación de este artífice y el permiso que y.!. nos
ofreciófranquearle en 31 de Octubre del año pasado de 64, para que
pudiese encargarse de esta obra, hasta llevarla al cabo, hemos
escriturado con él en esta razón, siendo una de las condiciones que
hasta de dar principio a ella luego que se desernbaraze de algunas otras,
que están a su cargo y espera asentar en breve para cuyo caso
suplicarnos a V.I. que continuándonos sufineza, le conceda su licencia
y que en lodo tiempos nos comunique V.L repetidas órdenes de su
agrado en que al tanto nos empieamos gustosos. 26 de
Noviembre” 207
206) A.C.6.O.:” Libro de Actas... “Tomo XLI, fQ 75 y.
207) A.C.5.0.:’ Carpeta Organos, Legajo, s.l.
“Copiador de Cartas... ‘, fQ 53 v,—54.
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17. 15. 1. EL FIN DE TAN NOBLE EMPRESA
Mas tan brillante proyecto iba i verse empañado de la
desgracia y no se haría realidad. Julián de la Orden es reclamado desde
Cuenca, con motivo del incendio acaecido el 18 de Febrero de 1767,
consumiendo el fuego parte del coro, un órgano y dejó maltrecho el
segundo. El cabildo reclama al organero para poner en marcha, al
menos el menos deteriorado. Su homónimo ocomense contesta el 21 de
Abril con el “sentimiento” más propio que ajeno. Entretanto el cabildo
va había gastado 812 reales en madera traída de Muriel Viejo (Soria) y
3.300 entregados a Lorenzo Forcada por la caja del nuevo órgano 206
Cada vez son más imperiosas k necesidad de reformar y
dar una solución definitiva a los problemas <le los órganos. En 1769 el
fraile organista del convento de la Aguilera fray Joseph Pérez (Su
antecesor fray Antonio de la Concepción profesa como organista en
1751) 209 compone el órgano. Ajustándose .x las normas monacales de
austeridad, el fraile acepta la limosna en especies, chocolate y tabaco,
que junto a los materiales sumaban 500 realcs 210~
206) Ibid., f9 58-58 y.
ACtO.:” Libro de Actas... “, lomo XLI, fQ 95 y.
‘Libro de Fábrica... “, f~288.
209) BARBIERI, FA.:” Biografías... “, 1. p. 386.
210) A.C.6.Oi” Libro de Fábrica... “, fQ 315.
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Pasa el tiempo y el cabildo deja en suspenso la resolución
de construir los nuevos órganos. Julián había acabado los de Cuenca.
Para ello invirtió cuatro años. “Estos son la coronación no solamente de
la habilidad de Julián de la Orden sino de lc ,naestría de la escuela de
organería conquense, que desde los baltuceos de los años 1600,
convergiendo hacia la iglesia catedral”21 ~. El primeroque hace saber
el final de las obras de Cuenca es el propio organero, deseoso de venir,
cosa harto difícil. Las obras de la nueva sacristía, bajo la dirección del
arquitecto Juan de Villanueva, gravaban bastante los fondos de la
fábrica. La opinión del señor Osma de hacer sólo el órgano pequeño,
(recordemos que la caja ya estaba concluida por Lorenzo Forcada y a
punto de ser colocada) es refrendada por el resto de los canónigos.
Adelanta cincuenta doblones de su propio pecunio para las obras. La
idea no agrada a Julián de la Orden y el 9 dc Enero se despide. Efectúan
los pagos de 64 reales al organero, 800 reales a Forcada, 952 reales y
26 maravedís al herrero Encabo y Villagra 212
211> ‘JAM BOU, L.:” Organeros en la diócesis... , pp. 162—1 63.
212> A.C.B.O.:” Libro deActas... ‘, Tomo XLII, fQ 1 ¿1—161 y. y 168.
Libro de Fábrica... ‘, fQ 344 y.
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¡7. 15. 2. JULIAN DE LA ORDEN EN EL
PANORAMA DE LA ORGANERfl ESPAÑOLA DEL
SIGLO XVIII
Julián de la Orden era oriundo del pueblo conquense de
Barchín del Hoyo, de donde surgieron otros organeros. Su padre,
Pedro de la Orden, y su suegro, Juan Ruiz, eran organeros, pero
estudia en el taller de Sebastián García Barcl.ín. Representa un preclaro
ejemplo de la oficialidad del cargo de orgairro de la diócesis; hombre
de confianza ~ estima para el obispo, quién una vez nombrado obispo
de Málaga, le designa para organero de la iglesia andaluza en 1778,
aunque con distinta denominación. Curiosamente sigue cobrando el
sueldo ocho afios después de su viaje 213 Allí construye uno de los
más soberbios y majestuoso de la centuria 214
El aprendizaje se hace en un ambiente de artesanía familiar,
dentro de una genuina tradición gremial cíe clan. La formación no
difiere de organeros anteriores. Sucede a ~u suegro Juan Ruiz en el
puesto de organero de la catedral de Cuenca 215
213> JAMBOU L.:” Evolución . ‘, 1, p 169.
214> ORDEN Julián de la ReIEión de lo u~¡e contienen los
árganos de la Saita Iglesia Catedral de Málaga Málaga,
1783, pp. 3-30
215> JAMSOU, Li Organeros en la diócesis .. “, p. 162.
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Los proyectos de El Burgo de Osma hubieran sido la
primera obra de importancia, de un maestro que gozaba de prestigio y
reputación.
17. 16. ESTEBAN DE SAN JUAN ES EL
ORGANERO ELEGIDO PARA LLEVAR A CABO LAS
OBRAS
Había transcurrido una semana <le la negativa del organero
conquense y los canónigos comisionados entran en negociación con el
organero riojano, Esteban de San Juan. El 16 de Enero de 1771
reconoce el órgano y estudia las condiciones de Julián de la Orden, para
elaborar unas nuevas. San Juan cree necesario construir primero el
órgano nuevo de 16 juegos y después renovar el segundo. La cadereta
corre por su cuenta, “deforma que haga unijármidad con la que tiene el
órgano viejo, en la cantidad de 1.800 reales vellón” ye! otro órgano
por 1.800 reales también 216 Los fondos económicos capitulares no
son muy solventes. El Prior ofrece seis reales de los beneficios
obtenidos estatutariamente de la “refracción de capas y tapetes’ 217~
Las condiciones son firmadas y aceptadas el 18 de Octubre de 1771.
216> A C 60~” Libro de Actas... ‘y Tomo XLII, fQ 163 y.— 169.
217) Ibid fQ 169—169v.
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Esteban de San Juan es un organero retardatario y
conservador, afincado en varias diócesis. Pertenece a una familia de
constructores afincados en Logroño, con trabajos en Logroño,Oviedo,
Soda, Valladolid, Zaragoza, etc.
En el verano de I’771 quiere emezar las obras. Para ello
era preciso colocar unos andamios en el coro. Los cultos tuvieron que
desplazarse fuera de la capilla mayor. Mientras tanto, el Maestro de
Capilla, Francisco Vicente, y el Organista, José Calanda 216, apuntan
la necesidad de colocar los teclados de octava larga, en el órgano
principal o del lado del Evangelio, como ya Fropuso de la Orden. En un
principio, el cabildo se opone. Las obras de: la sacristía daban más de
un quebradero económico 219
Hay que hacer notar cambios sustanciales de un proyecto
respecto del otro. El de Esteban de San Juar únicamente lo conocemos
a través del discurso de entrada a la Academia de Bellas Artes de San
Femando, de Ramón González de Amezúa, junto a otros detalles de la
construcción 220• Paralelamente hemos descubierto un legajo cosido
donde se recoge todo el proceso de la obra y el proceso judicial de la
216) PALACIOS SANZ> JI.:’ la Capillo de Música de la Coteh-al de
Burgo de Osma. durwte el reinawt de Culos III , en,
“CELTIBERIA’, n9 79—80, Soria, 1990, Pp. 80—81.219> A.C.8.O.:’ Libro de Actas... Tomo XLII, f~221 y., 222, 256, y 258.
220) GONZALEZ de AN1EZUA, P.:’ Perspectivas... ‘, ~p. 1 48— 1 49
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demanda interpuesta por el cabildo al organero, unos años más tarde.
El proyecto de San Juan amplía en uno é número de registros del
órgano que se iba a hacer en el lado de La Epístola, en todo simétrico,
en la caja, la cadereta, la disposición yjuego5 de la lengueterfa, etc.
El 19 de Diciembre de 1771, Eneban de San Juan afirma
haber acabado el órgano pequeño, al que Forcada había hecho la caja, y
el día de Resurrección del mes de Abril del año siguiente el de enfrente,
el del lado del Evangelio. El reconocimiento corre a cargo del Maestro
de Capilla y Organista, sin que notaran fa] Las graves, excepto en el
sonido de algunos registros, “algoforzados”. El visto bueno definitivo
debe llevarlo a cabo un organero cuatro años nás tarde 22 1
El arquitecto Ubón, el mismo <le la plaza mayor de El
Burgo de Osma, o de la sacristía, reconoce la caja del órgano nuevo o
pequeño, en el ladode la Epístola.
El organero exige la entrega de los últimos plazos, a
excepción de 6.000 reales, a pagar después ck la revisión. El prior y el
señor Osma contribuyeron particularmente corno benefactores. El 19 de
Diciembre de 1771 y de manos del Arcedianoo del Mayordomo recibe
221) A.C.B.O.:” Libro de Actas... “, Tomo XLII, fQ 30 y. y 43—43v.
3gg
2.000 reales y 7.000 reales, respectivamente. El 7 de Mayo de 11772
sacan del archivo 1.775 reales más 222
El cabildo, dentro de un orden, ‘Jetermina la utilización de
los dos instrumentos: “FI nuevo se tocase en los días de canto de
órgano; el grande los dobles y semidoblt’s y los dos en días más
solemnes” 223
Un papel pegadoen el secreto izquierdo del órgano del coro
de la Epístola, dice así: “Me hizo don Estebo,! de San Juan, vecino de la
ciudad de Logroño, siendo Prior de la Sauta Iglesia Catedral, don
Felipe de Foronda y Moreda. Año 1771”.
17. 16. 1. LA CAJA
La caja y cadereta. semejante a la primitiva caja del siglo
XVII, tiene nueve castillos. Al no llevar flautado de 26 pies, los tubos
de los castillos laterales son de madera, dorados y ese tamaño. Ocupa
de ancho 16 pies, de profundo todo el espacio de la arcada, excepto el
222> Ibid., fQ 30 y., 43v. y 44-45 y.
CONZALEZ de AMEZUA, R.:” Perspectivas... ‘, p. 155.
223>A.C.B.O.:’ LibrodeActas... TomoXLII, fQ 33v., 63, 113 vlSi y
174.
El cabildo ordene subir el bajón e la tribuna del órgano pare
gobernar el canto llano
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pasillo postenor, y de alto hasta el rosetón gótico. Los remates son
frontones curvos rotos en Los dos castillos de afuera. Un pequeño
torreón está en el castillo central, con tubo.; canónigos. Por encima, el
escudo del cabildo, un bdcaro con azucena;, y encima del todo un ave
con las alas extendidas. Otro tanto ocurre con los torreones
semicirculares intermedios. Al ser más bijos no sobresalen de los
contiguos y tienen un pequeño grupo de tubos canónigos en la linterna.
Los dos torreones exteriores tienen el capote más alto de la caja. Queda
una línea recta por cornisa entre los tres castillos restantes. Sobre la
platabanda central hay frontones curvos y cuatro ángeles con un arpa,
dos trompetas y un violoncello.
En el cuerpo del secreto abundan las molduras. Por encima
las ménsulas soportan los castillos semicirculares. Los dos más
grandes llevan el adorno de dos niños seriidesnudos, tocando un
pífano. Debajo de cada uno hay unos mascarones’adosados. El primer
cuerpo está pintado, especialmente las molduras, en tonos rojos y
verdes.
Las diferencias con el órgano de nfrente estribaban en el
escudo del obispo Carrillo y algunos detalles en la cadereta. Ambos
obedecen a un modelo del Norte de Europa, por la disposición de los
tubos, torres y ornamentación en general. El diseño de pequeñas
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linternas con tubos en el cuerpo central y laterales es poco
frecuente 224
La colocación de la lengueterfa es prolongación semicircular
de los tres castillos, Entre los tubos, unos cuantos van paralelos a la
caja El orden es:
Trompeta de Batalla-Gaita-Trompeta de Batalla y Oboe-
Bajonci1lo-Trom~era de Bata]Iax’ Otne-Clat-Trompeta de Batalla
Señala don Antonio Bonet Correa, “la coexistencia del
barroco y la moderación que impuso la influencia del estilo neoclasico”.
Sigue siendo éste el mejor ejemplo de ornimentación rococó, junto al
órgano de la catedral de Tarazona, de 1766 225
El órgano tiene su mejor ~rralelo en el arte de los retablos,
fundiendo los órdenes, elementos, partes, etc, para formar “un
conjunto plástico deformas dinámicas, tazio por la complejidad de sus
líneas y volúmenes, cotizo por la variedad de valores cromáticos y
lumínicos de la totalidad” 226 Su afán ha:ia lo alto, de cubrir y cerrar
la arcada gótica, simboliza en el mundo barroco y en los periodos
absolutistas el triunfo del poder espiritual y temporal de la Iglesia, a la
224> WILSONI <-lichael 1 (b~pn, Cases of Western Europe
Londres, 1979,p. 64
225> BONET CORPEA, Antonio “ La evolución á~ la caja de órg¡mo en
Esptay Portugal’, en, “El Organo Esp5ñol ,pp. 290-291.
226> Ibid p 212
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par que conju~a la perfecta consonancia de? espacio arquitectónico y
acústico, xa enunciado por Nasarre en 1723 227
El dorado de él y del otro órgano corre a cargo del dorador
y vecino de Osma. Manuel Cabrerizo, que 9Iecutal’a en 1786 el dorado
del altar de las Reliquias 226 Costó dorar e órgano nuevo 370 reales,
que pago el señor Osma 229
Actualmente la caja no ha sufrido ninguna variación
respecto ‘al estado original.
17. 16. 2. TOCCATAS E YNTERMEDIOS
Como era costumbre en mucha; iglesias catedrales durante
el reinado de Carlos III, dentro de la misa se incluían siestas.
intermedios, sonatas y conciertos, especiaimeuiw en las principaies
solemnidades, en el ofertorio o en la consagración, “no sólo rellenando
tiempos litúrgicos poco importantes, sino en el mismo centro del
misterio que se celetraba” 230 En 1776 el Maestro de Capilla,
227> LECh TELLO. cr~nclsco José: LO tarta él ~WIO y del
or~ista ~ Palo Naswra en bU.. ~ 102.
226) A.C B 0..’ Libro de Actas , Tomo XLVIII, 12 85.
229) bid Tomo ¡LI!. f9 149 250 250 y. y 289.
A.C B O. Ltr~ ce Fábrica... ‘ fQ 366.
230> GALLEGO, Arironro. La música en tíempes da CríOs III
A ~yjr . ~ - ‘0~
.‘,~.~2, Ji
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Francisco Vicente, encuentra en los conciertos motivo de disensión
entre los músicos instrumentistas, por Lo que pide al cabildo
determinara el que él pudiera elegir las piezas y los músicos que las
ejecutaban. El organista, por su parte, reclama el espacio de los
intermedios de la misa para tocar “con el L&no del órgano”, como asi
sucedía con las tocatas, introducidas, según relata el organista, hacía
poco tiempo. El cabildo apoyado en los estitutos, mantuvo el criterio
del Maestro de Capilla 231
17. 16. 3. LOS PLEITOS SEGUIDOS CONTRA
ESTEBAN DE SAN JUAN
A mediados de Septiembre de 1776, Esteban de San Juan
estáen El Burgo de Osma paracobrar la pate adeudada, previo el visto
bueno de un perito en el arte de la organería. El organero necesitaba
dicha cantidad para proseguir unos encargos. El cabildo tajante,
pospone la entrega. Transcurre medio año y [a cuestión no es resuelta,
el organero volvería en otra época más calurosa.
231) ALBO.:” Libro de Actas... ‘, Tomo XLIV, <2 25 v.—296, 296 y.,
299 y., 342-342 y. y 345.
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En Agosto de 1777, buscan “uaestro inteligente”, que
cómo no, iba a ser Julián de la Orden 232 Julián escribe desde Cuenca
el 2 de Septiembre de ese año, accediendo a venir, previo el permiso de
los capitulares conquenses, que conceden para finales de Octubre y
comienzos de Noviembre 233 Esteban también escribe para posponer
la fecha a la primavera siguiente. Además r.o era partidario de hacer el
reconocimiento en los meses calurosos. Ante este contratiempo
escriben de nuevo a Cuenca para suspender la venida de Julián de la
Orden para la primavera de 1778 234 Sar. Juan, una vez noticioso de
la última convocatona, m se presenta a la cita concertada, ni contesta a
la citacién. Envían una carta urgente, a través del correo de Soria. En
Noviembre excusa la venida a El Burgo de Osma, por el tiempo
“intempestivo para la cola y maderas”. Un tanto molesto el cabildo por
tanta informalidad por parte del organero riojano> fija para el
reconocimiento la fecha del 1 de Mayo de L779 235,
De nuevo San Juan hace ¡ala de una gran falta de
formalidad, no contestando a la nueva misiva del cabildo. A la segunda
carta enviada, por fin escribe, aceptando la fecha, incumplida, al llegar
el 24 de Mayo. Rápidamente escriben a Cuenca. Julián de la Orden
232) Ibid., fQ 346 y. y 348 Y.; Tomo XLV, fQ 57—57 y. y 63 y.
233) GONZALEZ de AMEZUA, R.:’ Perspectivas... p. 155.
234> A.C.B.O.:’ Libro de Actas.,.”, Tomo XLV, fQ 6-69v.
235> bid,, <2 75 y. y 79 v.—80.
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manifiesta desde Sacedón, a la carta escrita a Santiago del Barrio y
L.ara, no poder venir para la fecha sefialad a, por tener “en disposición
de parar los oficiales con mi ausencia”. Sí acude el 3 de Junio de
1778 236 Habían pasado más dedos años de cartas y trámites.
Instalado en la casa de Pedro Laynez, Teniente de
Organista, inicia el reconocimiento y el 5 <le Junio da “la declaración”.
El cabildo le obsequia con 20 doblones. EL juicio de Julián de la Orden
no es compartido por Esteban de San Juan. Pide uno nuevo, por un
organero que él traerá 237 Los celos g~emiales han surgido en un
conflicto a punto de estallar. EJ cabildo apremia a que el organero envie
cuanto antes el perito. Josefina Balderín, esposa de San Juan, escribe
dando cuenta de la larga enfermedad de si marido. El canónigo Baños
toma los oportunos informes de los bienes del mencionado organero,
con una situación económicamente buena 238 Si el organero revisor
no había llegado todavía, no era por tina cuestión meramente de
dinero. El 31 de Octubre promete venir en el plazo de un mes, tiempo
necesario para recuperarse de la enfermedad. Era un ultimalum. Diez y
ocho días más tarde acepta las cláusula;, por medio de su padre, el
también organero Francisco Antonio de San Juan, dispuesto a
236)ibid,f~ 101-101 y., 110, 134v., 137y ¡39.
GONZALEZ de A¡IEZUA, R.:’Perspectivas... 1 p. 156.
237) A.C.B.O.:” Libro de Actas... ‘, Tomo XLV, f2 146, 148v y 151.
238) Ibid.f~ 166, 176-176v.y 164v.
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colaborar con el hijo. Los defectos advertidos por el Maestro de Capilla
y Organista permanecen x hacen notar haya otros en el interior, que no
pueden advertir, ‘por ser distinto su arte y profesión” 239
Por aquellos mismos años, Fernando Antonio de Madrid
establecía una distinción bien clara entre organero y organista. A cada
uno, en sus cartas, otorga una función específica, sin intromisión,
hecho, al parecer, muy frecuente en la épxca a la hora de revisar los
órganos: “Así todo el inundo convendrdfdc¿ lnwnze que un organista no
puede tener tanto conocimiento corno un organero en todo lo
concerniente a la construcción interior de ul órgano como advertían
los dos músicos de la catedral de El Burgo de Osma. Deja, por tanto,
las categorías y funciones plenamente dif:renciadas, entre oficial y
maestro, entre organista y organero, motivos tratados, a su vez, en
escritos anteriores y actualizados con terminología tomada de Dom
Bedós. Incluso, añade la labor específica del organista: “Se dirá que en
ciertos particulares de el órgano debe ser juez el organista, mds bien
que el organero, lo primero porque debe conocer mejor la bondad de
los teclados, por ser éstesu ejercicio diario, y lo segundo porque debe
conocer mejor la bondad de la armonía yjíízgar silos registros están
bien iguales de voces y si son bien afinados “ 240. De este modo,
239) Ibid , f~ 190-190 y., 194 y 204.
240> MADRID, Fernando Antonio de: cartas Insiructivas sobre los
Jaén, 1790, pp. 39-42.
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intenta restar preeminencia a los orgamsbs, maestros sólo “ en la
música armónica “. En el caso de Osma. hasta el mismo cabildo
reconoce la falta de pericia de estos músico; en el interior del órgano,
“por ser distinto y diverso su arte y profesión “. Pero ellos eran
normalmente los encargados de revisar el proyecto, su realización y dar
la aprobación o rechazo. Poco había cambiado esta tradición.
Femando Antonio de Madrid da una serie de pautas para la
revisión y prueba de cualquier órgano, asf como la composición, que
bien poco difiere estéticamente, en cuanb al número de registros y
calidad, de éste y otros muchos. Señala ti necesidad de observar en
toda revisión la calidad de los elementos del instrumento, según
quedaba especificado en el contrato; exa~dnar todas partes, fuelles,
registros, tiradores, teclados, secreto, canales del viento, contras, etc.
En todo este repiso no sólo entraba en jue ~o¡a habilidad del organero,
sino que también el organista jugaba una baza fundamental, probando
todo y cada uno de los juegos, por separado y juntos. Concluye
diciendo: “Si el organero se negase a conegir los defectos que le habrá
notado al órgano, el revisor extenderá un 2 certificación o declaración,
expresando todas los operaciones de st! revisión y tos defectos que
habrá notado, con la mayor individualidod y distinción, y que por ellos
no está el órgano de recibo; afin de que u? persona que costea la obra,
como interesado, obllgue al organero a que lo ponga en buen estado”,
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como obliga el cabildo a San Juan a seguir idúntico proceso, bien “por
s4 o por otro a su expensas, si ¿1 no haya con la suficiencia necesaria
para ello “241,
Podemos ver cómo se seguía cada paso rigurosamente en
cuantos contratos se firmaban. El plan y condiciones son ejecutados
íntegramente. La parte contrayente debía quedar satisfecha de la obra
contratada. Ambas panes estaban interesadas en ello; uno, en construir
la mejor mecámea> dejarlo perfectamente armonizado y afinado; el
otro, el cliente, exige la entrega de un órgano según arte. “La
fragilidad, complejidad de muchos de los componentes, la variedad de
técnicas y gustos en un momento determinado, han hecho que en todas
las épocas se haya cuidado la culminación i visura de los elementos de
un órgano antes de darlo por bueno y pagar la ¡¿¡lima cantidad del
precio concertado 242, Este es el moti~ o de enfrentamiento entre
ambas panes en la catedral burgense.
A mediados de Diciembre, Cristóbal de Samaniego,
organerode Vitoria, hace el reconocimiento, completamente favorable a
San Juan: “Las basas y fundamentos de 4ichos órganos, que son los
secretos, esrdn bien trabajados con todo arte y cuidado como se
requiere para el repartimiento y conducciones del viento, dejando en
241> bId., pp. 72-74.
242) JArIBOU, L.: Evolución... , 1, p. 200.
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ellos los despidien!es necesarios para q¡¿e esiifn siempre con seguridad
y libres de reparos. Así mismo, digo estar los tablones, plantillas,
cepos para la colocación del Flautada y lengU?tería, bienasentados, con
mucha seguridad en el secreto, corno también dichas plantillas y cepos.
bien juntados y clavados, sin percibir se salg 2 nada de aire, cuando en
otros órganos no se ven tales junturas, sino gastando muchos chafallos
de estopa, conductos y demás adrentes, bien armados, asegurados y
dispuestos para el uso de entonar”. También Ja cuenta de la tuberfa “En
orden a los caños que ha fabricado nuevos, as¿ de lengua, como de
cañutería, están con mucha igualdad ejecutados, de bastante cuerpo y
buen metal; de modo que se ve ser mejor o tan bueno que muchos
caños de los antiguos que estd compuesto el lleno del órgano viejo”. La
soldadura de las juntas eran de calidad, cose poco habitual “en muchos
caños antiguos y modernos de algunos maestros que con el sobre-
escrito de curiosos, están por la superficie en falso, sin calar la
soldadura; experiencia tenemos afinando los órganos que tocandocon
el afinador para subir los caños y ponerlos en tono. Se va la soldadura
como costura de vieja, por lo que se hace pu eciso andarcon el soldador
a menudo fortificando sus soldaduras pa~ a poderlos avenir con sus
compañeros a la voz que les corresponde”. Destaca en la tubería estar
bien armada, bien colocadas las lenguas, cortavientos, canales y demás
panes. No faltaba ningún tubo de Contns de 26 palmos, ni de 13,
juegos que no constaban en las obligaciones del organero, como
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tampoco el Oboe, Chirimía y Corneta en l&co. Tasa las mejoras en
1.200 reales de Vellón.
En el capítulo de defectos, dice haber encontrado un
registro roto, pero de fácil arreglo, y unos luegos desafinados por el
calor y la humedad. Terminaba la exposición con los mejores avales
para San Juan: “Y para que esta mi declaracfón haga fuerza, digo que
entre los grandes maestros de la facultad que ha habido y hay en
muchas leguas, han sido entre ellos según sw obras lo manifiestan Don
Joseph Mañero, sus sobrinos, los Tarazoras, vecinos de Lerín, de
Navarra, los que han trabajado muchos órganos por diferentes tierras,
nombrando algunos órganosfabricados por dichos maestros, para que
en caso necesario los quieran ver son los sig tientes, en la Santa Iglesia
de Calahorra, Pamplona, Colegiata de Tudela, en la de Logroño, en
Bilbao, en las Huelgas de Burgos, y por último el de San Phelipe el
Real de Madrid, de mucho lucimiento, bien rabajados, así de madera,
como canos, sus voces prontas y sonoras, modelos para los
facultativos que quieren adelantar por lo cual vuelvo a reitarar que los
de esta Santa Iglesia de El Burgo de Ostra, son un remedo de los
nombrados, con la ventaja de excederle estos en la simetría y
colocación exterior” 243
243) A.C.B.0.: Carpeta Organos, Legajo suelto, s.l.
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La declaración de Julián de la Orden, respecto al órgano
antiguo, advertía: “haber faltado a las condiciones en el número de
registros”, hay 43 de los 52 proyectados (principal punto del litigio).
También advierte de la falta de los seis juegos de na.zardos, de los que
había construido unos cuantos tubos y no a provechaba los viejos, de
poca calidad. Toda la lengueterfa era de peor calidad ala antigua y de
“menos permanencia, por lo ¡t¡uy delgada”. Dudaba si el secreto era
nuevo, al forrarle con papeles, pensando que aprovechó las maderas
que tenía en anterior. Era de tablón abierto, de maderas recortadas y
con los mismos defectos que él encontró años atrás,”de estar las veinte
y cuatro canales de mano derecha barrenadas con desaguaderos de
viento y está expuesto a ventearse y abrine las juntas por su mala
fábrica”. Los tiradores iban holgados o c uros y había encontrado
cuatrocanales de mano derecha con roturas. “El cerramiento del teclado
debióqueda rse en disposición de registrar las barretas y alambres de las
teclas, pues si ocurre el lance de quebrarse 9 rebajarse alguna, no es
muy fácil remediarlo, por los muchos esiribos que se hallan por
dentro
En el otro órgano había colocalo un registro más de los
incluidos en las condiciones, pero discrepa en sustituir la Corneta en
Ecos por un Clarín de mano derecha (suponíi manos trabajo. por tener
menos tubos). La Corneta estaba hecha con tubos reaprovechados. La
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tubería de metal y madera, en su opinión, cstaba ma] trabajada: Califica
la construcción como “despreciable”, construido “sin esmero, solidez,
ni permanencia” 244,
Los capitulares buscan un tercer organero para salir de dos
versiones antagónicas. Dejan lugar a que sea San Juan quien lo elija.
El padre del organero riojano propone el nombre de tres organeros
madrileños: “Que pueden tener alguna p<s’sión por algunas obras que
tiene hechas en Castilla la Vieja, donde éstos regularmente han
trabajado” y prefiere “a cualquiera de los maestros de León, Zaragoza,
Carrión o Palencia”245
Algunos capitulares hacen pesquisas acerca de los
organeros más notables en Zaragoza, a saber, Tomás Sánchez y Fermín
de Usen-alde, su cuñado; en Palencia, Francisco López, con el cargo de
maestro organero del obispado, o Tadeo Ortega 246~ En cambio los
informes del de León no son favorables, ¡nr no ser “sujeto de la mayor
habilidad” (Puede tratarse del organero de origen portugués Sousa
Macareños) 247, Las argumentaciones en contra o a favor se suceden.
244) Ibid.
245) A.C BO.” Libro de Actas... y Tomo XLV, fQ 236 y.
246) Ibid., fQ 236v.
JA¡IBOU, L.:” Evolución... 1, p. 175
BIROU$TE, Daniel y CASTRO MATIA, Santia~ de La orwleria en
Tierra de Campos. La abra de Tadeo Ortega , Palencia,
1979, Pp. 2 1-59.
247) UAtIBOU, L.:’ Evolución... , 1, p. 176.
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El cabildo elige a Tomás Sánchez, aunque prefiere a los organeros de
Madrid; la distancia entre Madrid y El Bu ‘go de Osma es menor que
entre Zaragoza. Las reprobaciones y descalilicaciones hacia Julián de la
Orden, por parte de San Juan, son continuas. Veamos
algunas: “Dispuso, había de poner en lafacbada una Dulzaina, y en el
interior un eco de Corneta, presentásele a ¡ ~iparte este plan, y dice en
el suyo, folio cincuenta, que la Dulzaina tiene más conveniente se
conmute en Chiri¡n(a y Oboe, para la mejor armonía y claridad del
golpe de lenglletería. y que el eco de Cori¡eta se con~nute en eco de
Clarín”. San Juan rebate las palabras del de Cuenca: “Don Julián sabe
muy bien el exceso, bondad y mucho trabo ¡o para su colocación que
tienen los registros de Chirimía y Oboe, zl de Dulzaina, tanto que
equivalen estos dos solospor tres de Cornew, procura ocultarlo en su
declaración, y sólo se acoge a exponer a~ cabildo lo que le parece
perjudicial a mi parte, llevando sólo rencor y antipatía, que meprofesa”
248
Según San Juan, el proceder de Julián de la Orden no era
correcto. Con anterioridad a su intervención había desmontado los
registros y ocultado el nombre de algunos. No citaba los nuevos
registros de la cadereta, Clarín y Bajoncillo y los dos de flautado de
ACEO.:” Libro de Actas,,jt Tomo XLV, fQ 242.
248) A.C.B.O.: Carpeta Organos , Legajo, s.l.
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seis y medio, colocados en la fachada. Refuta los juicios sobre la
calidad de los tubos, directamente proporcional a la calidad del sonido,
como un error manifiesto, con “dulce canto, buena disposición y
colocación de la lengiletería, cañuteríay vista hermosa de lasfachadas,
que es cuanto debe consistir la perfección de semejantes obras” 249, ~
argumentación viene avalada por las palabras del teórico Pablo Nasarre:
‘Muchos artífices siguen la opinión deformar los canales del secreto de
piezas encoladas a un tablero de dedo y ~nediode grueso cerrándolas
por los dos extremos.., tengo por más conveniente el que los canales
sean vaciados...” 250, La influencia del maestro aragonés sigue siendo
muy fuerte a fines de siglo, conservadora a ultranza, en opinión de
Lothar Siemens, y aglutinadora que concilia la tradición y la
vanguardia, la teoría y la práctica, el racicinalismo y el empirismo.
Eximeno podía haber suscrito alguno de los principios. Por otra parte,
esta monumental obra refleja los intensos estudios y continuas
experiencias de Nasarre 251, Nasarre se hace eco de los inventos
modernos, relacionados con la escuela castellana. Si bien, por estos
años, la figura de un Dom Bedós impregnaba a las mentes ilustradas.
Pero San Juan y tantos organeros parecen estir muy lejos del francés.
249> Ibid.
250> NASARRE, P. “Escuela... 1, f2493.
251> bid,, Prólogo.
LEON TELLO, FU La teoría del órgano .. , p, lOO.
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Al final, ambos aceptan a Tomás Sánchez para la revisión,
pero surge un nuevo punto de tensión, San .[uan se niega a aceptar por
escrito el dictamen del tercer organero. A rite la tozuda negativa, de
derecho, el cabildo incoa el proceso judicial contra el organero. El
escribano Pedro Alcobilla, lo ejecuta: “Ot9rgaron ante él, según se
había acordado por la mañana, elpoder con espondiente con la cláusula
de substitución y demás de estilo, a favor de Don JosefManuel de Soto
y Díez. secretario de la Inquisición de Logroño, para que ante la
Justicia Real de aquella ciudad y demás tribunales que convenga, pida
que Esteban d San Juan, que ha trabajado en los órganos de esta Santa
Iglesia, y que ya están reconocidos por dos maestros organeros
nombrados el uno por el cabildo y el otro ror su parte, se conforme y
haga escriptura formal de pasar por la declaración de don Thomds
Sánchez, maestro de Zaragoza”. Explica los inconvenientes a la hora de
elegir un técnico para el reconocimiento: “Echando a un lodo todos los
maestros famosos que le señaló el cabildo para este efecto... “252• Era
el comienzo de un largo proceso contra el organero que trabajaba en la
provincia de Valladolid en el órgano de la parroquia de Mota del
Marqués 253,
252) A 05 0 ‘Libro de Actas,.. ‘Tomo XLV, fQ 242—242 y., 256 y 257—
257 y.
253) LAÍIA, JA. de la :‘ El Organo... , pp, 249—250.
GALLEGO, A.:’ La música... ‘, p. 234.
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El cabildo nombra abogado y prxurador en la demanda a
Manuel Antonio de Co~’anubias. E] proceso comienza el 28 de Abril de
1779 y es recibido en Logroño el 26 de Agosto. El 9 de Septiembre el
procurador Covarrubias manda la copia de la demanda, conservada en
el archivo catedralicio. Relata el documento Los pasos uno a uno, hasta
llegar a los tribunales. El cabildo pide la condena de San Juan,
llegando, si es preciso, a pagar “los daños, costos y prejuicios que se
han seguido y siguieren de su resistencia” 254•
Através de los documentos referentes al juicio, sabemos
que San Juan presentó un primer memorial, donde relata la conclusión
del órgano nuevo en 1772 y de haber efectuado los reparos en el viejo.
En cuatro años no sucede ningún desperfecto considerable. Alega la
retención del último plazo, sin más motivo que el haber difundido el
racionero Organista supuestos defectos en e] órgano: El, por su parte,
sólo advierte que “no ha hallado, ni halla alguno respectivo a la
facultad de organero y únicamente ha notado el ningún uso, ni exercicio
de muchos registros y desafinación en las lúngaeterías, pendiendo lo
primero de la voluntad de los organistas en elegir para el tañido de no
afinar dichos órganos, ni saberlo hacer según arte en lo que se hubieran
instruido si se hubieran hallado presentes ei el tiempo de armarios y
254> AC.B.0.:’ Memorial y sentencia del juicio seguido contra el organero
Esteban de San Juan “, s.l.
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afinarlos” 255, El descuido de los organistas ha sido un mal endémico
en casi todos los organistas de nuestras catedrales hasta nuestros días,
reflejado aquí, como un argumento personal, para defenderse de las
críticas. El organista tiene como misión special la afinación de la
lengdeteri’a. Así lo comenta San Juan. “Esta misma modalidad favorece
naturalmente la iniciación de los tañedores en los rudimentos de la
organería, pero implica otra consecuencia que afecta a los
profesionales, a los maestros novatos de la organería, quedaban
apartados del contacto y observación continua de los instrumentos que
en todas las épocas fueron los testigos de las obras mayores y más
perfeccionadas de la organería, las de lo catedral” 256, Después
mantiene una larga correspondencia con el ctildo, de la que ya hemos
hecho mención , íntegramente recogida en el documento expedido por
las Chancillerías.
San Juan defiende los que cree son sus derechos, en tono
un tanto resignado: “Y que especies de poca entidad se exponga el
suplicante a que se dude del cumplimiento de su encargo”, o “suplica se
digne mandar que se apronte elplazo e importe de dichas mexoras que
se me restan por última paga... “ 257, En el memorial del 8 de
Septiembre de 1777 informa de la conclusión de los órganos, unido a la
255) Ibid., s.l.
256) JA(IBOU L.:” Evolución... “1, p. 177.
257) A.C.BO.:” Memorial ... “st
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carta del nombramiento del perito revisor y la desafinación de algunos
registros. Las siguientes cartas, todas ellas dirigidas a Santiago del
Barrio, suben de tono en la narración, llena; de indignación por las
amenazas del cabildo. Todo esto sucede a pirtir del 29 de Enero de
1778. El cabildo encuentra mala intención en ~lobrar del organero. En
un arrebato de ira, escribe: “Espero en Dios ha de recuperar el honor
que malamente se me ha quitado cotila tal declaración del dichoso la
Orden, y después veremos quién ha de pagar estos gastos” 257, Las
iras contra el de Cuenca van in crescendo cuando conoce el nombre del
tercer organero nombrado para dar por bueaos los órganos: “Como
estoy convencido en que don Tomás SáncLez reconozca las obras
teniendo presentes las condiciones a que me cbligué, y muy satisfecho,
que ni este, ni otro ninguno pueda hacer declaración igual a el de
Cuenca” 256
En el fondo, no acepta la declaración del maestro aragonés
y el cabildo inicia el proceso judicial el 22 cíe Agosto de 1779. A la
demanda interpuesta por el licenciado Covarrubias, el organero presenta
un poder en favor del procurador Angel Pérez Alonso, el 1 de
Septiembre. Las alegaciones de la defensa son contundentes, “carece de
verídica relación”, y además “no presenta el co bildo la escriptura de que
257) Ibid., 12—l—1779,aÉ
258) Ibid., 13-1V— 1779, s.l.
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hace relación, condiciones de la obra, ni ta>npoco las declaraciones que
ya tienen evacuadas diferentes maestros, así organistas, como de
obras”. En la copia de contestación San Juan expone el 10 de
Septiembre las diferencias con Julián de la Orden. Discrepa de él en la
inclusión del registro de veintiséis palmos, del que de la Orden no era
partidario. Además añade a modo de conclisión: “Ypor que no podrá
tíegar el cabildo, que habiendo llegado a reconocer las obras el citado
don Julián de la Orden y hecho su declaración -que es la que sine para
los canónigos-, intentó miparte carecerse y confeccionar con aquél, lo
que tío se le permitió, dando lugar el Cabildo se ausentase dicho
maestro y después de tres días se le hizo saber a mi parte aquella
declaración, bien que a la ligera y aunque la pidiópara inteligenciarse de
ella y acaso rebatirla, no lo pudo conseguir, llegando a tanto extremo la
negativa, que ni una copia simple de dicha leclaraciónpudo conseguir
mi parte y esto es lo que el cabildo llama piedad” 259• A las peticiones
de aceptar las declaraciones del tercer organero del 21 y 29 de
Septiembre siguen otras. A su vez, a estas declaraciones se oponen
otras del cabildo.
El mejor aval que presenta el abogado del organero son la
obra de los órganos de los padres jerónimos de la Estella, Sahagún; el
259) Ibid. s.l.
GONZALEZ de AMEZUA, R.:” Perspectivas... “, ~p. 1 56— 157.
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Prado de Valladolid; benedictinos de esta ci~dady unos más, de los que
no da el nombre.
El proceso comienza con ret -aso. San Juan no está en
Logroño y trabaja en el monasterio de Nuestra Señora de Valvanera. El
tribunal emite sentencia el 4 de Abril de l7~’0, absolviendo al organero,
pero mandando hacer el reconocimiento a Tomás Sánchez:”Debo
declarar y declaro, que el Ilustrísimo Cabildo, Prior y demás individuos
que le componen de la citada Santa Iglesia C’athedral, de la expresada
ciudad de Osma, en el Burgo, en lo que .~e dirá, no han probado su
intención y demanda, como debieron probar, darla por no probada...
debo absolver y absuelvo a dary doy por 1i4,re al dicho don Esteban de
San Juan, a que este y pase por la declaraci s5n del referido don Thomás
Sánchez, así porque la elección de éste no e. ~tdhecha con la formalidad
debida, y solemnidades de derecho, comopc r no serprueba bastante las
cartas presentadas en autos por dicho calild& que no pasan de una
prueba extrajudicial, dirigidas a un tercero, don Santiago del Barrio y
Lora, con todo que sea secretario del enunciado Ilustre Cabildo...”. Y
continúa: “en cuya atención debo de cond?nar y condeno, dejando a
salvo las declaraciones respectivamente puestas en autos al dicho Ilustre
Cabildo, Prior y demás individuos de la cita la Santa Iglesia Catedral, y
al expresado don Esteban de San Juan. a que en el término de nueve
días siguientes de que tenga autoridad de co.iajuzgada esta mi sentencia,
42 1
nombre dicho Prior y Cabildo de un perito de ciencia y concienciapara
el reconocimiento del órgano lluevo, mejoros y compostura del otro.., a
costa de los nominadores”; sentencia dictaca por don Femando García
de la Plata, Corregidor de la ciudad de Logroño, el 14 de Marzo de
1780 260• La justicia creaba jurisprudencia. La sentencia es recurrida
ante la Real Chancillería de Valladolid, nomirando nuevo procurador en
la persona de Manuel Velasco. Covarrubias averigua el destino de San
Juan, en la misma provincia de Valladolid. El cabildo está dispuesto a
obtener la razón al precio que sea necesano.
El padre del organero suplica clemencia hacia su hijo y por
boca de él, dice aceptar la escritura del terccr maestro. Mientras, el 5 de
Julio de 1780 el procurador de Logroño ~nvía al de Valladolid los
papeles del proceso. Entonces entra en un clima enrarecido. El cabildo
encuentra mala disposición por parte de San Juan, con el fin de “frustrar
las intenciones del cabildo”. El silencio se ~lapor respuesta. El cabildo
insta al procurador de Valladolid a aceler¿Lr el juicio y el procurador
apremia al organero a contestar a las cartas del cabildo. El caso queda
visto para sentencia en los primeros días de Abril de 1781. La vista está
presidida por los jueces únicos, don Francisco Folch de Cardona y el
260) bid., 5.1,
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Conde de Isla 261, La sentencia es conocida el 29 de Agosto. En ella se
revoca el auto dictado por e! corregidor <le Logroño, mandando al
organero Sánchez hacer la revisión, reserwndo sobre ella a dicho San
Juan su derecho. De nuevo el gran derrotado es el cabildo. Ya eran casi
diez años de pleitos 262,
En opinión del procurador, la smtencia estaba “pasada en
autoridad de cosa juzgada” , pues los procuradores de las panes, no
habían suplicado dentro de los plazos fijados por la ley, o de la
restitución del término principal. Tras unan vacilaciones, encargan al
procurador Velasco remita “el despacho ejecutorio, en el expediente”,
contra el organero 263,
Hasta aquí la dilatada y movida historia de los órganos en la
última recta del siglo XVIII, marcado por la discordia. Las
consecuencias agotan todos los cauces legales. La sentencia de la Real
Chancillería de Valladolid, pone fin a tan escíbroso tema.
261) A.C.B.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLV, f9 261, 298-298 y., 303,
309; Tomo XLVI, fQ 21,31 v.-32, 63 v.-64, 65, 70—70 Y., 76v.,
95,102v.-103,145y 151.
GONZALEZ de AMEZUA, RS Perspectivas...’, p 156.
262> A.C.8.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLVI, fQ 191.
263> Ibid., fQ 245, 246 y. y 254.
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17. 16. 4. LLEGA THOMAS SÁNCHEZ
El 29 de mayo de 1782, un mes y nueve días de ver ~aluz la
sentencia firmada por el conde de Isla, escribe Tomás Sánchez desde
Abejar, en donde trabaja para la parroquia avisando haber recibido la
notificación del cabildo. La llegada al Burgo tendrá lugar al acabar el
órgano de Abejar, pero antes pasará por Zaragoza para traer materiales
26~ Para los primeros días del mes de Julio ya había finalizado las
obras de Abejar y escribe al secretario capitular informando de la
llegada, para el día que fijaran del mes de Septiembre. El procurador del
cabildo en Valladolid, Velasco, intenta localizar a San Juan 265• Por
estos años construye el de San Mamés de Cuenca de Campos y el de
San Esteban en la capital, junto a] de San Andrés, acabado en 1784 266
Localizado San Juan, el organero Sánchez inicia la revisión
el 29 de Septiembre y la acaba el 3 de Octubre. El cabildo compensa el
trabajo, con 980 reales. Enterado del inhrme, el organero riojano
promete estar “pronto a ejecutar y reparir todos los defectos que
contiene en ella, a satisfacción de los organistas de esta Santa Iglesia, y
en el día los mds sustanciales”. Elige M¿.yo, por ser el mejor mes
264> Ibid., fQ 264.
265) ¡bid,, P 294 y.
266> Ibid., 1~ 302 y 304v.
LAtIA, JA. de la :“ El Organo... “,pp. 141 —142 y 374—375.
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climatológico para la afinación. Con todos los respetos presenta la carta
y firma por escrito el hacer los reparos, y ci caso de no poder, lo haría
su padre o bien otro pagado por él 267,
El 10 de Mayo de 1783, Este~an de San Juan inicia los
reparos, que le llevaron 15 días. Sánchez evaluaba así las obras de
mejora del riojano: “Ha cwnplido y practicad> dichos reparos con arreglo
en todo a la obligación que hizo, en vfrtud del reconocimiento
practicado”. La dieta de Sánchez, de 960 ri~ales, es la misma que en la
revisión, y a San Juan pagan el tercer pla~n acordado en el contrato,
descontando de esta cantidad lo que había costado el
reconocimiento 266,
San Juan acepta revisar y afiner los órganos cada año. El
nombramiento de organero oficial de la catedral estaba retribuido con
300 reales 269
Sabemos que también hizo un órgano portativo nuevo, pues
el anterior fue vendido en Agosto de 1778, al estar en muy mal estado de
267> A.C.B.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLVI, fQ 3l~ y, 322 v.—323 y. y
330.
Carpeta Organos, Legajo, 6—X— 1762, s.l.
Libro de Fábrica, 1780—1802’, Data 1782—1783, s.l
266) ACtO.:” Libro de Actas... “, Tomo XLVII, fQ 42v., 49v., 57v.y
61v.
“Libro de Fábrica... “, Datal 782—1 763, s.l.
269) A.C. BO.:” Libro de Actas... ‘, Tomo XLVII, fQ 61 v.—62.
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conservación. Colocaron el nuevo en la libmria, por “no haber otro sitio
más proporcionado” 270, Es utilizado para las procesiones y concordias
en el Miércoles de Ceniza, Domingo de Ranos, Jueves y Viernes Santo,
“y siempre que haya de servir todo el coro a la Capilla Mayor en las
procesiones que haga el cabildo en rogativas y otras a la iglesia del
Carien, a la ermita de la Vera Cruz y el lía del C’orpus”. El perrero
transporta el instrumento en dichas fiestas, con la asignación de 129
reales 271 Los dos entonadores, Manuel Molinero, el primero, con el
salario de 198 reales, y Manuel Calvo, el se~undo, con la nómina de 34
reales, alimentaban de aire los distintos órganos 272
Posiblemente la música de la catedral vivió uno de los
momentos de mayor esplendor, en la atención puesta en los órganos, la
compra de partituras, la copia de libros de polifonía en el monasterio
jerónimo de Espeja y la provisión y creazión de plazas musicales.
Además del grueso de voces e instrumento;, la dapilla contaba con el
refuerzo de los Niños de coro e Infantes Ma’¡ores, todos dispuestos para
cantar villancicos policorales, escritos por rl maestro Bernardo Pérez,
para las fiestas de San Pedro de Osma, & Corpus o Navidad. Aún
270) bid.,Tomo XLVI, fQ 166 y.; Tomo XLVII, fQ 23.
271) Ibid., Tomo L, fQ 152v.
272> A.C.6.0.i Libro de Fábrica, 1776”, 129v., 7C v.—71
Libro de Fábrica, 1791—1692”, fQ 71.
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perduran, a fines dcl siglo XVIII, conceptos arcaicos en la
composición 273~
De 1784 a 1787 no hay ninguna noticia interesante sobre los
órganos. Pedro Lainez, Teniente de Organisia y afinador, cuidade ellos.
En 1785 una dovela del arco gótico, situada encima del órgano peligraba
con desplomarse, pero no pasó a mayores 2’4,
17. 17. EL NUEVO ORGANO DEL CORO DEL
EVANGELIO CONSTRUIDO POR JOSE DE ECHEVERRIA
17. 17. 1. LOS PROLEGON4ENOS
A fines del siglo XVIII vivimo5 una fiebre constructiva de
órganos en cada parroquia, colegiata o catedral. Compiten por tener el
mejor instrumento y la mejor caja.
Habían transcurrido cinco años de la intervención de
Esteban de San Juan, cuandoel organista de la catedral hace presente al
cabildo catedralicio, exactamente el 8 de Agosto de 1787, el estado
“inservible” de los órganos, hasta el punto de casi ya poderse tocar. El
273> A.C.B.0.: Libro de Actas... ‘, Tomo XLVII, IQ 39 Y, y 43v.
274) A.C.B.0.:’ Libro de Fábrica 1780-1802 ‘Y DaN 1784— 1785,1786—
1787 y 1787—1788 ,s.f.
‘Libro de Actas... “, Tomo XLVII, 12269v.
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órgano del Evangelio, que hizo Quintín de Mayo, era el más dañado.
Ese mismo día toma una decisión, conslíru:r uno nuevo. Las miradas
están puestas en José de Echeverría, organero del rey, diseñador de las
trazas y a la postre el constructor 275~ A f.nales de Agosto acepta el
encargo y rápidamente se pone en camino. El día 27 presenta varios
diseños, después de comprobar el mal estado del órgano, del que dice,
sólo aprovecharía el primer cuerpo 276
La presencia de Echeverría en El Burgo de Osma tiene una
explicación lógica; por aquellos años el rey Carlos III está volcado de
lleno en apoyar el proceso de beatificación de Juan de Palafox y
Mendoza, para quien construye una capilla c n la girola con los mejores
artistas de la época. Las relaciones de buena ~tmistadentre el cabildo y el
monarca, a través de fray Joaquín de Eleta, el confesor de su Majestad,
cuentan a la hora de hacer un órgano nuevo. Después de tantos fracasos,
las mejores referencias provienen del maestro Echeverría. Hacía poco
había acabado el órgano de la iglesia soriana le Vinuesa (1785) 277~
El 29 de Agosto entrega las cindiciones definitivas de
construcción, que suponen 9.000 ducadot. Por expreso deseo del
275) Ibid., Tomo XLVIII, f9 192.
276) Ibid., <2 lS6y 197v.
277) PALACIOS SANZ U.!.: Los Organos... , p. 527.
AUSSEIL, Li L’Orgue... ‘, p. 53.
GRAAF, G.A.C. DE :‘ Fichas... ‘, Febrero, 1978.
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cabildo tendrá octava tendida y juegos partidos, rechazando el proyecto
de octava corta, dos mil ducados más barato 278 . Al día siguiente el
notario de El Burgo de Osma, Pedro Alcobilla, redacta la
escritura: “Hacer un completo órgano de toda satisfacción, que se ha de
poner y sentar y estar usual y corriente en oonde se halla el antiguo, en
dicha Santa Iglesia, en el término de dos años1 contados desde
hoy...” 279
El órgano ha de tener un Flawado de 26 palmos, con 51
tubos, los siete primeros de madera y dentro de la caja, ‘desde re sol re
w bajo”, y de estaño fino el resto, colocado en los castillos de la caja y
en el interior; Flautado de 13, con los tubos graves ene) castillo latera);
flautado Violón, en madera los tubos de la mano izquierda y en metal
los de la derecha; Octava abierta; Docena; Quincena; Lleno de cuatro
filas, “con sus aumentos correspondientes”. a partir de la Decinovena,
con 204 tubos; Címbala de cuatro hileras, “con sus reiteraciones
correspondientes, cantando el primero en veinte y dosena”, también con
204 tubos; Corneta Real de mano derecha, de seis filas, “con su guía de
Flautado Violón’, colocada en secreto aparte y elevado; Nazardos de
mano izquierda con cinco tubos por not2, en secreto arte como la
276) A.C.B.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLVIII. <2 1?9 v.—200 y.
279> A.H.P.S.:” Protocolo”, Caja 3185, Vol. 5437, P 297.
A.C.B.0.:’ Legajo 27 “, Armario 20, Tabla 4, s.l
Es la copia del contrato, en poder del cabildo.
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Corneta, “cantando el primero en docena” ; Flauta Travesera, de
madera, para la mano derecha y con dos tubos por nota; Trompeta Real
interior, de ambas manos, hecha en estaño. En la fachada coloca un
Clarín de Campaña de ambas manos, “con sus campanas y varillas de
hierro para sostenerles y en cada claríí¡ su tontillo para mayor
seguridad”; Clarín Claro y Trompeta Magn¿ de mano derecha Chirimía
y Clarín en quincena para los bajos; finalmente Orlos para ambas manos.
Los dos Tambores cantan en Do-La y Sol-Re y los dos Timbales en a La
mi re.
El segundo teclado tiene Flautado Violón, con tubos de
madera y de metal; Oboe de mano derecha y Fagot de siniestra; dentro de
la caja expresiva van el Tapadillo, construido en estaño; Octavilla;
Quincena; Lleno de tres caños, con un total de 153 tubos; Corneta Real
de cinco caños por nota, es decir, 130 tubos; Clarín de mano derecha y
Tiorba para la otra. Para accionar los ecos, una pisa abría o cerraba el
sistema. Además deja explicaciones sobre el secreto y los
mecanismos: “para esta obra se ha de hacer un secreto principal con
cincuenta y una canales en dos mitades, construido a la perfección, con
buenas maderas secas y de la calidad, con t«~cuy tornillos de hierro, los
registros de nogal, con toda firmeza > permanencia . Idéntica
construcción tendrá el segundo teclado; las tandas y movimientos serán
de hierro y el teclado con la extensión de C a D’~, “para su mayor
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esplendor”, en ébano y hueso, “con sus buenos perfiles, y para que
queden suaves a la ¡tuis delicada pulsación, se hardn sus molinetes de
madera,con sus tornillos de hierro”. 4demás lleva doce pisas
enganchadas a la primera octava cromática del teclado. Cinco o seis
fuelles, en función del espacio, producirían el aire necesario, forrados,
con tiras y contratiras y con palancas comu medio de acción. Hasta el
flautado, la lengueterfa y los registros en secreto aparte, es llevado el
aire por varios tablones y plantillas, forrados de baldés. Del órgano
antiguo aprovechaba el Pautado de la faciada, colocado ahora en el
interior; la Corneta, que pasa a la cadereta ~n eco, aumentándola en la
parte aguda; el Clarín en Eco, al que debe hacer dos tubos; doce del
Tapadillo de la cadereta y Octavilla; dos del Flautado Violón de mano
derecha; los Contras de 26 servían integnimente, como también los
fuelles y costillas, solamente forrándoles. E] resto era para el organero,
condiciones que abarataban el precio final 2f0~
Por parte del cabildo corre la m~ nutcnción y alojamiento del
organero y la caja nueva, “bajo de cuyas cfrcunstancias el dicho don
Josef de Echeverría, enterado de todo, dij~ se obligaba y obligó.., a
hacer y ejecutar la citada obra de órgano. c~s n los materiales de la mejor
calidad, con todo esmero, seguridad y ¡ermanencia, arreglado del
260) Ibid., <2 297—299
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arte” 26 1 El precio final asciende a 95.000 reales de vellón, a pagar en
tres plazos, a] comenzar, a mitad de la con5trucción y al acabar y dado
por bueno “pormaestro o maestros inteligentes”, nombrados de mutuo
acuerdo. En caso de discordia, un tercen revisará la obra, atando
cuantos cabos quedaron pendientes anterionnente 262•
El día3 de Septiembre entrega la escritura y el administrador
capitular hace entrega de la primera cantidad, 30.000 reales. El obispo
Antonio de Calderón sugiere la posibilidad de retirar el coro una crujía
hacia atrás, para tener los cultos más espaci s, siendo ahora el momento
oportuno. La capilla de la Santa Cruz desa~areceria como parroquia, al
quedar enfrente de las paredes del coro. Al f.na] no dan una solución.
Entregan a Echeverría 1.844 reales y 13 maravedís y
encarga a Manuel Ramírez la compra de maderas. La casa nueva del
hospital, junto a la puerta del Alcázar, hoy calle Palafox, perteneciente al
canonicato del señor Baños, entonces sin h¿bitar por defunción, servirá
para que se instale el organero en el mes de ]vlayo de 1788 263~
261) Ibid., <9 299.
262) bid,, 19 299.
263> A.C.B.0.:” Libro de Actas... “, Tomo XIL, <9 15 ‘~.
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17. 17. 2. LA CAJA
El proyecto de la nueva caja, aunque el cabildo agotó todas
las posibilidades para evitar el gasto, es remitido a la Academia de
Bellas Artes. El organero no encuentra una silución para arreglar la caja.
Aspirantes a hacerla fueron Lorenzo Forcada, Miguel Ortega, Juan de
Ortega Forcada y Manuel Val, vecinos de El Burgo264.
Lorenzo Forcada presenta la t.-aza el 3 de Septiembre de
1788. Expresa en las condiciones, la un¡formidad de los distintos
cuerpos, dejando integrada la tubería de fac iada en la misma. De altura
ha de llegar hasta la bóveda. En la parte po5terior, cierra “un cuerpo de
celosías,para su vista y desahogo de voces”, como así ocurre en la
cadereta de la fachada. Otras celosías cierrai los fuelles. Para asentar la
caja, colocaría entre las columnas una cadena de machones”. La
anchura es de 23 pies. El remate irá construido en nogal. Luis
Bernasconi, arquitecto encargado de las obns neoclásicas de la catedral,
de origen italiano, trabaja ahora inspeccionando el remate, “que consta
de cuatro columnas”, las esculturas imitan cl mármol y los dorados son
aplicados con cierta cautela. La adaptación xl espacio arquitectónico es
perfecta. La búsqueda de una mayor altura e~ una constante en el reinado
de Carlos IV. Como el órgano de la catedral de Burgos las formas son
264) bid., <2 82 y. y 83 v.-84.
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un poco más pesadas que las del tipo Ver tura Rodrfguez, más aséptico
en la decoración y en los dorados. El estilo neoclásico “trajo de nuevo la
primacía de la arquitectura sobre las demés artes plásticas, eliminando a
su vez el gusto por los ornamentos, antes usados con exceso” 255 Las
cajas de esta sobria arquitectura de cambio tuvieron en Toledo, Avila y
Zamora un espejo donde mirarse. Del Val y Ortega hacen una oferta
abaratando costes 256
Ortega promete rebajar 1.6(X) reales, pero un vez conocido
por Forcada la contra-oferta hace un presupuesto más económico. Al
final, Juan Ortega se compromete a realizar la caja por la cantidad de
& CXX> reales. “Aunque el acuerdo para la ejecución de la caja del órgano
de Echeverría se cerró a título individual (Oil Juan de Ortega, éste debió
llegar a un acuerdo con su primo Lorenzo, el autor de la traza, ya que
por el contrato firmado el 27 de Octubre, los dos se obligaron a
construirlo”. Comienza a trabajar Forcadi en el claustro oeste, llamado
el Paño de Animas, junto al antiguo cementerio 267
255) BONET CORREA, A.:” La evolución de la caja...”, pp. 293—294.
266> Ibid., <9 89 v.—90.
A.C.B.0.:’Legajo n9 11”, Tabla 4, Armar lo 21, s.l.257) A.C.B.O.:’ Libro de Actas... “, Tomo XIL, f~ 9t v.—99, 100— 100v..,
105 «-106 y 107 y-lOS.
A.H.P.S.:” Escritura de obligación de harer ‘a cala del órgano, por
Lorenzo Forcada y consortes”, Caja 3186, Vol. 5438, f’9
375-376 y.
ALONSO SOTILLOS, Jesus La arquitectura barro y neoclásica
en [1 Burgi de Osma Tesis Doctoral, Universidad Complutense
de Madr~d, 1990, Pp 687-688.
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Lorenzo era hijo de Franci~co Forcada y de Juliana
Sánchez. Entró en contacto con el arte, del Cloe luego será maestro, en el
taller paterno, en donde permanece como aprendiz hasta 1751. Una vez
como maestro, acogió a Vicente Gómez, ~ecino de Almazán. “De los
trabajos que Lorenzo Forcada realizó con Jtan de Ortega Forcada -hijo
del también ensa.’nblador Juan de Ortega y o ‘e una hermana de Francisco
Forcada, María Josefa, y, por tanto, primo ~eLorenzo-, es esta caja del
órgano situado en el lado del Evangelio el nids elevado exponente” 266.
El plan de Forcada y Ortega presenta diversos apartados, en
los cuales establece la construcción de la cajx, con cornisas, ornamentos,
capiteles de orden compuesto, etc. en macera de pino limpio y seco.
Una cláusula impuesta por el arquitecto tn.ta de dejar un espacio para
poder afinar los Contras, de treinta palma; de longitud y era también
preciso asegurar la vieja cadereta exterior 26’?
El 12 de Diciembre de 1788 hace efectivo el cabildo el
primer plazo, 2.267717 reales, y el 27 de Mayo del año siguiente el
segundo, 2.65«8 reales 290 A juicio d31 canónigo Ramírez, las
266> Ibid.
269> A.C.B.O.:” Legajo n2 11... ‘, 5.1
290) Ibid.
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maderas eran de mala calidad. Bernasconi nuevamente reconoce y revisa
el proceso constructivo 291•
La caja, en la actualidad, conserva todo el sabor neoclásico,
con los tres cuerpos. En el primero, el de los teclados, al lado de la
cadereta del siglo XVII, con las puertas de acceso al interior caladas y
varias molduras en puertas falsas, etc. Un gran friso de adorno con
pequeños círculos florales dan paso al si~uiente cuerpo. Aquí iba la
lenguetería, desaparecida, única alteración notable en el exterior. El
segundo cuerpo descansa sobre una coriisa. Tiene cinco cuerpos
separados por cuatro columnas de orden compuesto, capitel y basa
dorada. Las dos laterales sólo son una insinuación. Un entablamento de
gran corrección vitrubiana da paso al remate elegido por Bernasconi. Las
columnas siguen siendo de orden compue5to, pero de menor tamaño,
que soportan un frontón triangular, adornado con un lazo dorado. A los
lados dos jarrones con decoración vegetal. Esta se extiende por otras
zonas y en medio los dos ángeles.
Tan soberbio ejemplo neoclásico distaba 18 años de la caja
de enfrente. El 12 de Agosto de 1789 Juan Ortega Forcada había
acabado la caja. Bernasconí revisa las obras, siendo preciso cerrar el
291) A.C.B.O.:” Libro de Actaa.. “, Tomo XIL, 12 206-206 y., 212 v.—213
y 214-214v.
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rosetón, a fin de evitar humedades. A Juan de Ortega otorgan 200
reales, en concepto de prima 292•
14. 17. 3. EL FINAL DE LAS OBRAS
El organero está a punto de x enir a montar el órgano y
todavía no habían solucionado el problema de la casa para el taller. Al
final ocupa la casa de los Infantejos, pasando los niños de coro a la casa
y huerto del Cortijo y Paño de Animas 29~• El señor Martín ofrece su
casa y el señor Bartolomé 1.000 reales para los gastos de
acondicionamiento. Para las fundiciones es preciso hacer una chimenea.
El 20 de Mayo avisa el organero de su lleE;ada para acoplar y arreglar
todo lo que tenía trabajado. A principios de Julio, el cabildo entrega a los
oficiales del organero una gratificación y el segundo píazo a Echeverría
de 24.0291 reales 294
Antes de colocar la tubería ins[ste el organero en dorar la
caja. Manuel Cabrerizo, Miguel Andaluz y Manuel García, vecinos de
Osma, y Tadeo Linacero, venido de SigÉleiza, son los encargados. El
coste del dorado era de 9.500 reales. Las chLusulas son seis: “Limpiar el
292> Ibid., P 240 «-241, 245 y. y 255 v.’-256,
293> bid., <2214 v.—215 y.
294> Ibid., <9 222 y. y 224v.
A.C.B .0.:” Legajo n9 Ii... s.l.
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polvo que tenga, aparejándola segán arte con cola de retazo o guante,
resallando con lienzo todo agujero o quebra4lura que tuviere, dándole su
mano de agua de dicha cola, con sus ajos ~‘ la primera cola y sus tres
manos de yeso para lo que parece ser suficientes”. También se
compromete a “rasar todas las yerras d? la talla, las cuales irán
bronceadas para su mayor hermosura y se pasará la escofino a los
yesos”, para evitar irregularidades. Despué5: de dar una cuantas manos
de xeso mate, “se rasparán y abrirán las venas que tuviere la talla y ello
se raspará con los hierros triángulos”. Dorará las tallas, junquillos,
capiteles, basas, medias cañas, según determinó el arquitecto
Bemasconi. El resto de la caja imita el jaspe, “dándole con barniz de
charol, para que salga bien desde abajo”. Los dos ángeles pintados en
blanco, imitando el alabastro, cierran la Ultiria cláusula del contrato. En
tres meses debía estar finalizada 295
El 26 de Agosto el órgano sigue andamíado, para la
realización de las distintas fases del dorado y jaspeado. El problema va a
ser la cadereta en un estilo y la caja en otro. Echeverría y Forcada
reconocen la cadereta y manifiestan al cab¡ldo esta solución: “Lo más
conveniente era volar algo más el corredor por elfrente del órgano y
295) Ibid., s.f
A.C.8.O.: Libro de Actas... , Tomo XIL, <2 259~259 y
A.H.P.$.i’ Obligación del dorado del órgano ‘.Caja 3187, Vol. 5439,
(9 372—373 y,
4738
hacer al mismo un semicírculo para el asi?nto del organista, todo de
nogal, sin más adorno”. Rápidamente fue desechada la idea 296•
El 6 de Noviembre de 1789 el dorado ha finalizado. EL
pintor de Soria, Pedro Lamaret, reconoció a obra y manifestó: “Por no
haber cwnplido exactamente con las condicicnes se les rebaja la cantidad
de 500 reales vellón, quedando obligados a darle atrasados manos de
charol fino, y procurauido se cumpla desde las basas abajo y cumplido”
297• Cuatro días después, Lamaret explia la resta de los quinientos
reales, por él propuesta, más bien a modo de multa, por incumplir el
contrato.
Por expreso deseo del organero, hasta que no acabaron los
procesos de dodrado y jaspeado, no colocan los tubos, po lo que no
pudo entrar en funcionamiento hasta Noviembre de 17%.
De nuevo anecian las quejas de los organeros sobre la
cadereta, parte muy incómoda para colocar los tubos. En 1790, el
mismo organista dice tocar a disgusto. Eche’erria acaba en Madrid parte
de los tubos. Los canónigos empiezan a impacientarse 295, El organero
trabaja en el taller la fundición, teclados, mecanismo, etc., e “in situ”
296) A.C.B.O.:” Libro de Actas... Tomo XIL, <~263, 281 y 282—282v.
297> A.C.B.0.:’ Legajo n9 11 , s.l.
“Libro de Actas,,. ‘, Tomo XIL, 12 283-283 y.
296> Ibid., 1~287; Tomo L, <~31 y. y 38.
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coloca los tubos. El 24 de Abril el Fabriquero Ramírez entrega 6.000
reales más al organero 299• A primerosde Julio comienza el montaje de
las piezas. Cuida de los más pequeños detalles, forrar las tablas
contiguas a la caja, coloca por su cuenta lo:; mascarones de los Contras
en la fachada y revisa pieza a pieza, hasta la conclusión el 24 de
Noviembre de 1790:”EI Señor Prior dijo que el organero le había
manifestado tener concluido el órgano qu? estaba fabricando en esta
Santa Iglesia, y que deseaba hacer su entrega allanándose a que siendo
del gusto del cabildo se llamase Maestro q~ e le reconociese y declarase
si estaba construido conforme a lo que se ha ~‘íapactado” 300~
Nueve mil reales pagaron a Manuel Cabrerizo y Miguel
Andaluz y treinta y cinco mil a José de Echeverría, sacados de los
fondos del archivo 30 1~ Bernardo Pérez, Maestro de Capilla, Manuel
Daucha, Organista, que pasará a Zamora , y el tenor Francisco Huerta
eran los encargados de detectarcualquier posibledefecto. El control era
norma común en todas las iglesias, “que equdibra tanto el saber como el
hacer” 302• EJ examen confirma la existencia de todos los registros, “de
buen metal y con gran disposición”. despué; de haberle “registrado una
y dos veces con el esmero posible” 303• Sólo algunos tubos del Lleno
299> A.C.B.0.:” Legajo n2 11... “, s.l.
300) A.C.B.O.:” Libro de Actas... ‘, Tomo L, <9 77 y., ~ y. y 126—126 y.
301> A.C.B.O.:” Libro de Fábrica.,, ‘, Data 1789— 1790, s.l
302> JAMBOU, Li Eyolución... “, 1, PP. 201 y 173.
303> A.C.B.0.:” Libro de Actas.., “, Tomo L, <2 136.
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estaban desafinados. A los días de emitir cl informe, abonan el tercer
plazo. 20.711 y medio reales ~
Antes de abandonar El Burgo de Osma, encargan a
Echeverría arreglar y afinar el otro, al misrio tiempo piden instruya al
Teniente de Organista, Pedro Lainez, pava “el correcto gobierno y
manejo del dicho órgano” 305, Por las mejoras del órgano de la
Epístola el señor Fabriquero pagó al organero 2.013 reales: “Por varias
obras hechas en dicha caja del órgano, coin> ponerla cornisilla, dorar y
pintar los mascarones de los Contras, cernir por detrás dicho órgano,
sentar la caderela, composición del otro órganoy gratificación a los
oficiales” 306
17. 17. 4. LA FIGURA DE JOSE ECHEVERRíA
EN EL CONTEXTO DE LA ORGANERIA DE FINES DEL
SIGLO XVIII
José Echeverría representa li culminación de varias
generaciones de organeros con el mismo apellido, organeros casi todos
de la Capilla Real y de las Descalzas Reales, hasta bien entrado el siglo
304> A.C.B.0. :‘ Legajo n2 11... ‘, s.l.305) A.C.B.0.:” Libro de Actas.., ‘, Tomo L, <9 126 y. y 136.
306> A.C.B.O.:’ Libro de Fábrica...~~, Data 1789-17?O,s.f.
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XIX. 1853, año de la muerte del sobrino de José. La duración de una
activ¡dad tan amplia, de fuerte influencia íor todo el temtorio, hace de
los Echeverría. “el modelo de los linajes del siglo XVIII”. Aún esta
dinastía no está delimitada, pero su número tan elevado, unos sesenta,
que agrupa a unos doscientos organeros, “es ilustrativa de la fuerza,
vigor y culminación de la célula familian ~onsupropia dinámica y sus
frenos, en la Iransmisión de los conocimientos del oficio y del arte de la
organerza” 30v.
Su carrera menos dinámica que la de su padre, Pedro
Liborna, le lleva, después de acabar el árgano de la catedral segoviana, a
construir el órgano de las Descalzas Reales de Madrid (1780), las
desavenencias con el cabildo de la colegial le Talavera de la Reina (1777
y 1786). la composición de los árganos t las catedrales de Plasencia
(1777), Zamora <1791) y Segovia otra vez ( entre 1773 y 1780) 306,
307) UAMBOU, L.:” Evolución... “, 3, p. 200.
306> Ibid ,pp. l74y 183-184
t-1ATILLA TASCON, Antonio’ Restauración ab abras de rte en
las De~alzas Reales <siglas XVII y 2CViii) “, en “REVISTA DE
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS “, separata, se., 227-230, p.
30.
GOMEZ GUILLEN, Román Los rganas de la cateS-al de
Plasencia (Datos para un estudio hintñrlai) , Cáceres,
1980, Pp 38-39
RAMOS de CASTRO, Gu~Ia1upe 1. catedral ib Zanara , Zamora,
1982, Pp ‘142 y siguientes
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Echeverría pone mucho cuidaco en las obras, no cogiendo
“arios encargos. Desde El Burgo de Osma marcha a Zamora.
17. 17. 5. ALGUNAS REFLEXIONES MAS
En el órgano fabricado por José de Echeverría el número de
teclados no responde al número de fachadas sonoras, sin la posterior ni
la cadereta exterior. La orientación prudmte de Pedro Liborna, de
utilizar sólo dos teclados, de ahí las críticas al proyecto de Fernández
Dávila para el órgano de Jaén en 1774, es re:ogida fielmente por José.
Incorpora el registro de Fagot. aparecido a mediados del
siglo XVIII, y que forma pareja con el Oboe de mano derecha. Ya lo
había aplicado su padre en la catedral de Toledo y José en las Descalzas
Reales. Otros organeros contemporáneos, adoptan el Fagot con
pequeñas variantes, Bosch, de la Orden, Tadeo Ortega. etc.
La Tiorba, registro novedoso, equivale a la Rauta
Travesera, fruto de la experimentación de fines de siglo, por encontrar
nuevas sonoridades en los órganos grandes .509
309> UAMBOU, L U’ Evolución... “, 1, PP. 298—299 y 305.
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Elimina cualquier recuerdo de! pasado en los registros de
adorno. En general mantiene un esquema compositivo parecido al
anterior.
17. 18. LOS ULTIMOS ANOS DE SIGLO
Hasta Abril de 1795, Pedro Lainez no detecta desperfectos
en el órgano, que hará saber al organero. Acude en Octubre para los
reparos necesarios en colaboración de Laíne:s. El cabildo paga los gastos
del viaje desde Madrid y le entrega 40 reales 310,
17. 19. DEL ESPLENDOR, A LA CRISIS TOTAL
17. 19. 1. EL MARCO HISTORICO
Si la centuria precedente trajo la construcción, ampliación y
mejora de los instrumentos, el siglo XIX abre las puertas con la
situación bélica de la guerra de la Independencia, una de las causas más
importantes del parón de toda una tradición organera, tan rica y arraigada
en nuestro país. Además supone un empebrecimiento gradual de la
310) A.C B O “Libro de Actas, 1794—1796 ‘, Cabildo 22—1V—,
20—Y—, 1 l—X—179$, s.f
Libro de Fábrica... y Data 1795—17S6,s.l.
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nación, junto a una decadencia constructiva, unida a la rapiña. el robo y
la destrucción de numerosos instrumentos. Si el conflicto lo unimos a
las diferentes desamortizaciones, alrededor dc 1850, el órgano ha
llegado al mayor declive. Tan sólo a partir de la segunda mitad del siglo
resurgen algunos nombres propios, que amalgaman tímidamente la
tradición con los aires nuevos pro”enientes leí extranjero.
17. 19. 2. LA PRIMERA %‘IITAD DE SIGLO
El cabildo de Osma y los órganos no son ajenos a las
circunstancias socio-económicas. Las primeras noticias llegan en 1809,
cuando el salmista de prima tonsura Ramói Martínez, limpia y arregla
uno de los órganos de la catedral, con la gratificación correspondiente de
320 reales, a pesar de existir un Teniente de Organista y afinador, con el
salario anual de 1.100 reales 311,
Las noticias sobre limpiezas, afinaciones, pequeños reparos
y correrlas de los chicos por los órganos estan dispersas.
Durante la contienda, casi toJo el cabildo abandona El
Burgo, cierna el templo catedralicio y traslada el culto a la iglesia colegial
311?JA.C.B.O.:” Libro de Actas, 1806—1810”, Cab Ido 3—VII
y 13-XII—1809, s.l
‘LibrodeFábrica1809—1810fQ6lvy7S.
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de Soria. Los instrumentos no se utilizarin. El 6 de Junio de 1812
regresan al Burgo y celebran sesión capi Lular. La catedral abre las
puertas al culto esa misma tarde para celebrar Maitines. A pesar de la
pobreza económica, toma una resolución: “Y en atención a que sin
dificultad alguna, los actuales circunstancias no permiten llenar en todas
sus partes tan importante objeto, convinieron dichos señores en que
diariamente se digau¡ en el coro Horas y Vi~peras, y los Maitines de los
días de precepto, esto es, que haya obligaci~ n de misa, asistiendo todos
con ropa coral correspondiente a su respecti ‘ogrado” 3 12,
Ante un clima de cierta inseguridad, el cabildo dicta nuevas
normas más elásticas que las de los estatulos, para mantener el culto.
Los Infantejos, Maestro de Capilla y SochanLres deben acudir a las horas
canónicas 313
Unos chicos sustraen unos tubo;, en pna de tantas correrfas
por la tribuna de los órganos, debido a la regligencia del perrero a la
hora de cerrar las puertas de acceso a los <Irganos. Irritado el cabildo,
manda al alcalde de la villa buscar y castigar a los autores del hurto 314,
El clima de la Capilla de Música va enrareciéndose más.
Para obtener ingresos extras, piden permiso para actuar en pueblos
313) Ibid., Cabildo 1—VII— 1812, s.l.
~~‘1)Ibid., <256—56 y.
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cercanos. Son Frecuentes los valses y contradanzas durante las
procesiones claustrales, el descuido del canto propio de la misa, las
prisas ye! cansancio dc la rutina 315, Desde unos años atrás, la música
religiosa tiende a convertir lo religioso en mundano, “las ofensas en
alabanzas, en profanación el respeto y en un gran tedio y molestia
intoleráble la dulzura del sagrado cano”, como afirma un tanto
exagerado Ponz en su visita a la catedral de Cuenca unos años antes
~16. Pero esta es una visión exagerada ie un ilustrado, que refleja
algunos abusos. El cabildo incluso recrimina ciertas libertades del
organista para utilizar el órgano en bautizix; paniculares o dejar manejar
a niños. EJ órgano pequeño no sc emplea casi nunca 317,
Hasta 1817 no sabemos de la presencia de un organero. El
árgano del lado el Evangelio estaba muy ma] y necesitaba de un pronto
arreglo. El organista Francisco Pérez Alomo denuncia la situación, que
también hizocon anterioridad el anterior or~.anista, Vicente Pueyo, ahora
en Burgos. Evalúa los reparos en unos c¡cn doblones y proponen los
dos organistas a Tomás Risueño, organero ce Madrid. Este escribe el 17
de Marzo, posponiendo el reparo por unas obras en Bilbao 31 6 Llega
315> Ibid., fQ 64v, y 69v,
316) PONZ, Antonio Viaje de España , 3, Madrid, 1776, Carta VI,
18y 19.
317)A.CB 0.:’ Libro de Actas... “,f2 140
316) ACtO. :‘ Libro de Acuerdos Espirituales, 1816—1844 “Cabildo
13-1-, 3-111, 1-IX, 6-X-l6l7, s IV
A.C B O:’ Libro de Actas, 1817- 1819 ‘, fQ 71 y. y 127 y.
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Abril de 1818 y el ex-organista Pueyo envía informes del organero,
constructor el año anterior del órgano de la parroquia de San Nicolás de
Burgos 319, dispuesto a aceptar el de la catedral de El Burgo en las
mismas condiciones. Se trata de Juan de B etolaza, padre de Marcos de
Betolaza, quién no ejecutó el reparo, pcr cambiar la residencia de
Burgos a San Sebastián. El 19 de Abril, ]~uiz y Marcos de Betolaza
inician la obra de “composición de estos órginos en los mismos términos
que se tenía tratado con el otro maestro’ 320 y había refrendado el
organista Francisco Pérez: “Que el órgcno mayor necesita de un
desmonte general, por hacer treinta y cuatro años que se hizo, desde
cuyo tiempo no se ha limpiado, por cuy~ razón debe entrar en la
obligación de dichos sujetos, la composición de todos los reposos, tanto
en el secreto, como en toda la conducción ce! aire. Igualmente reparar
los daños que se noten en los caños, poner tc’das las lenguas que en cada
uno de ellos falten, ya en la cadereta, ya en lo principal del órgano.
Deberd también componer los fuelles, pues de los seis que tiene el
órgano, los tres estdn inhabilitados, quedano b finalmente a su cargo una
perfecta afinación”. El órgano pequeño necesitaba “igual afinación, la
enmienda de algunos reparos en el secreto; Jiticer una tablapor donde va
la conducción del aire, porque la que tiene es demasiado soporosa, e
319> GRAAF, O. de :“ Fichas...”, 1978.
320> A.C.B.O.:’ Copiador de Cartas, 1823—Mayo 1832’, Armario 11 , Tabla
3, p. 27!.
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impide en tiempos húmedos su dirección” 321, El recorrido del
organista de la catedral muestra un saber un tanto limitado de organerfa,
pero muy superior a muchos colegas de la época.
En Mayo revisan Pérez y P~eyo los presupuestos de
arreglar el órgano grande y afinación del pequeño, por la cantidad de
6.000 reales. Los organeros no aceptan la composición del órgano de la
Epístola, todo por culpa de un error en la Ibrma de la exposición. Una
vez subsanado, inician el camino a El Burgo de Osma en Junio y, al mes
siguiente, firman el contrato. El organista encuentra propicia la situación
para limpiar y reparar el otro órgano por el precio de 2.000 reales. De la
misma opinión son los organeros, “necesitaba de la más pronta
enmienda, para evitar sumayor deterioro ‘t EJ abogado Ortega acompaña
las tasaciones, e incluso compra los restos ce dos organillos, que ya no
funcionaban, con los secretos, fuelles, etc., para con este dinero pagar
una parte de los gastos de los órganos. A primeros de Septiembre ya han
acabado y emprenden la marcha. El precio final asciende a 8.000 reales
322
321> A.C 5.0 :“ Legajo 27 “, Armario 20, Tabla 4, s.l.
322) Ibid , s 1
ACB,0:” Libro de Actas, 1833—1835 “,Cabildo 12—1—1835, s.l.
‘Libro de Actas, 1835-1839”, <~30,38 v.,44 v.y64
LibrodeAcuerdos Espirituales... ‘, (:~~~O 4—y y 3—VIII—
1818, sí
Libro de Fábrica, 1803—1835 “, 168 y.
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Los dos peritos nombrados al efecto, afirman haber
realizado su labor con “la mejor escrupuosidad en cada uno de los
registros, uno por uno y después juntos, según reglas del arte”.
Encuentran las obras realizadas “con la may9rflnura y delicadez y acoso
cual nunca lo ha estado. Yen punzo a las demás circunstancias de apeo
general y compostura de fuelles, lo han ejecutado con la posible
perfección, igualmente al poner un número considerable de lenguas que
faltaban y estaban inutilizadas en la lengilete ría y añadido nueve caños en
la fachada y otros muchos en los llenos”. El cabildo paga a los
organeros en tres plazos, como venía siendo costumbre, el 1 de Julio,
2.000 reales; el 20 de Agosto. 2.000, y el 4 de Septiembre los 4.000
restantes 323
En 1818 Leandro Valencia sustiluye a Lainez en el puesto de
Teniente de Organista con el salario de: dos reales diarios. Sólo
permanece en el cargo ocho meses. Domi.igo Prior es el nuevo, con
mejor nómina 324
Las quejas de Francisco Pére! reaparecen en 1820. La
presencia de Cándido Cabezas propicia llevar a cabo los reparos en las
ventanas del secreto, fuelles y afinación, todo por 320 reales 325, La
323> A.C.B.0.: Legajo 27... ‘Y s.l
Libro de Fábrica, 1815—1897 ‘, Data 1818, s.l.
324> A.C.B.0.:” Libro de Fábrica, 1803—1835 “, <957v.
325) Ibid., Date 1820—1821, s.fJ
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presencia, cuatro años después, de este organero segontino es
aprovechada por el organista Pérez, para afinar. Los gastos son
satisfechos por cuenta del Teniente de C’rganista y 80 reales por la
Contaduría capitular326, Prior abandona el cargo y Bonifacio Manzano
le sustituye 327
Dos empleados de la capilla musical, Lorenzo Gil y Martín
Abarrategui, desmontan los fuelles y 105: reparan, por mandato del
organista. El segundo, con su hijo, tardan cuatro días, con la utilización
de doce valdeses, a 3 reales cada uno y 1 real de cola, lo que importó 42
reales 328 Dos años más tarde, Joaquín Benis, natural de Sevilla, es el
encargado de afinar y componer los órgano:;. Aparece con los títulos de
organero y profesor de música El Organista y el Maestro de Capilla,
junto al canónigo Arce, cuantifican los reparos en 600 reales, pero el
cabildo rebaja la cifra cieno doscientos reales del precio tasado 329, En
Octubre, Bernis ha acabado y solicita se le dé una recompensa, que será
de 30 reales y reteniendo 20, para pagar al e.itonador 330,
A.C.B.0.:” Libro de Actas, 1819- 1820 “, Cabildo 26—X- 1820, s.l.
326) A.C.8.0. :“ Libro deActas, 1821— 1825 “, Cabildo 5—V y 4—XI—1824,
5,1.
A.C.B.O.:’ Libro de Fábrica, 1803... “, Data 1 ¿ 24—1825, s.l.
327) ¡bid., <957v.
328) A.C,8,0.: “ Legajo 33 ‘, Armario 20, Tabla 4, ~.f
“Librodefábrica, 1829 “192y50.
329) A.C.B,O.:” Libro de Actas, 1831—1832 “, Cabildo 25—VIII, 27—VIII y
29—YIII—1831 si.
330) Ibid., Cabildo 1 2—X— 1831, s.l.
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El Orgamsta Joaquín Vargas er 1842 advierte del mal estado
de los instrumentos, especialmente los fuelles. En 1848 los fuelles
pierden mucho aire. Casualmente el clavicémbalo pasaba también por un
mal estado, a pesar de ser imprescindible para acompañar las
lamentaciones del Viernes Santo 331,
17. 19. 3. LA SEGUNDA MITAD DE SIGLO
La segunda mitad de siglo cuenta con la presencia de
organeros nacionales, de apellidos renombridos. El primero por desfilar
es Pedro Roqués, el 6 de Agosto de 1852. El presupuesto que presenta
va destinado al órgano mayor, “dejándolo bueno y en buen estado” y
reparando el menor. Después de la octava del Corpus, el 8 de Junio
comienzan las obras. A primeros de Agosto intentan enajenar los fuelles
viejos e inician las revisiones 332~ La contadurla ajusta la obra en
14.500 reales, entregados por los señores a,chiveros (5.000 reales el 15
de Junio y 9.500 reales el 5 de Agosto). 263 reales fueron destinados a
pagar los pones de los fuelles viejos vendidos a Vitoria 333.
L ibrodeActas, 1840—1843 “, Cabildo 13—VII—1842;
“Libro de Actas, 1843-1848 ‘, Cabildo 29-111-1843 y
24-V-1848, s.l
332> A.C BO.:” Libro deActas, 18S1— 1855 “, Cabildo 6—VI¡I—1852, 27—
IV, 8—VI y 1—VIII— 1853, s.l
333) A.C.B.0.:” Libro de Fábrica, 1815... “, Dala 1853, st
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Roqués, riojano de nacimiento, recoge la fuerte tradición
organera de Santo Domingo de la Calzada, heredera de Dom Bedós. a
través de Montorus ~‘apoyada en Gómez le Larraga, introductores de
las principales novedades en Navarra. Les organeros tradicionalistas
siempre mantuvieron una puja contra las nnovaciones 33’~ . El padre
Ignacio de Bermeo será el educador de Roqués. De Bilbao traslada el
taller a Zaragoza. Los trabajos abundan en Navarra, Soria, en la propia
Zaragoza, en las catedrales de Burgos, Calahorra, Santander, Toledo,
Vitoria; Colegiatas de Valpuerta, Vitoria; abundantes conventos,
Descalzas Reales de Madrid, Carmelita; de Lesaca en Navarra y
parroquias. El entronque con las influencias de las corrientes francesas
vienen de la mano de Ledesma y del padre Bermeo 3~. En definitiva
Pedro Roqués es la “cabeza de una nueva familia de organeros
zaragozanos, que tiene un extenso catálogo le órganos” 336~
En la década de los cincuenta t los sesenta son numerosas
las intervenciones, tanto en Navarra como en Zaragoza. Construye junto
a su hermano Miguel el mejor y el más grande órgano salido de su taller,
el del Pilar de Zaragoza, y reforman el de Li Seo de la ciudad maña. La
fama es conocidísima. hasta el punto de que Hilarión Eslava, por
334) SAGASETA, A. y TABERNA, L.:’ Organos... “, p. 12.
335) Ibid., pp. 451—452.
336) CALAHORRA MARTINEZ, P “ Cien aflos la histnr ¡a chi
Orgata de San Pablo de Zaragoza <1742—1826) “, en
“ANUARIO MUSICAL”, Vol XXV, Barcelona, 1971, p. 164.
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encargo del cabildo gaditano, recomienta a Roqués como la persona
“mas competente para examinar el estado delórgano nuevo”, que había
dejado sin acabar Antonio Otín Calvete. Fara Eslava estaba “a la altura
de los grandes adelantos hechos ditisname, te en Franciay D.e7gica 3~.
Gracias al informe del organista Joaquín Vargas para el
Ministerio de Gracia y Justicia, segdn Re4 Orden del 30 de Diciembre
de 1856, sabemos la composición de los Órganos, en donde prevalecen
los errores en las fechas, al no haber consultado los contratos: “En esta
catedral hay dos órganos, el ¡“colocado en el lado de la Epístola fue
construido en 1641 por el artista flamaco Quintín de Mayo. por el
precio de cinco mil ducados, El 2” colocado en el lado del Evangelio lo
construyó don JoséEcheverría, organista del rey, en 1785, importando
su coste nueve mil ducados” 336~ Este es el juicio mantenido hasta
nuestros días por los historiados que escribieron sobre la catedral. Es el
caso de Nicolás Rabal 339, Vicente Núñe;: ~ Santiago Alcolea 341,
~~~>Ibid,,pp. 77, 131, 256 y 313.
GRMF, O de “Fichas ‘, Febrero 1978 y Erero 1980.
CALAHORRA MARTíNEZ, P.: “Cien años... Ip 164
GARCíA LLOVERA, U: Intincrwium Orpricum , Zaragoza,
1963, Pp. 41 y 43.
GONZALEZdeAfIEZUA, R.:’ Perspectivas , p 178
336> A C B O Copiatr de oficios y cartas, que díri~ el Cabildo desde el 2
de Enero de 1853 a Febrero de 1866, Carta, 15-11—1857, st.
339) RABAL, Nicolás. Historía de Soria , BarcBlona, 1889, p. 334.
340> NUflEZ MARQUES, Vicente: a,t.é la Suite Iglesia catedral de
El Burgo de Osma El Burgo de Osma, 1949, p. 37
341> ALCOLEA, Santiago Soria y su provincia , Barcelona, 1964,
pp. 146y 148.
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Blas Taracena y José Tudela 342, José Arranz 3’~3, Francisco Palacios y
José Vicente Frías 3« y Francisca García Redondo 3’~5.
Sigue el organistacon la descrtpción, pnmero con el órgano
de la Epístola: “Un frontispicio caprichoso con su tribuna o respaldo del
mismo gusto y adorno”. Conservaba el Único teclado en ventana, de
cuatro octavas, en distinto tono del otro, y con 16 registros: “En la ¡nono
derecha, Oboe, Clarín Claro, otro Clarín de Oboe y cierra con la
rodillera derecha por medio de una argol ~zde hierro, Trompeta Real,
Clarín de Ecos, Octavo Flautado Violón, Fautado de 13, Corneta. En la
¡nono izquierda. Bajoncillo, Clarín en Qu ½zcena, Clarín de Campaña,
Trompeta ReaL Octavo, Flautado Violón, Flautado de 13 y Contras de
26~. El de enfrente tenía un frontis com;uesto con “dos cuerpos de
orden dórico con su tribuna dorada en s?metrío con la del otro”. El
segundo teclado iba situado debajo del secreto. Conservaba como el
anterior la estructura original. 29 registros en el primer teclado y 14 el
segundo: “Trompeta Real, Orlas, tres Clariws iguales. Flautado de ¡3,
Flautado de 26 (en la primera línea de liradores), Corneta, Flauta
Travesera, Ueno, Címbalo, Quincena, Docena, Octavo, Flautado Violón
342) TARACENA, Blas y TUDELA, José Ouía de uria y su provincia
Soria, 1979,p 168
~~~>ARRANZ ARRANZ, U .‘ Guía de la Santa,.. ‘Y p. :17.
~~~>PALACIOS, Franc~sco y FRíAS BALSA, José Vicente Bur~ de Osma
y sus monumuit<n , Almazán, 1975, p. 107.
~~~>GARCíA REDONDO, Francisca. La música — Soria . Valladolid,
1983, Pp. 92-104
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(en la segunda línea); ¡nono izquierda, primera línea, Trompeta Real,
Orlos, Clarín en Quincena, Bajoncillo, Trompeta de Batalla, Flautado de
13, Flautado de 26, segunda línea, 1Nasardos, Címbala, Lleno,
Quincena, Docena, Octavo y Flautado Violr%n. El teclado de la cadereta
tiene en ecos en la mano derecha, tercero línea, Clarín, Oboe, Lleno.
Quincena, Octava, Corneta y Flautado Visilón; en la mano izquierda.
tercero línea, Trompeta ReaL otro Clarín ei~fraño sin nombre parecido o
los Orlos, Lleno, Quincena, Docena, Octc va y Flautado Violón” 34~,
además de los dos Contras de 26 y 13 palmos. Eran cuatro los fuelles
del órgano de la Epístola, que se bajaban por medio de cuerdas y cuatro
grandes y dos pequeños el de Echeverría, accionados por un sistema
moderno, la máquina de péndola, “con ventaja sobre la palanca
tradicional, en beneficio de la seguridad y perdurabilidad del órgano”
347.
La utilización del órgano de la Epístola era para las
funciones catedralicias, entradas y salidas dcl prelado, toma de posesión
de los canónigos. Vísperas y demás horas, excepto en Adviento.
Desaparece el clave y es sustituido por un armonio, que sirve para
acompañar las Lamentaciones y Misereres d~ la Semana Santa, colocado
345) A.C.B.O.:” Copía&r . “, st
347) SANTIAGO, Miguel de y GARCíA MORO, Luis la Orgateria
Palentina , en “AP UNTES PALENTINOS , Palencia, 1983, p 11
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en Abril de 1879 en el coro bajo, junio a las sillas del coro del
Evangelio 34~.
En Noviembre de 1879 el obispo informa al cabildo de la
necesidad de retirar el tramo que ocupaba el coro, idea que no comparte
el cabildo, por los gastos que acarrearía, aunque se pagarán del fondo de
reserva, “por el desmonte y nueva colocación de los órganos, de los
altares laterales y el bellísimo del Trascoro, y reparación de los
desperfectos en las colwnnas que habrían de quedar en descubierto”.
Existe un problema de tipo arquitectónico, “Ja arcada donde principiaría
el coro, segunda de las naves laterales, se baje mucho de la nave
principal y del crucero, siendo acaso ésta ura de las razones que tendría
el director para colocarlo en el sitio que hoy ocupa”. Porúltimo, alegan
falta de luz en la nueva colocación y más corrientes de aire, provenientes
de la puerta principal, del claustro y de la llamada de los Moros 3’~<.
Pospuesto el tema, el obispo lo vuelve a plantear cinco años
más tarde. Esta vez sí era posible. Contactan con un organero de
Burgos, que a la postre no se compromete. El Maestrescuela llama a
Nicolás Blasi, organero italiano afincado en Gerona, dispuesto a
346> A.C.B.O.:” Libro deActas, 1826—1886 ‘, Cabildo 2—XII— 1872, st
“LibrodeActas,1876—1879’,Cabidol7—IiI—1878y9—
IV- 1879.
Libro deActas, 19l5—1919 ‘, 1~ 90 y.
349> A.C.B.O.:” Copiador de Cartas, 1866-1885 “, Carta, 25—XI—1879,
5.1.
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trasladar los órganos, construir fuelles nuwos, por 18.000 reales, y a
limpiar y repararlo por 9.000 reales. Algún capitular sigue oponiéndose,
con el enfado consiguiente del prelado 350,
Una vez comenzado el desmonte, llega el armonio
comprado años atrás, a la vez que utiliza uno, propiedad de las Hijas de
María351.
Blasi presenta las condiciones, innadas y aprobadas el 1 de
Enero de 1881. En ellas se incluyen la sustitución de los viejos
portavientos de plomo, forrar con baldé:; los de madera, bastante
apolillados, y construir nuevos fuelles, eliriinando en el de la Epístola
tres de los cuatro existentes, alimentado con dos “animadores” ; yen el
otro, de seis a cuatro, con dos manivelas, por el presupuesto final de
30.000 reales. Además, propone poner botones del Fagot de la cadereta
en el órgano grande y dejaba a elección dei cabildo colocar un teclado
nuevo en el órgano pequeño y un registro dc Nasardo de mano izquierda
de tres filas, todo por 4.000 reales más. Quince meses es el píazo fijado
para la conclusión de las obras. A partir de esa fecha, percibiría una
350> A.C.B.O.:’ Libro de Actas, 1826-1886 ‘, P 7~ v.—75, 89v.
y 96-96 y.
351> Ibid fQ 107 y Cabildo 15—1— 1885, st
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cuarta parte del total, abonaba en oro, tras el veredicto favorable
del perito revisor 352~
EL 8 de Enero de 1887 se paga al organero 20.000 reales,
más 7.000 reales, por medio del canónigD Fabriquero, quedando en
depósito 7.500 reales, correspondientes aL Ultimo plazo. Fue preciso
reunir las cantidades en moneda variada y sacar parte de los fondos
capitulares, en estas cantidades:“En 5 onzas de oro, 1.600. En 10
medias, 1.600. En 120 de a ciento, 12.000. En 4 de a ochenta, 320. En
una de a cuarenta, 40. En 200 de 21 1/4, 4.420. En una de a veinte, 20/
Iguales 20.000. Del Archivo en oro, 7.000 ~3.
El cabildo nombra el 20 de Enero al segundo organista,
Angel Peñalba ( no había primer Organista), y a los músicos Felipe
Miranda y Federico Olmeda, como peritos encargados de revisar los
órganos. Blasi ha incorporado al órgano pequeño o del lado de la
Epístola el teclado nuevo y el juego de Nasardos.
352> A.C.B.O.:” Legajo 11 “, Fábrica, Legajo 4, n~ 2, Tabla 4, Armario 21,
s.f.
~~~>A.C.B.O.:” Libro de Actas, 1886—1894 Y p. 9 ‘¡ 77.
Legajo 11... ‘, s.l.
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Antes de cerrar la centuria, el nuevo organista, Babil
Belsué, encuentra los fuelles del óTgano principal en mal estado. El
heaem de El Burgo, Mariano Agreda, los r~pam por 1.0(X) reales 35~.
17. 20. LOS PRIMEROS ANOS DEL SIGLO XX.
MALOS AÑOS PARA LA ORGANERIA
Los distintos problemas de los órganos se siguen haciendo
manifiestos en nuestro siglo. En Junio de 1901, es aprovechada la
presencia de un organero en la villa, para que haga una tasación de los
reparos, valorados en 3.000 reales. Pero Elasi está en la mente de los
capitulares, afincado ahora en Madrid. Dcsfués del intercambio de unas
cartas llega en Julio, desmonta toda la tubena, limpia los tubos y la caja.
coloca lenguetas nuevas, arregla los fuelles, coloca tijeras nuevas y
suelda todo aquello que estuviera deteriorado. A las 1.500 pesetas,
añadía 650 más de reparar el pequeño, transcurridos cuatro años, entre
una obra y otra. El 3 de Septiembre ya bar acabado y Felipe Miranda
inspecciona los reparos 355.
~~~>ACE .0.:” Libro de Actas,.. “, p. 306 y Cabildo Espiritual 1— IX—
1891, p. 230.
355) A.C.B.O.:” Libro de Actas, 1894— 1910 ‘, p. 374, 375, 376, 378,
379 y 382.
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Así comienza este siglo, entre reparaciones y reformas de
distinto signo en uno y otro órgano; nefasws las efectuadas en el órgano
del lado del Evangelio o grande y acertadas en el otro, porque para nada
afectan sustancialmente a la configuración del instrumento. Aunque la
prestigiosa casa de San Sebastián, Ame2 da, intentó reparar los dos
órganos en 1914 356, el factor económicojuega una baza importante en
contra. Amezúa hubiera añadido juegos románticos y tal vez (es una
incógnita), un sistema de tracción nuevo.
Se gestiona el arreglo de los órganos a partir del 11 de
Agosto de 1922 por su mal estado. El deseo de los canónigos es
contactar con un “técnico organero de reconocida competencia “. La casa
Rufiner de Valladolid es la candidata, p¿ra reconstruir el grande y
arregiar el pequeño, en mejor estado de cow;ervac¡ón ~57.
El deseo de conservación <[el órgano es una de las
directrices marcadas en el Motu Propio, promulgado por el para Pío X
en 1903, y defendida en los diferentes cong’esos celebrados en distintas
ciudades de la geografía peninsular. El órgano litúrgico debía responder
en la construcción al dominio de los juegos de fondo y lengúeterla,
eliminando los juegos, considerados profanos. EL Congreso de
Valladolid, celebrado en 1907, dedica un cajitulo a la restauración de los
356> A.C.B.0. :“ Libro de Actas, 5—1—1911 a 22—X¡I— 1919 ‘, fQ 67.
357) A.C.B.0. :“ Libro de Actas, 3920-1928 “, W 6<) y 61.
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órganos, pero hace poco hincapié en ello. Los elevados gastos de una
restauración aconsejan hacer mejor uno nuevo, Y es el criterio seguido
por tantas iglesias a comienzos de siglo.
Quintín Rufiner es un vallisoletano de origen alemán,
sacristán y organista de la parroquia de San Andrés en la capita]. desde
1886. Después comienza la carrera como organero, pionero del órgano
romántico, por él llamado ~órganomoderto”, con las obras del órgano
de la parroquia de San Miguel en 1911 “ el de la parroquia de San
Salvador en 1918, ambos en Valladolid; Medina del Campo, en la
colegiata de San Antolín 356 y las reparaciones de los órganos de San
Lorenzo, Bolaños de Campos, San Felipe de la Penitencia, hoy San
Pablo. “No destacó por la calidad ni por la envergadura de sus
instrumentos, silo hizo por su intensa actividad y porsus presupuestos
asequibles, que posibilitaron el que, parroquias, que no gozaban de
grandes medios económicos, pudiesen dis~~onerpor estos años de un
órgano” 359. Sabemos por Femando LaFi. en el diario “El Norte de
Castilla”, de 1921, cómo comenzó de modelista en un taller de fundición
y más tarde siguió de cerca los trabajos de Amezúa en la catedral de
Valladolid. Autodidacta, completé la formación con la lectura de libros
356> LAMA, JA. de la:” El Organo en... “, Pp. 199, ~98. 400 y 406.
356) VIRGILI BLANQUET. María Antonia:’ La tradición orginera
vallisoletana en el sialo XX: Quintín Itufíner “, en
“REVISTA FOLKLORE”, ~Q 5, Valladolid, 1981 ‘Pp. 24-25.
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de organerfa y de acústica. Realiza el primúr ensayo en la iglesia de San
Andrés. En 1917 construye un órgano para el ingeniero agrónomo y
organista, José Trueba, quien, a partir de este instante, colabora
estrechamente con el organero 36O~
Presupuestos tan baratos eran una oferta apetitosa La baja
calidad del material al exterior y al interior, aparece el cartón, secretos
mal trabajados, abundancia de juegos de madera, etc. El modelo que
propone es generalmente de dos teclados de 56 notas, pedal de 30 y
abundantes juegos románticos, Gamba, Celeste, Voz Humana, etc.,
combinaciones y trémolo.
El 12 de Junio de 1923 presenta un presupuesto muy
económico. La casa Amezúa noticiosa de lo:; deseos del cabildo presenta
otro. La comisión formada por los señores Del Pozo y Sertucha, Cayo
Lozano (Organista), y Bonifacio Aguilera (Maestro de Capilla), optan
por el primero 36< Ante la difícil competimcia con Amezúa, Rufiner
ofrece, como garantía del dinero adelantado, la fábrica de Valladolid, en
la carretera de Salamanca, n0 39 duplicado, “con todos los enseres y
fabricaciones”. El coste del órgano de tipo “tubular automático” era de
2.000 pesetas 362~ En Agosto el obispo concede licencia para iniciar las
360) Ibid., p. 25.
361> A.C.B.O.:’ Libro de Actas... “, 1923, fQ 83 y 8~ y.
362) Ibid., fQ 35v,
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obras y Rufiner entrega la garantía y cuantos argumentos, para
convencer al cabildo, falto de solvencia y credibilidad. Los problemas
aparecen a partir de 1924, solicita un adelanto de 4.000 pesetas, pero no
acceden y él tiene que pagar, a través de Alejandro Sanz, los materiales.
Siempre las deudas acompañan a Rufiner cii las obras, especialmente en
los trabajos de carpinterría hechos por vecinos del Burgo, Amezúa y
Fustel ~
Los operarios del organero desmontan por completo el
órgano de Echeverría, retirando incluso la rompetería exterior, a pesar
de la oposición inicial del cabildo. Estos empleados reciben 200 pesetas,
a descontar del total. Rápidamente, el 1 de Septiembre de 1924, Rufiner
envía desde Valladolid, embalada en cajones, parte del nuevo
instrumento. Mientras, en Barcelona, kcían los tubos, con cierto
retraso. De nuevo solicita un adelanto de 1.500 pesetas y 1.000 pesetas,
para pagar a los tuberos y el transporte desde Barcelona, pero el cabildo,
un tanto irritado, decide cubrir estos gastos él mismo. Los mismos
problemas también surgen con el motor-vcntilador. Las sospechas de
falta de dinero empiezan a circular por Ja sala capitular. Las peticiones se
suceden, pero no son admitidas 36~.
363> (bid., f~86; Vol.l924,f~ HOy 112
36tlbid.,19112v—113,llSv.—116v.
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Los representantes en Madrid & la casa Meindinger & Cia.
de Basilea escriben para comunicar la sal da del motor de la ciudad
suiza. A partir de ahora, hay un goteo de gastos, letra girada por
Rufiner, el 9 de Octubre; otra de la casa de los tubos, por valor de
2.955 pesetas, el 28 de Octubre; y más lcs gastos del banco para el
organista, el 8 de Noviembr&65. En Noviembre conectan la luz
eléctrica para empezar los trabajos de afinación. El 9 de Diciembre está
acabado. Don Lucas Cabrerizo, residente en El Burgo y el padre
carmelita fray Juan José, son las personas escogidas para revisar el
órgano. El segundo renuncia, por conside’arse poco capacitado. Le
sustituye el señor Gabiola, profesor del conservatorio de Madrid, a
quien se gratifica con 500 pesetas por esta deferencia ~ Tan sólo
encontraron unos defectos “de pequeña com ideración”, que subsanó el
maestro constructor 367,
Toda la lengiletería y juegos eliminados son separados, a
fin de venderlos. En Enero de 1926, el propio Rufiner se convierte en
el comprador, a una peseta ochenta céntimos el kilo de estaño y a
cuarenta, el de plomo. Toda unajugada 366,
365) Ibid., f9 1(7v., 119-119v. y 120v.
366> bid,, fQ 122, 124, 127y 130.
367> Ibid fQ 131
366) Ibid.,f~ 127v., 128-128v.y 154.
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Por esa fecha el organero da por concluidas las obras y
propone un concierto de inauguración para el día 20, a cargo del
organista señor Villalba y del señorTrueba El primero, organista de la
catedral de Valladolid, fallece a los pocos <lías de la inauguración. Así
comienza una serie de maleficios del órgano ~69.
El órgano de estética postromántica y tracción neumática,
sistema que evoluciona la concepción estructural del órgano, tenía dos
teclados de 56 notas y 30 de pedal; el primer teclado está compuesto
por los registros enteros de Trompeta de 4, Trompeta de 8, Lleno 3
filas, Octava. Corno Noche 8, Contrabajo 8, flautado 8, Violón 16,
Contrabajo 16; y el segundo por Rauta Armónica 8, Unda Maris 8,
Viola de Gamba 8 y Voz Humana 8. La consola, hoy retirada en los
claustros, poseía cuatro botones de combinación (Piano, Fuerte, Tutú y
Anulador), pedal de expresión para el segundo teclado, enganches del
primer teclado al segundo, reunión de teclados, anulador, Contrabajo
16, Flautado 8, Pedal Libre y Trémolo.
Aunque en 1925 habla subsanado algunos defectos, el
Maestro de Capilla y el Organista, teniendo en cuenta el informe del
señor Gabiola, asienten la calidad de la obra y hacen notar que “el
constructor, señor Rufiner, habta empleado en el órgano nuevo
369> Ibid., fQ 128-130.
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algunos materiales del viejo, y siendo una de las cláusulas del contrato
que dicho señor abonaría por cada registro que utilizara del órgano
viejo trescientaspesetas y como por otra parte, según el informe del
mismo señor Gabiola, el constructor había mejorado el proyecto,
agregando a los registros que se señalaban en el contrato uno nuevo de
suma importancia (Voz Humana) y algl4nas otras cosas de alguna
conveniencia” 370, El cabildo sigue más p:’eocupado de las cuestiones
económicas, pidiendo al organero explicaciones durante el mes de
Febrero, para la entrega del último pla:!o, que de las cuestiones
cualitativas del instrumento, dejadas a un lado y en manos de personas
poco cualificadas. En Abril de 1925 los defectos se dejan notar más y
son mayores el 14 de Junio de 1928, con motivo de las oposiciones al
Magisterio de Capilla. El opositor, Jesús Cecilia, ejecuta una fuga al
órgano 371~ Los miembros del tribunal, Cayo Lozano, organista
primero de la catedral y Fidel Lacalle, Mae;tro de Capilla de Siguenza,
como solución de urgencia, revisan las afinaciones y reparos realizados
por Rufiner a finales de Junio. El juicio de los dosmúsicos es negativo
(recordemos, cómo Rufiner coloca la fotogafía de Cayo Lozano en un
prospecto de propaganda de su casa constructora). El cabildo acuerda
no pagarle. Rufiner regresa para hacer nuevos reparos, realizados, en
opinión del organista. “con mayor escrupulosidad y esmero, que en
370> ma ,fQ 131 y.
371) Ibid., fQ 131v, 135y 242.
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otras ocasiones”, pero duda de ellos, ya cue “no se puede responder
aún de ellos con certeza, por falta de cap rzcidad del sitio donde está
colocado y por no jkncionar aún el moto ventilador”, por lo que era
necesaria la presencia del Entonador 372• En Octubre comienzan los
arreglos eléctricos, con la adquisición de una mayor potencia en la toma
eléctrica. Las obras acaban el 8 de Junio del año siguiente, aunque el
cabildo aplaza la puesta en funcionamiento, buscando información en
catedrales que ya tenían motor-ventilador en el órgano ~ A partir de
ahora el órgano va a presentar problemis de forma consecutiva,
solventados con repasos y afinaciones en Marzo de 1930, por 100
pesetas y Abril de 1933. Los canónigos ofrecen 75 pesetas anuales a
Rufiner por el mantenimiento del órgano, cantidad que considera
insuficiente 371 La situación del órgano empieza a empeorar. Han
transcurrido cuatro años del último reparo :~ el organista Cayo Lozano
advierte la inutilización progresiva de los registros. El antiguo
Contralto, hace de intermediario entre el cabildo y Rufiner. Acepta
venir para insular el motor y realizar los reparos a fines de Mayo.
Todavía faltan 29 tubos por colocar 3~5. Fraude tras fraude, engaño
tras engaño, el órgano con un sistema neumático de mala calidad,
372) Ibid., fQ 228, 242 y., 243 y., 245, 246 y 247v.
A.C.B.0.:’ Libro de Actas, 1929—1939 ‘, 1 ‘Iv.
~
7t Ibid., f2 29 y, 93 y 94.
375> Ibid , 119 y., 120 y. y 136-136v.
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nunca tuvo un estado óptimo. Rufiner, que trabajó en las provincias de
Bilbao y Oviedo, bien poco puede aportar a la historia de nuestra
organerfa, en contra de lo que se ha escrito le él.
La guerra civil abre un parértesis. El cabildo un poco
cansado de tantos gastos y de tan malos resultados decide en 1940
contar con la participación de los mejores organeros. El padre Otaño, el
superior de los redentoristas de Madrid, y Jorge Vila deben encontrar a
los mejores profesionales. El organero burgalés Pedro Peñalba
presenta un presupuesto el 8 de Octubre. Rafael Lasa Sempere. de
Alcoy, ofrece el 3 de Diciembre un órgano nuevo por el precio de
30.000 pesetas. Cayetano Estadella, de Barcelona, también concurre al
ofrecimiento el 12 de Enero de 1941, por la cantidad de 45.000 reales
para el órgano grande y 4.750 para el pequúño. Al cabildo le agrada la
idea de Estadella ~ En Junio llegan los presupuestos. Al mismo
tiempo llegan los informes del padre Otaño, partidario de la casa Dourte
de Begoña (Bilbao), de la casa sucesor¿L de Amezúa en Hernani
(Guipúzcua) y una de reciente creación en ázpeitia (Guipúzcua), con
las oficinas en la calle Moreto 6, de Madrid, Organería Española S.A..
Jorge Vila era partidario de la casa Dourte y de la casa Amezúa de
Barcelona 3~7. En Julio desechan el proyecto de Estadella y en Agosto
Actas, 1940-1957 ‘, p. 4,20,28,31 y 34.376)A.CB.0” Librode
~~~>Ibid p .38.
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adjudican las obras a Organerla Española SA. Los presupuestos de la
casa organera , a juicio de Otaño, eran ‘inmejorables, tanto en la
forma, como en el precio” ~ El obispo pide una reflexión a los
canónigos, siendo de la opinión de ref3rmar sólo un órgano, el
pequeño, que costada 11.000 pesetas, dos mil más que Estadella. Las
obras comienzan en Febrero de 1942 y en Diciembre estaban
concluidas. Vicente Lacaile. Organista, iiispecciona los trabajos. Al
mismo tiempo piden presupuesto para el arreglo del otro y venden el
motor del órgano del Evangelio por 1.600 pesetas 37.
En esta reparaciones desaparecieron los tiradores
primitivos, se reestructuró el teclado, tnganches, y colocaron el
Trémolo. Desaparecen las correspondiente correderas de la Trompeta
Real interior e introducen un registro de flauta Armónica de mano
derecha.
De nuevo en 1944 solicitan la presencia de Organería
Española, para colocar dos tubos en el órgano de la Epístola y afinarlo.
El arreglo del otro queda en suspenso ha5ta 1848. Es Pedro Peñalba
quien inicia los arreglos, pocos y escasos. El motor actual, en las
bóvedas, lleva el nombre del organero burgalés. El organista de la
catedral de Valladolid, apellidado Onzubia, recomienda no hacer más
376> Ibid., p. 39, 41, 42-43.
~~~>Ibid., p. 44, 52, 59, 71 y 74-75
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gastos en el órgano. Sólo se hace una instalación eléctrica en 1951.
pensando siempre en las necesidades de los motores 360,
17. 21. LAS ULTIMAS REPARACIONES
Hasta 1965 no hay más arreglos de los señalados
anteriormente. El obispo Rubio Montiel, entes de acabar el mandato
episcopal por jubilación, paga el arregb de los órganos. En un
principio se trataba de restaurar el grande. En Octubre ya está
desmontado 361~ Se modernizó, colocando un sistema eléctrico.
Eliminan la consola de Rufiner, para instala una nueva en el coro bajo,
en el sitio del facistol. A la vez, desde IaL consola los dos órganos
pueden tocarse sincronizados. Afortunadamente, gracias a la oposición
de personas que impidieron un mal mayor, no quitaron el teclado del
órgano de la Epístola y electrifican las partes imprescindibles, sin
suprimir las correderas y el sistema mecánico. Completan el órgano
añadiendo 18 Contras debajo del secreto, pa~a el nuevo teclado pedal.
Esta modernización, comenta De Oraaf, tampoco “ha dado
una solución definitiva, ya que han renova4 lo los teclados, pero no se
llegó al fondo del problema, los secreto.r y los tubos románticos
360> Ibid., p. 112, 224, 226, 252-253 y 280.
36;> A.C.B.C.:” Libro de Actas, 1964— 1975 , f~29 y.
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existentes. En casi todos los registros se q¡ edan tubos sonando y otros
tantos no suenan”. Es un defecto caracterí;tico del secreto neumático,
donde hay un fuelle pequeño con válvula por debajo de cada tubo.
Cuando pasan unos cincuenta años de existencia, la váivula se deteriora
y el aire queda libre. “Con 5 ó 6 tubos en un juego hay 56
posibilidades de defectos, y, como existen en ese órgano unas 1.050
válvulas, existen 1.050 posibilidades de defectos, solamente en el
secreto. Suponiendo que todas funcionasen es claro que nunca pueden
abrirse exactamente en el mismo momento, lo que da una desigualdad
en el ataque del sonido. En el secreto de correderas, como por ejemplo
en el órgano pequeño, hay solamente una wilvula por tecla, por lo que
no hay casi defectos, y todos los tubos dc la misma tecla atacan el
sonido exactamente al mismo tiempo” 362~
La consola tiene ahora dos teclados de 56 notas, pedal de
30 notas y 21 registros. Buena parte de l¿. tubería fue construida de
nuevo, Rauta Chimenea, Címbala del segundo teclado, Nazardo del
primero, en el órgano grande y en el pequeño, todos los tubos del
Violón de mano izquierda y los Contras, dtajo del secreto. Mantuvo
para aquél el espacio de los dos teclados, c~n una mala ordenación en
el segundo teclado. Detrás van los tubos d’~ los juegos del pedal. Los
secreto son tan grandes, que hay juegos a os que se llega con mucha
362> A.C.B.0.:” Carpeta Organos... “, Proyecto de restauración, 1983.
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dificultad. La calidad, en general, es mala. Al exterior permanecen los
tubos más antiguos. El único fuelle debajo de los secretos, tuba mucho
espacio. En el otro hay un fuelle a 72 mm. de presión. Sustituyen los
conductos de plomo por tubos de plástico ¡nra la conducción de la luz,
en los tubos situados fuera del secreto. A,monizaron el instrumento
con afinación moderna, en consonancia cor el otro, para poderse tocar
a la vez. La lengtietería lleva unas pestañas EL tal efecto 363•
En Mayo de 1969 está casi acabado. En Junio, el padre
Mancha, por entonces director del Cons rvatorio de Madrid da el
concierto de inauguración 364, El coste total fue de 650.715 pesetas
con 54 céntimos, entregada en tres pla:sos; el primero el 18 de
Noviembre de 1968 (150.000 pesetas); el segundo el 7 de Junio de
1968, cuando entregan el 30% (295.09624 pesetas); y el tercero, el 14
de Julio de 1969(155.61930 pesetas) ~
El 6 de Mayo de 1978, el Canónigo Prefecto de Música
sugiere el arreglo de los órganos, con especial interés por el órgano de
Ja Epístola, el más utilizado. El organero holandés afincado en La
Almunia de Doña Godina (Zaragoza), presenta un presupuesto para el
363> PALACIOS SANZ, JI.:’ Los órganos... ‘, p. 532.
364)A.C.B.0.:” Libro de Actas...’, f~95—96.
“Programa del Concierto—Inauguración de los )rganos Restaurados de
la Santa IglesiaCatedral”, El Burgo de Osma, 8de Junio de 1969.
365> A,D.O—S.:’ Libro de Cuentas de la Diócesis, 1 9E7— 1 983 ‘, Data 1968
y 1969, <945, 46 y 49.
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órgano menor de 390.000 pesetas y 450.003 pan el mayor. En Agosto
de ese año, por indicación del organista Francés, Francis Chapelet,
concertista, viajero y conocedor de los órj~anos de Castilla desde los
años sesenta, reconoció el interior y vio la falta de la desaparecida
Trompeta Real, así como la existencia Je dos registros fuera de
contexto, los Nazardos y la Rauta Armonica. Como el órgano es
brillante en juegos de lengua, decidieron colocar en las correderas
vacías un Lleno de 4 hileras y una Quincena enteras, a fin de lograr un
“plenum” completo y equilibrar el sonido del órgano. Así se hizo, y la
mejora fue notable ~ Finalmente en Abril de 1991 el mismo
organero ha quitado el antiguo motor-ventilador, instalado por
O.E.S.A., por uno más silencioso.
Hoy sólo falta poner en funcioiamiento el bello ejemplar
de Echeverría. Difícil tarea para un joya perdida hace ya años. El último
testimonio del órgano en su estado original nos lo ofrece el Boletín de
la Sociedad de Excursiones del año 1903 3~7.
366> A.C.B.O.:’ Libro de Actas, 1977—1979 ‘, fQ 2C y 24—24 y.
Boletín de la Sociedad de Excursiones “, Madrid, 1903.
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XVIII
DOS EJEMPLOS MAS EN LA
VILLA DE EL BURGO DE OSMA
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18. 1. EL ORGANO FRANCES MAGEN DEL
CONVENTO DEL CARMEN DE EL BURGO DE OSMA
18. 1. 1. EL ORGANO BARROCO ANTERIOR
El convento de carmelitas descalzos de El Burgo de Osma
fue fundado en tiempos del obispo don Seinstián Pérez en el año 1589.
Se levantó fuera del recinto amurallado de la villa, cerca de la margen
izquierda del río Ucero.
Precisamente del periodo de oro de la organerfa, en
concreto, del día 13 de Septiembre de 1290, tenemos los primeros
datos de la existencia de un órgano. La comunidad presidida por fray
Manuel, toma esta resolución: “En 13 de este mes, se propuso a la
Santa Comisión, como Francisco del Teso, organista en nuestro
convenio de Cogolludo escribía a nuestro padre prior, que allí no le
corría salud, y que deseaba venir a serbir e~ ta comunidad por lo mismo
que se daba en Cogolludo, a saber, por dos pesos mensuales, la
comida y ropa limpia, y considerando lo ne :esario que espara el coro,
por el corto número de religiosos que sueie haber en él, convinieron
esta comunidad, en que admitieses en lo mismo que va expuesto, ésta
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es por lo tnismo que se le da en Cogolluc ‘o. Quedando al arbitrio de la
comunidad el despedirle, quando por ello tubiere causa razonable” ~.
Los frailes permanecieron en el monasterio hasta 1835.
Entonces cl convento pasó a ser administrado por el prelado de la
diócesis. Antes de abandonar el contento, los frailes hacen un
inventario: “Coro, ¡ni órgano, un facistol..” 2, que figurará publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia con toda la relación de bienes y
enseres del monasterio 3.
Desde 1854 a 1881, habitarcn en él algunos carmelitas
exclaustrados. Al fallecer, l~ agustinos ée la Asunción, expulsados a
su vez de Francia, ocupan las dependencias monacales. Durante los
pocos años que lo habitaron, introdujeror. numerosas modificaciones
en el convento. El 28 de Abril de 1880, cl Salmista de la catedral,
Ramón Moreno, hace otro inventario dc los bienes existentes: “Un
órgano de lengaerería y cañutería, al parec?r en buen estado...” ~.
1) A $5: Libro de Acuerdos del Convento de El Burgo de Osma, 1754—
1830 , Manuscrito 351, (2 10.
léase también CRUZ, Valentin de lay RUIZ, Alfcnso: Dio de la
provincia burgense O.C.D¿Convento 6! nuestra Señora
del Carmen de El Burga de Osma <1595-1989) , Burgos,
1989,p 62
2) A 35: Legajo 11 “, sí.
3) A H.P $.: Suplemento .1 Boletin Oficial de la Provincia de
Sarta ,Lunes 23 de Octubre de 1837, LisU gQ 7, p. 25.
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El 25 de Agosto de 1890 tema poses¡ón del priorato cl
fraile carmelita, padre Baltasar de! Sant(simo Sacramento, acompañado
de Cosme de San Ignacio. En ese momento, al recibir el monasterio de
manos de los monjes agustinos hacen umi nuevo inventario, el 21 de
Julio de IS9OiUn órgano ~ ~. Desde la fecha hasta la
actualidad e! convento ha sido ocupado por esta orden.
Antiguamente el convento de El Burgo de Osma perteneció
a Ja provincia eclesiástica, dentro de los carmelitas, de San Joaquín,
con centro en Navarra. 19 monjes, 14 coristas y 5 legos formaban la
comunidad burgense en 1879. Rápidamente fue creciendo y las
fundaciones fueron sucediéndose unas det -ás de otras 6
18. 1. 2. LAS RELACIONES CONVENTUALES
ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA, DURANTE EL PERIODO
DE LAS DESAMORTIZACIONES
En tiempos de la desamortización de Mendizábal y en
1874, una buena parte de los monjes marcharon a Burdeos, pasando a
depender de la provincia francesa. Pero mis tarde ocurre lo contrario,
5) A SS.: Legajo n9 13 , Carpeta ~Q 235.
6) SANTA TERESA, Silverio de Resumen llisUricc de la
Restan-ación de los Ca’melitas Descalzos en [spMít
868—1919 , Surges, 1918, Pp 160—1t2
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aunque allende de nuestras fronteras no fueran muy amigos de venir a
restaurar conventos, sin olvidar las dificultades impuestas por la
primera Repdblica.
Es fácil pensar que el convento burgense tuviera algdn
monje francés, procedente de algiin convento entorno a Burdeos, que
explica la venida del órgano procedente de Francia. Otros pudieron
llegar con la desamortización francesa ce 1904. Por aquellos años
Balbina Rubio favorece al convento con donaciones, entre las que se
podría contar el órgano.
El capítulo reunido el 2 de juno de 1904, a las nueve de la
mañana y presidido por fray Pedro Tomás de Santa Teresita, prior,
deciden la construcción de un nuevo órgano por el impone de 10.000
pesetas 7. El órgano procede del conveito carmelita de la ciudad
francesa de Agen, antes unida a la provincia de Bourdeos, a la que
también pertenecía El Burgo. Construido por Julen Agen, entre 1867 y
1877, siguiendo modelos de otros órgancs suyos, hechos en tomo a
1876. Los tubos son vendidos a España, mientras la caja pasa a la
iglesia del Sacré-Coeur de lamisma ciudad de Agen.
7) A,S.5.:’ Liber Actorum Capitulorum Conventus Oxomensis , Manuscrito
n2 355, PP. 54- 55.
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En la actualidad se conservan dos ejemplares de los Magen
en España, y los dos en sendos contentos de padres carmelitas. Ambos
pertenecían a la provinc¡a Navarra de &n Joaquín. y ambos también
mantuvieron una estrecha relación con la provincia francesa de
Bourdeos, durante las desarnortizacioies españolas. Se trata de
Calahorra (La Rioja) yF.l Burgo de Osma
18. 1. 3. LOS MAGEN
El padre de la saga, Jules Magen, estudió con Cavaillé-
Coil, y se instaló en Agen en 1842, en donde dirige la fábrica hasta su
muerte, en 1880 6~ Durante estos años dorados de la casa, los dos
hijos, Víctor y Paul-George, trabajanjuntcs hasta 1902, continuando la
labor de Jules. Luego se separan y Paul- George continuó sólo hasta
1929. Los órganos de este último son decadentes, incluso algunos son
de transmisión eléctrica
Los insu-umeritos más lamosos datan entre 1850 y 1890,
repartidos por el suroeste de Francia en la zona delimitada por
Bourdeos, Toulouse y Bayonne.
6) BACHET, Philippe.: a-mies en Midi-PyrIno~s Tomo,
Toulouse, 1962, Pp 41-42
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La figura de Cavaillé-Coil ha ~cIipsadola tantos organeros
coetáneos, que prolongan la escuela francúsa hasta nuestro siglo. Entre
1842 a 1929. “la escuela francesa de órgano había conocido un
verdadero renacimiento, pasandode una ei apa de profunda decadetiria,
a ocupar la primera posición de las escuelas de órganos europeas” ~.
Desde 1830, la vida musical francesa de órgano estaba en
decadencia; las plazas de organista son de;empeñadas por pianistas, al
igual que ocurre en España en la mayoría <le las veces. Después hay un
despegue en Francia de los usos y costumbres caducas y, sobre todo,
corrompidas, durante la segunda mitad <le siglo, de la mano de los
compositores más representativos, César E ranck, Lemmens, Théodore
Dubois, Guilmant, W¡dor, Bcrllrnan, etc.
El trabajo de los Magen se deanolla a partir del periodo
revolucionario; numerosas iglesias han sido saqueadas. destruidas o
convertidas en almacenes. A partir de los años treinta comienza un
penodo de reconsu-ucción de los instrum~ntos. Magen llega a hacer
unos cincuenta instrumentos, cantidad superior a la de los organeros
franceses Mancourt, Abbey, Sto¡rz o Moite ;sier, por ejemplo lO~
~> CLASTRiER, Frangoise Notes sur íes crgw,istes Francais su
temps des Magen , Diciembre, 1969, p. 1 (Trabajo Inédito).
10) bid , p 13
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Sobre Jules Barlhélemy Magen han escrito tanto Philippe
Bachet, como Pierre Siscard. El primero es ~lgran especialista.
Nació hiles el 23 de Abril de 1821. en Agen y no en 1818,
como afirma Siscard ~ Curiosamente, descendía de abuelo y padre
yesero. Marcha a París a estudiar con Cavaillé-Colí. y. después del
periodo de formación, regresa a Agen. No tuvo la fortuna de poder
hacer el órgano de la catedral de esta Localidad y más tarde es
descartado su proyecto para reconstruir e] de la catedral de Dax, en
1889. Les comienzos fueron difíciles. Poco a poco es reconocido. Para
Dax propone la siguiente composición, que repetirá con pequeñas
variantes en sucesivas realizaciones: Grind-Orgue= Bourdon 16,
Bourdon 8, Montre 8, Prestant 4, Nazard t 2/3, Doublette 2, Tierce 1
3/5, Cornet de 5 rangs (32 notas), Fouriiture 5 rangs, Címbale 3
rangs, Rute Harmonique de 8, Trompette Royale 8-16, Trompette de
8, Clairon 4. Positif= Bourdon 8, Prestant 4, Názard 2 2/3, Doublette
2, herce 1 1/3, Fourniture 4 rangs, CimbaLe 2 rangs, Trompette de 8,
Salicional de 8. El teclado tenía 56 notas. El proyecto lleva el membrete
“Orgues D0eglise et de salon, Maison Jule.5 Magen etfils, Eréres. Rues
Saint- Hilaire, 25 ej des Augusuines, 3. Agen. Y da cuenta de todds los
1) SISCARD, Pierre:’ Un po¡nt <historie local.,. Deux qenératians
de facteurs <arques en Agenais. ata XIX siécle. Les Magen’,
en “L’ORGUE, París 1$56p 30.
El mismo artículo es publicado en el “ANNUARIE. LOT et GARONNE’, 28—
XH— 1957.
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órganos construidos, entre los que se hallan los de Calahorra y el que
vendrá a E! Burgo de Osma: Auteurs del orgues de Beaumont de
Lomagne, Notre-Dante, Saint-Hilaire el des RIL PP. Carmes de Agen,
Mirande, Clairac, Saint-Etienne et Sainte Catherine, Villenueve-sur-
Lot, Fleurance, Branne, Alguillon, Lo ~nbez,le Houga. Mugron.
Choeur Caihédrale d’Agen. CalahorrarEspagne), Sainí Jacques
Miossac, SaintJacques Montauban, L2sk en Dodon (Haute-Garonne).
Repara don, accords et entretien d~Orgues. Vente, echange
d ‘harmoniums, des meilleursfacteurs de París. Reparatíons’ 12
El primer gran instrumento construido por Magen es en
1854, para la iglesia de Notre-Dame des Jicobins de Agen. La guerra
de 1870 paraliza momentáneamente los trabajos. Los retorna
transcurridos cinco años. La segunda ora es la construcción del
órgano de tres teclados para la Fleurance dii Gers en 1866. Ayudado de
sus hijos, puede abaratar los precios 13
Le encontramos trabajando en 1872, en la iglesia de los
carmelitas de Bagneres de Bigorre, cerca ‘¿e la provincia española. Es
un contacto más con otro convento de la oTden. Cuando muere hiles, a
12) Correspondencia—Proyecto para la reforma del §rgano de la Catedral de
Dux, enviada al Arzobispo, en Enero de 1889.
También se encuentra en Annuarie Lot et Garonne, 1900, dentro de
un recuadro destinado a la publicidad.
13) APi?’ Cartas de 1863—1870 Y
AM 0< Proyecto del Organo y Cartas de 1865—1871.
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los 70 años de edad, los dos hijos construyen el órgano de Calahorra y
el de la Isla de Dedon, precisamente entre .882 y 1894, como figura en
las cartas y proyectos de los organeros 1 ‘1
18. 1. 4. MAGEN Y LOS ORGANOS
EXISTENTES EN ESPAÑA
La relación de los carmelitas de Agen con las dos
comunidades españolas de la Rioja y Soria quedaclaramente explicada
por el mismo órgano de Calahorra, convento restaurado por el
provincial de Aquitania, con carmelitas Franceses, allá por los años
1880 1S A los dos años de la llegada, cncargaron el órgano a los
Magen. El árgano de 56 notas, dos teclados, pedal de 25 notas
enganchado al primer teclado y tracción mecánica, tiene la siguiente
composición:
Gran Oreano= Salicional 8, l’dontre 8, Rute Harmonique
8, Bourdon 8, Rute 16, Prestant 4, Octavin 2, Trompette 8 y
ProlongacemenL
Recit= Voix Humaine 8, 9oix Celeste 8, Gambe 8,
14) APiO,:’ Proyecto para la construcción del órgano de la parroquia de
Saint Gervais’, 24—1—1 693, 18-VI—l894, 1 —V— 1895, 29—VII—
1895, 1 7-X- 1895 y 5-XI- 1895.
15) SANTA TERESA, 5. de: Op. cit., p. 149.
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Bourdon 8, Rute Octav. 4, Hautbois 8, Trompette Harmonique 8,
Aerotimbre.
El segundo teclado carece de tubos en la primera octava y
registro de Rute nunca los tuvo. Un pedal de báscula acciona las
persianas expresivas del segundo teclado. De los seis enganches, el
primero sirve para unir el primer teclado al segundo, el siguiente es el
de la octava inferior, Trémolo, sacar los jutgos de lenguetería del Gran
Organo, los del segundo, y anular el efecto anterior. Lleva la firma de
“Magen, Fils, Fréres. Agen”, ya utilizada en 1868. Este órgano está
enmarcado por las dificultades políticas y económicas del momento.
Aunque el órgano de Calahorra es dos decenios posterior al
de El Burgo de Osma, ladiferencia entre ambos es mínima:
Grand Orgue= Bourdon 18, Bourdon 8, Salicional 8,
Montre 8, Flute Harmonique 8, Prestant 4, Doublette 2, Plein Jeu
Harmonique(5 y 3 rangs), Trompette 8, Clairon 4, Airometre.
Recit= Cor Anglais 16, J-fautbois 8, Trompette
Harmonique 8, Voix Humaine 8, Bourdon 8, Keraulophon 8, Viole de
Gambe 8, Voix Céleste 8, Rute Octav. 4, Clctavin 2.
La tracción es mecánica, con te:lado de 54 notas y primera
octava inexistente en el segundo teclado, ocho enganches, el primero
sin uso, Trémolo, octavas graves, octavas agudas, 11/1, quitar
4$ 5
lengueterla del 1, quitar lengúetería del II (aquí va el pedal de expresión
del segundo teclado), añadir lengtieterfa dell y añadir lengtieter<a del II.
“Paradójicamente -escribe Fran~oise Clantrier sobre el órgano de El
Burgo de osma, inédito en Francia hasta el verano de 1989-, la
separación de la iglesia y el estado en 1905 (año de la muerte de Victor
Magen). va a aportar una vigencia en la ernr’resa que deberd encargarse
de trasladar los instrumentos de los locales zbandonados por la iglesia o
la congregaciones. He aquí, que el delpequeño seminario de Moissac,
es llevado a Lanzerte, y el del convento de Carmelitas de Agen es
trasladaiJo a la casa de carmelitas en El Rutgo de Osma” ~
La publicidad empleada en el anterior ejemplo nos indica la
fecha de construcción del órgano, entre 1874 a 1875. Siscard señala
que el órgano de los carmelitas de Agen es ~lde Calahorra y no el de El
Burgo de Osma 1 7• Otros piensan que fue desamortizado.
Anteriores a este instrumento son las reformas del órgano
de la iglesia de Gimout (1868-1870), los trtbajos en la catedral de Auch
(1870-1871), tal vez en Castelsarrazin (1871) y Fauze (1873).
Contemporáneo es el de Ciraulhet, construido por Barthél&my Magen. y
Lectoure, un año después. Los dos tienen una composición parecida.
16) CLASTRIER, F.: Op. cd. p. 25.
Véase también: FRíAS BALSA, ‘.1V.:” El Crinen de El Burgo de
Osuna ,n “REVISTA DE SORIA, n2 31, Sria, 1976, sp.17> SISCARD, P.: Op. cit.
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Un calco del órgano de El Burgo de Osma es el del seminario de
Moissac, 54 notas y dos teclados:
Grand Or2ue= Montre 8, Bourdon .6, Bourdon 8. Salicional 8,
Rauta Harmonique 8, Principal 8, Doubbtte 2, Plein Jeu de 5 rangs,
Trompette 8, Clairon 4.
Recit= Voix Humaine 8, Rute Hannonique 8, Gambe 8, Rute
Octav 4, Octavin 2, Voix Celéste 8, Trompette 8. Hautbois 8 ~
Des características distinguen los órganos Magen, las
cajas, hechas en madera de roble, y la inscripción del nombre de la
ciudad para la que construyen el órgano. ‘ara las trazas de la caja, el
propio Magen envía los planos, detallando las medidas, molduras y la
colocación de los juegos 19
El nuevo órgano de El Burgo de Osma es inaugurado el 8
de Abril de 1905 con un concierto. Todo~: los gastos se sufragaron a
base de limosnas. El 20 de Junio se había secibido 21.62280 pesetas.
El 28 de Noviembre de 1907 llegan unos cuantos tubos. La colocación
16) BACHET, Pi Op. oit.
5 NP.: Reportaje ~l Gran Organo de la iglesia de Beadmont le
Lomage’, 1850, Pp. 1 —7; Reportaje... Notru Dame de Agen
1854 Pp. 1—13; Reportaje... Saint Félix a Aguillon , 1878, Pp.
1—5; “ Reportaje... Saint—Etiénne De Villenueve—sur Lot , 1867—
1883, pp. 1-8.
19) A.P.C.B,O.: Planos ‘, 1904.
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costó 66699 pesetas 20 Manuel Blasco en el Nomenclator de la
provincia de Soria describe al órgano en buen estado, tras la reciente
inauguración 21
El día 14 de Junio de 1914, e capítulo fonnado por nueve
frailes, decide aprobar la proposición de gastar 355 pesetas en reparar
el órgano 22 Diez años más tarde, el prior, fray Ignacio de la Virgen
del Carmen, somete de nuevo a la deci5ión de los frailes gastar 500
pesetas en el segundo reparo del órgano. Todos respondieron
afirmativamente 23 En 1918 gratifican ¿i organero y a un tal Antolín
con 70410 pesetas y 5 pesetas, respectivamente. Otro arreglo tiene
lugar en 194024.
Los últimos arreglos son en J 960, con la instalación de un
motor, traído del convento de Burgos, y una afinación, por el precio de
5.000 pesetas. En 1968, aprovechando la presencia de Organería
Española, arreglan el motor, fuelles, mecanismos y dan una afinación.
20)A.P.C.B.O.: Libros de Ingresos y Gastos, Marn 1905—Junio 1936
Datas 8-1V-, 2 y 20-VI, 30-IX de 1905 ‘~ 28-XI-1907, sí.
21) BLASCO JIMENEZ, Manuel. Namenclatar Iiistárico—qeo~-áficn,
estadístia> y descriptivo de la prnvi:icia de Soria , Soria,
l909,p. 120
22) A.P.C.B.0: Libro de Actas Capitulares del Convento de Osma, 1890—
1945 ,f295~
23) ¡bid, (2 128.
24) AP C.B O: Borrador de Cuentas, 1900-1907 y Abril 1918-1930 1
(9 106y 107
Libro de Ingresos Año 1927,s.í
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Las obras fueron pagadas por donaciones de 100, 500 y 1.000 pesetas
de los Hermanos Mayores, Cofrades y devotos del santuario 25 Desde
entonces, no se ha vuelto a reparar, si bien, funciona con normalidad.
Pero cada día las voces se amontonan más, la desafinación va en
aumento y los arreglos en el motor han ceasionado un cambio en la
presión y un desajuste en los tubos. El teclado necesita un reparo e
incorporar algunas teclas de hueso que han desaparecido. Posiblemente
Organerfa Española hizo una afinación muy regular, al poner tiras
adhesivas, en lugar de soldar los tubos.
18. 1. 5. DESCRIPCION TECNICA
Encima de los teclados figura el nombre de los Magen, con
la firma de Jules, el artífice: “J. Magen et FlIs et Fréres. Agen “Está
ubicado en el coro monástico en la pared norte. Al exterior de la iglesia
sobresale el cuarto, que descansa sobre la nave lateral.
La caja, diseñada por Jules Magen, obedece a la
concepción de cajas francesas de fines dcl siglo XIX, es un arte de
imitación. Mide 4 metros, por 63 centímetros de profunda y 5 metros
de aita. El diseño de la caja se adapta perfectamente al espacio del arco.
25) APC.B.O.: Libro de Cuentas, Octubre 1960— r arzo 1976 % f~ 6,
242, 244-250, 254, 256-257, 259-260, 274 y 276.
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Remata la caja el escudo de la orden religiosa. El costado izquierdo
tiene cinco tubos de adorno y en metal.
En la fachada encontramos los tubos más graves de los dos
juegos labiales de 8 pies. Por encima de los castillos laterales, hay
tubos de adorno. Los coronan unas molduras. Los 29 tubos de la
fachada llevan este orden: Montre (9 tutes), Salicional (E, D, C) y
Montre (E), Montre (D, C, E bj. Montre (C#) y Salicional (C#, EL
F), Montre ( 9 tubos). Los tiradores van lacados con una pieza que
sobresale en el frente. El teclado está construido en hueso y ¿bario. El
teclado pedal es del tipo alemán. Cada teclado tiene su correspondiente
secreto, siendo el del Gran Organo, el de mayor longitud. Un único
fuelle, de 203 metros de largo, 138 metros de ancho y 28 centímetros
de alto, alimenta el órgano, bien por el motor, bien por el sistema
original de palancas, movidas con los pies.
El orden de los tubos, distinta ~ la nuestra, resulta original,
por lo que podemos ver. El primer teclado t[ene cl secreto más próximo
a la fachada, y el segundo, inmediatamente detrás. Los tubos del
Bourdon de 16 pies rodean por los laterales a los dos secretos con el
típico freno en el labio de los tubos, a fin de “favorecer la armonización
de los tubos de madera de bajasfrecuenciasy el ataque de los tubos de
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diapasones raros 26”:
Montre/ Salicional/ Rute Harmcnique/ Prestant/ Bourdon/
Doublette/ Plein Jeui Trompctte/ Clairon].
Viola de Gamba/ Bourdon/ Rute o:tav/ Keraulophon/ Octavin!
Celeste/ Cor Anglais! Trompettei Voix Humaine] Hautbois.
Bourdon 16.
Combina tubos de madera en los graves con los de metal en
los agudos para la familia de los Bordones. El Lleno está afinado a
mano. Las filas oscilan entre las dos en los graves, y sucesivamente va
aumentando el número de tres, cuatro, hasta cinco, a fin de reforzar los
agudos.
El segundo teclado resulta inaccesible. En ¿1 incorpora la
Voz Celeste y Gamba. El Cor Anglais tiene la forma característica de
cuello con doble cono. Es un juego eminentemente romántico y se
denomina de lenguela libre. Algo parecido le ocurre al Oboe.
Es una pieza única en España, <le capital importancia para la
organerfa, fiel representante de la manufactura francesa, con un tronco
común, de fuerte influencia para todos los ~alses,Cavaille-Colí.
TEULON, Bernard UI~w.w Aix-en—Proverice, 1981, p. 118.
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18, 2. EL ORGANO DEL SEMINARIO
DIOCESANO DE EL BURGO DE OSMA
18. 2. 1. LA ORGANERIA DE FINALES DE LA
BECADA DE LOS AÑOS 60: 1~L ORGANO DEL
SEMINARIO DIOCESANO DE OSMA-SORIA
Desde 1966, el Seminario Diocesano de Osma-Soria tiene
órgano, en la capilla mayor. Fue construíc[o por Organería Española,
con el numero de registro 43%/66, como atí figura en la consola.
El obispo Rubio Montiel regaló el instrumento. Estaba
deseoso de regalar un órgano antes de ¡ubilarse. Adquirió el del
convento de Clarisas de Medinaceli, para nreglarlo y montarlo en la
iglesia del Seminario. Era barroco, con jue~ospartidos, lengueteria en
la fachada y cuarenta y cinco notas, aunque originariamente era de
cuarenta y dos. O.E.S.A. se desentienden de la restauración y funde la
tubería de tan magnífico ejemplo ~. También el cura de Medinaceli, con
permiso del obispo y cabildo, vendió en 1961 un órgano por la
cantidad de 50.000 pesetas 2
1) Datos facilitados por Don Bienven~do García, Prefecto de Música de la
Santa Iglesia catedral de El Burgo c~ Osma, a quién el obispo encargó
participara en el informe y conveniencia de comprar a las monjas el
órgano, hoy desaparecido.
2) A.C.BO.: Libro de Actas Capitulares, 1967— 1963 ‘, f~ 257.
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En su lugar instaló la casa or~anera un órgano nuevo con
tubos de baja calidad y tracción eléctrica. La caja, o, más bien, el
soporte, no tiene ningún interés artístico. Mide 303 metros de ancho,
V60 metros de profunda y 4’50 metros d alta. El lateral que mira al
altar mayor está abierto. Ahí van los tubcs de lengua, el Clarín de 4
pies de bajos y laTrompeta de 8 pies de los tiples, todos los tubos con
su solapa. Desde el centro con los tubos zxaves~alos lados, hay tres
filas, cromáticamente dispuestas: CLARIN 4 -C
-D.
La disposición del flautado está en tres campos, con los
tubos más graves en el centro, en cobre :‘ zinc (8-13-8). Las cuatro
primeras notas no están en la fachada: E bXC#i B, A, O, F, E, 14,
G#, A#, &, D’, E’.
El único teclado descansa en la consola, separada a 7
metros del órgano. Es de 56 notas. Lo; registros partidos, con
tiradores, imitan un órgano barroco, pero con el carácter muy poco
propio del órgano español:
BAJOS TIPLES
flautadoS Fiautado8
Violón 8 ~‘iolón8
Octava 4 C)ctava 4
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Nasardo 3 h. Corneta 5 h.
Lleno 5 h. LlenoS h.
Clarín 4 Trompeta 8.
El pedal de 30 notas es del mcdelo francés, con un Violón
deS pies, independiente del Violón del tec ado y un Subajo de 16 pies,
que descansan a nivel del suelo. Hay tres ¿coplamientos, VP, Trémolo
y Tutti.
Debajo del secreto se halla el único fuelle, de 2’50 metros
de largo, 1 metro de ancho y 20 centímetro~; de alto.
En el interior la tubería va afiíiada a base de entallas, con
este plan, de la fachada a atrás:
Flautado/ Violón] Octava! Corneta! Lleno/Violón y Subajo.
En el lateral izquierdo está el juego de Na;ardo y los dos registros de
Clarín y Trompeta. Toda la tubería va num rada, con notación alemana
La Corneta está formada por4-4-2 2/3-2-1. El primer tubo es tapado y
en forma de espigueta. Han quitado 20 tubc’s del Lleno, a partir de O’
y una fila del Nasardo de mano izquierda. El estado es deficiente,
propiciados por el mismo sistema del ijistrumento, aunque sigue
utilizándose con frecuencia.
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¡9. 1. EL ORGANO DEL SIGLO XVI
Con toda probabilidad la ij~Iesia de Santa María del
Castillo de Calatañazor ya tenía órgano desde fines del siglo XV o
comienzos del siguiente.
Goza la villa de haber tenido ma rica historia, marcada de
nombres ilustres y confirmada por la rica documentación de reyes,
nobles y obispos, desde la época medie’. al. Notables artistas trabajaron
en la iglesia gótica del siglo XVI, en el Cristo gótico, en el retablo, las
tablas, etc. 1
Respecto al primer órgano, hemos encontrado un
documento, con fecha 6 de Junio de 1629, m donde se habla del reparo
del instrumento, junto a la petición de un aumento del sueldo del
organista: “Francisco (‘alabria, residente en la villa de c’alatañazor,
parezco ante Vuestra Merced> digo que yo he tratado de que el horgano
de la parroquia de la villa de Calatañazor se adereze y repare, por que se
acudiese al culto divino y solemnidad ce los divinos oficios y no
detener a las ocasiones que se ofreciese y prque en esta buena obra se
consiguiese y no se perdiese el dicho horgano, se animóndose la villa
(leí/a, que los cabildos della a darme hasta 6.000 maravedís, y siempre
1) GARC¡A VALENCIANO, Juan José CalatMiazor, donde el silencio es
historia El Burgo de Osma, 1982, Pp k)2-122
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que ha ¡zabida horgano a la iglesia de su fabrica, ha dado otrosseis mil
maravedís” 2 El aumento de doce faneE~as de trigo, equivalentes a
7.344 maravedís, “por un año y un mes qu~’ sirbió en la dicha iglesia”,
es aceptado ~.
En pleno siglo XVIII, tenía el órgano un papel muy
importante en las diferentes funciones litúrgicas. En 1740. con motivo
de la visita del doctor Rodrigo Alonso de Covarrubias, da unas normas
sobre el canto: “Que en las misas cantada.í no anzitan cantar todos los
Kiries, Gloria, Credo y Prefacios, y que intes de concluir el Credo,
quando lo iubiere la juesa, no la ponga el celebrante hasta que le
concluía el que oficia y choro” ~.
2> A.D,O.—5.:” Calatañazor. Caja con Libros de Cart¿i—Cuenta, 1602—1876’,
Hoja suelta, con fecha 6—VI— 1629
HERNANDEZ, Avelino Donde la vieja Castilla se acaba , Madrid,
1972, pp. 60-61.
Dice textualmente y de forma equivocada: “En 161 7, el organista
cobraba 24 fanegas da trigo’.
3) ¡bid., fQ 157 y.
4) A.D.O—3.:” Libro 39 de Carta—Cuenta, 1712—1745 , Visita a la iglesia,
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19. 2. UN ORGANO PORTATIVO DEL SIGLO
XIX
Una gran laguna en la docunentación nos priva de conocer
más detalles acerca del antiguo órgano. Hasta 1830 no llegan nuevas
noticias. Este año compran un órgano pertativo, para sustituir al otro ya
en muy mal estado: “Mil doscientos sesenta reales, que ha costado un
pequeño organito portdtil para las ¡¡¿neones solemnes de esta iglesia,
en que entra la conducción y colocación’ ~.
El órgano fue colocado en e. coro de la iglesia, aunque allí
bien puede caber uno más grande. El primer arreglo es reciente, si
exceptuamos el traslado del instrumento para el entarimado del coro en
1922 6 Recientemente ha sido colocado en el museo.
La caja tiene la forma de ant ario, con una celosía a la altura
de los tubos, en el frente y laterales, qu se abre en la fachada, para la
afinación, Sólo la cornisa adorna la d’Dsnudez de la caja, a base de
molduras. Todo ¿1 resulta muy sencillo. La caja está realizada en pino y
5) AD.O.—S.:” Libro de Cuentas, 1602—... “, Daté lO—VII— 1829 y 10—VII—
1837, s.l
VARIOS 1 Inventario Artístico de Soria.’, Tcmo ¡ Madrid, 1989, p.
172.
Menciona la fecha dc 1780, como la de ~aconstrucción de] órgano.
6) A.P.C.:’ Libro de Fábrica, 1891— 1979 ~‘, f~ ~5
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pintada en tonos ocres. Mide 113 metros de ancho, 059 metros de
profundo y 2’30 metros de alta.
El teclado, que sobresale ligeramente, es de roble con una
incrustación de nácar en La alteraciones. La extensión de 50 notas,
responde a los modelos del órgano de octiva completa, ya utilizada
hasta en este tipo de modelos (C-D’fl. Los registros partidos son:
BAJOS TIPLES
Docena de Lleno Quincena
Cktava Docena de Lleno
flautado Nasardo Cbztava
Tapadillo flautado Nasardo
Silencio Tapadillo.
Debajo del teclado hay ocho bobnes, dispuestos en cuarto
de semicírculo, a modo de pisas, enganchad=sa la primera octava del
teclado.
En la parte inferior del secreto descansa el fuelle de cuña,
accionado por una manivela, que al¡mentab¿ otro más pequeño, en el
lomo inferior de la tapa del grande. Tiene tres pliegues y mide 89
centímetros de largo, por 54 de ancho.
El secreto ocupa el mismo espacio que la caja, 893
centímetros dc ancho, 345 centímetros de pre funda y 113 centímetros
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de alto. Destaca el buen estado de conse-vación de las válvulas, con
grosores que oscilan entre los 22 centímetros del C, a los 13
centímetros del C’%
La tubería era de metal y de madera. Tan sólo quedan unos
cuantos tubos de madera. El registro más grave es el Tapadillo, hecho
en madera. Completan el plenuin, el flautado Nasardo, que canta una
quinta por encima del anterior y va colocado debajo del secreto, en
posición horizontal, por tener los tubos más grandes. Del Tapadillo ya
no quedan tubos, de la Octava de mano izquierda faltan 7 y de la
Docena 17. En la otra parte, faltan bastantes tubos, 25 del Tapadillo, 22
del flautado Nasardo, 12 de la Octava, 21 de la Docena, y de la
Quincena todos.
Hoy por hoy es el único órgano portativo de la provincia y
un ejemplar curioso, dentro de la organerfa del siglo XIX.
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20. 1. UN CASO INSOLITO: LA INCULTURA
HA DESTRUIDO UN ORGANC CONSTRUIDO POR
DOMINGO DE MENDOZA
Si la desgracia, el mal gusto ‘¡la falta de criterios han sido
malos consejeros para el mundo de los órganos, el desaparecido órgano
de la parroquia de Caltojar, no es un excepción.
La parroquia tuvo órgano desde 1707 y fue el autor
Domingo de Mendoza, afincado en Madrid, pero con trabajos en la
diócesis de Sigtienza, a la que pertenecía Caltojar: “Mds se le pasan en
cuenta cinco mil reales, que ha costado el órgano que se ha puesto en la
iglesia, que se hizo en Madrid por el maestro Domingo Mendoza”. El
tmnsporte de los materiales supuso “novecientos cuarenta y cinco reales
que costó el conducir el órgano desde Madrid, traer al maestro y
llevarlo, lo que gastó en asentarlo w’ otras cosas que gustó el
Mayordomo” 1~ Además hacen entrega al organero de 581 reales por el
proceso de revisión y para el viaje de vuelta a Madrid 2•
En 1710 tiene lugar el dorado, pintura y jaspeado de la caja,
que costó 550 reales ~.
1) A.D.0.—S.:” Caltojar, Libro 2~ de Carta—Cuenta e Inventario, 1693—
1779 “,f~ 54,
2) Ibid., fQ 58.
3) Ibid., fQ 65.
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El primerreparo del órgano recién construido, tiene lugar en
1716, por el precio de 100 reales. A éste le siguen el de 1722, con el
gasto de 64 reales, por la afinación efectuada por “el Maestro de
Yunquera” ; en 1740 gastan 29 reales; en 1’145 entregan a un organero y
su criado 55 reales, por la composición tel instrumento, y 10 reales
para comprar baldés y cola y poder arreglai los fuelles, en 1748 ~.
En 1757 figura el nombre de Santiago de Frías, que percibe
la cantidad de 104 reales, “por la composición” y de “echarle algunas
piezas que le faltaban”. Junto a ello, el carpintero de Atienza, Jerónimo
Benito, arregla los fuelles, mecanismo y repone varias piezas de
madera El recibo del carpintero suma 143 reales ~.
El 12 de Junio de 1766, el Visitador del obispado de
Sigtienza, Mateo Antonio Luengo, Abad de la Colegiata de Medinaceli,
siendo obispo don José de la Cuesta Valverde, ordena hacer un nuevo
coro, con la consiguiente compostura del &gano, de la tribuna y de la
subida al mismo: “Más dio en dala, Setecientos y ochenta reales y
medio, que importó el apeo del órgano de esta parroquia, volverlo a
sentar, hacerle setenta caño que lefaltaron, afinarlo, compostura de los
fuelles, baldeses y cola para ellos, y gasto que se hizo con Manuel de
‘1) Ibid.f284v., 109, 183, 200yData 1748—1749,s.f.
5) ¡bid., Data 1756 a 1759, 12 .56y 62.
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Miguel, maestro organero de Peñafiel, que fue quién ejecutó esta
obra” 6
En 1775 y 1777 el arreglo afectaa los fuelles con baldés ya
los portavientos con cola, baldés y cáñam ~. Las dos obras dan en data
12 y 59 reales 7.
En 1778 tiene lugar la reforma más importante. 5.072 reales
fue el precio, incluido el peritaje del revisor. El organero ejecutor,
Tomás Sánchez. Durante el reparo coloca el juego de Contras, que no
tenía El registro supone 795 reales. Regresa a Caltojar en 1795. En esta
ocasión recibe 783 reales “por la composiura del órgano y materiales
para ello”, traídos de Berlanga. Entonces cambian la tribuna y
reforman los fuelles ~.
En la primera década del siglo XIX, desmontan el órgano
para limpiarlo, afinarlo, colocar el regstro de Flauta Travesera,
desmontar los fuelles, hacer otros nuevos, para colocarlos en un nuevo
sitio, e incorporar una máquina de ciglieñal. El precio de tanta obra fue
de 2.70217 reales. Unos años más tarde, compran unas piezas para los
fuelles. El problema nuncase llegó a solucionar ~. En 1821, Pantaleón
6) Ibid., f9 126, 132v. y 147.
7) Ibid., f9 171 v.—179 y.
6) Ibid., Data 1778—1779, s.f
A.D.0.-S.:’ Libro de Carta-Cuenta, 1780-1813 “, fQ 7v., 16, 33 y 80.
9) bid., fQ 112—112v. y 127v.
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Gonzalo y Roque Almería cambian en los Fuelles el sistema de cigileñal
por el más clásico, el de palanca, asentándolos en un nuevo sitio.
Colabora con ellos el herrero Ramón Jadraque. Las obras costaron
29234 reales. Dos años después, se hizo necesario reparalos de
nuevo
En el resto de la centuria hxy numerosas reparaciones.
Destacar la del año 1828, en que pagan 20 reales por estañar once tubos
~ hacer el primer cuerpo de una Trompeta Real en los bajos; el de 1837,
para arreglar los fuelles; en 1849 estañar unos tubos bajo la mirada
atenta del organista José Nogueroles, que gana 160 reales anuales; en
1851,componen los fuelles, y en 1853 Manuel Cisneros, natural de
Agreda y afincado como organero en la vecina Guadalajara desde 1830,
junto a Pedro Benito, obtienen 840 reales, por la compostura del
órgano 1 1~ A continuación los arreglos son en los fuelles en 1868, en
1870, hecha por el carpintero manuel Outitrrez y en 1878, 1879, 1880,
1885 y 1888; en 1899 componen el órgano, que cuesta 750 reales; en
1900, compran un palo para la péndola ci: los fuelles; en 1902, cola
10) A.D.0,—S.:’ Libro 42 de Carta—Cuenta e Inventario, 1813—1893 ‘
35 y. y ‘18 y.
11) lbid.,12 62, 102, 111, 116v.y 119v.
MARCO MARTíNEZ JA.: Op. cit., p. 196.
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para quitar las fugas de aire; en 1914 y 1927 vuelven a reparar los
fuelles y por último, en 1927, arreglan el órgano 1
A partir de entonces no se vol; erá a cuidar más. Un cum en
1964 reforma toda la iglesia, y entre otras cosas se le ocurrió vender un
magnífica tabla del retablo y desmontar el coro, con el órgano, que ya
no funcionaba. El estorbo fue retirado a un cuarto de la antigua casa
parroquial. Allí yacen todavía los restos. Para amortiguar el efecto del
hecho, compra un armonio en 1965 13•
En los restos hemos encontrado el secreto, tubos de
madera, tiradores, pero nada de la caja y uros cuantos tubos de metal.
El órgano estaba en la pared dcl poniente y, a su izquierda,
los fuelles de cuña de 138 metros, por 84 y 25 centímetros y seis
pliegues. Era de registros partidos, con el secreto de pino de 1’60
metros de largo, 122 metros de profundo y 19 centímetros de alto. El
mal estado del arca de viento, sin válvulas ni inscripeión, demuestra el
estado brutal del desmonte. La composición era de ocho registros en los
bajos y diez en los tiples:
12> A.D.0.—S.:” Libro 59 de Carta—Cuenta y Razón, 1861—1931 ‘, f~ 14,
16v.,25v,26v.,28,33,36,46,47,43v.yDatal9l4,1927
y 1929,s,1.
13> A.P.CA.:’ Libro de Cuentas, 1955—1989 ‘, fQ ¿2.
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BAJOS
Clarín 4
Flautado Violón 13
Octava4
Docena 2 2/3
Quincena 2
Decinovena 1 1/3
Lleno4h.
Trompeta Real 8
TIPLES
Clarín 8
Flautado Violón 13
Corneta 6 h.
Octava 4
Docena 2 2~’3
Quincena2
Decinovena 1 1/3
Lleno~ h.
Hauta Travesera
Trompeta Real 8.
Poseía Contras de 26 palmos, que se conservan entre las
ruinas. A la altura de la boca iban las pestañas, para una mejor
afinación. El teclado era de hueso, con lín.~as negras longitudinales en
los sostenidos y otra horizontal en las notas naturales.
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21. OTRO ORGANO PARA EL RECUERDO
El pueblo pinariego de Casarejos, perteneciente ayer y hoy
a la diócesis de Osma, cuenta con una vie a tradición organera. Antes
de 1699 ya tenía órgano. Entonces arreglan la caja por la cantidad de
2.176 maravedís y es pintada y dorada por 16. 320 maravedís 1
Un organero, cuyo nombre desconocemos, adereza los
defectos entre 1708 y 1709, con dos entregas de dinero, una de 1.428
reales y otra segunda de 1.020 reales. Los reparos fueron de
envergadura2.
Por los años 1713, eran los sodadores de cruces de plata,
los encargados de reparar las roturas de lo; tubos y zoquetes. En 1734
se afina el órgano y dan al artifice 1.275 maravedís; otro lo compone
en 1751 y al año siguiente construyen ur. fuelle nuevo, que tiene el
precio de 120 reales, más 30 reales para e] montaje. En 1765 realizan
otro arreglo ~.
De El Burgo de Osma, camino de San Leonardo, Esteban
de San Juan hace un alto en el camino en C~sarejos en 1793, para hacer
1) A.D.0.—S.:” Casarejos. Libro de Carta—Cuenta, 1 E6 1—1787 ‘, 132y
148.
2> Ibid., Ceta 1707—1708, sl. y fQ 167.
3) Ibid.,19 182, 606, 1036v., 1040 y 1088v,
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el órgano nuevo, aprovechando elemento; de! anterior, pero no así la
caja. El importe del mismo fue de 1.33Y1’! reales, 228’12 reales de los
gastos de las licencias, madera, hierro, pintura y dorado del mueble.
Hasta 1787 no fue preciso hacer nada en él. Los fuelles pierden aire y
fue preciso corregir el defecto ‘1
Durante la visita pastoral del canónigo de la catedral de
Osma, Ambrosio Martín, en 1790, el sacristán-organista deja por
descuido el coro abierto y los muchachos suben a él para enredar y
también personas mayores. Fruto de estas negligencias el órgano debió
arreglarse en 1792. El pueblo contribuyó con la mitad del total, 235
reales ~.
Durante el siglo el siglo XIX d~satcndieron el órgano. Sólo
hay dos reparos, en 1859, que pagó el Ayuntamiento la mitad de los
1.000 reales que costó; y en 1883, cuando se hizo un fuelle nuevo, a
expensas de los vecinos ~.
4) Ibid., fQ 1111 y.
A.D.0.—S.:’ Libro de Carta—Cuenta, 1788—1812 Data 1786—1787,
st.
~>Ibid., Visita, 1790 y Data 1792-1793, sÉ
6) A.D,O.—S.:’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1806—1882 , Data
1859-1862, s.L
A.P.CA$.:’ Libro de Carta—Cuenta, 1883—1969 “, f~ 2 y.
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Ya estaba desmontado en 195C. Iba colocado en el lado del
Evangelio en el coro alto, cerca de la baranlilla. El tamaño era el de un
órgano de seis juegos.
Curiosamente, entre los ornamentos litúrgicos, se halla el
único testimonio, un tubo del Flautadc de seis palmos y medio,
correspondiente a la nota F.
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22. 1. LA DONACION DEL OBISPO DE
CUENCA A LA IGLESIA DE CASTILFRIO
El Libro de Cuentas, perteneciente a los años 1730 a 1818,
no contiene ninguna partida referente a la construcción del órgano, ya
que fue donación del obispo de Cuenca, en 1771, como figura debajo
de las armas del prelado que rematan la caja: “El Ilustrísimo Señor
Solano, Obispo de Cuenca. Año 1771”~.
Desconocemos el nombre del organero, al haber
desaparecido cualquier referencia existente en el secreto, totalmente
deteriorado, por el despiece del instrumenlo. Algunos han relacionado
la caja con el círculo de José cte Echeverría 2• Las obras están acabadas
antes de 1796. En las cuentas de ese año i las siguientes, hasta 1801,
figuran los gastos del cuarto inferior dcl órgano, hacer el techo,
comprar unas badanas para los fuelles y pintar la tribuna, por el precio
de 462’24 reales 3.
En la actualidad, se leen los nombres de las etiquetas de los
juegos, partidos y con teclado de 45 notas:
h VARIOS:” Inventario... “, p. 136.
2> tlASSO, A.:” Catálogo... . sp.
3) A.D.0.—S.:” Castilírio de la Sierra. Libro de Carta—Cuenta e Inventario,
1797-1895’,Data9-XII-1796y1800-I801,sf.
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BAJOS
Trompeta Real
Bajoncillo
Chirimía
flautado Mayor
Violón
Octava Abierta
Octava Tapada
Nasardo
Docena
Quincena
Decinovena
Lleno
TIPLES
rrompeta Real
Clarín de Campaña
Oboe
Rautado Mayor
Corneta Magna
Violines
Violón
~4asardos
Dctava Abierta
‘Jetava Tapada
)ocena
Quincena
liJecinovena
Lle~
-lauta Travesera.
Un órgano de tantos registros y tan bella composición
sólo puede ser obra de un buen maestro. Tenía 11 pisas, ocho de los
Contras de 26 palmos, dos más grande para los Tambores y una más
para accionar el eco y el contra-eco deljue~;o de Violines, llamado asía
la unión de un Clarín y una Corneta en eco Dos rodilleras servían para
pone en funcionamiento el Bajoncillo y el Clarín.
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22. 2. LA CAJA
La factura de la caja es de gran calidad. Conjuga los
órdenes clásicos con pequeños recuerdos barrocos. La fecha que
aparece en la caja coincide estilísticamente con la sencillez de líneas, la
moderación en la decoración, frontones, cornisas, los dorados y la
pigmentación de los fustes, imitando mármoles; dentro de un
academicismode las formas.
El primer cuerpo, el del teclado, en nada se parece al
segundo. Predominan las molduras roirboidales. Por encima de la
ventana del secreto, se alza una cornwa, asiento para las cuatro
columnas de orden compuesto-estilo arquitectónico preferido por los
diseñadores de cajas de órganos-, con basa y capitel dorados. De este
modo incumplen las normas académicas, it fin de dar una nota visual al
elemento arquitectónico. Las columnas dividen la fachada en tres
campos. Los dos laterales soportan un enttblaniento recto, mientras que
en el centro se alza un arco, sostén para el remate y elemento que corta
la linealidad del entablamento.
La sencillez y el orden regulado evitaban el
amontonamiento de los tubos en la fachada, tónica común en los
órganos anteriores. La lenguetería no abandona la colocación peculiar
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que distingue a los órganos españoles, a pesar de las airadas críticas del
Marqués de Ureña, fiel seguidor del franc<s Dom Bedós’4.
22. 3. DISTINTOS AVAl ARES DURANTE LOS
DOS ULTIMOS SIGLOS
En 1809, llega a Castilfrío Palio Salazar, para reconocer el
estado del órgano y posteriormente limpian afinar y añadir unos juegos
de lengua, por la cantidad de 2.500 reales t Entonces el organista es
Francisco Pablo, que en 1811 es sustituido por Josef Domínguez, con
la asignación dada por una fundación para tal fin de los cinco Gremios
Mayores de Madrid, de 1.860 reales cadacos años ~.
Acontecen varios reparos en los fuelles en 1836, 1841,
1850, y en la mecánica y tubería entre 1857 y 1878. Este último costó
1.027 reales ~‘. La mayoría de las veces, el mtonador y el organista son
los encargados de velar y cuidar los fuelle8. Además del salano, como
entonador, 80 reales anuales, participade ks primas de los arreglos con
el organista Simón de Rojas, en 1879, 1882, 1888 y 1894 Q
4) MARQUE5 de URE~A:” Arquitectura Ornato... íip. 320 y 323.
5) A.D.0.—5.:’Ltbro de Carta—Cuenta ,.. “, f9 280v.
6) Ibid., f9 296 v.—297.
¾A,D.0,—S.:” Libro de Carta—Cuenta, 1797—1895 ‘, Data 1836—1836,
1841-1842,1649--1853,1854--1857y1857—1860,s.f
8) Ibid., Data 1879-1882, 1882-1884, 1888 y 1894, s.l.
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Desde esa fecha hasta 1957, los reparos sólo afectan a los
fuelles. Comienzan de forma consecutiva, 18%, 1897 y 1898 y
después interrumpidamente, 1906, 1910, 1915, 1923, 1924, 1925,
1928 y 1931. Las gastos varían entre las 230 ,3, 5, 7, 825, 1630 y
200 pesetas. La única afinación tiene lugar en 1906~.
Conocemos los sueldos del entonador en 1898, Angel
García, que cobra 10 pesetas, y del SacristÁn-Organista, 3730 pesetas.
En 1920 ambos ganan igual sueldo, 40 pesetas. Doce años después no
figuran estas asignaciones.
Una noche del año 1950 es desmontado el órgano en un
tiempo récord, para sustraer los cacos los tubos de metal, con tal
habilidad, más propia de un profesional, que la de un simple buhonero.
Un caso repetido varias veces en nuesiros órganos, unas veces a
hurtadillas, otras con toda evidencia. En 1959 4esmontan el cuarto y
cubren la fachada con tablex l0~ En el roo dejan los dos secretos de
pino, molinetes, unos cuantos tiradores, portavientos y los dos fuelles
de cuña, que se encuentran tirados en el coro alto de la igleisa. En la
) A.P.C.S.:” Libro de Carta—Cuenta y Razón, 1895- 1980 ‘, P 5, 6, 8,
14, 20v., 25; Data 1923, 1924, 1925, 1928 y 1931 s.l.
10) Ibid., f~8,l1 y., Data 1932, 1959 y 1960, tÉ
El robo del órQano nos fue confirmado por el vecino de Castilírio de
la Sierra, don Andrés Alvarez Sanz.
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puerta de acceso al interior del cuarto sc lee: “Victoriano Moreno.
1907”.
La caja nos permite concluir, que se trataba de un bello
ejempler, de gran calidad.
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xxiii
EL ORGANO DE LA PXRROQUIA
DE CASTILRUIZ
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23. 1. UN CASO AISLAI)O
La parroquia de San Nicolás de Bari del pueblo soriano de
Castilmiz, manda hacer un órgano ya en pleno siglo XX. Consultados
los Libros de Cuentas anteriores, desde el primero. del año 1678. no
aparece ninguna referencia. El libro que ozupa los años 1841 a 1941 ha
desaparecido y no queda nada escrito sobre ¿1 1
En el secreto izquierdo hay esta nota: “Construido por Juan
Francisco Sdnchez en Madrid. Año 1863”.
El órgano fue colocado en el coro alto, junto a la pared norte
o del Evangelio. Las medidas de la caja, <le corte popular, son de 222
metros de ancho, 1 ‘07 metros de profundo y 3 ‘75 metros de alto. En el
frente están colocados los tres castillos de tubos del Flautado de seis
palmos y medio. El central contiene el mayo número, trece, y los
laterales, situada la base un poco más alta, doce, En el castillo central,
los tubos están repartidos a izquierda y derecha del más grave,
alternándose en el orden, hasta formar la octava cromática, más el
primer tubo de la siguiente: B, A, U, F, L’#, C#, C, D, E, F#, G#, A#,
C. Hoy faltan dos tubos en el castillo izqtierdo. Los costados son una
1) A.P.CT,:’ Libro de Cuentas, 1678—1755 ‘ y libro de Cuentas, 1756—
1840
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repetición de la fachada, pero completam’nte cerrado el cuerpo de los
tubos.
El remate es sencillo, con una especie de pequeños jarrones
en los laterales yen el centro una cruz.
Los juegos en “chamade” adcptan la forma de flecha, en
dos filas, arriba el Clarín 4’y abajo el Bajorcillo de 8’.
El teclado ha sido cambiado rucientemente, adaptando una
consola a la caja. Es de octava completa, partido en C#” y con 54 notas
(C-F~”), construido en hueso y ébano. Al menos tres tiradores no
corresponden a la fecha de construcción. Las etiquetas moderna
corroboran la hipótesis de un arreglo cercano en el tiempo. El secreto
también ha sufrido retoques, a la manera de Estarelles. Mide 1 ‘57
metros de largo, 88 centímetros de profundo y 20 centímetros de alto.
Debajo del secreto se halla el fuelle de tijeras, oéupando toda la parte
inferior. Un entonadera lo llenaba de aire. Al lado se ve un una buena
parte de los tubos, todos bastante mutilados. Son de buena calidad y
hay abundantes entallas en los tubos de la fachada. Los siete registros
siguen este orden:
BAJOS TIPLES
Clarín 4 Clarín Claro 4
Flautado 4 Flautado 4
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Docena 2 2(3
Violón 4
Quincena 2
Trompeta Rea] 8
Corneta
Docena 2 2/3
Violón 4
Quincena 2
Trompeta Real 8.
Sólo hay tubos de los registros de flautado, Violón y
Trompeta Real. El Violón tiene los gravzs en secreto aparte, por la
estrechez de la caja Los tubos de la Trompeta Real son de madera en
los bajos. La mayoría van acodados, a fin d~ ganarespacio.
El órgano funcionó hasta 1947. Entonces el organista
obtiene un salario dc 50 pesetas 2 Es el único ejemplo del organero
madrileño Sánchez.
2> A.P.CT.:” Libro de Cuentas, 1942—1982 , f~ 1.
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24. 1. UNA DE LAS PRIMERAS
MANIFESTACIONES DE LA ORGANERIA EN SORIA
Como muchas parroquias Fertenecientes a la antigua
diócesis de Tarazona, Deza ya tenía ór~3ano en la parroquia desde
comienzos del siglo XVII, pero nada má; sabemos de él. La primera
referencia procede del año 1636, en concreto, de un legajo cosido al
libro de cuentas más antiguo. Con motivo de la visita pastoral,
efectuada ese año por Domingo Nieto de Zarza, renuevan la asignación
del organista: “Item. Se le pasan en cuenta doscientos reales que hizo
pagados a Martín Navarro, clérigo prest itero, del salario de tocar el
órgano hasta San Miguel de Septiembre d~ seiscientos y treinta y seis”.
En la parroquia existe un segundo orl;anista, llamado Francisco
Segovia, que percibe 191 reales
Las cuentas dc 1642 repiten los sueldos de los organistas y
los gastos de un aderezo: “Más se le hacen buenos al dicho,
cuatrocientos y treinta y nueve reales, ~ue pagó a Pedro Navarro y
Martín Navarro, organistas, por lo que se les debía hasta San Miguel
del año de cuarenta y dos. Mdsse le hace ‘z buenos al dicho, doscientos
y sesenta y dos reales y medio, del aderezo que se hizo en el órgano de
A DO —$ : Libro de Cuentas, Censos y Aniversu-ios , Legajo suelto,
Visita 18—X—1636, sí
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la Iglesia de esta villa, como part ció de recibo de dicha
cantidad, 9.265” 2
Pedro sigue de organista principal hasta 1646, en que es
sustituido por su hermano Martín, que entró de segundo organista en
1638, con la misma asignación que Pedro. En 1650 toma posesión un
nuevo segundo organista, Domingo de Isca, por entonces con igual
nómina que el primer organista, 120 reales anuales ~.
En 1652, Bartolomé Rueda, organero, adereza el órgano, a
razón de 236 reales por los días en pleados. Miguel Morales,
carpintero, intervino para hacer una v.xrillas para el teclado, que
costaron 4 reales 1
Por error de omisión no tiguía en el inventario del 12 de
Octubre de 1654, pero sí las llaves del instrumento5.
También tenemos noticias de un reparo del año 1656: “Más
da por descargo dosfanegas de trigo y cuctro reales que hizo pagado a
Gil de Sevilla, obrero, por mudar el órgan~ y hacer la casilla de él, con
su escalera- 136” 6
2) A.D.O.-S.:’ Libro de Carta-Cuenta, 1643-1696, <9 19v.-20.
~) Ibid., 1~ 51,66 v.y 106.
~) Ibid., <2 107 y.
5) Ibid., <2 7v.
6) Ibid., <2 197 y.
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En 1661 muere el organista Dumingo Isca y ocupa el lugar.
durante seis meses, Francisco Sánchez y, más tarde, Martin Gimeno,
vecino de Villaroya. Nombran nuevo organista para el año 1662 a
Melchor Caballero. Francisco de Corella, “oficial de órganos”, trabaja
en Deza en el aderezo del órgano. El Mayordomo hace entrega a Corella
de la cantidad estipulada para el arregle, 542 reales, equivalentes a
18.428 maravedís. En 1672 interviene otro organero en un nuevo
aderezo 7.
Hacia 1670, el organista, Martín Cihuela, percibe 600
reales. Son años de riqueza y lujo artístico. Diego Castillo, vecino de
Segovia, hace el retablo mayor en 1676. Al mismo tiempo, la parroquia
corre con el sostenimiento y ayuda de los estudios musicales de los
niños de la villa, impartidos por el sa:ristán-organista, Francisco
Navarro, hasta 16906.
24. 2. EL ORGANC MAS ANTIGUO
CONSERVADO EN LA ACTUALI DAD, UN CASO UNICO
A comienzos del siglo XVIII, en 1705, el párroco, Pedro
Holier y Castillo, encarga a Francisco de Sesma construir un órgano
7) Ibid., 1~ 216v. y 276v.
~) Ibid., f~507 y 546.
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completamente nuevo. Así nos lo confirma la inscripción del organero
en el secreto izquierdo: “Francisco de Serma e fecit en Qaragoza. Año
1705” y lo refrendan los libros de cuentas, con especial interés al
apartado económico, detallado en varias rartidas. La primera se refiere
al comienzo de las obras en 1704: “Trej mil setecientos y cincuenta
reales, que hizo pagados a Francisco de ~‘esma, vecino de la ciudad de
Zaragoza y maestro de órganos, a cuenta le la Fábrica del órgano, que
hace para la dicha parroquiaL consta de recibo, hecho ante Francisco
García Martínez, notario Público Apostólico, por autoridad a pública y
ordinario, y vecino desta villa de Deza, su fecha en ella, a catorce de
Septiembre de setecientosy cuatro” ~.
La segunda partida es hecha efectiva a los cuatro años,
siendo el organista Salvador del Río, cor la asignación de 750 reales:
“Más cuatro mil trescientosy doce reales y medio, que hizo pagados a
Francisco de Sesma, a cuenta del órga¿w que ha hecho para dicha
parroquial”. En ella se incluyen 3.562 eales y medio; 670 reales,
obtenidos de los frutos y rentas de la cosc cha de trigo; 384 reales con
23 maravedís, importe de la conducción del órgano, moldes y
materiales desde la ciudad de Calatayuc a Deza; 240 reales de los
trabajos de nueve hombres, que colaboraron en los traslados y de 22
9) A.D.0.—3Y Libro de Carta—Cuenta e Inventar jo, 1699—1730 “, Date
1704-1705, sI.
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finalmente 96 reales de los jornales para pagar a dos hombres y cinco
caballos, que llevaron en el viaje de regre~o, de Den a Calatayud, al
maestro y oficiales lO•
En 1710 dan por concluidas las obras. Sesma habla venido
con su criado en dos ocasiones a caballo, a “recorrer y rexistrar dicho
órgano”. En esta ocasión cobra el tercer piazo, 1.455 reales, más una
media de cebada. Los encargados de dar el visto bueno, por mandato
del Vicario, fueron el organista mayor de Santa María de Calatayud y el
del monasterio de Santa María de Huerta. Gratifican a los dos con 204
reales 11
El ajuste de la caja es fijada en 1.875 reales, siguiendo los
diseños del arquitecto, Gil Gutiérrez Pacheco. La realizan los tallistas de
Almazán, Francisco Rosillo y Francisco Buendía. Una vez traída desde
Almazán, entregan a Juan Antonio del Caripo 57 reales por ayudar a
Rosillo y Buendía; a Joseph Blasco 54 real~s, por hierros y clavos; 70
reales al posadero, Joseph Fileras, y 100 reales al dorador Joseph
Pérez. Está acabada en 1710 y Rosillo pasa a Deza a cobrar 240 reales
que te adeudaban 12,
10) Ibid., Data 1708—1709, sÉ
11)Ibid,Datal7O8—1709y1710—1711,s.É
2)íbid.,Dataí7o4<7o5í7oa~M7o9yí7íaí7íísf
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La composición de Sesma, cor. registros partidos y secreto
de 42 notas (C-A - 9, de temperamento desigual, era:
BAJOS TIPLES
Bajoncillo Trompeta Rea] o Clarín de Batalla
Clarín de Bajos Clarín Claro
Flautado de 13 Flautado de 13
Cttava Corneta Magna 7 h.
Docena (Xtava
Quincena Docena
Decinovena Quincena
Lleno 3 h. TolosanaS h.
Címbala 3 h. Decino”ena
Cascabeles 3 h. Lleno 3 Ii.
Docena Nazarda Címbala
flautado dc 26 Cascabeles
Nazard) 12
Corneta en Eco 5 h.
24. 3. LA FIGURA DE FRANCISCO DE SESMA
Francisco de Sesma (1699-1717) es hijo del famosisimo
José dc Sesma (1657-1699). Continuado’ de la labor iniciada por su
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padre, el mismo año de la muerte de este, en el órgano de la Seo de
Zaragoza en 1699, año en que termina el órgano de la parroquia
zaragozana de San Felipe ~
Después de los trabajos iniciales, llega a Calatayud, en
donde comienza el órgano de San Pedro de los Francos en 1700, para
continuar en Teruel en 1703; de nuevo en Calatayud, y desde aquí va a
Deza. Conjuntamente hace el órgano de la población soriana y el de
Aniñón (Zaragoza) 14 En todos los ccntratos firma siempre como
vecino de Zaragoza. Para Deza, traslada el taller desde Calatayud. en
donde había hecho el último órgano.
Las siguientes obras distar unos cuantos años, 1717
parroquia de Santiago en Zaragoza, Mazallón (Zaragoza) en 1719 y
Fuendejalón (Zaragoza) en 1721 ~5 Desde el testamento paterno,
Francisco no vuelve a figurar dxumenta]inente hasta 1723 16,
Francisco de Sesma pertenece a otro linaje de organeros.
tan extendido por la geografía aragonesa. José, con sus hijos Francisco
13) CALAHORRA MARTíNEZ, P.. La músico en Z-agnza en las siglos
XVI yXVII Vol. 1, Zaragoza, 1977, p. 146.
CALAHORRA MARTíNEZ, P.: Gran Encicloped a... , p. 3072
14) CALAHORRA MARTíNEZ, P Un sigla dc vid. y Irtajo dc los
ar~neros zaragozeos Sesma <lE 17-1721) “en
ANUARIO MUSICAL, XXXVIII, Barcelona, 1963. p. 22.
15) CALAHORRA MARTíNEZ, Pi’ Un siglo... ‘, p. 22.
VARIOS :‘ Organos Históricos . , pp 64—86.
16) CALAHORRA MARTíNEZ, P.: Un siglo “, p 20
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y Bartolomé Sánchez, dominan el panorama de finales del siglo XVII y
comienzos del siglo XVIII 17 En concreto, los cuatro Sesma, Martín,
José, Jorge y Francisco, cubren un periodo de más de un siglo, que va
desde 1617 a 1721.
Existen indicios- opina Aurelic Sagaseta- para afirmar que
esta gran familia procede de Navarra, del mismo pueblo de homónimo
nombre, Sesma, apellido muy utilizado en la villa. Martín, el primero
de la saga, murió construyendo el órgano de Monreal (Navarra) en
1699. “Es contemporáneo de los organeros sangliesinos Juan de la
Fuente y su hijo Juan Jorge, quienes en 1610 se establecieron en
Zaragoza” 1~
Como continuador de la tradici5n paterna, Francisco utiliza
el teclado partido de 42 notas, si bien, su padre había probado el teclado
de 44 notas en la catedral de Teruel en 1688 o en Borja en 1698 19
También introdujo sistemáticamente los registros de lenguetería, de
sonido potente, norma para muchos organelos de aquí en adelante.
17) DURAN GUDIOL, Antonio Organos. Organeros y Organistas dc
la Catafral dc Huesca , en ARGENSOLA, n9 40,Huesca,1959, p. 305.
16) SAGASETA, Ay TABERNA, L Op oit PP 229 ~‘ 369.
CALAHORRA MARTíNEZ, P Nueva noticia; y nuevas órganos
de los artesanos argaicros zaragozmws Sesma, en cl
siglo XVII’, en ‘El Organo Español.., PP 195— 198.
19) CALAhORRA MARTíNEZ, P.: Un siglo... , pp.52’—59; y ‘La Música
en... , 1, p. 248.
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El secreto tan largo, posibilita enriquecer la composición
con numerosos juegos de nazardos. Los ll~nos son brillantes, con tres
juegos.
24. 4. LA CAJA
La caja es del pleno barroco. Diferencia con toda claridad
los dos cuerpos, el superior del inferior. El primero cierra todo el ancho
del arco, con dos puertas en los extremos y una decoración a base de
casetones, rombos y elementos vegetales. Hay una supuesta
coincidencia entre este cuerpo y el superior. Una especie de gran roleo
una los extremos del segundo cuerpo, dividido en cinco campos, con la
disposición típica de los tubos más graves en el centro y los extremos.
Decoran la fachada unos tubos canónigos. Un doble entablamento
remata la caja, a la que parece le falta algo más.
Junto a la pigmentación de rojos, un rico dorado ennoblece
los costados. Desde la puerta iníuierda se accede al interior.esta parte y
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24. 5. CASI TRES SIGLOS DE HISTORIA
Son abundantes los datos rd’erentes a los organistas.
Salvador del Río desempafla el cargo en 1712, a 31 reales y medio cada
mes; Joseph Oil, en 1713, y en 1730 Joseph Francisco, con la
remuneración de 24 medias de trigo y 400 leales 20,
A lo largo del siglo XVIII los reparos más importantes
acontecen en 1734, costó 378 reales y 7 maravedís; en 1737, componer
un registro vale 180 reales; y el último, c.c 1764, efectuado por Juan
Ferrer, 440 reales, por mandato del visitador general, el 15 de Octubre
del mismo año 21
Se han pedido para siempre Los libros de cuentas de los
años 1768 a 1850. E] vacío de los 82 año:; transeunidos, creemos está
marcado por pequeñas reformas, que para nada alteran la estructura del
órgano, y que, por fortuna, ha llegado a nisotros en el estado original.
La única novedad a destacar fue la ampliación del secreto por Julián de
Azuara, en la parte de los agudos, las notas A#fl B~ y D~”. A la
sazón, Azuara era el organero titular de It catedral de Siguenza, cargo
que desempeñó hasta 1852. Ya en el secreto del órgano de Torremocha
20) A.D.O.-S:’ Libro de Carta..., 1699—1730 ‘, [‘ata 1712—1723,
1730-1731 y 1732-1733,s.f.
21) A.D.O.—5.i Libro de Carta—Cuenta e inventark’, 1731—1767 , Date
1734—1735, 1736-1737, 1764-1765v Visita año 1764, st.
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de MAlón (Soria), de 1830, como en el de Atance (Guadalajara). de
1832, figura con la vecindad en Aldea del Rey, provincia de Segovia
22 Algunos han planteado la posibilidad de que Azuara tuvo taller en el
pueblo de Torremocha de Ayllón, coincidiendo con las obras del órgano
de aquella parroquia 23,
El carpintero, Francisco Lafucnte, hizo la caja y ventana
del secreto. Diecinueve años después, arnglan el órgano y dan “13
escudos doscientasmil, pagadospor compc n.a el órgano de esta iglesia
y restituirle un registro completo” 24•
Desde 1935 tenemos nuevas noticias; entonces es reparado
por una cantidad insignificante, 325 pesetas. Dos años más tarde
colocan una badana nueva, y en 193~ el carpintero hace unas
“chapuzillas”. Afortunadamente, y sin peligro para el instrumento, en
1956 reconstruye el órgano Vicente listarel.les, siendo párroco
Teodomiro Larena, como consta en el tiblón del secreto. Puso un
motor-ventilador eléctrico, que en 1962 se rompe y dará muchos
problemas 25 Sacó fuera de lugar el teclado e instala un consola de
22) MARCO MARTíNEZ, JA.: El Organo... “, Pp. 198— 199
23) MA$SO, A.: “ Programa del Concierto con motivo de la restauración del
órgano de Deza (Soria), 24 de Octubre de 1982, a las 1830, por
José Luis González Uncí Y
24) A.D.O.—5,:” Hojas de Datas Sueltas “, Data 165—1852 y 1869, s.l.
25) A.P.D.: Libro Parroquial de Cuentas de Fábnicd de Deza. 1926— 1987,
Data 1935, 1937, 1938, 1958, 1962, 1967 y 1969, s.fk
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muy mal gusto y las pisas. Inutilizó vanos registros, pero sin quitar los
tubos.
24. 6. DESCRIPCION TECNICA
El órgano está mirando laterilmente al altar mayor, a la
parte del Evangelio. En la fachada hay 35 tubos del Flautado de 13
palmos, repartidos en cinco campos, en el orden 7-8-5-8-7. Debajo luce
la magnífica trompetería, con las bocas abiertas, en dos filas simétricas.
En la de arriba, el Clarín de Bajos a los lados, y, en el centro, el Clarín
de Batalla. Por debajo, el Bajoncillo y el Clarín Claro, en el mismo
orden. La disposición de cada juego en cada fila es opuesto y todos
perfilan una M. Estarelles acortó el tamaño de los clarines, para
afinarlos a 440 herzios. Recientemente han sido devueltos a su
afinación original. Uno de ellos no corresponde a la lengtietería
primitiva. La correspondencia sigue este orden:
C,E,G,A#,C,D,E,F#,G#,A#,C,B,A,G,F,D#,C#,B,A,G,,F,D#,C#,D.
E,F#,G#,A#,C,D,E,F#,G#,A#,C,B,A,O,F,D#,C#,B,A,F,D, es decir,
alternado la posición de los tubos en un lado y otro. El soporte es de
doble tijera y de buena calidad.
El único teclado es de ventana y con 45 notas, construido
en hueso y ébano, con los triángulos en ébano en el lateral del frente de
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la tecla natural, y la incrustación en doble triángulo en las dos caras del
alza de los sostenidos, un circulo en la mitad de la tecla y otro triángulo
al final. Los tiradores de sección robusta, d:ez a la izquierda y catorce a
la derecha, están un tantos separados del teclado, por tener el secreto
muy alto. Las ocho pisas van enganchas a Ii primera octava del teclado,
que accionaban otro tantos Contras de 26 palmos, situados en la parte
posterior derecha del órgano, en secreto iparte. No hay ninguno. La
pisa de mayor tamaño acciona la caja de ecos de la Corneta.
El secreto fue forrado hace relativamente poco con badana.
Conserva los guías muelles y las válvulas, con el recorrido de 7 mm. y
un grosor decreciente ( C=42 centímctros, C’=35 centímetros,
C~=27 centímetros, C’ ‘=25 centímetros y C’~=23 centímetros).
Cierran las ventanas tres tapas. dos propias del secreto y una de la
ampliación.
Al haber tanto espacio detrás del órgano, colocaron los tres
fuelles de cuña, de V60 metros de largo, 083 metros de ancho y
pliegues cada uno. Alternativamente, se mueven las entonaderas de
palanca, o bien, un motor es el encargado <le dar aire.
Toba la tubería está cortada a tono. La octava de mano
izquierda, las doce notas restantes del Flautado que no se hallan en
fachada, la Tolosana y la Corneta en Eco, descansan en tablón elevado.
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La integridad es total. Sólo falta reponer el juego de Cascabeles.
Composiciones de Uenos y Cometas:
Lleno C=I 1/3,1,2/3
F#=2, 1 1/3, 1
A#=2 2/3,2 1 1/3
Ct=4, 2 2/3,2
Címbala C=1/2, 1/3, 1/4
F#=1, 2/3, 1/2
F#’=1 1/3, 1, 2/3
A~=4,22/3,2
Corneta Magna C#’=8, 4, 2 2/3, 2, 2, 1 3/5, 1 1/3
Corneta en Eco C#’=*, 4, 2 2/3, 2, 1 3/5
Tolosana C#=4, 2 2/3, 2, 12/5.
El órgano se desmontó y fue rcstaurado en el mes de Abril
de 1982, bajo la dirección de Francis Chpelet. Los traspasos siguen
siendo un defecto muy acusado.
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25. 1. LA IMPORTANCIA CULTURAL DEL
CONVENTO JERONIMO DE ESPEJ&
El monasterio fue fundado p~r el obispo de Osma don
Pedro de Frías el año 1383. Concluidas definitivamente las obras en
1403, se instalan los monjes Jerónimos, que obtienen la rentas de
pueblos próximos y las tercias reales de Vallembrada 1 Los
Avellanedas fueron los principales bienhechores del monasterio y sus
cuerpos ocuparon los sepulcros del crucero 2, Los jerónimos de Espeja,
además de tener un rico escritorio de 1 bros, cantorales, libros de
polifonía, etc, poseían una importante farmacia, que abastecía de
medicamentos a los pueblos cercanos 3.
Los monjes abandonan el mcnasterio cuando aparece el
decreto del 1 de Octubre de 1820, que suprime las órdenes religiosas.
No volvieron más monjes, pues el Cabildo de lacatedral de Osma pidió
los libros, alhajas y retablos, para repartirlos entre las iglesias
limítrofes. En el inventario, previo a la desamortizacón, hecho el 18 de
Enero de 1821, figura en la lista de objetos pertenecientes a la iglesia,
situado en el coro, “un órgano grande ron caja de talla dorada y
1) LOPERRAEZ CORVALAN, U.: Descripción Históri:a... , Vol. 1 , p. 316.
2) RABAL, N.: Historia... 1 PP. 362—368.
3) CAMPO, Maria Isabel del y FRíAS BALSA, José Vicente:” Eehi
Maérna. Siglos XYI—XVIII <1474—1808>, en Historia
de Soria “Vol 1, Soria, 1985, p, 377.
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jaspeada” . Y al lado figura “otra caj2 vieja dorada que fue de
órgano” ‘. Se trata de los dos órganos que tuvo el monasterio, uno del
siglo XVI, del que quedaba solamente la caja, y el más reciente, con los
jaspes, posiblemente del último trecio leí siglo XVIII, de estilo
neoclásico. Durante este periodo el convento fue objeto de numerosos
hurtos 5. En los primeros años del siglo XX, el edificio fue
desmantelado, por varios robos, llevando a Valladolid los sepulcros de
los Avellaneda. A finales del siglo pasado, conservaba las paredes
exteriores de la iglesia. Hoy sólo queda en pie la pared del poniente.
Contó con órgano desde la misma fundación. No está
confirmado documentalmente, salvo el contrato que hacen con el
organero madrileño Mateo de Avila Salazar, el 14 de Abril de 1652, para
el finiquito del órgano. Contaba Mateo con 71 aflos de edad y ya ha
dejado a sus espaldas grandes obras y el título de “maestro de hacer
órganos de la leal Capilla de su magestad”.
El nuevo órgano, costeado por el conde del Castillo,
sustituye al primitivo. El mayordomo dcl conde, Juan de Mantilla,
entrega a Mateo 227 reales que le debían, de los 952 reales, coste final
4)ZAMORA LUCAS, Florentino:” La desamortizm:ión en la provincia
de Soria. El monasterio de Espeja étsqwecldo en
nuestros días , en “CELTIBERIA” n2 11, Soria 1956, p. 31.
5) FRíAS BALSA, José Vicente:” Los monjes jerdoimos en Espejo
en “RevistadeSoria”, n~XXIi, Soria, 1974,sp
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del órgano. El notado de la corte, Francisco Xim¿nez. firma el capítulo
de deudas para este último plazo6.
El convento, foco de cultura y de música, contó con la
presencia de ilustres organistas. Es el caso de Fray Francisco Fuentes de
Santa María, escritor y músico. Sabemos que profesé en el monasterio,
en donde cursa los estudios de teología y música. En Madrid publica en
1778 ~, impreso por Ibarra, los “Dia]ectos músicos en que se
manifiestan los más principales elementos de la armonía, escritos por el
P. Fr. Francisco de Santa María, de la orden de San Gerónimo”. “La
obra consta de cinco tratados y un copioso suplemento, que abrazan
toda la enseñanza musical, tanto del cinto llano, como de canto
figurado, contrapunzo y composición” 6•
El ejemplar llegó a manos de Barbieri, a través de Fabián
García Pacheco, Maestro de Capilla de la Soledad de Madrid, tentado
varios ocasiones para desempeñar el magisterio de capilla en la catedral
de Osma. En alguna ocasión, algún músicc de la catedral toma el hábito
en este monasteno.
6) A.H.P.M.:” Protocolo ‘, Caja 7372, fQ 57—58.
7) FETIS, F.J: Bio~aphie Universelle des Ilusicicas et
Bibliog¿¡phie Générale de la Musiqus , Tomo III, París,
1874 (Reedición, Bruselas, 1972), p. 35?,
SALDONÍ, Baltasar Diccionirio Bfagráftco—Bibltográfico de
efemérides dc Músicos Espafloles , Vol, iV, Madrid, 1986,
p.3 14.
6) BARBIERI, F. A.:” Biografías... ‘, 1, p. 218
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El convento es visitado por Midoz hacia 1845. El estado
ruinoso ~, evidencia la situación del órgano.
9) MADOZ, P.:” Diccionario... “, p. 143
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26. 1. EL ORGANO DE GAUDIOSO DE LUPE
Gómara va a ser un nuevo pinto de referencia para la
organería, el célebre Gaudioso de Lupe trabaja en el primer órgano que
tuvo la parroquia. La noticia es recogida en las cuentas del 13 de
Diciembre de 1609, hechas por el mayordomo, tras las visita
eclesiástica de Lorenzo Ximénez: “Diez y ocho mil seiscientos cuatro
maravedís, que por cartas de pago de Gitudioso de Lupe, vecino de
Logroño”. Junto a él, participa un tal Felipe en el aderezo del órgano
nuevo, comprado a la iglesia de Torlengua, con los lógicos desajustes
del traslado: “Paresció habérselepagado ce compra del órgano que se
mercó en Torre luenga, para esta Iglesia, y de aderezarlo, y de le
repararlo, y de una caja que se le hizo, y cerraja para ello, y bisagras, y
clavazón, y otras cosas para el reparo del cUcho órgano” ~.
Juan Garcés, carpintero, fue el encargado de hacer el
asiento y una serie de piezas nuevas para e órgano 2,
El órgano tendría con toda probabilidad, Dulzainas
partidas, colocadas en la fachada, a la alttra del secreto; teclado de 42
1) A.D.O.—S,:” Gómara. Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1596—1640
Data 13-XIi-1609, 5.1.
2) Ibid., Data 1609—1610, sf7
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notas, de pino y boj, como era costumbre, y los registros de Pautado.
Octava, Quincena, Decinovena y Lleno ~.
26. 2. GAUDIOSO DE LUPE
Gaudioso fue bautizado el 8 de Noviembre de 1575 en
Tarazona, hijo del famosísimo organeri Guillaume y de Beatriz
Morón ‘t El nombre Gaudioso estaba muy extendido en aquellas
fechas entre los habitantes de Tarazona, debido a que san Gaudioso era
uno de los patrones principales de la ciudad.
Los Lupe proceden de Tarazoiia y se instalan en la ciudad
junto a otra familia de organeros, venidos de Sigtienza, los de la
Fuente. Con toda probabilidad los trabajos de Guillaume en Viana
(Navarra) y Logroño son el germen de la gran escuela surgida en Leán.
Juan Jorge de la Fuente figura como compañero del maestro Gaudioso
en Viana, para pasar más tarde a Lerín y desde aquí a Aragón 5.
“Entorno a los años 1597-1600, Guillaune de Lupe forma con sus
3) CALAHORRA MARTíNEZ, P.: La música... ‘, 1, p. 167 y 169.
El proyecto que hace Guillaume para el órgano & los padres
Predicadores de Zaragoza, en 1612, nos sirve como referencia para
determinar la composición del órgano de Górnara.
4) Ibid., 1, p. 79.
5) ibid., p. 139
¿AGA¿ETA, A. y TABERNA, L: Op. cit. p. 187.
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hijos. Gaudioso y Marco, una terna de artesanos que pueden ir
ocian u/ando varias obras. En este coso vue¿ ve a advenirse la estructura
gremial, en la que a Marco le correspondería los trabajos de
aprendiz” 6~
La carrera está jalonada por iumerosas obras. En 1597
colabora con su padre en la iglesia colegial de Daroca. Ya en 1601
trabaja solo en la iglesia de San Juan de Estella. Unos años después
figura como “Maestro de hacer órganos”. lina vez muerto su padre, en
1610, se hace cargo de finalizar el órgano de la claustra del Pilar y el
órgano grande de La Seo de Zaragoza. Por tanto, las obras anteriores,
son las de Gómara, en las que aparece como vecino de Logroño,
ciudad en la que trabajó numerosas veces y allí morirá ~.
El resto de obras son: Convento de Predicadores de
Zaragoza en 1612, reparacionesen los órganos deja catedral de Huesca
en 1613, en donde es el organero hasta 1621, y simultáneamente
desempeña el mismo cargo en La Seo de Zaragoza; en 1616 construye
dos órganos en Tudela. el de San Pedro y el dcl monasterio de Santa
Clara. Hay constancia de Gaudioso en el érgano nuevo de la parroquia
de San Felipe de Zaragoza en 1613 y 1614 y el compromiso de hacer
6) JAMBOU, U:” Evolución... “, 1, p. 79.
7) AGUERRí, Ascensión ‘ Guillawne uh Lupe. wganero del siglo
XVI. Vida y obra “, en “NASARRE’. y, 2, Zaragoza, 1989, pp. 9—
39.
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un órgano para el convento de la orden de Santo Domingo en esta
ciudad. El último de todos es en La Seo en 1622 ~.
26. 3. LOS DIFERENTES AVATARES
En 1623 sufre el primer ajerezo, que supuso 408
maravedís, seguido de otro, en 1625, d~ 272 maravedís y de una
afinación en 1630, por748 mamvedís ~.
Consta la presencia de Juan d Maraya en 1641, organero
que actúa en algunos puntos de la provinci t El arreglo costó 88 reales.
En 1653 forran con badanas el secreto, fuelles y portavientos. Los dos
últimos datos del órgano renacentista, datan de 1681, cuando
recomponen la tribuna del órgano; y Je 1710, Joseph Navarro,
organista de la parroquia de Deza, que repara el órgano, por el precio
de 10 reales del vellón 10
6) CALAHORRA MARTíNEZ, P,:” La música.. “, 1, p2. 136, 139-141 y
162- 163.
SAGASETA, A. y TABERNA, U.: Op. oit., pp. 397’i 462.
9) A.D.O.-S.: Libro de Carta... “, Data 1623-1 62~K 1625-1626 y 1630,
5.1
10) A.D.O,—.S.:” Libro de Carta—Cuenta e inventario, 1641—1695 ‘, P 3,
122v., 406v.;
Libro de Carta—Cuenta e inventario, 1704— 1793 “, f~ 84.
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Después de esta fecha no figura ni un sólo dato referente al
órgano construido por Gaudioso. Cabe p<nsar:¿Se vendió?, ¿no se
utiliza? o ¿los gastos corren por cuenta del n unicipio?.
26. 4. EL NUEVO ORGANO
El 28 de Agosto de 1928 presenta cuatro presupuestos la
casa Puignau Olaciregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). Al final eligen el
primero, el más barato. Con la caja en mackra de “pino norte natural”,
el precio era de 5.600 pesetas, precio en el que se incluye el montaje.
En él se especifica claramente la colocac .ón de los teclados, en una
consola, de forma que el organista viera el altar mayor y dé la espalda
al órgano. Ello aumentaba en 400 pesetas el presupuesto.
La extensión del teclado manual es de6l notas y del teclado
pedal de 13 (C-C9, con los siguientes regi8tros expresivos:
1-Flautado 8 pies 29 tubos Bajos
2-Flauta Armónica 8 pies 32 tubos Tiples
3-Gamba 8 pies 29 tubos Bajos
4-Viola 8 pies 32 tubos Tiples
5-Celeste 8 pies ¡7 tubos Bajos
6-Voz Angélica 32 tubos Tiples
7-Trompeta Magna 29 tubos Bajos
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8-Trompeta Real 32 tubos Tiples
Total 232 tubos cantantes
9-Octavas graves 44 notas
10-Octavas agudas 44 notas
11-Trémolo general
12-Pedal a báscula para la Ex¡ resión
Teclado de pedales, tocando .s obre el teclo4o” 11
Adj unta unas condiciones adicionales al anterior
presupuesto, que resumimos a continuación: El órgano sería de tracción
neumático, a su juicio, el sistema más perfeccionado y con más
ventajas y posibilidades, “precisión y rapilez en el ataque de todas las
notas, facilidad y suavidad en las pulsació’z del teclado.,., e incluso con
las octavas graves y agudas, gran recurso éste, que no sólo se presta a
múltiples combinaciones, sino que también triplica la potencia del
instrumento, obteniéndose con este procedimiento, aún con un modesto
órgano, un hermoso Tu/Ii digno de una catedral”. Los tiradores son
unas palanquetas en forma de teclas y el t~clado de pies se fabricará en
roble. Los portavientos del teclado es de estaño traído de Alemania.
Para todos los materiales del secreto, caj i y tubería promete la mejor
calidad. La afinación se hace a 870 vibraciones del LA, a 15 grados de
11) AP/Y:’ Presupuesto n9 1 ‘, 28—VIII— 1929.
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temperatura. La garantía dura cinco años y el pago se haría en tres
plazos 12,
Se trata de un órgano hecho por Rafael Puignau en los años
de juventud. Continuador del taller de Alberdi, que, a su vez, era
discípulo de Aquilino Amezúa, con la sede en la calle barcelonesa del
Paseo de Gracia, Puignau se establece en Azpeitia y de ahí saldrá
Organería Española 13
26. 5. DESCRIPCION TECNICA
Colocó el órgano en la pared Oeste del coro, mirando al
altar mayor. La caja mide 302 metros de ancho, 1742 metros de
profunda y 475 metros de alta, sin ningún interés artístico.
Todo el órgano es expresivo, con tubos de buena calidad,
como promete en el proyecto. Divide la fachada en tres campos de 7,
11 y ‘7 tubos de adorno.
El juego de Trompeta ocupa la primera posición en el
secreto, de 2’8O metros de ancho y 1717 metros de profundo. A
12) ARO.’ Condiciones Adicionales a los Presupuestos ‘, 28—VIII—1929.
13) PUIGNAU, Rafael ck~as y Or~neras ‘, en “TESORO SACRO-
MUSIcAL’, Noviembre, n2 11 , Madrid, 1929, p. 147.
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continuación está el Violón, Flautado, Gamba y Celeste en los bajos
(C-FV> y en los tiples (F#’-G~fl encor tramos la Trompeta Real,
Principal, Rauta Annónica, Viola, Voz An3élica y Melodía. En el lado
izquierdo hay ocho tubos del registro dc 16 pies y cuatro más en
posición perpendicular al secreto. Algunos tubos tienen pestañas, la
mayoría están afinados a tono y unos poco5. a mano.
El teclado en la consola es de 56 notas y no de 61, como
afirma el proyecto. El fuelle de tijeras st halla debajo del secreto y
posee un motor, colocado en la pared. Wide 230 metros de largo y
1’10 metros de ancho. Los enganches sirven para unir el primer teclado
al pedal, accionar el Trémolo, el Tutti y las dos octavas, la aguda y la
grave.
La mayoría de los juegos son registros románticos de
fondos de ocho pies y uno de lengua de la misma medida, que tanto
seducían en la época.
El órgano no ha sufrido ningún arreglo y conserva un buen
estado, a pesar de haber cumplido ya 72 a~1os.
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27. 1. EL ORGANO DESAPARECIDO DE LA
PARROQUIA DE HORTEZUELA
Hasta hace muy poco tuvimos noticia de la existencia de un
órgano en la parroquia de Hortezuela, pueblo a tres kilómetros de
Berlanga de Duero y perteneciente a la antitua diócesis de Sigilenza.
Las referencias documentales son escas. Tan sólo los
reparos en los fuelles en 1851. por 29 r~ales y la intervención del
organero soriano Manuel Cisneros en 1853, que cobra 280 reales por la
compostura del instrumento. Por entonces se halla trabajando en
Caltojar ~.
Nada más comenzar el present~ siglo, el sacristán arregla y
afina el órgano, operación que repite po; 7, 8 ó 10 pesetas en 1907,
1909 y 1914, respectivamente 2
A partir de 1914, el órgano ro lo utilizan con asiduidad,
por que no había organista. En el inventario de 1933 se habla de “un
órgano pequeño, con su caja correspoidiente y banco pequeño.
1) A.D.O.-S:’ Hortezuela. Libro de Fábrica, 1866-1875 ‘, Data 1851 y
1855-1860, sf7
2) A.D0.—S.:’ Cuaderno de Cuentas, 1875—1902 ‘, Data 1900, s.l.
APH.: ‘ Libro de Carta—Cuenta, 1903—1989 ‘, f~ 5 y., 7 y 14 y.
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Todo malo.,.” ~. Sólo los más viejos recuerdan el órgano con unos
cuantos tubos. En la actualidad no queda nada, ni la referencia del
constructor, posiblemente un organero del siglo XVIII, perteneciente a
ladiócesis de Siguenza
3) 1 D 0—5.” Caja con Cuentas, Inventarios, Comunicaciones y Expedientes
Matrimoniales “, Hoja suelte.
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28. 1. LA ORGANERIA DEL SIGLO XIX:
PABLO SALAZAR
En el extremo de la provincia, entre los limites provinciales
de Soria y Zaragoza. construye Pablo Salazar en 1817 el órgano de la
parroquia de Iruecha1.
El Provisor y Vicario General, Josef Barbero y Pérez, tuvo
tan feliz idea, que contó en todo momento con el beneplácito del obispo
diocesano. El 29 de Marzo de 1816, inician los trámites burocráticos en
Sigilenza: “Habiendo visto las diligencias precedentes, por ante miel
notario, dijo su Merced, que respecto de existir caudales suficientes en
la iglesia del lugar de ¡ruecha para la consirucción del órgano que se
solicita, desde luego concedía y concedió su licencia para que se
proceda a la fábrica de él, cobradas que sea t¿ las deudas que resultan a
su favor y no antes, reservándose, como desde luego se reserva a esta
jurisdicción eclesiástica el conocimiento de ¿ :ualquiera discusión que se
ofrezca acerca delnombramiento de Sacristd ti y Organista, como asunto
propio y peculiarde ella”2
1) GRAAF, O.A.C. de :“ Comisión. Fichas... ‘, Febrero, 1978.
AUSSEIL, L.:” Vorgue... ‘, p. 59.
2) A.D.0.—S.:’ iruecha. Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1755—1860
Copia del Auto dado por el señor Provisor, deI 13 de Abril de 1816,
5.1.
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Una vez obtenida la licencia y dadas las trazas por el
organero, el párroco manda llevar “debida <:uenta y razón, así de lo que
se cobre a los deudores a dicha iglesia. conio de lo que se invierta en la
continuación del referido órgano, hasta hallarse éste sentado y
corriente” 3.
Aprobada la solicitud el 13 de Abril, el 5 de Julio. el doctor
don Francisco Domingo Ferro, del gremio y claustro de la universidad
de Alcalá, abogado de los Reales Consejos, dignidad de Arcipreste de
la colegiata de Medinaceli, y visitador de los arciprestazgos de
Medinaceli, Cifuentes, Ariza e Iruecha. ~or mandato del obispo de
Siguenza, don Pedro Inocencio Vexarano, xmienza la visita, en la que
revisa las cuentas de los años 179’7 a 1816 ( el saldo asciende a 484
medias de trigo, tres celemines y un cuaflillo de trigo; ciento cinco
medias, un celemín y tres cuartillos de cebada y treinta y seis mil
seiscientos sesenta y tres reales y doce maravedís) ‘~.
Reconocidos lo caudales de dinero, más que suficientes
para la construcción del órgano, unos días después depositan 6<000
reales en Almas-za ~.
3) Ibid.
4) Ibid., Santa Visita, 1816, s.l.
5) Ibid., Data 1815—1816, sf7
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Comienzan las obras con la construcción de la tribuna, el
cuarto de los fuelles, para colocar poste:iormente la caja, que cuesta
1.600 reales, con todos los herrajes necesarios y el dorado. Entonces,
adelantan al organero, que está en Calatayud, 3. 100 reales ~.
En 1821 hacen entrega de 11)60 reales más para continuar
la construcción 7. El 28 de Mayo de 1827 ya está acabado. Era el
momento de hacer el balance final de lis cuentas: “Primeramente se
ajustó la obra con licencia del Tribunal, en diez y nueve mil quinientos
reales vellón. It. De la escritura y licenc fas del Tribunal, ciento veinte
reales. It. Por mejora de fuelles y aurrento de Flauta, a juicio del
organista aprobante, mil cuatrocientos veinte reales. It. de puertas que
hicieron los oficiales, ventana y marco de vidriera, ciento y sesenta
reales. It. De gratificaciones al maestro (3 rganero, organista aprobante y
gasto en dicho, hecha con dichos señore.~, cuatrocientos sesenta reales.
Ir. El maestro dorador, por dorar y pintar la caja del órgano, con
gratificación, dosmil reales. Deforma q ‘~e suman estas partidas, veinte
y tres mil seiscientos y sesenta reales, <‘oste total de dicha obra”. El
Mayordomo Josef Romero entregó 8.426 reales de la primera letra y
2.420 de la segunda. El cura, muerto en 1834, deja 3.122 reales para la
obra del órgano ~.
6) Ibid., Date 1817—1818, si.
8) Ibid., Data 1834— 1836, s.l. y Auto del 28—\— 1827, s.l.
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28. 2. EL ORGANO HASTA NUESTROS DIAS
Los arreglos comienzan nada más concluir la construcción,
al tener que arreglar los fuelles y afinar el órgano. Ocho años después
repiten la operación. 1.0(X) reales fue el precio de la composición ~.
A lo largo de los 150 años de existencia, los reparos son
numerosos. Desde 1848 se suceden casi in nterrumpidamente. Ese año
gastan 114 reales con un organero, por refinar y limpiar el órgano. El
herrero interviene en 1850 y 1852, colccando una barra nueva de
entonar y las rejas de las ventanas del órgano, obra acabada en 1857.
En 1860 son reparados los fuelles y atinado de nuevo 10.
El herrero Jenaro Mazo repara el entonador en 1863;
Pantaleón Latorre, en 1862, arregla los fuelles y el entonador; el
organero Joaquín Huerta, apea el órgan~, le limpia y afina. por el
precio de 200 reales 11•
Dc 1870 a 1881, figuran varios reparos o composturas en
los fuelles, con cola y baldés 12,
9) Ibid., Data 1825—1827 y 1834-1836,s.f.
Ibid , 2, 4, 7 11, 14, 17y 26 y.
11) A.D.O.—S.: “Libro de Carta—Cuenta, 1861—1893 ‘, P 4 y., 8 y. y 12 y,
12) Ibid., fQ 21 y., 24 y., 29 y., 32 y 33, correspondientes a los años
187O-1871,1873-1874,1878-1880y 1881.
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El párroco Juan Fernánde¿ solic ta permiso al obispo de la
diócesis, el 19 de Diciembre de 1882, para desmontar y restaurar el
órgano y fuelles. La oferta es hechaal organero Agapito Huerta, quién
lo realiza. Evalúa el precio del arreglo en 704 reales 13
Hasta el fina] de siglo reparan los cuatro fuelles pequeños y
el grande, en concreto, en 1884 y 1886 14, :~ hay una reforma general,
como dejaron escrito los organeros en la tap de la ventana del secreto:
“Se le hizo un apeo generaL limpieza y afinación, con una reforma en
los freiles, en Mayo de 1899, por los orgcneros don Pedro y Tomás
Alcolea, naturales y vecinos de Alique (Gucdalajara), siendo cura don
Leandro Galán, y alcalde don Francisco Lorena, sacristán don
Bernardo Gonzalo”.
Pedro Alcolea representa la Ultina generación de organeros
del pequeño pueblo de Alique, que trabaja~x durante la segunda mitad
del siglo XIX en varios pueblos de la provinciade Guadalajara. Junto a
su padre, Alejandro, colaboran los dos hermanos en el órgano nuevo
de Alique en 1898, un año antes que el de ruecha. La familia Alcolea
ejerce la profesión hasta los primeros años le nuestro siglo 15
13) A,D.O.—S.: Ibid., Data 1882, s.l
Carta suelta cosida, 1 9—XII— 1882 , s.l
~‘~) A.D.O.—S.:” Libro de Carta... “, Data 1884 y 1886, s.l
15) MARCO MARTíNEZ JA.: Op. cit. PP. 200-201.
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La última reforma tiene lugar en los fuelles el año 1940.
Aún funcionaba en la década de los cincuenta, pues aparece descrito
por Casado y Aguilera: “EL órgano que se Jíalla sobre la cancela de la
puerta de la iglesia, es magnifico, sus tubos sonoros producen unos
sonidos tan armoniosos, que parecen hai,er sido construidos en los
afamados talleres de Wekker” 1 6• Tanto De Graaf, como nosotros,
encontramos el órgano completo, pero inservible, porque los fuelles
han sido desmontados, por el peligro de derrumbe de esta parte de la
iglesia, reparada en 1982 17
28. 3. DESCRIPCION TECNICA
La colocación del árgano es del todo original.
La caja es de estilo neoclásico, sin decoración. Está
dividida en cinco campos, cerrados en la parte superior, con piezas a
modo de cortinajes, elemento propio de la decoración teatral. Dominan
los tonos ocres y verdes. La caja tiene 325 metros de fachada, V60
metros de lateral, por donde sale el sonid a través de una rejilla, y 5
metros de alta La lengtieteríadescansa en 1 res semicírculos.
16) CASADO y AGUILERA, M. Opúsculo de Nuistra SeBera de la
Cabeza. Excelsa Patrona del Pueblo de Iruecba , Logroño,
sa., p. 42.
17) AP. 1.:’ Libro de Cuentas, 1936—1989 “, f~ 5 59—60 y 63,
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Los cinco campos de tubos de la fachada son desiguales
entre si. Los dos castillos del extremo de la ajason los más pequeños.
Hay 31 tubos distribuidos en los diferentes campos en grupos de 10-7-
7-7-10. En cada uno de ellos, el más grave f[gura en el centro.
La artillería de los juegos de clarines y trompetas, diseñan
el esquema repetido por Salazar y por todo; los organeros riojanos, en
semicírculo, con dos filas de juegos en el centro, a saber:
Chirimía 2 o Clarín en 15 a. (21 tubos), en cl cubo de la
izquierda; Clarín Claro (24 tubos) y Bajonzillo (21 tubos), en el cubo
central; y Clarín de Campaña (24 tubos), en el cubo izquierdo. Sólo
faltan dos tubos, uno del Clarín en Quincc na y otro del Clarín Claro.
Debajo de cada tubo aparece el nombre escrito con terminología
alemana, de moda a fines del siglo pasado:
Chirimía=C, ,,,G,A,A#,B,C.
Clarín Claro de mano derecha=
A#,G#,F#,E,D,C,A#,G#,F#,E,D,C,C#,D#,F,c,A ,B ,C#,
D,F,G,A,B,C.
Clarín de Campaña de mano derechaz:
C,B,A#,A,G#,G,F#,F,E,D#,]),C#,C,B,A#,A,G#,G,F#,
F,E,D#,D,C#.
Los soportes tienen la misma torma que los tubos.
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El teclado es de octava corta y partido en CAL Cada tecla
mide de anchura 22 centímetros, con una decoración de una línea en
los sostenidos, resaltando el ébano. Una rodillera pone en
funcionamiento el eco del arca del ClarÉx. Al lado de los tiradores
figuran los nombres de los registros:
BAJOS
Clarín en Quincena 2
Bajoncillo 4
flautado 13
Violón
Octava
Docena
Quincena
Decinovena
Nasardo en 17 a.
Ueno4h.
Trompeta Real
‘IPLES
Clarín Claro 4
Clarín de Campaña 8
Flautado 13
Corneta 7 ti.
Clarín de Ecos
Violón
E>tava
Docena y Quincena
Decinoyena
Siasardo en 17 a.
Lleno4h.
Rauta Travesera 2 h.
Tiene ocho pisas enganchadas con la letra correspondiente
a cada nota y una más para el Tambor.
El secreto ocupa 1 ‘43 metros ie largo, por 1 05 metros de
profundo y 1915 centímetros de alto. Las i~á]vulas acortan el tamaño de
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3 ‘2 centímetros del C a 2 ‘5 deC”t Está ~n buen estado. Las tetillas y
las alambres pertenecen a la reforma de lo~ Alcolea. El fuelle en estado
ruinoso, mide 125 metros de largo y 025 metros de ancho y tiene seis
pliegues. El aire llegaba al órgano por un portaviento oblicuo a la
posición de la caja.
La primera octava del Violón es de madera y va colocada.
como el resto de juegos de los bajos hasta la Quincena, en tablón
elevado. En el interior no falta ningún tutú, afinado generalmente a
mano. Puede recuperarse fácilmente, con una restauración poco
costosa.
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XXIX
EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE JUBERA
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29. 1. UN ORGANO DESAPARECIDO SIN
DOCUMENTACION
Ninguna referencia escrita temos encontrado hasta el
momento del órgano de la parroquia de Jubera. En el Archivo
Diocesano de Osma-Soda, después de rastrear en los libros de Fábrica
de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, la búsqueda ha resultado
infructuosa. Tan sólo un inventario de 1937, mandado hacer por el
obispo de Siguenza, casualmente oculto entre un montón de papeles en
la Colegiata de Medinaceli, hace referencia a él: “Inventario de Nuestra
Señora de los Mdrtires. Año 1937. Organos~ Uno inservible” 1•
Después fue vendido y las piezas de la madera,
perteneciente a la caja, sirvieron para avivar cualquier fuego del lugarde
Jubera. No queda ni un resto testimonial. Todo es ya un recuerdo.
1) A.P.M ,: Legajo suelto •‘, 1937, sp.
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XXX
EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE JUDES
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30. 1. UN ORGANO PoSIBLEMENTE DE LA
FAMILIA VERDALONGA, DESTRUIDO TRAS LA
POSGUERRA
Da nombre a la población el río que baña las riberas del
pueblo y los de Arconchel de Ariza y Tonehermosa, justo en los límites
de la provincia de Soda y Zaragoza.
Situado cerca de la antigua capital diocesana, Judes tuvo
órgano desde 1810, obra de alguno de los miembros de la familia
Verdalonga, en concreto, de Bernardo. Las cuentas reflejan las
cantidades gastadas. pero no el nombre del constructor: “Mil
novecientos reales vellón, los mismos que ha tenido de coste el
organillo, con el nuevo Tambor que se le puso, varios caños que el
Maestro organero los colocó, por faltarle gasto de estey su colocación,
su jornal y reconocimiento delpadre Fr. Jorge”~ 1• Parece que se trata
de un órgano realejo comprado a alguna iglesia.
Poco iba a permanecer en la iglesia. En 1821 va a costar
20.886 reales uno nuevo, del taller de Cándido Cabezas 2,
1) A.D.O.—S.:’ dudes. Libro de Fábrica, 1773—1860 ‘, P 133.
2) bid., 19 1 75.
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Pronto repararon los fuelles, a los cuatro años de
estrenarse k Más tarde fue preciso desmortar el órgano y trasladarlo,
por peligro de derrumbamiento del edificio. Permaneció arrinconado 37
días. Por esta adversidad se debió hacer fuelles nuevos, obra del
Mariano García. El montó las piezas y afiné los juegos, con la ayuda de
los manchadores. Ensamblar el rompecabezas que supone un órgano,
con el añadido de tres juegos de lenguetería, Trompeta Magna, Clarín y
Clarín en Eco, y colocarlo debajo de la tribuna cuesta 4.419 reales ‘~.
La caja nueva dorada, supuso 550 reales Y El órgano es coetáneo del
de Villarroya de la Sierra, en la provincia d~ Zaragoza 6
Otras cantidades destinadas a] órgano salen de los fondos
parroquiales; en 1835, gastan 109 reales, pr “hacer los hierrospara la
Trompeta Real y violines”, junto a las cerrajas de las puertas, más 27
reales de “cola y baldés, para arreglar 115 manchas y el secreto del
órgano” 7; en 1838, cuestan 319 reales los reparos de un maestro
organero 6; en 1840, son 90 reales el “recomponer tres registros que
inutilizó la centella” 9; en 1848, otros 90 reales y 28 maravedís de una
3) ibid., (2 161.
4) Ibid., f9 188 v.—189 y 195.
~> bid, fQ 202 y 203.
~‘)VARIOS:’ Organos Históricos... , Pp. 219—220.
7) A.D.O.—S.: Libro de Fábrica, 1773... , I~ 207 y. y 209.
6) Ibid., f~2 15.
9) Ibid.f9219v.
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composición; en 1850, 1852 y 1854, las cantidades de 7 reales, 17’12
reales y 22 reales de cola y baldés para los fielles y 592 reales para los
organeros que lo reparan en la última fecha ‘~.
Los arreglos de los fuelles ocuren en 1882, 1884, 1885, y
en 1888 se hace uno de ellos nuevo 11 InLervienen los artesanos de
carpintería, excepto en la construcción del fuelle, como también en los
pequeños arreglos de 1892, 1921 y 1929 12 El resto de reparos se
hacen de nuevo en los fuelles, 1905, 1906, 1908 y 1913 ~.
Inexplicablemente, el órgano queda sin organista en 1947,
fecha en la que percibe 90 pesetas ( el entorador 5 pesetas) 14 La falta
del sacristán redundará en el continuo deterioro y total destrucción,
hasta el punto, que hoy no queda ni huella del instrumento. Añadimos
el caso de Judes a la larga lista de órganos desaparecidos en los años
1940 y 1950.
10) Ibid., fQ 234 y., 238, 2421 v.,245 y 248.
11) A.PAJ.:’ Libro deCuentas, 1880—1979 02 4, 6,7v. y 10v.
Ibid. , f~8 y., 15 y., 56y 63 y.
13) Ibid., fQ 30v., 34, 40 y 49.
14) Ibid., f9 47 y 78.
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EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE LICERAS
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31. 1. EL PRIMITIVO ORGANO DE LA
IGLESIA
Sabemos de la existencia de un órgano anterior al actual, de
la primera mitad del siglo XVIII, aunque los primeros datos escritos
son de 1742, año de la composición y arreglo, proceso que costó 375
reales ¼
Son numerosas las partidas del sueldo del organista, cinco
fanegas de trigo, pagadas en metálico, sueldo que no cambia hasta
1771 2 Como en tantos otros pueblos.. el sacristán desempeña
conjuntamente la misión de maestro de niños, llamada “asistencia a la
escuela e iglesia”, es decir, cuidarde los ornamentos litúrgicos, limpiar
el templo, tocar el órgano y ejercer la labor docente 3.
Hasta la construcción del ór~ano nuevo, se produce el
reparo, afinación y arreglo de la caja y fue! les, de 1751 y el reparo de
los fuelles en 1780 ‘~.
A.D.O.—$.: Liceras. Libro de Fábrica, 1735—1795 , f~ 31.
2) Ibid.t~3l,32v., 87y 124.
3) Ibid., f~ 240.
4) Ibid., fP 87 y 245.
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31. 2. EL ORGANO QUE CONSTRUYO
ESTEBAN DE SAN JUAN
En 1789, Esteban de San Juan regresa a Ja provincia de
Soria. Previamente, en la provincia dc Segovia, había acabado el
órgano del pueblo segoviano de Estebanvela, en 1783, y en 1788 el de
Santibáñez de Ayllón5. El secreto derecho confirma la autoría: Me hizo
Don Francisco Esteban de San Juan, en &2 ciudadde Logroño. Año de
1789. Rogaz a Dios”. No hay más documentación sobre él de los siglos
siguientes.
31. 3. LA CAJA
Coloca la caja, como era costumbre, en el coro alto, en la
parte del Evangelio. La traza de la mism2, es de estilo tardo barroco, de
tipo popular. En los tres castillos de la fachada, separa los tubos de>
Flautado de seis palmos y medio, situando los más graves, en el centro
de cada grupo. Corona la caja una rica decoración vegeta],
esencialmente de roleos, que por otra parte, se introduce en muchas
panes del mueble. Hay que destacar las columnas con capiteles de
cabeza humana. La parte de la lenguetería es muy sencilla. Mide 2’l5
5) REINOSO ROBLEDO, Luciano “Integración de a Música,..”, Vol. 1, pp.
628-630,yII,p. 1371
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metros de ancho, 1’05 metros de profuido y 390 metros dc alto,
tamaño propio para un organito.
31. 4. DESCRIPCION TECNICÁ
La lengúetería, formada por dos juegos, Clarín Claro y
Bajoncillo, adopta la forma de cuarto dc semicírculo en los extremos
donde va el Clarín, y de semicírculo en el centro, en donde está el
BajoncilloEI único teclado en ventara, de 45 notas, es sencillo,
construido en hueso y ébano, con el adorno de un simple punto de
hueso en las alteraciones. Hax’ dos pisas, una para el Tambor, en
secreto aparte, en el lado izquierdo, y otra para el eco de la Corneta de 5
hileras (4,2, 2 2/3, 1 3/5, 11/3), encerrada en el arca de madera
correspondiente. En una restauración reciente han suprimido [afila de
tubos más agudos, como también han colocado tiradores nuevos. Una
rodillera mueve la corredeni del Clarín de mano derecha.
El secreto de pino mide 95 centímetros y sobre él
descansan los tubos y observamos la disposición de las correderas:
BAJOS TIPLES
Bajoncillo 4 Clarín 8
Flautado 4 flautado 4
Violón 8 Corneta 5 h.
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Docena 2 2/3 Violón 8
Octava4 Docena 2 2/3
Quincena 2 Quincena 2
Decinovena 1 1/3 Decinovena 11/3
Lleno 2 h. Lleno 2h.
Exceptuando los 23 tubos del Flautado de la fachada, el
resto se encuentra en el secreto, junto a los del Violón. Los bajos de
este registro están en un tablón elevado, a la izquierda de la caja.
Además de los ya citadosjuegos de la Co:7neta que faltan, también han
eliminado el Do 1 de la Docena, dos de la Decinovena y 4 del Lleno.
Todos están afinados a mano. Dos fuelles en cuña de 1’85 metros de
largo y 1 metro de ancho y cinco pliegues alimentaban el instrumento.
A su vez, una palanca insuflaba de aire a los dos pequeños del fuelle
mayor.
Madoz da noticias de él: ‘La escuela de instrucción
primaria, frecuentada por 30 alumnos, & ambos sexos, a cargo de un
maestro, a la vez organista, dotado cor 40fanegas de trigo por los
dos conceptos” ~. En los últimos treinta años no ha funcionado, ni la
parroquia ha hecho esfuerzos por repararlo ~. El estado de deterioro va
en aumento cada día
6) MADOZ, P.:”Diccionario... “ p. 152.
7) A.P.L.:’ Libro de Cuentas, 1963—1991
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XXXII
LA RICA ACTIVIDAD ORGANERA
DE LA VILLA DE MEQINACELI
CENTRADA EN LA COLEGIATA
DE SANTA MARIA
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32. 1. CONTEXTO HISTORICO
La villa de Medinaceli, con el topónimo ciudad dcl cielo,
fue asentamiento romano y un enclave destacado de la calzada romana
25, del itinerario de Antonino, que iba de Toledo a Zaragoza. Después,
los musulmanes hicieron de Medinaceli una plaza fuerte, con castillo
que guarda la villa desde lo alto de la loma ~. Alfonso el Batallador les
arrebata la villa hacia 1 123. Bajo cl patronazgo de los duques, señores
del condado desde 1370, la villa de Medinaceli cobra gran esplendor 2•
Los duques favorecen la colegiata-panteón, los palacios, etc.
Edifican a principios del siglo KVI laparroquia de Nuestra
Señora de la Asunción, iglesia salón de una planta,
arquitectónicamente “utw de los ejemplares más elegantes y armoniosos
del gótico soriano” 3. Concluida en 154C, Pío IV despacha la bulas,
para elevarla al rango de colegiata. Por ella, el duque tenía “la facultad
de arreglar la próvida división de los diezmos y rentas de la villa”, a
saber, “la abadía en las salinas y los dcl lugar de Laina, con las
correspondientes primicias, por los nueve curas; los emolumentos del
1) MENENDEZ PIDAL, Ramón Historia ífr EspSa , Vol. Y, Madrid,
1957, p. 32.
2) PARDO RODRíGUEZ, Maria Luisa:~ Aportaida al estudio de los
documentos señoriales. El señorío de Modinacell (1368-
1454> , en Actas del 1 en. Congreso de Historia de Castilla y
León’, Vol. 1, Almazán, 1984, pp, 127—149.
3) MARTíNEZ FRIAS, d.M El Gótico... , p. 269,
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tercio de diezmos y primicias que les peri enecían en los respectivos
anexos, por el riera de San Gil, que es el Arcipreste; las dos terceras
partes del tercio de los anexos de Belíejar Blocona y Velilla, por los
beneficiados de las once parroquias, inrI risos los curas que lo eran
natos; las renios tituladas de pan de villa, ieneficios y de cabildo viejo,
y por el señor patrono, se agregaron los oienes que antes fúeron del
convento de Dominicos de la Magdalena, extramuros de Medina, ya
desierto, pero que había sido delpaironato de la casa”. Además poseía
“el curado y simple de la villa de Arcos, y curado de la de Soma/ii, que
también eran de patrono de su Excelencia “. Por la amistad de los
duques con el cura de Judes e Iruecha, logrron anexionar las primicias
y diezmos del curato ‘~. Un cabildo estable formado por el Abad, 14
canongías, cuatro raciones enteras y cuatro medias raciones para
músicos, formadas al suprimir dos antiguas canongías y Capellanes,
acuden a diario a las funciones litúrgicas y al rezo del Oficio Divino ~.
Alreredor de la colegiata había varios conventos de
diferentes órdenes, que engrandecían la vich, religiosa de la villa.
t A.P.M; Legajo suelto. Del Organo y veinte y guaro del perrero s.l.
5) A P ti Constituciones de la Santa Iglesia Colegial de la
Asumpciún de Nuestra Señora, de la ilíla de Medinacelí
1741,p 9
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32. 2. LA COLEGIATA DE SANTA MARIA DE
LA ASUNCION
32. 2. 1. EL AMBIENTE MUSICAL Y LA
CAPILLA DE MUSICA. EL ORGANO DEL SIGLO XVI.
La dispersión de la documentación entre la catedral de
Siguenza, a la que marchó la mejor parte del archivo-biblioteca el alio
de la reforma administrativa diocesana, y la que queda, totalmente
desordenada yen mal estado en un armario en la antigua sala capitular,
hace muy difícil la reconstrucción compícta de la vida musical en la
colegiata. Los datos encontrados jalonan diversos periodos y dan buena
cuenta del quehacer de los músicos colegiaies.
Las constituciones hechas por don Nicolás Fernández de
Córdoba y de la Cerda, y aprobadas el 16 de Octubre de 1741, regulan
el funcionamiento interno de la Capilla de \lúsica y de sus miembros.
La Constitución Particular, título 111, ordena la existencia de seis
‘infantes Mozos de Coro”, que debían asistir a todas los rezos diarios,
cantar en la Capilla y estudiar bajo la dirección del Maestro dc Capilla y
el Sochantre ~. En el titulo V detennina las -entas y obligaciones de los
distintos miembros con oficio musical, el Maestro de Capilla, un
Sochantre, un Tenor que suple al anterior, i. n Tiple (todos clérigos con
6) ibid., p. 187.
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la asignación de una ración entera), un Organista que a la vez era
también arpista, un Contralto, y tres ministriles, bien clérigos bien
seglares ‘.
La asignación del primer músko asciende a 50 ducados de
la mesa capitular y 5.000 maravedís de la Fábrica, con la obligación de
“asistir a la Escuela de cantar todos los di cis, que no fueren fiestas de
guardar, una hora antes de las del coro cé la mañana, y otra por la
tarde, a dar leccióny enseñar a los dichos cantores, Infantes de Coro y
Prebendados, que quisieren aprender música....Y los Cantores acudan
a dichas lecciones; y no lo haziendo, el dicho Maestro de Capilla les
pueda multar en un real cada vez”. Bao su dirección la Capilla
interpreta obras de canto de órgano en las fiestas, generalmente
composiciones propias, porque tenía obligición de depositar una obra
cada año en el archivo. Por último, “un iies antes de la Pascua de
Navidad, y otro antes del día de Corpus Christi, se les dé al dicho
Maestro de Capilla, y demás cantores presencia, los días, y horas
necesarias, para ordenar lo que se ha de a !ntar en el regocijo santo de
las dichas siestas” 6
La ración dcl Sochantre es dc ¿cinte ducados dados por la
Mesa Capitular y 5.000 maravedís de la Fábrica, con la obligación
¾ibid., pp. 202—203.
6) ibid., pp. 206-207.
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expresa de entonar los cantos, himnos, antífonas, salmos, según la
solemnidad de que se tratara, y cuidaba de que los Infantes de Coro
estuvieran “ro,; la debida atención, y la ten,~an en decir los versillos, e
hacer, y cumplir los otros ministerios”, cmo Rector dc ellos ~. El
Tenor desempeña las funciones encomendadas al Sochantre, en las
ausencias y enfermedades de éste ~
Las obligaciones del org¡nista-arpista, según la
Constitución VI, es tocar el órgano, “en todas las ocasiones de su
canto, y Capilla concertada, y en todos los días del año, que no sean
Feriales de Adviento, Quaresma, y demás, en que, según rúbricas, no
se deba tocar a Vísperas y Misa. Y los dí2s que se dixere Maytines
cantados con solemnidad, y las Pascuas, y ibas solemnes de presencia,
y demás acostumbrados; y a los Hymnos, !lagn(ficat y Nunc dimitis d
Completas, según que irá declarado en el Directorio” . La asignación
por meses es de ochenta ducados pagados por la Mesa Capitular y diez
mil maravedís por la Fábrica, cl doble que al Maestro de Capilla
Los duques contribuyen con cien ducados ~ la Mesa Capitular y ciento
cincuenta ducados a la Fábrica, para pagar el vino de las misas, “doce
~> ibid., PP. 207—208.
10) Ibid., PP 208-209.
11) Ibid., PP. 210—211.
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fanegas de trigo al entonador del órgano y veinte y quatro al
perrero” 12•
En cuanto a los ministriles, la Constitución VII establece:
“Que se les ordenase por el señor Abad, c’ Presidente, y Maestro de
Capilla, para el servicio del Culto Divino en dicha Iglesia, tocando
respectivamente el dicho ministro Bason el i. ‘istrwnento de Violón; el de
Corneta los de Muta y Chirimía de Tiple; y el ministro Baxoncillo el de
Chirimía de Tenor”. El Contralto, de los fonios gananciales, percibe 59
reales de vellón y 28 maravedís, y 5.000 maravedís; el Baxon, 100
ducados y 5.000 maravedís; el Corneta 1.540 reales y 32 maravedís de
vellón y 10 maravedís, y el Baxoncillo de CEiirimia 60 ducados y 5.000
maravedís. Estaban obligados a tocar “los fles días de las tres Pascuas
del año, y todos los días de guardar d Nuestra Señora, día de Reyes,
Circuncisión, todos los días de los Apóstoles, Evangelistas, Corpus
Christi, Transfiguración, San Miguel, Trinidad, Letanías, Domingo de
Ramos y Fiestas del Excelentísimo señor Patrono, y demás que irán
puestas en dicho Directorio” 1 3,
Dentro de la liturgia colegiaL tienen una importancia
destacada los Maitines de Navidad, rezados a media noche, y los de la
Pascua de Resurrección. En ellos, “el Soch¿rntre dirá en voz inteligible
12) A.P.M.: Legajo suelto. Del Organo... , st.
13) A.P.M.:’ Constituciones... , PP 210—213.
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los Responsorios, de ¡nodo que todos los oygan; y de la misma fuere
los Versos, que tañere el órgano, en qualqu¡era hora y ocasión...” 14
Las primeras noticias de la Capilla son de comienzos del
siglo XVII. El 30 de Enem de 1609, Franci5co Caballero es provisto en
el puesto de Sochantre y del papel de bajo en el canto polifónico.
Durante el mes de Mayo. el Maestro de Capilla despacha a Jerónimo
González y al “cura de las salinas” 15
Juan Ruiz es el primer organista documentado. Fue
nombrado por el duque y tomó posesión el viernes 12 de Julio de 1619
con el sueldo de seis fanegas de trigo 16, aunque Jambou habla de la
presencia de Salas como organista, alrededor de 1605 17~ En cualquier
caso, la colegiata tuvo órgano con anterioridad al siglo XVII.
En los libros de Fábrica de 1620, figura la cuenta saldada
de 20 reales con Juan Ruiz “por afinar el órgano el dicho año”. Recibe
otra paga de 3.639 maravedís, como salario, desde el nueve de Julio de
1620 al 31 de Marzo de 1621, y 5.00) maravadís de afinar el
órgano ~. También figuran los gasto:; de los cinco cantores.
14) ibid., p. 20.
15) A.C.Si .:‘ Libro de Secreto, 1607— 1623 , 30—i y 22—Y— 1609, s.f.
16) ibid., 12—Vii y 19—X—1619, s.l.
17)JAMBOU L.: Organiers et Organistes.,. , p. 1 ¿IS.
18) A.P.M.:” Cuentas que se tomaron a Matheo de LI¿arazo, Mayordomo de la
Fábrica de esta Santa iglesia Colegial de Medinaceil, desde veinte y
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Normalmente el dinero de los aguinaldos o gratificaciones por las
actuaciones polifónicas de Navidad, llamada “plano mayor” , Semana
Santa y el Corpus, son entregadas al Maes ro de Capilla para repartir
entre los miembros, 2.500 maravedís a cada uno del total, 13.913 en
1621 y 13.782 en 1622. El nuevo organista, Juan de Fortes, participa
en el reparto 1~.
Entre 1623 y 1624, el Mayordomo entrega 20.825
maravedís por el mismo concepto 20• En 1629 asciende la cantidad a
21.609, por ser una doble gratificación , para las fiestas de Navidad y
de San Juan. Por entonces, participan come miembros de la Capilla los
hermanos Lamberto y Agustín Ladrón. También compran un saca-
buche a Manuel Capala, por el precio <le 8.840 maravedís y una
chirimía, adquirida al constructor madrileño Antonio de Sesma, que
costó 100 ducados y 63 reales por los pones 21~
En 1629 ya hay constancia de los Mozos de Coro, al
necesitar el arreglo de los hábitos. Habitan en la “Escuela de cantar”,
seis de Septiembre del año de 1620, hasta quince de Agosto de
1624 , st.
19) ibid.
20) ibid.
21) A.P.M.: Libro de Cuentas que se tomaron a Joan Francés, Mayordomo
que ha sido de la Fábrica del año de mil y seiscientos y veinte
nueve, st.
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próxima a la casa del cabildo. El salario del organista Joan Clamodí
entre 1628 y 1630 es de 52 reales y medio 22,
Para los oficios divinos la coleg ata tiene cantorales y libros
de polifonía utilizados en las solemnidades de los santos y en las horas
litúrgicas, arreglados en varias ocasión por un librero de Sigtienza, por
181 reales y 40 reales 23
Conté con un bajón desde 1~41. Fue encargado por el
Mayordomo, Francisco de Olillaro, al artesano de Medinaceli, Jerónimo
de Barrasa, quién también lo reparará. El pncio de la compra fue de 68
reales. Ese año se reparó el órgano, con el gasto de 6.800
maravedís 24 Posiblemente el órganc tuvo otros reparos, no
confirmados.
El magisterio de Capilla, desde 1648, tiene nuevo
propietario, Juan Sánchez Bernardo 25
22) ibid.
23) ibid.
24) A.P.M.: Libro de Cuentas de 1641—1642 y 1643. Mayordomo
Francisco de Oillaro. Realizadas 6—dulio 16½“, s.l
25) A.P.~1.i Hoja suelta de Cuentas del año 1648”, sÉ
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32. 2. 2. EL NUEVO ORGANO DE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII
Diego Barranco, Tesorero del Duque, en 1658 paga 11.600
reales al organero Jacinto del Río por el nu:vo órgano de la colegiata.
Asimismo recibió 6(X) reales “por aderezar &l que había”, y 300 reales
por colocar un juego de Dulzainas, que no leMa el nuevo. La revisión
pericial corre a cargo de Esteban Fernández Iñiguez, Organista Mayor
de Siguenza, que “lo probó y dio por bueno, dixiendo que faltaban por
dorar los escudos” 26, El hermano de Jacinto, Francisco, acude varias
veces para afinado.
Jacinto del Río era natural de Alcolea de Cinca, Aragón.
Para algunos musicólogos el origen es catalán, sin embargo para otros
indican como lugar de nacimiento el pueblo le Navarrete 27
En la construcción del órgano de Deva de 1654 demanda a
Juan de Marcuello, presbítero de Rente -la, “por haber ofendido
gravemente al querellante, diciendo que esje era un “catalán traidor”.
Las diferentes pruebas y alegatos intentan demostrar la falsedad de ¡a
26) Documento facilitado por el actual sacristán, don Antonio Vicente
Dauder Ramírez
27) BAGUES, don Catálogo del antiguo Archivo Musical d81
Santumio de Ar&zazu , San Sebastián, 1979, p. 29
~JAMB0U,L FI Orgato ea la península ililrica , en REVISTA
DE MUSICOLOGíA, Vol II, n2 1 , Madrid, 1 9’9, p. 30.
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afirmación. El verdadero lugar de nacin’iento -afirma del Río- es
Alcolea del Cinca. Los testigos que por allí Jesfilan asilo demuestran y
saben de su matrimonio celebrado en Corella 26
Los principales trabajos de Jacinto del Río están situados
entorno a las provincias de Guipúzcoa y Navarra. Figura como vecino
de San Sebastián en 1649 29, de Mendavia en 1650 y 1655 30, y de
Navarrete, cuando hace el órgano de Lodosa en 1656, Sanguesa y
Corella en 166531
En los pueblos guipuzcoanos de Renterfa, Azcoitia y
Oyarzun, casi siempre le acompaña el escultor Joanes Huici. De
Lumbier en Navarra, pasa a restaurar el órgano grande y el realejo de la
catedral de Sigtienza, entre 1662 a 1663, por el precio de 6.760
reales 32
Poco a poco, Jacinto del Río, perteneciente a la primera
generación de organeros vasco-navarros, extiende los trabajos de norte
a sur. Una de las innovaciones técnicas más destacables es la
26) ZUDAIRE HUMRTE, Claudio De orgawistas y argaleras en
Nava-ra en el siglo XVII , en Príncipe de Viana, n9160-161 ,Pamplona, 1980, pp. 542-543.
SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit. p. 167.
29) ibid p. 167.
30> ibid , p. 220.
31) ibid. p. 267y 201.
32> ibid , p. 209.
MARCO MARTíNEZ, dA.: El Organo... , Pp. 24 y 211.
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incorporación de la aompeteda horizontal y del juego de Dulzainas en el
exterior del órgano y la Corneta colocada en una caja de ecos. En
Medinaceli utilizó los registros de Flautado, Octava abierta, Tapadillo,
Quincena, Decinovena, Veintidozena, \‘eintinovena, Cimbala y
Dulzaina, registro este último, que habia dejado de ser un mero
experimento, pasa a ocupar un lugar fijo en todos las fachadas de los
árganos españoles 33.
La Capilla de Música está formada por el Maestro de
Capilla, Sánchez, por el organista, Lucas Serrano, y el grupo de
ministriles encabezado por Manuel Intunnendi, a los que el cabildo
destina 942 reales, más la parte proporcional de los 4.652 reales y 18
maravedís de &atiñcaciones 3”.
Contemporáneo a la primera generación de organeros
vasco-navarros, pero “de menor relieve y realce”, es el organero
navarro Antonio Vidarte, que llega a Medinaceli hacia 1680, para
aderezar, limpiar y afinar el órgano grande Trabajos remunerados con
33) JAMBOU,L .: Evolución ... , 1, p. 259.
34) A.P.M.: Libro de Cuentes que se han tomado a Francisco de Crucelegul,
administrador de este cabildo, de pan, dinerciy otros encargos de
todo el año de 1668 , s.l.
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266 reales 3~. Más tarde construye en 1687 el órgano de la iglesia de
San Miguel en Barcelona 36• Domingo Valiechinos arreglará el bajón.
32. 2. 3. ACTIVIDADES MUSICALES
DURANTE LA PRIMERA MITAD tEL SIGLO XVIII
La Capilla de Música, sin perder poder retributivo,
mantiene la categoría de años atrás. Por ejemplo, en 1706 el
Mayordomo destina 4 reales para comprar papel para los villancicos y
6 reales para que Diego Iturmendi repcnga las cuerdas del arpa,
instrumento con un papel privilegiado de ccntinuo en los villancicos 3~.
La asignación de la Capilla asciende a 51.4 reales y 46 reales por las
libranzas de los frutos de 1729.
El carpintero local abre una xentana en el cuarto de los
fuelles. De nuevo Iturmendi compra cuerdas para el arpa, “que sirve en
las funciones de Corpus Christi y Navidad:, demás de esta Iglesia” ~.
Eran arpas portátiles acompañaban al coro en las obra polifónicas, al
35) A.P.M.: Cuentas 1679— 1680—1681. Mayordomo Joseph Robredo, 23
Abril 1682 , s.l.
36) DONOSTIA, José Antonio:” Música y Músicas en el Pais Vaso>
en “Biblioteca Vascongada de los amigos del (aís’, San Sebastián,
l951,pp. 84-87 y 92-93.
37) A.P.M.: Libro de Cuentas, 1706—1708 ,
38) A.P.M.:’ Libro de Cuentas de 1727—1728 y 1 729 , s.l
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solista o algún coro en las piezas policorales; prácticas estables hasta
bien entrado el siglo XIX 39. José de ToTes escribió al respecto el
tratado teórico más completo de acompañamiento, “Reglas generales de
acompañar órgano, calvicordio y harpa”, publicado en Madrid en 1702.
Para la procesión del Corpus los estatutcs ordenan: “Y en la dicha
procesión vayan siempre los Coros de Músicas cantando Hymnos,
Salinos y Motetes convenietites a la Festividad” ‘~. En 1730 se repiten
los gastos de 15 reales para cuerdas del arpi. Ese año, el alarife Tomás
Díez cierra el arco debajo del órgano ~
Desde 1735, los libros de coro y los papeles utilizados por
la Capilla de Música son depositados en “lis Oficinas”, situadas en la
Capilla de San Juan 42, más al alcanze dcl Maestro de Capilla y del
Sochantre.
39) LOPE? CALO, José:” La música religiosa i el Barroco español.
Origenes y caracteristicas gesierales , en “LA MUSICA EN EL
BARROCO’, Oviedo, 1977, pp. 186-187.
40> A,P.M.<Constituciones,., “, p. 25.
41) A.P.M.:” Cuentas de granos y maravedís de la fábrica de esta Colegial,
del año de 1730, siendo Mayordomo de ella Fernando Asenxo y Vigil,
tornadas en esta Contaduría, en 20 de Novierr bre de 1731 ‘, st.
42) A.P.M.:” Cuentas de la Fábrica de esta Colegiata Insigne, recibidas a
Fernando Asenxo, su Mayordomo, de las rent3s del año pasado de
1 735 y efectos de los antecedentes, concluid~s en la Contaduría de
dicha Colegial en doce de Abril de este año de 1736 , st.
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32. 2. 4. LOS ORGANEROS SEGONTINOS
Si durante todo el siglo XVI y XVII los organeros de la
catedral de Sigilenza habían sido punto de enlace con los de Aragón,
Navarra y Toledo, durante la segunda ir itad del siglo XVII y del
XVIII, recoge a los maestros de esas latitudes, en donde fijan la
residencia.
El 10 de Enero de 1742, el cabildo encarga diversos
reparos en la colegiata, entre los que se encuentra “la compostura del
órgano y fuelles”, encomendada a José de Loytegui.
Hasta hace poco, Loytegui era identificado como organero
aragonés, nacido en Calatayud43. Pero estudios realizados
recientemente han localizado el auténtico lugar de nacimiento, la villa de
Cirauqui, obispado de Pamplona””. También han descubierto la
proximidad familiar con Bartolomé Sánche2..
En 1738 está en Cogolludo, de donde figurará como vecino
hasta 1748. Al año siguiente es vecino de Guadalajara, provincia en la
que pasa la mayor parte de su vida. Los úliimos trabajos los realiza en
~~>.JAMBOU, L.:’Evolución... “, 1, pp. 171 y ¡79.
~ MARCO MARTíNEZ, JA.: El Organo... p. 183.
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Atienza, aquí firma como vecino de Madrd. Los órganos de Loytegui
se extienden por Navarra, Aragón, Soria, Guadalajara y Madrid.
Después de los trabajos de Ccgo¡ludo, proyecta el reparo
de Medinacelí en 1741. Los defectos del órgano son numerosos.
Loytegui establece tres puntos para ~¿na correcta reparación:
“Pri,nerapnente es condición, se han de quitar los fuelles de su sitio,
componerlos en todaforma y volverlos a o docaren él, bien completos,
corrientes, con i’aldeses limpios y cola fue-te, cuyos materiales han de
serpor cuenta del maestro. Se ha de apear goda la cañutería del órgano,
limpiar el polvo y volverla a colocar, afine rndola perfectamente. Se ha
de apromptar y refinar toda la lenglietería y mudar lenglietas (debían
ser, matiza el organero, de latón “venerizco”) a los caños que fuesen
necesarios, para la mexor armonía, reparando el caño que esté
quebrado, así en lenglietero como en cañu’ería. Yasí mismo, se ha de
reparar el secreto, como va dicho, habi?ndo de ser de quenta del
Maestro todo el gasto y coste de el maiheria1”
En el proyecto firma Loytegui corno “maestro organero
titular “ del obispado de Siguenza y como vecino de Cogolludo. El
precio de los reparos era de 1.050 reales de vellón, a pagar la mitad, al
~) A.D.M.S.:’ Sección Medinaceli. Legajo 22, n~ 4 , sí.
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comienzo de la obra, y la otra mitad, a la conclusión. No era de su
incumbencia reparar los tmspas~ del secrel o.
Al final, es desechado el p’oyecto de Loytegui, que
comienza el órgano de la parroquia de San Pedro de Cogolludo 46~
Quién lo realizará será el organero de la catxlral de Siglienza, Sebastián
Ardana.z, al rebajar 500 reales el presupuesto.
Son varios los casos en la pririera mitad del siglo XVIII,
en que los músicos se especializan en organerfa. Es el caso de Sebastián
Ardanaz, contralto de la Capilla de Música de la catedral de Siguenza y
afinador de los órganos ‘~. Casos idénticos encontramos en la catedral
de El Burgo de Osma, Zamora, Avila o Segovia.
Ardanaz está en 1731 reparanco el órgano de la Santísima
Trinidad; entre 1733 a 1734, el de San Juar; y, entre 1734 a 1735 el de
San Bartolomé, los tres en Atienza “‘4
EllO de Enero de 1742, Ardanaz acepta las condiciones
confeccionadas por Loytegui, a las que afiade, construir “tres ruedas
para el movimiento de los tres fuelles”
46> rlARfsO MARiNE?, 3. A.: El Organo... “, pp. 163—184.
47) JAMBOU, LS Evolución... “, , p. 172.
46> MARCO MARTíNEZ JA El Organo.,. p. 192.
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Francisco de Iturmendí, Organista de la colegiata, reconoce
el desmonte de la tubería, la limpieza, afinación y cubrir los fuelles con
tablas, para evitar la humedad de los bald~ses, que duró hasta el 31 de
Marzo de 1742. El informe de Iturmendi da por aptas estas operaciones
y valora la mejora en los fuelles en 57 icales y medio: “Ha puesto
mzuevamente con los caños, rexistros, lenguetería y demás adorno de
que se comnpone, aliándose al presente usual y corriente, excepto dos
caños que se husanpara ymitar canto de Páxaros, que éstos ha de ser
de su quemita componerlos y dexarlos usuiles para este ministerio, y
todo los demnásse halla arreglado a las ca’¡diciones que antezeden, por
lo que declaro por bien executadoy en toda perfección dicha obra’~
Un organero lleva a cabo una afinación general y un ajuste
en la mecánica del órgano en 1769. Particija el organista Andrés Pérez,
titular desde 1762 y encargado del manteni niento del clave. Los gastos
son 250 reales de vellón 50
~) A.D.M.5.: Sección rledinaceli. Legajo 22... , sí.
GONZALEZ MORENO, Joaquín catálogo de hs Documentas de la
Villa de lledin&eli , Vol II, Soria, 1972, p. 54.
50) AP M ‘ Cuentas de la Fabrica de la insigne gIe~ia Colegial de esta villa
de Medinaceil, de frutos y maravedís del año 1769, recibidas a
Joachin López Tundidor, Mayordomo de la relerida Fábrica en este
presente año de 1770 s.l.
Hoja suelta Cuentas 1 772— 1773 ‘, si.
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32. 2. 5. EL ORGANO ACTUAL
32. 2. 5. 1. LA FAMILIA VERDALONGA
Los sentimientos capitulares de construir un nuevo órgano
sintonizan plenamente con el periodo dato de la organerfa.
Entorno a 1750, Guadalajara es el asentamiento de la
familia Verdalonga, José el padre, nacido en Beteta y casado con
Bernarda Romero, y sus hijos José, Juan trancisco y Bernardo. Este,
extiende la actividad hasta el primer dec:nio del siglo XIX. El más
conocido de todos es el hermano mayor, José, nacido en Escamilla,
provincia de Guadalajara, pero perteneciente a los términos de la
antigua diócesis de Cuenca 51 .Ya Merkin alaba el talento de este
organero por el magnífico ejemplo del coro del Evangelio en la
catedral de Toledo52, “gloria de la organería española”, en palabras de
Felipe Rubio Piqueras, que hace suyas .~l organista de la catedral
primada, Conrado Bonilla Moreno, allá pcr 1955 ~. Este órgano y el
del Emperador han llamado la atención a Untos y tantos musicólogos y
organistas 5~.
5~> ~JAMBOU,L.:’Organeros en la diócesis... ‘, p. 163; y “ Organiers...
pl 80.
52> MERKLIN, Alberto Orgenologia , Madrid, 1924, pp. 246 y 249.
~~>BONILLA MORENO, Conrado :‘ Los érguus &~ la catuto! de
Toledo ‘, en “TOLETUM’, años xxx-xxxr y >XX¡I, Toledo, 1955, p.
153
~) REUTER, P.C Orge] in ... ‘, pp. 129- 132 y 133-134.
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También restauré el órgano del coro del Prior en el
monasterio de El Escorial 55; autor del 6’gano de la colegial de San
Isidro, de la iglesia de la Santa Cruz en Madrid, y el de la catedral de
Coria ~ De este modo rompe con el núcleo familiar, al trascender los
límites de la provincia de Guadalajara.
José tuvo un hijo organero, Va entín, gran representante de
la escuela clásica constructora, sucesor de su padre, como organero en
la catedral de Toledo. La familia amplía los limites, al emparentar la hija
de José con Leandro Garcimartín ~. Valentín fue el autor del órgano
del Evangelio en la catedral metropolitana hispalense 56, y artífice del
órgano de la iglesia parroquial de Santiago le Utrera (Sevilla) ~.
55> BOURLiGEUX, Ouy . Les 1,-mides orgues &¡ monastére WEscorial
“en ‘LOrgue , n9 127, Paris, 1968, p. 111.
56> MERKLIN, A. : Op. cit. pp. 241-242.
YENTE, Maarten Albert, et CHAPELET, Francis : Connaisswica de
Yergue espqnol ‘, en “Orgues historiques: Salamanque’, n2 10,
1965, p. 24.
SOLíS RODRíGUEZ, Carmelo “ El ~kgmiobmrocc en
Extremadura “, en ‘El Organo Español. Actas del II Congreso
Español de Organo, Madrid, 1987, p. 215.
s~> BOURLIGEUX, O..” Leandro Gorelinartin et l’orgue des Carmes
Oiaussés de Muí-id ‘, en ‘Mélanges de la Casa Velázquez’,
Madrid, 1968, PP. 349, 353 y 363.
Afirma que la ciudad natal de José Verdalonge, hijo, es Guadalajara.
56> AYARRA JARNE, José Enrique: Histeria de las Grandes Orgamos
de Coro de la catee-al de Sevilla , Madrid, 1974, pp. 142-
1 50
59> Dicciona-la de la Música Labor Vol 1, Barcelona, 1954, p.
330
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Leandro tiene numerosas obras en Toledo. Madrid, Avila y
Málaga 60,
32. 2. 5. 2. EL ORGANO QUE CONSTRUYE
JUAN FRANCISCO VERDALONGÁ
Como hemos podido ver, Cue:ica fue el centro proveedor
de organeros, especialmente a la provincia cte Guadalajara y Soria.
El 11 de Febrero de 1796, en la villa de Medinaceli, ante el
escribano Antonio Matilla, en nombre del patrono de la colegiata, el
Oficial Mayor interino de la Contaduría, Fnncisco Arias y aceres, y el
organero Juan Francisco Verdalonga, veciro de Guadalajara, firman el
contrato para la construcción de un órgano para la colegiata, tasado en
25.000 reales. El órgano debía tener: “cua¡ro fuelles de marca mayor,
forrados con sus baldeses, costillas, movimientos y máquina”. El
teclado era completamente nuevo, “de marfil o hueso, de cuarenta y
siete teclas, teniendo la caídaproporcionada, como la pulsación suave”,
pero esta condición no es aceptada y hace un teclado de octava tendida
de 51 notas (C-D ). El secreto, de pinc, con el mismo número de
60> BOURLIGEUX, 0.:’ Lenadro... , Pp. 349-370.
VICENTE y DELGADO, Alfonso de:” Un siglo d~ ergaucría en Avila
(1828— 1g24>: desarrollo histórico ‘, en ‘EL Organo
Español ‘j PP. 322—325.
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notas, será partido. Propone como composición: Un Flautado
max’or”de entonación de trece, una Octava, Docena, dos Quincenas
para la mano izquierda y una para la derecha, Decinovena, Lleno de
cuatro caños, Flautado Violón, con los diez primeros tubos “de madera,
enchapadas sus bocas de metal’, Con rabajo. Octava, Docena,
Quincena y Decisetena Nazarda en los tip es; y en los bajos, Docena,
Quincena, Decisetena y Decinovena; Pífano de dos caños por nota,
Corneta de seis hileras, Corneta de Ecos de cinco hileras, Flauta
Travesera de dos caños por nota, constnn’da en metal, y Trompeta Real.
En la fachada llevada Clarín Claro, Clarín <le Guerra, Trompeta Magna
en la mano derecha y en la izquierda Bajoncillo, Violeta, y en ambas
Dulzayna. Los nueve Contras van afinados en “ce solfa ut, e la sol, re,
e la mi bemol, e la mi, fefa ut, ge sol re uf, ala mire, befa mi be mi,
befa be mi”. También se pondrá un Tambor en “de la sol re” y un
Timbal en “a la mire”. Las últimas condiciones hablan de poner “en los
registros dichos sus tirantes a lo mod¿ mo”. La obra debe estar
concluida en Agosto de 1797 y “que todo despojo del órgano viejo ha
de ser a favor del maestro que executa la obra y se ha regulado en la
cantidad de dos mil reales vellón”. El irnpoite del órgano ha de pagarse
en plazos, “el primero al empezar la obra, sejundo a la mitad del tiempo
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propuesto y último en estando puesto el ór~rano y dado por bueno por
sujeto inteligemite” 6 1,
La caja corre por cuenta del cibildo. Mientras duran las
obras, Verdalonga trae desde Madrid un realejo, para el use y sen’icio
de la colegiata. El contrato va firmado po las partes, aceptando las
reales leyes, “en el modo que puede a esta obligación las facultades y
bienes de sus dos hermuanos que tiemie, maestros organeros, en el caso
de su fallecimniento y a los herederos de este otorgante” 62,
Juan Francisco Verdalonga realiza el diseño de la caja y
determina cerrarla por el costado izquierdo, aproximadamente dos pies
y medio, mientras que el derecho lleva una celosía. Un frontis con
guardapolvo remata la caja, hecho en “tablarasa”. Además, la
confección de molduras engalanarían la caja, junto a los dos angelotes
del órgano viejo, que van sobre las medias columnas de la fachada y en
él coronando el ático, una imagen de la Virgen. Inmediatamente debajo,
lucirían los escudos de los duques. El precio, 4.400 reales.
Presentado el proyecto el 10 de Julio de 1796 63, firman
ambas partes, seis días más tarde, la escrit~ra de obligación (Antonio
Díez Pascual y Paulino Racho, los tallistas; y, por parte del cabildo,
61> A,H,P.S.:” Protocolo Caja 2215 Vol. 3573, fS 32—32v.
62> Ibid., fQ 33.
63> A.P.M.:” Legajo suelto: Diseño de la caja del órg¿ano ‘, s.f.
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Julián de la Peña y Contreras, Contador Mayor, y Agustín Peregrino,
Obrero Mayor) 6~
En el proyecto de Verdalonga encontramos las medidas de
todas las partes, secciones, etc., hasta el Ultimo detalle. De ancho
tendría 15 pies, sin contar la parte volada cíe las comisas; las pilastras
un pie de ancho; la altura, hasta el remate, de 25 pies; y el fondo, todo
lo que “pueda darse, dejóndolo preciso, para que el señor organista
pueda estar con comodidad senfado”. Sugicre dar más luz al arco, por
donde se entraba a afinar el órgano antiguo, propuesta aceptada por los
constructores de la caja. Así, “enterado del plan de mis medidas, las
que ha de observar fixas y sobre su diseño que deberá formarlo,
ofreciendo en él, lo que se pidepor este borrador” 65~
Juan Francisco Verdalonga deja estructurado hasta el
último detalle: “3 a. Cadena por donde sienta elFlautado, encargo sea de
toda firmeza por el mucho peso que hay que cargar; este es collarín, ha
de ser grueso de dos dedos y medio, a modo de cadena, que no ha de
sobresalir por dentro nada, o cosa de dos dedos” . Por fuera unas
moldura cubrirán el cadena o viga. “Han de ser todas 3 de grueso de
viga, de modo que en ella se puedan vcziar todos los resaltes de
molduras” . La disposición y arquitectura de la caja responde a un
64> A.H.P,3.:’Protocolo. Caja 2215.. “, P 81—82 y.
65) A.P.M,:’ Legajo suelto. Diseño...
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modelo repetido por el organero, que yi habla realizado para las
Carmelitas de Guadalajara ~6.
Establecen la fecha de la festividad de San Juan para el
término de las distintas obras, fecha que señala el final de muchas
actividades en la vida del hombre y el comiúnzo de otras.
El organista, Andrés Pérez, cta por bueno el órgano de
Verdalonga.
32. 2. 5. 3. LA CAJA
El órgano tiene tres castillos, mayor el central, de nueve
pies de alto y siete pies y medio, los laterales. El ancho es de cinco
pies, menos dos dedos, para aquél, y de seis pies y medio, menos
cuatro dedos, para los restantes.
Lleva un moldura en el cerramiento de los castillos,
apoyada en medias columnas de estilo corintio, con sus basas,
acanaladuras y capiteles. Otras dos ciemtn los extremos de la caja,
mirando al frente. A la altura de los capik les, dos bandas con cornisa
unen las columnas, las laterales con la central correspondiente. En el
66) ibid.
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centro de la caja, un hermoso escudo de los duques ennoblece el adorno
del mueble. Así lo determina: “Los castillos, si al artifice le acomodase,
hagan como unfestón tallado, lo hard dejandopor detrás los tableros
rasos, con el grueso de las pilastras para el respaldo de los caños” ~
Para dar mayor altura, coloca un cimacio encima de cada
columna. Acorde con los gustos neoclásicos, el color imita finos jaspes
y remata la caja una cornisa enteramente clásica. Une las columnas
centrales un frontón curvo, que sobresale. Como especificaba el
maestro, ¡os angelotes rematan los dos lacios y en la centro la figura de
la Virgen.
En la parte de la lengíletería, debajo del flautado, va una de
la vigas de sujeción de la caja, decorada con molduras y cornisas,
decoración repetida en las parte inferior del teclado, con “una bara y
media de luz’. La segunda viga está más abajo de la anterior. Dos
puertas laterales con molduras romboidales dan acceso al interior.
Los costados son una repetición de la fachada. Guarda
uniformidad, sin resaltar tanto el relieve de las columnas.
67> ibid.
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32. 2. 5. 4. LOS GASTOS
Los libros de cuentas registrn los gastos ocasionados,
entre 1796 y 1797: “It. Son data, quinien:os reales vellón, que dicho
Mayordomo pagó a Francisco Díez, Pedr9 Ramos y Manuel Trebiño,
por desmontar el órgano viejo, conducir el despojo de él a Guadalajara,
y traer el organillo de Madrid. Constó de recibo y se abonan.
It. Son data, treinta y ocho reales que pagó al
cenajero Juan Antonio Calbo, por añadir 12 rexa del órgano. Constó de
recibo y se abonan.
It. Son data, quatrocientos y quarenta reales que
pagó al Maestro de obras, Juan Antonio Díez Ibañez, por hacer la
pilastra del lado delórgano. Constó de recibo y se abonan” 66•
La caja, dorado y estofado tuvo los siguientes gastos: “It.
Son data, quatro mil y quatrocientos reales que pagó a los maestros
carpinteros Antonio Díez y Paulino Racho, por hacer nueva la casapara
el órgano. Constó de recibo y se abonan.
it. Son data, nobenta y quatro reales, que pagó a dichos
carpinteros Díez y Racho, por las mejoras que hicieron en la casa del
órgano, fuera de la obra, que habían estipulado. Constó de recibo y se
~ A.P.M.:” Cuentas de la Fábrica de los frutos y maravedís del año de
1796, recibidas en 1797 ‘, 5.11
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abonan.
It. Son dala, dos mil trescientos y cinquenta reales que
pagó al dorador, Vicente García, por dorc’r y estucar la caxa delórgano.
Constóde recibo y se abonan” 69•
El total entregado a Juan Francisco suma la cantidad de
24.999 reales y 33 maravedís.
32. 2. 5. 5. LA TRAYECTORIA DE JUAN
FRANCISCO VERDALONGA
Juan Francisco había dado los primeros pasos en el arte de
la organeria junto a su padre y su hermano Bernardo trabajando
conjuntamente en 1783 en Luzón; en el órgano de Loranca de Tajuña,
en 1784; en 1785 en la catedral de Siguenza; Imón, con Bernardo; y
desde 1785 independiente. Comienza el r~corrido de trabajosen Alcolea
del Pinar (1785), Alhóndiga (1786), Valdesaz (1788), Convento de
Carmelitas de Guadalajara (1795), tdedinaceli, en Soria (1796),
Torrehermosa, en la provincia de Zaragoza (1796), Chiloeches (1789),
Villaviciosa (1790), en la iglesia de San Andrés de Guadalajara (1791),
Alcolea del Pinar (reedifica el órgano tu 1792 y 1794), construye el
69> Ibid.
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órgano de Espina de Henares (prolonga los trabajos hasta 1803), Budía
(1800), Madriguera, en la provincia de Segovia (1803), y Loranca de
Tajuña de nuevo (1803), casi todos hoy desaparecidos 70,
Los órganos de Medinaceli y Torrehermosa son
enteramente parecidos, salvo el Clarín de S pies, Chirimía, el Lleno y la
extensión del tec]ado, diferencia a uno de otro. Incluso la caja tiene
referencias con la de Medinaceli.
El teclado de 51 notas está plenamente extendido a fines de
siglo y no escatima esfuerzos de incluirlo. Tampoco renuncia al juego
de Chirimía, uno de los de mayor prediLección para el organero. No
faltan en el panorama sonoro los nazardcs y la riqueza de trompetería
horizontal.
32. 2. 6. MAS DATOS ACERCA DE LA
CAPILLA DE MUSICA
No podemos olvidar la música y los músicos de la colegiata
durante estos años. La Capilla de Música tuvo por director a Bernardo
70) MARCO MARTíNEZ, JA.:’ El Organo Histórico... “, pp. 189—190.
ORXAF, O.A.C. de :“ Comisión... Fichas ‘ FeLrero, 1978, sp.
AUSSEíL L.:” LOrgue,.. , p. 56,
REí NOSO ROBLEDO, L. : Op. oit. Vol. i, p. 860.
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Pérez, presentado al cargo el 15 de Diciembre de 1781. Poco tiempo
después obtiene el magisterio de El Burgo de Osma y es sustituido
por Bernardo Echeverría, el 15 de Mazo del año siguiente71.
La fiesta de los Cuerpos Santos 72, adquiere mayor
importancia que en periodos anteriores. La Capilla canta acompañada
por el órgano y ministriles en las vísperas y misa. El cabildo concede el
estipendio de 25 reales.
El organista Pérez muere el 21 de Noviembre de 1789 y el
Maestro de Capilla suple la vacante del firado, ayudado por el tenor ~.
A finales de siglo quedan vacantes varias plazas de
músicos. Joaquín de Urreta toma posesión de la plaza de Bajón,
Chirimía y Oboe, instrumentos que ejecuta por indicación del Maestro
de Capilla. Manuel de Seta es propuesto como sustituto del organista
Andrés Pérez, pero no toma posesión al obtener una capellanía en la
catedral de El Burgo de Osma. Hasta el 7 de Agosto de 1802, la
colegiata no tiene un organista titular, Isidro Sánchez 74 La asignación
del organista será de seis fanegas de trigo ~
71) A.C.SI .:“ Libro de Secreto. Desde 1779 hasta 806 ‘, f~ 44 y. y 65,
72> A.P.M.:’ Cunetas... 1797 “st
73) A.C,Si.:” Libro de Secreto... “, f9 160.
7~) ibid.,f~ 198,206v,,211,401 y429.
~ A.C,Si.:’ Libro de Actas Capitulares de la Colegiata de Medinaceli,
1829—1847 “, Cabildo 31—iii—1632, st.
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Con la in”asión napoleónica, muchos miembros huyen de
la villa. El 8 de Abril de 1816 el cabildo re:onoce la falta de ministros
para asistir al culto y la falta de fondos económicos. El duque reside en
Madrid y una delegación de canónigos le informa de la situación: “EL
único subchantre que había, ha tomado el hábito de monje jerónimo, en
el monasterio de Lupiana, y está sin régimen el coro, por que el primer
tenor murió, y ya no ha quedado más de toda Capilla de música, que el
Contralto”. La “¡Nana de San Juan de Vavidad”, corresponde al
Maestro de Capilla, Bernardino Echeverría, con 73 reales y 18
maravedís; el Organista, Isidro Sánchez, con 147 reales y 2 maravedís;
y el Contralto, Mariano Calvo, con 73 reales y 18 maravedís 76•
El duque era el protector de la iglesia colegial desde la
fundación en 1498 y socorre las deficiencias musicales. Pero los
nombramientos del duque tardan en llegar. El 17 de Julio de 1824 el
nuevo Infante de Coro es Manuel Barroso; el 25 de Septiembre solicita
la plaza de Sochantre, .Josef Fora de los Ríos, si bien, había
desempeñado en la colegiata el mismo cargo interinamente en 1819.
Varios son los interesados, por lo que convocan oposiciones y”.
76)A.P.M.:’Legajosuelto”,23-XII—1816,25—XiI—1819, 1820y 1821,
s.l.
77) A.P.M.:’Libro de Actas Capitulares, 1824—1828 , Cabildo 17—VII,
25-IX, 9< y 6-XI-1824, s.l.
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El 11 de Diciembre de 1824 fallece el Contralto Mariano
Pérez. Las ayudas económicas se repiten entre el organista Sánchez,
quien ofrece a cambio los servicios de su hijo como Niño de Coro para
cantar los salmos y el canto llano. Acceden a ello, con la asignación de
88 reales vellón y 10 maravedís mensuales. Dos años más tarde, el hijo
de Sánchez, Ambrosio, entra en el convento jerónimo de El Escorial,
con el nombre religioso de fray Ambrosio de la Asunción 7~.
Mientras, José Rodilla, residente en Berlanga, solicita la
sochantría, junto a Joaquín Martínez, Sochantre de Albarracín, que lo
había sido de Medinaceli, y que lo sena por cuarenta fanegas de
trigo 79. Al final, acceden a ello y nombran el 5 de Octubre Contralto a
Joaquín Calvo, Infante de Coro. Zacarías Valero y Zayas cubre la
vacante dejada por Calvo 60•
En 183 1 conservan los aguinaldos, Ahora reciben 588
reales y 8 maravedís 6
76) BARBIERI, F. A.:’ Biografías... , 1, p. 49.
~~>A.P.M< Libro de Actas... , Cabildo 10—1, 11 —XII— 1824; 21—111, 9—
VII—1825 y 17—lIi—1826, s.l.
60> ibid. ,Cabildo 5—X, 1 1—X, 29—X—1825, 4—1V— 1826 y 8—1—1828, s.l.
A.P.M .:‘ Cuentas que se recibidas a don Pascua) Romero, Mayordomo de
Fábrica de esta insigne Iglesia Col~ial y Capellanías, que goza la
misma, pertenecientes a el año de mil ochocientos treinta y uno, y
débitos anteriores , s.l.
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Hemos encontrado noticias curiosas, como la que
reseñamos a continuación, del 28 de Septiembre de 1827: “Se leyó una
orden ReaL en la que manda su Majestad, que la RealAcademia de la
Historia disponga por punto general, lo que mdiv convenga para la
conservación de los monumentos de antig <¡edad, que se hallen en las
provincias del Reino, honrrando a los Magistrados que se distinguiesen
en su observancia y conservación” 62•
32. 2. 7. ULTIMAS NOTICIAS SOBRE EL
ORGANO
En el órgano invierten para unos reparos 994 reales y 16
maravedís en 1831. Hacia ya treinta años que no tenía una revisión 63•
La pérdida y dispersión de loi fondos, hace muy difícil
seguir todos los pasos de la historia del órgano. De 1831 a 1861 no hay
datos. De entonces sabemos que el organista cobra por tocar en la
Octava del Corpus 20 pesetas. La compostura de 1864 costó 30 pesetas
8’1• Ya no existe la iglesia como colegiata, sino como parroquia.
Familiares de anteriores organistas o sacristanes habilidosos son los
62> A.P.M.:” Libro de Actas... , Cabildo 28—IX— 1627, s.l
63) A.P.M .:‘ Cuentas recibidas a Don Pascual... , sí.
6<> A.P.M.:” Libro de Cuentay Razón de Fábrica, 1661—1877 , Pl y. y
20 y.
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nuevos organistas. La crisis se agudiza. La falta de medios económicos
evitaron toda clase desgracias, transfomiac ones o reparos de mal gusto
en el instrumento. José Puyó afina el Flautado y la lengueterfa en 1881
por 50 pesetas, y en 1884, por el mismo precio ~
José Puyó llega a los pueblos navarros de Estella en 1888,
en donde construye el órgano nuevo de San Pedro de la Rúa; reforma el
de Santa María de Olite, entre 1890 y 1891, y el de Santa Maria de
Valtierra, en 1892 ~
A lo largo del siglo XIX hay olras reformas, colocar cuatro
correas para los fuelles; añadir en 1888 el eje de hierro para dar aire,
por el herrero Encabo, y varios reparos de[ carpintero Luis Fernández
en 188967.
En nuestro siglo, entre 1911 y 1930, Justo del Rincón,
organista, es el encargado de las afinaciones, y Luis Hernández, en
1913, de arreglar los fuelles. La nómina dc Rincón es de 25 pesetas y
130 pesetas por tocar en los funerales, y la del entonador 20 pesetas
anuales 66
~5> A.P.M.:” Libro de Cuentas, 1878—1890 , P 13 y 24.
86> SAI3ASETA, A. y TABERNA, L. : Op. cit. pp. 136, 247 y 413.
67> A.P.M.:’ Libro de Cuentas, 1878... , f2 30v. y 43—43v.
~6>A.P.M.: Libro de Carta—Cuenta, 1911—1958 ., P 125, 134, 137,
1521,155,165,183,193,194,195,1%, 19?, 201,206,
210, 226y 231.
“Libro de Cuantas 1936—1989 ‘, P 7.
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En 1961 el osado párroco intentó vender el órgano. El
perverso anticuario, aliado con el clérigo. Ricardo Delgado, tasé el
valor del instrumento en 700 pesetas ~ Ridículo, pero cierto. Eran
otros tiempos.
32. 2. 8. DESCRIPCION TECNICA
En la actualidad conservamos cl órgano de Verdalonga casi
intacto, asentado en La tribuna del coro del Evangelio, a los pies de la
iglesia.
La caja de 7 metros y medio d~ alta, 423 metros de ancha
y 1 ‘25 metros de profunda, tampoco ha sufrido grandes
transformaciones. Figura la inscripción del organero en el secreto: “Este
órganofue construido por el art(fice, organero mayor del obispado de
Siglienza y vecino de la ciudad de Guadalaj7ra, en el año de 1797, Juan
Francisco Verdalonga”.
La disposición del flautado en la fachada es simétrica, en
tres castillos, con 8, 9 y 8 tubos. En el centro coloca los más graves. La
fachada luce una colosal artilleríaen varios abanicos. La primera línea,
de izquierda a derecha y del más grave al más agudo, es ocupada por la
69> Ibid., f2 65.
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Dulzaina, con una ligera separación de los 25 tubos primeros. La
siguiente lila, sigue el diseño general de la lengueteria y corresponde al
registro de Clarín de Campaña de dos pies. A continuación está el
Clarín de cuatro pies de mano derecha y el Bajoncillo de la izquierda
La línea superior la ocupa el Clarín de Campaña y la Trompeta Magna.
Falta un Bajoncillo, que De Gmaf supone desapareció con el cambio de
la Trompeta Real90
El teclado único es en ventana, de 51 notas, mide 69
centímetros. Cada tecla, de 7 milímetros de profunda y 2’2 milímetros
de ancho, está construida con gran maestría y abundantes
incrustaciones triangulares y círculos, tos tiradores, con distintas
molduras y tamaños, siguen este orden:
BAJOS TiPLES
Dulzaina Dulzaina
Clarín de Campaña 4 Clarín 8
Bajoncillo 4 Clarín de Campaña 8
Clarín 8 Trompeta Magna 16
Rautadodea 13 Flautadodea 13
Cktava Corneta Magna 6 h.
Nasardo 5 h. Flauta Travesera
Flautado de Contrabajo Flautado Violón
~0)ORAM, G.A.C. de~ Coín~sión... Fichas... Febrero, 1978, sp.
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Flautado Violón (ktava
Docena Docena y Quincena
Quincena Clarín de Ecos
Ueno Flautado de Contrabajo
Trompeta Real IJeno.
Tiene trece pisas en secreto aparte para los Contras de 16
pies. Van colocados los tubos de Contras debajo del secreto, a los que
llega el aire por conductos metálicos: en el [adoderecho (G#, G. F#, A,
A#, B, C9, y en la parte izquierda, fuera de la caja (F, E, C, Ci’, D,
D).
El secreto mide 2’16 metros de largo, 1’42 metros de
ancho y 17 centímetros de alto, cubierto con badana, pero en buen
estado. Las válvulas, de 16 centímetros de largo, recortan la anchura
desde C (3 centímetros) a C”’ (2 centímetros). Un arreglo reciente
cambió las tetillas. En este arreglo quitaron la Trompeta Real interior,
por un Violón de 16 pies. Las cuatro primeras notas cromáticas del
Violón están en la parte inferior del órgano, con la boca enchapada e
invertido el tubo, a fin de aprovechar espacio y producir sonidos
graves.
Por desgracia, los fuelles han sido desmontados del cuarto
y los portavientos serrados. Eran cuatro fuelles en cuifa, dos grandes y
6)3
dos pequeños. Un complicado sistema de cigueñal, situado entre los
fuelles grandes, con las correspondientes correas para cada fuelle,
alternaban el trabajo de insuflar y expedir aire. Los grandes medían
1 ‘70 metros, por 0’~84 metros y tenían seis pliegues, y los pequeños
0’84 metros, por 4T5 centímetros y tres pliegues.
Sólo faltan 26 tubos del Lleno de mano derecha y el
mencionado Bajoncillo. Casi toda la tubería está desmontada a la espera
de un próximo arreglo. La afinación se ha hecho a mano y a tono. Hay
varios tablones para los tubos graves de la Octava (cuatro tubos),
Nazardo ( trece tubos), Violón (Diecisiete y el Contrabajo ( catorce).
La Corneta (8, 4, 2, 2 2/3, 1 3/5)y el Clarín están en una caja de ecos.
Puyé unió los tiradores de la dos Cornetas.
Tan magnífico ejemplar pide LIna rápida restauración, que
ha pasado inadvertida con el paso de los años
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32. 3. LOS ORGANOS EN LAS PARROQUIAS
Y CONVENTOS DE LA VILLA DE MEDINACELI
La villa de Medinaceli tuvo varios conventos, iglesias y
ermitas. Desgmciadamente, hoy son un montón de ruinas, un recuerdo,
y en el mejor de los casos una iglesuL sin culto, legado de las
desamortizaciones decimonónicas. Tan sólo uno, el convento de Santa
Isabel, fundado en el siglo XVI, permanece bajo la tutela de la orden de
monjas Clarisas. El órgano nuevo del monasterio fue fabricado por
Manuel Cisneros en 1855. Costó 9.000 reales, y sustituye a otro
anterior, totalmente inutilizable. Los donativos de los fieles hicieron
posible el pago de la anterior cantidad ~.
El órgano fue vendido por el párroco, con autorización del
obispo Rubio Montiel y del cabildo catedral de El Burgo de Osma, con
la intención de refundirlo en otro nuevo paja el seminario de El Burgo,
cosa que nunca hizo Organería Española
También sabemos de la existencia de otro instrumento en el
convento de monjas jerónimas, conocido px San Román. Sor Brígida
de Purísima Concepción, organistas natun> de Teme), tomó el hábito
1) MARQUEZ MUÑOZ, José Angel:’ Santa Isabel dé Ilodinaccíl, un
cenventa de Círisas en la villa ducal, desé 1528 en
CELTiBERiA, n2 71, Soria, 1986, p. 160
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el 8 de Mayo de 1794. Entró muy joven, con 14 años, y pronto
desempeñé las labores de organista. En la villa de Medinaceli era
conocida por su gran “habilidad para tocar el órgano y solamentepor
oírla, venían muchos señores principales de pueblo”. Enseñé a la
comunidad canto llano, como establecían las constituciones. Murió de
tercianas a los 24 años.
La hermana menor de sor Brígida, sor María Eusebia de
Santo Domingo fue monja en este convento. Murió el mismo
año que sor Brígida. en 1804 2~
Con toda probabilidad, hubo órgano en el convento de
padres Franciscanos.
2> BARBíERí, FA.:’ Biografias... ‘, i, p. 388.
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33. 1. EL ORGANO QUE SE COMPRO A LA
PARROQUIA DE VILLASAYAS
La compra del órgano de la parroquia del cercano pueblo
de Villasayas se produce en 1750. Así le explican las cuentas: “It.
Treinta y dos reales que costó la licencia que se sacódel Tribunal para
la compra del órgano. It. Novecientos y cuatro reales, los mismos que
pagó esta iglesia para la compra del órgano que trajeron de la iglesia de
Villasayas” 1,
La construcción del órgano de Villasayas databa de los
años de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, deducción
hecha a partir de los documentos de la parroquia (La primera referencia
es de 1718) 2
Una vez colocado, crean la plaza de organista, con la
asignación anual de 14 reales, por “tañer en las misas y Vísperas que
concurriesen” ~.
1) A.D.0.—S.:’ tiezguetiflas. Libro de Cuentas e Inventario, 1701—1758
Data 1 750— 1 751 , s.l
2> A.D.O.—S.:’ Villasayas. Caja con Libros de Carta—Cuenta e Inventario,
1506— 18 14 ‘, Data 1718-1719, s.l
~>A.D.0.—S.:” Mezguetillas. Libro de Cuentas... ‘, D~ta 1752—1753;
inventario, 1 —XI —1762, s.l.
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La primera afinación tiene lugar en 1756, con el coste de
55 reales. Los siguientes años de siglo son testigos de otras reformas:
comprar un entonador y arreglar los fuelles por 8 reales, en 1760;
afinación por un “maestro” en 1764, con el gasto de 35 reales;
componer los fuelles y afinarlo en 1772, OtflL afinación por un organero
por 150 reales, en 1782; y finalmente la ccmpostura de 1797, la más
importante desde la instalación, 700 reales ~
33. 2. REPAROS Y REFO RMAS A LO LARGO
DEL SIGLO XIX
Los comienzos del nuevo sigW están marcados por los
sucesivos reparos, afinaciones y arreglos. El primero es la compra de
los fuelles y la afinación del órgano en 1805. El precio de todo es de
124 reales ~. En 1807 ajustan en 2.300 reaies un arreglo, más los 528
reales de la manutención del organero y un oficial, durante los cuarenta
días en que trabajó en el órgano. También pagaron 50 reales al dorador
de Alpanseque y 7 reales por dos tablas para los fuelles 6,
~> ibid., Data 1755-1756, 1759-1760, 1763-1764, 1771-1772,
1781—1782, s.l.
A.D.0.’-S.:’ Libro de Carta—Cuenta e inventario, 1794—1851 , Ceta
1796-1797, s.l
~> ibid., Data 1804—1806, sf7
6> ibid., Data 1807—1808, s.l.
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El órgano necesité de dos ruevos reparos en 1812 y
1820 ~, pero poco o nada se consiguió, y cl cura Domingo Baqueriza,
en 1823, decide acometer una reforma total. Construyen una tribuna
nueva, que costó 410 reales, para asentar nuevamente el instrumento.
Cándido Cabezas corre con la parte técnica. Oferta el reparo en 4.894
reales, pero al final añadieron a la cantidad 1.206 reales, 150 por traer
los materiales y ~50por los cinco meses c[e estancia6 Los pagos de
los distintos plazos se hacen efectivos entre 1826 y 1836. En una
ocasión deja útiles los fuelles ‘.
La parroquia fue muy genercsa en el mantenimiento y
necesidades del órgano. No faltaron artesaros en corregir los defectos
de los fuelles y entonadera (1851, 1852, 1S59, 1862, 1868); en hacer
nuevos en Siguenza los fuelles por 95’9’7 pesetas (1886); reparar,
afinar y componer los fuelles, por el prcio de 640 reales (1861);
desmontar toda la maquinaria y tubos, para limpiarlo, afinarlo y hacer
dos tubos, por 108 reales (1869); y otros dos menores (1875 y
1878) ~0
6> Ibid., Data 1822—1825, sÉ
~> ibid., Data 1826-1627, 1828-1831, 1832—1333 y 1836—1842,
3.1.
10> ibid., Data 1850-1851, 1861, 1862, 1868, 1869, 1875y 1878,
st.
A.D.0,—$.:’ Libro de Cuenta y Razón, 1881 —1944 , fQ 6 y.
Carpeta con Expedientes Matrimoni5les y Cuentas , Date
1852 y 1859sf.
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Desde el Ultimo arreglo del organero Gregorio Hirola en
1892, no hay noticias de nuevos arreglos. El señor Hirola,
acompañado de su hija, compuso el órganos y los fuelles con tres
pieles, cola y clavos. De los 8630 pesetas hechas efectivas a Hirola,
40 fueron a parar a su hija y el restopara materiales 11
El órgano no funciona hace más de sesenta años, y de él
conservamos la caja y unos cuantos tubos. Presenta un estado de total
abandono.
33. 3. LA CAJA
Como era costumbre, el órgano está situado en el coro alto,
en la pared norte. La caja de 790 metros de fachada, 4V0 metros de
alta y 57 centímetros de profunda, presenta elementos clasicistas,
frontones partidos, entablamentos, etc., sin gran decoración, ni en la
talla ni en la pintura. Va encastillado, con cinco cuerpos, de menor a
mayor, hacia el centro de la caja.
11> A.D.O,—$.:” Libro de Cuenta y Razón, 1881... , f~ 12v.
APIlE,:” Libro de Cuentas, 1945—1 979 “, No figura ningún dato.
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33. 4. DESCRIPCION TE:CNICA
Llaman la atención los numerosos datos histéricos,
pegados en el secreto, de varios recortes de la Gaceta Oficial de
Madrid, publicada el viernes 3 de Octubre de 1823. Las noticias giran
entorno al regreso a] trono de Fernando VII. tras el periodo de mandato
liberal. Comienza así: “Artículo de Oficio. ‘Viva elRey”. El cura colocó
toda la información del hecho a su alcance, claro homenaje a su sentir
monárquico. Junto a la noticia impresa, que ocupa la mitad del secreto,
puso de su puño y letra en un papel, el mismo hecho, para dar más
realce a la construcción del órgano en fecha tan señalada: “En 27 de
Octubre fue puesto en libertad el señor don Fernando VII y toda su real
familia, y en este mismo día fue electo, siendo pont (fice León XII, se
destruyó para siempre el sistema constitucional y elprincipal cortejo de
ella. Riegofue apresado, muerto y escuart¡za.do. Año de 1823, año de
nuestra redención”. La otra parte del secreto fue ocupada por el
organero: “En el año de 1823 se hizo este secreto nuevo enteramente,
se colocó la caja en la nueva .. . (cortado)nar la caja mayor se añadió un
freile nuevo y de los 16 registros que ¡¿eva el órgano, todos son
nuevos, menos el Clarín y el Bajoncillo y li Octava de ambas manos,
por el Maestro don Cándido Cabezas, org ~nero en Sigllenza. Siendo
cura de esta parroquia don Domingo Baqueriza. y Mayordomo de la
Fdbrica, Pablo Gallego”. Y añade el cura: ‘En este mismo año se quitó
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la vil constitución. Me:querillas, 25 de Septiembre 1823. Domingo
Baquedano”.
De los pocos tubos que conserva, casi todos están en la
fachada, a excepción de los dos más antiguos, el Clarín y el Bajoncillo
de cuatro pies, colocados en dos filas. Del -lautado Violón, quedan 17
tubos, 13 de metal y 4 de madera. Iba situado en cinco campos, dos de
madera en los dos laterales, cinco de metal, los más graves en el centro
y los diez restantes en los dos castillos restantes.
El teclado en ventana es de octLva corta (C-C ), partido.
Las 45 teclas ocupan 61 centímetros, de 22 centímetros de anchura y
07 centímetros de recorrido. Los adornos son sencillos, con
incrustaciones de nácar en las alteraciones y unas pequeñas incisiones
en las notas naturales. Los tiradores responden a la talla de un ebanista.
Tiene nueve pisas enganchadas a la primera octava del teclado manual.
Fuera del órgano se hallan los <los fuelles de cuña, con seis
pliegues, de 1 71 metros de largo y 082 metros de ancho.
El secreto de pino, en buen estado, ha sido reparado. Mide
1 ‘52 metros de largo, por 70 centímetros <le profundo. De la válvula
mayor (C= 33 centímetros), a la menor (C= 22 centímetros)
decrece en el ancho. El orden de la tubería sobre el secreto debiera ser
ésta:
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BAJOS
Bajoncillo
Octava
Violón
Docena
Quincena
Nasardo
Decinovena
Lleno 3 h.
Timbal
TIPLES
Clarín
Corneta 5 h.
Violón
Octava
Docena
Quincena
Decinovena
lleno 3 h.
Todo el Violón de mano izquierda está en un tablón
apanado del secreto. Sólo queda un tubo. Tres tubos del Timbal, en
secreto apane, acompañan en la soledad a los anteriores.
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34. 1. UN NUEVO EJEMPLO CONSTRUIDO
POR PABLO SALAZAR
34. 1. 1. ALGUNAS NOTICIAS ACERCA DEL
ORGANO DE MOLINOS DE DUERO
Los datos recogidos acerca del órgano de esta parroquia,
son más bien escasos. Ya en pleno siglo XVIII había órgano. Mucho
más tarde de la construcción, en 1791, c~mpran una soga para los
fuelles y reparan el órgano por la cantidad de 64 reales: “ítem. Sesenta
y cuatro reales, que por libramiento del Señor cura pagó al organero
que compuso el órgano”. Este mismo año cl sacristán-organista cobra
de salario 200 reales 1
Las otras noticias son del siglo XIX. Una habla del reparo
en los fuelles, en los primeros años de sigle, que costó 20 pesetas 2• Y
otra, el reparo de 1857, que supuso 200 pesetas ~.
D A.PJI.D.:’ Libro de Cuentas, 1687—1989 , P 1 «—20.
2) Ibid., fP 45.
~>A.D.0,—$.: Molinos de Duero. Caja con Cuentas, Diezmos, Via—Crucis,
Testamentos y Capellanias “, Hoja suelta unid~ a la cuenta de 1842—
1844, sÉ
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Finalmente,en 1917 estuvo aUnándolo un organero. El
sacristán percibe 25 pesetas, pero más tarde ascienden la nómina a 200
pesetas ‘~.
34. 1. 2. EL ORGANO ACTUALMENTE
El órgano situado en el coro alto, en la tribuna del lado del
E”angelio, fue una donación particular y construcción de Pablo
Salazar, según ha quedado registrado en el secreto izquierdo del
órgano: Lo hizo Pablo Salazar en Logroño, año de 1808, a expensas
de Don Pablo Vicente de Arribas y don Isidoro Vicente de Arribas,
siendo cura el doctor son Juan Antonio Carrascosa”.
34. 2. LA CAJA
La caja es de estilo neoclásico, de 2’68 metros de ancho,
92 centímetros de profunda y 530 metros de alta. Podemos hablar de
un estilo Carlos IV, a base de elementos clasicistas, frontón rematado
con guirnaldas, entablamentos, etc.
~>A.P.M.D.:” Libro de Cuentas... ‘, f2 199, 201 y., 210v. y 219.
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La fachada está dividida en cinco campos. Los tubos
canónigos cierran los costados. Cuatro Timbales desaparecidos
completaban la decoración de la caja.
Ofrece un aspecto un tanto irritnnte, al haber sido repintada
con pintura sintética.
34. 3. DESCRIPCION TECNICA
La fachada tiene los 44 tubos del Flautado, con los tubos
más grandes en el centro. La lengúetería, a la que faltan dos tubos,
adopta la forma de V. Inmediatamente debajo, el teclado, en ventana y
de octava corta. Las notas naturales llevan incrustaciones de boj, y las
alteraciones unas flechas que apuntan hacia la tapa del teclado. Cada
tecla mide 2 centímetros de ancha. Las ocho pisas van enganchadas al
teclado y una pone en funcionamiento el sislema de ecos del Clarín.
Con el repinte ocultaron el nombre de los registros. A
pesar de ello sabemos la composición:
BAJOS TIPLES
Clarín4 ClarIn4
flautado 13 Clarín en Eco
Octava Corneta
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Docena (kiava
Quincena Docena
Decinovena Quincena
Lleno4h. I)ecinovena
Trompeta Real Lleno 4h.
Timbales Flauta Travesera.
Como buen ejemplo del siglo XIX, incluye dentro de la
composición la Rauta Travesera, con dos tubos por nota.
Al secreto le faltan muchos muelles, pero no las válvulas,
de 3 centímetros la más ancha y 12 centímetros la más estrecha. El mal
estado de los muelles y de las varillas provoca el hundimiento del
teclado en los laterales.
Tres fuelles en cuña daban aire al órgano. Situados a la
izquierda del mueble, cada uno era accion¿do independientemente por
palancas.
En el interior encontramos los tres primeros tubos graves y
los once restantes del flautado. Detrás <leí órgano están los nueve
Contras de 26 palmos, con este orden: C’, B, A#, A, G, E, C, F, D.
Llega a sonar tímidamente, por el mal estado del secreto,
que pierde mucha cantidad de aire.
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35. 1. EL PRIMITIVO ORGANO DEL SIGLO
XVII
35. 1. 1. EL ORGANO QUE MANDO HACER
EL VISITADOR, RODRIGO DE MANDIA Y PARGA
Es otro caso de la construcción de un órgano por mandato
de la autoridad eclesiástica. El Visitador del obispado de Osma,
Rodrigo de Mandía y Parga, ordena el 21 de Enero de 1636 lo
siguiente; “Por cuanto en las visitas pasadas se mandó hacer un órgano
y ponderando aora la renta necesaria que ha e tener el organista, parece
la hay bastante, en la que tiene el Sacristán, con la que de nuevo haga
de la villa para este efecto; mandó su Merced, se haga dicho órgano y
que al organista acuda al servicio de la sacristía, y se procurepersona a
propósito y se le dé más a mds de lo acostumbrado diez ducados que
para ellos se da licencia y lofirmo entre renglones” ~.
En 1638 comienzan las obras de albañilería. Concluidas,
Martín de Sesma, organero, inicia el nuevo órgano, que tendrá un
registro más de los acordado en ¡a escritura: “Porcuanto su Mercedfue
1) AOOs-S: Monteagudo de las Vicarías. Libro de Carta—Cuenta e
Inventario, 1605-1716”, fQ 76—76v.
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infonnado que Martín Sesma, maestro de hncer órganos, ¡¿izo el órgano
de la iglesia de esta villa y puso un rexistro más de los que quedó en el
concierto de la escritura del dicho órgano”. El precio, 67.450
maravedís, “con el premio de la plata”. El traslado de los materiales y
piezas para la obra desde el monasterio <le Santa María de Huerta,
supuso 2.244 maravedís 2•
Acaban de saldar los plazos ad~udados en 1641, momento
en que piden al organero afine el registro dc “Dulcainas” que puso ~. A
los dos años vuelve a “limpiarlo y afinarlo”. El proceso cuesta 2.465
maravedís ~.
Desde 1638 queda fijada la asignación anual del organista,
110 reales ~.
35. 1. 2. MARTIN NAVARRO SESMA
Es otro organero de la familia Sesma. Las dudas entorno a
su origen navarro o aragonés, hoy todavía siguen en pie. Viviendo en
Zaragoza. contrajo matrimonio con Jerónima Miranda, con la que tuvo
2) Ibid., fQ 82-82 y. y 83 y.
3) Ibid., fQ 99 y.
4) Ibid., fQ 113.
5) Ibid., fQ 82 y.
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dos hijos, Ana y José. El estudioso aragonis, conocedor como nadie
de los músicos del siglo XVII, Pedro Calahorra, ha encontrado la
primera referencia en el contrato de 1617, para cuidar de los órganos de
la catedral de Huesca, en donde permanixe cuatro años. Después
construye los órganos de Moyuela (Zaragoza) y Montearagén (Huesca)
en 1628 ~. También llevan la firma de Sesma, el de Malanquilla,
desaparecido después de 1970, y el dc Padres Predicadores de
Zaragoza ‘.
De Monteagudo pasa a Monseal en 1644, año en que
murió.
E] órgano de la parroquia soriana bien pudiera parecerse a
los anteriores. Todos parten de una mecánica común en los Sesma, tres
fuelles de dos varas de largo y una de ancho y teclado de 42 notas. Una
nota personal, la falta de molinetes ~.
La composición del órgano de Montenegro pudo ser:
6) CALAHORRA MARTINEZ, Pi Los organeros.. y jp. 16 y 22.
CALAHORRA MARTíNEZ, Px” La música en Aragdn. Siglos —XVII
Zaragoza, 1977, p. 89.
SAQASETA, A. y TABERNA, L. : Op. cd., p. 229.
DURAN GUDIOL, A.:” Organos... , p. 304.
7) CALAHORRA MARTíNEZ, P.:” Los organeros... pp. 23—25.
6) Ibid., p. 23.
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Rautado Mayor de 13 palmos
Octava Abiertay partida
Flauta Tapada y partida
Docenaabierta y partida
Quincena abierta y partida
Dccinovena partida
Medio registro de Nasarte de tres caños por punto, para la
mano derecha
Lleno de tres caños por punto
Dulzaina ( Faltaba este registro en los órganos de Moyuela,
Montearagón y Monreal).
35. 2. LOS REPAROS
En 1655 un organero inicia el largo rosario de reparos con
una limpieza. Al año siguiente gastan 1.5(X11 maravedís en el reparo y
26 reales de gratificación al sacristán <.
Cuando el Maestrescuela de Ja catedral de El Burgo de
Osma, Francisco Martínez Serrano, visita en 1664 la parroquia, manda
arreglar el órgano. A los cuatro años se cumple el mandato. Se aderezó
~>A.O.O.—$. : Libro de Carta Cuenta.,, , Data 1655—1656, s.l.
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y compraron unos tubos de la Dulzaina por 394 reales. Pedro López,
organista, mantiene el salario de sus predecesores ~
El siguiente reparo es el de 1694. Dan 80 reales al organero
por “limpiar y refinar el órgano”. Más taj-de, en 1702, otro arreglo
costó 78 reales, y en 1715 “limpiar el órgano y templar”, cuesta 24
reales 1~. En 1728, un reparo tiene cierta entidad (213 reales y medio),
consistente en limpiar la tubería, arreglar los fuelles y comparar
baldeses y cola, operación esta última, que se repite en 1735 y 1746
12
Las cuentas de 1748 registran os 1.812 reales pagados al
organero Miguel López, por “componer el órgano y los registros
condicionados en la escritura” ; 204 reales cíe la estancia del organero y
de su criado; 214 reales y 25 maravedís de “los herrajes, barras, tablas,
maderas, fuelles y portes de ellos desde ej lugar de Monebrega” 13
Las obras han concluido en 1751, con un recargo de 602 reales,
respecto al presupuesto inicial. El secreto y la mecánica eran nuevos.
Sólo la caja se había reparado. Fray José de Enguita, monje de
Huerta, la aprobó 14•
10) Ibid , Visita 26—1V— 1664 y 1668, s.l.
‘
1)Ibid.,Data 1694-1695, 1702-1703y17l5~-1716,s.fk
12) A,D,O.—S. : Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1718—1793”, fQ 114
y., 166v. y Data 1745-1746, s.l.
13) Ibid., Data 1747—1748, sr.
14) Ibid., Data 1751—1752,s.l.
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Miguel López. proveniente dc Daroca, marcha a Anguita
(Guadalajara), en donde hace dos órganos zn 1752 ~
A partir de ahora siguen los reparos. En 1766 cuesta
comprar doce baldeses y una libra de cola para componer el órgano 33
reales; en 1769, componer el órgano supone 241 reales, de los cuales
41 fueron para materiales; construyen unas manchas nuevas en 1775;
en 1781 compran baldés para suprimir fugas de aire; 160 reales cuesta
los reparos de un organeros en 1786; otra vDz adquieren baldeses y cola
para los fuelles en 1791; en 1293, Juan López, vecino de Hiel, acomete
la limpieza del instrumento, componerlo, por 500 reales, y “hacer
manchas nuevas”, por350 reales 16
A Juan López lo encontramss trabajando también en
diversos puntos de Guadalajara entre 1739 y 1820 (Carrascosa del
Tajo, Luzón, Hita y Alcolea del Pinar) 17
15) MARCO MARTINEZ, JA El Organo... , p. 191.
16) Ibid., Datal766-1767, 1768-I769,f~5ll,560,571, 183,608
y. y 619 y,
17) MARCO MARTíNEZ, JA.: Organos... , pp. 192-193.
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35. 3. LA PRESENCIA DE PABLO SALAZAR
La parroquia decide en 1802 construir un órgano nuevo,
con sus fuelles y manchas. Pablo Salazar, que ya había trabajado en
Almenar y en San Pedro Manrique. firma la escritura de obligación el
17 de Agosto de ese mismo año. El precio 1.000 reales de vellón.
Después en la larga lista de gastos figurar 206 reales más: “Por dos
maderos para el cuartejo donde están la iranchas del órgano, pagó a
Antonio Utrilla, 89. Por un ochabado que se comprópara la misma
obra, a el citado Pablo Salazar, 5. Por tres sesmados a él mismo, por
veinte y nueves tablas a el citado don Pai,lo, 58. y a Benito Miguel,
maestro herrero por la clavazón que de todo hizo, de cuenta de la
iglesia, 28”, 1.146 reales para colocar las manchas, 78 reales de
maderas adquiridas en Soria para los andamios, y 210 reales y 27
maravedís de gratificación al fraile del Real Monasterio de Santa María
de Huerta, Jorge Palacín. Los viajes hablan importado 12 reales de
acompañar Manuel Mostacero Ibor, vecino de Monteagudo, a
Francisco Beltrán Ciria a Soria, depositarLo del dinero, para pagar al
organero. Tres día se tardaba a caballo a la capital y otros tres a
Calatayud, con la misma misión ~
16) A.D.O.-S. : Libro de Carta—Cuenta, 1795-1833 , fQ 34, 37v. y
40 y.
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35. 4. ULTIMAS NOTICIAS
No tenemos datos hasta 1875. Casi todos están
relacionados con los fuelles. Por ejemplo encontramos gastos de
comprar cola y badana en 18>75 ( cuesta 12 reales las badanas y cuatro
reales la libra de cola), 1882, 1883 (arreglan las entonaderas), 1897 y
1898 19> El sueldo del organista Dámaso Martínez pasa de 375, reales
en 1885,a450en 188920.
En nuestro siglo, los reparos afectan a la entonaderas,
hechas nuevas en 1903 y arregladas en 1920. Los fuelles son
encolados en 1932 2 1 De esta situación Rasamos a encontramos el
instrumento totalmente inservible en 1957, con dos tubos de metal y sin
teclado. Con la reforma de la iglesia en ~se año, decide el párroco
vender los restos por 5.125 pesetas 22•
El órgano iba colocado en el coro alto, en el lado de la
Epístola. Tenía quince juegos y las medidas de la caja oscilban entorno
a los 210 metros de ancho y 5 metros de alto. El resto es parte de la
historia.
19) A.P.M.V. : Libro de Cuentas, 1873—1987 “, 122v,, 5,6,8, 9,26 y
27 y.
20) Ibid.,f~ liv., íSv.y 17v.
21) Ibid., 1232,42v., 43v., 47v. y 69.
22) Ibid. .1285
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36. 1. UN POSIBLE EJEMPLO DE DOMINGO
)c. MENDOZA
A comienzos del siglo XVII], la organerfa española vivió
una etapa Un activa y fructífera, como lo fue la del final de la centuria.
Montejo de hermes tuvo órgano en 1709, posiblemente de Domingo
j¿ Mendoza, presente por estos años en las tierras del suroeste soriano.
No hay referencia documental, tan sólo Los libros de cuentas apuntan
los gastos de la tribuna y del órgano: “Mcfs da por descargo, doscientos
sesenta y siete reales que importé el componer la tribuna, hacer balcón,
balaustrada, encajonar los fuelles, hacer capas a San Juan y San
Antonio, con lo necesario de madera, clavazón y materiales, y una
puerta para la tribuna con losjornales”. Separada de la cuenta anterior
figura ésta: “Cuatro mil quinientos y cincuenta reales importó el cose de
hacer un órgano y delgasto que hubo en sentarle” 1•
36. 2. LAS PRINCIPALES COMPOSICIONES
Después de la construcción, acontecen las típicas
composiciones. El importe muestra la importancia de las obras. En
1) A.D.O.—S. U Montejo de Tiermes. Libro de Cuentas de Fábrica y Cartas e
Inventario, 1673—1795 “, 122 y.
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1712, gastaron 30 reales; en 1715, otros 424 reales (algo más, por la
limpieza y adición de los registros de Tambor, Pájaros y de un fuelle)
2; 125 reales y 2 maravedís por el aderezo y afinación del instrumento
en 1718; en 1726, pagaron 15 reales para Ja compra de baldeses; y en
1732, costó 212 reales el “componer el ór,gano con todos los materiales
y jornales de los maestrosTM ~.
En algunas ocasiones, es el Visitador de la diócesis el
promotor de las diferentes restauraciones. Así, en 1736, el cura de la
parroquia de San Salvador de Atienza, Francisco José Villares, manda
componer el órgano, que se hallaba en n>Luy mal estado, “poniendo la
ca Hería necesaria y componiendo el secreto y lo demás que sea
necesario, sin añadirle registro, de suerte que pueda servirpor este
medio obiar el inconveniente de que se eche de perder” 4. Sólo
conocemos el importe, 606 reales y 17 maravedís, pues no conocemos
el nombre del organero
Después suceden varias limpiezas y afinaciones por
organeros, 1749(59 reales), 1752 (202 reales) y 1758 (200 reales) 6
2) Ibid., fQ 126v. y 133v.
3) Ibid., fQ 141 st, 164y 182.
5) bid, fQ 204-204 y. y 229-229 y.
En las cuentas de 1 744 son revisadas las cueitas de ¿Sos anteriores.
6) Ibid., f~ 248 y., 260 y. y 273 .‘.
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36. 3. LAS REFORMAS DE BERNARDO Y
JUAN FRANCISCO VERDALONGA
En 1876 un maestro organero se obliga a un arreglo, con la
ampliación de unos registros, por el prixio de 6.389 reales 7. El
organero tuvo que desmontar todas las piezas del órgano, eliminar los
traspasos en el secreto, colocar las ventanas, poner todos los
movimientos de los registros nuevos e instilar el registro de Docenade
mano derecha y un Nasardo de la otra mano
La tapa exterior del secreto es testigo fiel de los reparos:
“Se reedificó este órgano por don Juan Francisco Verdalonga, vecino
de Guadalajara, siendo cura don Francisco Zelón, sacristán y organista
Francisco Moreno y Mayordomo de la iglesia Francisco Montero, en
este presente año de 1787, a hoy 15 de Agosto. Su coste en todo, son
lo que el tenía como 3.000 reales”> En el interior del secreto derecho
hay otra inscripción, que complementa la anterior: “Siendo cura don
Francisco Zelón, reedificaron este órgano Juan Francisco Verdalonga y
Bernardo, hermanos y vecinos de la ciudad de Guadalajara. Año de
1787”
7) Ibid., P 329 y. y 334 v.-335.
d) Ibid., f9 344 y.
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Las ganancias de este sacristán suman anualmente cinco
fanegas de trigo y cinco de cebada, equivalentes a 215 reales 9. En el
siglo pasado regentará una escuela de in5.trucción primaria, con 35
alumnos y la dotación de 60 fanegas de trigo 10~
36. 4. OTROS REPAROS
En 1830, limpian , afinan y arreglan los desperfectos con el
gasto de 180 reales. Los fuelles son reparados en 1835 y, veinte años
después, la tribuna 11
Los últimos arreglos son en los años 1903, con aportación
económica del ayuntamiento (45 pesetas), 1942 y 1946, todas en los
fuelles 12
El órgano ha sido utilizado hasta hace 25 años. En 1964 los
niños actuaban de entonadores del fuelle todos los domingos. Al año
siguiente instala un motor eléctrico el organero Franz Arold. Su reparo
9) Ibid., fQ 288.
10) MADOZ, P. : Diccionario Estadístico,.. 3 p. 17’).
11) A.D.O.—$.: “Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1797—1862 , f2 96,
lOOy 140.
12) A.D.O.—$.< Libro de Carta—Cuenta y Razón, 1 832— 1951 , f~ 20 y.,
42v. y 46.
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fue más bien un robo de tubos. Incluso, llegó a dejar deudas en el
pueblo, a pesar de haber recibido de la panoquja 501) pesetas 13
Arold tuvo la desgraciada idea de pintar la caja con pintura
sintética, a base de grises; y el cuerpo de los tubos y el teclado, de
nogalina; y los laterales, algunas franjas en el frente y los tubos, de
purpurina. La caja en el exterior llama la atención por los burdos
materiales empleados. En una caja barroca de 215 metros de fachada,
125 metros de profunda y 430 metros de alta.
36. 5. DESCRIPCION TECNICA
Los cinco castillos contienen los 29 tubos del Rautado de
seis palmos y medio. La lenguetería está íntegra, con las dos filas del
Clarín y del Bajoncillo, en sentido distinto una de otra, aquél con los
graves en el centro y éste con los tubos graves en los extremos.
El teclado es de 45 notas, de ocíava corta. Aroid adaptó un
teclado transpositor, antiestético al órgano. En los tiradores podemos
leer los registros:
BAJOS TIPLES
Trompeta Magna Clarín
13) A.P.M.T .: Libro de Fábrica, 1952—1989 , Dala 1964 y 1965, s.l
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Rauta Rueca
Violón l6p.
Rauta Dulce
Rauta Doble
Flauta Cónica
Mxtura Suave
Mixtura fuerte
Sin nombre
Sin nombre
Piccolo
Pifre
Flauta Cónica
\Tiolón8p
La denominación de los registros, a la usanza romántica,
nada tiene que ver con el órgano barroco español. Llama Mixtura
Fuerte a la Corneta y cambia los nombre de Quincena por Piccolo, etc.
El secreto es de cortas dimensiones (115 metros de
longitud, 1 ‘50 metros de profundo y 11 ceMímetros de alto). Aquí los
registros tenían este orden:
BAJOS
Bajoncillo 4
Violón 8
(Xtava
Docena
Quincena
Lleno 3 h.
Trompeta Real
TIPLES
Clarín 4
corneta 6 h.
Violón
<Ittava
Docena
Quincena
Lleno 3 h.
Trompeta Real.Tambor
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Faltan casi todos los tubos, especialmente en el partido de
mano derecha tres de la Octava, cuatro de la Quincena, 21 del Lleno y
54 de la Corneta. Los tres primeros tubos el Violón de bajos ha sido
colocado en secreto apane. Estos tres y cinco sobre el secreto son de
madera.
Era alimentado por tres fuell’~s de cutía, situados en un
cuarto separado del órgano. Queda uno de 1 ‘75 metros de largo, 0’80
metros de ancho y 5 pliegues.
En la actualidad no funciona.
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37. 1. ESTEBAN DE SAN JUAN COMO
ORGANERO DE LA ANTIGUA DIOCESIS DE
CALAHORRA
La construcción del órgano, del artista Esteban de San
Juan, comienza en 1776, año en que se obtiene la licencia en la ciudad
de Burgos (cl 2 de Diciembre), rubricada y firmada por el provisor del
arzobispado, Francisco de Luzuriaga. En él determina el gasto del
instrumento, no superior a 5.000 reales de vellón, y la dotación de 400
reales al que “le tnanexare”. Hasta 1780 el organista será Manuel
Bobadilla 1•
La cuantía final del órgano fue de 8.090 reales, con la
inclusión de los 1.150 reales de “gastos, jornales y madera que ha
reconocido su merced, ha tenido de costo la caja del expresado
órgano” 2~ Para la conclusión compran unas tablas de pino para la caja,
que costaron 80 reales 3.
U A.P.M.C. U Legajo suelto: Licencia sello 45 ‘, 2—XI —1776, st.
Libro de Carta—Cuenta, 1 765—1916 , f~ 48 y. y 55 y.
2) Ibid., fQ 45
3) Ibid., fQ 49
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37. 2. LAS REFORMAS
Recién construido el órgano lo arreglan en 1783. Los
reparos de los fuelles con cola y baldeses costó 15 reales y 24
maravedís, para los materiales, y 8 reales px la mano de obra ‘~.
En 1785 la iglesia tiene un organista interino, que sólo
actúa los días de Pascua, por estar sin dotación económica la plaza. Dos
años después, nombran a Andrés de la Peña ~. Para su provisión, el
cabildo eclesiástico busca a la persona idónea para desempeñar las
funciones de organista y de maestro de niños. Como organista, toca en
‘las misas y Salves encargadas de particulares, como bautizos y bodas
que se regula valor de cien reales, poco mis o menos; y el segundo a
contribuirle con los doscientos y ochenta reiles reales anuales que esta
villa dará al organista”. Así mismo tocaba en las funciones que
celebraban los dos cabildos, “las misas mayores en los días que se
repican las cainpana.s y siempre que se haya de hazer despedida y
elección de organista”, sin percibir nada por ello ~.
La ausencia del organista en 1795 ocasiona algunos
problemas en la liturgia y en el instrumento. El Mayordomo solicita al
arzobispado un aumento de los 800 reaks anuales que percibía el
4) Ibid., P 65.
5) Ibid., fQ 71 y. y 78,
6) APIlO. U Legajo suelto, n2 83 , 18—X— 1786.
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anterior organista. Pero accede a la cantidad de 700 reales. El
ayuntamiento colabora con 300 reales ~.
En 1789 colocan una puerta nueva a la caja. Los
contemporáneos tux icron palabras de elogie al órgano ~
Por la escasez de fondos no pueden pagar al organista
durante el periodo liberal. Esporádicamente .oca el día de Santa Isabel y
en algunas festividades, con la gratificacián de 40 reales. En 1829,
recupera la plaza Pedro Acha con el salario de 400 reales. En nuestro
siglo gana 33 pesetas y 50 céntimos (1905) y más adelante 119’83
pesetas (1913)~
Durante los años de 1911 y 1912 limpian, afinan y arreglan
el órgano ~O.
El 13 de Febrero de 1916. en el Boletín Parroquial. ~Ó 95
aparece una carta de 1777, enviada a los paisanos de Montenegro
emigrados a otras latitudes, y así recaudar fondos para la construcción
del órgano 11
7) ARMO. U Legajo suelto “, 6—111—1 795.
Legajo suelto , 8—VIII—1795.
~) A.P.M.C. U Libro de Carta—Cuenta... , f~ 85.
9) bid., f9 221, 228, 231 y,, 239 y. Data 1905 y 1911, s.l10) bid., fQ 324 y 325v,
11) ARMO. U Legajo suelto. Boletín Parroquial “, n9 95, 13—Ii— 1916.
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Sólo destacar en nuestro siglo, en cuanto a reparos, el
arreglo del fuelle en 1928v 1941. Hasta 1959 figura la asignación del
organista, de 420 pesetas. Ello evidencia q~e el órgano funcionaba 12>
37. 3. LA CAJA
La caja está situada en una tribuna, por encima del coro
alto> Adaptada al espacio, mide 5 metros dc: alta, 2’67 metros de ancho
y un metro de profunda. El remate coincide con el comienzo de la
bóveda. El color de la pintura recuerda a las maderas nobles. El estilo
del mueble es barroco 13, especialmente en el remate.
La fachada está dividida en cinco campos. El central
sobresale sobre los otros. El remate del castillo central destaca por la
cornisa unidaa una especie de entablamento, que, corona el resto de la
caja> Los costados van cerrados por unas rejillas.
Es el único caso que conocemos en la provincia con un
doble coro, por lo que resulta origina].
12) A,P.M.C, Libro de Carta—Cuenta, 1917—1974 , fQ 37 y 81.
13) VAPIO$ : Inventario... p. 55.
Consideran el órgano de estilo rococó.
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37. 4. DESCRIPCION TECNICA
El Pautado de la fachada es de seis palmos y medio. y
faltan 17 tubos, La trompetería horizontíd toma la forma de los tres
cubos semicirculares, tan típica en la familia San Juan; el Bajoncillo en
el cubo central, la Chirimía de 4 pies de mano izquierda en el cubo
izquierdo y en el derecho el Clarín de la misma mano. También faltan
bastantes tubos, 29 del Clarín y 22 del Obce.
En el teclado de octava corta destaca el trabajo de las
incrustaciones de hueso en las notas naturales. Los tiradores responden
a los siguientes juegos:
BAJOS TIPLES
Bajoncillo Clarín
Chirimía Oboe
Pautado flautado
flautado Violón Corneta Clara
Docena Clarín de Eco
Quincena flautado Violón
Decinovena Docena
Lleno 2 h. Quincena y Decinovena
Címbaja Lleno 2 h.
Címbala
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Las dos pisas sirven para accionar el Timbal y el eco del
Clarín. Las rodilleras mueven las corredera5 del Bajoncillo y del Oboe.
El secreto ha sido manipulado, forrándolo con papel, lo
que impide ver la inscripción del organero. Mide 120 metros de largo.
‘75 centímetros de ancho y 16 centímetros de alto. La anchura de las
válvulas disminuye de los 32 centímetros del C a los 2’>45 centímetros
de C” ~. En la zona de los bajos queda un sitio para un registro de
Quincena que no se llegó a poner. En los liples iban la Quincena y la
Decinovena juntas. La Corneta tiene cinco filas (8-4-2-2 2/3-1 3/5).
Hay bastantes tubos por el suelo, fruto de ]a negligencia de la gente y
del párroco, al permitir acceder hasta la tribuna.
Un único fuelle con tres pliegues y ZAS metros de largo y
1715 de ancho alimenta al órgano por la acción de una manivela.
Está totalmente inservible.
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38. 1. EL ORGANO PRIMITIVO
Laparroquia de Morón de Almazán posee órgano desde los
primeros años del siglo XVII. Un documento de 1623, encontrado en
los libros de cuentas, nos lo confirma: “Va metida esta partida, mil y
cuarenta maravedís del aderezo del órgano 1•
Dos años más tarde, Jacinto Rafael, “organista” de
profesión, adereza el órgano por la cantidid de 55 reales, mostrando
carta de pago 2>
El órgano es, de nuevo, reparado en 1631, junto a la
tribuna. Poco más sabemos. Los reparos continuarán en 1633. Miguel
Gil Viamonte, un posible carpintero local, arregla los fuelles. En
algunas ocasiones, la población colabora en el mantenimiento de los
objetos litúrgicos, y el órgano era uno más.
La afinación de 1647 es la más importante de la primen
mitad de siglo. La iglesia paga 3.046 mann edís y la villa colabora con
ochenta reales ~.
1) A.D.0.—3. U Libro de Cuentas, Inventario y Escriluras Antiguas, 1562—
1712 ‘iData 1623, s.l
2) Ibid., Data 1625, s.l.
3) bid,, Data 1631, 1633 y 1664-1647,s.I.
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38. 2. EL ORGANO DEL SIGLO XVII
Como ocurriera en MedinaceLi. el organero, Jacinto del
Río, presenta el proyecto de reforma del instrumento. Se aceptan las
propuestas, y en 1644 las obras ya han finalizado: “Tres mil
cuatrocientos maravedís, que por carta de jugo parecióhaber entregado
a Jacinto del Río, maestro organero, a cuenta del que hizo en esta villa,
y dicha carta de pago se quedó dicizo Mayo rdomo (José Izquierdo) con
ella, para entregarla siempre que se le pida”. Además, posteriormente,
hicieron entrega de 1.468 maravedís más 2] organero “en un real de a
ocho ‘, y 100 maravedís a Cristóbal Ramirez. Figuran otros gastos para
el órgano nuevo: “En veinte y siete de Mayo de setenta y cinco, y los
tres mil cuatrocientos entregó a Jos¿ de Sesépor carta de pago y el
señor Vicario mil y setecientos dio el señor Vicario a Joseph de
Zaldívar, por mandado de Christobal Y¡rbero, a hacer bueno esta
partida de arriba a dicho señor notario... Seiscientos y cuarenta
maravedís que costaron tres vigas y cinco tablas para poner la reja que
hizo para el órgano y para la escalera de la torre y los ha de hacer
buenos dicho Mayordomo a dicho Vicario”. Finalmente hacen entrega
al organero del último piazo en 1666 , recibiendo el dinero en su
nombre Cristóbal Ramírez, una vez pasado el día de San Miguel, y
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62.900 maravedís, “de los que hiciero,: entrega ese mismo año, por
ciertosproblemas en la contabilidad de anteriores mayordomos” k
Al órgano pusieron una reja de madera para la tribuna, que
costó 9.704 maravedís. Los fuelles se hicieron completamente nuevos,
sin aprovechar para nada los antiguos. Eran de cuero y el precio de los
mismos fue de 18.326 maravedís ~. Este órgano sustituye al anterior,
del siglo XVI y de estética renacentista. Desconocemos la composición
y características técnicas del órgano nuevo.
Jacinto del Río morirá a los pocos años, por lo que el
órgano de Morón es una de las últimas obras. Su mujer Ana de Rebollo
recibe un plazo de 34.000 maravedís, que aún le debía la parroquia en
1670 6
Tan sólo hemos contabilizado tres reparos en lo que
quedaba de siglo. El primero, en 1674, a cargo de Juan de Ribera y
unos compañeros, que afinan y reparan el órgano, por 254 reales. El
siguiente en 1680, cuando 1km maestro organero lo afina y adereza unos
hierros y unos tubos. El último, de 1693, pegaron “diez y ochofanegas
de trigo, que con libranza, pagó a Juan Antonio Gil. maestro de
~) Ibid., Data 1663-1664, 1664-1665 y 1665-1666, s.l.
5) bid., Data 1666—1667, s.l
6) Ibid., Data 1668- 1669, s.l.
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órganos, por la mitad de lo que le tocópagar a la iglesia de componerel
órgano ypor los Coturas que añadió en ¿1” 7.
38. 3. LOS REPAROS DURANTE EL SIGLO
XVIII
Los primeros años del nuevo siglo van a ser tranquilos. El
primer reparo es acometido en 1703, con ayuda de la feligresía, por un
maestro cuyo nombre desconocemos. Lo mismo ocurre en 1708, 1712
y 1718. En estos dos parareparar los fuelles 6
Aunque no está documentado, creemos que un organero
aragonés reconstruye el órgano, iniciando los procesos en 1728.
Adelantan 260 reales para el comienzo de las obras, y 292 reales y 19
maravedís, una vez iniciadas. Concluido, el cura, Juan de Valtueña
entrega 231 reales a los organeros. Si bien hace advertencia de una
serie de aclaraciones en la cuentas: “Lo que .ie les debía de la mitad que
toca pagar la iglesia eran mil doscientos y noventa reales, los cincuenta
y nueve restantes los tenía satisfechos dicha iglesia en la madera que se
trajo, porcuneta de dichos maestros, con que se les acabó de satisfacer
7) Ibid., Dato 1673—1674, 1680 y 1693-1694, s.l
6j Ibid., Date 1703—1704, s.l.
A.D.0.—3.: Libro22deFábrica, 1712—l747,I)atal7ll—1713y1717—1718, si.
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y pagar los dos mil quinientos y cincuentc’ reales que tocaba pagar a
dicha iglesia de la mitad del importe del <5, gano, como consta de carta
de pago de dichos maestros, que está en poder del señor Vicario. Más
se lepasan quinienlos reales y veinte y ocho maravedís, que ha pagado
de la mitad de los gastos que se ¡lan originado en la referida obra del
órgano”. El revisor de la construcción es friy Pedro, fraile cisterciense
del vecino monasterio de Santa María la Real de Huerta ‘.
Transcurridos treintaiseis años, se produce un reparo. La
afinación de 1768 abre un nueva etapa. Hay que añadir el “cuatornillo”
labrado por Francisco Gutiérrez en 1774 y la nueva afinación de 1782,
a razón de 60 reales y medio 10
En 1787 comienza una nueva obra en el órgano, que costó
5.624 reales de vellón, más 55 reales para maderas. Otra vez, el
escueto dato nos impide detallar algunos aspectos sobre el organero,
composición, características de las refonnas, etc. Tras esta obra, una
afinación cierra el sigJo XVIII 11•
10) A.D.0.—$. U Libro de Carta—Cuenta. Relación de escrituras censuales,
dotación de sepulturas, etc. (1749—1795) ‘, Data 1767—1769,
1773-1775, 1781-1783, s.l.
11) Ibid., Data 1785—1787, 1789—1791 y 1793<795,5.1.
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38. 4. PABLO SALAZAR CONSTRUYE EL
NUEVO ORGANO
En 1803, los fuelles o “manchas” son reparados por el
carpintero vecino de Morón. El párroco inicia las gestiones para la
construcción de un nuevo instrumento. Obtenidas las oportunas
diligencias en el obispado de Sigtienza, ?ablo Salazar comienza a
trabajar en el órgano. La obra costó 10.408 reales, pagados en dos
plazos, entre los años 1821 y 1827. La caja, completamente nueva,
había sido pintada y dorada por Jerónimo Ortega, vecino de Almazán, y
el herrero, Cecilio Mfllán, era el autorde la barandilla de la tribuna 1 2•
En la misma caja, en el secreto derecho del órgano,
podemos leer la inscripción del autor: “Lo hizo Pablo Salazar el año
1822, siendo cura vicario el señor Don Gerónimo Ximeno
38. 5. LOS ULTIMOS REPAROS
Aunque con una pequeña laguna histórica, que abarca más
de un siglo, tenemos noticias del reparo ce 1908, por 50 pesetas; en
1915, por 325 pesetas; y en 1962, por el alemán Franz Arold. La
12) A.D.0.—3. Libro 49 de Cuentas e Inventarios <1809—1851), fQ 45
y,, Si y., 66—66 y., 73—74 y 113; Legajo zosido, Cuentas 1801—
1803, s.l
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relación de trabajos de este Ultimo en el órgano y en el armonio de la
parroquia queda detallada así: “Desmontaje total del órgano, reparación,
clasificación de tubos, colocación y adquisición de motor y reparación
de los freIles, montaje y afinación a tono de capilla; todo, puntas,
tornillos, muelles, freIles, 14.850. Material eléctrico, 1.969. Albañiles,
1.315. Delegación de Industria, 222. Maten alfluido eléctrico, permiso,
41.535. Herrajes, 2 ‘12. Carpintería, 6, 872. Porte, 7’44. Pensiones, 2
personas, 60 días, 3.600. Una piel de baldés, portes, 9. 355. Puntas,
tirafondos, lengfletas, 365. 31.252 pesetas”. Todo el dinero de los
gastos fueron donaciones de los feligreses 1
La parroquia contó con los ~:erviciosde un sacristán-
organista, con la nómina de 180 pesetas, i de un entonador con el
sueldo de 18 pesetas 14•
38. 6. lA CAJA
La caja clasicista está en el coro alto, en la pared del
Evangelio. Un frontón recto remata la caja con tres florones en los tres
vértices. La fachada se divide en cinco campos, con la disposición
13) APrIA, Libro de Cuenta de la parroquia de rorón de Álmazán
(1902—1989),f~7,12,37y 60.
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característica de colocar los tubos más ~randes en el centro. Los
laterales están calados y el cuerpo inferior ligeramente adornado con
casetones. Las dimensiones de la caja son 132 metros de ancho, 1 28
metros de profunda y 6>50 metros de alta.
La caja ha sido burdamente pintida con pintura sintética.
38. 7. DESCRIPCION TEONICA
Los 37 tubos de la fachada se dividen en grupos de 9-7-5-
7-9. La lengileteria se halla en tres semicírzulos, con dos juegos en el
central. De izquierda a derecha podemos ver el Bajoncillo de bajos; en
el centro y en la fila superior, el Clarín de 4 pies de bajos; en la fila
inferior, el mismo registro, pero para los tiples; y en la parte derecha,
otro Clarín. Presenta un repintado de purpurina. Para lograr una
afinación, con temperamento moderno, el señor Arold, horadó un
agujero en todos los tubos.
El teclado en ventana, de octava corta, ha sido desplazado
de su situación original y sustituido por uno de plástico de tipo
transpositor.
Las etiquetas de los registros so:i:
BAJOS TIPLES
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Docena
Flauta Cónica
Rauta Rueca
Quincena
Flautado de Viena
Fagot
Trompeta Magna
Fagot II
Docena
Mixtura suave
Piccolo
Flautadc Principal
Oztava
Violón
Fagot
Corneta
Flauta Travesera.
Tenía cuatro pisas, una de ella~ par el sistema de ecos. El
secreto mide 1 ‘61 metros de ancho, 90 centímetros de profundo y 175
centímetros de alto. El ancho de la válvulas es de 3 ‘4 centímetros en el
Do 1, en el Do 2 es de 3 centímetros, 28 cmtímetros en el Do 3, ene)
Do 4 mide 2’7 centímetros y 26 centímetros en el DoS. Las alambres
y el forro son completamente nuevos. Los <los fuelles en cuña, de 1 ‘77
metros de largo, 1’05 metros de ancho y seis pliegues, fueron
colocados en la bóveda.
Arold afinó los registros a maao y anuló un juego en los
bajos:
BAJOS
Bajoncillo
Clarín
TIPLES
Clarín (anulado)
Clarín Claro
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flautado
Violón
Olava
Docena
Quincena
Lleno 3 ti.
Címbala 2 h.
Trompeta Magna
Timba]
Flautado
Corneta
Clarín de Ecos
Octava
Docena
Quincena
Lleno3h.
Címbala 2 h.
Clarín uLteriOr.
En el interior están, en tablones elevados, ocho tubos del
flautado, Octava, Docena, el Clarín de Ecos, la Corneta y el Clarín
interior El Lleno se forma a partir de la Decinovena. Originalmente el
órgano tuvo dos rodilleras. En general, necesita un gran reparo para
volver a funcionar.
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39. 1. EL ORGANO BARROCO DE JUAN
FRANCISCO VERDALONGA
39. 1. 1. LA CONSTRUCCION DEL ORGANO
Es a finales del siglo XVIII, n concreto en 1791, cuando
obtiene la parroquia la licencia oportuna del Tribunal Eclesiástico de
Siguenza para poder iniciar la factura de un nuevo órgano. Ante esta
alta instancia eclesiástica presenta Don Francisco Nazario Marcos
Cortés la “traza y condiciones” del proyecto a realizar, tal vez poruno
de los Verdalonga, en concreto Juan Franzisco, tan fructífero en estas
tierras sorianas en estos instantes. Junto .x los 38 reales gastados por
estas gestiones, hay que unir los 10 por el informe y plan “fonnado de
mandamiento del Tribunal de Sigaenza de el estado de los caudales”,
para poder el señor Provisor crear la asignación de la plaza de
organista.
El procurador Palacios pagó 77 reales por los gastos
mencionados anteriormente; presentar planes, reconocerlos, diligencias
y otros asuntos. La consigna o dotación económica del organista es
fijada en 20 fanegas de trigo.
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El órgano iba a suponer nueve mil reales de vellón. En
ellos iban incluidas la colocación y la tribuna. Otras cuentas menudas
importaron los gastos propios de realizar la escritura contractual (25
reales), reconocimiento y entrega del órgano (37 reales), la puerta de
acceso a él, escaleras, dos cenefas para adornar la tribuna y otras
añadiduras de última hora, no concertadas (66 reales)1.
39. 2. LAS REFORMAS
La primera reforma del órgano tiene lugar en 1803. Fue
preciso desmontar la tubería, afinar y “recoger el aire que se iba por
haberse aflojado las maderas”. Pablo Salazar, en una de sus primeras
intervenciones, percibe 531 reales 2•
A los trabajos de Salazar, suceden los de otro organero,
sucesor del anterior, en la década de los aiios veinte y afincado en la
diócesis alcarreña, Don Cándido Cabezas, que incorporará el registro
de moda, la Rauta Travesera, que él ya había ejecutado en otros
lugares, la Címbala para ambas manos y la reposición del Lleno,
desmontarlo, limpiarlo y afinarlo. Por ello recibió 2.360 reales 3.
1) A.D.0.—$.:’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario 1773—1812)
Data, 1790—179 1y1 792—1 793 s.l.
2) Ibid., Data 1802—1804, sl?
3)Ibid.,Data,1818—1820y1821—1823,s.f.
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También está presente el organero maño Mariano García,
en el periodo de mayor esplendor. En 1E31 la obra, que costó 400
reales, había consistido en: “desínontarlo, limpiarlo, reponer algunos
caños que le faltaban, recorrer y poner corriente el registro de Flauta
Travesera que estaba sin uso por estar el taJ ,lón comido por los ratones-
habitual alimento preferido dentro del órgano-y afinarlo” ‘~.
Transcurre el resto de siglo cen escasas noticias. En 1875,
con autorización del prelado, se efectúa un “recomposición” del
órgano, con la utilización casi exclusiva de treinta pieles de baldés y
cuatro libras y media de cola, madera de pino, cinco palos de siete
piezas, visagras, tornillos, etc. El organero, Elías Usadas, dirigió el
trabajo, gratificado con 400 reales. Los diñrentes materiales sumaron
en las cuentas de este año 301 reales ~.
‘1) Ibid., Data 1830—1832, s.l.
5) Hoja Cosida al libro, Data 1875, s.l.
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39. 3. LOS ULTIMOS AVATARES HASTA SU
DESAPARACION
Juan Egido es el encargado ée hacer la péndula para los
fuelles en 1877; el carpintero local realiz2 varios mejoras en 1883; al
año siguiente compran unas badanas para los fuelles y, tres años
después, adquieren un hierro para la entonadera, badana y cola. De
nuevo en 1889 y 1891 ocurre lo mismo ~. El status económico del
sacristán-organista de esta parroquia estaba entre las 60 pesetas de 1887
y las 80 pesetas un año más tarde
Los dos reparos de nuestra centuria son los de 1910 y uno
más sencillo, colocar un palo en 1913. La asignación del sacristán-
organista figura hasta 1918 6, A partir de ahí, (no sería raro) el órgano
fue cayendo en un paulatino abandono, que dio, como consecuencia, su
total destrucción en nuestros días. De él ya no queda nada, sólo el
recuerdo de haber sonado desde la parte <leí coro alto, situado en la
nave del Evangelio.
6) A.P.N.< Libro de Cuentas (1877—1926), $1,9 v.,1 114, 15v., 16
1 9.
7) ¡bid,, fQ 14y 15.
~) Ibid., f2 35y 42.
En el siguiente Libro de Cuentas( 1927—1 989)ne hay referencia alguna
sobre el árgano.
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40. 1. EL ORGANO CONSTRUIDO POR
GASPAR DE CORELLA EN 1642
La producción organera de la provincia de Soria durante el
siglo XVII tiene un nuevo testimonio en el primitivo órgano de la
parroquia de Noviercas. El 27 de Septiembre de 1642, firman el
contrato y licencia para hacer un órgano an e el notario de Soria Gaspar
de Corella, el licenciado Juan Sánchez de Ribafresca y Mizancas, cura
de la parroquia, y Diego Calvo, Mayordomo, y de otra parte, Juan de
Maraya, vecino de la villa de Olvega.
Ante la necesidad de hacer un instrumento, del que carecía
la iglesia, “para su adorno”, solicitan el peímiso necesario al obispado.
Juan de Maraya sale elegido como consta ctor, puesto que “la traza y
condiciones contenidas en su postura” eran las mejores y no había
“otra mexor hiciese, se le remató” 1
Las condiciones del contrato obligaban al organero, con su
persona y bienes, a construir el órgano er. “conformidad de la dicha
postura y remate, dentro del término que por la dicha traza bien
fenecido y acabado, conforme arte, a vistrz de oficiales, peritos en el
arte” , como era costumbre en cualquier ubra contratada. Los fondos
A.H.P.$. U’ Protocolo para la traza y condiciones lel órgano de la
parroquia de Noviercas, Caja 2342 ,Vol. ~812, s.l
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debían de obtenerse de las cien medias d< trigo “de los propios”, de
rentas, cuentas de la iglesia y los tres mil reales donados por los
vecinos 2
El doctor Matías López de Balbasado, Provisor Oficial y
Vicario General del obispado de Osma. en nombre del obispo, don
Antonio Valdés, aprueba las condiciones lactadas, el 22 de Agosto de
ese mismo año: “Prin¡eranzente en la urnforinidadde la dicha traza le ha
de dar acabado así en lo así es alado, corn en lo demás nezesario a la
perfezión y remate de dicho órgano, de hacer un secreto de pino con
todos los registros necesarios y se verd de ener tresfreIles de costillas
con sus conductos”. Los registros que debe llevar el órgano eran: “Un
Flautado de treze palmos de entonación na ruraL caño por punto. Item.,
una Octava del mismo en Flautado, caño porpunto. Item., otra Octava
del en Flautado atapada, caño porpunto. Item., una Quincena del en
Flautado, caño por punto. ltem., unc Dezinovena, caño por
punto.Item., una Ventidosena y veinte y seisena, dos caños por punto.
ltem., un registro compuesto de Veinteno ¿ena, tres caños por punto.
!tem., medio registro de Dozena. Jtem., que todas estas mixturas han
de estar partidas, fuera del en Flautado principal” 3. Como hemos
2) ¡bid., s.l.
3) Ibid., s.l.
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encontrado en otros documentos de la época, aquí el organero
denomina a los juegos mixturas.
El plazo de construcción ha d~ ser de dos años. Mientras
percibe cien medias de trigo y el trigoequixalente a la limosna de 3.000
reales, donada por los vecinos, y Usada por el señor Visitador.
Martín de Mezquita, “oficial de arquitectura”, debía hacer
la caja en un año, conforme a las trazas dadas, y por el precio de cien
medias de trigo, a pagar proporcionalmente cada mes. El precio de todo
no excedería de 10.000 reales, incluidos los 3.000 de la donación.
Juan de Maraya dio por fiadons a Juan Ibañez Fustero y
Jacinto Rodríguez, vecinos de Olvega k
Los libros de cuentas relatan los gastos de manera
pormenorizada. En 1642, nada más firmar el contrato, recibe 34.000
maravedís, en trigo y dinero; poco más tarde, durante el periodo de
construcción, 1.783 reales y 101 reales para la compra de materiales ~.
Al año siguiente, Martín de Mezquita, ya había concluido la caja y
recibido 202 reales. El 21 de Abril de 164:5 las obras han finalizado.
Entonces pagan 122 reales y medio al tasador, ultiman los gastos de la
~) Ibid., sl?
5) A.D.O.—S. U Noviercas. Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1603—
¡648) ,f~36l y 382-382v.
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escritura, 442 maravedís, y cierran varias cuentas pendientes, 918
reales de cerrajas, clavos y hierros para los fuelles ~. En 1647 arreglan
los 468 reales pendientes con el organero. Dos años después realiza un
afinación, que dio por descargo en las cuentas 53 reales ‘.
Desde entonces, queda institu ‘da la figura del organista.
Francisco de Segovia es el primero, con el salario de veinte medias de
trigo y 180 reales ~.
40. 2. LA POSIBLE PRESENCIA DE FELIX DE
YOLDI
El órgano es reparado en 1662 por un maestro ayudado por
sus oficiales, en la cantidad ajustada de 47 reales. En 1682 entregan
1.256 reales por una compostura y 94 reala; por la de 1691 ~.
Muy importante es la presencia de un organero con taller en
Lerín, durante 1697. Los 6.522 reales de la obra son pagados en varios
plazos, administrados por Juan Gonzalo. En la partida correspondiente
al apartado de viajes, se incluye “el hierro que se fabricó para los
6) Ibid., f9 393 y 410v.
7) Ibid., f2 426 y.
6) ¡bid., f9 121 y.
9) Ibid., f~ 281 y. y 302.
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registros, oficiales que compusieron la cola, el gasto de un mes que
tuvo el maestro que lo hizo con dos oficiales en esta villa,
cotnponiéndole, que a los cualesse les haya la costa, clavazón y madera
que se gastó, y otros gastos de por tnenor” 1O•
Con toda probabilidad se trata (le Félix de Yoldi, impulsor
de esta escuela y presente por tierras sorianas durante los últimos años
del siglo.
40. 3. ARREGLOS Y AFINACIONES
Con dos partidas de 3.397 maravedís de atrasos y otras dos
de 438 reales y medio de afinación, son los hechos más destacables en
la contaduría de la parroquia 1~.
A partir de 1705, tienen lugar varias afinaciones, por el
importe de 115 reales, siendo la más impxtante la de 1710, de 498
reales y 14 maravedís, por “componer el órgano, templarlo, poner una
mancha y suspensión”. En comparación al anterior, el aderezo de 1716,
fue algo sencillo, que costó 47 reales 12>
lO) ibid., fQ 345.
11) Ibid., fQ 350 y 356 v.—357.
12) Ibid., (9395, 411 y 452.
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En las cuentas de 1722, consta la entrega de 437 reales de
«afinar y componer el órgano” , a Juan Antonio Gil, vecino de
Calatorao, “que fue quién lo compuso y satisfizo en esta forma:
Trescientos y sesenta y cinco reales por aqnarlo, y los sesenta y dos
reales restantes del gasto que hizo el susodi rizo y otra persona que tuvo
con él en diversos días que se ocuparon”
Seis años después, un organero denominado organista,
reconoce y compone el instrumento, “por lallarse descompuesto y sin
poder usar de él”. El reparo supuso 227 reales y 17 maravedís 14
Una de las refonnas más destacables es la de 1733. El
precio 843 reales y 22 maravedís, pagado pir “componer el órgano, la
primera vez por estar del todo desplomado y amenazando ruina y
descompuesto para volverlo a su lugar y afinarlo, componer los fuelles,
añadirle el registro de Bajoncillo y haber hecho restado nuevo”. El
organero, con toda probabilidad, fue un miembro de la familia
aragonesa de los Sánchez (Bartolomé). Es ayudado por dos de sus
hijos, durante los quince días que dura¡on las obras. La caja es
asegurada en la pared con unas barras de hierro.
13) Ibid., fQ 476.
14) Ibid., 12516v.
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El 14 de Julio, un rayo causó varios destrozos, entre los
que se encontraba algunas panes el órgano. Fue necesario que volviera
el maestro. El ajuste del reparo sumaba 65 reales, el de la tribuna 66
reales, 24 reales en pagar a seis obreros, 15 reales y medio de
materiales, 2 reales y 12 maravedís de cola para los tubos, 2 reales de
una badana y el resto de comidas y bebidas ~
Un organero de Siguenza, en 1739, recibe 207 reales y 4
maravedís por el arreglo, afinación y so dadura de bastantes tubos
rotos. Continúan las afinaciones en 1242, 1745, ambas por un
organero segontino; los reparos de 1757, px 317 reales y 7 maravedís;
y el arreglo de los fuelles en 1767 y 1789 ~
1791 cuenta con la presencia del organero de Biel, Juan
López, y la colaboración del carpinteroJu ;to Pérez. Las cantidades de
dinero hacen referencia a la importancia 4: los reparos, 5.000 reales al
primero y 27 reales al segundo 17
Justo Pérez sigue aplicando los conocimientos de
carpintería a la aplicación de baldeses a los fuelles en 1820. Pero tiene
15) A.D.O.—5. :‘ Libro de Carta—Cuenta e Inventari’ (1733—17778)”, fQ
58 y-SS.
16) Ibid.,19 168, 174v.,203,360y438v.
A.D.0.—S.U’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1781—1879)”, 12
2<9.
17) Ibid., f9 35 y 42v,
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que ser el organero Joaquín Bernis quien lo afine en 1832. Las
siguientes actuaciones son reparos en los fuelles, 1846, 1852, 1856 y
1861. Desde este año Antonio Pinilla, de xofesión carpintero, ejecuta
varios reparos de este tipo.
40. 4. UN CASO AISLADO: EL ORGANO DE
JOSE OTOREL
Ante la necesidad de una rencvación total y completa del
órgano antiguo, decide la parroquia adquirir uno nuevo, comprándolo a
José Otorel. El secreto izquierdo es el mejor testimonio: “Hizo este
órgano José Otorel, maestro organero de a Santa Iglesia Catedral de
Palencia y vecino. Año de 1863”.
Otorel es uno de los organeros castellanos más
renombrados de la segunda mitad de siglo, que trabajó en Palencia,
Valladolid, Soria y hasta en Jerez de la Frontera, junto a su hijo ~ A
la vezque realiza el de Noviercas, construye el de la parroquia de San
Bernardino de Cuenca de Campos ~g.De e~:te tipo de órgano de cuatro
a seis juegos ha dejado varios ejemplos.
16) GRAAF, GAG. de:” Fiches... ‘, Febrero, 1979.
19) LAMA, U, A. de la: Op. cit. pp. 138—1 41.
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En el convento de Santa Clara de Castrojeriz (Burgos) hay
un ejemplo con ochojuegos, perteneciente a estaépoca 20
El instrumento fue reparado por el carpintero, con la
colocación de badanas, en 1864, 1866, 1874 y 1880. Después no hay
más noticias acerca del órgano 21~
40. 5. LA CAJA
En la actualidad podemos coníemplar el órgano en el coro
alto, cerca de la pared de la Epístola. La caja de traza clasicista, de 246
x 1 ‘25 x 520 metros, tiene bien diferenciados los dos cuernos; el
superior, enmarcado por dos columnas jónicas y frontón con remate, en
donde colocó los tubos del Flautado; el inferior, sencillo, en donde
están el teclado.
20> AVENDAÑO, ti igu& Angel Crgpnos Históriexus en la provincia
de Durqj~s ‘, en ‘El ORGANO ESPAROL. Actas del II Congreso... p.
186.
21) A.D.O.—5. :‘ Libro de Carta..”, Data 1864,1 866, 1874 y fQ 236.
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40. 6, DESCRIPCION TEGNICA
No tiene lenguetería horizontal. El teclado en ventana es de
54 notas (C-F~9, construido en marfil y sin adornos. Los tiradores
dispuestos verticalmente son:
MANO IZQUIERDA MANO DERECHA
Fagot de 8 pies Oboe
flautado Violón Viola de Amor
Quincena Rautadc Violón
VioladeGamba VioladeGamba
Octava Octava
flautado de 8 Rautadc de 8
Trémolc.
Hay pisas enganchadas al teclado manual. El secreto es de
1,38 metros de largo, 70 centímetros de profundo y 16,5 centímetros
de alto. El ancho de la primera válvula mide 24 centímetros 17
centímetros al última. Todo el secreto está cii buen estado.
El único fuelle de tijera se halla debajo del secreto y ocupa
209 metros de largo, 1 metro de ancho y ll:va dos pliegues. EL motor,
desenganchado de la red eléctrica, está encerrado en un hueco de la
pared. Una válvula regula la entrada del aire. La tubería afinada a bisel
lleva este orden:
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flautado
Cttava
Viola de Gamba
Quincena
flautado Violón
Fagot
flautado
Octava
Viola de Gamba
Quincena
flautado Violón
Oboe.
La tubería está íntegra En la fachada encontramos 15 tubos
del Flautado, el resto se halla en el interior. En secreto aparte colocó, en
la parte posterior, 12 tubos de mano izquierda de la Viola de Gamba, y
en el lateral izquierdo 8 del Flautado Violón. Los tubos de metal del
Violón llevan el típico freno en la boca. En general, la aleación no es de
gran calidad. El trémolo descansa debajo de] secreto.
Hoy sólo necesita una pequeña puesta a punto para
funcionar perfectamente.
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41. 1. LOS TRABAJOS DE JUAN DE MARAVA
EN SU PUEBLO NATAL
Hacia 1964, el párroco manda quitar los restos de un
magnífico órgano del siglo XVII, del que no quedan ni señal. El
instrumento comenzó a sonar en 1642. Ese mismo año, los
beneficiados de la iglesia. Juan Moreno y Alcega, Juan García del
Escorial, y los tenientes de los beneficiados, Juan Calvo, Pedro de
Pereda, así como el Mayordomo, Jacinto Rodríguez de Arévalo, hacen
entrega a Maraya de 361 reales, “a cuentc de lo que ha de haber del
órgano que hizo para la dicha iglesia, que va a ser doce mil y
seiscientos y catorce maravedís”. Quintír de Mayo vino a “tasar el
órgano” y con él gastaron en el peritaje, comida y posada, 2.172
maravedís 1 En la tasación efectuada por Quintín, el órgano fue
evaluado en 6.600 reales 2
Juan de Maraya reconoce el órgano, adereza y afina en los
años 1650 y 1659. Las cuentas dan por descargo de estas operaciones
408 maravedís y 176 reales y 12 maravedís ~. Otros aderezos tienen
1) A.P.0x” Libro de Cuentas de Santa Maria (1643-1 734) “, f~ 2 y.— 3 y.
2> Ibid., fQ 11—11 y.
¾bid,, I’~ 34v. y 65.
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lugar en 1681, en 1687 (compran badanas t Pedro Pinedo), reparan los
fuelles en 1689 y en 1694 Juan Ibañez enco[a los fuelles 4.
41. 2. LOS PRIMEROS ORGANISTAS
Ese mismo año, el organista de Gómara, Juan Garcés, vino
a estrenarlo, con la gratificación de 680 reales, aunque la iglesia tiene
un organista, Femando Ramírez, con la asignación anual de 146 reales
y 16 maravedís ~.
El 26 de Junio de 1644, Ju~n de Segovia, organista
residente en el pueblo de Cina, se compronnete al cargo de tañedor, por
espacio de tiempo de un año ~. Por este es~acio de tiempo recibe 156
reales y Ramírez 293 reales ~.
El cargo de organista se renueva contractualmente de forma
periódica. A los anteriores suceden en 1648 Juan Francisco Garcés,
con el sueldo de 400 reales, y Jerónimo Zipata, con 314 reales 6• El
hijo de Garcés, Sebastián, también toca en 1651, y Juan de Segovia
4) Ibid,f~ 131 y., 142v., 144v.’>’ 176v.
5) Ibid,, fQ 3v. y 8.
6) Ibid., fQ 5.
7) Ibid., fP 14v.
6) Ibid., f~ 27-27 y.
También hay noticias de los salarios de los orgaristas en los fQ 20 y.,
23 y. y 29.
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aún ejerce las funciones de organista en 1660. La competencia por
obtener el puesto es alta. Conocemos otros 3ombres, Fermín Carrera en
1652, Juan Cacho en 1675, Joseph Aguar’Sn en 1681, Joseph del Val
en 1687 y Vicente de la Mata en 1694v.
41. 3. REPARACIONES Y REFORMAS
Nada más comenzar el siglo XVIII una persona adereza los
fuelles en 1701. Andrés Toral, vecino cíe Noviercas, coloca unos
herrajes en 1706, para la reedificación del instrumento por Juan
Antonio Gil. Colocar nuevos registros supuso a las arcas de la
parroquia 866 reales y 14 maravedís. Entrc esos registros se incluye el
arca de la caja de ecos. En 1707 ya ha acabado y entonces hacen
efectivo al organero 3.869 reales y 6 maravedís; al año siguiente, 315
reales; en 1708 son 44 reales adeudados al carpintero Juan Ibáñez
Ibáñez, y en 1709, otros 600 reales para actbar de pagar el órgano 10•
Juan Antonio y Pedro Gil figuran por estos años como
afinadores del órgano. Esta labor y arreglar un brazo de un registro por
el herrero Horte, cuesta 78 reales. Juan AntDnio volverá en 1720 11•
9)Ibid.,f~37v,69, 74v., 102v., 131 y., 143’~.y 176v.
~O>Ibid., fQ 212, 228 v.-229 y., 249-249v. y 259.
11) Ibid., fQ 258 y., 268 y 376.
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EL organista es Vicente la Mata, con el salario de 429
reales, y el fuellero gana 96 reales. Un Ul Bernardo se sienta en la
tribuna desde 1720 12
Hasta 1781 no hay ningún reparo , que haya quedado
documentado. Este y el de 1785 quedar a cargo de Juan López.
Costaron 400 y 64 reales, respectivamente. En aquél, la mitad de los
registros están inutilizados, y en éste afinan los registros 13,
En 1801, un fraile del convcnto de San Francisco de
Agreda vino a revisar y posteriormente a reparar los defectos. Fue
necesario sacar licencia. Veinte años después, el organero agredeño
afincado en Sigtienza, Manuel Cisneros, fabrica tres fuelles y teclado de
octava tendida. En 1837, lo afina y repara. En este año hacen una
mampara para los fuelles 14 En 184C añaden dos registros y
construyen de nuevo los tres fuelles. La; reparos de 1850 y 1851
afectan esencialmente a los fuelles y portavientos ~.
No sabemos nada más acerca dcl órgano de la parroquia de
Olvega. Sólo dos noticias de nuestro siglo nos informan de su
funcionamiento. Nos referimos a las nóminas del organista desde 1945
12) bid., fQ 278 y., 299-299v. y 389.
APO.:” Libro de Carta—Cuenta (1735—1 854) “, fQ 46—46 y.
13) Ibid., f9 138v. y 152.
14) Ibid., f~ 225 y., 234-243 y., 278 y 329-329 y.
15) Ibid.,19 334, Data 1850 y 1851,s.f1
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a 1960 (cien y cuatrocientas pesetas). El arreglo del armonio en 1964,
señala el final de la vida del órgano 16,
16) ARO,:’ Libro de Cuentas (1955— 1989) “, f2 1 y., 2v.,
12.
3v., 5v. y
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42. 1. UN ORGANC’ DE BERNARDO
VERDALONGA
A veces se produce la paradoja de encontramos en un
pueblo despoblado un ejemplo de Bernardo Verdalonga. La pertenencia
a la diócesis de Siguenza evita cualquier ipo de explicaciones y nos
ayuda a explicar el porqué de estos hechos.
Bernardo había nacido a mediados de siglo en la ciudad de
Guadalajara. Después de haber intervenid3 en diversos pueblos de su
provincia natal en colaboración con Juan Francisco, trabaja de forma
independiente hasta 1820 ~.
En 1792 obtienen las diligencias, que costaron 45 reales, y
comienza la construcción de la caja del nrestro José Alcalde, valorada
junto a la pintura en 776 reales 2• Al año siguiente ya han concluido los
trabajos. Una nota en un portavientos lo atestigua: “Hizo este órgano
Bernardo Berdalonga, vecino de la ciudad de Guadalajara, el año
1793”.
O L1AkCO MARTINEZ, <JA. : (Op. oit., pp. 187-191.
2) A. D.C. —3.:’ Paones. Libro de Carta—Cuenta e Inqentario (1774—
1801), Data 1790-1792, si.
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El precio final va a ser de 5.8(0 reales, más 278 reales de
los derechos del tribunal, aprobación e instalarlo ~.
42. 2. ALGUNAS VICISITUDES HISTORICAS
En los años siguientes a su ccnstrucción, el órgano sufre
pocos arreglos, comprar baldés para tapar fugas de aire en 1809 y
reparalo por 76 reales, otra en 1812, que costó 600 reales, y soldar tres
tubos en 1857 ‘~.
En 1961 e] 6rgano no funciona y la diócesis de Osma-Soria
decide en 1978, trasladarlo a las dependencias del museo diocesano,
situado en un ala del claustro de la catedril de El Burgo de Osma. Un
carpintero es el encargado de efectuar el desmonte. Excepto la caja de
corte clasicista, con remates rococós de larja, la tubería fue cortada,
amontonada en sacos y depositados en la Colegiata de Berlanga, en
donde permanecieron hastahace poco.
3) Ibid., Data 1792—1794, sf1
% A.D.0—3. : Libro de Carta— Cuenta e Inventarb (1801—1858)’, fQ
33-35 y Data 1857-1 856, s.l.
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42. 3. DESCRIPCION TECNICA
Es un órgano de tipo popular, cm la acostumbrada fachada
dividida en tres campos, para el Flautado de seis palmos y medio,
distribuidos los tubos en grupos de 6, 9 y 6. La lengueteria iba en dos
filas, la superior la del Bajoncillo y la inferior para el Clarín, con los
tubos graves, aquél en las orillas y éste en ~lcentro: /47 2 4b 467 ?
2#4#48247#4#43 16
/42#47644b2# 1#?65#’~ 6234.
Los costados van cerrados, ei~cepto el derecho, con una
abertura, por lo que queda claramente indicada la posición en la iglesia.
en la pared del Evangelio.
El teclado en ventana es partido, con incrustaciones en la
alteraciones. En el interior hay unos cuantos tubos del Violón y de la
Corneta de seis caños por nota, colocada por Francis Chapelet en 1981.
Una pisa, colocada a la derecha del organitta, accionaba el sistema de
ecos. A su lado la otra es para el Timbal. La composición es:
BMOS TIPLES
Bajoncillo Clarín
flautado 6 1/2 Corneta 6 b.
Violón 13 Flautado 6 1/2
Quincena Violón 13
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Decinovena Quincena y Decinovena
Lleno 4 h. Lleno A b.
Las dimensiones del secreto son de 80 centímetros de
largo, 70 centímetros de profundo y 18 centímetros de alto. Conserva
todas las válvulas. No queda ni rastro de les fuelles.
Los ocho primeros tubos del Violón iban colocados en
secreto aparte, al no caber en el secreto. Al Lleno le anularon una fila.
La disposición y esquema que presenta el órgano de
Paones es idéntico a] construido por VerdaJonga, en el mismo año, para
la parroquia de Terzaga (Guadalajara) ~.
5) MARCO MARTÍNEZ, ~JA.: Op. cit. p, 155.
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43. 1. DATOS HISTORICL)S
La iglesia parroquial de Pozalmuiro no tuvo órgano antes de
1762. Los libros de cuenta no están completos y faltan de los años
1763 a 1769, y de 17% a 1880. Sólo hay una referencia del alio 1881:
“Son data doscientos veinte y siete reales, cfncuenta céntimos, importe
de la mitad de la compostura del órgano de la iglesia, a cargo de la
misma’
El secreto del órgano con su inscripción, testigo fiel del
constructor, ha desaparecido. Alejandro Massó se aventuré a
considerarlo procedente del taller de Lucas ‘Je Tarazona 2 E órgano no
funciona hace más de ochenta años.
43. 2. LA CAJA
La caja es de estilo neoclásico, con tres calles y remate en
frontón curvo, con un adorno entrelazado. Encima de las calles
laterales, el entablamento tiene dibujados unos tubos canónigos. Las
columnas llevan labradas canaladuras, pero no tienen capitel.
1) A.D.O.—S. “Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1880—1904>’, fQ 5.
2) rlA$$O, A.:” Catálogo... 1
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En la parte inferior, dos puertas enmarcan el teclado.
Destaca la tribuna, diferente al resto del coro. Todo está pintado en
tonos rojos y verdes claros. Los costados ‘van cerrados (el que mira al
altar mayor, con tubos canónigos).
Por encima de la ¡apa de la ve ataxia del secreto se lee: “Se
hizo a expensas de los hijos y feligresesde ‘sta parroquia”.
43. 3. DESCRIPCION TECNICA
Falta toda la lengtietería, colocadaen dos filas. Escribieron
el orden de las notas, escritas en rojo para los bajos (Re MS L D R M
F 5 L D 1 Do M 5 L D R M F 5 L D) y en negro para los tiples (D L 5
F M R D L 5 F M R O R L 5 D R F 5 L 5 ). Por los soportes sabemos
la disposición de los tubos. La Trompeta Real sobresalíaoblicuamente
ala caja, mientras que los dos juegos centra es adoptaban forma de V.
El teclado es moderno, al estilo de Estarelles, con teclas de
plástico, partido y de octava corta. Las etiquetas de los registros han
desaparecido casi todas, excepto la Trompeta Real, Violón y flautado
Mayor dc 13 palmos para la mano izquierdi. El teclado pedal de ocho
notas iba enganchado a la primera octava dcl teclado manual. Una pisa
más servía par los ecos del Clarín.
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El secreto es de pino (1728 x O’77 x 022 metros) y está
forrado con papel. Cada válvula de 13 centímetros de longitud y 12
centímetros de recorrido tiene diferente ancho, 2’3 centímetros para el
primer Do a 1 8 centímetros al Ultimo. Conserva los gulas muelles,
alambres y placas-tetillas.
A la izquierda del órgano hay un fuelle en cuña de ocho
pliegues, con la manivela tota, de 1 90 metros de largo y 093 metros
de ancho. A través de un doble codo en el portaviento, llega el aire al
secreto. Faltan brazos, tiradores, corredera; y buena parte de la tubería.
El secreto tiene espacio para nueve registrcs, pero sólo quedan cinco en
la mano izquierda y seis en La derecha.
BAJOS TIPLES
Clarín Clarín
Trompeta Real Trompeta Real
Hautado Flautado
Violón Violón
Octava Clarín en Eco
Docena <Xtava
Quincena y Decinovena Docena
Lleno 3h. Quincena
Contras Lleno $ h.
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El Violón y el Clarín están ft.era del secreto. Los ocho
Contras han desaparecido. El órgano de firma desconocida, hasta el
presente, lleva una mala reconstrucción no registrada, de hace pocos
años.
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44. 1. DATOS HISTORICOS PARA UN
RECUERDO
Las noticias sobre el órgano son escasísimas. Sabemos de
su existencia por la gente del pueblo y por un testimonio escrito de
1841: “II. Pagado al/terrero, por una cerraja y llave para la referida
puerta del órgano, diez reales vellón” 1 No hay ningún otro dato,
excepto el recuerdo.
1) A.D.O.—S.:” La Puebla de Eca. Libro de Cuentas da Fábrica (181 1—
1860) “, P 104v.
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45. 1. APROXIMACION [¡ISTORICA
Sigue siendo otra incógnita, dentro de la organería soriana.
No existe ni un sólo libro de cuentas y el secreto izquierdo del órgano
ha sido encolado. Tan sólo, hay el dato del secreto derecho, referente a
la reforma de Julián de Azuara efectuada ‘~n 1~9: “Hizo este secreto
Don Julidn de Azuara, maestro organero, siendo cura pórroco don
Celestino Escalera; siendo Mayordomo José Ayuso. Año 1839”.
Algunos han planteado la posibilidad de que fuera obra de algún
miembro de la familia Verdalonga.
Un contrato realizado ante el notario, Manuel Valero
Gómez, en 1769, para proveer la plaza de organista-sacristán y
agregado de maestro de niños, revela la presencia de un órgano
anterior. El agraciado será Bernardo Tello, pero pronto surge la
disconformidad con el nombramiento, por ser “nada versado en dichas
artes”. La junta municipal recurre el nombramiento ante el juez
eclesiástico, por medio de Gregorio Ortega y Tadeo Joseph del
Mercado 1
1) A.H.P,5,:” Protocolo, Caja 2479 “, Vol. 4067, f~ 15.
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El órgano ha funcionado hasta hace muy poco. El último
arreglo es del alío 1960. La nómina del sacristán-organista era de 1.000
pesetas en j9742
45. 2. LA CAJA
La caja, de 2’25 metros de ancho y 097 metros de
profunda, descansa sobre una tribuna en la nred del Evangelio. En ella
se puede leer: “Año del mueble, 1798”. Es de estilo barroco, con
abundantes roleos y decoración vegetal.
El esquema es el típico del siglo XVIII, tres castillos, el
central el más alto y semicircular, rematado con un capote. Los otros
dos están rematados por una cornisa recta, que recorre la fachada y los
laterales, cerrados por una rejilla. En el cuerpo inferior sigue
dominando el aspecto decorativo, junto a la rica policromía.
2) ARR. :“ Libro de Carta—Cuenta y Razón de San Fedro Apóstol (1938—
1989) ‘, fQ 21 y. y Date 1965, 1967, 1966, 1969, 1971 y
1974, s.f.
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45. 3. DESCRIPCION TECNICA
En los castillos van los tubos igrupados de 12, 9 y 12,
cada uno de ellos. Los dos juegos de trompetería horizontal adoptan
forma semicircular en el centro para el Clarín de Bajos. y a los lados de
éste de fuera hacia adentro, es decir, los tubos más graves en los
extremos. En la fachada sólo faltan dos tuba del Flautado.
El teclado, de octava corta, parido y en ventana, está en
mal estado, con notas desenganchadas, tec as desaparecidas, etc. La
decoración del teclado es a base de incrusticiones e incisiones. Hay
siete pisas enganchadas a] teclado manual
Presenta dos tipos de tiradores. Faltan muchas etiquetas,
algunas de las cuales son modernas. La composición del órgano es:
BAJOS TIPLES
Clarín 4 Clarín 8
Flautado 13 Flautado 13
Octava Corneta 4 h.
Docena Octava
Quincena Docena
Decinovena Quincena
Lleno 2 h. Decinovena
Címbala LIQno 2 h.
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Trompeta RaU C imbala
Tambor Trompeta Real.
El secreto es pequeño, de 129 metros de largo y 65
centímetros de ancho. El ancho de las váJvulas oscila entre los 25
centímetros x’ los 1’8 centímetros. El estado :s muy regular.
Hay un fuelle de cuña de 1 6<) metros de largo y 092
metros de ancho, con siete pliegues. Una manivela pone en
funcionamiento el fuelle.
El órgano del siglo XVIII tenía nueve correderas y Julián
de Azuara lo redujo a siete. En una refornn de este siglo quitaron la
Decinovena y el Lleno de mano izquierda y una fila de la otra mano.
Los doce primeros tubos del flautado son aje madera y descansan en
secreto aparte.
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46. 1. LA PRESENCIA DE JOSEPH DE
LOYTEGUI
Después de no haber podido construir el órgano para la
colegiata de Medinaceli, Joseph de Loytegui hace el de Romanillos de
Medinaceli. En el secreto izquierdo del instrumento dejó la
acostumbrada nota~ “Don Joseph de Loyte¿~ui me fecit en Guadalajara,
año de 1756”. ContinUa en el secreto derecho: “siendo cura de esta
parroquia el licenciado don Bernaté de Antsin”.
46. 2. OTROS DATOS
Hasta comienzos del siglo xix no volvemos a tener
noticias. En 1811, Juan López, organero de la catedral de Siguenza
desde 1802, realiza una compostura, por el precio de 390 reales, más
96 reales para materiales 1
Otros reparos son efectuados en 1818 y 1820, ambos en
los fuelles; en 1827, 1831 y 1837, siendo la más importante la
segunda, que supuso 770 reales; un nuevo reparo en los fuelles en
1) ADO. —5.:” Romanillos de Medina~1i. Libro de Carta—Cuenta (1809—
1871) “,129v.
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1841, y el reparo del órgano y de los fuelles en 1849 por Carlos Najar.
maestro organero, a] que entregan 230 reales 2•
Los reparos de los fuelles se repiten en varias ocasiones,
con especial interés en 1880, año en que pagan a Agapito Huerta por la
construcción de ellos, 300 reales. En 1876, 1898, 1901, 1904, 1906,
1917, 1918, 1919, 1922 y 1927 se arreg an los fuelles con cola y
baldés. El sacristán percibe por la función ce tañer el órgano 5 pesetas
en 1912~.
Después de la guerra civil no se itilizaba.
46. 3. LA CAJA
La caja responde a las medidas de un órgano rural de 210
metros de ancho, 1703 metros de profundo y 43 metros de alto, y de
estilo barroco, con elementos decorativos rozocós, como las tarjas que
cierran el Flautado. Los laterales van cenada; por una rejilla.
Está dividido en tres campos, con los tubos más grandes en
el centro, coronado por una veneradecorada. En el ático se lee: “El año
2) bid., fQ 32, 38,46v., 54v., 65, 72v. y 78v.
3) A.P.R.M. :“ Libro de Carta—Cuenta 0872—1989)’, fQ 4, 7—7 y., 24,
25 v.-26, 32, 36, 45v., 53v., 55 ¿-56, 58-58v. y 62.
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¡918 se blanqued el templo. Pdrroco Domingo Lozano”. Y otra que
dice: “Se 111:0 esta obra siendo cura don Bernabé”.
El primercuerpo es sencillo.
46. 4. DESCRIPCION TECNICA
Los 27 tubos de la fachada esián repartidos en tres grupos
de tres. Los dos juegos de trompetería hcrizontal están separados en
dos filas: La superior del Bajoncillo, en :7orma de y, y el Clarín de
Campaña, de mano derecha, al revés. No falta ningún tubo, a
excepción del zoquete del Si 1 del Clarín.
El teclado es de octava corta, decorado en el hueso con tres
círculos de boj. Una línea de hueso atraviesa las alteraciones. Los
juegos son partidos:
MANO IZQUIERDA
Bajoncillo
flautado Mayor
flautado Violón
Docena
Quincena
Decinovena
MANO DERECHA
Clarín de Campaña
Corneta de Ecos
flautado Mayor
Flautado Violón
Docena
Quincena
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Lleno 4 h. Decinovena
Lleno4h.
Unarodillera mueve la aperturi o cierre de la caja en donde
se encierra la Corneta de Ecos. La única pisa sirve para los Timbales,
situados al fondo.
El secreto “a forrado en papel impreso y mide 1 ‘48 x O’68
x 0’20 metros. Algunas válvulas de diferente anchura (3’5, 3,23.22
centímetros) están desenganchadas.
Dos fuelles en cuña con seis pliegues, accionados por el
sistema de péndula, de 1 ‘80 x O’85 metros, descansan a la izquierda de
la caja.
En el interior faltan unos 50 tubos del Lleno de los tiples y
46 de los bajos y 24 de la Corneta de seis filas (4-2-2 2/3- ¡ 3/5- 1 1/3).
El Flautado Violón tiene la primera octa~a de madera y en secreto
aparte. El Hautado Mayor es de seis palmos y medio.
El órgano ha sufrido pequeñas alteraciones recientemente,
sin que se haya modificado la estructura creaia por Loytegui.
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47. 1. LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LAS
DESAMORTIZACIONES DEL SIGLO XIX
Por el inventario hecho según decreto ministerial para la
desamortización de los bienes conventuales, sabemos que en el
monasterio de San Francisco, de San Esteban de Gormaz, habla en
1823 “un órgano pequeño y útil” 1, como así lo atestigua el notario
Francisco Villar.
En el posterior inventario de 1835, remitido a la Contaduría
de Burgos y hecho por Ignacio Martín Díez, comisionado de arbitrios de
Aranda de Duero (Burgos), es más explícito: “Un órgano con diez
registros” 2•
No hemos obtenido más noticias sobre él, incluso no se
conserva resto alguno.
1) A.H.P.S.:” Inventario de Hacienda, siglo XIX ‘, CijaS, P 8 y.
2) Ibid., Inventarrn de todos los bienes y efectos que pertenecieron al
suprimido convento de San Francisco de San Esteban de Gormaz
f9 3.
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48. 1. EL ORGANO DESAPARECIDO DE 1733
En pleno siglo de oro de la organeria española, allá por
1733, el cura don Juan Sanz García manda asentar el nuevo órgano.
como lo confirma el siguiente documento escrito: “Mdv se le pasan
rumio mil reales que ha pagado con licencia del Tribunal, para ayuda a
la fábrica del órgano que se hizo en esta parroquial el año de mil
setecientos y treinta y tres, elcual costó ocho mil reales, que no entró en
esta cantidad la tribuna y sitio en donde esti puesto, ni diligencias para
sacar la licenciapara ponerlo, que todo esto con los cuatro mil reales de
excesopagó la villa, con la carga de ayudar a componerdicho órgano y
pagar al organista el salario de ciento y treinta ducados, incluyendo el
ingreso de la iglesia, por que elorganista ha de ejercerpersonalmente el
oficio de sacristán” 1
Deducimos que este fue el primitivo órgano, que como en
tantos casos, se suprime por otro. De él pudieron aprovechar los tubos
y algunos elementos en buen estado.
En 1761 el órgano sufre un pequeño aderezo, no muy
significativo, por valor de 40 reales vellón, consistente en afinarlo 2~
1) AD.0.—S. San Leonardo. Libro de Carta—Cuentd e Inventario (1720—
1746) “, V~ 84.
2> A.D.0.—5.:” Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1747—1796) ‘,
105 y.
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No tenemos más noticias de él.
48. 2. LA FIGURA DEL ORGANISTA
Con todo lujo de detalles conocemos la posesión del cargo
de organista de la parroquia, el 13 de Abril de 1773, hecho realizado
ante el escribano público Francisco Verona Herrera. De una parte,
comparece el reverendo padre predicador fray Ramón Pérez, monje de
San Benito (esta orden estuvo al cargo de la iglesia hasta la
exclaustración) y vicario de la parroquia, ~arios vecinos representando
al ayuntamiento de la villa; y de otra, Antonio García, natural de la villa
de Inestrillas, para cubrir la plaza de sacnstán-organista, puesto
solicitado por otros pretendientes. La plaza de organista llevaba anejo el
desempeñar las funciones propias de sacristán y el de ser maestro de
niños, durante cuatro anos: “Cumpliendo igualmente los mandatos del
Padre Cura y Beneficiados y Señores de Xunta y Ayuntamiento de
dicha villa, en todo lo conducente a dichos oficios, observando lo
mesmo en la asistencia de tos niños de esc vela y tratando a estos en la
corrección y castigo, con la prudencia y cordura debida” ~.
~) A.H.P.S. :‘ Protocolo. Caja 3301 ‘, Vol. 5722, f? 28—28 y.
tIADOZ, P. : Op. oit. p. 151-152
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El sacristán debía poseer buena voz y generalmente era de
corta edad. Antonio García ibaa recibir cada año de cada vecino, media
fanega de trigo “de dar y tomar”, que él deila recoger de las diferentes
cosechas. Su antecesor, Lorenzo Peñaranda, actuaba en las misas,
funerales, oficios y demás actos litúrg[cos de la iglesia. Por la
enseñanza de los niños le daban cada mes “a real y medio, y de leer,
escribir y contar a dos reales, a cuya paga han de ser obligados que
asistan o no, desde la edad de cinco años, hasta la de diez cumplidos, y
a los pobres de solemnidad, así mismo les ha de enseñar, pagando la
villa la mitad de dicho salario y la otra mitad ha de perder el susodicho”
4
48. 3. EL NUEVO ORGA’4O
En lugar del anterior, colocado a los pies de la iglesia, en el
lado de la Epístola, el organero riojano Esteban de San Juan, en 1773,
realiza la mejora y ampliación del instrumento. Acabó los trabajos el ¡7
de Septiembre de 1773, siguiendo modelos repetidos por el artífice en
4) Ibid., fQ 29
Las obligaciones como sacristán consisten en guardar y conservar los
objetos sagrados y ropas litúrgicas, tocar al Ave María tres veces al
día y a los fieles difuntos, finalmente, cuida- del reloj.
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vados órganos 5. Tenemos constancia en la nota del secreto: “Me hizo
don Esteban de San Juan en Logroño. Año de 1773. Rueguen a Dios
por ini”.
La escritura para la caja y órgano nuevo es firmada en San
Leonardo, el 2 de Agosto de 1773, por Pedro Corral y Tomás de Olalla,
alcaldes ordinarios, Nicolás de Olalla, procurador síndico real, Manuel
de Ayuso y Miguel Rupérez, regidores, todos de la Junta y
Ayuntamiento, de una parte; y de la otra el maestro constructor. En las
condiciones se obliga a “executar un secreto nuevo de octava tendida
para la mano derecha, de madera de pino antiguo, embarzotado, y los
registros de nogal” , para colocar los registras de “Flautado de trece, de
a cuarenta y cinco caños, Octava de caurenta y cinco caños, Docena de
cuarenta y cinco caños, Quincena de cuarenta y cinco caños, Diez y
novena de cuarenta y cinco caños. Z¡inbala de noventa caños,
Sobrecítnbala de noventa caños, Corneta Clara de seis cañospor punto.
un eco de Clarín de mano derecha, que se h2rd nuevo, un Basoncillo de
mano izquierda, que también se ha de hacer nuevo, una Chirimía y
Oboe, que así mismo han de hacerse nuevos, poniéndoles todos en la
fachada de la casa, colocados con la mayor hermosura y simetría, de
modo que se puedan afinar con facilidad, haciendo para esto los
~) A.D.0 —S “Libro de Carta—Cuenta e Inventario (174701796),
fQ 153 y.
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tablones y cepos necesarios, para transportar el aire a dichafachada, así
por la referida lengUetería, como para la Corneta, Eco de Clarín y
Flautado de a irece”. También debía “componer los fuelles de dicho
órgano, dexdndoles con toda seguridad y poniéndoles en otras anexas
disposición de la que elpresente tienen. Que toda pieza y cañosde dicho
órgano, que se halle defectuoso y no sea permanente, ha de ser de
cuenta de dicho maestro organero el componerla y ponerla en la debida
perfección, corno también todos sus rexistros, así nuevos, como viejos.
corrientes y bien fiados”. Durante ese año acabaría la construcción. El
precio, de 2.3(X) reales, ha de hacerse efectivos en dos plazos, uno en el
año en curso, y el otro al siguiente ~.
48. 4. LOS REPAROS
La única modificación es en 1295, añaden un registro que
costó 560 reales 7.
Después, hasta bien entrado el siglo XIX, no vuelve a tener
reparos. En 1827, Manuel Encabo arregla durante 18 días los fuelles,
con un gasto para la iglesia de 208 reales y 17 maravedís, con la
6> A.H.P.Ss” Escritura para le caxay compostura del órgano “,
3301 ,Vol. .5722, fQ 45-45 y.
7) AD.0.—5x” Libro de Carta—Cuenta e Inventario (‘1 793— 826) ‘, Data
1795-1796, sL
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inclusión de los gastos de badanas, quince baldeses, cola, etc. Cuatro
años después, un maestro limpia el instrumento. El hijo de Encabo,
Mariano. hace otro reparo en los fuelles en 1845 y 18496.
Los últimos datos nos lo proporciona el inventario
parroquial, realizado el 15 de Febrero de 1873: “Un órgano bueno con
su respectiva caja pintada”. El mismo también nos informa de un
armonio desaparecido de la ermita de la Vega: “Un organillo expresivo
en buen uso” ~.
En 1888 arreglan el coro y reponen algunas tablas del
órgano. Los siguientes trabajos son de 1921, cuando pagan al organero
José Herrera 550 pesetas, cantidad recaudada, la mitad por la iglesia, y
la otra mitad, de las limosnas de los feligreses. Ese mismo año reparan
el armonio 1 0~ A partir de entonces el órgano cae en desuso. Poco a
poco, los tubos desaparecen, hasta llegar a quedar sólo trece de los
registros de Flautado y Clarín. En 1989, el estado era desastroso, lleno
de polvo, sin tubos ni mecanismos. El párroco actual emprendió la
difícil labor de restaurarlo, con tres millones obtenidos de donaciones.
Luis Galindo ha ejecutado la siguiente composición:
6) A.D.0.—S,:” Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1827—1853)”, Data
1827-1828,1831-1832,1845-1846y1847-1851,s.f.
9) Ibid., Inventario 15Febrero 1873, s.f.
10) AP/S.L.:” Libro de Cuentas “, Data, 1888 y 1921, sÉ
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BAJOS
Bajoncillo
Clarín en Quincena
Flautado Mayor
Cttava
Docena
Quincena
Decinovena
Lleno2h.
CímbaIa2 h.
TIPLES
Clarín de Campaña
Clarín Claro
flautado Mayor
Violón
(Xtava
Docena
Quincera
Decíno~ena
Lleno 2 h.
Címbala 2 h.
48. 5. LA CAJA
En la caja, de 3’24 metros de ancho, 095 metros de
profunda y 7 metros de alta, podemos observar la rica decoración
vegetal y la variedad polícroma, que la embellece. Los laterales están
llenos de una exuberante trama floral, que rematan los extremos y el
capote central, más alto.
Cinco campos, con tubos canónigos, dividen la fachada.
Los tubos más grandes ocupan la parte cer.tral. El cuerpo inferior tiene
un aire más rústico.
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48. 6. DESCRIPCION TECNICA
Junto a los 25 tubos del Rauíado de 13 palmos, está la
trompetería horizontal, estructurada en semicírculo, el Bajoncillo de
mano izquierda y por debajo el Clarín de Campaña de mano derecha. A
los lados, en dos filas, los juegos de Clarín en Quincena y el Clarín
Claro de tiples. La forma que adoptan es de fuera hacia adentro, del más
grave al agudo.
El teclado es partido, de octava corta. Al interior lleva el
teclado la reducción en abanico. No tiene teclado pedal.
El secreto, hecho en pino, es de 1 ‘~6O metros de ancho,
0’95 metros de profundo y 17 centímetros <le alto. Hoy no posee fuelle,
sino una válvula de regulación, conectada di rectamente al secreto. Antes
tuvo dos en cuña, detrás de la caja. La Corneta está formada por: 4-2
2/3-2-2- 1 3/5- 1 1/3.
Los 20 tubos restantes del flautado que no se hallan en la
fachada, descansan sobre un tablón elevado. La tubería ha sido afinada
con entallas.
La restauración no ha llegado a dar con toda la autenticidad
restauración que desde un principio se ponía cuesta arriba,del órgano,
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tanto para el organero, como para la parroquia. Pero, al final, el órgano
ha vuelto a cobrar vida.
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XLIX
LOS ORGANOS [>ELAS
PARROQUIAS DE SAN PEDRO
MANRIQUE
722
49. 1. INTRODUCCION
San Pedro Manrique ha sido un enclave trascendental desde
antiguo de la mesta y del comercio de la lana. Tuvo cuatro parroquias
hasta mediados del siglo XVII. En la actualidad, sólo subsisten la de
San Martín y la de San Miguel. La de Santa María ha sido reconstruida
y la de San Juan fue desmantelada hacia 1870. Hoy la iglesia de San
Martín conserva el rango de parroquia, y IEL de San Miguel ha corrido
peor suerte.
49. 2. SAN MARTIN
49. 2. 1. EL ORGANO DElL SIGLO XVIII
La parroquia ya tenía órgano a mediados del siglo XVIII,
hecho confirmado por los gastos del organista en 1759: “Da ja
Trescientos reales vellón, que se entregóal organista Juan José López
La Cuadra, por cuenta de lo que la iglesia le está debiendo” 1
La falta de otras referencias escritas, nos impiden conocer
la existencia del órgano y de otros anteriores.
1) A.D.0.—S. Y’ San Pedro Manrique. Libro de Carta—Cuenta de la iglesia de
San Martín (1755— 1808) ‘, Data 1759, sE
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En 1766, remozan la caja y arreglan el órgano: “Es data,
veinte reales que dio a Gaspar Alvarez, pc r montar la caja del órgano.
It. es dala, treinta reales, que pagó del gasto de los maestros que
compusieron el órgano” 2•
Simultáneamente, las referencias nos informan de los
nombres de los organistas: Fernando P&ez de Arteaga, en 1768,
“asistió al órgano”, por ~I)reajes. Los siguientes organistas reciben 100
reales en 1773. Fuentes toca el órgano durante 1785 y 1787, a razón de
70 reales cada año. La fiesta de los Dolores tiene una gratificación
especial, 12 reales ~.
La composición de 1771 cuesta 300 reales y 35 reales “por
avenir los registros del órgano”. La afinación de 1778 supone 50 reales
de gastos ~.
49. 2. 2. EL ORGANO DE: PABLO SALAZAR
La obra del órgano actual se inicia en 1803 por el organero
riojano Pablo Salazar. Era el segundo ~ue fabricaba en nuestra
provincia. Jorge Pérez realiza la caja, por el preciode 2.050 reales. Los
2) Ibid., Data 1766, sE
3) Ibid., Data 1768, 1773, 1785, 1787, 1789 y 1803, sÉ
4) Ibid., Data 1771 y 1778, s.l.
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gastos de los viajes del organero y diligencias del Tribunal ascienden a
243 reales.
Al año siguiente, ya está acabado e instalado en el coro de
Evangelio. El secreto izquierdo del órgano conserva la nota puesta por
Salazar: “Lo hico Pablo Salazar el año de 1804, siendo cura el señor
don Francisco Saenz de Rodríguez”. Entonces cobra Salazar 6.900
reales, 2/3 partes del total. Las cuentas relatan los gastos menudos de
viajes (65 reales), de manutención en casa de José Domínguez (735
reales), y por los hierros para poner la barandilla, a cargo de Miguel
Alfaro, (475 reales) ~. En 1806, pagan La tercera parte restante a
Salazar, 3.200 reales ~.
Los órganos de Salazar responden a un prototipo definido,
entroncado en la línea de otros organeros rkdanos.
Al lado de estas cuentas figuran las del organista, que es
despedido en 1806 7. Juan Manuel Aruedo es nombrado nuevo
organista en 1809, para “tañer en las feslividades y funciones de la
iglesia” (Octava del Corpus, septenario, etc.). El sueldo es de 80
5) Ibid., Data 1803 y 1804, s.l.
6) Ibid., Data 1805, s.l
7) Ibid., Data 1804, 1805, 1806 y 1807, s.l.
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reales. Pero irá decreciendo paulatinamente. En 1815 compran un
baldés para el órgano. Juan Antonio Belio sucede al anterior en 1838 ~
La parte más afectada po~ los reparos son los fuelles, en
1836 y 1852. En 1859, el deterioro del instrumento obliga a ejecutar un
reparo, que costó 3.000 reales. Al alío siguiente se afina. En ocasiones
es el propio organista quien lo afina (1882, 1886, 1887 y 1895). El
carpintero Enrique Martínez coloca las pieles en los lugares en donde
pierde aire en 1901 y 1903 ‘.
En 1930 aún hay organista, con el sueldo de 419 pesetas y
65 céntimos 10
Estarelles hizode las suyas en la década de los sesenta.
49. 2. 3. LA CAJA
Es de estilo neoclásico 11 y no fue pintada. El tamaño es
propio de un órgano intermedio (4 x USO ‘c 5’~5O metros), con cinco
campos y tres cuerpos, rematado por un frontón.
6) A.P.S.P.M .:“ Libro de Fábrica (1809—1989) ‘, Data 1809, 1815 y
1838, si.
9) Ibid., Dato 1836, 1852, 1859, 1860, 1882, 1886, 1887, 1895,
1901 y 1903, s.l.
10) Ibid., Dato 1930, s.l.
11) VARIOS :‘ Inventério... “, p. 81.
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La trompetería horizontal descansa en unas ménsulas
semicirculares, con doble fila de tubos en la ménsula central.
49. 2. 4. DESCRIPCION TECNICA
El orden de la lenguetería es una fórmula típica en los
organeros riojanos: Chirimía 2% Bajoncillo 4 y Clarín Claro 4(por
debajo del anterior) y Clarín 81 Faltan 18 tibos.
El teclado es de octava corta, en consola, moderno, puesto
por Estarelles, organero que eliminó varios juegos e incorporó el
trémolo y el motor eléctrico. Los juegos que existen son:
MANO IZQUIERDA MANO DERECHA
Trompeta Real Clarín
Quincena Trompeta Real
Bajoncillo Clarín
Octavín Clarín de Ecos
Etiava Corneta
Violón Celeste
Flautado 13 Quincena
Klttava
Violón
)9autado 13.
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El órgano tiene sobre el secrete espacio para once juegos en
los bajos y trece en los tiples. La composiciin original era.
BAJOS TIPLES
Chirimia2’ Clarfn4’~
Bajoncillo 4’ Clarín de CampañaS’
Flautado 13 qautado 13
Violón Corneta 5 h.
(iXtava Clarín e Ecos
Docena Violón
Quincena Cttava
Nasardo en 17 a. Docena
Decinovena Quincena
Lleno 3 h. Nasardo en 17 a.
CímbaJa 3 h. Lleno 3 h.
Trompeta Real W Címbala 3 h.
Trompeta Real 81
Estarelles colocó un juego anacrónico, la Celesta.
Descolocó varios juegos y suprimió los na5ardos.
Hay una pisa para el eco del Clarín y otra para el Tambor.
Detrás están los tres fuelles en cuña.
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El órgano necesita una reforma profunda que le devuelva a
su estado original.
49. 3. SAN MIGUEL
49. 3. 1. LOS PRIMEROS DATOS
La otra iglesia conserva los dains más antiguos. En 1663,
el mayordomo entrega a Francisco Madrigal, organista, 526 reales, de
los cuales, 493 son en metálico, y cinco fanegas de trigo, por el
encargo de tocar el instrumento. Ese año fue afinado y limpiado, por el
precio de 44 reaies 12,
Para las fiestas patronales de San Miguel la iglesia gratifica
a Juan Jimeno, gaitero, con 12 reales 3 Las asignaciones del
organista y del gaitero varian a lo largo dcl siglo XVII, entre 18.972
maravedís- la más alta- y 15. 385 maravedís en 169414
12) A.D.0.—5. :‘ Libro de Cuentas de la Fábrica de la iglesia de San Miguel
(1663-1735)’,l96-6v.y7.Al año siguiente. Madrigal cobra 546 reales, fQ 13.
13> Ibid., (214v.
~) Ibid., (230 v.39 y., 59v. y 157v.
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Los aderezos del órgano nunca fueron importantes. En
1683, consiste en limpiar y componer los fuelles con pieles compradas
en Logroño, y otro tanto en 1694 y 1695 1
49. 3. 2. LA AMPLIACION Y MEJORAS DE
FRANCISCO OLITE
Las necesidades propias del i astrumento obligaron a los
curas parrocos a una ampliación, efectuada por el organero Francisco
Olite, en 1704, en colaboración con Juan López, organista y hermano
del también organista Basilio. Recibieron c n cuenta 1.000 reales y 350
reales, respectivamente. Fue necesario ampliar la tribuna hacia la capilla
del Santo Cristo, que costó 530 reales 1 6• Se hizo necesario arreglarla
caja de nogal y “deshacerla, por no coger el órgano y no usar por ser
muyantigua, a propósito para él; habérsele añadido dicha tercera parte
mós de alto, largo y fondo, y de ellos, se cíeron a Lorenzo Rodríguez,
vecino de esta villa, por su trabajo de renovarla y fusta de nogal, que
~e necesario, quinientos reales, en que a vista de oficiales y escultores
se ajustó, y los diez restantes (aparece tichado) se dieron a Pedro
Marín, por cerrar los huecos de la caja y asegurarla en la paredS Trece
15) ¡bid., f2 75, 158 v.y 164—164v.
16) Ibid., fQ 173,215 y 219 v.—220.
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reales se dieron a Diego Benito, herrero, pc•r “cuatro canitoneras, que
hizo con sus calvos, para asegurar las cuatro esquinas” ~
Francisco Olite tenía el taller ea Viana (Navarra), y hasta
Murillo de Rialeza, Juan Antonio León, vecino de la villa, marchó con
ocho caballerías mayores, para traer las pi~zas del órgano. También
pagan al organero y a los criados 6.615 reales, por “haber hecho y
fabricado dicho órgano, que se ha puesto en la dicha iglesia de San
Miguel, para mayor culto de los Divinos Oficios, y habiendo recibido
para ello licencia del señor Provisor de este obispado de Calahorra y la
calzada, en cuya cantidad se ajustó dicho maestro, por serlo de toda
satisfacción y haber puesto en el Lleno, Duzainas, Clarines, Corneta
Real, ecos y contraecos, Tapadillo, Baj9ncillo, Trompeta Real,
Atabales y Pajarillos, y lo demás corresponíiiente a sus registros, como
se manifiesta por dicho órgano” 15
Necesitaron dos “costales de carbón”, seis reales de una
“mano de papel de colores para guarnecer los bajones” de madera, 21
reales y medio de tablas de pino para forrar el portaviento de los fuelles,
45 reales para dos cerrajas, un hierro para los soportes de los Clarines,
clavos, 24 reales pagados a Lorenzo Rodríguez, carpintero, por hacer
las puertas, cenar el teclado, una celosía “para cerrar y adornar los
17) Ibid.,f2220v.
16> Ibid., fQ 221.
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bajones” que estaban fuera de la caja y un balaustrado para la puerta de
entrada al órgano; 44 reales que costaron once tablas de pino pan cubrir
los fuelles, pagadas a Bernardino Rodríguez Cervantes. Las obras de
poner y asentar” el órgano duran do~ meses y veintiún días. Al
organero entregan cuatro jamones en concepto de gratificación, Juan
López participa en las tareas de afinación 19~
El nuevo árgano tenía una bu~na batería de trompetas, de
vados tipos, un Lleno y juegos de adorne, tan propios a la estética de
comienzos del siglo XVIII. Francisco Rodríguez estrena el nuevo
instrumento. En 1707, Olite regresa para repasar y afinar el órgano 20•
El inventario de 1713 hace referencia al órgano y relata una
serie de detalles sobre el estado y la composición: “Así mismo, tiene
dicha iglesia un órgano con su caja de taIta de nogal, todo nuevo, y
contiene a ambos manos registros, y organista continuo, como lo ha
tenido siempre, y dos registros, son Trompeta a ambas manos,
Bajoncillo, Clarines, Tapadillo, Címbalo a ambas manos, Corneta,
Veinte y docena a ambas manos, Decinavena, Quincena, Docena,
Octavo, Flautado y Dulzaina, todo a ambas manos, suspensión, ecos y
~9) Ibid., 12 221-222 y.
20> Ibid.) (2 230.
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contraecos, Pdxaros y Atabales de tnadera y tres freiles y banco y
tarima para el organista” 21,
Francisco Olite había trabajado fundamentalmente en la
Rioja y en Navarra (Carcaren 1686 y Cintrnénigo en 1700) 22~
49. 3. 3. OTROS REPAROS
A. partir de ahora, las limpiezas y afinaciones ocurren en
1712, en 1714 (Félix Arroque compone el registro de Bajoncillo por 14
reales) y en 1720 para cola y baldés 23•
Nombran un nuevo organista en 1725, Francisco Pérez,
que arregla el Clarín de Ecos dos años más tarde. En 1740 y 1749
componen el órgano y en 1742 sueldan un tubo. Fernando Pérez de
Arteaga es el nuevo organista desde 174724
Figuran los nombres de los sucesivos organeros, Juan de
Arnedo, vecino de Yxea, que afinó el órgano; Francisco Ferrer, que en
1752 compuso el órgano, y Miguel Alfaro ‘4ue levantó los fuelles. El
21) Ibid., f2 365.
22) SAOASETA,A. y TABERNAIL. Op. cii., pp. 73 y87
23) ADO. -Sc” Libro de Cuentas... 1663-1735 “, fQ 242, 248v 238v.
24) Ibid., f2 319.
A.D.0.—S.:”Ltro de Carta—Cuenta de San Miguel (1736—1857) ‘, f2
16v.,23v.,43v.y53.
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revisor fue Francisco León. A cada uno dieron 62, 450, 18 y 45
reales 25
Francisco San Juan acompañc.do de un criado, realiza la
ampliación de varios juegos en 1766. Importé 1.400 reales. El
organista de Yanguas hizo el peritaje, a pesar de tener la iglesia otros,
Gaspar Alvarez, Manuel Amedo y Antonio Lafuente 26~
Los reparos de Juan Ferrer en 1768 son los más
importantes de este periodo: “Son data, irescientos reales que se le
dieron a Juan Ferres maestroorganero, vecino de Zaragoza, por afinar
y componer el órgano”. Además colocó u:i nuevo teclado, añadió los
tubos que faltaban del Lleno y del Clarin, enganchó ocho pisas al
teclado y mejoré los fuelles. Los gastos sumaron la cantidad dc 75
reales por el teclado, 240 reales por los tubos, 60 reales por las pisas,
33 reales por ir a Zaragoza a coger los tubos, 88 reales por badanas y
arreglos en los fuelles y 5 reales de clavos ~.
Dieciséis años después, Juan López, organero aragonés
afincado en Sigtienza, puso un registro nuevo y reconstruyó los fuelles
con la ayuda del carpintero Antonio Brieva 26•
25) bid., (2 67.
26) Ibid., Data 1766, s.l.
27) Ibid., Data 1774, s.l.
26) Ibid., Data 1784, s.l.
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Después de estas obras, los gastos son menudos, de
afinaciones y reparos en los fuelles, en 1788, 1789, 1795, 1806 y
180829
En 1815 el organista de San Martín lo es también de San
Miguel. La iglesia pierde el culto de antes y pasa a depender de aquélla
Tan sólo hemos contabilizado dos arreglos en el órgano de la parroquia
de San Miguel, en 1887 y 1901. Después, ya no sabemos nada. La
iglesia amenaza ruina, y no tardando se hundirá completamente.
29) Ibid., Data 1788, 1789, 1795, 1806 y 1808sf.
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L
EL ORGANO DEL MONASTERIO
DE SANTA MARIA LA REAL DE
HUERTA
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50. 1. INTRODUCCION
Dos joyas que posee el monasterio cisterciense de Santa
María la Real de Huerta son el coro y el fonnidable órgano.
Con toda certeza, desde los albores de este monacato,
conté con un instrumento para acompañar los rezos del Oficio Divino y
de los demás actos litúrgicos. Poco a poco, las mismas exigencias de la
liturgia motivaron a los abades a embellecer la iglesia.
50. 2. DATOS HISTORICOS ACERCA DE LOS
DOS ORGANOS QUE HA TENIDO EL MONASTERIO
Unos manuscritos del siglo XVIII 1 y el discurso de
entrada en la Real Academia de la Historia del Marqués de Cerralbo 2,
van dando una relación de los principales abades desde 1210 a 1835. El
octavo abad, fray Bernardo de Espinosa, mandó en 1530 construir un
órgano. Mariano Fernández piensa que se trata del realejo, que hubo en
1> A.M.S.M.H .:‘ Manuscrito, Obispo, Generales y Obispos de Huerta, de
fray Constancio Cordón (Abad 1707—1762), hasta 1832, fQ 65.
A.M.S.M.H.:” Caxon de Huerta, n2 12: Relación d3 obras y cosas
particulares que se notan en la serie de los abades de Huerta “, P 2.
2) AGUILERA Y GArIBOA, Enrique de Discurso leido ante la Real
Acwfrmia de la Historia, en la recepción pública
Madrid, 1908, p 301.
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el presbiterio hasta 1962 3. Para ello alega, el que no se habla
construido el claustro superior, o de los CaSalleros, ni el coro, acabado
en 1581 y 1547, respectivamente.
Otro abad, fray Pedro de Oviedo, obispo de Quito, y más
tarde monje de Huerta en 1646, “dio para el órgano siete mil pesos” ‘1,
aunque otro manuscrito rebaja a la cantidad a 1.500 pesos, con los que
se hizo el órgano grande, si bien, la comunidad pagó la caja ~,
adornada con las armas del obispo, en el centro, y otros dos escudos
más pequeños en los entrepaños 6•
50. 3. LA CAJA
La gran caja, de 5’90 metros de ancho, 76 centímetros de
profunda y 7 metros de alta, es de estilo barroca clasicista. Dividida en
dos secciones con siete campos, la más alta tiene la tubería de la
fachada. Las columnas con los capitele~; corintios enmarcan los
campos. El entablamento es rematado por unos frontones curvos.
Abunda la decoración vegetal de fina tal] a, cuidada, guardando un
3) FERNANDEZ, Mariano :‘ El Os-gato de Santa liria de Huerta ‘, en
“CI$TERCIUM rx2 103, Huerta,1963, p. 198.
‘1) A.M.5.M.H. :“ Caxon de Huerta n2 12: Relación ‘ s 1
~) A.M.S.M.H. : Manuscrito. Obispos.. ‘, P21 v.—22.
6) FERNANDEZ, M. : Op. cit., p. 199.
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equilibrio, propio de la estructuración simé :rica del siglo XVII. Fue el
autor un entallador de gran maestría.
El órgano de este monasterio cisterciense es una pieza de
gran valor arqueológico para la historia del órgano español. La caja o
mueble del instrumento es de las más extraordinarias de toda la
penfnsula Ibérica, por no seguir en absoluto los modelos tradicionales
del órgano español. En efecto, este mueble, admirablemente
conservado, es de clara influencia renacentista italiana, con semejanzas
notables con los de la catedral de MilIn (1529, Cian Giacomo
Antegnati), Tirano-Veltlin (1607, Doménico y Tomaso Mearini), San
Juan de Letrán en Roma (1597, Luca Blasi), y el desaparecido de la
catedral de Valencia (ca. 1575).
Posiblemente fue concebida durante su construcción para
otro emplazamiento. En el interior aparecen evidentes signos de un
desdoblamiento del mueble, con ampli2ción de la fachada, hasta
conseguir el resultado magnífico que hoy nos muestra.
El dorado da un aire y gracia a los capiteles, partes
vegetales, franjas, etc.
El órgano y la caja ya estaban acabados en 1646.
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50. 4. REPAROS Y AMPLIACIONES
La primera reforma es de tiempos del abad fray
Constantino Cordón (1707-1710), que compusieron el órgano grande.
aumentado el número de registros, para lo caal gastó seis mil reales 7.
La segunda reparación fue en e?. año 1745, bajo el mandato
de fray Alberto Doctorelo, “por estar el órgano de arriba muy mal
parado ‘. El padre provincial de la orden dispensó que el “producto de
las memorias se aplican por este trienio pan componerle”, lo que así se
hizo “echándole algunos registros nuevos y se afinó el órgano de
abajo” ~.
En 1724 se hablan añadido al órgano los registros de Clarín
y Bajoncillo. Siendo abad fray Vicente Martínez, se apea el instrumento
y hacen numerosos reparos: “Bajose de punto, añadiéndosele tres
registros más, que son: Trompeta magna y de Oboue, haziéndose de
nuevo todos los de lenguetería, un Flautado, secreto nuevos, y para
bajarlo de punto, anadir a todos los caños, cuatrofuelles nuevos y éstos
cerrados de tabla, para mayor duración. Dc rosey pintose la casa de él,
~> AGUILERA GAMBOA, E. : Op. cit., p. 318.
A.M.5 M.H .:‘ Manuscrito Obispos... 1 f2 79 ¿—$0.
~) Ibid., f2 82 v.—83.
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echdronsele zelosías, para que salga más los voces, añadiósele alguna
tabla, pintose por afuera y pordentro el balcón y barandilla del coro” ~.
La tercera gran reforma, la más importante, es de 1760,
siendo abad fray Lucas de Prida. Pintó de muchos colores y dio talcos
y dorados a la caja. Puso las armas del obispo de Quito, además de
repintar la barandilla 10, totalmente de mal gusto en opinión del
marqués de Cerralbo ~
El secreto izquierdo del órgano nos confirma la
intervención de José de Loytegui en esta reforma: “Joseph Loytegui me
¡ecU, anno Dominí 1760, abbate R. A. P. L’. D. T. Luca de Prida”. El
maestro instaló una maquinaria y tubería nueva, aprovechando los
elementos útiles. EL resultado no pudo ser mejor, una de las más bellas
cajas, encerrando en su interior una de las mejores tuberías barrocas, de
tamaño considerable.
~i Ibid., f2 84
FERNANDEZ, M. : Op. cit., p 20?.
MARTíNEZ ROJAS, Tomás :“ Manorafia del M’~nastario de Santa
Maria de Huerta ‘, en “CI$TERCI UN”, n9 49, Año VII, Huerta,1955,p. 171.
10) bid., p. 171.
FERNANDEZ, M. : Op. cd., p. 200.
11) AGUILERA GAMBOA, E. de : Op. cd., p. 224 y 32~.
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De Loytegui conocemos no menos de doce ejemplos, de
excelente factura y calidad, dignos de la menr organería el siglo XVIII,
en las diócesis de Sigtienza y Soria.
En la tapa de la ventana del secreto, escribieron esta nota:
“Se renovó este órgano en el año 1832, añadiéndole Clarín de Bajos,
otro Clarín, Clarinete de ecos y unfuelle, cclocando toda su lenglietería
en otra forma que antes tenía, por el maestro Don Julidn Azuara,
organero de este obispado y a expensas del libro de Erpolios”.
En 1926 seguía funcionando, :omo se lee en un tablero:
“Hoy 22/8/26/ debutó el organista Julio Adgora” . Durante los meses
finales del año 1953 y los primeros de 1954, se afina y arregla, para
ponerlo de nuevo en funcionamiento. La lamentable reforma suprimió
la tradicional octava corta por un teclado cromático. Para ello se
abrieron entallas en los cinco primeros tubos de los registros, para
hacerlos sonar E, F, F#, G y G#. La falta de pericia, también afectó a
los fuelles, ahora con una salida más esirecha, no pudiendo dar el
organista acordes de muchas notas, por la falta de aire. En 1957 lo
afinaron y recompusieron el Lleno, Címbala y Corneta de Ecos. Dos
años después colocan un nuevo teclado.
El organista Mariano Fernández, en Noviembre de 1964,
repara los tubos de la primera octava del Flautado de 13.
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Inocentemente, encontró la disposición de esta parte extraña y a la vez
original 1 2• Reparó las ocho pisas de los Contras enganchadas a la
primera octava y las dos de la Corneta Clara y del Clarín de Ecos. Estos
improvisados organeros dañaron sensiblemente el interior del órgano.
Desde 1982 el órgano está desmontado, sin que nadie haya
hecho nada por recobrar esta joya. Lo~ trabajos de restauración
iniciados, no han tenido continuidad.
50. 5. DESCRIPCION TECNICA
El secreto está partido en dos mitades de 21 y 24 notas,
Mide 1 20 metros de largo, 1 60 metros dc profundo y 21 centímetros
de alto. Las vá]vulas varían el ancho de 3’~7 centímetros a 2 centímetros.
El secreto, tan profundo, alberga los siguientes juegos:
BAJOS TIPLES
Chirimía Clarín 1
Bajoncillo Clarín II
Clarín de Bajos TrompetaMagna
flautado 113 -lautado 13
Flautado 1113 Corneta Clara (vacío)
12) FEP.NANDEZ, M.:
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Violón
(ktava
Docena
Quincena
Decinovena
Nasardo en Quincena
Nasardo en Decisentena
Lleno4h.
Címbala2h.
Trompeta Real
Violón
(ktava
Docena
Quincena
Decinovena
Cornetade Ecos 6 h.
Nasardo en Docena
Nasardo en Quincena
Nasardo en Decisentena
lleno 4 h.
Cimbala2h.
TrompetaReal
Abundan los juegos de nasardos y destaca la magnífica
batería de trompetería, una de las más formidables de Castilla 13~
El único fuelle de cuña es de gran tamaño (2’46 x W34
metros y seis pliegues).
En la actualidad, el órgano ha sido descabalado por manos
inexpertas. La gran mayoría de los tablones han sido retirados y
13) GARCíA LLOVERA, Julio Maria : Inttncrwium Organicum
Zaragoza, 1963, p. 48
Pudo contemplar los hoy desaparecidos juegos de Corneta Clara y el de
ecos, con su correspondiente rodillera.
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eliminados. Uno de ellos, de unos YSO meiros de largo x 040 metros
de alto y 015 metros de grueso, acanalado por ambas caras, en una
sola pieza, ha aparecido enteramente destrozado en las reservas del
monasterio, habiendo sido utilizado por desconocimiento durante
mucho tiempo, como rampa pan carretillas de obras.
El resto de tablones va no exiate. han sido extraídos del
órgano y sustituidos por tubos de plástico verde, del tipo utilizado para
la conducción de pequeños fluidos, dando al interior un aspecto
insólito, impropio al órgano. Muchos de estos tubos están despegados
de sus encajes, sin posibilidad de acceso, por haberse endurecido el
material plástico.
La Corneta ha sido desplazada de sitio, mediante una fea
estructura de hierro angular, electrosoldada, y los portavientos
eliminados, ¡os panderetes de sujeción de los demás tubos están
ladeados, sin fijación alguna. La tubería.o;cila libremente al menor
empuje.
El teclado antiguo, de 45 notas, con la primera octava
corta, construido en madera de pino, con ulietas de hueso para las notas
diatónicas, y con piezas de nogal oscuro incrustadas de hueso y ébano
para las cromáticas, ha sido eliminado y sustituido por otro procedente
de una pianola, de plástico y chopo, colocado ligeramente en voladizo,
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sobre la fachada, en lugar de la ventana dcl teclado, como es usual en
nuestros órganos. Algunas teclas conservadas por la comunidad de
religiosos en un almacén, son el testimonio de aquel teclado.
La transmisión del teclado a] secreto ha sido desconectada y
sustituida por alambre fino de ¡atén, elástica y quebradizo. El pedalero
original de Loytegui ha sido eliminado y, en su lugar, adoptaron uno
inadecuado. El tablero de molinetes del p~dalero, en contrachapado,
con molinetes de forja, pesadisimo, está inservible.
En las reparaciones de los años 50 y 60 se subió más de
medio tono la afinación del instrumento, por el procedimiento de rasgar
con un útil cortante los tubos. El artífice o artífices no comprendían la
razón de ser del temperamento barroco y aún menos la octava corta, a lo
que consideraba un error. Pensó corregirlo rasgando los tubos graves
de la fachada y todos los siete últimos cíe cada juego de la mano
izquierda, para subirles de tono (algunos c.e ellos una tercera mayor),
causándoles graves daños. Arrepentido, quizá, volvió a soldar estas
desgarraduras, terminando por desarmonizar totalmente la tubería.
Durante este periodo de 1950 a 1960 fueron intercambiados
tubos de varios registros entre si, para llenar huecos, cada vez que se
estropeaba o desaparecía un tubo. El Llero, Decinovena, Cimbala y
Corneta de la mano derecha, todos ellos mezclados entre si, con
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grandes abolladuras, y una buena parte en un cajón del trastero
monacal. Falta un registro entero de ambas manos, la Cimbala,
formado por dos filas agudas: C= 2 2/3, 2. C 2= 2, 1 1/3. C #3 1
1/3,1. C#4= 1, 2/3. C#5=2/3, 1/2.
Los nasardos de mano derech.i han sido completados con
algunos tubos de la segunda Corneta ya inservible, muy incompleta al
principio, procedente de otro instrumento.
La Decinovena de mano izquierda tiene los tubos rasgados.
especialmente en los tres primeros. La Trompeta Real ha sido
eliminada, tiene bastantes resonadores, faltan todos los canales, rosetas
y las lenguetas con sus cuñas respectivas. Faltan, igualmente, bastantes
zoquetes. Las más grandes, las de ocho pies, están plegadas y rotas en
la base.
Como ya sabemos la impresionante batería de trompetas de
la fachada fue ordenada de nuevo hacia 1820, según reza la inscripción
en el órgano, añadiéndole un juego más y elevando unos 20 centímetros
todo el inmenso tablón que recibe los zoquetes de la trompetería. La
disposición de la trompetería de fachada es la siguiente:
Clarín BajoW (11)- Bajoncillo 4 (21)- Trompeta Magna 16
(24)- Clarín Bajo 8’ (10)
Chirimía Y (21)- Clarín 1(24)- Clarín 11(24).
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El Clarín de mano derecha, cementa Francis Chapelet, es
anterior a 1760, procedente de los restos del antiguo órgano. El
Flautado fue también empujado hacia arriba, posiblemente rehaciendo
los tablones. Hoy en día, la disposición de la fachada no corresponde al
orden que aparece en el secreto. Las tapas del secreto están podridas y
son de fabricación moderna. La última octava del Pautado descansaba
en un tablón aparte. Destaca la calidad de la aleación de los tubos del
Flautado.
recompuesto
Visto por detrás del secreto, el plano del Lleno
según los agujeros de los panderetes es:
C5
2/3
1/2
1/3
C #4
2
1 1/3
1
2/3
C #3
4
22/3
2
1113
C2
5 1/3
4
22/3
2
C
8
51/3
4
2 2/3.
Las barras de tracción de los
casos de pomo de madera.
registros carecen en varios
El sistema de alimentación de aire, inservible, se debe a un
único fuelle de pliegues, alimentado por dos bombas manuales, en
grandes dimensiones (330 x 1750 metros), colocado en la bóveda
contigua al órgano. Está enteramente podrvdo, por haberle caldo agua
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encima. La carcoma ha devorado las nervaduras de los pliegues, con lo
que tampoco es posible utilizar la parte de cuero. Fue colocado por el
organero Julián de Azuara.
Los 32 registros suman 1.163 tubos, cantidad sumada en el
año 1963 14
El órgano ha sufrido graves daños, que aconsejan una
reparación y puesta en estado original. Los males que ha padecido
durante el periodo de la postguerra son producto de la ignorancia,
aunque bien intencionada. Más grave fue la oferta de un empresa
comercial de organería que, en la década de los sesenta, ofreció incluso
la posibilidad de fundir la tubería y eliminar la maquinaria barroca, de
uno de los órganos más notables de Castilla. Afortunadamente no tuvo
una respuesta positiva.
El árgano del monasterio de Santa María ha sido muy
renombrado por diversos autores 15
14) POLVOROSA, ti. Tomás Santa Mw-ja la Rail de Huerta
Madrid, 1963, ~p 88-89.
15) ESPONERA GALBIS, Maria del Pilar :“ Valares turísticos <Ml
Monasterio de Huerta ‘, en “REVISTA DE SORIA’, n9 14, Soria,1971 , s p
CASA, Carlos de la, y TERES, Elías Monasterio cisterciense ib
Santa Ma-la de Huerta , Almazán, 1982, p. 127.
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Del órgano pequeño ya no quedan más que algunos restos
dispersos en el trastero. El inventario general de los bienes del
convento, hecho por el Estado para la exclaustración, cita el órgano
pequeño y el grande, con 17 registros en la mano derecha y 15 en la
izquierda ~ También menciona una rica colección de salteños árabes,
hebreos, caldeos, etc., regalo de los abades, especialmente fray Martín
de Oñate, con quien se empezó a escribir en Toledo la libreríade coro y
cantorales, y fray Bernardo Cornejo, con quien se concluyó 1
También cita el inventario el órgano del coro, con 17
registros en la mano derecha y 15 en la izquierda.
16) A.H.P.$. “Sección Hacienda, 2—13”, QQ 5,f~4.
17) A.M.S.M.H. 7’ Manuscrito Obispos... ‘, P 6.
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51. 1. EL ORGÁNO DE COMIENZOS DEL
SIGLO XVIII
A comienzos del siglo XVIII, a partir de la primera década,
el pueblo de Serán tiene órgano. El primer testimonio es de 1740: “MáS
cuatro reales y medio de un baldés para la iglesia” y “Más de refinar el
órgano cie ¡¡lo veinte reales que se le dieron al maestro de Siglienza” ~.
En la nómina del entonador de los fuelles figuran las ocho
medias de trigo, por dos años 2•
Entre 1766 y 1767 se reforma el instrumento con seis
baldeses, traídos de Madrid, y el cuarto en donde se hallan 3.
Miguel López trabaja 75 días en Serán en 1773, para la
“composición, limpieza y añadidura que hizo en el órgano”. Otro
maestro reconoció los posibles defectos y reformé las camas de los
fuelles. Todo costé 729 reales y 14 maravedís ‘t
Fue preciso recomponer los fuelles en 1785 y todo el
órgano en 1792, por 600 reales. En esta ocasión, compraron “arroba y
A.D.O—5. : Ser>On de Nájima. 59 Libro de carta—Cuenta e ¡nventario
(1739-1820)’1960v.,68v.y213.2) ¡bid., 12 57 y., 100 v.y 131.
¾Ibid., fQ 263 y 267 ‘¿-268.
Ñ ¡bid., (2 323-323v.
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inedia y cuatro libras de plomo para la tubería, a 66 reales y 13
maravedís” ~.
51. 2. EL NUEVO ORGANO
Coincidiendo con la época dorada de la organería española,
en 1799, manda el cura-párroco construir uno nuevo, con la
correspondiente tribuna, asiento, caja y cuarto de manchas. Costó
16.571 reales ~. Es muy probable que el organero fuera Juan Francisco
Verdalonga. No sabemos nada más acerca de él.
51. 3. DOS SIGLOS DE HISTORIA DE UN
ORGANO HOY DESAPARECIDO
El siglo XIX está lleno de noticias referentes a los diversos
reparos del instrumento. Ramón Agreda arregla un registro en
1809. En 1823 hay otra composición de los registros; 1837 y 1838 son
dos años en que se reparan los fuelles, en esta última ocasión por el
5) Ibid., (2 385 y 401 y.
6) ibid., (2 436.
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derrumbe del cuarto de fuelles. En 1843 fue necesario restauralos de
nuevo
Marcelo de Mingo, organista con el sueldo dc 640 reales
anuales, revisa en 1871 la “composición y perfeccionamiento del
órgano”, realizada por Elías Najar en 1869, por la cantidad de 63
reales ~
A partir de 1881 los gastos de mantenimiento son
exclusivamente para comprar badanas y ~rreglar los fuelles ( 1883,
1887, 1889, 1890, 1892, 1896, 1898, 1895? y 1901). Sólo los gastos
de 1885 (3 reales), van destinados a comprar un palo para un tirador de
los registros ‘W
El último libro de cuentas nos rclata los acontecimientos de
estos años. El órgano fue vendido entre 1.954 y 1958, tal vez, para
pagar las reformas de la iglesia. En 1947 aún funcionaba. El sacristán-
organista cobra 96 pesetas. El órgano iba deteriorándose y nadie tomó
cartas en el asunto. No ocurría lo mismo en 1911, cuando forraron las
fugas de aire; en 1916 y 1922, cuando reparan los fuelles. El más
7) ¡bid,, (9 447.
A,D.0.—&: Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1820—1902) ,
68v., 111, 115—I16y 117v.
6) Ibid., (9118v., 135 v.y 141v.
9) Ibid., (9161,162v., 165v.,170, 173v.-174, 175v., 176v.-177,
180, 184v., 185y ¶87.
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destacado es el de 1928. Entonces, compran a Balbino Ortega lona.
clavos, puntas, 4 kilos de cola, tablas, 14 metros de retor para los
fuelles, 3 pieles de cuero, harina y almidón para hacer engrudos. El
hojalatero estafia varios tubos. El padre José dirige los trabajos de
reconstrucción, asistido por el sacristán. El precio final de las obras fue
de 57495 pesetas 10
El órgano ha desaparecido. El tamaño era de 330 metros
de ancho, 1 20 metros de profundo y 5 metros de alto. El secreto
tendría cabida para siete u ocho juegos. En la actualidad queda como
testimonio un tablón del juego de lengtieteríx de fachada.
10) A.P.$.Nm Libro de Carta—Cuenta e Inventario ri2 5 (1904—1989)’,(9 16v., 21,26,35 v.-36, 38v. y55.
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52. 1. EL ORGANO DE LA CONCATEDRAL DE
SAN PEDRO
52. 1. 1. INTRODUCCION
Lns primeros documentos escr tos que conserva el archivo
de esta hermosísima iglesia Concatedral dc San Pedro datan de 1511.
Las distintas manifestaciones artísticas han 1 enido cabida dentro de esta
iglesia. Buen exponente es el claustro románico, la iglesia gótica de tipo
salón, los magníficos retablos renacentistas o barrocos, etc.
La músicajugó una gran baza en los acontecimientos de la
vida litúrgica del cabildo, especialmente el órgano, instrumento rey, e
instrumento de suma importancia dentro de l~s cultos.
52. 1. 2. LA CAPILLA DE MUSICA DURANTE
EL SIGLO XVI
Las nóminas de los músicos dan especial preeminencia al
organista Carmona, 8.250 maravedís; al Maestro de Capilla 13.120
maravedís, y al Sochantre, por su capellania, 8.015 maravedís U El
anterior documento nos informa del funcionariiento de los miembros de
~) A.C.$.:’ Libro de Fábrica (1512—1564) “, f~ 87.
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la Capilla de Música y de la existencia dc: un órgano. Juan Guillén
ostentaba el magisterio desde el 30 dc Ag3sto de 1522, y Sebastián
Fernández desde 1534, de cantor de gregoriano y polifonía 2•
Con el nuevo maestro Ayala, nombrado el 17 dc Julio de
1536, la capilla, por mandato del cabildo, carita una ensalada en la misa
de la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, aunque esta decisión
encuentra la radica] oposición del canónigo Chantre 3.
La movilidad de los músicos es constante en la colegiata. A
los tres años de tomar posesión del cargo Ayala, renuncia a la plaza y le
sustituye en Octubre de 1538 Pedro Molini, que será despedido tres
años más tardejunto al Bajón (Juan Díez) y el Campanero, “por cuanto
no hay necesidad de ellos, pagándoles por rata lo que han servido”,
argumenta el cabildo. El nuevo maestro proviene de la diócesis de
Calahorra, geográficamente cercana a Soria ~. El organista Carmona
también es advertido, ‘~por razón del órgano, pues no le sirve, que
tenga carga de tomar a las horas y tener limpia la iglesia y recado para
renovar de ocho a ocho días en esta iglesia” ~.
2) A.C,&: Libro de Fábrica n93 , (9 12—12v., 18v.y29v.
3) Ibid., (9 52.
4) Ibid.,P 77, 135y 149v
5) Ibid., (9 200 y.
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Las renovaciones del personal, en el caso del organista,
suelen ser por motivos de salud o ~r la avanzada edad del titular.
También alcanza al nombramiento de 105 Niños de Coro, llamados,
como en El Burgo de Osma, Infantejos.
El 21 de Diciembre de 1576, la iglesia estA sin organista y
tañe el órgano provisionalmente Marco Sánchez. Por vía de petición
pidió al cabildo “fuese recibido en darle el órgano en la dicha iglesia y
salario de él con la asignación departida”. Debe ser organista de gran
“habilidad” y por “sus gracias y por It’ hacer buena dicha”. Le
concedieron lo que solicitaba “desde agora”, para “el servicio de dicho
órgano, con asignación de treinta ducados cada año”, a pagar de cuatro
en cuatro meses. Al día siguiente toma posesión &
La centuria se cierra con el nombramiento del organista
Juan Gregorio Garcíaen 1595 ‘.
52. 1. 3. LOS ORGANOS DEL SIGLO XVI
Desde un principio la colegiata tuvo un órgano de tipo
renacentista. El canónigo del Tesoro y el canónigo Vallejo compran un
6) A.C.&§ Libro de Fábrica (1561—1588) , Date 21—XII— 1576, st.
7) AOl:” Libro de Fábrica (1588—1600)”, Date 1595, st.
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“organito pequeño “ en Julio de 1576. El 1C de Abril de 1578 el prelado
don Pedro Alvarez de Acosta inicia la construcción del retablo mayor
52. 1. 4. LA CAPILLA DE MUSICA DURANTE
EL SIGLO XV1I
El organista en 1604, Juan Rodríguez Calderón, recibe 179
reales de nómina anual. Por su parte el Maestro de Capilla, Juan de
Soto, 1.908 maravedís %
En sucesivos años aumentan les retribuciones, el organista
363 reales y el Maestro de Capilla 2.000 maravedís 10,
52. 1. 5. LOS ORGANOS DURANTE EL SIGLO
XVII
El organillo comprado unos años antes era utilizado en la
procesión del Corpus. Los encargados del transporte reciben la
recompensa de 12 reales, entregados por el organista Juan Diéguez 11~
6) A.C..S.:’ Libro... (1561—1588)”, 8-VII— 1576 y 10—1V- 1578, si.
9) AOl:” Libro de Fábrica (1603—1619)’, Date 1604 y 1605, si.
10) Ibid., Data 1607—1608, s.l.
11) Ibid Data 1604—1605 y 1606, sÉ
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La preocupación de los canónigos de la iglesia colegial
hacia los órganos va en aumento. En 1608 Pedro Morales, “maestro de
órganos” , aderezó “el órgano de la iglesia y el pequeño”. por la
cantidad de 210 reales 12 De Morales nc tenemos constancia de sus
trabajos en otros puntos.
En Octubre de 1612, siendo organista Gregorio Peña, los
canónigos encargan a] racionero Juan de Anguiano, revise el órgano
para poder realizar los necesarios reparos, puesto que en Soria estaba
de paso un organero, denominado por los capitulares “maestro que
apaño los órganos” 13• El reparo fue pequeño, por los días empleados;
en la fiesta de la Virgen del Pilar ya está ecocluido. Para pagarle, vende
cebada y centeno alta, por el equivalente en metálico de 40 reales 14.
Como era costumbre en tantas iglesias españolas, el
organista era el encargado de afinar y mantener en perfecto estado el
instrumento. En 1622 adquieren un “temprador que tiene el organista
para las Dulzainas” ~ Con toda probabil:.dad era uno de los registros
del órgano principal, de un teclado y juego; partidos. En el órgano de la
iglesia de Torrelaguna, en 1624. ya aparea el juego de Dulzaina 16•
12) Ibid., Data 1608 y 1609, s.L
13) A.C.S.:” Libro de Actas (1601—1616), Cabildo 5—X--1612, s.L
1.4) Ibid., Cabildo 1 2—X— 1612, s.l.
A.C.$Á” Libro de Fábrica (1603 , Data lE. 12, s.(.
15) A.C.3.:’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario (618—1637), (9 48v.
16) UAMBOU, Li Evolución... ‘, 1, p. 137.
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El registro de Dulzaina daba una brillantez a la sonoridad
del órgano. Este tipo de registro nos hace pensar en una influencia y
hasta en un constructor del Reino de Navarra o Aragón. La inclinación
hacia la vecina Aragón queda demostrada en los reparos de 1627 a
cargo de Francisco Ferrer, por el precio de 1.020 reales 17 El
organista es Juan Fernández de Alepuz. Había mejorado en tres reales
la nómina, es decir, hacen un total al año de 366 reales y 4
maravedís 16
La importancia sonora de la Dulzainas, queda demostrada
por la preocupación que suscíta y el cuidado e interés que se pone. En
1637 es reparado, junto a un arreglo general del órgano, a cargo de
Alemán. Los gastos del reparo suponen 62 reales y 33 maravedís ~9.
Alemán es denominado así por su origen norteño, bien alemán, bien
flamenco. Conocemos en el panorama organero del siglo XVIII español
un Vicente Alemán, vecino de Orduña y conocido por los trabajos en
Oviedo, Burgos y Siguenza en los primeros años del siglo XVII 20•
La réplica de las Dulzainas del órgano la tienen las
Chirimías de los ministriles, bajo la dirección de Pedro Ajejandro de
17> A.C.S. : Libro <le Carta... , f~ 97,
16> A.C.5. 7 Libro de la Mesa Capitular (1621—1643) Date 1626, st.
19> Ibid., (9 19v,
20) UAMBOU, Li’ Evolución.., , 1, p. 24.
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Enciso, quien marcha a Navarraen Abril de 1655. El sustituto es el de
la colegiata de Alfaro, Pedro Pérez 21•
El cabildo paga 44 reales en 1654. a Cristóbal de Villalba,
“por adere:ar y limpiar el órgano y Fiacer unos remedios a los
fuelles” 22
Villalba constituye un ejemplo fiel de la importancia del
centro conquense. Vecino de Cuenca, e.; nombrado afinador de la
catedral en 1668. Por otra parte, ya desde los años 1640, unos ocho
organeros, entre los que hay que incluir a Juan Martínez, llevan el
apellido Villalba ~ trabajan en la Mancha y en la provincia de
Cuenca 23
El organista, en 1569, percibe el salario de los fondos de la
mesa capitular.
Todo el siglo XVII fue rico en intervenciones de diferentes
organeros. En 1668, Andrés Brievaadereni los fuelles del órgano, por
26 reales. El titular de la organisterfa es Jua.i de Alejores 24•
21) ACAB,:” Libro de Actas... (1634—1657) 1 P ~40.
22> ACAB.:’ Libro de Carta... “(2 371.
23) VJAMBOU, L.: Evolución... “, 1, p. 4?.
uJAMBOU, L.:” Organeros en la diócesis... “, p. 151.
24) ACAB. :“ Libro de Actas... (1658—1688) “, f~25.
Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1662— 1687), P 220.
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52. 1. 6. EL ORGANO DE FELIX DE YOLDI
52. 1. 6. 1. DATOS HISTORICOS
Durante el verano de 1680 el cabildo toma la decisión de
construir un órgano nuevo. Habían transcurrido varios siglos de la
fabricación del anterior y, además, la península vive una irrupción de
un grupo de organeros vasco-navarros, determinante para la historia del
órgano español. Uno de los puntos de proccdencia de donde provienen
los artesanos es Lerín. Este el punto de origen del organero Félix de
Yoldi (1655-1695), quien hará el nuevo órgano. El 5 de Octubre
muestra las trazas de la caja Francisco Martínez, escultor. Yoldi debe
poner al diseño cuantas pegas y detalles fucran gecesarios. Los gastos,
628 reales, son sacados de los donativos ‘jel obispo don Antonio de
Isla, y del Archivo capitular, todos administrados por el Maestrescuela
Mateo Moreno de Cisneros.
Colaboran con Yoldi en la construcción su padre y dos
hermanos, a los que se gratifica con 100 reales para pollos. En
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Septiembre de 1681, el Maestrescuela ya llevaba gastados 391
reales 25
El referido canónigo contacta con Manuel de Almazul, para
“la mejora de la caja del órgano y balcón”. Ajusta el dorado y pintura de
la caja y tribuna en el precio de 300 reate:; del vellón y dos cargas de
trigo, que equivalen a ocho medias 26
Al año siguiente oposita el nuevo organista, Juan Romero,
natural de Calahorra. Yoldi culmina las obras. Finalmente, abonan los
últimos píazos, equivalentes a 132 reales y 12 fanegas de cebada, por
haber incluido algunas mejoras en el órgano 27~ Unos registros nuevos
cuestan un doblón en 1683.
La revisión se lleva a cabo en [684, y fue el organista de la
catedral de El Burgo de Osma, Toribio Lafuente, estando presente el
propio Yoldi. El cabildo gastó con el organista oxomense 171 reales y 4
maravedís 26
25) A.C.5. :“ Libro de Actas... “, P284 ‘¿—285 y 296.
“Libro de Carta... f~ 478 y 479.
26> ACAB.:” Libro de Actas... , P 299 y.
27> Ibid., (9 324v.
A.C.$.:” Libro de Carta... “,P ‘498 y.
26) Ibid., (9 507 v.-508.
A.C.l:’ Libro de Actas Capitulares “, Tomo XIX, (2 228 y.
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Aunque no tenemos documentos, el órgano de Yoldi tuvo
un único teclado de 45 notas, extensión ya muy usual a finales del siglo
XVII, una Corneta Magna de sonoridad potente con seis o siete hileras
de tubos, algunos juegos de Clarines, la Dulzaina, un Lleno con dos o
tres hicieras y los juegos labiales, necesaiios para formar el “plenum”
sonoro. Con iguai composición hizo varios instrumentos 29•
52. 1. 6. 2. PERFIL DE FELIX DE YOLDI
Félix de Yoldi fue uno de los organeros andariegos de la
primera generación salida de Lerin, precedente de una familia de
organeros, como lo fue su tío José Peralta. Murió joven, en Navarra,
dejando sin acabar varias obras, revisadas por Echeverría (Andosilla.
Arróniz y Sesma). En 1675, a los veinte años, trabajó para el convento
de las Descalzas Reales y en el Palacio Real de Madrid, como aprendiz
de Juan de Andueza. El 13 de Enero de k93 él dice: “A mds de nueve
años que estuvo aprendiz y oficial en la villa de Madrid y en otras
partes, en cuyo tiempo, ha hecho y actualnente está haziendo muchas y
repetidas obras en este reyno, yen los de Castilla y Aragón” ~0,Esta
afirmación nos vale para situar el desaparecido órgano de la colegiata de
29> JAtIBOU, L.:’ Evolución... ‘, 1, PP. 231, 243, 260-262, 273 y 294.
30> 5AGA$ETA, A. Y TABERNA, L. : Op. cit. PP. 186 y 368~
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Soria como uno de los primeros realizado:;, nada más obtener el titulo
de maestro de hacer órganos.
En 1678 ajusta con la parmqui ide Mondejar (Guadalajara)
hacer un órgano realejo y arreglar el graide. Entonces como el año
anterior en el reparo de Alovera, figura zomo vecino de la villa de
Madrid ~.
Desde Guadalajara pasa a Soria, y desde aquí a Navarra,
para arreglar el órgano de Arguedas en 1633. Proyectael de Alsásua y
repara el de las dos parroquias de Puente la Reina, Larraga, etc. 32•
El 29 de Noviembre propone las trazas de un órgano en la
catedral conquense, realizada por Domingo Mendoza¾
En palabras del propio Yoldi, en 1693, afirma haber
trabajado en la diócesis de Toledo, Si;~tienza, Osma, Calahorra.
Tarazona y Zaragoza ~‘t
Mantuvo pleitos y disputas con Joseph Mañera, a modo de
rivalidad competitiva entre un joven orgaaero, muy hábil para hacer
31) MARCO MARTíNEZ, U, A. : Op. cit. p. 207
32> SAGASETA, A. y TABERNA, L. : Op. cit. Pp. 34, 50, 175, 241, 331 y
335.
~~>JAMBOU, L. :“ Organeros en la diócesis... ‘, p. 153.
34) ZUDAIRE, Claudio :“ El último órgano de Félix d~ YoldI.,. ‘, p. 355.
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ofertas más económicas. Ello le costó numerosos disgustos en los años
finales de su ‘ida 35.
La obra de Félix de Yoldi tuvo continuidad en su hijo José
Bernardo 3~.
52. 1. 7. LOS PRIMEROS REPAROS EN EL
ORGANO DE FELIX DE VOLDI
En 1685, los fuelles son arreglidos por Esteban López, por
el precio de 2 reales W
Los Libros de Acuerdos Capitulares han desaparecido hasta
el año 1712, pero, por otra parte, hemos contado con la valiosa
colaboración de los libros de cuentas. A través de ellos sabemos de
diversos reparos en los fuelles, pegando baldeses para eliminar las
fugas de aire, como así ocurre en 1690, .691 y en 1693. Los gastos
rondan los dos reales, a excepción de 1693. 9 reales y 10
maravedís 36
35) SAGASETA, A. y TABERNA, L. : Op. cit., p. 367.
36) Ibid., p. 58.
37) AOl:” Libro de Carta... ‘, fQ 564.
36) ACAB.:” Libro de Carta—Cuenta (1688—1710) ‘, P 26, 39 y 61.
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Manuel de Almazul trabaja en la caja del órgano hasta
1691, colocando unos remates. Al mismo tiempo finaliza la sillería del
coro. También sabemos de la presencia de un “pnaeslro de órganos”,
que afinó y “repasó” el instrumento en ¡695 por 100 reales, y de unos
peritos que arreglaron varios tubos en mal estado ~.
52. 1. 8. EL SIGLO XVIII
52. 1. 8. 1. LOS PRIMEROS AÑOS
Entrados en el siglo XVIII, continúan los reparos, de
distinto orden y cuantía. Así, en 1703, arr~gla los fuelles y dos tubos,
por 39 reales, un organero apellidado Jordán. En cambio, el reparo de
1709, fue más caro, 3.219 reales y 11 maravedís. Suponemos que el
organero -desconocemos el nombre- desmontó el instrumento para
limpiarlo, eliminar traspasos, soldar tubo~; y afinar, al mismo tiempo
que añade dos registros ‘~.
El 7 de Noviembre de 1715 muere el organista Joaquín
Veronel. En el mes de Enero comienzan los ejercicios. Juan Francisco
39) Ibid., (938v., 76v. y 86.
~‘) Ibid., (9 215 y. y Data 1709, sE
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de Salas, natural de Tarazona, tañedor de órgano y arpa. es el primer
candidato. Al final de las pruebas nombran a Pedro de Calatayud 41•
Ese mismo año de 1716, encargan los capitulares al
mencionado organista,junto a] maestro de capilla, Sebastián Remacha,
buscar organero, para componer y afinar el órgano, pues a juicio del
organista estaba en mal estado. El Deán informa al cabildo del parecer
del organista: “Dijo a sus mercedes, como el órgano estaba
descompuesto y alto de rexistros, y que respecto de que se había
solicitado organero en muchos ocasiones, para que lo aderezase, y de
haberlo al presente en estas cercanías, que .~ia sus mercedes les parecía
se co~npusiese” 42
El coste de la composición, en la que se amplió el
instrumento con dos registros, Chirimía y Dulzaina, “desarmarlo,
limpiarlo, componer el secreto, hacer tabla ies nuevos y demás madera,
jornales de los carpinteros”, fue de 2.627 reales y 28 maravedís, de los
cuales, 1.950 reales se destinaron al organero Antonio González ~.
41) ACAB.:” Libro de Acuerdos Capitulares (1713—17139) ‘, P 36 y
37 Y.
42> Ibid., Cabildo 1—VII— 1720, s.f.
43> Ibid., (250 y 59v.
ACAB.:” Libro de Fábrica (17l1—1722)”, (2 297.
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González trabajó en 1725, posiblemente, en el órgano de la
colegiata de San Ildefonso en Alcalá de He tires, donde reside ~
52. 1. 8. 2. EL ORGANERO JUAN LOPEZ Y EL
REGISTRO DE VIOLINES
Al año siguiente, 1717, Juan López arregla dos registros
inutilizados. Vuelve un año después, y cuesta 6 reales “componer los
fuelles del órgano y echar un hierro y compone una puerta” ‘~5.
Los registros de lengileta se va imponiendo poco a poco,
imitando los sonidos de los instrumentos del mismo nombre, como
ocurre en 1655 en el órgano de la catedral de Burgos, que “imita la
natural” 4Q Los órganos suelen tener varios fuelles.
A pesar de ser una catedral menor, hay noticias del uso del
Fagot y del Bajón, a fin de reforzar la línea del bajo en la polifonía,
hecho conocido desde 1587. Hay una plaza estable para este músico, en
cambio los ministriles no lo son ~ El violón ejecuta el mismo papel
que el bajón.
44) UAMBOU, L. :“ Evolución... “, 1, p. 179 y II, p. 145.
45> ACAB,:” Libro de Acuerdos... ‘Y Cabildo 4—VII— 1722 y 1 6—It- 1723,
s.l
46) <JAMBOU, L.:” Evolución... ‘, 1, p. 138.
.47) LOPE CALO, U.:” La música religiosa en el barroco español...”, p. 1 50.
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La atención hacia los instrumentos tiene un buen botón de
muestra en 1718; compran un monacordio “para que toquen los
infantejos” y puedan estudiar y formarse en el arte de la tecla. El
monacordio costó 56 reales. Por entonces, el violón ejecuta el mismo
papel que él ~
De nuevo, en 1723, Juan López hace otro reparos en el
registro de Corneta, que llevaba ya un tiempo sin funcionar. Los gastos
de la obra ascendieron a 12 reales. A los tr~s años, Juan López afina el
órgano y en 1727 ejecuta un aderezo. Así:nismo, pagan 7 reales y 17
maravedís al organista por hacer lenguas nuevas. En 1728 limpia el
órgano junto al campanero. Cuesta 6 reales Juan López, que parece ser
el organero titular de la colegiata componc el órgano en 1729. Miguel
Esteban recibe 285 reales “por componer er órgano y hacer un registro
de violines”. El registro de Violines era un clarín dentro de una caja de
ecos, que figuraba con el nombre de violiies. Podía ser acompañado
por el Pautado, o bien del Tapadillo y el Nasardo en Quincena. Está
recogida su implantación en el acta de recepción del órgano de MorelIa,
en 1725, o en el documento de ampliación del órgano de la Sco
valenciana por Nicolás Salanova. La construcción de este Clarín
aparece en los órganos de la Santa Cruz de Madrid, construidos por
.45) ACAB.:” Libro de Acuerdos... “, Cabildo 14—1—1718, s.l.
Libro de Fábrica (1711 1722) “, (2 357.
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José Verdalonga en 1785; en la catedral dc Jaén por Fernando Antonio
de la Madrid, y Granada, por citar los nás destacables. El primer
ejemplo conocido es el de la iglesia de la Santa Cruz de Valladolid. “ El
Clarín en el órgano del siglo XVIII, llama necesariamente a otro
registro, que siempre aparece en la caja expresiva, pero cuya trayectoria
no alcanzard al parecer, el wnbral de’ siglo XIX” 49.
Años más tarde, en 1757, el organista de la catedral de
Cuenca, Juan Manuel del Barrio, informa a] cabildo de la conveniencia
de colocar en ecos un registro que imita el sonido de los violines, “que
oi es muy usado en órgano de fama como también muy extraño, dtil y
sonoro, y de poca costa” ~
La influencia del instrumento, que más se desarrolló y que
más importancia tiene en la música instrumental del barroco, gana
adeptos en el órgano, en detrimento de los instrumentos de carácter
popular, en auge en siglos anteriores.
López reparará en 1734 el órgano, hacen una cubierta para
el teclado y arregla una barra51.
49> JAMBOU, L. “Evolución.., “, 1, p. 297 y II, pg. 231—232.
Sl)ACS” LíbrodeFábrica(1723—1735)’f~16y5;10—V—1727,
20-V-17284-V-1729, 15-1-1931, 12-I-1732,24-V—1732,
26-VII- 1733 y 12-VII-1735, s.l
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52. 1. 8. 3. OTROS ORGANEROS
Hay un gran movimiento de personal durante la segunda
década del siglo. El martes 24 de Noviembre de 1722 muere el maestro
de capilla Sebastián Remacha. El 21 de Ju rxio de 1724 le sustituye Juan
Encabo, natural de Orillares, disc(pulo de Viateo Villavieja, maestro de
capilla en la catedral de Osma y músico dc la parroquia de Santiago de
Valladolid. El 16 de Noviembre de 1725 el organistade Daroca, Miguel
Esteban, es nombrado organista de la colegiata, sustituyendo en la
ración a Isidoro Laguna. Se despide el viernes 15 de Julio de 1729,
entregando la llave del órgano, aunque re gresa a Soria para reparar el
instrumento. Juan Juste es el sucesor en el cargo 52•
Aunque los libros capitulares no son los suficientemente
explícitos, dan cuenta de los reparos. En 1736, Domingo Romero
recibe 9 reales y 18 maravedís, “por componer unos registros” 53; en
1739 abonan al organero, que hizo el de la iglesia soriana de Nuestra
Señora del Espino, 75 reales y 10 maravedís por una revisión completa
52> A.C.5.:” Libro de Actas... ‘, Cabildo 24—XII— 1722, 21 —VI— 1724, 16—
XI-1725y 15-1II—1729, st
~> ACAB ‘ Libro de Fábrica (1735—1746)’, (9 31
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54; o en 1743, gastan 15 reates en una composición, que afectará a los
fuelles dos años después 55.
El cabildo va a recordar a los organistas la obligación de
enseñar órgano a los infantejos (Pinilla, Ca-rascosa, etc.) 5~.
EJ 18 dc Octubre de 1743, el organista Félix Bonilla se
marcha de Soria y el 12 de Noviembre han elegido al nuevo racionero,
procedente de Daroca, Mateo Zabal, q~.ien se opuso a otros dos
contrincantes, uno de Alfaro y el otro de Tarazona. Zabal permanece
hasta finales de Agosto de 1751 57.
El órgano va a registrar los trabajos de los organeros
navarros y aragoneses. Es el caso de los rabajos de composición en
1749 de Manuel Díez, vecino de Tudela. El cabildo le hace entrega de
186 reales. Un organero aragonés, Juan ]3autista Ferrer, ejecuta los
reparos de 1751, reparos que costaron 853 reales e incluían: desmonte,
54) bid,, (9 293.
55) bid., Data 1743, s.fk
A.C.$.: Libro de Acuerdos Capitulares (1804-1811>’, s.l. En este
libro hay dos (acturas del Fabriquero de la colegiata, Antonio Marín,
en las que recoge el gasto de 12 reales “por 91 trabajo c@ haber
compuestos! órgano y lleva (echa del 10 d@ Noviembre de 1743. La
segunda lectura va firmada por el Tesorero Antonio Vicente, con la
cantidad de 20 reales gastados en componer los fuelles, incluidas en
esta cantidad los baldeses, cola y el trabajo ealizado el 19 de Mayo
de 1745.
56> ACAB,:’ Libro de Acuerdos...( 1740-1762)’, ‘2 84 y. y 265.
57) lbid.,IQ 112, 124 v.-125y 343.
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limpieza, colocación, afinación y poner un registro de lengua, el Clarín
de Campaña, como lo hablan determinado los canónigos, reunidos el
18 de Agosto de 175258.
Durante la segunda mitad, asistimos a una paulatina
implantación de los juegos de lengua, que suenan a 13 palmos,
generalmente en proporción “tripla” en lcs tiples, es decir, el triple de
largo que de ancho, como indica Nasarre 59. Fue el aragonés Nicolás
de Salanova quien lo introdujo en 1720 en el órgano de la catedral de
Valencia 60
Ferrer anda trabajando por tierras de Daroca, Soria y
Siguenza, llegando a presupuestar una ampliación para la catedral de El
Burgo de Osma.
58> Ibid., (9359v.ACAB.:’ Libro de Fábrica (1774—1765)’, (9 36 y 113.
59) NASARRE, P.:” Escuela... “, 1, p. 478.
60) CLIMENT, Uosé” El órgano eh la catedral de Valencia.
Primera reforma posterior a JuJsi eh~ CÉstilles ‘, en
“REVISTA DE ¡IU.SICOLOOIA’, II, 1, Madrid, 1979, p. 139.
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52. 1. 8. 4. ORGANISTAS Y MAESTROS DE
CAPILLA
El 24 de Agosto de 1751 nombran organista a Félix
Bonilla, hasta entonces organista de la parroquia de Nuestra Señora del
Espino, si bien, había desempeñado el mismo cargo en la colegiata
hasta 1743. Cuestiones económicas fueron las razones del despido y de
la admisión. El cabildo aumenta el salario <[e Bonilla en “real de a ocho
desde Enero de 1755” 61
Pronto cae enfermo y Antonio Martínez, infantejo, ocupa la
tribuna del organista, por lo que recibe 30 reales vellón. Martínez,
como Arenzana en 1765 o Ayllón, salieron de la escuela de música del
cabildo colegial. El tenor, Sebastián Aylló ~, el maestro de capilla, Juan
Bautista Encabo, muerto el 2 de Mayo dc 1772, y el organista Bonilla
son los formadores 62
Para la provisión del magisteri de Capilla, envían edictos a
las iglesias colegiales y catedrales de Soria, Osma, Zaragoza, Sigtienza.
Calahorra, Burgos. Alcalá y Albarracín. Los ejercicios debían
desarrollarse en la mañana del viernes, después de rezar el Oficio
61) ACAB.:” Libro de Acuerdos,., ‘, P 344 y 375 “.
62> ACAB.:” Libro deAc’ierdoa.. (1763—1779) ‘. f~ 41, 217, 218 y
238 y.
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Divino, “dando unos puntos. picando en e! Psalterio tres veces, para
que en veinte y cuatro horas compusiese un cuatro con violines, del que
escogiese, y que lo pudiese cantar la Capilla, y que concluido este
ejercicio había de hacer otro alfacistoL ypa -a otro día dentro del mismo
término había de dar compuesta un Aria de ¿a que ésta asistiese a dichos
exercicios para poder informarse de ella e.;te cabildo de sus destreza,
habilidad y suficiencia”63
Sólo concurre un opositor, Pedro Casimiro, natural de
Torrelaguna. Designan para formar tribunal al Maestro de Capilla de la
Iglesia Colegial de Logroño, Juan José Llorente, pero, al final, no
puede acudir “por hallarse sangrando e inoispuesto”. El 28 de Agosto
recibe el único opositor los diferentes salmo; y escoge el 148, el último
de Laudes. Al día siguiente, “después de las horas de la mañana,
practicó dicho exercicio, y habiéndole dadc dicha letra para la citada
Aria”. El ana se canta el 31. El 1 de Septi’~mbre es elegido, pero no
toma posesión hasta Febrero del año siguien e. El 20 de Marzo de 1779
marcha a la colegiata de Santo Domingo de la Calzada y es sustituido
por Nicolás García, músico de la de Soria, que tuvo que enfrentarse en
reñida oposición con Raimundo Fornet, “residente en Zaragoza y
profesor de música” 64~
63> Ibid., (9 258 y 263-263 y.
64) Ibid., fQ 264-265, 271-272, 275 v.-276, 703 y., 724, 730v. y
749-751.
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Pero Nicolás muere pronto, el 30 de Mayo de 1781. Tan
sólo llevaba un año ~ Pretenden la ración: Antonio Osanz, maestro de
capilla, organista y tenor de San Juan de la Peña, de 21 años y natural
de Botaya; y Juan Lorenzo Muñoz de Ariza, contralto de Calatayud.
Los ejercicios consisten en la realización de un ariacon letra dada por el
Chantre y un “cuatro con violines y trompas sobre el canto llano”,
sobre un salmo a elegir entre los sacados a suerte por un infantejo de
los propuestos, del número 82 al 89, del 118 al 122 y del 137 al 146.
Antonio Osanz elige el 121 “Laetatus sunz...” y Juan Lorenzo el 137
“Confitebor... quoniam”. Trabajando durante 24 horas la capilla será la
encargada de ejecutarlos. Al final sale elegido Antonio Osanz el 11 de
Agosto de 1781 ~
52. 1. 8. 5. CONTINUAN LAS
COMPOSICIONES
Santiago Herdoiza, vecino de Vitoria, repara el órgano en
1767 por 1.100 reales. Al año siguiente colocan dos “chavetas”; en
65> A.C.5.:” Libro de Acuerdos,.. (1779—1790)’, f~ 73—75 y., 77—77 y.
y 158v.
66) Ibid., (Q 167, 171, 172—173, 177 ‘¿y 182 v—186v
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1777 lo reparan, en esta ocasión por menos dinero, 500 reates; y en
1782 entregan a Domingo Romero 64 reales por arreglar el clave 67
En 1789 los fuelles están en muy mal estado. El cabildo
decide arreglarlos. No sabemos quien lo hizo, pero sí su precio, 9
reales y 14 maravedís 66
Desde 1791 es el nuevo organista Cayetano Aragtiés,
antiguo maestro de capilla de Calatayud.
Tres años después, el señor Tesorero informa a los
canónigos de la presencia de un organero en Soria, ya que tenía noticias
de la necesidad de algún reparo en el órgano. El maestro de capilla
revisa el instrumento y mantiene un pnmex contacto con el organero,
para poder determinar si era un “organero diestro”. Al final, la
reparación fue pospuesta hasta 1797, momento en que reparan
únicamente los fuelles ~9. Entonces aprovecha el cabildo para recordar
al organista la necesidad de tocar el órgano en el Credo, y a los
cantores, el ejercer su ministerio con “voz altz e inteligible” 7O~
67) A.C.$:” Libro de Fábrica ‘ P 230 v.,239, D¿ta 1777 y 1782, sÉ
66> A.C.$.:” Libro de Fábrica (1786—1809) , (2 76 y.
Libro de Acuerdos... , Cabildo 24—1V— 1789, s.l.
69) ACAB.:” Libro de Acuerdos (1791—1798)’, (9 7 y., 13, 82 y Cabildo
1 9—XII— 1794, s.l.
“Libro de Fábrica,.. “, f~263.
70> ACAB.:’ Libro de Actas Espirituales (1793— 1 &3) ‘. (~5 y.
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52. 1. 9. EL SIGLO XIX
52. 1. 9. 1. LA PRIMERA MITAD
El maestro de Capilla presenta el 22 de Octubre de 1802 la
propuesta urgente de reparar el órgano y los fuelles totalmente
maltrechos. Era necesario desmontar la tubería, limpiar la gran cantidad
de polvo acumulado que impide el correcto Funcionamiento de algunos
registros, y la posterior afinación. Adjunta una declaración del maestro
organero, Pablo Salazar, en la que promete al cabildo hacer cuatro
fuelles nuevos, poner los correspondientes conductos y repasar las
tetillas , “por el coste de tres mil reales”, precio correcto ajuicio del
maestro de capilla 7k
La falta de medios no permite grandes alegrías. El
magisterio y la ración de organista es desempeñado por una misma
persona. Para más desgracia, el tejado de la iglesia amenaza ruina.
Gracias al donativo de mil reales del Deán, el reparo fue posible. Los
reparos finalizaron el 18 de Febrero de 1803. Osanz revisa la obra y
71) A.C.S. :“ Libro de Actas Capitu3ares (1799—1803)”, f2 127 ‘,‘.
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Salazar es gratificado con una onza de oro, o sea, 320 reales 72, más
los 2.070 reales y 40 maravedís ya hechos efectivos a su criado, “pues
aunque se ajusió la obra en tres mil reales, dio al mismo organero el
señor Deátr mil reales, y los 30 que exceden a los dos mil y cuarenta
para en pago de lo que satisfizo el mismo or lanero al herrero en barras,
cerrojos y argollas ~
Salazar, de origen riojano, ya había trabajado en tierras
navarras, en concrelo en la parroquia de San Adrián en 1797; en su
tierra natal, en Jubera, en 1800. Proseguirá en La Rioja, en Amedillo,
en 1807, y en la ermita de Nuestra Señora del Patrocinio Pedroso ese
mismo año 74.
En 1805 Cayetano Arguelles se jubila como organista.
Cubre la vacante, mucho más tarde, el 28 de Abril de 1809, Francisco
Pérez, natural de Burgos y organista del Hospital del Rey. Son años
difíciles. El cabildo de Osma huye a esta zolegiata y aquí guarda el
joyero, como el relicario con el cráneode San Pedro de Osma, y buena
parte de las joyas. Las que allí quedaron fue¡on expoliadas.
72> Ibid., (9 148 y.
~~>A.C.3,:” Libro de Fábrica.,. ‘, (9 328—328 y.
74) SAGASETA, A. Y TA8ERNA, L. : Op. oit. p. 347.
PEREZ, rl. : Op oit.
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El cabildo de Soria también pasa adversidades. Sin
organista, el infante Pedro Pablo será el que toque el órgano desde
1823. Las cosas se complican con el falle:imiento de Osanz el 10 de
Junio de 1825. Buscan sustitutos en la Capilla Real de Madrid y en la
basílica del Pilarde Zaragoza. El agraciado con la plaza, sin oposición,
es José María Rubio, segundo organista de Tarazona 7~. Toma
posesión el 5 de Enero de 1826. El reparará el órgano por la exigua
cantidad de 24 reales de vellón ~6.
Por entonces Benito Pérez, miembro de la capilla de música
de la colegiata, pide comprar un clave, instrumento utilizado para
acompañar los cultos de la Semana Santa, con el papel de continuo. El
clave situado en el coro alto estaba “abjolutamenle despreciado y
carcomido del polvo”. Pérez solicita tener en casa el clave,”para
estudiar yfacilitar una mediana instrucción y manejo”
El segundo organista de la colegiata, Domingo Miguel,
renuncía a su plaza. Al nuevo le recriminan un mal, tan común en tantos
organistas de iglesia, el tocar muy fuerte para el poco número de voces
en la capilla. En 1835, compran un fagot que costó 320 reales 78,
~s>ACAB.:” Libro de Acuerdos Capitulares (1 820- 1825) Y Cabildo 14—
VIII- 1823, 10—VI- 1825, I8-VII-1825 y 3—XI—1825, s.l.
Libro de Acuerdos... (1825—1833)”, Cabildo 5—1—1826, s.(.
76> ACAB.:” Libro de Fábrica (1809—1836)”, (9 739.
77) A C.$ .“ Libro de Acuerdos... ‘, Cabildo 16— IX- 1825, s.l.
76) Ibid., Cabildo 11—VIII— 1832, s,(.
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Hasta 1837 el órgano sólo sufrió una pequeña compostura
que supuso 200 reales a los fondos capitulares 7’. El órgano estaba
medio inutilizado, “porque el secreto o conductos del aire para todos los
registros se repasaba y con d4~cultadcantaban los caños”. Traspasos,
por otra parte, nada extraños. El órgano llevaba bastantes años sin tener
un repaso de los conductos y secreto. For falta de caudales no se
utilizaba desde hacía más de un año. Suplc n la falta con un “organillo
hecho por don Antonio Osanz” y que deje en testamento a los padres
franciscanos de Soria. En las funciones, misas diarias y Vísperas
acompañaban los cantos con él. El canónigo Prior-Lectoral dejó de su
hacienda a la fábrica y al hospital civil de la capital más de 6.4<1K) reales.
Gracias a la donación, el cabildo busca an organero para repara el
órgano. Escribe a Ildefonso Gavagalza, vecino de Cortijo, provincia de
Logroño, “proponiéndole se personase en esta ciudad, en la inteligencia
de que se le abonaría el viaje”. Reconocido el instrumento, “propuso
que lo habilitaría y dejaría bien compuestc por la cantidad de siete mil
reales vellón”. En Septiembre desmonta cl órgano y más tarde repara
los tablones, quita los traspasos del secreto y afina los juegos, por
espacio de cuatro meses. Volvió a sonar en la noche de Navidad de
1837. “habiendo quedado -a juicio de los canónigos- tan majestuoso,
79) ACAB.:” Libro de Acuerdos Capitulares (1834—1847)”, Cabildo
24-VII-1835y 5-IX-1836, sÉ
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grave y sonoro como antes”, especialme~ite “por su Lleno y por los
registros erigidos” 60
El capítulo de gastos suma 7.200 reates de vellón.
Los fuelles tienen que ser compuestos en 1843 por Juan
Amonio Herrero, yen 1847 por Marcelino Relxfllar6 ~.
Los cargos musicales empiezan a salir tímidamente de la
gran crisis de comienzos de siglo, El 13 dc Enerode 1840, nombran al
nuevo maestro de capilla, Domingo Miguel. Años más tarde, su
hermano Pablo es el suplente del organista 62,
52. 1. 9. 2. LOS COMIENZOS DE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
A mediados de siglo, el cabildo emprende un gran reparo.
Los arreglos de Gavagalza no habíadado cl resultado tan satisfactorio.
Ahora solicitan los senicios de Joaquín Huerta. Comienza la obra en
1855, que durará unos meses. Recibe en res píazos, de 1855 a 1857,
60> bid., Cabildo 20—X$l— 1838, s.L
61) A.C 1:” Libro de Fábrica (1843—1844)’, D&ta 1843, s.f.
Libro de Fábrica (1837—1861)”, (~ 6v. y 64.
62> A.C ‘.:“ Libro de Acuerdos... ‘, Cabildo 13—1—1840
LibrodeAcuerdosCepitulares( 1856—1864) ,126.
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las cantidades fijadas, 4.000 reales en el primero, 2.000 en el segundo
y 2.000 ¡tales en el terccm, tras el preccpti’~oreconocimiento 63•
Con el correr de los años, las raciones de los músicos se
reconvienen en beneficios. En 1864, el organista Domingo Miguel cede
el puesto a Lorenzo Lasa. Tres años después ya estávacante.
Una de las figuras más destacadas de la capilla es el
bajonista León Lobera, seglar y director de la orquesta, perteneciente al
cabildo colegial. Marcha a El Burgo de Osma como director de la
orquesta del Hospicio. Allí, colabora con el cabildo oxomense en la
solemnización de las principales festividades y trabaja en la escuela de
música de los infantejos. Bajo su batuta se :brma Federico Olmeda64
52. 1. 9. 3. EL PRIMER ORGANO ROQUES EN
LA PROVINCIA DE SORIA
Hasta 1879 el órgano sólo sufre una pequeña reforma en
los fuelles, que costó 8 reales, y una refcrma en 1784, realizada por
Diego la Red, por el precio de 56 reales ~
63> ACAB,:’ Libro de Fábrica.., ‘, (~ 111 vil 6 si y 1 22.
64> Ibid., Cabildo 28—IV—1864 y 9—XII-1867, s.’.
ACAB.:” Libro de Acuerdos Capitulares (1869—1 897) , f~ 6.
PALACIOS SANZ, JI.:” Tres siglos...
65) A.C.$.:’ Libro de Fábrica (1861—1907) y (2 11 y. y 34.
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El cabildo recibe el 14 de Julio de 1879 los deseos del
obispo de “componer el órgano”, recado re:ibido por el beneficiado de
la colegiata, Anastasio del Campo. El propio obispo recomienda a
Roqués. El cabildo llama a Roqués, quc ya había presentado con
anterioridad un proyecto y que fue rechazado por los prebendados. Ello
suscita un pequeño temor. A fin de evitar suspicacias, prometen pagarle
el viaje.
El mismo prelado ordena retirar el coro de la ubicación
primitiva. A diferencia del cabildo oxomen ;e, el soriano sí accede. Este
era el principal motivo para construir un órgano nuevo. Los canónigos
Doctoral y Fabriquero viajan hasta El Burgo para obtener más detalles
de las propuestas del señor obispo.
Roqués acepta el encargo, presupuestando el órgano en
64.000 reales ( con la pintura, adorno y dondo de. la caja). El traslado y
reconstrucción del coro corre bajo la dirección técnica del arquitecto
Saturnino Martínez. La subasta de las obras se celebra en la sala
capitular el 24 de Septiembre. A finales dc Noviembre da comienzo el
traslado. El cabildo suspende los cultos y la iglesia queda cerrada. Los
Oficios Divinos tienen lugaren la parroquia de L.a Mayor.
En cl mismo mes de Noviembre Manuel Roqués, hijo de
Pedro Roqués, desmonta el órgano. El 5 d’~ Diciembre, hacen efectivo
787
cl primer plazo a los organeros (20.(IUO redes), como quedó concertado
en el contrato firmado el 11 de Septiembrc. Para obtener la cantidad, el
Abad, don José María Delgado, entrega 31.212 reales y 95 céntimos,
que “adeudaba a la iglesia, procedente de las cuentas de Fdbrica y
retenciones de los señores que habían estado ausentes desde el año
1876 a 1877, inclusive” 66,
El cabildo empieza a impacientase con Roqués. La
balaustrada ya está colocada y el traslado ‘leí coro concluido, mientras
los organeros han avanzado más lentamente. Los primeros bultos llegan
de Zaragoza el 22 de Abril de 1881. Circo días después, Manuel y
Pedro dan comienzo al montaje.
Ese año no hay organista, plaza dejada por Pascual
Herrero. Los canónigos piden al obispo pusiera edictos de organista,
con la misión de enseñar a los Niños de Coro, con la asignación de
1.000 reales. Damián Balsa, un seglar, es nombrado el 19 de Julio de
1881 ~.
El 1 de Julio entregan a los organeros el segundo plazo y
1.000 reales que solicitaban. Angel Peflall,a, segundo organista de la
66> Ibid., (9 48 y,
A.C.3.:” Libro de Acuerdos... “, f~ 48-48 y., 53-54 y 56— 56 y.
67) Ibid., f~61 y,, 62v., 65y 68.
ACAB.:” Hoja suelta “Cosida en este libro, 22-tV— 1881.
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catedral de El Burgo de Osma, es gratificado con ocho duros por tocar
en la fiesta de San Pedro, y a Anastasio del Campo con 3 por tenerle
en casa hospedado durante cinco días ~.
El órgano está finalizado en el veranode 1881. Las cuentas
de gastos detalladamente eran: “Al herrero Luis se pagópor herraje para
el nuevo órgano 89 reales. 20-Pagado al organero al organero señor
Roqués, por importe del nuevo órgano, decorado de las fachadas del
mismo y adyacentes, 65.012 ‘36. 21-Al carpintero Dimas por la
construcción de las escaleras laterales hasta la plataforma del nuevo
órgano, desde el principio del coro alto, 2.56. 23-A Masimino Angule,
por hacer asiento para losfuelles del órgan nuevamente construido HA
24-A Antonio Martínez por 30 baldosas pura sobrepeso de los fuelles,
1030. 25-A Miguel Manrique por importe de madera para andamios,
plataforma del órgano, escaleras, etc., 621. 26-A don Damián Sanz,
organista de la santa iglesia catedral de Csma, por el reconocimiento
pericial del nuevo órgano, se dieron como gratificación, 300= 90.441
reales 86 céntimos” 69
Basándonos en el gran parecido entre el órgano de Agreda,
construido posteriormente por Roqués, y el de la colegiata de San
Pedro, podemos pensar en una semejanza de juegos: Flautado de 26,
~) Ibid . (~ 67.
69) A CO ‘ Libro de Fábrica... ‘, P 54v.
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Flautado 13 (partido), Octava, Docena, Quincena. Lleno 4 hileras.
Violón 13 (partido), Viola 13 (partido). lauta Armónica de mano
derecha, Corneta de cinco hileras de manD derecha, Voz Celeste de
mano derecha, Trompeta 13, Clarinete y Voz Humana en caja
expresiva, y en fachada Trompeta de Batalla 81 Bajoncillo 4’-Clarfn 81
Fagot-Oboe. El teclado manual tendría 56 notas y el pedal 13, con dos
juegos, Subajo x uno de 8’ abierto, ademá5 de los enganches, trémolo,
etc.
De aquel órgano sólo conservarnos una fotografía realizada
en nuestro siglo, en donde se aprecia la típica caja neogótica, un poco
más alta que la de Agreda.
Desde la década de los setenía Pedro Roqués trabaja en
solitario, unas veces, y otras, ayudado por sus hijos ~o,
52. 1. 9. 4. OTROS ARREGLOS EN EL
ORGANO DURANTE LOS ULTIMOS ANOS DE SIGLO
Durante los quince últimos años de siglo el órgano sufre
varias reformas. Primeramente, José Torres coloca una pieza de baldés
en los fuelles; Silverio Lumbreras en 1886 y 1887 arregla los fuelles,
90)$AGASETA,A.yTABERNA,L. :Op.cit., PP. l91,2l5y27O
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cobrando 36’50 pesetas y 11 pesetas por los dos reparos; el 22 de Abril
de 1891 pagan a Pablo de la Iglesia, carpintero, 40 pesetas por arreglar
los fuelles; y en 1900 pagan 7 pesetas y SC’ céntimos.
Nicolás Blasi en 1892 afina y limpia el instrumento; en
1897 Pascual González lo afina y arreghL los fuelles, con el gasto de
125 pesetas. Al año siguiente continúan lo; reparos 91~
El cabildo se ha desprendidodel clave, al que llaman piano,
por estar deteriorado desde 1883.
L..a capilla de música está formada por Damián Balsa,
Director y Organista; Juan Campos y González, Sochantre, y Pedro
Merino Jiménez, Salmista; Santos Sáenz de Pablo, Tenor; Pascual
Herrero Baún, contralto; Gregorio de la I¡lesia, Bajonista; Pablo de la
Iglesia, Rafael Mayoral Alvarez y José Iglesia e Iglesia, violines;
Francisco Rebollar, flauta; Francisco IHerrero Lacalle, cornetín; y
Santos Pérez y Tejedor, Hilario Elipe y Lázaro, Bernardino Villares e
Izarralde y Gregorio Pérez Tejedor, Niños le Coro 92•
91) ACAB,:” Libro de Fábrica.. “,f9 77,78v., 81 y., 96, 101, 117, 120
y 126.
92> Secretaría de Cámara y Gobierno c~l Obispado ie Osma: Guía
Eclesiástica é la Diócesis de Osma , El Burgo de Osma,
1899,p. 15.
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52. 1. 10. EL ORGANO DURANTE LA
PRIMERA MITAD DE NUESTRO SIGLO
Damián Balsa rechaza el pmyccto de afinación y arreglo del
órgano por un organero de Calatayud, en 1901, por considerarlo
innecesario. Juan Sanz tapa algunos agujeros en el secreto. Pero pronto
Damián Balsa reconoce “la necesidad ce una limpieza y afinación
general”. Había bastante polvo, piezas rotas, la afinación de Pascual
González dejaba mucho que desear y hasta la humedad afectó a la
madera y a los tubos. El organista llega a detallar el mal estado de los
fuelles y del registro de Voz Humana. “E) órgano, por lo demás -
matiza- se halla en buen estado de conser’ación”. Con buen criterio el
organista elige al propio constructor para e ecutar las reparaciones, pues
eran los organeros de mayor prestigio del panorama organero, superior
a Blasi o González ~3.
Propone Balsa “la conveniencia de tratar periódicamente
por una prima no subida, la limpieza y afinación del órgano con un
organero que pudiera comprometerse anualmente o cada dos años a
hacer estas operaciones, lo cual daría un buen resultado” % A Damián
Balsa no le faltaban buenos criterios.
~~>ACAB.:” Libro de Fábrica “ 130.
“Libro de Acuerdos Capitulares( 1897—1923> , f~ 15y21—
21 y.
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El cabildo acepta la propuesta y deja al mismo Roqués
presupuestar las mejoras. Juan Roqués y su hijo visitan el instrumento
el 4 de Marzo de 1903. El precio asciende a 1.300 pesetas ~.
El obispo concede el permiso d~ obras el 16 de Marzo, que
han concluido el 26 de Abril de 1904. El organista revisa la actuación
de Roqués, encontrándola a satisfacción, ‘para que volviera a ser el
perfecto instrumento de antes”. Entonces hacen entrega de las 1.300
pesetas y 6<1Y50 pesetas de gratificación 96~
Algunos tubos del órgano b¿rroco descansaban en los
desvanes del claustro. El párroco de AlmenEr compra una parte ~.
Damián Balsa es sustituido por el único opositor a la plaza
de organista, Bonifacio Aguilera, brillanie músico, que llegó a ser
organista de la catedral primada, y que vio truncada su vida en 1937. A
Bonifacio le sustituye su hermano Flavio ~.
%> Ibid., f9 23 v.—24.
96> Ibid., (9 24 y 38 v.-39.
ACAB.:” Libro de Fábrica ‘ (9 139.
~~>ACAB.:” Libro de Acuerdos... “, (2 31.
96> Ibid. 12 50v., .51 y., 52 v,—53 y., 129 y., 132 v.—133, 146, 154v.
y 183 v-184
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52. 1. 11. 1. LA ORG~NERIA HASTA LOS
AÑOS SESENTA
Después de la guerra civil, el organista, Gregorio García,
ve la necesidad de tocar el órgano más a menudo, sobre todo los
domingos y solemnidades, por el mal e5tado. En 1942 el organista
repara los fuelles, como medida de urgencia. El 10 de Julio de 1950 el
cabildo se propone solucionar los problemas. La iglesia no cuenta con
los servicios del entonador y era preciso colocar un motor, que pagaran
varias entidades bancarias. El canónigo Cidón Fuente contacta con el
organero de Burgos, Peñalba, para que insíale el motor. Así solucionan
el inconveniente 99.
Mientras el instrumento ~Lonarano había mayor
preocupación ni sensibilidad por atajar los serios problemas que
padece. En 1958 piensan en una limpieza y arreglo, por el precio de
3.260 pesetas. Para costear las obras vcnden, dos años antes, los
~9> ACAB.:” Libro de Acuerdos Capitulares (1923-1959)”, (9 135, 151,
165, Cabildo lO—VII y 12—VIII de 1950, sr.
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fuelles antiguos a la parroquia de Nuestra Señora del Espino de Soria
100•
52. 1. 11. 2. EL PRINCIPAL TRABAJO D E
FRANZ AROLD
Pero el arreglo más importante iba a correr a cargo de Franz
Aroid. Era un alemán afincado en Almazin (Soria) desde la segunda
guerra mundial. Con los títulos de “politécnico-constructor alemán de
órganos-pianos-armonios”, el 5 de Julio d~ 1962, presenta el proyecto
para la reconstrucción del órgano, que p etende eliminar la tracción
mecánica por otra neumática tubular, con Dontrol eléctrico, colocando
una nueva consola de teclado transposilor. La primera tasación es
de 14.700peseta<01.
En Octubre da las directrices de la obra: “Desmontaje total
del referido órgano y traslado del coro (Tribuna nueva).
Transformación total del sistema mecánico al sistema tubular
neumático. Construcción de 12 secretillov, un secreto expresivo, una
persiana acústica, una consola neumática le dos teclados, un pedalier
& 32 notas, cuatro sacarregistros neumdtkos, mandos neumdticos de la
100) Ibid., Cabildo 28-IV-1956 y 1O—IX—1958, it.
101> ACAB.:” Carpeta Junta de Reconstrucción “, Hoja 1.
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(‘oILsola al órgano. Acoplamiento de un motor de dos H. P. para el
abastecimiento de aire”. Tenía que construir 122 tubos para el segundo
teclado, 52 para la fachada y “dos teclados transpositores con control
eléctrico y sus correspondientes mandos”. Reparar todos los tubos, los
fuelles, armonizar la trompetería existente y todos los juegos “a la
presión del sistema neumático y afinación ir tono de capilla”. El impone
550.000 pesetas 102•
Abilio Fernández, presbítero, delegado diocesano y amigo
de Arold, actúa de intermediario. En una de las cartas enviadas por
Aroid, sugiere la posibilidad de quitar la caja de Roqués, por una
nueva 103
En Otoño de 1962 Arold traslada el taller a Soria. Pide un
adelanto de 2,000 pesetas. Las promesas son continuas, en lo que él
llama utilizar buenos materiales, plásticos y placas de táblex 104
El tejado de la iglesia se ha hundido. Es el momento de
iniciar serias reformas en el templo. Una ve¿ acabado el coro, comienza
el montaje del órgano. Los trabajos marchan a ritmo cansino. Así lo
justifica cl organero: “Es difícil hacer comprender que no es lo mismo
construir un órgano en fábrica con todos los elementos y técnicos
102> Ibid., Hoja 2.
10.3> Ibid., Hoja 3.
104j Ibid., Hoja 4 y 7.
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disponibles, como reconstruir y reparar in órgano sobre el terreno,
teniéndose que acoplar a las condiciones de terreno muy limitado, me
atrevo a afirman que ninguna casa, ni de España, ni del extranjero,
pudiera hacer esta obra en menos tiempo tal como lo estoy
realizando” ~ Por entonces, sólo falta por conectar los secretos a los
tubos de aire, colocar los sacarregistros, construir la expresión, los
tubos de los portavientos, secretillos y reíais de la consola, colocar la
trompetería de fachada, montar la consola con su pedalier, afinarlo y
“tirar tubos de plástico desde la consola a los secretos” 106
Arold fue un trotamundos que tan poco bien hizo a la
organería soriana, implantando sistemas a] gusto neumático, que nada
tienen que ver con la estética del órgano ibérico, como pueden ser el
teclado transpositor, el sistema de tracción los registros, etc. Idénticas
o parecidas operaciones sufrió el órgano de la parroquia de Santa
María, en la población burgalesa de A randa de Duero y el de
Almazán (Soria) 107
Franz Arold permaneció en Soria hasta 1965. Las obras de
reconstrucción de la colegiata llegan a buen puerto, gracias a la
aportación económica desinteresadas de mt chos sorianos.
~0~>Ibid., Hoja 6.
106> Ibid., Hoja 7.
107> MA$$0, A.:’ Inventario
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52. 1. 11. 3. EL ORGANO ACTUAL
El prelado don Saturnino Rubio Montiel, empeñado en
inmortalizarse en los últimos años de su obispado con diversas obras,
ofrece al cabildo la restauración del órgano, que llevaría a cabo la casa
Organerfa Española por la cantidad de 480.000 pesetas. Al mismo
tiempo otorga a la antigua colegiata el rangi de concatedmí.
En 1965 han comenzado las operaciones de remodelación,
consistentes en desmontar por completo el órgano y caja de Roqués. El
órgano está concluido en Septiembre. La anterior tubería desaparece por
otra de muy baja calidad. El sistema utilizado es el eléctrico.
Después de las fiestas patronales de San Saturio, el día 26
de Octubre de 1965 es inaugurado por los organistas, el franciscano
padre José María Ibarbia, y el canónigo Pcfecto de Música, Adalberto
Martínez Solaesa, con gran asistencia de público 1 O6•
Año tras año, han ido desfijando por esta concatedral
grandes organistas, el propio Adalberto Martínez, la orquesta Villa de
Madrid, dirigida por Mercedes Padilla, con el programa de los
~0~) ACAB.:” Libro de Actas (1959—1978), Cab Ido 10—XI, 10—II, lO—
X y I—X¡¡ de 1965, s.l.
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conciertos de órgano de Jorge Federico Haendel, Enrique Ayarra,
Miguel del Barco, etc.
Ultimamente el órgano ha sido afinado por la casa Dourte y
los hermanos Horta.
52. 1. 12. DESCRIPCION TECNICA
La tubería, mecanismos, teclado y fuelle son
completamente modernos. Situado en la puerta del poniente, desde el
punto dc vista estético, no tiene caja e intenta adaptarse al conjunto;
desde el punto de vista sonoro, conjuga elementos del órgano barroco
con el romántico, principio defendido a ultranza por el director de la
casa organera.
Al eliminar la caja, los tubos del flautado de 8 pies sirven
de fachada,junto a los dos juegos de tromp~tería horizontal, tubos, por
otra parte, de baja calidad, hechos con aleaciones de cobre y zinc.
Según se mira al instrumento, a la izquierda está el gran órgano, y a la
derecha el segundo o Récit. Son accionados desde un consola, cercana
al mueble, con 56 notas, juegos enteros, plaquetas de plástico, para
obtener los registros, pedal de treinta notat, seis enganches (11-1, I-P,
ll-P, MIX, LENG EXT, TUTTI) y zapato expresivo. Los juegos del
.799
primer teclado son: flautado 8’, Violón W, Octava 4’. Lleno 4-5 h.,
Trompeta Magna 8’~y Clarín 4’. El segundo teclado lo forman: Bordón
8’, Celeste 8’, Gamba 8’, Flauta 4’, Nazarclo 2 2/3’, Fagot 8’.
El teclado es de plástico, dc color obscuro las notas
naturaJes y blancas las alteraciones.
Los tres juegos del pedal, Subajo 16’, Contras 8’y
Principal 4’, están situados detrás de los secretos. Debajo está el único
fuelle y el motor.
El organero trabajó un tanto chapuceramente, los codos
están doblados manualmente, cortes y abolladuras para la afinación,
etc.
Aunque el instrumento es de baja calidad, funciona
asiduamente en los actos de la concatedra~ y en conciertos, siendo el
único en funcionamiento pasa este tipo de actos en Soria capital.
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52. 2. EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO
52. 2. 1. EL ORGANO ‘CONSTRUIDO EN EL
SIGLO XVI
Juan Cerezo, maestro de órganos, adereza el órgano de la
iglesia en la cantidad de cincuenta reales, en 1603 La existencia de
este primer libro de Cuentas y la actividad del organero Cerezo en las
tareas de”aderezo”. nos informan a todas luces de este órgano de la
segunda mitad del siglo XVI.
Otro “organista”, Juan Rodriguez, en 1608 adereza las
dulzainas del órgano por seis reales; traNjo éste de afinación o, más
bien, de soldadura de alguno de los tubos ce este juego. A los tres años
del reparo, hay otro de la misma entidad 2
Los diferentes reparos o aderezos continúan a lo largo de
los siguientes años del siglo: En 1615 las cuentas dan en descargo 14
reales, 1.469 reales en 1618 y en 1623, pagan 67 reales a Juan Alemán
1) A,P.N.$,E.: ‘Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1.598— 1628 ‘, Dato
1603, s.l.
2) Ibid., Dato 1608y 1611,s.fk
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“maestro de aderezar órganos, por haber aderezado el de la dicha
iglesia” 3.
Los siguientes testimonios par’~cen querernos informar de
la presencia de un maestro organero que revisa el órgano
periódicamente: “Mds se le pasan en cuenta treinta y tres reales que
parece haber pagado al que adereza el drgano, cuenta de los cinco
ducados en que esta concertado” ~.
El organista, durante año y medio, gana de salario 82
reales, a mitad del siglo XVII. El hijo de Juan Blasco y una hija de Juan
Fernández de Alepuz tañen el órgano. Pasada este meridiano de la
centuria, el carpintero Diego Ortíz hace vanos reparos en el órgano y
construye la balaustrada; Manuel Benito, clérigo, y Pedro Cicarte
ejecutan varios arreglos ~.
En 1667 el encargado del mantenimiento del instrumento es
Juan García del Pozo. La iglesia colabora con la limosna de 750 reales,
cantidad elevada, por el aderezo. En la d~cada de los setenta Juan de
Alepus y otro desconocido ejecutan las reformas ~.
3) Ibid.,Datal6ll,1615—1618y1620—1614,s.fk
4) A.P.NAB.E.:’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario 1629—1661”, Data
1535-1637, s.l
5> Ibid., Data 1648—1649y 1655—1661,s.fi
6) Ibid., Data 1667-1668, 1669-1671 y 1672-1674, s.l
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52. 2. 2. EL NUEVO OILGANO DEL SIGLO
XVIII
Hasta el año 1726 no tenemos nuevas noticias. Con motivo
de la visita pastoral a esta parroquia el 9 de Septiembre, don Jacinto
Vallador y Fresno, obispo de Osma y de] Consejo de su Majestad,
mandó, “que respecto de hallarse lafábricr con caudal y estar el coro
muy indecente, se haga una sillería de nogo 1 con sus rejas, y asímismo
un órgano en el hueco que está sobre la sillería, a mano derecha, y
considerando que se halla en medio del coro un sepulcro alto, que coge
la mayor parte del ámbito y a la entrada u ‘r altar con un crucifijo que
impide ver el altar mayor a los beneficiados...” ~. Los réditos del
organista contraídos entre 1726 y 1748 ascienden a 577 reales del
vellón ~
Manuel de Fuentes, un organero perteneciente al linaje de
los Fuentes, limpia, desmonta y afina el óigano en 1762 por el precio
de 170 reales. Diez años más tarde es de nuevo afinado ‘%
7) A.P.N.S.E.:” Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1726—1796 “, F~ 8 y. y
41.
6) Ibid.,f~ 207 v.y 220v.
t Ibid., fQ 279 v.y 301 y.
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En la visita de don José Anionio Garnica, la parroquia
mantiene un pleito con Pedro Pablo Enciso y sus hijos. En ese mismo
año de 1806, Manuel Ortego compone el drgano ~<>.
52. 2. 3. EL ORGANO ACTUAL
El órgano que podemos contemplar en la actualidad es del
año 1817. En el secreto figura el nombre de Francisco Calvo,
arquitecto, que también trabajará en el del convento de Clarisas. Costó
con la nueva caja 10k54’16 reales, aprovechando nada más que parte
de los tubos del anterior. En 1824 se recompone, junto a los fuelles.
Un año después, Joaquín Bernis realiza etra compostura ~. Podría
tratarse de un órgano de uno de los organeros presentes durante estos
años en la provincia, con preferencia hacia Cándido Cabezas.
Lo que queda de siglo, el órgano va a tener la reforma de
los fuelles en 1885, el “apeo, afinación y aumento de trece registros que
lefaltaban”. Costó 73730 pesetas, más otw peseta de un retazo de piel
de baidés para el fuelle 12
10)A.P.N..S.E.:’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario, ‘792—1850 ‘, (2 62 y.,
87y 89 y.
11 )Ibid (9 224, 243 y 296.
1 2>A.P.NÁS.E.:” Libro de Carta—Cuenta de Fábrica, 1 ¿~4 1—1896 ‘%Data 188.5,
s.l. y “ Libro de Cuentas de Fábrica, 1897—1981”, Data 1898, s.l.
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En nuestro siglo son pocos significativos los reparos. En
1902 y 1906 colocan pieles de badana cn los fuelles ~. Deciden
comprar un armonium que tocaba Vicente Rubio. Parece que el órgano
o no se utilizaba o se utilizaba con menor frecuencia. Tan sólo en 1949,
se examina para la posterior restauración de 1951, por la suma de 6.000
pesetas. Vicente Estarelles presentó un presupuesto para el arreglo y
afinación, bajo estas condiciones, como ai;l se ejecutó: “¡“¡Arreglo de
losfuelles y tubos, conductores de aire, aco,~dicionándolos para acoplar
un motor electrovenlilador. 2 “¡Repaso de todo el somier o secreto,
dejándolo apto para el acoplamiento de las voces. 3”/Afinación y
reajuste de las voces con el aprovechamiento de todas las que sean
como tales aprovechables y que en la actualidad tiene el órgano.
4”IRepaso de válvulas y varillaje del teclado y colocación de una
pequeña consola adosada al órgano para la mejor conservación del
teclado. Y/La colocación de voces nuevas p~ra completar registros que
estén incompletos y que tengan corno base material de aleación, será
fuera del presente presupuesto, y de com¿~n acuerdo se fijard lo que
pueden importar” 14•
El párroco compró los fuelles al órgano que remozaba el
alemán Franz Arnold en la Colegiata de San Pedro. Estarelles comienza
los trabajos. De este modo inicia laandadura en la diócesis de Osma. La
13)Ibid., Data 1902 y 1906, s.S
1 4)Ibid., Data 1925, 1930—1931, 1949—1950 y hoja suelta, s.f.
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transformación fue sustancial, en sentido de privar al órgano de la
disposición primitiva del teclado de octava corta en ventana, tiradores
con los brazos de hierro, etc.
52. 2. 4. DESCRIPCION ‘rEcNICA
En la fachada las alteraciones rueron mínimas. Estarelles
mantuvo la lengtietería en forma de M. Hoy faltan bastantes zoquetes en
los juegos de Clarín 8 y 4 pies. Al no modiFicar el secreto, mantiene la
octava corta en una consola de espaldas al =rganode tracción mecánica.
Es el único ejemplo que conocemos aqu¡.
El secreto es de pino forrado en su interior con papel, de
V80 de largo y con la válvula del Do 1 dc 3 centímetros. Colocó un
nuevo fucile de 2 pliegues de 3 metros dc ancho por 110 metros de
ancho a la izquierda de la caja.
La disposición del organe:.-o valenciano redujo el
número de registros, de doce del órgano de 1817, a ocho:
BAJOS TIPLES
Trémolo Clarín 4’
Quincena Quincena
Sin nombre Violón 8’
“ “ Celesta
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“ “ Flautado 8’
Sin nombre. Sin nombre.
Con toda probabilidad tuvo dcs juegos de Clarines de ocho
y cuatro pies, Flautado, Violón, Ociava, Docena, Quincena,
Decinovena, Lleno, Címbala, Flauta Travesera o Clarín de Ecos.
Corneta, algunos nazardos de ambas manos y una trompeta Real
interior. Hace un total de 11 juegos para los bajos y 12 para los tiples.
En la actualidad la tubería está amontonada y fuera de lugar. Falta casi
toda y el estado interior es lamentable.
52. 2. 5. LA CAJA
En el exterior la caja no está en perfecto estado. Es de estilo
neoclásica ~ De soberbias medidas, 3 fl~I4 metros de ancho, 1 “07
metros de profunda y 6’50 metros de alta, tiene cinco campos, con los
tubos de madera del Violón en los extremo~:,repintados recientemente.
Esta parte cubre la parte superior de cada campo con unas cortinas
repintadas, dando un aire teatral, contrastado con la sobriedad del
frontón recto partido del remate, de claro sabor clasicista. Por delante
una celosía hace de tribuna, muy a juego con los colores del órgano.
15)Variosi’ Inventario , Op. Cd. p. 309. Confunder la fecha de construcción,
retrasándola un siglo.
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52. 3. EL ORGANO DESAPARECIDO EN EL
CONVENTO DE LA MERCED
En diversos conventos y parroquias de la capital hubo
órgano. Es el caso del convento de la Merced, cuyo órgano fue
trasladado a la parroquia de Nuestra Señora la Mayor, por petición de
los feligreses al Intendente de la provincia en 1810: “Que a consecuencia
de las rafias y oportunas providencias qu¿ en conformidad del señor
Administrador interino se ha servido adoptar, para evitar la destrucción
de varios objetos del culto católico existentes en los conventos,
reparliéndoles en algunas parroquias y 5am ¿¡arios de esta ciudad”. Del
convento de la Merced habían desmontadci varios altares, junto a las
“barandillas, el facistol grande del coro, el órgano en el estado de
deterioro que puede verse, por haberle sustro ido las tropas acuarteladas
bastantes y muy principales piezas” ~.
Por otro legajo sabemos dónde estuvo colocado: “Dic/za
tribuna será execurada con una cornisa y ~asa,circulando frente y
costado, como también su balaustro corre~pondiente, escala con la
1) A.P.$.M11. :“ Normas del 0b~spado y del Gobierno ‘, Pap& suelto.
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repisa opavimento de madera (t~hado) est.’rd labrado según arte. Dicha
caja se retocardyse dará decolora toda la ‘ribuna” 2,
De él sólo queda estos testimor tos.
52. 4. EL ORGANO D]~L CONVENTO DE
MADRES CARMELITAS DESCALZAS
El convento es fundación de S.mta Teresa, del año 1581. A
lo largo de los cuatrocientos años de vida del monasterio, los posibles
órganos existentes han corrido mala suerte. Hay testimonios escritos del
anterior y del actual.
El inventario de Hacienda de 1S37 constata la existencia de
un órgano en el coro alto de la clausura ~.
En mal estado, fue sustituido px el que construyó Aquilino
Amezúa en 1908. Así quedó reflejado por la comunidad: “En este año,
el día JO de Mayo, festividad de Nuestro pc’dre San José se inauguró el
nuevo órgano, en obsequio de su patrocinio. Fue voluntad de las
mencionadas bienhechoras (Clara y Ramona, hermanas), se emplease
en la iglesia y en el culto del Señor alguna cantidad de su hacienda, y
2> Ibid.
3) A.H.P.S. :‘ Sección Hacienda... , st.
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como el órgano por ser el primero eslab2 muy mal, con licencia del
prelado se compró éste a don Aquilino Arze:úa, el que en atención al
reverendo padre Justo de San José, nos rebajó 1.000 pesetas de las
6.500 pesetas que costó” A
Amezúa se llevó los restos del anterior instrumento,
posiblemente del siglo XVIII, e instaló uno pequeño (2’78 metros de
fachada, 112 metros de ancho y 350 mUros de alto), con tubos de
mala calidad en la fachada, por ser para adcrno del mueble, no así en el
interior. Descansa en la parte más avanzada del coro alto de la clausura,
en el lateral izquierdo, según se miraa] altar mayor.
El teclado de 56 notas (C-G””) está en un lateral. Para ello
ha colocado las alambres del sistema mecánico, con los movimientos
correspondientes debajo del secreto. Los registros completos son:
Flauta 8’, Sajicional 8’, Voz Celeste 8’, Violón s; Octava 4’, Trompeta
8’. El mismo orden llevan los tubos sobre e. secreto. Todos los juegos
son expresivos y se acciona la persiana desde el teclado por un zapato.
El trémolo completa las posibilidades sonoras del instrumento.
Dos fuelles alimentan el órgano. Son de tijeras de 2 metros
de largo por 90 centímetros de ancho.
‘1) A.tII1.CC.S. Libro de Relaciones Históricas (1 875— 1945) , s.f.
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Idéntico, de caja ecléctica, la misma concepción del teclado,
más grande en el número de registros y del mismo año, es el órgano de
la parroquia navarra de Jaunieta ~.
52. 5. EL ORGANO DEL CONVENTO DE
MADRES CLARISAS (ANTES, SANTO TOME)
La iglesia fue fundada en 1286 y habitada por frailes
dominicos desde 1556. Estuvo bajo el culto de Santo Tomé. Tuvo
maestro de capilla, con la nómina de seis libras de chocolate, organista,
al que se le dan dos reales diarios, y uno:; niños cantores. El día del
santo era la fiesta principal para la actuación del grupo de músicos ~.
Sabemos algo del órgano desde 1817, aunque el
instrumento era mucho más antiguo. EsLe añocostó 20 reales una
compostura. Ocho años después, 451 rc:ales, pagados a Francisco
Calvo, “por el material y trabajo en la jibricación de dos registros
enteros” , y a Pedro Pérez “del trabajo y hierro de seis, para fines de
los tirantes del órgano” 7.
5) SAGASETA, A, ‘y TABERNA, L. Op. oit. p. 169.
6) A.H.P,S.: “Libro de gastos de la parroquia de Santo Tome’’~ Sección
Hacienda, n9 32, 12.5,17 y 20.
7) Ibid., (2 23 y. y 70.
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Unorganem trabaja en la afinación del instrumento durante
seis días del mes de Mayo de 1828, e insiala siete tubos nuevos que
faltaban. En 1831 y 1834, al mismo tiempo que lo afinan, encolan con
baidés los fuelles ~.
Antes de la desamortización, lo:; informes del inventario del
26 de Septiembre de 1835 detallan su e:;tado: “Un órgano de una
construcción particular, por un lado de tnad?ra” g
De él no queda nada. Tras la desamortización el convento y
el monasterio es ocupado por la comunidad de Clarisas, en concreto, el
10 de Septiembre de 1853 ~o.
Actualmente, el monasterio cuenta con un órgano donado
por Amalio Marichalar y Bruguera San Clemente, capitán de caballería,
que, como reza la placa puesta en la fac]iada, lo regaló en 1954 en
recuerdo de su padre el Vizconde de Eza, cuyos antepasados están
enterrados en la iglesia.
Se trata de un instrumento pequeño, de 2’31 x 1’40 x 2’70
metros de caja, sin estilo definido, y de factura francesa, como es
~) Ibid., fQ 78 y.
9) A.H.P.S. :‘ Inventario 26—IZ— 1835 , Sección Hacienda, s.l.
10> JIMENEZ GONZALO, Carmelo Sorata Domninhio. Iglesia y
Monasterio ,Soria, 1985, PP 11 y 21.
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habitual en la organería española del primercuarto de siglo. Todo él está
encerrado en una caja expresiva, si bien, los tubos son de adorno.
De tracción neumática, tiene dos teclados de 56 notas,
transpositor y en consola separada, de espaldas al cuerpo del órgano. El
primer teclado consta de: Montre 8’, Rute Tavers 4’. El segundo tiene:
Bourdón 8’, Violoncello E”, Voix Celes;e 8’, Trompeta Real 8’. El
pedal es de treinta notas, con un juego de Subajo de 16’. Posee varias
combinaciones (Tirasse au premier clavier, tirasse au Ile. clavier,
reunión 1 et II, octaves aigties 11 a 1, octaves graves graves 11 au 1) y
Trémolo.
Debajo del secreto se encuentra el único fuelle de pliegues
(1 ‘78 x 1 ‘06 x 0’20), con motor y válvula reguladora.
La tubería de corte romántico está repartida en dos cajas,
que se abren o cierran desde el zapato de la consola. Los registros en el
secreto, toma la disposición perpendicular a la caja. En el lado izquierdo
se halla la Voz Celeste y Rute 4’; entre lis dos cajas el Montre y el
Bourdón, y en la caja derecha la Trompeta y el Violoncello. El Subajo
tiene los seis primeros tubos en la espalda del instrumento, junto a los
diez más graves del Bourdón. El resto ‘wa en las paredes laterales
interiores del mueble. La tubería de mala calidad está afinada con
entallas.
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Funciona a pesar de la pérdida de aire y de los fallos
propios del sistema neumático. “Tiene ura sonoridad bien cotnpacta,
propia del órgano francés” 1 1~
El instrumento había pertenecido antes al convento de
madres Asuncionistas de Madrid, que querían comprar otro mayor. Las
madres clarisas de Soria, conocedoras del hecho, a través del organero
de Hemani, José Maria Galdós, gestionaron la donación del señor
Marichalar. El día 21 de Enero de 1954, el organista de la colegiata, don
Demetrio Gómez, y don Carmelo Jiménez lo traen hasta Soria para su
completa instalación.
~) MARTíNEZ SOLAESA, Adalberto U Li música sao en el
monasterio sarimio O Seda Clara ‘, en VII CENTENARIO DE
LAS CLARISAS EN SORIA’, Soria, 1986, p. 95.
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LIII
EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE TARODA
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53. 1. DATOS HISTORICOS DEL ORGANO
HECHO POR PABLO SALAZAR
Taroda constituye otro ejemplo de la falta de defensa hacia
los bienes musicales y culturales de nuestro rico patrimonio
organológico.
La iglesia compró el órgano en cl año 1805, por el importe
de 12.670 reales y doce maravedís, al orgaiero riojano Pablo Salazar.
Al año siguiente, el contable de la iglesia o Slayordomo acaba de pagar
el Wtimo plazo de 3.660 reales1.
A continuación, el año 1817, gastaron 617 reales en el
mantenimiento, consistente en la afinación <leí instrumento y arreglo de
los fuelles. Dos años más tarde, un organero de paso por allí afinó el
órgano 2
53. 2. REFORMAS Y AMILIACIONES
La pintura y dorado de la caja tiene lugar en 1821. De este
modo el órgano había sido completado totalmente. El resto de siglo iba
1) A.D0—Si Libro de Carta—Cuenta e Inventario Ce Taroda. 1750—
1878,DatalBO4—I80.5y1806-1807,E.f.
2)Jbid,Datal8lY—1818y1819—1820,s.f.
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a ser abundante en arreglos y composiciones en los fuelles (1827,
1832,1864, 1888, 1889, 1895 y 1929) 3, y diversos recorridos por su
intenor, para limpiarlo, afinarlo y diversas mejoras, algunas de ellas
por fugas de aire, por lo que era preciso regar con cola baldés en el
secreto, portavientos, etc. Así ocurre en 1830, 1832, 1833, 1836,
1838, 1868 y 1875, realizaciones todas ellas de maestros organeros y
carpinteros locales ‘~.
Al acabar el siglo XIX, en 189~, aún hay otra reforma de
unos organeros con la participación del carpintero Mariano Valtueña y
el herrero Lucio Ortega. Por aquellos años de las postrimerías
decimonónicas, el sacristán-organista ganaba 6416 reales de nómina y
4 de tocar en las Vísperas y misas del patrono. En 1908 los niños
entonaban con el aire de la fuellerfa del árgano, por 1 ‘50 pesetas.
Después un organero coloca unas lengtietas a la Trompeta Real y varios
tubos que hizo el calderero. 1926 cierra la hLstoria de los reparos ~.
3) Ibid., Data 1827-1828, 1832-1833,
AD.0—S.’LibrodeCuentayRazóndeTaroda, 1S61—1884,129v.A P.T. Libro de Cuentas, 1884—1989 ‘, f2 5 y ,6v.,13 y 52.
~) Ibid., Dato 1829-1830, 1830-1831, 1832-1833, 1835, 1837;
199v., 16v.y26v.
T. Op. alt., fQ 9, 16,19 28 y., 31y 44 y.
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53. 3. ESTADO ACTUAL
Los restos testimoniales dci órgano se guardan tirados en un
trastero. Se trata de 33 tubos de un registro <Le Bajoncillo y de Clarín de
4 pies de medida. Sucios, abollados yacen en un lugar recóndito y de
difícil acceso.
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LIV
EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE TORREMOCHA
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54. 1. EL ORGANO CONSTRUIDO POR
JULIAN DE AZUARA
Julián de Azuara, discípulo de Josel Najar, fue un
organero de la diócesis de Segovia, que trabajó principalmente entorno
a los pueblos de Ayllón, aunque desarrolló y amplió la actividad
organera en las diócesis de Osma y Siguenza. En la provincia de Soria
lo encontramos en diversos puntos, en Deza, en el monasterio de Santa
María de Huerta y en Torremocha de Ayllón, pueblo situado en los
límites con la provincia de Segovia, y pereneciente a aquella diócesis.
También fue el organero titular de la catedral dc Siguenza desde 1819 a
1852. La producción en esta diócesis e; más abundante que en la
soriana. Al menos se han registraco diez intervenciones1.
Simultaneaba, por la cercaníaentre ambas demarcaciones eclesiásticas,
los trabajos en Soria y Si gúenza: Deza en 1850 y en la catedral
segontina dos años después.
Alejandro Massó cree que ter la un taller en este pueblo
soriano, aunque en los órganos firma comz vecino de Aldea del Rey,
provincia de Segovia. en donde está avecindado desde 1826 2 Es el
caso del órgano de Torremocha, construico en el año ¡830. Así está
1) Marco Martínez, U A Op oit., pp. 198— 199.
2) ~EINOSOROBLEDO, Luciano Integración de la t<úsica,.., Vol,
p. 129y 132.
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escrito en el secreto del órgano: “Hizo esie órgano Don Julián Azuara,
vecino de Aldea del Rey, siendo cura Don Gil Antonio Lafuen ¡e, año de
1830”.
Al maestro organero pagó la contabilidad de la iglesia 3.499
reales, en concepto de adelanto, y 1.250 reales al maestro tallista, Alejo
Martínez, vecino de la villa de Atienza, por la caja, que costó 160 reales
más, que pagó Miguel Martínez Montejo, Mayordomo de la
parroquia ~.
Para poder instalar el órgano debieron reformar el coro. En
1827 hacen entrega del primer tercio y del segundo tercio (200 reales)
del coste del instrumento ~.
Al año siguiente, Azuara recibe 980 reales correspondientes
a la última entrega; Patricio Montejo 85 reales por traer el órgano desde
el taller segoviano de Aldea del Rey; y 139 para tablas de los fuelles y
otros reparos de la iglesia. En el momento de acabarse, gratifican al
organero con 28 reales. El total del mismo fueron: “Tres mil
cuatrocientos sesepila x’ seis reales, que por conclusión de cuenta, ha
pagado al organero Don Julián A:uaro para el órgano nuevamente
construido y puesto por él mismo en esta fglesia, que ¡¿nidos a los cinco
de Cuento y Razón, 1746—1 380, f~ 274.5) A.D.0-S.:’ Libro 39 y 4~
4) Ibid., fQ 279—279 y.
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mil trescientos once reales, que tenía recibidos anteriormente en
metálico y que resultan datados a los nayordomos que hicieron la
entrega, corno resulta de las cuentas, tres< ‘ientos noventa y seis valor del
órgano recibido de Carlos del cura y doscientos veinte y seis reales que
hizo de gracia, componer el total de nueve mil cuatrocientos redes en
que fue ajustado” ~. Por este precio, se incluían varias mejoras: “poner
el Flautado de trece en mano derecha, en lugar de seis y medio, que era
la condición, pisas, fuelles de la móquira y disposición en el secreto
para colocar Trompeta Real en ambas pronos cuando se quiera”. Dos
meses y nueve días tardó el montaje. El organista de la parroquia del
Santísimo Cristo de Atienza reconoció y aprobó el órgano,
“complelainente concluido y bien afinado 6
El dorado y pintado de la caja corrió a cargo de Juan de
Munar y de Vicente del Campo ~. En la caja queda constancia: “Gil
Anno la FI. 1833”.
El órgano está completo y ha llegado intacto hasta nosotros
salvo los reparos de la fuellería en 1859 y 1861. Después ocurrirían
otros, de los que no hay constancia escrita6.
5) Ibid., P 283v-284 y. 291 y 297.
6) Ibid., fQ 297-297v.
7) Ibid. Data 1832—1336. s.l.
6) Ibid., Data 18% y 1861 , sí.
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54. 2. LA CAJA
La caja es de estilo neoclásico, con frontón recto, coronado
por un sol en el centro y unos jarrones e rx los laterales. Los colores
verdes y ocres imitan el jaspeado más acadEmico, que aún prevalece en
los muebles de los órganos en pleno siglo XJX. Los laterales son unas
celosías. Mide la caja 220 metros de ancha, 1 ‘15 metros de profunda y
4’50 metros de alta. La ubicación es la característica, en el coro del lado
del Evangelio. A la izquierda están los dos fuelles en cuña de 1’25
metros de largo, 1 metro de ancho y 3(> centímetros de alto. Una
manivela los pone en funcionamiento.
54. 3. DESCRIPCION TECNICA
Encontramos en la fachada 25 tubos del Flautado,
repartidos en tres castillos. Debajo, los ds juegos de lenglieteria de
cuatro pies; por encima, el Clarín de man< de derecha y por debajo el
Bajoncillo, dispuesto al contrario que el otra, en forma de V.
El teclado es de octava corta, partido yen ventana. Hay 10
pisas, de las cuales ocho están enganchadas a la primera octava y las
siguientes son del Tambor y del Timbal.
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En el interior los tubos y regisuos son:
BAJOS
Clarín 4
Flautado 13
Violón
Qotava
Quincena
Decinovena
Lleno 3h.
Trompeta Real
TIPLES
Bajoncillo
Flautado
Comela 6h.
Sin tubos (Docena)
Violón
Octavn y Quincena
Ueno 3h.
Trom;eta Real (sin tubos)
Faltan los tubos de un juego dc mano derecha y en secreto
está preparado para la Trompeta, que nunc i se puso. A la izquierda, en
tablón elevado, están ocho tubos de madera y dos de metal de Violón de
a 13, correspondiente a la primera octava. Los tubos del Flautado
tienen pestañas y el resto de la tubería está afinada a mano, toda ella de
buena calidad.
Julián de Azuara fue uno de los mejores organeros de la
primera mitad del siglo XIX, que para nada tuvo que competir con
otros, con presupuestos más coflos y de peor nivel.
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LV
EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE TORREVICIENTE
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55. 1. EL NUEVO ORO tNO CONSTRUIDO
POR TOMAS SANCHEZ
Hasta hace muy poco hablan pensado en la probabilidad
que el órgano de Torrevicente era obra de Juan Francisco Verdalonga.
La documentación existente en el Ar:hivo Diocesano nos ha
confirmado, que lleva la firma del org~nero zaragozano Tomás
Sánchez. La última obra que se creía salida de su taller era el órgano de
la catedral de Tarazona en 17871. En Torrevicente fabrica el
instrumento en 1796, por lo cual podemo~ prolongar la actividad de
Tomás Sánchez nueve años más. La fecha del secreto del órgano nos
confirma la fecha, pero no el nombre. De ello se encargan los libros
parroquiales.
La licencia para la construcción se obtiene en 1793.
Entonces es ajustado con el organero, haciendo entrega al mismo de
4.320 reales. Al año siguiente, saldan lis deudas, completando el
precio con 10.472 reales, con c~ja y tribuna incluidos 2
1) Escribano Sánchez, JC. y Franco Angusto, dM.: Op. oit. p.239.
2) A.D.0.—3.: Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1762—1847
Data 1792-1794y 1794-1796,s.f.
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55. 2. REPARACIONES
Pasarán 16 años desde su construcción, para que fuera
necesario la intervención del organero de k. diócesis de Sigtienza, Juan
García, para la “compostura del órgano, apeo y limpieza” 3.
Los siguientes reparos afectan a los fuelles, en 1835, 1839
y 1841. En 1847 se trata de una reconstrucción 4
55. 3. LA CAJA
La situación actual es la de un órgano totalmente
desmantelado, con la caja de estilo tardo barroco, transición a un
clasicismo sin definición todavía estética, dc’ dos cuerpos y tres campos
en la supenor, de diferente altura. El tamaño es ej de cualquier órgano
rural, de 1 ‘92 metros de ancho, 1 ‘22 metros de profundo y 4’50 metros
de alto. Los pigmentos ocres y verdes imitan el jaspe, en el lateral
izquierdo.
3) Ibid., Date 1810—1812, sE
4)Ibid.,0ate1833-1835, 1837-1839, 184l-1~43y1846—1847,s.f.
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55. 4. DESCRIPCION TECNICA
No funciona hace más de cuannta años. El sacristán y los
chicos expoliaron todos los tubos. En fachada tenía dos juegos de
cuatro píes, en dos grupos de izquierda a derecha, con los tubos más
graves. El teclado es de octava corta, partido, con incrustaciones de
hueso en las alteraciones. Hemos podido contemplar la composición
oui grnal:
BAJOS
Bajoncillo
TIPLES
Clarín Claro
LIe no
Dezinovena
Quincena
Dozena
flautado Mayor
Nazardoen 17a.
Nazardoen 15a.
Violón
Címbaia
Lleno
Quincena
Doznna
flautado Mayor
Corneta Magna
Violón
Nazardoen 12a.
Rauta Traversa
Címbala.
y De2inovena
El secreto, en alguno de los rearos, fue empapelado con
partituras del siglo XVIII. Mide 1 48 metros de largo, 1 ‘05 metros de
profundo y 185 centímetros de alto. Las iálvulas van enganchadas a
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los muelles y el ancho decrece de 3’2 centímetros del DOn a los 2
centímetros del DO=5, pasando por los 3 centímetros del Do=2, 2’?
centímetros del DO=3 y los 2’5 centímetros del DO=4.
Detrás del órgano, en un cu arto, encontramos los dos
fuelles, de t’92 metros x 029 metros x 8 centímetros, junto a una
serie de tubos abollados.
La base es el Violón de 13 palmos, y el Pautado era de seis
y medio. La colocación de los tubos es:
MANO IZQUiERDA MANO DERECHA
Bajoncillo Clarín Claro
flautado Flautado
Violón Cornet2 6h.
Dozena Violón
Nazardo en iSa. Cttava
Nazardo en Pa. Nazardo en 12a.
Quincena Docena
Decinovena Quincena y Decinovena
Lleno 3h. Lleno 3h.
Contras de 13 y Tambor.
Estos últimos están en secreto aparte, accionados por un
tirador a la derecha del organista. Faltan, una fila del Lleno, nueve
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tubos de la Corneta, los 21 del Flautado de fachada, los cuatro del
Violón, correspondientes a la primera octava en tablón apane, y el
resto. Como era costumbre, la Rauta Travesera tenía dos tubos por
nota. Una rodilleraabría lacorredera de la Corneta Magna
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LVI
EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE UTRILLA
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56. 1. LAS PRIMERAE NOTICIAS DE UN
ORGANO DE LA PRIMERA MITAD SEL SIGLO XVIII
En la primera mitad del siglo ?~ VIII Utrilla tenía un órgano,
que es reparado en 1751 por el organero de la diócesis de Sigtien.za,
Miguel López. fecha que indica haberse in!.talado en estadiócesis antes
del arreglo del órgano de la parroquia de titrilla. Los libros de Cuentas
dicen haber gastado 640 reales de vellón por “haber desmontado el
órgano y haberlo reparado toda la caja, freiles y secretos y añadiendo
clarín de suspensión” 1
Un maestro organero repara el órgano en 1756, con la
reforma del cuarto de los fuelles, acabada ~n 1766. En ese mismo año,
encargan la realización de una caja nueva d maestro Paulino Bacho. El
importe de la caja sumó 2.048 reales en ¿sta forma: “mil setecientos
setenta y seis, al maestro Paulino Racho, d scientos veinte y seis reales
y veinte maravedís de la comida del maestro y su oficial, y parte de la
obra según escritura pasada por el tribunal, veinte y seis de las cerrajas
y goznes de las puertas de dicha caja, quince reales de las cerrajas y
goznes de la puerta del teclado, en gasto de darpor buena la caja tres
reales y catorce mora vedís” 2•
1) A,D,O.—$.: Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1748—1850’, (2 34v.
2) Ibid., (9 102 y.
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De nuevo, Miguel López trabcjó en la compostura: “Tres
mil y trescientos delprimer ajuste, mil quinientos y veinte del segundo
aju.sre, de un fuelle, la Corneta en Ecos, Trompeta de Caza, Viola,
Trompeta Magna y Clarín de mano izquierda que llaman
Chirimía” 3. Ese mismo año se abonaban en estas cuentas las mejoras
en las cermdums de los fuelles, puertas, comidas y otras menudencias.
En 1767 se desmontan los regis:ros de la fachada, llamados
Viola. Trompa de caza, junto a una afinació3 general del instrumento k
Los fuelles y el secreto padecían fugas y traspasos de aire.
En 1775 subsanan aquéllos y en 1782 emp¿pelan el secreto, limpian y
afinan los registros. Tuvo de gastos 1.597 rcales ~,
56. 2. LAS REFORMAS DE JUAN FRANCISCO
VER DALONGA
Aprovechando la caja primitiva, amalgama de elementos
barrocos y rococós, construida en nogal recio, Juan Francisco
Verdalonga reforma todo el instrumento en 1791. En el secreto derecho
dejó este testimonio: “Se reformó este órgano siendo cura el señor Don
3) Ibid.
‘U lb~, fQ 1 (.6 y.
5) bid., fQ 176.
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Lucas Solana, por Don Juan Francisco ¾~rdalonga,maestro organero
en la ciudad de Guadalajara. a 7 de Julic de el año de mil setecientos
noventa y uno”. Por los cuarenta y un días que trabajó en Utrilla,
ayudado por un oficial (a fines de siglo, un organero posee todo el
rango de un artesano distinguido y reconocido por la sociedad, con
taller propio, oficiales y ayudantes en periodo de formación), recibe
4.829 reales. Traer los materiales y los enseres del organero costó 397
reales 6,
56. 3. LOS REPAROS
Tras dos reparos en los fuelles en los años 1803 y 1809,
Cándido Cabezas recompone el instrumento por 1.427 reales pagados
en tres píazos ~
En 1830 el sacristán-organista mantiene a punto el órgano,
para economizar y por ser actuaciones sencillas. Antonio Jodra recibe
de salario 105 reales ~. A fines de siglo, La transformación monetana
repercute en el sueldo, 55 pesetas ~
6) Ibid f9 202.
7) ¡bid, 2250v., 292 v,,Data 1816-1819, 1e20-1821y 1822-1823.
6) bid, Data 1830-1833 y 1845-1848, s.fk
9) AP LI Libro de Cuentas 1874— 1989 , Data 1875, s.l
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Las reparaciones de los fuelles son numerosas desde 1880.
1882. 1883, 1887 hasta 1893. Después de la guerra civil desaparece la
nómina del sacristán, y el órgano deja de utilizarse hacia 1953 ‘%
56. 4. LA CAJA
La caja es una de las más interesantes, dentro de su estilo.
Tiene cinco castillos, tres de ellos, el central y los dos laterales,
sobresaliendo en semicírculo, con cornisas adornadas con tarjas y con
la casa de Dios en el centro. Son 3’45 mflros de fachada, ricamente
tallada en el cuerpo superior, con continuación en los costados- 1714
metros-. En conjunto, ocupa casi seis metros de la tribuna del coro del
Evangelio.
56. 5. DESCRIPCION TECNICA
La distribución de los tubos en la fachada de los diferentes
castillos es en la proporción 7-9-5-9-7. El castillo central y los laterales
contienen los tubos de mayor tamaño. La lmgueteria tiene forma de M,
con los tubos del Bajoncillo en los extremos y del Clarín de mano
10) bid~, Data 1880,1882,1883,l887,1893 y J 937, si.
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derecha en el centro. Faltan tres zoquetes del Bajoncillo y cinco tubos
del Clarín. Todos están rematados con moldura. El teclado de octava
corta, partido y en ventana, estácubierto con tablas, para evitar hunos.
Forman e] teclado pedal siete pisas y una del Timba]. El zapato derecho
acciona la Corneta en Eco, con una barra más grande, anclada en el
suelo. El zapato izquierdo fue anulado.
En el secreto repusieron alambres y válvulas, con una
anchura de 3 centímetros de la primera n=tay 24 centímetros de la
última.
Alimentaban de aire tres fuelles en cuña de 1 ‘53 metros x
79 centímetros x 16 centímetros y cada uno con seis pliegues
En el secreto podemos ven
BAJOS TIPLES
Bajoncillo4 Clari’n4
flautado 13 Flautado 13
Violón Corneta
Ckztava Corneta en Eco
Docena Violén
Quincena Docena
Decinovena Quincena y Dcc inovena
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Lleno Ueno
Trompeta Real Trompeta Real.
Los dos Timbales están a la derecha del órgano, en su
interior,y tienen la boca parecida a la de los juegos labiales. Forman la
Corneta los tubos de 4-4-2-2-2 2/3-1 3/5 y la Corneta en Eco de 44-2-
2-2 213. La primera octava del Violón de nano izquierda se encuentra
en un tablón elevado y el primer tubo de la octava es de madera. Faltan
muchos tubos, incluso el Lleno de 3 filas, la Trompeta Real y la
Quincena. Los tablones de la fachada s~ forraron con un libro de
principios del siglo XIX.
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LVII
EL ORGANO DE LA PXRROQUIA
DE VADILLO
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57. 1. UN CASO AISLADO: FRANCISCO
MARTíNEZ DE RESA
Es un caso particular en el panorama provincial. No existe
documentación, tan sólo existe la nota del secreto: “Francisco Martínez
de Resa ,r¡e hico en Tendilla, año de 176.4, siendo cura el doctor don
Juan Joseph Gonjas. en esta parroquial de Santa María de la Vega de
Uzeda”.
Tendilla abrió un foco efímero de organeros durante la
segunda mitad de siglo. Francisco Martínez de Resa (1756-1792) 1,
figura como xec¡no de la villa de Tendilk. desde 1750, procedente de
Madrid. Su hijo Ramón colabora con el paire en el órgano de Angtiita.
Coincidiendo con el órgano de Vadillo, reconstruye el de Valdenuño
Fernández y el de Ledanca. Hasta finales de siglo prolonga la actividad
en la provincia de Guadalajara 2,
Por las cuentas de los pnmeros anos de nuestro siglo
conocemos los reparos de 1901 (13 75 pesetas) y 1921 (150
pesetas) ~.
JAMbOU, L <Evolución .1, p. 179.
2) MARCO MARTíNEZ, JA. : Op. cit. , pp. 185—1 86.
3) A kV : Libro de Carta—Cuenta (1882—1989) ~, f~ 60 y. y 105 y.
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57. 2. LA CAJA
Debajo de la Ultima arcada, hacia los pies de la iglesia.
mirando a la nave central, está la caja con su correspondiente tribuna.
El tamaño de la caja es de 3’15 metros de ancho, 1’23 metros de
profundo y 6’50 metros de alto. Los laterales se cubren con unas
sencillas celosías.
Cinco campos dividen la fach ida con el castillo central de
forma semicircular y sobresaJiendo del resvo.
57. 3. DESCRIPCION TECNICA
Debajo de los 27 tubos del Rautado vuela la artillería del
Bajoncillo, con la forma del castillo de la caja, y el Clarín, repartido a
los lados de éste, de fuera hacia adentro. En el conjunto no hay siete
tubos.
EL primitivo teclado, de octava corta, lleva adornos en los
cantos y una banda en las alteraciones. Faltan dos teclas (E’y C~9.
El secreto es bueno, de 1 ‘50 metros de largo, 1’I0 metros
de ancho y 20 centímetros de alto, con la mayoría de los alambres
desenganchados de las válvulas, con el ancho entre los 35 centímetros
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y 2’8 centímetros. Alimentaban el instrumento dos fuelles en cuña de
1 ‘70 x 085 metros, con su manivela correspondiente.
Algunas etiquetas antiguas hin desaparecido, como otros
tantos tubos sobre el secreto, a excepción de un tubo del Pautado y 16
del Violón. A pesar de este inconveniente, podemos conocer la
composición:
BAJOS
Bajoncillo 4’
flautado 13
flautado Violón 13
(Ettava
Docena
Quincena
Lleno 3 h.
Címbala3 li.
Trompeta Real 8’
Tambor
TIPLES
Clarín 4’
Pautado 13
Comen 6 it
Octava
flautac o Tapado
Docen~
Quincena
Lleno 2 h.
Címba]a3 h.
Trompeta Real 8’
Clarín en Eco 2 h.
Suprimieron una fila de la Cínbala y de la Corneta en Eco.
Gracias a dos pisas se registra el Tambo, en secreto aparte, con un
brazo apoyado en el suelo, más alto y de mayor grosor. Una rodillera,
hoy desaparecida, servía para abrir o cerrar el arca de ecos.
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LVIII
EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE VELAMAZAN
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58. 1. UN EJEMPLO DE JOSEPH MAÑERU Y
LUCAS DE TARAZONA
No figura documentalmente la construcción del órgano con
la más bella caja de todos los órganos de la provincia de Soria. Ello no
es condición “sine qua non” para determ[nar el autor y la fecha de
fabricación: “Joseph de Mañeru y Lucas ce Tarazona me hicieron en
Lerín. Año 1745. Ruegen a Dios por ellos” (Nota del secreto
izquierdo).
Joseph fue el maestro de mayor calidad del taller lerinés.
Construyó el órgano de Velamazán un año antes de su muerte (17-IX-
1746). Lucas de Tarazona estuvo algún tiempo de ayudante de Mañeru,
como, por ejemplo, en Villafrancia (Navarra) en 1739 o aquí.
Independiente, figura en la escritura del órgano de Santa Clara de
Tudela, como sobrino de Mañeru por parte materna ~.
58. 2. LAS REFORMAS
El órgano sufre las reformas cn los fuelles, afinaciones y
limpiezas propias de cualquier instrumento, en 1806, 1820 y 1830,
1) §ZAGA.SETA, A. y TABERNA, L. Op. cit., pp, 188 ‘~‘ 430.
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debidas al paso del tiempo y al deterioro ;or el uso. Ya en pleno siglo
XX, en 1929, dan 2.800 reales al dorador y pintor de la caja 2,
El organista, que ema la vez maestro de niños, gana 1.128
reales ~.
El maestro organero, Agapito Huerta, recompone el órgano
en 1879. por la cantidad de 375 pesetas. Viás tarde, en 1884, 1890 y
1891, pegan unas piezas de baldés a los pliegues de los fuelles ~. La
mavoria de los reparos consisten en parchear la maquinaria del aire (así
vuelve a ocurrir en 1906 y 1945), reparar ciertas partes de la mecánica
(1894), suprimir pérdidas de aire utilizando el tradicional sistema del
encolado (1896 y 1943), cambiar la entonadera del fuelle (1898 y
1940) y comprar un fuelle nuevo por el precio de 400 pesetas (1946) ~.
Madoz pudo contemplarlo en su estado original y dice de
él, ser un “magnifico órgano” 6
2) A.D.O.—$ .7 Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1872—1847)”,
lS4yDatal82O-1826, 1828-1830y 1830-1834,s.f.
3) Ibid., Data 1826—1828, s.l.
~) A.D.O.—S. “Libro de Carta—Cuenta y Razón (1877—l911) ‘, fQ lv., 6,
13, 20 y 22.
5) Ibid. , (2 27 y., 30 y., 33 v.y 44 y.
AP. VE.:” Libro de Cuentas de la Iglesia (1 94C— 1989) ~‘, Deta 1940,
1943, 1945y 1946, s.l
6) MADOZ, P.:’ Diccionario,.. ‘, p. 272.
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El reparo más significativo es el ejecutado en 1920 por los
hermanos Alcolea de Alique, como constavn la tapa del secreto.
En 1957, Franz Amoid recalé en este órgano, traído por un
pseudo ilustrado de la pmvincia de Soria, que según su testimonio
funcionaba con toda normalidad, cosa qt~e dudamos ~. El organero
desmonté los tubos, limpié el polvo existente, recolocó los juegos,
remozó el teclado e instalé un motor eléctrico. El pueblo pagó 14.000
pesetas por el reparo8
58. 3. LA CAJA
Sin duda alguna estamos ante la mejor caja tallada dentro
de la provincia, y una de las más bellas de la organería española.
Descansa en el coro alto, adosado a la pared norte o del
Evangelio (como es típico), con su correspondiente tribuna. En la traza
subyace un aire de las cajas italianas, y, porqué no, un modelo lerinés,
que definió Mañeru aquí o en la caja del órgano de Santa María de
7 rIORENO MORENO, Miguel ‘ Se he hundié USE> 0 los
c.upanm-tos sartwos. El de 1. Suite Cruz de Velunezán,
en REVISTA DE SORIA, n2 15, Soria, 1953, sp,
8) AP.VE .7 Libro de Cuentas... , Data 1960, st.
Cuaderno Diario Parroquial (1951—1 S 57) “, sp.
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Lerín. Es un barroco entre lo popuar y lo culto, entre las
reminiscencias anteriores y la decoración más estilística de este periodo.
La estructura de la caja son cinco castillos, tres volados
sobre ménsulas semicirculares. Una especie de amplio friso remata la
parte superior. Por encima, la decoración sc entremezcía con las figuras
de los angelotes. En lo alto una venera corona el castillo central. Los
otros dos intermedios tienen doble piso dc tubos, siendo los de arriba
de adorno.
La talla es profunda, tanto en los costados, llena de
grandes casetones, como en las pilastras o frisos.
Las puertas del primer piso lIc van molduras. Entre las dos
comisas centrales se halla el secreto y los tablones de la lengtietería.
58. 4. DESCRIPCION TECNICÁ
En torno al castillo central van repartidos todos los tubos
del Flautado, en este orden: 9, 10, 7, 10,9 (sólo falta uno). La artillería
de trompetas está dispuesta de dos filan, y en dos secciones. A la
izquierda, con los tubos graves en un latera), el Bajoncillo y por debajo
la Chirimía. A continuación, el Clarín y la Chirimía. La Gaita o
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Chirimía tiene el pabellón abierto y casi todos los tubos se afinamn con
perforaciones. En el interior están los que faltan.
El tecladoen ventana, de ocrava corta, lleva la reducción en
abanico. Es nuevo, colocado en 1953 por un carpintero de Almazán,
con motivo del incendio ocurrido entonces, que también afectó a las
vigas de la cama del secreto. El secreto mide 1’56 metros de largo,
1’05 metros de ancho y 21’5 centímetros de alto. Las tetillas son
modernas, no asilas válvulas, con la siguiente anchura los cinco Do:
3’2, 2’5, 2’1. 23 y 2’5 centímetros.
Tenía cinco pisas enganchadas a la primera octava del
teclado. Los tiradores son sencillos, pero elegantes.
Un fuelle en cuña era alimentado por una palanca. Es muy
largo, de casi dos metros y 1 ‘60 metros de ancho, y siete pliegues.
La composición ha sido alterada sustancialmente,
eliminando registros, introduciendo rcgistros anacrónicos, etc.
Podemos ver los registros escritos en las etiquetas modernas en la
mano izquierda: Gaita, Bajoncillo, Trompeta Real, Quintatón. Violón,
Quincena, flautado en Octava y flautado de 13. En la otra: Gaita,
Bajoncillo, Quincena, Corneta Magna, Flaitado Dulce, Trompeta Real,
flautado en Octava, Violón y flautado de 13. El secreto tiene espacio
para doce juegos. La composición econstrulda del antiguo
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instrumento sent
BAJOS
Chirimía
Bajoncillo
Flautado 13
Violón
Octava
Docena
Quincena
Nazardo en 17 a.
Nazardoen 19a~
Lleno4h.
Cfmbala3 h.
Trompeta Real
TIPLES
Chirimía
Clarín Claro
Flautado 13
Corneta 6 h.
Clarín de Ecos
Violón
lijava
Docena
Quincena
Lleno 4 h.
Címbala3 h.
Trompeta Real.
Estalleres anuló el Ueno, CfmI,ala, Quincena y dos filas de
la Corneta. Falta la Trompeta Real de mano derecha. Yacen en el suelo
tubos de los juegos de Corneta, Clarín, Nasardos, etc.
El Clarín en Eco se abre con un zapato, colocado a la
derecha del instrumentista. Hay tres Timbales en el lado derecho y en
secreto aparte. Todos están afinados a mano.
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LIX
EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE VILLASAYAS
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59. 1. EL PRIMITIVO ORGANO QUE SE
VENDIO A LA PARROQUIA DE ALPANSEQUE
La parroquia de Villasayas debió tener órgano desde el
siglo XVII. A comienzos de la nueva centuria, un maestro organero
adereza el viejo instrumento por una fanega de cebada o bien por ciento
treinta reales ~. El organista desempeña la.; funciones del cargo por cien
reales anuales 2 Les trabajos de mantenimiento del órgano duran de un
año para otro. La iglesia cuenta con suficientes fondos y al año siguiente
dan treinta fanegas de trigo y una de cel,ada, que costó el aderezo e
instaJar en el órgano “cincuenta y cinco cai~ones que el maestro le puso a
su costa y corneta” . En 1724 y 1726 & aderezo supuso 125 y 100
reales, y luego en 1728 sólo repararon los fuelles 3.
El coste de la reforma de 1732 cuesta 599 reales. Colocaron
los Contras al órgano y los dos Pautados, cl de 13 palmos y eL Violón.
Antes de la venta del órgano a la parroqui.i de Alpanseque, decidieron
repararlo en tres ocasiones, 1739, 1745 y 1750~.
1) A.D O —S Caja cori los libros de Carta—Cuenta Inventario (1506—
1814)tDatal7l8—1719,s.É
2> Ibid., Data 1720—1721, s,f
~> Ibid., Data 1724-1725, 1726-1727 y 1728-1729,55.
~) Ibid., Data 1732—1733, 1738—1739, 1744—1746 y 1748—1750, st.
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59. 2. EL NUEVO ORGANO Y SUS REFORMAS
El órgano adquirido en 1752, va a sumar la cantidad de
3.578 reales, más 133 de los portes ~.
Las cuentas dan todo tipo de detalles de los gastos de
reparar el nuevo instrumento: 31 reales cen 17 maravedís, por aunarlo
en 1754; 4 reales de adquirir un baldes pan los fuelles; 650 reales costó
poner el registro de Bajoncillo en 1758; y 76 reales de afinarlo en
1764 6
Desmontan el secreto para eliminar traspasos y filtraciones
de aire por el sistema de forrarlo con pieles, hacen unos fuelles y un
juego de Lleno, todo por 2.710 reales. Un maestro reconoce los trabajos
en 1782 7. Otras composiciones son de lo~ años 1786, principalmente
en la Corneta de Ecos; en los fuelles en 1806, 1810 y 18186.
Cándido Cabezas pudo ser cl autor de la obra de más
envergadura del siglo XIX. Pintan y tallan alguna parte de la caja.
desmontan, limpian, reparan, afinan y re:luevan todo el Bajoncillo y
5) Ibid., Data 1750-17.52, s.l.
6) Ibid., Data 1752-1754, 1754-1756, 1756-1758, 1760-1762 y
1764-1 766, s.l.
7) Ibid., Data 1780—1782, st.
6) Ibid., Data 1784-1786, 1806-1808y 18O8-1810,s.t.
A.D.0.—S.:’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1814—1847) Data
1814-1818, s.l
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parte del Clarín (con los soportes), arreg[an los fuelles y los Contras.
Supuso 734 pesetas ~
El resto de siglo viene marcado por los cuidados en los
fuelles, casi continuos. Compran baldés y cola para pegar las roturas, en
1824, 1828, 1840, 1851, 1853, 1855, 187’? y 1891 ~0.
Figura el nombre de un organcro en 1860, Rafael Moreno,
que desmonta y compone los registros 11, En cambio, no está registrado
Bernardo Barxina, organero, cuyo nomisre aparece en el tablón del
Bajoncillo. Tampoco hay referencia al año 1871, fecha que figura en la
caja.
En nuestro siglo son seis los reparos. En 1906, arreglan el
instrumento; los fuelles en 1907 y 1909, con motivo de la obra general
de la iglesia; en 1919, arreglan dos tiradores, y en 1921 el palo de
entonar. La nómina del sacristán-organi ;ta es hasta 1948 de 90’50
pesetas 12
9) Ibid., Data 1818—1820, st
10> Ibid., Data 1824-1826, 1828-1829,1840-1842, st.
A.D.O.—S.: Libro de Carta—Cuenta y Razón (1877—1902)”, fP 3 y., 5 y.
y 27.
Caja con Cuentas, Censos, Apeos, Inventarios y Fundaciones.
535/60 , Data 1851, 1853-1855 y 185S-1859, s.l.
11) Ibid., Data 1860, st
A.D.0.-S.:’ Cuentas... Data 1892, s.l.
12) A.P.VI .:‘ Libro de Cuentas (1903—1989)’, Deta 1906, 1907, 1909,
1910, 1919, 1921y 1948, s.l.
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59. 3. LA CAJA
Se trata de un órgano de tamafio pequeño de parroquia, de
2’12 metros de fachada. 1’18 metros de profundo y 430 metros de
alto, de estilo barrcco tardío, con decoracLón vegetal a base de roleos.
Los costados son unas rejillas, que penniten una mejor salida del
sonido.
59. 4. DESCRIPCION ThCNICA
De los tres campos del Flautado (12-8-12) y de los dos
juegos de trompetería horizontal no queda ningún tubo, sólo unos
cuantos zoquetes. E Bajoncillo iba extendido a lo largo de la caja, de
izquierda a derecha, ‘;el Clarín en forma de V.
El teclado es, pues aún se conserva, partido y de octava
corta. La extensión de las teclas abarca 63 centímetros. Las notas
naturales llevan unas molduras en el frente y dos líneas horizontales,
mientras que las alteraciones. dos líneas en madera clara. La reducción
es en abanico.
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Podemos observar dos tipos <le tiradores, los primitivos y
unos modernos. El secreto de pino mide 1’23 metros x O’66 metros y 21
centímetros de alto, forrado de papel y cen las válvulas muy estrechas
(2’2. 2, 2’2, I’7, 1’6 centímetros los cinco Do del teclado).
La alimentación provenía de un fuelle de tijeras, moderno,
de más de dos metros de largo y uno de ancho.
Del secreto parten unos cond uctos, comunicados con un
secretillo, para los ocho Contras, situado~L a la espalda del órgano. La
composición actual es:
BAJOS TIPLES
Bajoncillo 4 Clarín ~
flautado 4 Pautad) 4
Violón 8 Corneta
Quincena 2 Violén 3
Veintedocena 1 1/3 Quincena 2
Trompeta Real 8 Veintedocena 1 1/3
Trompeta Real 8.
Todos los portavientos del :.nterior son de metal. Los
primeros tubos del Violón están en tablón aparte. La Corneta constaba
de cinco lilas (8-4-2-2-2 2/3), aunque anularon una fila. Los primeros
tubos de la Trompeta Real tienen los zoquetes de madera. En 1911
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forraron los Contras con la Gaceta de Madrid. Quedan once tubos de la
Docena, Quincena y varios del Violón y de laTrompeta Real.
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LX
EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE VINUESA
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60. 1. EL ORGANO PRI ~fITIVO
Un incendio destruyó el archivo de la parroquia, por lo que
nos es imposible completar la historia de los diferentes órganos.
Sabemos de laexistencia de un primitivo nstrumento en el siglo XVII,
cuando era organista Francisco de Ascona: “ítem., se le pasan en cuenta
300 reales por los mismos que dio y pesa a Francisco de Ascona,
organista, por razón de tocar el órgano en dicha iglesia, a razón de 150
reales en cada uno” 1
60.2. EL ORGANO QUE CONSTRUYO JOSE
DE ECHEVERRíA
Tras sucesivos arreglos y modificaciones, don Jerónimo
López y doña Manuela Sanz, vecinos en la villa y corte de Madrid,
donan el nuevo árgano construido po¡ el organero real José de
Echevarría. El dato figura en el secreto izquierdo: “Se hizo este órgano
por DonJosé de Chavarría, organero del rey nuestro Señor Don Carlos
Tercero año 1785, siendo cura Don Juan Antonio Encabo” 2 Dos años
1 )A.D.O —5.:” Vinuesa. Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1688—1874)’,
Datal 688, sf1
2)De Orael, O. Fichas..., Febrero 1978.
Ausseil, LS LOrgue espa’jnol , p.53.
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después estará en la catedral de EJ Burgo de Osma.
Jerónimo López era vecino d: Madrid y pagó la caja y el
instrumento. Dio 2.200 reales, “sin contar el órgano viejo que se lo
llevó el maestro que hizo éste” ~.
60. 3. OTRAS NOTICIAS
La información escrita es má; bien escasa. Conocemos al
organista que pudo estrenar el órgano, Hip5lito Martínez de Tejada, con
el salario de 650 reales. Su sucesor es Jitan Antonio Oliván y desde
1801 Lucas Plaza, que permanece hasta 1855, con 900 reales de
asignación anual {
En cuanto al apartado de reparaciones, Juan López gana
225 reales por desmontar y limpiar el órgcno en 1798; Esteban Pascual
20 reales en 1811; por reparar los fuelles con un baldés 3 reales y 16
~>ANVA. ‘ Libro de Acuerdos Municipales (1756—1779) ‘, Legajo
suelto,
4) A.D.O.—S. : Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1688—1874) Data
1777-1781,1793-1795,1798-1801, 1801-1804, 1809-
1810 y 1855, s.l.
Este el único libro de cuentas que hay, ya que ui incendio destruyó el
archivo parroquial.
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maravedís; 1.265 reales por la obra reali2ada por el organero Joaquín
Huerta en 1859; y 14 reales por dos composturas más en los fuelles ~.
El monaguillo acciona la entonadera, a razón de dos pesetas
por cadadía, mientras que el sacristán a 10 pesetas mensuales. También
en nuestro siglo fue preciso recomponer los fuelles en 1933 y en 1938,
y unas puertas de la caja al año siguiente. ?reludio de la reconstrucción
más reciente son los dos pequeños arreglo; de 1962 y 1963 6~
60. 4. UN EJEMPLO DIGNO DE MENCION
El emprendedor ex-párroco, don Julián Fresno, tuvo la
feliz idea de ennoblecer aún más la reciér restaurada iglesia, con igual
suerte para el órgano. Luis Galindo restauró el instrumento, colocando
un motor-ventilador eléctrico, las pisas, limpieza, afinación, y
reposición de dos filas de tubos del Lleno ~.
Las cuentas nos aclaran con más detalle los trabajos del
organero oscense: 75.200 pesetas, 12.0(1 pesetas de desplazamientos,
5>Ibtd.,Data 1795-1798, 1810-1811, l&45-1651, 1858-1659y
1870, s.l.
6) AP. VA. U Libro de Cuentas (1875—1989) , E>ata 1899,1925, 1933,
1934, 1938, 1941, 1962 y 1963, s.fi
7) FRESNO, 0ulián : [1 6r~no de Vanuesa , en REVISTA DE SORIA,
n231,Soria 1976, s.p
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20.520 pesetas por 102 tubos, 2.900 pesetas por 4’? kilogramos de
plomo, 300 pesetas de hilo de soldar, 20,000 pesetas de restaurar la
caja. El total de las cuentas es de 172.676 pesetas ~.
60. 5. LA CAJA
Es una soberbia caja de estilo neoclásica de casi cuatro
meros de anchura, siete de alta y USO metros de profundidad. La
estructuración y elementos usados son de un riguroso clasicismo,
manchado por algunos toques de decoración rococó, especialmente en
el coronamiento del mueble.
El primer cuerpo es más austro. Las puertas imitan el
jaspeado y sólo se nota una cierta diferencia en la tapa de la ventana del
secreto, con roleos.
Los tres castillos del segundo zuerpo están separados por
cuatro columnas acanaladas, con éntasis y capitel corintio, que descansa
sobre ménsula barroca y basa clásica, exento de la caja. Arquitrabe,
friso y cornisa envuelven a un frontón curvo, que tiene un escudo, en
una clara imitación al arte de los retablos. Como remate, un gran panel
con un jarrón y flores.
5) A.P.VAt” Libro de Cuentas... “, Data 1976, s.l.
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En los costados la estructura general del frente tiene
continuidad. En la parte lateral que mira a la iglesia, una celosía pennite
una mejor expansión del sonido.
En alguna ocasión repintaron el mueble. Predomina los
tonos verde y oro.
Todo él es una amalgama de dcs estddcas contradictorias.
60. 6. DESCRIPCION TE CNICA
Asentado en el coro alto en el Lado del Evangelio, muestra
en la fachada dos juegos de lengtietería, U Clarín de 8 pies de mano
derecha (por encima) y la Chirimía de 4 pies (por debajo de la anterior),
y treinta tubos del flautado.
Tiene un único teclado cerrado por dos ventanas, de octava
corta (C-C”’9 y partido en C#’. Conserva el teclado original, con
incrustaciones de ángulos y círculos en las alteraciones y de triángulos
en los cantos de las notas naturales.
Nueve pisas accionan otros t¿.ntos Contras y una más el
Timbal.
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Entra el aire al secreto (de 1 ‘90 metros de largo, O’78
metros de profundo y 24 centímetros de la o) por el costado izquierdo,
proveniente del fuelle en cuñade 1 ‘75 metios de largo y 0’85 metros de
ancho.
En el secreto podemos ver la disposición de los tubos,
cerrados por una sobrefunda de lacaja:
BAJOS TIPLES
Chirimfti4 Clarín 8
flautado 13 flautado 13
(ktava Rauta Travesera 2 h.
Docena Corneta (4-4-2-2 2/3-1 3/5-1 1/3)
Quincena ~Ytava
Lleno(C:1 1/3-1- Docena
2/3-1/2)
Trompeta Real 8 Quincena
Lleno3h.
Trompeta Real.
Todos están afinados a mano. Los Contras, a la derecha de
la caja, tienen escrito el nombre de la nota a lápiz. El flautado es de 13
palmos, y los cinco primeros tubos no est~n en la fachada, sino en un
tablón elevado y son de madera.
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En general, la soldadura es deficiente, y en ocasiones el
organero utilizó cinta adhesiva. Merece tan bello instrumento una puesta
apunto que lo deje defini rvamente en perfxto estado.
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LXI
LOS ORGANOS I)E LA
PARROQUIA DE YANGUAS
864
61. 1. INTRODUCCION
La villa de Yanguas tuvo cualro iglesias, San Miguel, San
Lorenzo, Santa María y San Pedro. S¿n Lorenzo y Santa María
estaban bajo un mismo control económico, Ambas tenían órgano. De la
iglesia de San Pedro no queda ningún vestigio, derruida hace ya
muchos años. En la iglesia de San Lorenzo hubo un órgano, que se
suprimió lo poco que quedaba, en 1956. Santa María es el único
testimonio de la villa de Yanguas, qte llegó a contar con tres
instrumentos. Por la dificultad de difc:renciación en las cuentas
parroquiales de las dos iglesias anexionadas, incluimos en un único
apartado los dos órganos.
61. 2. EL ORGANO DE LAS PARROQUIAS DE
SANTA MARIA Y SAN LORENZO
61. 2. 1. CONSTRUCCION Y REPAROS
Francisco Antonio de San Juan fue el autor en 1764 del
ejemplar que posee la parroquia de Santa María. El de San Lorenzo no
está documentado. Su nombre figuraen el secreto: “Francisco Antonio
de San Juan, en Logroño a honra y gloria <Ve Dios, año ¡764’<.
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El maestro riojano, iniciador de la saga de organeros de
igual apellido, comienza con este trabajo las obras en la provincia de
Soria, que tienen continuidad en Navarra y La Rioja 1•
Las cuentas de la iglesia son administradas por el
mayordomo de turno. Las mejoras, año tras año, consisten en la
compra de baldés y cola para arreglar los fuelles de los dos
instrumentos, como en 1802, 1803. 1817, 1818, 1856 y 1859, por un
tal Valdecantos 2
En 1860 ocurre una restauración. El precio fue de 1.000
reales, de los cuales la iglesia pagó 843 ~.
Según avanzamos en el tiempo, han quedado reflejadas la
reforma de 1862, y el reparo de los fuelles en 1870,1873, 1876, 1882,
1889, 1890y i904~.
El organista ve disminuir sus ingresos de 480 reales a 300
reales, en los últimos años de siglo 5.
1) SAÉ3A.SETA, A. y TABERNA, L. : Op. cit., p. 365.
2) A.D.O.—S. :‘ Yanguas. Libro de Carta—Cuenta e Insentario de Santa Marie
y San Lorenzo (1794-1905), 1935v,, 47v., 64,98v., 106 y109.
3) Ibid., F~ 112.
t Ibid..P 113, 115, 125v., 145v., 148, 153, 56, 156v., 157, 164
y 165.
5) Ibid., fQ 164.
A.D.O.—$.i Coja con Documentos de la parroquias de Santa Marie y San
Lorenzo ‘, Dato 1859, s.l.
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Los reparos en los fuelles de Santa Maria en 1909 y 1914
preservaron el instrumento de un deterioro total.
El gusto de la época motivó a la parroquia de San Lorenzo
en 1924 a la compra de un armonio, donado por una feligresa. Pero
1956 el párroco decide restaurar el hermoso instrumento de la parroquia
de Santa Maña, ubicado en la tribuna del coin alto, enfrente de la puerta
principal, después de estar treinta años sin funcionar. Hizo el encargo a
Vicente Estarelles, que retira el órgano de su emplazamiento, en
función, según cree el organero, de la acdstica y la estética. Para la
reconstrucción utiliza los tubos del órgano dc la otra parroquia, aunque
quedaban pocos, fruto de los diferentes hurtos. Arregló los fuelles,
colocó el Trémolo, sacó el teclado de su sitio y puso unas pisas. Costó
10.170 pesetas, aumentando el presupuesto inicial en 4.170 pesetas.
Por no haber luz eléctrica no instaló el motor ~.
Sobre la reconstrucción, pode~nos obtener detalles más
precisos en el contrato. El organista de la colegiata de Soria recomendó
al politécnico valenciano ~.
6) A.P.Y .:‘ Libro de Cuentas ( 1905— 1991) , I~ 10v. y 17v,
7) A.P.Y. «‘Contrato pera la reconstrucción del órgero de le Iglesia de Santa
María y del santo Cristo, 1956.
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61. 2. 2. LA CAJA
La caja barroca, del periodo ti ial, nos recuerda a modelos
de hispanoamérica. Es toda ella un armario compacto, cenado, sobre
todo en el primer cuerpo, con casetones cuadrados y romboidales. La
decoración del cuerpo superior es vegetal. Los elementos
arquitectónicos no resaltan demasiado de la estructura de la caja.
61. 2. 3. DESCRIPCION TECNICA
En los cinco campos de la fahada están distribuidos los
tubos del flautado, con los más graves eí el centro y laterales. Los
campos centrales llevan en la parte más alta los tubos canónigos.
La lenguetería aparece debajo, en dos líneas, con dos
ménsulas semicirculares a los lados. En el centro va paralela a la caja.
El desorden de los tubos es monumental. Los han taladrado con
agujeros, para una moderna afinación. Faita en la fachada un tubo caído
del Flautado, todo el juego del Bajoncillo y II tubos del Clarín.
El teclado de octava corta ha sido reemplazado por uno
actual, con la restauración de Estarelle:;. El teclado de pedal lo
constituyen once pisas y una más para el ClirIn de Ecos.
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Los fuelles, uno encima del otro, de 2 metros por O’90
metros, descansan en lacama situada detrás del órgano.
Originalmente tuvo
MANO IZQUIERDA
Bajoncillo 4
Clarín en 15 a.
flautado 8
Violón
(ktava
Docena
Nazardo 17 a.
Quincena
Decinovena
Lleno
los siguientes juegos:
MANO DERECHA
Clarín de Campaña 8
Clarín Claro 4
flautadoS
Corneta
Violón
(Ytava
Docena
Nazardo 17 a.
Quincena
Decinovena
Lleno
Clarín d~ Eco.
Necesita una reforma profunda y la colocación de todos los
juegos que faltan. Estarelles, de nuevo, hizc un pésimo trabajo.
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61. 3. EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE
SAN PEDRO
Esta parroquia contaba con órgano desde el siglo XVII.
Las cuentas de 1760 citan el salario del organista Manuel Magda]eno,
en el que participa la poblaciones parroquial: “It. que pagó a Manuel
Magdaleno, organista, por su salario del año pasado de sesenta,
ajustada tal cuenta de lo que pagan los parroquianos, que son catorce
reales cada uno, ciento treinta y cuatro reales y doce maravedís” ~
El entonador, Francisco Martíjiez, tiene una asignación al
año de una fanega de trigo, pagada en metál co, por el equivalente de su
precio en el mercado ‘.
Los reparos son insignificante; en los años 1768, 1771 y
1786 ~O.
Durante el siglo XIX los reparos en los fuelles son varios:
1817, 1833, 1847, 1860, 1865, 1867, 1879, 1880 y 1882. El
carpintero Valdecantos es el autor 1~.
6) A.D.O.—5. Yanguas. Libro de Carta—Cuenta de la parroquia de San Pedro
(1760-1886), Date 1760, s.l.
9) Ibid., Beta 1770, s.l.
10) Ibid., Date 1768, 1771 y 1786, sÉ
ll)Ibid.,f2159v.,192v.,196v.—197,211,222,224v.,227v.y
Date 1879, 1880, 1882 y 1884, st
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Las puestas a punto o cuidadcs a partir de 1885 son más
esponidicos. El abandono es sinónimo de irutilización. El derrumbe de
la iglesia se encargó del resto.
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EL ORGANO DE LA PARROOUIA
DE YELO
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62. 1. INTRODUCCION
Cien-a el orden alfabético el órgano de Yelo. Perteneció a la
diócesis de Siguenza, por lo que trabajó un organero de la misma, Juan
Francisco Verdalonga. Es una de las tiltima; empresas emprendidas por
él, a comienzos del siglo XIX. El año 180C arregla el órgano de Budía
y un año después compagina éste, con los trabajos de afinación en Casa
de Uceda y posteriormente en Loranca de Tajuña y Arcos de Jalón ~.
Así cierra una magnífica carrera, como artesano de órganos, entre las
provincias de Guadalajara, donde reside, y Soria.
62. 2. LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCION
Las cuentas parroquiales del ~ño 1797 marcan los pasos
preliminares para la construcción de un órgano, cuyo final acontece en
1801 .Y comienzan así: “Mds cuarenta reales vellón, que costó la
licencia para hacer el órgano, con inclujión del pedimento y papel
1) MARCO MARTI NEZ, JA.:’ El órgano histárico pp. 190— 191.
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sellado”. La visita del organero para colocar el órgano en el sitio ideal,
costó “curenla y ocho reales y veinte y tres naravedís” 2
Aquí el pago del instrumenlo se hace sin plazos. Al
organero dan 9.900 reales, que el Mayordomo hizo efectivos en la
ciudad de Guadalajara; 186 reales del transpone de las piezas; 697 de
las estancia y manutención de Juan Franciszo y cuatro oficiales durante
veinte días, puesto que contaba con un numeroso taller de aprendices;
2.000 reales que pagaron a Antonio Díez, ecultor de Medinacelí, por la
caja del órgano; 142 reales que importó traerla desde dicha ciudad y
colocarla; 117 reales de las tablas y cenar la máquina de los fuelles, la
cerraja para la puerta y teclado; y 1700 reales para el dorado y pintura de
la misma. El Maestro de la Colegiata de l4edinaceli dio por buena la
obra 3. En la tapa del secreto derecho figura la inscripción del artífice:
“LO puso Don Juan Francisco Berdalonga, Maestro organero de la
ciudadde Guadalajara, año de 1801”.
2) A.D.0—S.:’ Yelo. Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1727—1853)”, Data
1796-1797, sf1
3) Ibid., Data 1798—1800, sÉ
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62. 3. REPAROS
A partir de ahora debfa cuidar;e, como una pieza expuesta
al deterioro por el mismo uso. En 1801 instalan unos barras de hierro
de los registros nuevos yen 1810, Juan García, organero de la Catedral
de Sigilenza. “apoyé y refinó” el órgano, como consta en la tapa del
secreto derecho, aunque en los libros de Cuentas figura sólo como
“Maestro de la Catedral de Sigdenza” ~
Otros reparos son de los años 1815, 1818 (de una
afinación), 1822, 1826 y 1827 (de arreglar los fuelles, con la cigueña
de dar aire), 1828, 1832 y 1848 ~. En esta última gastan 360 reales de
vellón con un maestro organero por “el apw del órgano y compostura
de la móquina de los fuelles”, y 69 reales y 18 maravedís, que
importaron “el herraje, Maestro carpintero, madera gastada, yeso y
sogas para las palancas, por haber mudada la mdquina de los
fuelles” 6
Finalmente, en 1915, Pedro Alcolea y su hijo Enrique.
última generación de organeros del pueb o de Alique (Guadalajara).
“arreglaron este órgano”, como aparece en el lado izquierdo de la cama
4)Ibid.,Datal8Ol-1802y1809-1812,s.É
5)Ibid.,Datal8l4-1816,1816-1818,1820-1822, 1824-1826,1826-
1828, 1828-1830, 1832-1832 y 1847- 1849, st.
6) Ibid.
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del secreto, firmando con el apellido Aleolurs ~. En 1938 sigue
funcionando con normalidad, gracias a e~;tos reparos ~. En 1981 fue
restaurado, con muy poco esfuerzo, al estar completo y casi intacto.
62. 4. LA CAJA
Es un órgano de reducidas dimensiones ( 212 x 1’28 x 5
metros ), a base de elementos clasicistas, con una decoración simple,
construido por el entallador de Medinaceli, retardatario, que utiliza
elementos rococós, especialmente en el remate.
La fachada es poco sinuosa, si exceptuamos las cuatro
columnas corintias, que separan los tres ca] les de los tubos del Pautado
de seis palmos y medio. Abunda el color rcjo dentro de los frisos de los
cuerpos. En el cuerpo inferior, se repite el esquema acostumbrado:
sencillez, a base de lineas geométricas, con decoración vegetal dorada.
El espacio del teclado aparece más escondido, dificultando la acción con
los tiradores. Los laterales se cierran con ura rejilla.
7) DE GRAAF, O.: Fichas , Velo, Febrero, 1978.
8) A.P.YE:” Libro de Cuentas (1929— 1979)”,Inventario de 1938, s.l.
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62. 5. DESCRIPCION TECNICA
En la fachada hallamos 21 tubos del flautado, 6 repartidos
en los lados y 9 en el centro. La lengúetertx está dispuesta en dos filas.
La superior del Bajoncilo, en la forma típica para este registro de V
invertida, y el Clarín al revés, en la fila inrerior.
EJ teclado es de octava corta, esilocado en ventana y partido
en C #‘. Las teclas son las del primilivo órgano, con adornos
incrustados de boj en forma de túángulos y puntas de flechas, rematada
por un cfrculo. No tiene teclado pedal.
A la izquierda se halla el fuelle de cuña de 1 70 metros de
largo, 64 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto, con seis
pliegues, alimentado por otros dos, movido; por una manivela.
El secreto es de pino de metro y medio de ancho, con las
válvulas de 16 centímetros de largo y con una anchura muy pareja, entre
los diferentes Do de las octavas, 23 certímetros el primero y 23
centímetros el quinto. Los juegos existentes son:
BAJOS TIPLES
Bajoncillo 4 Clarín 8
Flautado 4 Hautade 4
Violón 8 Corneta 5h.
Docena Violón 8
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Quincena Docena
Lleno 2h. Octava y Quincena.
Los Timbales son accionados por una pisa en el lado
derecho del taclado y están en la parte posterior del instrumento, en
secreto apane. Desde aquí se puede leer a inscripción de la parte de
atrás del secreto: “Juan Francisco Berdalon, ja hizo este órgano”.
La composición de la Corneta es de 4-2-2-2 2/3 y 1 3/5 y el
del Lleno,C= 11/3-1 vcis’4-2, aunque 108 dos estaban diseñados para
tener una fila más. En tablón elevado están 13 tubos del partido derecho
del flautado. Para la primera octava del Violón ocurre lo mismo, hecho
en madera para los bajos y en metal tapado para los tiples. En la mano
derecha , en el lugar de la Docena han dejado espacio para otro juego,
no insertado.
Es una pena que tan hermoso órgano no pueda ser
utilizado en un pueblo sin casi habitantes y que en la reconstrucción del
año ochenta no instalaran un motor-ventilac or.
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ORGANOS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA
DIOCESIS DE OSMA, ACTUALMENTE EN LA
PROVINCIA DE BURGOS
AGUILERA, LA): Convento de San Pedro
Regalado
Vente encontró un órgano del siglo XVIII, hoy
desaparecido.
En laactualidad hemos encontmdo un órgano-armonio de la
casa Alexandre, pére et fils, París, titulado: “Orgue a mains double<es”.
Parroquia
Vente también conoció el desaparecido órgano: “In tite
parish church tite organ case has been rrcznsferred to en altar (Very
interesting); tite conduct- bloc/cv now serve cts seat” ~.
ARANDA DE DUERO: Parroquia de San Juan
Construido por Julián Azuara, es uno de los mejores
ejemplos de la zona ribereña del río Duero. Así consta en el secreto
1)VENTE, VI. A.:” Organs in Spain... “, en “[HE aRCAN”, n2 143, p. 161
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izquierdo: “Se hizo este órgano por Julidjz Azuara, maestro organero,
siendo cura don José de Guardo, año 1841”. La disposición obedece a
los esquemas del órgano ibérico, octava corta de 45 notas, partido, en
ventana, seis pisas enganchadas a la primera octava del teclado manual
y una más para el sistema de eco.
Composición:
BAJOS
Quincena (Vacío)
Ueno (Vacío)
Bajoncillo 4
Oflava
Violón
Flautado 13
TIPLE;
Clarín cn eco (Vacío)
Clarín 3
Otava
Violón
Flautado 13
Lleno (‘/acio).
Ha sufrido una reforma recientemente, eliminando dos
juegos en cada parte y sustituyendo los fuelles originales.
Iglesia de Santa María
Encontramos una referencie. en Vente, de los años
cincuenta.~ “Very fine case. Instrumen¡ built by Antonio Ruiz
in 1781”2.
2) Ibid., p. 156.
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Actualmente quedan los restos de la caja de comienzos del
siglo XIX, sin signo externo de la lenglieteria exterior, de tubos y
secreto. Poseía cuatro octavas de extensión, 13 pisas para el pedal, seis
registros en el partido de mano izquierda y siete en el de derecha. Franz
Arold lo reformó, sin llegar a acabarlo, en 1962. Dejó un órgano
expresivo, desmontó el secreto y los tubos. Abandonó la empresa sin
terminar la reconstrucción.
Santuario de Nuestra Señora de las Viñas
Organo del primer tercio del siglo XIX, obra probablemente
de Julián de Azuara, dato que no podemos confirmar al no poder abrir
el secreto.
Octava corta, con teclado no original.
Composición:
BAJOS
Bajoncillo 4
Violón 13
Flautado 13
TIPLES
Clarín E~
Clarín en eco
Flautado en octava
Violón
Flautado 13.
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FUENTESPINA
Organo de 1743, construIdo por Manuel Miguel Sancho,
vecino de Peñafiel, tras solventar el litigio planteado por los organeros
Gabriel López Ortega, también vecino de Peñafiel. Martín de Resa
acompaña a Francisco Ortega para la tasación del instrumento ~.
No se conserva la inscripción del secreto. Ha sido
restaurado recientemente por Miguel Angel Avendaño, con la siguiente
composición, para el teclado de 45 notas, partido y nueve pisas:
BAJOS TIPLES
Orlos Dulzayna
Bajoncillo Trompela Magna
Flautado 13 Clarín
Ostava flautado 13
Trompeta Real Trompela Real.
Violón Corneta Magna
Docena Violón
Quincena Octava
Decisetena Docena
Decinovena Quincena
3) APi?:” Libro de Documentos de interés ‘, n~ 6, s.l.
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Lleno en 22 a.
Címbala
Llenoen 12a
Cimbala.
GUMIEL DE IZAN
El actual órgano fue comprad3 en 1743 a Manuel Miguel
Sancho, organero de Peñafiel, por la cantidad de 7.900 reales ~
sustituyendo al antiguo, que lo reparó, ifinó e instaló dos nuevos
fuelles Quintín de Mayo en Mayo de 1647 ~. Había 9 juegos partidos:
flautado 13 3lautado 13
~Xtaxa EXtava
Docena
Quincena
Lleno
Trompeta Real
Bajoncillo
8 Contras
Docena
Quincena
Lleno
Vrompeta Real
Corneta Magna 6 hileras
Corneta en Eco de 5 hileras
clarín
Octava corta, 45 teclas y fuelle moderno con bomba.
4) PALACIOS, Francisco :“ Breve ibscripcién ib la iglesia ib Santa
Marte de la villa de Gumiel de IzAn “, En ‘BOLETIN FERNAN
GONZALEZ”, n2 IDO, Burgos,1949, p. 482.
5) AH.PS.:’Protocolo “, Caja 3078, Vol. 5263, sÉ
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El estado actual es totalmente <desastroso6
PENARANDA DE DUERO
Lo cita Kastner como un instrumento del siglo XVIII 7.
El órgano tenía doce juegos para ambas manos. Está en
proceso de reconstrucción, al encontrarse, desde hace unos años,
totalmente inservible. Los restos de la caja ~stánen una dependencia del
convento de Madres Concepcionistas de la misma localidad. Allí hemos
encontrado las etiquetas del partido de mano derecha: Trompeta, Clarín,
Oboe, Octava, Corneta en Eco de 5 hileras, flautado de 113, Docena,
Quincena, Dulzaina, Decinovena, Violóri y Lleno. La composición
propuesta por el organero-restaurador, Miguel Angel Avendaño, es la
siguiente:
BMOS TIPLES
Rautado 13 Flautado 13
Violón Violón
cktava O.iava
6) GRAAF G.A.C. de :“ Fichas... Febrero, 1978, sp.
7) KA$TNER, Santiago “ Orgpnos mitigues en Espaila y Portugal
en “MISCELANEA EN HOMENAJE A MONSE~OR HIGINIO ANCLES”,
Vol... 1, Barcelona,l 961, p. 440.
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Docena
Quincena
Decinovena
Lleno 3 h.
Trompeta Real
Bajoncillo
Violeta
Docena
Quincena
Decino’ ‘ena
Lleno 3 h.
Trompeta Real
Clarín de Batalla
Clarín Claro
Corneta Sh.
Clarín de eco.
Tiene 12 Contras y teclado de ¿5 notas.
Convento de Madres Concepcionistas
Existe un órgano en la clausura. En la tapa del secreto
izquierdo figura esta inscripción: “Marcial López de Cadiñanos. Se hizo
año de 1879”. Y, en la otra tapa escribieron a lápiz: “Peñaranda. Abril
12 de 1879”.
Se trata de un órgano del Siglo XVII, modificado
sustancialmente en los secretos y en la parte inferior de la caja, muy
semejante a la de Toro, del año 1666. La mayor parte de la tubería es
del siglo XVII 6.
6) GR.AAF, G.A.C. :“ Proyecto de restauración”, 20-HX— 1982, sp.
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En la reforma ampliaron el número de notas hasta 54. Al
mismo tiempo. desplazaron los 12 primeros tubos del Violón al lateral
izquierdo del órgano, y modificaron el antiguo fuelle de cuña con su
entonadera. En laactualidad está inservible, por la pérdida de aire.
Manuel Lépez era vecino de Briones (Logroño). En 1854
repara el órgano de la abadía cisterciense de Vileña (Burgos) y cuatro
años después el de la parroquia de Lerín (Navarra).
La composición del órgano es:
MANO IZQUIERDA
Lleno3 h.
Diez y novena
Quincena
Docena
Violón
Flautado 4’
Clarín 4’
S4ANO DERECHA
Lleno 3 h.
Diez y novena
Quincena
Docena
Violón
flautado 4’
Clarín Claro 4’.
ROA DE DUERO
También figura en las anotaciones del genial musicólogo
afincado en Lisboa, como un órgano del siglo XVIII ~.
9) Ibid.
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El desaparecido órgano procedía del monasterio de La V¡d,
traído en 1842. La colocación supuso a la fábrica 1600 reales 10•
Descansaba en el lado del Evangelio, con una hermosa caja y dos
juegos de lengiieteria.
VID, LA)
Son varios los órganos que ha habido en el monasterio de
Nuestra Señora de La Vid. El primero fue reformado en 1786 por
Antonio Ruiz Martínez, quien sustituye la Dulzayna por “el Clarinete”
de mano derecha y la Violeta en la izquie¡da, además de hacer un juego
de Ripieno de tres hileras que acompaña a Lleno de idéntico número de
tubos. Tras su reforma, el órgano tenía esta configuración sonora:
Clarín-Violeta, Trompeta Magna-Bajonci ¡lo, Flautado, Corneta, Clarín
de Ecos, Octava tapada, Docena, Quincena. Decinovena, Lleno,
Ripieno y Trompeta Real ~ Este órgano fue a parar a la colegiata de
Roa después de la exclaustración. El monastrio adquiere uno nuevo en
la segunda mitad de siglo, que también ha sido desmontado. Venre
pudo contemplarlo, allá por los años cincuenta, cuando adn funcionaba.
10) ZAMORA, Florentino : [a villa de Rna , Madrid, 1965, p. 305.
11) A H N : ‘Escritura de obligación de hacer el órgano del Monastrio
Premostratense de Nuestra Señora de La VII, por Antonio Ruiz
fiar tinez”, Sección Clero, Legajo ~g 1390, s.l.
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V ADOCONDES
La nota del secreto
maestro organero en Burgos. el
BAJOS
NoIi me tangere
Silencio
Bajoncillo
Trompeta Real
Chirimía
Decinovena
Quincena
Otava
Violón
flautado de 13
izquierdo dice: “Mefecil Joseph Ruiz,
año 1825”. La composición es:
TIPLES
Trom¡xta Real
Clarín Pardo
Clarín Claro
Corneta
Quincer La
Nasardo
Oztava
Violón
Eco de Clarín
Flautado de 13.
El teclado es de octava corta (45 notas) completamente
moderno. Hay ocho pisas enganchadas a la primera octava del teclado
manual y una más para accionar el sistema de ecos. Al mismo tiempo
que instalaron el teclado, rasgaron los tubos de la lenglieterfa para
afinarlos. La caja es de estilo neoclásica.
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64. A MODO DE CONCLUSION
La abundancia de datos, fechas y documentos, no nos
autoriza para establecer unas conclusiones definitivas sobre la organerfa
castellana, y más en concreto, sobre la soriana. Justo en el momento de
redactar estas líneas, ha aparecido un nuevo legajo entre los fondos
capitulares de la catedral de El Burgo de Osma.
Poder datar o encuadrar de:itro de los limites espacío-
tiempo a cualquier artífice es una labor arduo difícil. Cualquier trabajo
ofrece nuevas facetas, y abre nuevos horizontes al estudio de la
organería en España.
De los ochenta y seis ejemplares catalogados, sin contar los
instrumentos desmantelados a lo largo de los siglos XVI y XVII,
quedan en la actualidad cincuenta y do; órganos, fruto de la fuerte
ilusión de mecenas, organeros, escultores y organistas.
El resultado final es la tMal ausencia de órganos
renacentistas y del primer barroco. Los d3s más “ancianos” son los de
Deza, construido por Francisco de Sesma en 1707, con las
características propias de los órganos de Correa de Arauxo, y el
malogrado de la parroquia agredeña de Nuestra Señora de Magaña,
salido del taller de José de Mañeru en 17(19. A continuación, damos un
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salto cuantitativo, que va desde mediados del siglo XVIII a comienzos
del siglo XIX, coincidiendo con el periodo de mayor esplendor de la
organeria en España. A partir de entoncc s, la indefinición preside la
organerfa sonana.
Hoy en día suenan los órganos de la parroquia de Nuestra
Señora de los Milagros, de San Miguel y el del convento de
Concepcionistas, en Agreda; Catedral, Seminario Diocesano y convento
del Carmen, de El Burgo de Osma; parroquia de Deza; Gómara;
Noviercas; San Leonardo; Concatedral ce San Pedro, convento del
Carmen, ‘y convento de Santo Domingo, en Soria; parroquia de Vinuesa
y parroquia de Yelo. Un total de 16 instrumentos.
El órgano ha jugado y juega un papel fundamental dentro
de la música religiosa en las catedrales, colegiatas y parroquias, tanto
como instrumento solista , como instrumer to acompañante del canto, a
pesar de los momentos de esplendor y de decadencia. El aspecto
económico marca el hilo de los acontecim entos. Especialmente, en el
siglo XIX se abren unas heridas difíciles de curar.
La organerfa en Soda corre pareja a la de otras provincias;
participa de las vicisitudes del momento; es lugar de trabajo de los
maestros madrileños. De Avila, Mendoza, etc.; espacio para asistir a los
acontecimientos innovadores de los organeros lerinenses, Mañeru,
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Tarazona, etc., llevado a los resultados finales de la mano de
Echeverría, Verdalonga, etc.; y también la provincia que acoge la
vitalidad constructiva de los Sánchez, San Juan, Salazar, Azuara, etc.
La orientación establecida en cl siglo XVI se va diluyendo
por el quehacer de los maestros organeros ‘le siglos posteriores. Sólo el
siglo XIX supone un parón. Querer supe mr esta crisis de identidad
trajo la pérdidade personalidad para la orhanería, movida por la fuerte
influencia extranjera. En nuestros días, parece que hemos superado
tanta confusión,
En un segundo plano aparecen los actores cotidianos, los
clérigos, reunidos o noen cabildos, y los organistas. Aquellos son los
promotores o agentes pasivos en la consirucción del órgano, con la
fórmula estereotipada del contrato. Son los mecenas, asesorados por el
contable o Mayordomo, los impulsores dc tan bello arte. En el siglo
XVIII cualquier pueblo tenía un órgano aiistido por el organista, que
era a la vez sacristán y ejercía la labor de maestro. Ellos son los
depositados del saber musical. No sólo se les confía la faceta de tocar,
sino que desempeñan la laborde asesoramiento, de manera especial en
las catedrales. Cabe destacar los nombres dz Sebastián Durón, Joaquín
Beltrán y Damián Sanz, entre otros.
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Los arquitectos no jugaron t n papel decisivo, a excepción
de Bernasconi, silo tienen los entalladores, tallistas, mazoneros y
doradores, profesiones relacionadas con la organería. Todos pertenecen
a gremios familiares, extendidos por dife rentes zonas, dispuestos a dar
albergue a la maquinaría del órgano y embellecer la austeridad de la
talla. Obedecen las condiciones impuestas por el organero. Primero es
el instrumento. La caja está función de ésle.
El formato varía en función del espacio arquitectónico y del
gusto estético imperante. El mueble es una referencia para datar la
antiguedad del instrumento, que en muchos casos no coincide. La
fragilidad de los elementos, provoca múlt píes reformas.
Otras profesiones tienen cabida en el mundo de la
organería. Nos referimos a los artesanos 1 xales, encargados de llevar a
cabo los reparos, carpintero, herrero y platero. Un lugar especial de
atención: los fuelles.
No podemos olvidar la primacía de los pueblos del Sur de
la provincia. Casi todos pertenecieron a la diócesis de Sigtienza.
Suponen casi la mitad de los órganos cata. ogados. La diócesis de Osma
fue más pobre, a excepción de la catedral, principal foco, que contó con
los más renombrados organeros.
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Muchos órganos esperan la pronta puesta en marcha. Es
una tarea difícil. Los pueblos están des hiabitados, la restauración es
costosa y los organistas escasean.
Somos conscientes de la importancia de nuestro
patrimonio, de la riqueza existente. Abrinios una puerta a la esperanza:
“Al glorioso pasado del órgano hispano 1zoy debe sumarse el brillante
presente” ~. Desde hace unos años ha surgido un interés por el
instrumento, una mayor concienciación por los valores musicales. Un
mejor conocimiento de la historia de nuestro órgano traerá consigo un
mayoraprecio a él.
Cada órgano es un pieza importante y un valioso testigo de
la cultura de los pueblos, que merece la conservación y recuperación,
del que España, y sobre todo Sofia, es rica en ejemplares e historia.
1) BONET CORREA, A.:’ El Organo Español. Actas del II Congreso
p. 7.
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ARCHIVO PARROQUIAL DE AGREDA
LEGAJO SUELTO
‘La comísion nombrada por el Ayuntamiento y Junta
de vecinos, convocados con el objeto de trasladar Nuestra
Señora de los Ntilagros a la Iglesia de San Agustín...,
sino también avanzar a el cálculo prudencial de gastos
que podria :mportar el adorno de la Iglesia, menos costoso
y aún imprescindible, para que pueda darse un culto
decoroso a la Imaren..
Obras necesarias y presupuesto de su importe...
Corno que el antiguo facistol sin adorno presentarla
una vista deforme, impropia e irregular, para que menos
chocase, convendÑa colocar en med.o un facistol, enfrente
y mirando a el Altar Mayor un retablo, y cortando la
parte de barandilla que ocupaba el Organo y cerrándola
toda, siendo el facistol y retablo de otra iglesia,
no bajaría de ochocientos reales - 800
El Organo debería fijarse er. el coro nuevo a mano
derecha, entrando a él por el Altar Mayor y sobre la
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escala que se hiciese en la Sacristía, cerrándolo con
una barandilla de hierro o de palo, delgada, pintada
de color de hierro. La comunicación la tendría por la
misma sacristía con otra escala y siempre que se trasladase
el de la Virgen. La obra no bajaría de doce mil reales,
y de mucho mayor importe, si se comprase nuevo o usado
de mejores voces y correspondiente a la Iglesia. 12.000
Arbitrios y medios para cubrir el presupuesto:
rAcotaciones de unas fincas o terrenos,
de Asreda percibiría el 50 % deL total por
por cuatro años de arriendo
El Ayuntamiento daría la mitad de lo que
rdarqués de Velamazán por pastar en sus terrenos.
Matar cerdos para el consumo.
Pifa de 6000 reales, en tres partes)
... Total de Arbitrios
Total del presupuesto
la villa
el ganado
paga al
33.300
40.100
6.800”?‘altan
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‘Obteniendo el permiso del Señor Marqués de Velamazán,
como patrono, y del Señor Gobernador Eclesiástico, entiende
la comisión que con los medios propiestos podría realizarse
el proyecto y se complacería seguramente, si con sus
trabajos hubiese correspondido :~ llenado los deseos
del Ayuntamiento y Junta, que le ha honrrado con tan
singular confianza.— Agreda, 27 Ce Noviembre de 1842.—
Francisco de Paula Calvo.— Agust5n Muñoz.— Andrés Sanz
de Robles,— t4anuel Lavilla”.
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“El Secretario de esta Junta
Certifica: que en la Secretaría de su cargo, resulta
unido a el expediente de construc:cion del nuevo órgano,
una carta, que copiada a la letra dice así:
Carta.— Burgo de Osma 20 de Noviembre 82: Sor,
On. Pascual Hernández, muy Señor mío y compañero, tengo
a la visca su favorecida y, en vista de su contenido,
debo decirle que le doy las más expresivas gracias por
haberse acordado de mi, pero mis achaques y muchos años
no me permiten ponerme en camimo en lo más vigoroso
del invierno, si hubiera sido en Marzo o Abril, hubiera
tenido mucho gusto en complacerle y tener el gusto de
conocerle y ver al buen Roqués, que es conocido de antiguo;
hasta me hubiera alargado a hacer una visita al Sr.
Marrodán, pero no me atrevo, pues aún me resiento de
una pulmonía que tuve el año pasado por ahora. Si en
alguna otra cosa puedo complacerle, puede mandar a S.S.S.
y Capellán que S.M.B. Damián Sanz.
Y por acuerdo de la Junta expido la presente, que
firmo en Agreda a veinte y cuatro de Noviembre de mii
ochocientos ochenta y dos.— Francisco Alonso.— Visto
Bueno,— El Presidente: Pascual Hernández’.
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“Hay un sello de la Junta.— Tirazona 30 de Noviembre
de 1882.— Esta con la certificación que se acompaña,
autorizamos a la Junta para que atitorize lo conveniente,
a fin de que se acceda al reconocimiento y aprobación
del Organo por persona competente •i juicio de la misma.—
Por acuerdo de SM. El Obispo mi Señor.— Eusebio Sibelo,
Canónigo Secretario.”
“Excelentísimo e Ilustrísimo Sefor.
Invitado Don Damián Sanz, para el reconocimiento
del nuevo órgano, según lo dispu:;o Vuestra Excelencia,
con fecha 15 del presente mes, no ha podido aceptar
por sus achaques, como se enterará Vuestra Excelencia,
en la Certificación adjunta:
Proescrito.— El día del reconocimiento nos apresuramos
a participar a Vuestra Excelencia la negativa del Señor
Sanz y, aunque nos consta que en Zaragoza hay muy buenos
peritos facultativos para el caso presente, ahora no
es posible resolver sin que nuestro digno Prelado lo
disponga.
Dios guarde a V.E. muchos años. Agreda 27 de Noviembre
de 1882.— Excelentísimo e Ilustrísimo Señor.— El Presidente:
Pascual Hernández.— Por acuerdo dc la Junta.— Francisco
Alonso, Secretario,— Excelentísimo e Ilustrísimo Señor
Obispo de Tarazona”.
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Hay un sello de la Junta.— “Necesitamos esta Junta
de un perito facultativo, para el reconocimiento y aproba-
ción, si procede, de el Organo cue acaba de construir
en el Templo parroquial de Nuestra Señora de los Milagros
de esta villa; y teniendo noticia que Usted reúne las
condiciones y conocimientos necesarios al efecto, se
le invita por el presente, para que, si sus ocupaciones
se lo permiten, se persone con dicho objeto en esta
localidad, lo más pronto posible. De todos modos, sírvase
Vd. poner al margen de esta comunicBción lo que resuelva.—
Dios guarde a Vd. muchos años. Agreda 3 de Diciembre
de 1882.— El Presidente: Pascual Hernández.— Por la
Junta: Francisco Alonso, Secretario,— Sr. Elías Villareal,
Maestro de Música de Zaragoza
Al margen se lee: “Acepto y me personaré en esa
el 10 por la tarde.— Zaragoza 6 Diciembre 1882.— Elías
Villareal”.
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En la portada pone: + (20 gs.).— Hay un sello
que dice: Tarazona, l—Diciembre—1382.— Sr. Cura Ecónomo
de la Parroquia de los Milagros. Agreda.— Con un sello
del Obispado de Tarazona.— »Tarazna, 14 de Febrero de
1881.— Vista y tomando en consideración que, para mayor
esplendor de las funciones religiosas, es de absoluta
necesidad la adquisición de un Lrgano que corresponda
a la grandiosidad del templo d~ la Santísima Virgen
de los Milagros, concedemos nuestro permiso y licencia,
para que, por la Junta exponente, se adquiera con las
formalidades y seguridades debidas el órgano, según
se solicita, debiendo la Junta darnzs cuenta de su realiza-
ción y de la cantidad que en Bilo invierta.— Cosme,
Obispo de Tarazona.— Por mandato de su Excelencia Ilustrísi-
ma el Obispo, mi Señor.— Eusebio Sibelo, Canónigo Secreta—
rio.
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA
CAJA 1871, VOLUMEN 2815. A~0 1864. Ps. 482—485v
NOTATIO: BOTIJA JADRAQUE, Arcadio. AGREDA
“Folio cuatrocientos ochenta u dos.— 482.— E noventa
y cinco.
Contrato para la construcción de un organo por
Don I4anuel López de Cadiñanos.— Noviembre, 2 de 1864.
En la villa de Agreda, a dos de Noviembre de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mi Don Arcadio Botija,
Notario de los del Colegio del territorio de la Audiencia
de Burgos, vecino y del distrito Notarial de esta dicha
villa, y de los testigos que se expresan, comparecieron
Don Pablo Valenciano y Pubio, Presbítero, cura propio
de la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel de esta
dicha villa deAgrega, vecino de la misma, de una parte;
y de otra, Don 4anuel López de Cadiñanos, de estado
casado, Maestro organero, vecino de Briones, Provincia
de Logroño, y residente accidentalmente en esta villa,
de su conocimiento, profesión y domicilio doy fe, y
asepurundo los Señores comparecientes ser de cincuenta
y siete años de edad, hallarse en el pleno goce de todos
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los derechos civiles, con la libre administración de
sus bienes y con la capacidad para celebrar esta Escritura
de compromiso y obligación, y el primera con la correspon—
d:ente autori/482v/zación del Excelentísimo e Ilustrísimo
Señor Obispo de esta diócesis de Tarazona, y expusieron
los siguientes hechos:
El Don Pablo Valenciano que, siendo de
necesidad el sustituir
de su Parroquia de San
del culto divino, acudi
Obispo, solicitando su
enplear los fondos de la
en un organo nuevo que
por su Excelencia. Que,
conferencias con el otro
de Cadiñanos, quien se
nuevo para la expresada
por un órgano nuevo el organito
Miguel, para la mayor ostentación
ó a dicho Excelentísimo y Señor
licencia y consentimiento, para
fábrica de dicha Iglesia Parroquial
le ha sido concedida y otorgada
con este fin, ha celebrado varias
compareciente, Don Manuel López
compromete a construir un órgano
Parroquia de San Miguel de esta
villa, de las dimensiones y condiciones siguientes:
Primera.— Se compromete a construir el
uno o dos secretos, con maderas de pino y
todos los movimientos sólidos y sin reparo alguno.
Segunda.— Una reducción nu?va, que bajarán
órgano
nogal,
absoluta
con
con
las
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barillas a plomo a el teclado, e igualmente las de los
secretos a la reduccion.
Tercera.— Un teclado nuevo, las uñas de hueso y
los sostenidos negros, el marco de nogal. El teclado
principiará en Do grave y subirá hasta Fa agudo, que
componen cincuenta y cuatro teclas.
Cuarta.— Uno o dos fuelles crecidos /483/ y otros
dos pequeños, que comunicarán el aire a los grandes
a péndula.
Quinta.— Una caja lisa, correspondiente al órgano.
Sexta.— Doce contras de a veintiseis palmos, la
más grande; y las demás, a propcrción del diapasón en
síntonos, con secretos nuevos y todos los movimientos
en debida forma.
Séptima.— El órgano llevará en lo exterior Trompeta
Batalla, Bajoncillo de Mano Izquierda, Trompeta Magna
y Clarín de mano derecha. En la fachada Flautado de
trece de ambas manos, los cuattro caños más bajos serán
de madera. En lo interior, Flautado Violón. Este será
de madera, y de mano izquierda, Octava, Docena, Quincena,
Diez y novena y Trompeta Real, és:os han de ser de mano
izquierda. Y de mano derecha llcvará Flautado Violón,
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Octava, Docena, Quincena, Diez y novena, Trompeta Real.
Corneta de cinco caños por punto y Clarín en Eco, todos
completamente bien construidos y acabados.
Octava.— La Trompeta Batalla y Clarín abrirán con
una rodillera y la Trompeta Magna con otra rodillera
y el registro del Flautado con un tirador abrirán ambas
manos.
Novena.— El organito que en la actua/483v/lidad
tiene dicha Iglesia sera para el Maestro organero, aprove—
cnando de él todos los materiales que sean útiles para
el interior del órgano nuevo, y lo sobrante también
será para el dicho Maestro Organero.
Décima.— Los gastos que se jcasionen para arreglar
el sitio donde el organero haya <[e colocar el que ahora
se trata de construir, será de cuenta del Señor Cura
Párroco con los fondos de la fábrica de la Iglesia.
Undécima.— Concluido que sea el órgano, será entregado
con una buena afinación, y el Seilor Cura propio mandará
reconocer la obra a persona inteligente que él tenga
por conveniente para la aprobación de la obra.
Duodecima.— Que el precio del órgano será el de
trece mil reales vellón, pagadercs en esta forma: tres
mil seiscientos sesenta y seis reales sesenta y seis
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céntimos en el acto de otorgar la obligación; igual
cantidad, a tiempo que esté trabajando; otros tres mil
seiscientos sesenta y seis reales sesenta y ocho céntimos,
concluido que sea el órgano y reconocida y aprobada
las obras; y los dos mil reales restantes, en dos plazos
icuales, que vencerán en los dos años siguientes a la
~erminacién del órgano, siendo ie cuenta del Maestro
Crganero dar /484/ un repaso de afinación general en
cada uno de dichos dos años, al tiempo de pagarle los
~tazcs.
Cuyas condiciones han sido aceptadas y por el Señor
Compareciente, Don Pablo Valenciano, quien por su parte,
despues de haber conferenciado ccn el Don Manuel López
de Cadiñanos, han convenido en las siguientes:
Que la construcción del órgano ha de tener lugar
en el término de nueve meses, a contar desde esta fecha.
Que todos los materiales que se empleen en el órgano
han de ser de buena calidad, empleándose maderas secas
y metal de estaño y plomo con la liga correspondiente.
Que, st por enfermedad, imposibilidad y cualquiera otras
causas, independientes a la volunzad del correspondiente
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Oca Manuel López de Cadiñanos se suspendiense la obra
después de principiada, y no puc[iera continuarla hasta
dejarla acabada, según se expresa en las condiciones
puestas por él mismo, él o sus iterederos podrán buscar
de su propia cuenta un maestro organero que la concluya
y, en otro caso, se obliga a (¡uedarse con todos los
materiales que hubiera empleado, /484v/ y a indemnizar
a la fábrica de dicha iglesia Parroquial de todos los
desembolsos que hubiera hecho, los gastos y perjuicios
que pudieran ocasionársela con sus propios bienes, cometién—
dcse para el cumplimiento de este contrato a la jurisdicción
de esta villa, Y por último, que el sí del reconocimiento
que se practicase, después de concluido el órgano, resultase
que se había faltado a cualesquiera de las condiciones
que quedan consignadas por el ]4aestro Organero, será
de su cuenta todos los gastos, para subsanar todos los
defectos que contenga.
Y deseando que este convenio conste de una manera
fehaciente por este público instrumento en aquella vía
y forma que más haga lugar su derecho, Otorgan el Don
Manuel López de Cadiñanos, que ~e compromete y obliga
a construir un órgano nuevo con las condiciones y requisitos
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que expresan las condiciones contenidas en esta Escritura,
y a colocarlo en la Iglesia parroquial de San Miguel
de esta villa, siendo de su cuenta los materiales y
jornales que se empleen en su construcción y colocación.
Y el Don Pablo Valenciano se compromete y obliga a satisfa-
cer y pagar al Don Manuel los trece mil reales vellón,
en que se ha con—/485/venido y en los plazos señalados,
sin excusa ni pretesto alguno y en buena moneda, y a
proporcionarle sitio en la Iglesia de San Miguel Arcángel
de esta villa en que cómodamente pueda ir colocando
el órgano, abonándose por el misrio los gastos que sean
necesarios para proporcionar dicho sitio. Y cumpliendo
con lo establecido en la condición décima segunda, entrega
en este acto al Don Manuel López de Cadiñanos y éste
recibe en monedas de oro los tres mil seiscientos sesenta
y seis reales sesenta y seis céntimos, a mi presencia
y la de los testigos de que doy fe, y, como pagado y
satisfecho de dicha suma, le otorga carta de pago y
el más eficaz resguardo que a La seguridad convenga.
Bajo cuyas vases y condiciones celebran esta Escritura,
que se obligan a guardar y cumplir en todas sus partes,
y para así las notificaciones y diligencias a que pudiera
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dar lugar su cumplimiento señalan esta villa. Así lo
dijeron, otorgan y firman sus manos de los testigos
Don Pedro Abad y San Pedro, y non Lópe Abad y Gil de
esta vecindad, quienes aseguran nc tener excepción alguna
para serlo, con relación a los otorgantes, ni /485v/
a mi el Notario la enterés que li Ley les permite leer,
por si esta Escritura y a ello tienen derecho y a su
elección la Ley, yo en alta voz integramente de que
doy fe y por hallarla informada, aprobaron todos.— Manuel
López de Cadiñanos.— Pablo Valenciano.— Como testigo:
Pedro Abad.— Como testigo: López Abad.— Ante mi: Arcadio
Botija”.
ARCHIVO PARROQUIAL DE &GREDA 911
“JUNTA DE REPARACION Y ADORNO DEL TEMPLO DE NUESTRA
DE LOS MILAGROS DE AGREDA
ORGANO NUEVO. ANo de 1882
LEGAJO SUELTO
“Expediente incoado en 7 de Enero de 1881, para
la conducción de el nuevo órgano, reconocido y aprobado
el 11 de Diciembre de 1882”
“Excelentísimo e Ilustrísimo Señor: La Junta de
reparación y adorno de el templo de Nuestra Señora de
los Milagros de la villa de Agreca, tiene el alto honor
y la satisfacción, a la vez de exponer a Vuestra Excelencia
los principales hechos siguientes:
Primero: Que, como resultado de las gestiones practica-
das con conocimiento de Vuestra Excelencia... (cobro
de 16.000 acciones en el Banco dc 5. Carlos con capital
efectivo de 39.832,88 rs. Castos del cobro de dicha
cantidad es de 3.233,12 reales.
El presidente de la Junta, el Párroco, deposita
los 36.599,76 reales en el Banco de España)...
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Ahora, Excelentísimo e Ilustrisimo Señor, incansable
en nuestro cometido, observamos que cubre las muchas
ccsas que hacen falta en el templo, lo es en primer
termino , un órgano nuevo y en reacíon con el grandioso
edificio que la imagen ocupa. Para mandarlo construir,
nos encontramos con fondos y, por lo tanto, recurrimos
a Vuestra Excelencia, a fin de que se digne autorizar
a esta Junta, para que con las formalidades y seguridades
debidas, pueda contratar el órgano nuevo que se desea
y ;ue es de absoluta necesidad, y si Vuestra
Excelencia otorga la autorización, se tiene pensado
vaerse de personas competentes ‘r cree esta Junta que
ni Vuestra Excelencia ni nosotros nos veremos defraudados
en nuestras esperanzas.
Así lo suplicamos a Vuestra Excelencia, cuya vida
guarde Dios muchos años. Agreda, 7 de Enero de 1881.—
Excelentísimo e Ilustrísimo Señor.— El Presidente.—
Lucas Iturriaga y Valenciano.— Manuel Orias.— Donato
Pérez.— Patricio Alvarez.— Carlos Cabezudo.— Pero María
del Rey.— Vicente Cisneros.— Francisco Alonso.— Excelentísi-
mo e ilustrísimo Señor Obispo de Tarazona.”
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ttpresupuesto para la construcción de un órgano
nuevo, igual en registros y efictos al construido en
la Colegiata de Soria, con destino a la Santa Iglesia
de Nuestra SeFiora de los Milagros en la villa de Agreda,
por los constructores Roqués e hijoE • vecinos de Zaragoza:
l~.— Ef órgano constará de una caja o frontis de
orden gótico de buen vista, con adornos de madera tallada
y pintado en color imitación de polisanche y doradas
las tallas y molduras al mate.
2~.— Su interior const
de un juego de secretos,
que se expresan más adelante
de reducción, barillajes,
con extensión de 56 notas
naturales y de ébano los
consola, que se colocará
el organista pueda hacer f
frente al altar mayor; de
jugar con los pies los bajos
de 13 notas de Do a Do;
sean, fuelles del mejor
ará de un mecanismo compuesto
capace:; al número de juegos
de un teclado con su mecanismo
escuadras y demás tirages,
de Do a Sol y de marfil los
sostenidos; de una meseta o
delante del órgano, para que
uncionar el instrumento, dando
un tecLado pedal, para hacer
llamados Contras, con extensión
de un depósito de viento, o
sistema conocido, con otros
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des fuelles más pequeños, para impulsar al mayor, y
su movimiento de fácil manejo; y de todos los movimientos
necesarios para hacer jugar las pisas de combinación
de registros, trémolo, timbal y área de expresión.
Registros que contendra:
1~.— Flautado de 26 (16 pies), los 24 primeros
de madera y 32 de estaño 56 notas
Flautado de 13 (8 cies) en dos tiradores 56
3%— Violón (8 pies), 25 de madera y 31 estaño,
en dos tiradores 56
42• Octava 4 pies en un tirador 56
52•~ Docena (2 y 1/2 pies) en un tirador 56
62.~ Quincena (2 pies) en un tirador ... 56
79•~ Lleno de 4 puntos en un tirador .. . 56 “, 224tubos
39•~ Corneta de 5 puntos en mano derecha 31 ‘, 165
Flauta armónica en mano derecha .. . 31 notas
lOa.— Viola, 12 bajos tapados, de madera y 44
estaño en dos tiradores 56
ll~.— Voz Celeste, en mano derecha 31
12~.— Trompeta real, en eco, en los tiradores 56
l3~.— Clarinete, en eco, en un tLrador .. 56
l4~.— Voz humana, en un tirador 56
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l5~.— Trcmpeta batalla (8 pies), exterior en un
tirador 56 notas
16~.— Bajoncillo y Clarín (4 píes) exterior en
un tirador 56
l7~.— Fagot ea mano izquierda 25 25
lB~.— Oboe en mano derecha 31
Centras
Un ¿tiego de 16 (16 pies), tapado 13 notas
Un j:úego de 13 (8 pies), abierto 13
Pedales de Corbinación
l~. Para los fuertes de leng½etería exterior
• — Para el eco o expresión
32 Para el timbal
42. Para el trémolo
Pegistros de pájaros para la festividad de la Navidad.
Se omiten otras minuciosidades, tcda vez que este órgano
sera construido igual al de la Colegiata de Soria.
El importe de este órgano ascenderá a la suma de
sezenta y cuatro mil trescientos veinte reales, pagaderos
en tres plazos; el primero, al firmar el contrato o
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escritura por ambas partes; el segundo, al empezar a
montar la obra en su sitio, y el tercero a su terminación,
después de revisado por peritos inteligentes.— Zaragoza,
a 26 de Octubre de 1881.— Roqués e ¡[ijos.— Hay un sello.”
“Junta para la reparación y adorno del templo de
Nuestra Señora de los Milagros de la Villa de Agreda.
Convenio.
Mabiéndose encargado por esta Junta y con la autoriza-
ción competente del Excelentísimo y Reverendísimo Señor
Obispo de esta Diócesis a los Señores Roqués, vecinos
de Zaragoza y constructores de órganos, la construcción
de uno nuevo para la Iglesia de Nuestra Señora de los
Milagros, dichos artistas presertaron un proyecto en
documento que obra en la secretaria de esta Junt, firmado
en Zaragoza, con fecha 26 del presente mes y año, por
ID. Pedro Roqués, presupuestado en la cantidad de sesenta
y cuatro mil trescientos veinte reales íntegros, pero
que resultarán líquidos sesenta y tres mil doscientos
por diferencia, en beneficio comparativamente con el
órgano de Soria, que sirve de tipo para este contrato,
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el que, después de discutido, se resolvió cerrado definiti-
vamente, bajo las condiciones que a continuación expresan:
Primera: Que los citados Señores Roqués se comprometen
a la construcción del órgano citaio, en la misma forma,
registros y condiciones, que se expresan minuciosamente
en el proyecto presentado a esta Junta en este mismo
día.
2¾— Que esta Junta se obliga a pagar a dichos
Señores Roqués la cantidad convenida de los sesenta
y tres mil doscientos reales en tres plazos; el primero,
al firmar el presente contrato; ‘el segundo, al empezar
a montar la obra en su sitio; y el tercero, a su termina-
ción, después que los peritos facultativos nombrados
por esta Junta la hubiesen revisado -y declarado estar
construido el órgano, conforme al. plano aprobado y en
estado de recibirse.
— Que los Señores Roqués quedan obligados a
la responsabilidad de la obra por dos años, afinando
dicho órgano durante este tiempo, cuando fuese necesario.
4¾— Que una y otra parte cimplirán religiosamente
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todas y cada una de las demás condiciones que aquí no
se mencionan y están consignadas en el plano aprobado
y aceptado o llámese presupuesto, obligándose los Señores
Roqués a la colocación del órgano en el plazo más breve
posible.
Y para que conste, a fin de que cada parte contratante
conserve clara y distinta memoria de sus respectivos
ccmpromiscs o puedan en su caso nacer las reclamaciones
oportunas, por acuerdo de esta Junta se formaliza el
presente con:enio por duplicado, rirmándolo ambas partes
y quedando uno en poder de cada interesado. Agreda,
veintisiete de Octubre de mil ochocientos ochenta y
uno.— El Presidente.— Lucas Iturriaga y Valenciano.—
Pedro María del Rey.— Donato Pérez.— Patricio Abanes,—
Carlos Cuerda.— Vicente Cisneros.— Como testigo: Prudencio
pateo.— Pedro Abad.— Andrés Calvo.— El Secretario:
Francisco Alonso.— Estoy conforme: Por mi Sor Padre
y Hervanoz.— l4anuel Roqués.— Hay un sello de la parroquia.”
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“Al Prelado.— En 8 Enero 1882.— Excelentísimo e
Ilustrísimo Señor.—
En vista de la autorización que
tuvo a bien conferir a esta Junta,
Vuestra Excelencia
para que con las
formalidades
en relacion
milagrosa i
combenientes
dicho órgan
Roqués, de
mil doscien
primero, al
al empezar
y seguridades, debía adquirirse un órgano
con el magnífico templo que ocupa nuestra
magen, practicó cuantas diligencias arrojó
y por fin el 27 de Octubre último, contrató
o cori los repetidos constructores Señores
Zaragoza, en la cant..dad de sesenta y tres
tos reales, pagaderos en tres plazos; el
quedar formalizado el contrato; el segundo,
a montar la obra en su sitio; y el tercero,
terminadas y aprobadas que sea con sujección de presupuesto
que obra en el expediente.
De los 37300 reales que tenemos depositados en
el Banco de España y que no firmarán en cuentas hasta
la terminación de la obra, hemos retirado 22800 para
pagar el primer plazo, que son 21066 con 68, y para
entregar a cuenta del segundo 161.7 reales, 32 céntimos,
que con 114 reales quebranto, que hemos sufrido por
el giro a la sucursal de dicho Banco de Zaragoza, hacen
los 22800 reales retirados, quedándonos aún 17000 reales
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en el Banco de España, para atender il segundo plazo.
Creemos Excelentísimo Señor, que los constructores
no defraudarán nuestras esperanzas, pues en la Colegiata
de Soria acababan de construirlo igual a él por nosotros
contratado y está muy satisfecho aquel Muy Ilustre Cabildo.
La obra terminada y aprobada, que sea acaso para
e~ verano, queda asegurada por dos años, asistiendo
e± orcano los constructores siempre que lo necesite durante
este tiempo.
Todo lo que por acuerdo de la Junta tengo el honor
de participar a Vuestra Excelencia, para su debido conoci-
miento. Dios guarde a Vuestra E~celencia muchos años.
A día 8 de Enero de 1882. Excelentísimo e Ilustrísimo
Señor.— El Presidente: Lucas Il;urriaga y Valenciano.
Es copia.— Alonso”.
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‘Preguntas
1¾— Cómo
que fue
is revisión
a Soria:
se llama el organista
llamado a Soria po’ el
y aprobación de su nuevo
— Qué recompensa le dio el Cabildo y, si para
su ida a Soria, precedió ajuste.
3i• Se dice que se dio el Cabildo después de la
aprobación, dos onzas de oro, pero deseamos saber también
si se ±e pagó el coche de ida y vuelta y si se le costeó
además la manutencion.
— Si se cree que, en el
el venir a Agreda a reconocer
que tos Señores Roqués han
de la Virgen de los Milagros.
caso de invitarle, aceptará
y aprobar o no el órgano
construido en la Iglesia
— Si el órgano de la Colegiata de Soria resultó
con al2ún defecto, al ser revisado.
6¾—y última, cuantas particularidades no se preguntan
y pueden ilustrar a esta Junta, para ser aprobado el
órgano, que quedará terminado a fines del presente mes.—
Acuerdo de este día 4 Noviembre 1882.— Alonso.— Hay
Osma,
para
de El
Cabildo
órgano.
Burgo de
Colegial,
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un sello de la Junta.”
“1~.— El Organista del Burgo de Osma se llama Don
Damián Sanz, Beneficiado primer organista de aquella
Catedral, que ta—bién lo fue de Pamplona y de Toledo,
quien se presentó de orden del Ilustrísimo y Reverendísimo
Prelado al reconcoimiento y aprobación, después de haberlo
examinado el nue-:c órgano de la Insigne Iglesia Colegial
de Soria, porque este Cabildo participó a su Prelado
haberse terminado la construcción y qecesitaba ser aprobada.
2~.— El misto Cabildo Colegial, sin mediar ajuste
con Don Damian, le dio, como gratificación en recompensa,
aunque nada exigió ni pidió ni quiso, se le dieron quince
duros, trescientos reales vellón.
39•.~ Dada solamente la citada cantidad,
como gratificación, después del examen y
no se le pagó el viaje del coche de ida y
tampoco la manutencion ni pupilaje, porque
en casa de un amigo Canónigo.
únicamente
aprobación,
vuelta, ni
se hospedó
42,... Es creíble y probable, atendida la bondad
de Don Damián y que ha reconocido otros órganos construidos
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por los Señores Roqués, que accela a la invitación de
pasar del Burgo a Agreda, con el fin de examinar, reconocer
y aprobar otro órgano más de dichos acreditados Señores
Rcqués, construido últimamente en la Iglesia de la Virgen
de los 4ilagros.
5P•~ El
ccn defecto
ni aun hasta
su Certificado
Colegial y SreE
construcción y
clase de órganos,
Y último. En
la obligación que
y plazos para la
del pian de la
organista que el
estar terminada
que se entere
las bases que
notas y demás
órgano de la Colegiaza de Soria no resultó
el más insignificante, al ser revisado,
la fecha, habiendo expedido Don Damián
para satisfacción del Prelado, Cabildo
Roqués, de hallarse perfectamente su
hasta con los úlzimos adelantos en la
al terminar su examen y aprobación.
vista de lo expuesto, la Junta con
tendrá, como cste Cabildo, del coste
construccion de ese órgano, así como
obra, sea a Don Damián Sanz, si otro
Prelado de Tarazona nombrare; le comuniquen
la construcción, les presentarán (y)
el que lo examine, si está conforme a
convinieron y consta de los registros,
que exprese la rt:lación del dicho plan
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plan de obra presentado por los Señores Roqués.— Contesta-
ción, 7 Noviembre 1882”.
‘Hay un sello.— Tarazona, 15 de Noviembre de 1882.—
Invítese como se propone.— Por ecuerdo de Su Señoría
Ilustrísima, el Obispo mi Señor.— Eusebio Jibelo, Canónigo
Secretario.
Excelentísimo e Ilustrísimo Señor:
Por acuerdo de esta Junta, tengo el honor de poner
en el superior conocimiento a Viestra Excelencia que,
para fin de este mes o principios del próximo Diciembre,
quedará concluido el nuevo órgano, que con autorización
de Vuestra Excelencia se está construyendo en la Parroquia
de Muestra Señora de los Milagros de esta villa.
Antes de que termine la obra, necesario es tener
dispuesto el débito facultativo, que ha de reconocer
y con este motivo, se ha convenido en proponer para
dicho objeto a Don Damián San2, Beneficiado, primer
organista de la Catedral de El Burgo de Osma, que también
decempeñó dicho cargo de Organista en Pamplona y Toledo;
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este Señcr fue el que revisó y aprobó el nuevo órgano
de la Cclegiata de Soria y alguno más. Si a V.E. le
parece, bien a ID. Damián Sanz, se le invitará por esta
Junta con el beneplácito de V.E. y, de no, dígnese V.E.
ccnun:carnos lo que deba hacerse.
~os guarde a V.E. muchos años. Agreda nueve de
Novie-ore de mil ochccientos ochenta y dos.— Excelentísimo
e Ilustrísimo Señor.— El Presidente: Pascual Hernández.—
Por acuerdo de la junta.— Francisco Alonso, Secretario.—
Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de Taragona”.
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CARTA N9 4
“Sr. Don Damián Sanz.— Agneda, 17 de Noviembre
dc 1862.— Muy Señor mío y corrpañero: Supongo tendrá
Vi. noticia de cue los Señores Roqués están construyendo
un organo para la Iglesia de la Virgen de los Milagros
de esta villa, isual en su todo a el que en el obispado
construyeron para a ±nsigneColegial de Soria. Probablemen-
te, dicho órgano quedará terminado y en su disposición
de ser revisado y, si procede, arrobado, para principios
de Diciembre próximo, días más o menos; y, como sabemos
que Vi. fue el ~ue reconoció y aprobó el de Soria y
otros, se ha acordado en Junta, previo el beneplácito
de nuestro Prelado, el que yo, como Cura Ecónomo y Presiden-
te, invite a Vd., por si se digna llegarse a esta villa
cuando con anticipación se le pudiere, para el objeto
de revisar y arrobar dicho órgano, si lo encontrase
construido con arreglo al arte, y con sujección a el
plano que se conoerva, unido a el contrato que se celebró
con los constructores.
Como compañero y así apremio el honor de conocerle
personalmente. Ruego a Usted que, si le es posible,
que acepte esta inconodidad que se le proporciona, pues
en ello contribuirá al mayor culto de nuestra patrona,
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y la Junta apreciará en su justo valor la deferencia
de Vd. a la invitación que se le hace.
Con este motivo y esperando sus órdenes, se ofrece
este afectísimo amigo, sincero y compañero y b.s.m.—
Don Pascual Hernández.— Es copia.”
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“Burgo de Osma, 20 dc Noviemore 5?.
Señor Don Pascual Hernancez: Mu:! Señor mo y compañero.
Tengo a la vista su favoreciáa y, en vista de su contenido,
debo decirle que le dow las más expresivas gracias por
haberse acordado de mi, pero mis achacaes y muchos años
no me permiten ponerme en camino en lo más riguroso
del invierno. Si hubiera sido en Y=rzc o Abril, hubiera
tenido el honor de corola: erie y tener el gusto de conocerle
y ver al buen Ecques, ove es conocido de anticuo, hasta
me hubiera alargado a hacer una vasota al Señor Marrodán,
pero no me atrevo, mes aun me resoento oc una pulmonía
que tuve el año pasado por ahcra.
Si en alguna ctra cosa punzo complacerle, puede
mandar a SSS. y Capellán cue S.M 5.— zarn:an :anz.— Don
Rorualdo ha agradecido ucho £2 recue: lo y le devuelve
sus memorias.”
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“El
Zaragoza,
villa de
organo de
cabo por
que suscribe, profesor ie música y vecino de
encargado por la Junta de Parroquia de esta
Agreda, para reconocer :‘ examinar la obra del
Nuestra Señora de los Milagros, llevada a
los artistas Organeros Roqués e hijos; y de
informar a dicha corporacion el estado de la misma,
según contrato
veintcsie:e de
uno; tiene la
que, habiendo
declara hallarlo
estipuiadas con
contrato; digna
para satisfacer
celebrado entre ambas partes con fecha
Octubre de mil ochocientos ochenta y
honra de manifestar a dicha corporación
examinado detenidamente dicho Organo,
en un todo conforme a las condiciones
las bases y ciáusulas del mencionado
de recibo y del precio convenido; propia
la gran necesidad de un buen órgano
que se necesitaba en tan magnífico templo; muy hoarrosa,
así para los artistas que con tanta inteligencia actividad
y honrradez la han concluido, como también para satisfacción
de tan digna corporacion.
Agreda 11 de Diciembre 1882,— Elias Villareel”.
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“Hay un sello de la Junta.— Es copia.— Excelentísimo
e Ilustrísimo Señor:
En el día de ayer, once del presente mes, quedó
reconocido y aprobado el nuevo órgano, construido con
el beneplácito de Vuestra Excelencia, para la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de los Milagros de esta
villa, como se enterará Vuestra Excelencia por la certifica-
clón adjunta, expedida por D. Elías Villarreal, profesor
de Música y vecino de Zaragoza.
Codos estamos en completa enhorabuena. Excelentísimo
Señor. Demos gracias, en primer lugar, a El Todopoderoso,
y después a Vuestra Excelencia, porque así su protección
de (tachado), donde hubiera averiguado esta Junta.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Agreda 12 de Diciembre de 1882
Excelentísimo e Ilustrísimo Señor
El Presidente, Pascual Hernández.
Por acuerdo de la Junta, Francisco Alonso.
Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de Tarazona”
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‘+ HO cs).— Sr. Cura Ecónomo de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Milagros de Agrada.— Hay un sello
del Obispado de Tarazona y otro sello de Correos de
Tarazona, con fecha 27 Enero 82.— Al margen se lee:
Secretaría de Cámara de la Diócesis de Tarazona.
Su sxce:en•cia Ilustrísima el Obispo mi Señor se
entero con viva satisfación de la gratísima comunicación
que esa respetable Junta se sirvió dirigirle, con fecha
12 dei proxiro pasado Diciembre, elovando a su conocimiento
que en el día anterior había sido reconocido y aprobado
el nuevo orcano, que con el beneplácito del Prelado
se ha construido para esa Parro;uia de los Milagros,
así como tarden de la certificación que para justificar
dicho exv”eru’- venía adjunta y había sido expedida por
el profesor de Música, ID. Elías Villarreal, vecino de
Zaragoza. En su consecuencia ha acordado, con esta fecha,
que se cevucova dicha certificac.ón para que obre en
el Archivo de esa lunta.
Y al cumplir con gusto lo ordenado por S.S.!.,
acompuñanrio, como acompaño en justa, la expresada certifica-
ción, tengo el honor y el indecible placer de felicitar
cumplidamente a esa celosa y digna Junta, por haber
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realizado tan felizmente su proyectc del Organo.
Dios guarde a V.I. mi Señor. A Tarazona 27 de Enero
de 1883.— Eusebio Sibelo, Canónigo Secretario.— Presidente
interino y Junta de acción y adorno del templo de Nuestra
Señora de los Milagros de Agreda.”
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“Fábrica de Grandes Organos de ANEZÚA y COMPANIA
San Sebastián — Hernani (Guipúzcoa)
PEE SUPUE STO
“Presupuesto que presenta al Reverendo Señor Cura
Párroco ée Nuestra Señora de los Milagros de Agreda
(Soria). La Gasa Constructora de Organos de los Señores
Arezúa y Compañía de San Sebastián, para la limpieza,
reforma y ampliación del órgano de la referida parroquia.
Habiendo visto y estudiado detenidamente el referido
instrumento, esta Casa constructora propone los siguientes
trabajos, para conseguir el que ci órgano quede en las
debidas condiciones de seguridad y funcionamiento.
1¾— Se desmontarán todos los tubos del órgano,
para poder hacer en ellos, interior y exteriormente,
una limpieza y repaso general.
2¾— Una vez libre de tubos el interior del órgano,
se hará un repaso, revisión y limpieza general de todo
el mecanismo del mismo, fuelles, secreto, etc., corrigiendo
las imperfecciones y defectos que se observen o cambiando
por nuevas, todas aquellas piezas que no reúnan las
dubidac condiciones de seguridad, hasta conseguir que
todo el mecanIsmo funcione con normalidad y absoluta
pu n U 1 a
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3¾— La Voz Celeste se pondrá en expresión, en
el lugar que actualmente ocupa la Voz Humana, la cual
se suprimirá por no ser propia oara esta categoría de
organo, y una vez fundida, con su material se completará
la Voz Celeste hasta las 44 notas, ya que actualmente
no tiene sino 31 notas en la mano derecha.
4¾— La Viola de Gamba también se cambiará de lugar
al sitiO conce está actualmente el Lleno y este registro
de Lleno irá al lugar que ocupa actualmente la Viola.
Se amoliará lo necesario la caja expresiva,
para colocar dentro de ella la Viola de Gamba, de esta
forma tanto la Viola de Gamba como la Voz Celeste quedarán
dentro de la caja expresiva, que es el lugar donde deben
de estar, para poder matizar y caracterizar mejor sus
sonidos.
6¾— Los registros de Flautaco de 13, Viola y algún
otro que se abren por medio de dos tiradores, se pondrán
en forma que se puedan abrir con un solo tirador, para
mayor facilidad del organista.
7¾— Se harán dos nuevos secretillos neumáticos
de a 13 notas cada uno, para los bajos del Violón 8.
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Los 1? primeros bajos del mismo servirán en transmisión,
como en la actualidad, para los bajos de la Viola, ya
que por sus dimensiones no pue len meterse dentro de
la caja expresiva.
5¾— El teclado manual se kará transpositor, para
poder bajar un tono entero en los partes, o sea, en
cts semitonos.
— Se le pondrá un motor ventilador eléctrico,
especial para órganos, lo suficientemente potente para
poder abastecer del aire necesario el pleno del órgano,
provisto de sus válvulas de cierre y seguridad, de graduar
e ccnsumo del aire, etc. La oalanca actual quedará
Intacta, de forma que lo mismo se pueda llenar el fuelle
a motor que mecanícamente, para los casos en que falte
la corriente eléctrica.
í%— Una vez todo el órgano limpio, repasado, funcio-
nando oon seguridad y efectuadas 1a3 reformas que anterior-
mente se indican, se procederá a la colocación de los
tubos, haciendo registro por regLstro, una escrupulosa
armonización general y luego en todo el conjunto, una
detenida afinación, quedando de esta forma el instrumento
en las debidas condiciones.
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11¾— Según las condiciones expuestas, el importe
total de estos trabajos será de diet y siete mil quinientas
pesetas <l’500 ptas.), que serán cob?adas una vez terminadas
las obras, siendo por cuenta de la Casa constructora
todos los Lastos de embalajes, transportes, viajes,
jornales u hospedajes de los montadores, etc, y únicamente
por cuenta ée la Parroquia la instalación de la línea
genera eléctrica hasta las proximidades donde haya
de ser colocado el motor.
San Sebastián 16 de Julio de 19-16.— Amezúa y Compañía
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ARCHIVO AYUNTAMIENTO DE ALMAZ
»
“ACUERDOS TONADOS POR EL AYUNTAMIENTO SOBRE EL
MODO DE ORGANIZAR LA PROCES] ON DEL DíA DEL CORPUS
CHRISTI”
MANUSCRflO EN 4 FOLIOS. LEGAJO 28. 1568
.
que e alguacil mayor tenga cargo de facer
traher paños su cerga, para poner en eA suelo, por donde
pasa el Santísimo Sacramento. Y de tener hombres para
llevar los árganos y los dichos paños y andas de los
santos, y que el procurador principal pague lo que fuere
menester para ello.
Que el dicno alguacil requiera las trompetas y
atabales y los que las han de tañer, y tenga carretas
para el traer de las ramas y que él procure recado para
ello.
Para la procesión del Viernes s:guiente.
• -. lo que el dicho Señor Fui Diez de Mendoza suplica
a los caballeros, y encarga y manda a todos en su nombre
do para facer y proberse lo necesario en las dichas
procesiones, que lo hagan y tengan cuidado de lo hacer
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con toda diligencia, de manera que no haya falta en
ninguna cosa, como que tan gran Señor amo se face ya
recado..
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ARCHIVO DIOCESANO DE OSMA-SORIA
PROYECTO DEL ORGANO DE LA IGLES[A DE ARCOS DE JALON
LEGAJO SUELTO
‘Plan y condiciones dadas por Don Juan Francisco
Verdalonga, Yaestro titular, organero de el Obispado
de SigUenza y vecino de la ciudad de Guadalajara, para
el orsano que se intenta construir para la Iglesia Parro-
quial de la villa de Arcos. Es en la forma siguiente:
rrtmeramente se ha de hacer un registro de Flautado
de a 13 palmos, todo de metal, sacando los correspondientes
canos en tres castillos en la fachada, y los restantes
por la parte interior. Son cuarenta ¡ cinco caños 45
Iten. otro registro de Flautado de Violón, de madera.
La Octava primera de bajos con sL.s bocas de metal, para
su mayor duración y firmeza de voz, y todo lo restante
de estaño. Son caños 45
Iten, otro registro de Octava general, todo de
estaño. De éste se sacarán los primeros bajos en la
fachada, acompañando a los de el Flautado. Son caños
cuarenta y cinco Son 45
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Iten. otra de Docena Clara de ambas manos. Son caños
45
Iten otro de Quincena, se compore de 45 caños.
Iten otro de Lleno en decirovena con sus buenas
compuestas de cuatro caños por punto. Son 180 caños.
lien otro de Corneta Magna de seis canos por punto,
se compone de ciento cuarenta caños. Son 140
Iten otra Corneta de cinco ca:ios, mitad en su arca,
puestas en su secreto, aparte &sta consta de ciento
veinte caños. Son 120
Iten otro registro de Flauta travesera de metal,
mano der~ha, consta de cuarenta y ocho caños ... 48
lien. un Timbal y un tambor son cuatro caños de
madera y éstos han de estar en su secreto aparte y enchapa-
dos sus bocas, para su mayor duración y perfección.
Son cuatro caños 4
Iten. LengUetería Clarín de Campaña de ambas manos
colocado en la fachada. Son 45 caños.
Iten. otro registro de Dulzaina de ambas manos
en la fachada. Son otros cuarenta y cinco 45 caños
Iten. Trompeta Peal de amba3 manos por la parte
interior. La mano derecha colocala en su arca de los
ecos para hacer de violines. Son cuarenta y cinco 45 caños
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Su teclado de hueso con sus embutidos de ébano.
Secreto correspondiente para la obra propuesta.
Sus tres fuelles de marca cabará en ancho y dos
de largo, y cuatro chicos para la maquinaria. Todo de
mi cuenta y de la Iglesia ha de ser la caja conducción
de el órgano, Maestro y oficiales, la costa de el gasto
durante su colocación; y me obligo hacerla, según práctica.
Su entrega de plazos ha de ser er tres, para principiar
la obra el primero; el segundo a la mediación de la
obra; el último, concluida y dada a la satisfacción
de el inteligente o inteligentes, que el Señor Cura
y ~4ayordomo de Iglesia gusten llamar, a cuyas condiciones
me obligo yo, Don Juan Francisco Verdalonga, a ejecutarlo
bajo de el precio de diezisiete mii reales, haciéndolo
a la ley que pide, pues están todos los materiales muy
alterados y, de consiguiente, los jornales de los oficiales.
Y para que conste, lo firmo en esta ciudad de Guadalajara,
y Octubre a días de 1796 años.— Don Juan Francisco Verdalon—
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“Yo, el Cura Vicario, acordé que en lugar de el
registro de Corneta de Ecos, ha de ser de Clarín y Bajonci-
lb, de Octava Alta, a lo que convino dicho Berdalonga;
nc se verificó esta condición y sí la rayada de los
Ecos, según su oblisacián. Y para que conste, lo firmé
yo, el actual Cura Párroco de esta villa.— Don Miguel
de NIoj ares”.
“Certifico so, Fray Jorge Palacín, monje del Real
Monasterio de Huerta, haber sido Llamado por Don Miguel
de Mojares, Cura Vicario de esta villa de Arcos, haber
y reconocido la obra cue cita este escrito con toda
exactitud y cuidado, digo está hecha con toda perfección
y recibo, por lo que la doy por corriente y recibida.
Y el Maestro Organero tendrá obligao.ón a darle un reconoci-
miento al año, y, si en este tiempo, tuviere alguna
quiebra, corre ce su cuenta, y sólo tendrá obligación
esta Iglesia a darle al dicho organero doscientos reales
y la comida sólo el tiempo que permanezca en esta villa
que le dure la oompostura. Y para que conste, lo firmo
en esta dicha villa de Arcos, y Octubre, treinta de
mil ochocientos y tres años.— Juan Francisco Berdalonga.—
Fray Jorge Palacín”.
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Confieso yo, Juan Francisco Veidalonga, haber recibido
del Señor Don Miguel de Mojares, Cura Párroco de Arcos,
la cantidad de los doscientos reales del reconocimiento
y afinación del órgano de esta Iglesia a que me obligué
por 13 anterior, y queda de toda satisfacción. Y para
que conste, lo firmo en dicha villa de Arcos, y Diciembre
de 1814.— Juan Francisco Verdalonga. Organo . :4ontuenga
Berdalonga’.
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IGLESIA PARROQUIAL DE BARAHONA
ARCHIVO: LEGAJO CONTRATO DEL ORGANO
“Siglienza, 23 de Septiembre de 1772.— Concedemos licen—
cia al Mayordomo de la Fábrica de la Iglesia Parroquial
de Barahona, para que bajo las seguridades correspondientes
y con las condiciones más útiles, a ella pueda ajustar
con maestro inteligente la obra cel reparo y colocación
del órgano que se expresa, hasta su perfecta conclusión,
y mirando en todo al maior beneficio de dicha Fábrica;
y pagarla de sus caudales, lo ocal y cada cosa ha de
ser precisamente con intervención y aprobación del Cura
de dicho pueblo, y no de otro modo. Y mandamos se lleve
cuenta y razón con toda formalidad y distinción de los
gastos que se hiciesen con moti’.o de la referida OBRA
de reparo y colocación, y que con Ios documentos legítimos
se abonen al citado Mayordomo en laE cuentas de la Iglesia.—
Francisco, Obispo de SigUenza”.
Ilustrísimo Señor:
Señor: El infraescrito cura propietario de esta
villa de Barahona, por ayuda de roder de Vuestra Señoría
Ilustrísima, con el debido respeto, hace presente que
en el año de mil setecientos sesenta y siete, con el
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motivo de la obra de esta Iglesia, se desmontó el órgano
y, porque se consumieron los alcanzes de la Fábrica,
no se puso, luego que se finalizó dicha obra, hace eres
o cuatro años, antes de mi ingreso en este curato, que
el Ecónomo y Mayordomo de dicha fábrica ajustaron, su
colocación en mil y ochocientos reales veilón, y el
maestro organero se retiro a su país, que, según me
informaron, es hacia Navarra. Y porque se pareció al
ajuste barato, como nos persuadimos, o por otros motivos,
no ha comparecido ni se sabe dóride para. Por lo que,
hallándose hoy la fábrica con suficiente caudal, así
para colocarle y reparar las quiebras que haya tenido
en este tiempo, como para los gastos ordinarios, y no
tener al presente necesidad mayor, pues los caños cada
día iran desmereciendo, y asciende el alcanze que se
hizo en las últimas reuniones, en 27 de Setiembre de
1770, a mil ochocientos ochenta y un reales y veinte
y ocho maravedís en dinero. Y ez granos, quatrocientas
y doce medias de trigo cincuenta y seis medias de
cebada = y una media de abena. Y en las que se recibirán
este año, resultará bastante aumento de Alcábalas a
favor de la fábrica, por no haber ocurrido en los dos
años últimos gasto extraordinario especial, Suplica
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a Vuestra Señoría Ilustrísima se digne conceder su permiso
para practicar las diligencias y blLscar Maestro timorato,
que pueda colocarle y ponerle er perfección, sin que
los materiales salgan de esta villa, para obiar algún
fraude.
Por medio de su Señoría Ilustrísima el Obispo mi
Señor.— Deseando que Vuestra Señoría Ilustrísima me
mande lo que debo practicar y me gobierne con la gravedad
de su prudencia para el acierto que deseo.— Nuestro
Señor prospere la salud de Vuestra Señoría Ilustrísima,
así lo pido en esta de Barahona.— Septiembre, 19 de
1772.— Francisco de Nlirez, Secretario.— Ayuda de Poder
de Vuestra Señoría Ilustrísima, su más tardo súdito
y rendido Capellán.— Manuel Rodríguez Bravo.— Ilustrísimo
Señor Don Francisco Delgado y Beregas, Obispo y Señor
de Sigúenza.”
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“Obligación y condiciones leí órgano que se ha
de colocar en Barahona, dejándole a la perfección y
a satisfacción de Maestro inteligente.
Primeramente, el Maestro ha le colocar dicho órgano
al lado del Evangelio, los fuejíes algo embutidos en
la pared de la torre, para que no ocupen tanto lugar.
Lo segundo se ha de entregar el Maestro en todos los
materiales que corresponden al órgano en el estado que
se hallan y ha de añadir desde los cuarrenta y dos,
que antes tenía, hasta cuarenta y cinco, de modo que
quede completo desde el flautado de a trece, y se han
de dejar en tono de Capilla. Es también condición que
se ha de hacer secreto nuevo con cuarenta y cinco canales
correspondientes para todos los registros, que se expresarán
con teclado nuevo de hueso, según se estila hoy, y su
reducción para que esté suave a el tañidor, y los movimientos
al uso moderno. También se ha de hacer en lugar de
la Trompeta Real que antes tenía y es mala, Trompeta
de Batalla de mano derecha y Clarín de batalla de mano
izquierda, puesto en fachada con tablón nuevo para los
conductos. También se ha de poner el Clarín y Bajoncillo
que tiene en fachada con su tab.ón para los conductos
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nuevos. Tombién es condición que las dos Cornetas que
tiene se han de colocar en un secreto nuevo elevado
del principal, con su registro y movimientos correspondien—
tes, y su arca nueva para los Ecos. También se ha de
dar completo, desde el Flautado de ~ trece, Octava generaN
Dosena, Quincena, Dezinovena, Lleno y Címbala de toda
mano. Los fuelles, que hoy tiene, se han de desacer
tcdos tres y echar valdrás nuevos, hasta dejarlos corrientes
y dichos registros. Así bien, se han de colocar los
ocho Contras y cuatro timbales que hoy tiene, con sus
movimientos de pie, secreto y conductos. Por lo que
para toda esta obra se gastará el Maestro y dos oficiales,
cuarenta días, a los que será condición la manutención
desde tiempo, por ser regla del Arte, y será también
obligación del Mayordomo de Fábrica la conducción del
dicho Maestro, oficiales, instrumentos del Arte. Por
lo que, atendiendo al mal estado en que se hallan los
materiales de dicho órgano, y ser carga del Maestro
no sólo repararlo, sino poner de su cuenta le faltase
abono y añadir Los necesarios en cada registro, hasta
qu.=dar completo el órgano afinado y corriente, se regula
su coste, además de la manutenc:.on y conducción, en
cuatro mil y seiscientos reales vellón, siendo todo
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lo demás de
y corriente,
inteligente en
cuenta del Maestro, hasta dejarle usual
a satisfacción de otro Maestro o persona
el arte.
Obligación.—
maestro organero,
me obligo a cobo
Barahona, bajo de
arriba, en precio
Digo yo, F
vecino de
ar en el
todas las
y cantidad
rancisco Martínez de Resa,
la ‘Alía de Tendilla, que
órgano en esta iglesia de
condiciones que se expresan
de los sobre dichos cuatro
mil seiscientos reales vellón, además de la manutención
y condución, según también se expresa, y Don Manuel
Fodrí2uez Bravo, cura propio de esta villa, Gabriel
Botija, vecino de ella y Mayordomo de la Fábrica, se
obligan por Éste a dar y pagar las cantidades sobredichas,
luego que se entregue la obra completa y corriente a
satisfazión de Maestro. Y para que conste, lo firmamos
unos y otros en esta villa de Barahona, a diez y siete
días del mes de Enero de mil setecientos
años.— Don Manuel Rodríguez
Francisco Martínez de Ressa”
setenta y tres
Bravo.— Gabriel Botija.—
“Yo, Gerónimo
de la Santísima
Benito,
Trinidad
OrganLsta de
de la villa
la Parroquial
de Atienza, y
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estante al presente en ésta de Barahona, de orden de
Don Manuel Eodríguez Bravo, cura propio de ella, para
el reconocimiento de la obra del órgano, executada por
Francisco Martínez de Pessa, maestro organero, vecino
de Tendilla, en esta Iglesia Parroquial digo, habiéndome
hecho cargo de la escriptura de obligación y condiciones,
que antecede y vista la obra con todo cuidado, hallo
que está executada con arreglo a tas dichas condiciones,
Sólo advierto y reparo que los Contras y Timbales son
correspondientes al órgano, por lo que, advirtiéndoselo
al Maestro, dice no haber sido comdición hacerlas nuevas,
pero se conviene en que volverá dentro de un año o antes
a afinar el órgano y recorrerle y que entonces hara
los Timbales nuevos y pondrá las Cotras en tono correspon-
diente, para lo que tendrá la Fábrica las-tablas correspon-~—
dientes u hará el gasto. Esto es lo que debo declarar,
según mi conciencia, saber y entender, para que conste,
lo firmo en dicha villa de Baraliona, día veinte y uno
de Diciembre de mil setecientos setenta ya tres. También
confieso que, por mi trabajo, me ha pagado el Mayordomo
de Fábrica sesenta reales vellón.— Vale 60 reales vellón.—
Geronímo Benito”.
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“Confieso yo, Francisco Martínez de Pesa, haber
recibido de Gabriel Botija, Mayordomo de la Fábrica
de esta Iglesia de Barahona, los cuatro mil seiscientos
reales en que se ajustó la obra del órgano, y más seiscien-
tos reales en que nos convenimos por razón de la manuten—
oson, camas y asistencia de mi persona y dos oficiales,
en los cuarenta días que se expresa en la escritura,
a quince reales por día. Y para que conste, lo firmo
en dicha villa, a veinte y un días del mes de diciembre
de vil setecientos setenta y ttes.— Vale 200 reales
vellón.— Prancisco Martínez”.
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ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE MADRID
PROTOCOLO 5311. NOTARIO: Juan de Ibarra
F~ 422: “Junio, 3 del 1638
Sepan quantos esta pública <escritura vieren, como
yo, N¶atheo de Avila Sala9ar, orEanista del Rey nuestro
Señor, vezino de esta villa de M¿drid, otorgo y conozco
por esta presente que doy y otorgo todo mi poder cumplido,
bastante quan de derecho se requiere y más quede y debe
valer a Alonso Martínez, vezino de la ciudad de Soria,
con facultad de sostituyr, rebocar, criar de nuevo y
pedir quenta especial, para que por mi y en mi nombre
y, respecto mi persona, pueda pedir, rezibir y cobrar
judizial, vestra judicialmente, del Abad y Cabildo de
la Yglesia Colegial de la villa le Vérlanga y de quien
y con derecho pueda y deba, mayordomos y thesoreros
de la fábrica de ella y de sus thesoreros y rezetores
de sus rentas, es a saber= dos uñí reales a quenta de
mayor suma que debo haber, por razón de la fábrica de
un órgano que tengo fecho y asentado para la dicha Yglesia,
como constará de la escritura de obligación y contrato,
que sobre ello se otorgó. Que pasó en esta villa de
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Madrid ante Francisco Diaz de Pacos, escribano del rey
nuestro señor, vezino de esta villa de Madrid. Su fecha
en ella a onze días del mes de Lebrero del año pasado
de mil y seiscientos y treinta y qiiatro, a que me remito.
Y para que de lo que rezibiere y cobrare de dichos dos
mil reales referidos, de toda ka demás cantidad que
se me resta, debiendo en por la r¿zon dicha y declarada,
el dicho Alcnso Martínez puede dar y otorgar su carta
o cartas de pago, finiquito, ces Lón y basto a los que
pagaren como Ijacores y no es otra manera. Y no pareciendo
su entrega la confiara y renuncie las leyes y el o cesión
del derecho de la nonnumerata pequnia, entrega prueba
y paga de ella y demás del caso, como en cada una de
ella se contiene. Y para que sobre su cobranga ante
qualesquier juezes, donde sea necesario que conbenga,
haga las diligencias necesarias basta cobrar en efecto.
Para todo lo qual le otorgó poder en forma y general
admintración y relevazión de derecho necesaria, ya que
la abre por firme, obligo mis bienes habidos y por haber,
y con tal que la facultad que an:3í le concedió de poder
sostituyr sea por su quenta y riesgo y en otra manera
no pueda sostituyr. En testimonio de lo qual, lo otorgué
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ante el presente escribano público y testigos en la
villa de Madrid, a tres días del mes /422v! de Mayo
de mil y seiscientos y treinta y ocho año del Señor,
siendo testigos Pedro de la Torre y Francisco Miguel
y Francisco de Solanas, estantes en esta corte, y el
otorgante que yo, el escribano, doy fe, conozco, lo
firmo, enmendado, Junio.— Mathec de Avila Salaqar.—
Ante mi, Francisco M~-¿r¿o. Sacóse dicho día en pliego
del sello segundo, lleve de dos reales y medio.”
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PROTOCOLO
/89v! “Sepan quantos esta presente escriptura de
poder vieren, cómo yo, Matheo de Avila Salagar, organista
de este reyno y cezino de esta villa de Madrid, otorgo
y conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo
mi poder cumplido baste y que de derecho se requiere,
y más que dé y debe valer a Matheo de Avila, vecino
de esta villa, y al que de comisión Especial y señaladamente
y que por mi y en mi nombre y representando mi persona,
pueda y vaya a la villa de Berlanga y demás puntos donde
sea necesario y conbenga, y presente unas letras de
execución libradas por mandato dc su Señoría en estos
reynos de España, expedidas cumplidamente contra el
Abad y Cabildo de la dicha IglesiB Colegial de la dicha
villa de Verlanga, en ragón de que me den y paguen mil
reales, los que me deben de maycr suma por escriptura
de obligación, de pago pasado, com de las dichas letras
y en suma constará que procede de La fábrica de un órgano
que hice para la yglesia de la dicha villa a que me
refiero, Y porque para la cobranza de la dicha suma
su poder a Alonso Martínez, vezino de la ciudad de Soria,
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se revisó el dicho poder, dexándole en su buen hacer
y fama, y pido se le han de dar rebocación, ansi a él
como a el dicho Abad y Cabildo, Dara que no use de él
ni en su virtud cobre y se sepa que osa als~. Y para
que el dicho Matheo de Avila de, en virtud de que se
cumplan dichas letras de dicho escribano, en virtud
de este poder, haga qualesquier pedimento, requerimiento,
protesta, citaciones, excomuniones, exenciones, embargos,
secretos,prisiones, venta, trances reales de bienes
a ellos acepte qualesquier lesiorLes de remedio y tome
posesión de bienes y, finalmente, haga todos los demás
autopedimentos, lixencias judiciales y extrajudiciales
que le dieren reg~nc~on, hasta que tenga entero y cumplido
efecto todo lo contenido en este poder. Y que ya se
ha pagado de los dichos mil reajes, para todo lo que
yo doy. Y otorgo el poder que el caso requiere y obligo
mt persona y bienes habidos y por haber y se le dejen
facultad de sostituir en pedimento de lo que lo otorgue
ante el presente escribano público, y ocho días del
mes de Febrero de mil y seiscientos y treinta y un días,
siendo testigos Alberto Blanco, luis de Santa Cruz y
Roque de Gamboa.— Mateo de Avila Salaqar.— Ante mi,
Francisco Albaredo”.
e
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PROTOCOLO
/89v! “Febrero 15 de 1639.
Sepan quantos esta pública escritura de obligación
vieren, cómo yo, ~ratheo de Abilla Salagar, vecino de
la villa de Madriz, organista del rey nuestro Señor,
otorgo por esta carta, debo y me obligo de pagar, y
quedaré y pagaré realtente con efecto, llanamente y
Sin punto alguno, a doña Luisa Be¡taveza, de esta villa
ce Madrid, y a cuier su poder o devecho ubíere así saber,
mii y noventa y nueve reates, por raq5n y de provecho,
oc una caxa de órgano y unos fuelles y otros despoxos
del árgano, que me ha vendido en la dicha cantidad,
y ver los despoxos sacados y saiisfacaon de ellos me
doy y otorgo por entregado a mi voluntad; por que confieso
haberlo reqizido y pasado a mi presente y realmente
y con efecto de la dicha doña Luisa de Beytaveza, por
no parecer su entrega, según las leyes de ella, prueba
de la paga de los macenganos y demás del casso, y me
obligo de le pagar los dichos mil y noventa y nuebe
reales, en dos pagas y plaqos pr mitad en los días
diez y ocho de mayo y diez y ocho de agosto venideros
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de este presente año, y en cada paga de ellos quinientos
y quarenta y nueve reales y medio, que vienen a hacer
dichos mil y noventa y nueve real?s, que ansi me obligo
de pagar. Pagados en esta villa de Madrid en cada uno
de los dichos plaqos en cada parte, y por de la susso
dicha a mi costa y pena de execuqión y costas, a cuyo
cumplimiento y paga me obligo mi porsona y bienes muebles
rayzes avidos y por ayer y doy conision cumplida a las
justizias. .. , pues firmo en la villa de Madrid, a diez
y ocho días del mes de Febrero de mil y seiscientos
y treinta y nueve días, siendo testigos Alonso Blanco,
Luis de Fernández y Roque de Gamboa, y yo, el escribano
público doy fe,— Matheo de AviLa Salaqar.— Ante mi,
Pedro Alvarado”.
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ARCHIVO DE LA COLEGIATA DE BERLANGA DE DUERO (SORIA
)
LEGAJO DEL ORGANO
PORTADA: Legajo LXIII, N9. 37
Organo
Fábrica del Organo por Matheo Lávila, Maestro organero,
vecino de Madrid, practicada en el año 1635.
Iten: Renovacion y Compostura de dicho órgano,
por Don Fermín Usarralde y Tomás Sárchez, Maestros organeros
~ecinos de Zaragoza, en el año de 1V78.
Escritura de obligación, pojer y condiciones del
maestro que hizo el órgano de esta Iglesia por 10 ducados
en el año de 1639.
En la villa de Madrid, a onze días del mes de Enero
de mil y sestolentos y treinta y cuatro años, ante mi,
el escribano y testigos, parecLó el licenciado Juan
Ruiz de Robledo, canónigo en la Santa Iglesia Colexial
de la villa de Berlanga, residente en esta corte y en
virtud del poder que tiene del Abad y Cabildo de la
dicha Iglesia, que otorgaron ante Juan Urbixa, escribano
del número y ayuntamiento de la dicha villa en ella
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en veinte y ocho días del mes de Enero de este presente
año, su tenor del qual es como sigue:
Poder notoria cosa sea a todos cuantos el presente
público, instrumento de poder y lo en él contenido,
vienen como nos el Abad y Cabillo de la Santa Iglesia
Colexial de Nuestra Senora del Nercado de la villa de
~erlanga, diócesis de la ciudad de Sigúenza, estando
juntos y congregadzs en la Sala de nuestro Capítulo,
ugar para ello diputado, para conferir y tratar las
cosas útiles y necesarias al bien y procomún de la dicha
~anta Iglesia y Cabildo de ella, siendo llamados y reunidos
a son de campana, tañida de elíR y por Bernabé Pérez,
~uestro portero, como tenemos de uso, y Esteban Sera,
y estando juntos especial y nombradamente el licenciado
von Pascual Velasco de Roa, Atad, el licenciado Don
Fernando de Arnedo, Prior, el licenciado Don Juan del
Castillo, Chantre, el licenciado Don Gaspar de Cisneros
y Benavide, Tesorero, el licenciado Don Gaspar Ochoa,
Maestrescuela, el Canónigo Francisco García de la Vega,
el Canónigo Navarro de Carria9o, el Canónigo Pedro Rodrí-
guez, Juan Ruiz de Robledo, el Doctor Antonio de Salina,
el canónigo Juan Pérez Roldán, cl canónigo Don Rodrigo
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~9 Quesada, dignidades y canóni?os de la dicha Santa
Iglesia, por nos mismos y en voz general de los demás
Capitulares y Prebendados de ella que están ausentes,
cor los cuW.es y cada uno de ellos dezimos que prestamos
voz y cancaon de rao grato juiiciatum soliendo, para
que abran y tengan por buena forma •¡ valedera esta escriptu—
ra y lo en ella contenido y lo que, por virtud de ella
fuere fizose expresa obligación que para ello hacemos
ce tos bienes, juros y rentas de dicho Cabildo y su
mesa Capit&ar premisa la dicha canción y como mesará
lugar de ordinario y a voz de CabiLdo, otorgamos y conzede—
mos por esta presente carta que darnos todo nuestro poder
cumplido, libre y bastante cuanto de derecho, en tal
caso, se requiere con general :i libre administración,
al Señor licenciado Juan Ruiz cte Robledo, Canónigo en
:a Santa Iglesia Colexial de esta dicha villa con cláusula
de que le pueda sustituir en un procurador dos o más
y los rebocar y otros lo nuevo criar con el mismo o
más limitado poder, por su cuenta y riesgo especial,
para que por nos y en nombre de este dicho Cabildo pueda
ir a la villa de Madrid, corte de su Magostad y comprar
para el adorno de esta Sancta Iglesia un horgano que
está hecho en el Convento de Doña Piaría de Aragón, viéndole
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rimero y examinándole y contentándose de él, le pueda
~oncertar con la persona o personas, cuyo fuere e hiziere
oz a él por el precio que le pareciere ser justo al
:aocr al contado, como bien visto le fuere y, si no
aere a su propósito, pueda buscar otro órgano a su
~atisfación, o tratará de hazelle de nuevo y con los
as otros oficiales y dueños de él, pueda por ante escribano
Ábli:o hazer y otorgar escriptira de transación y
~;ncierto con las condiciones y asignaciones de plazos
me ~es fueren pedidas, y para que abramos por bueno
por mi la que en esta razón hiciere, tratare y concertare,
os :ueda obligar con los juros ‘¡ rentas de este dicho
mbildo y mesa Capitular, del que si tuviere efecto,
arse por entregado del dicho hórgano y, si no renunciarías
ns que del entregamiento y las d2más -que hablaren sobre
e: caso, ya que darán a las dichas cantidades de maravedís
ccl coste que tuviere puestas y pagadas en la dicha
¿lía de Madrid o en parte de donde determinaren a nuestra
costa y misión, so pena de exetucion con costa y de
cie pueda musar una persona a la cobranza con días
y satarios que hayan de pagar, ansi de la venida como
de la gastada y vuelta y por los dichos salarios que
~sr asentare que éstos también dexamos a su elección,
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queremos ser
ra que ansi
viniere a la
en 1a comis
hazer obra,
releamos en
executado como por el )rincipio de la escriptu—
otorgare, y costa de ella y la persona que
cobranza haya de ser creída por su juramento,
ión que tenga necesario, por su parte, de
probanza ninguna, porque de todo el coste
forma que para todo ello se le damos, y
por todo
que hasa
lo demás a
ev. nuestro
las diligencias
han
no
no
aun
se
mas
damos
amos y haze
vayan de el
deje de ejecu
q2e las dic
can tales y
especial pod
con todas
ello anejo
nombre sobr
que convengan
r podrí
arada,
tarse o
has dil
dejar
er y
amos prese
de manera
determinar
igencias
calidad
presencia
sus dependencias
y dependiente de fuente
E la dicha razón, todas
y que nos y este Cabildo
ate, siendo aunque aquí
que por falta de poder
en efecto este intento,
tue se hayan de hazer
que sea necesario otro
personal, porque se la
anexidades y conexidades
que con libres y general administración y para que habramos
por buena y firmne lo en cuenta y escritura conferidos
y lo que en virtud de ella se hiciere, tratare y concertare
y obligare, como dicho es, nos obligamos con los juros
y rentas del Cabildo y mesa Capitular de él y de que
no iremos, ni vendremos agora ni en tiempo alguno contra
ello, alegando ninguno de los remedios de que nos podamos
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aprovechar que en caso que le tengamos, desde luego,
renunciamos en forma y para su cumplimiento, damos y
otorgamos todo nuestro poder cumplido a las justicias
y jueces de so santidad, que hay nuestras causas conforme
a derecho puedan y deban ccnozer a las personas de las
cuales, en caso que podamos y no en otra manera nos
sometemos y renunciamos la ley, si cor.veniere de jurisdición
omniu judici«, oorque por todo remedio envía más sumaria
y ex~ nos ccmpelan y apremien por todo rigor, como esta
carta lo en ella contenido y lo que en su escritura
se hiciere, fue pasado por juicios y sentencias de escritura
de su competente contra...(llegible), dada y pasada en
cosa juzgada sobre ose renunciamos las leyes de nuestro
favor y la general renunciación en testimonio de lo
cual lo otorgamos ansi ante el presente escribano público
y testigos de sus escriptos, qu~ fue hizo y otorgado
en la villa de Berlanga, a veinte y ocho días del mes
de Enero de mil y setencíentos y treinta y cuatro años,
siendo testigos a lo que dicho es Francisco Morales
de Huerta, Jian Martínez Cortés y Marcos de Biroacho,
veo irtus y estantes en esta villa y los seña y otorgamos
yo, el escribano, doy fe, conozco. Y firmaron de sus
nombres Don Pascual Velázquez de Roa, Abad, Don Hernando
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de Amelo, Prior, Don Juan deL Castillo, Don Gaspar
de Cisneros y Benavides, el Maestrescuela Gaspar Ochoa,
Francisco García de Enzinas, el can6nigo Vega, el licenciado
Navarro de Carriago, el canónigc Fedro Rodríguez, Juan
Ruiz de Robledo, doctor Antonio de Salinas, Juan Pérez
Roldán, el osnérilgo Quesada, pasó ante mi Juan de Arbina.
Yo el dicho Juan de Arbina, escribano público del número
y ayuntamiento de esta villa y tierra de Berlanga, que
presente ley al otorgamiento de esta escritura, junto
con los otorgantes y testigos de ella, a quien doy fe,
conozco y ¿o sigue en testimonLo de verdad, Juan de
Arbina. Y de él, uxando dexo tiene tratado y concertado
con Mateo ce Avila Salazar, maestro organista del Rey
nuestro senor, vecino de esta villa, que ha de Ftazer
para el servicio y adorno de la dicha iglesia un órgano,
del tamaAo, arquitectura, forma, registros, contenidos
en una memoria que antes de agora ante mi tienen presentado,
firmados de los susodichos y de mi el escribano, a que
se refieren zu tenor, de la cual es corno se sigue:
Memoria. Del tamaño, tono y diferencias del órgano
que se ha de bazer para la colexial de la villa de Berlanga,
que ha de ser de la forma y manera del que está hecho
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en el convento de Nuestra Señora del Carmen de esta
villa de Madrid.
Primeramente, un flautado principal de tono de
cantores, que el mayor caño ten~a de alto trece palmos
y medio.
Más otra diferencia que se llama Bordón, unísonus
del flautado, va tapado.
Otra diferencia de Octava abierta.
Una diferencia de Flautas tapadas, octava arriba
del flautado principal.
Otra diferencia de Nasarte, que es flauta tapada.
Otra diferencia que se llama mistura, va partida.
Otra diferencia de Címbala, registro partido
mano izquierda y derecha.
Otra diferencia de quinzenas.
Otra diferencia de corneta, que es medio registro
de
de mano derecha.
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Otra diferencia de trompetas Reales, registro partido
de mano izquierda y derecha, y en todo me remito al
dicho órgano, que está hecho en el Carmen y a vista
de las personas que lo entendieren.-- Juan Ruiz de Robledo.—
Mateo de Avila Salazar, ante mi Francisco Dias de Pazos,
conforme a la cual le ha de hazer por su quenta y riesgo
y a toda satisfazaon, puesto y acabado en la parte y
lugar que se le seSalare en la jicha Iglesia, a vista
de personas que lo entiendan, nombradas por la dicha
Iglesia, el cual en todo conforme a la dicha memoria
ha de concordar en la planta, altura y demás cosas al
órgano principal, que estáa en el convento del Carmen
Calzado de esta villa de Madrid con cuya calidad le
ha de dar acabado, para que sirva desde las vísperas
de la festividad del Corpus Chri:sti ~el año que viene
de mil seiscientos y treinta y cinco. Llevado por su
cuenta y plantaco ast en madera. flautas e fuelles y
demas cosas tocantes al servicio y adorno del dicho
órgano, por lo cual es acuerdo se le ha de dar y pagar
por todo ello mil ducados de a onze reales, en moneda
de vellón. Los trescientos ducados de ellos, de contado;
y para comenzar la dicha obra. Y para la continuación
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de ella, trescientos ducados, dentro de un año que corre
y se cuenta desde el día del Corpus Christi de este
presente año, puestos y pagados en tres plazos; y cual
cada cuatro meses, cien ducados; y los cuatrocientos
ducados restantes, a la partida principal se le han
de dar y pagar dentro de un añc siguiente, que corre
y se cuenta desde el dicho día de Corpus Christi del
año que viene ée mil y seiscientos y treinta y cinco,
puestos y pagados los dichos maravedís a los plagos
declarados, en esta villa de Madrid, a costa y misión
de la dicha Iglesia y de sus juros y rentas y Mesa Capitular
de ella, que para ello, en virtud del dicho poder, obliga
a la paga y satisfación de todo ello y de las costas
Peales y personas, cúe en razon de todo o parte de ello
se le requiere y recibiere hasta la Éeal paga al dicho
I4atheo de Avila Saia9ar, el cua. no se le cumpliendo
con la paga de lo susodicho a los plazos declarados
por todo u parte de ello, pueda ir o enviar personas
a la cobranza de lo que se tuviere caído y se le deviere
a la dicha villa de Berlanga, con quinientos maravedís
de salario en cada un día de los que se ocuparen y de
estada hasta la Real paga y vuelta a esta Iglesia, por
el cual salario, en virtud de esta escritura y declaración
de la persona que lo tuviere de hacer, simple o jurada,
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en que desde luego, para
necesario, lo difiere en
aunque distinto estilo de
diligencia especial,
cuando llegue el caso de ser
nomore de la dicha su Iglesia,
arquitectura, se seguirá otra
porque de tcdas le relieva. A lo
cuál, el dicho Mateo de Avila Sala;ar, que está pres
acepté esta escrctura en todo y por todo, como en
se cortiene, sin reservación de cosa alguna, y e o
de cumplir el plan del dicho órgano, acabado en
perfección, para que se puedan servir de é
el dicho día, Víspera del Corpus Christi,
año de seiscientos y treinta y cinco en adel
poner para ello excusa ni dilación alguna. Dará
a la dicha Iglesia o a la oersona que en su
haya de haber, doscientos ducados en moneda
en virtud de esta escritura y testimonio ce
por donde conste no haber cumplido con lo
ente,
ella
5 bligó
toda
1, desde
del dicho
ante, sin
y pagara
nomore lo
de vellón,
escribano,
susodicho,
excepto si pareciere haber habido omisión y tardanza
en la paga de los seiscientos cudados que se le han
de dar durante el dicho tiempo er que ha de dar puesto
y fizado el dicho órgano, que en tal caso es justo que
el tiempo que se tardare en hacerle, el dicho pago le
pueda tomar por acimiento de glazo, al cumplimiento
de la entrega del dicho órgano y cumpliendo con la dicha
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paga. Es justo lo ha de dar plantar, como va declaraado,
y den lo hacer y cumplir, así la dicha Iglesia pueda
hazer que se haga otro órgano en la parte y lugar que
le pareciere, conforme a las condiciones de la memoria
de suso quepa los maravedís que más costase, del precio
de los mil ducados en que lo ha concertado, lo dará
y pagará a la dicha Iglesia con más los doscientos ducados,
arriba dichos, a la persona que en su nombre lo haya
de haber muirtt~ de testimonio, por donde consta que
la verdad de todo ello, puestos y pagados con las costas
de la cobranza en esta villa de Madrid, donde se consigna
la paga de todo ello, con más lo que pareciere haber
recibido por cuenta de los mil ducados para suso efecto,
dio por su fiadora a Doña Luisa Maldonado, su mujer,
la cual puesta presente, lo quiso ser y premisa la licencia
del orden necesario. Juramento y fianza se obligó juntamente
con el dicho su marido de mancomún y cada uno de por
si in solidum a que guardarán y cumplirán lo que va
declarado sin excepción de cosa alguna, y no cumpliendo
con dar el dicho órgano, como va declarado para la cobranza
de la pena en que se constituye. Estando fuera de esta
Iglesia, pueda , en nombre de La dicha Iglesia yrlo
enviar a la parte y lugar donde fueren hallados a sus
bienes personas con quinientos maravedís de salario
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en cada un día de los que se ocupare con las cantidades
y gravámenes puestos en los sala -‘ios, que van puestos
contra la dicha Iglesia, al seguro de lo cual cada parte,
por lo que a cada uno toca, y a su cumplir e pagar el
dicho Canónigo, en nombre de su parte a la del Señor
Nuncio de su Santidad en estos Reynos de Castilla, Vicario
General de esta Corte y los dichos Matheo de Avila y
su mujer, a los Señores Alcaldes de la casa y Corte
de su Majestad, y a cada uno in solidum renunciaron
su propio fuero, jurisdición y domicilio con ley, si
ccnvenerit de jurisditiones omnium judrum para que
íes compelan a todos o parte de ello, como por sentencia
de sus competentes, pasada en autor de cosa pagada,
cerca de lo cual renunciaron cualesquier ley y fueros
de sus derechos y privilegios de su favor, con la qual
y sus derechos en forma y el dicho Canónigo enrede su
presente el Capítulo a dar que suam de peris de solutio
nili, que ciencia mayor o menor dexa por la dote, doy
a doña Luisa Maldonado las leyes del emperador Justiniano,
sertis consultio, leyes de Toro, ‘r parada con las demás
que son en favor del asnugre de cuyo auxilio fue avisada
de escribano, de que doy fe y a tuyo abundamiento, juro
a Dios y a una cruz en forma de de?echo que no irá contra
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esta escritura en tiempo alguno por ninguna causa que
pueda impedir la validación de la pena de perjura y
de caer en caso de menos valer, porque confesa la hace
de su propia voluntad, y que esta obra se le sigue su
utilidad y provecho, y que no ha pedido ni pedirá deje
juramento a la solución, ni dé la ración a juez competente,
y que, si de su propio motu le fuare concedida, de ello
no usará ante tantos juramentos, e hace uno más válido.
Otorgaron para cada parte un traslado de esta escritura,
para en guarda de su derecho, y renunciaron la nueva
prematua de salario, para que no les valga y se entienda
que la escritura otorgada en esta razón ante mi, el
escribano, en cuatro días de este presente mes y año,
se a de entender ser una misma cosa, y para su efecto,
siendo testigos a todo ello el licenciado Esteban de
Alvarado, Leonardo del Rey y AlonsD de Ulate, residentes
en esta Corte, y lo firmaron las otras partes, a quien
doy fe que con otro, Doña Luisa Maldonado.— Juan Ruiz
de Robledo.— Matheo de Avila Salazar”.
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“En la ciudad de Soria, a veinte y dos días del
mes de Julio de mil y seiscientos y treinta y nueve
presente
vista del
organista
d, y por
servidor
Madrid,
próximo
años, ante mi, el escribano y público, pareció
Alonso Martínez, vecino de esta ciudad, y en
poder que el Señor Don Tatheo de j~vila Salazar,
de su Niagestad e veosno de la villa de Madri
sí otorgó por testimonio de Pedro de Alvarado,
de su Magestad y vecino de la dicha villa de
en e:a a seis días del mes de Junio del año
pasado de mil y seiscientos y treinta y ocho,
yo, el infraescrito escribano, doy’ fe= Y de él,
dixo, y en fe si haber recibido bien y realmente
efecto del Abad y Cabildo de la Colegial de la
de Berlanga, mil reales en vellón, en mano de Juan
Gumterrez, vecino de la dicha v[lla - de Berlanga,
cuales recibió para en cuenta y parte de pago de
de que
usando
y con
villa
Pérez
los
una
escriptura de obligación de mayor cuantía se ha hecho
el dicho
y de los
pagado y
realmente
presente,
Cabildo e el dicho Ma:heo
dichos mil reales, se le di
entregado a toda su voluntad,
y con efecto, y en ragón
pareze, renunció las leyes
de Avila Salagar
o por bueno, como
los han recibido
de la entrega de
del entregamiento
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y rnrueba, y pagado lo inial en pago y la deje paso.
Con.. (ilegible) ello, según y obligó los bienes
del dicho Mateo de Avila, que la dicha cantidad será
bien dada y pagada y no vuelta a pedir a través, pena
ce los volver con las costas , testimonio de lo cual
otorgo así ante mi escribano, siéndolo Mateo Sánchez
Dcmingo i!arín y Joseph Menor, vecinos de Soria, y lo
otorgado por escribano, doy fe. Conozco lo firmado,
Alonso Martínez Pascual y don ~oseph de Tordesillas,
escrísano Pedro Espeso de Tordesillas, escribano del
Rey Nuestro Señor y público del número . La hacía de
sena oresente fui, a lo que es y fue sacar, tenido de
vca ce suficiencia en esta fecha, del sello cuarto,
y si final queda en mi registro en papel con sello y
llave de derecho, esta carta de pago de registro y la
de otra que el dicho Alonso Martínez, veinte nueve de
Noziemore del año pasado, ni reak~ y doce maravedís,
los cuales pagó el dicho Juan de Wrez , y en fe
de ellos los confirmo.— En testimonio, Pedro Espejo
de Tordesillas”.
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“En la
Noviembre de
ante mi el
Alonso Mart
vortud del
organista
ciudad de Soria, a nueve días
mil e seiscientos y treinta y
presente escribano público paresc
inez Mercader de esta ciudad de
poder que tiene, de Mateo de Avi
del rey nuestro Señor, de la villa
te para que del
escribano para que
e~ cual es como
escriptura víeren,
organista del rey
de Madrid, otorgo
doy y otorgo todo
lo requiere, a Al
de Soria, para que
ml persona, pueda
estas judicialmente
conste lo entregó
del mes de
ocho años,
ió presente
Soria, en
la Sala9ar,
de Madrid,
a mi el presente
lo ponga e iciera en esta escriptura,
se s:gue: Sepan cuantos esta pública
como yo, Mateo de Avila Salaqar,
nuestro Señor, vecino de la villa
y conozco por estar presente, que
mí Doder cumptido bastante, si así
onso Martínez, vecino de la ciudad
por ni y en mi nombre, representando
pedir y rescitir y cobrar judicial
del Abad y Cabildo de la Iglesia
Colexial de la villa de Berlanga, que según y en
pueda y
ella y de
a cuenta
la Fábrica
deba Mayordomo y Tesoreros de
sus tesoros nejetores, a saber,
de mayor suma que debo haber,
del órgano que tengo hecho y
la Fábrica de
dos mil reales
por ración de
asentado para
condición
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la dicha Iglesia, como
obligación, contrato que
en esta villa de Madrid, F
del Rey nuestro Señor,
su fecha en ella a once días del
d..O casado ce mil y seiscientos y
a que me remito, y para cue de lo que
de dichos dos mil reales refenidcs
cantidad que se le está debiendc
constará de la escriptura de
sobre ello se otorgó, que paso
ante rancisco Duarte, escribano
vecino de esta villa de Madrid,
mes de Febrero del
.reinta y cuatro,
resciviere y cobrare
o de toda la demás
por la raqón dicha
y declarada al dicho Alonso Martínez, pueda dar y otorgar
50.. (cortado) justa carta ce pagc finiquito,
gasto a los que pagaren cono fiadores, y no sin otra
manera y no parescierdo fue entrega. La confiese y renuncie
las leyes de excepción del derec;o del canon numerata
pecunia. Entrega prueca y paga de ella y demás del caso,
corno cada una de ella requiere. Y para que sobre su
cobranqa ante cualesquier juezes donde sea necesario
que convenga, haga las diligencias necesarias hasta
cocrar. Con efecto para todo lo cual le otorgo poder
en forma y general administración que elebación en forma
de derecho necesaria y a que la aga por firme, obligo
mio bienes
cesión y
habidos y por haber con tal que la facultad
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que ha éste, concedo de poder sostituir, sea por cuenta
y riesgo y en otra manera no pueda Bostituir, en testimonio
de lo cual lo otorgué éste el presente escribano público.
Ite en la villa de Madrid a dos días del mes de Junio
de mil y seiscientos y treinta y ocho años, siendo testigos
Pedro de ~a lirre, Francisco Miguel y Francisco de Solaun.
Estantes en esta Corte y elector presente, que yo, el
escribano, doy fe, conozco, lo firmo de su nombre~ Mateo
de Avila Salazar. Ante mi, Pedro de Albarado= E yo,
e
2 d<~ho Pedro de Alvarado, escribano del rey nuestro
señor, de la villa de Madrid, fui presente, signe ofice
sacar cicho dia, testimonio de verdad.— Pedro de Alvarado.’
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“Y de él usando, dijo y confesó haber no sabido
bien y realmente. Y lo efectó de el Abad y Cabildo de
la Iglesia Colejial de la villa de Berlanga y de Francisco
Zapata, escribano del Ayuntamiento o número de ella,
mcl reales de moneda de vellón, en libranqa queda dicha
que le dio en Don Simón dartínez, por cuenta de mayor
suma ce maravedís, que el dicho Cabildo al dicho Mateo
ce Avila Salagar, en virtud de una escriptura de obligación,
de los cuales se dio por bien contento, pagado y entregado
a toda su voluntad, y de ellos le dio otorgó carta de
Pago en forma y por que su paga y entrega te ~i pareze
por tal tener rescibidos. Renunció las leyes del entrega-
miento y tiene pagado. lo y mal engaño y acción de la
numerosa pecunia y las demás que ..(cortada) na con de
las entregas hablan, como en ellas se contienen= Y obligó
la persona y bienes del dicho Mate’) de Avila su presente,
de que la dicha cantidad será bien dada y pagada y no
vuelta a pedir ahora ni en tiempo alguno, so pena que
los devolbera el susodicho con las costas de la cobranza,
en testimonio del cual lo otorgarios ante mi, el dicho
escribano, y testigos que lo fueron públicos, Mateo
Sánchez de Peralta, Domingo Marín y Diego la Cal, vezinos
ce la villa de Soria. E yo, el escribano, doy fe,
otorgante Alonso Martínez. Pasó ante mi Pedro
oc Tordesillas.
Fa todo= noz nc valga= e yo,el dicho
ce Tordesillas, fiel Rey Nuestro Señor, y
numero de la dicha ciudad de Soria, mandé y
este tratado el día de su fecha en esta hoja
vellón final, queda en mi registro ~n papel con
oc que doy fe.
Pedro Espejo
público del
hice sacar
del sello
testimonio
.a en libranta que de dicha le dio Don Simón Martínez.±
Pedro Espejo.— En testimonio de ser Pedro Espejo de
Tordesillas.—
Para
la villa
vecino de
de Plateo
¡De quantía
el Abad y Cabildo de la Iglesia Colegial de
de Berlanga.— Otorgada.— Para Alonso Martínez,
esta ciudad, en virtuc del poder que tiene
de Avila Salazar, organista, vezino de Madrid.—
d~ íLDO Peales de moneda de vellón.”
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conozco
Espejo
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“Obligación, condiciones y costo - que ha tenido
y sobre qúe se ha executado la rueva obra del órgano
practicado todo por Don Fermín U~arralde y Don Thomás
Sánchez, maestros organeros, vecinos y residentes en
la ciudad de Zaragoza: Año de 1778”
“Condiciones, con cuyo arreglo harán la obra que
se intenta hacer en el órgano de la Insigne Colegial
de la villa de Berlanga, Diócesis de SigUenza, Fermín
Usarralde y Thomás Sánchez, maes;ros organeros en la
ciudad de Zaragoza, con las sigxientes, con la nota
que se acompaña.
Lista de los Registros,
Es como aquí se declara:
Mano izquierda
Bajoncillo
D u 1 zaina
Trompeta Real
Címbala de tres
Lleno de tres
Ou incena
Pasarte
Octava
Flautadillo
Flautado de trece
Flautado Bordón
que existen en dicho órgano.
Mano derecha
Clan a
Dulzaina
Trompeta Real
Corneta de seis
Címbala de tres
Lleno de tres
Quincena
Nasar te
Oc tav a
Flautadillo
Flautado de trece
Flautado Bordón.
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Condiciones ce la obra nueva:
Primeramente, se hará un secreto de pino, de octava
tendida, por la mano derecha, y los Registros también
de pino, bien trabajados y sin escasear todo lo necesario
para su mayor seguridad y permanencin. Se harán los
tablones necesarios para transportar el ayre a la lengúete—
rsa de la fachada del órgano, poniéndola con toda simetría,
de nodo que se pueda afinar con la mayor comodidad,
con sus cernos rotundos correspondientes.
Se haran cuatro fuelles correspondientes a la magnitud
del órgano, aprovechando los tasleros y abanicos de
los que hoy existen, a menos de que no se hallen éstos
defectuosos o con algunas carcomas, que, en este caso,
se harán del todo nuevos y se colocarán en otra mejor
disposícion de la que se hallan, con todos los conductos
nuevos y demás adherentes necesarios
Se harán ocho contras de a veinte y seis en tono,
y se colocaran en la fachada de la caja, a los extremos,
en dos castilletes, que también se liarán nuevos, correspon-
dientes a lo demás de la caja ‘.ieja, para que no se
halle nota o deformidad alguna, haciendo igualmente
secretos nuevos, reducciones, molinetes y demás adherentes
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necesarios.
Se loaran
mano derecha.
Se hara
dos registros de Clarín
Caños cuarenta y ocho
un registro de Clarín en
de Campaña
Quincena
a la
48
de mano
izquierda. Caños veinte y uno
ha de hazer la Docena de las
y cinco
ha de hacer la Quincena de las dos
y cinco
ha de hacer la Diezinovena de ambas
dos manos.
manos.
manos.
cuarenta y cinc
Se ha de
Caños cuarenta
Se Ita de
las dos manos.
Se ha de
Caños cuarenta y
Se ha de
de las dos mano
Se ha de
punto. Caños ve
o
añadir un cano
y cinco
hacer
Caños
añadir
por punto en
nuevo un Ns sardo en
cuarenta y cinco
un caño por punto en el
la Ci
45
mbala.
Quincena
45
de
45
Lleno viejo.
cinco
hacer nuevo un Na:;ardo en
s. Caños cuarenta y cinco
añadir a la Corneta vieja
inte y cuatro
45
Diezisentena,
45
un caño por
24
cuarenta
cuarenta
qc~
21
Caños
45
Caños
45
Caños
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Todos los registros que al presente tiene dicho
órgano han de quedar corrientes, y todas sus piezas
y canos cue se encuentren con de recto se han de poner
en su debida perfeccion.
Se ha de hacer un Clarín de Ecos, de mano derecha.
Canos :eínte y cuatro 24
Se ha de hacer un Bajoncillo de mano izquierda,
el que se colocará a la cara del Organo, y el viejo
que tiene dicho órgano se colocará ¿. lo último del secreto
y ser:íra de Trompeta Plagna. Caños, del viejo y nuevo,
cuarenta y cinco 45
Todos los gastos que se originen en dicha obra,
hasta quedar corriente dicho órgano, han de ser de cuenta
de los citados organeros, con inclusión de los gastos
de conducción materiales y otros.
La cantidad total que por dicha obra ha de dar
a los citados maestros organeros, que la han de executar,
dicha Insigne Colegial, es la de trescientos treinta
y siete duros y medio, en esta fcrma: ciento y sesenta
duros, luego que se concluirá la citada obra; al fin
de un año contado desde la concluEión de ella, la mitad
de la renta, y la otra mitad al año siguiente: Advirtiéndose
que, cada vez que reciban las -espectivas cantidades
ya citadas, han de registrar y afinar el dicho órgano
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los enunciados organeros, con arreglo a estas condiciones;
y que toda la obra relacionada después de concluida,
ha de ser aprobada con respeto a todas ellas por Maestro
Perito en la Facultad, y se ha de executar con la maior
brevedad dicha obra, y de modo que empezada, no se ha
de dexar hasta ~ue se verifique enteramente concluida.
En estos términos, Nosotros, Don Yosef Soriano y Rubio,
Dignidad de Chantre, y Licenciado Don Francisco Chacobo
García, Canónigo Magistral de la citada Insigne Iglesia
Colegial, nos obligamos, como corúsionados que a este
fin somos de los Señores Abad y Cabildo de ella, a dar
la cantidad señalada, según la expresión de sus plazos,
a lo~ dichos Fermín Usarralde y Thoi2ás Sánchez, y queremos
y convenimos en que, luego que ¿. este papel de trato
que firmamos, acompañen las firmas de los expresados
maestros organeros, induzca obligación mutua en juicio
y fuera de él. Y para que así conste, lo firmamos en
Berlanga y Julio, quince de mil setecientos setenta
y siete anos. Don Josef Soriano y Rubio~ Licenciado
Don Francisco Chacobo García.
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“En la villa de Berlanga, a veinte y siete de Julio
de mil setecientos setenta y ocho años, juntos dichos
Señores Comisionados del Ilustre Cabildc de la Colegial
de ella y los citados Señores Drganeros, ratificamos
el trato antecedente, según como en él se contiene,
y para que conste, lo firmamos en dicha villa, fecha
ut supra.— Don Josef Soriano y Rubio.— Licenciado Don
Francisco Chacooo García.— Fermín Usarralde.— Ihomás
Sánchez’.
“Nosotros, Don >¶iguel Ximeno, Prebendado de la Insigne
Iglesia Colegial de la villa de Berlanga y Organista
que he sido en ella, y Don Juan Dcmini, actual organista
de la misma Colegial, certificamos que, en virtud de
la Comisión que el Ilustre Cabildo de ella nos ha dado,
y que hemos aceptado, para registrar la nueva obra que
los Señores Don Fermín Usarralde y Don Thomás Sánchez,
maestros organeros, han executado en el órgano de la
citada Iglesia, hemos evacuado dicha comisión, habiendo
mirado con particular cuidado y reflexión todos los
registros viejos y nuevos que tiene, según se previenen
en la Capitulación que precede, y en su vista decimos
que todos ellos están arreglados y conformes al trato
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arriba inserto, de nodo que sólo toda la enunciada obra
la declaramos por buena y exactamente executada, sino
también muy augmentada y hecha con especial honor. Y
para que conste y obre los efectos que convengan, lo
firmamos en la expresada villa de Berlanga. Octubre,
catorce de mil setecientos setenta y ocho años.— Miguel
Ximeno.— Don Juan Domini.—
Confesamos nosotros, Don Fermín Usarralde y Don
ihomás Sánchez, maestros organeros, quienes hemos executado
~a obra de dicha lilesia Colegial de Berlanga, según
y corno se expresa en las condiciones del trato arriba
declarado, que hemos recibido de los Señores Don Joseph
Soriano y Rubio, Dignidad de Chantre, y licenciado Don
Francisco Chacobo García, canónigo Magistral de la citada
Colegial, y Comisionados por su Ilustre Cabildo para
la intervenzión y paga de la obra del órgano, que antes
se menciona, ciento y sesenta duros, que hacen tres
mil y doscientos Reales vellón, la misma cantidad que,
según dicho trato, nos han debido entregar por el primer
plazo; por lo que nos damos por contentos y satisfechos
de la dicha paga. Y por ser verdad y para que conste,
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lo firmamos en
catorce de mi:
Usarralde.— Tb
la enunciada villa de Berlanga, y Octubre,
setecientos y setenta y ocho años.— Fermín
omás Sánchez”.
zn la villa de Ecríanga, a trece dias
de Octubre de 11 setecientos setenta y ocho años,
Pon Joseph Sor:anc y libio, Dignidad de Chantre, y
oc Pon Francisoo Enacobo García, Canónigo
de la Insign
comiso onados
y convenimos
y Don Thomas
en la ciudad
del órgano de
que consta en
ya executada,
canos veinte y
glesia Colegial de dicha villa, corno
que sc—os de nuestro Cabildo, tratamos
en que los Señores Don Fermín Usarralde
Sánchez, Maestros crganeros, y residentes
de Zaragoza, quienes han executado la obra
la citada Colegial, pongan a más de lo
el trato, que se hizo para la citada obra
un registro de Baxoncillo de mano izquierda,
uno, y un registro de Obue de mano derecha,
canos veinte y cuatro, los cuales han de ser nuevos
y puestos a la vuelta de su patria, con ánimo de efectuar
la obra del árgano de Hontoria del Pinar, en el precio
de seiscientos reales vellón, pagados en su resumen
ib cuatrocientos y ochenta reates vellón, porque de
del mes
Nosotros,
Licencia—
Magistral
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la cantidad de los susodichos seiscientos reales se
rebajan ciento y veinte reales vellón, importe de diez
y seis libras de metal y treinta •j dos libras de plomo,
que nan pesado los caños viejos de las Dulgainas que
tenía el expresado órgano, y los del órgano chiquito
o portátil de la misma Colegial, los que en el expresado
precio han recibido los dichos Sehores organeros, quienes
aceptan este trato y se obligan a su cumplimiento en
forma, con la condición de que de presente les hemos
de entregar doscientos reales vellón y la cantidad restante,
dividida en dos partes iguales, que se les han de dar
en dos plazos, que serán los mismos que se citan en
el otro trato del órgano, que teremos otorgado. En esta
conformidad, unas y otras partes mutuamente nos obligamos,
corno es necesario, para la validatión de este Convenio,
y, por ser así, lo firmamos dichc día, mes y año.— Don
Josef Soriano y Rubio.— Licenciado Don Francisco Chacobo
García.— Fermín Usarralde.— Tomás Sánchez”.
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Confesamos Nosotros, Pon Fermín Usarralde y Pon
Thomás Sánchez, Maestros organeros, de comisionados
seiscientos reales vellón que se citan en el trato antericr,
por lo que quedo satisfecho, según el citado convenio,
y para conste, lo firmo en Berlanga, y Octubre catorce
de mil setecientos ochenta y ocho años.”
“Confesamos Nosotros, Pon Fermín Usarralde y fon
Thomás Sánchez, Maestros organeros, que hemos recibido
Doscientos Peales Vellón, en satisfación del primer
plazo del trato que precede, de los Señores Don Josef
Soriano y Rubio, Dignidad de Chartre, y Licenciado fon
Francisco Chacobo García, Masis tr¿l de la Colegial de
la Villa de Berlanga, comisionados por su Ilustre Cabildo
al efecto de la expresada Capitulación. Y por ser as:,
y para que conste, lo firmamos en dicha villa y Cotubre
catorce de mil setecientos y setenta y ocho años.— rermín
Usarralde . — Thomás Sánchez”.
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“Condiciones, bajo de cuyo az-reglo se obligó Josef
Alcalde, vecino de esta villa de Berlanga, a hacer la
caxa del Organo de la Insigne Iglesia Colegial de ella,
y por cuya obra los Señores Don Joseph Soriano y Rubio,
Dignidad de Chantre de ella y Don Francisco Chacobo
García, Canónigo Magistral, y comisionados por su Cabildo
a este efecto, se obligaron a dar al citado Alcalde
ochocientos reales vellón, en que ambas partes quedaron
convenidas baxo las condiciones siguientes=
lt— La caxa nueva, que dicho Josef Alcalde ha
de hacer para el mencionado órgano, ha de tener la anchura,
largura y altura conformes a las medidas que le den
los Señores maestros organeros, que actualmente están
trabajando en el dicho órgano, para colocar en ella
toda la obra vieja y nueva de ¿1. Es disposición que
tenga firmeza y seguridad, de modo que ha de quedar
la citada caxa a gusto y satisfación de dichos organeros.
2¾— Ha de cerrar la espalda y costados del órgano
con tabla lisa, bien trabajada y bien puesta.
gg•~ Ha de hacer una celosía de madera para la
espalda y extremos del órgano, aprovechando toda la
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madera que se pueda, de la que, al presente, tiene su
balcón que vuela, en el caso que sea necesaria dicha
celosía.
4¾— Ha de hacer en la caxa de la caja citada las
cornisas correspondientes y las pilastras con sus filetes.
5¾— Hará de talla los cartabones que fueren necesa-
nos, los que a lo más serán ocho y cerrarán los castillos
y Contras, corno también hará tres tarjetones, uno grande
para el medio de la caja, y dos medianos para sus lados.
6¾— Pondrá dicha caja en el lado del coro, que
cae hacia la Capilla de Santa Ana.
7¾— Los canetes, clavazón, materiales y todo cuanto
sea necesario para hacer dicha caxa, ponerla en el sitio
señalado con seguridad y, en fin, para dexarla perfecta
y enteramente concluida, que será con brevedad, ha de
ser de cuenta y cargo de dicho alcalde, y, por lo mismo,
queda, a todo lo dicho, obligado.
8¾— Por toda la mencionada otra ha de dar la citada
Fábrica al expresado Joseph Alcalde ochocientos Reales
Vellón, sin quedar obligada a otra ccsa.
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Baxo de todas las susodichas condiciones y trato,
Nosotros, los citados Don Joseph soriano y Don Francisco
Chacobo, Comisionados por el dicho Insigne Cabildo y
Joseph Alcalde, vecino de la expresada villa de Berlanga,
nos obligamos mutuamente, en forma de derecho, a el
cumplimiento de lo que a cada uno respectivamente correspon-
de, y para ello, lo firmamos en la dicha villa y Agosto
cuatro de mil setecientos setenta y ocho años.— Don
Josef Soriano y Rubio.— Licenciado Don Francisco Chacobo
García.— Josef Alcalde”.
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“Confieso yo, Joseph Alcalde, vecino de la villa
de Berlanga, que he recibido de dichos Señores Comisionados
del Insigne Cabildo de la ColegiaL de dicha villa, los
ochocientos Reales Vellón que se citan en el trato anterior,
por lo que quedo satisfecho según el citado convenio.
Y para que conste, lo firmo en Berlnnga, y Octubre catorce
de mil setecientos setenta y ocho años.— Josef Alcalde”.
“También confieso yo, el citado Joseph Alcalde,
que he recibido de el expresado Señor Chantre, Don Joseph
Soriano y Rubio, treinta reales, qie dicho Señor ofreció
de limosna en beneficio de la Fárica de la expresada
Colegial. Y para más augmento de él, antes citado, de
la enunciada caxa del órgano, y poi ser verdad, lo firmo
en Berlanga y Octubre catorce de nl setecientos setenta
y ocho años~’
“Confieso yo, Don Thomás Sánchez, Maestro Organero
y executor de la obra del órgano de la Iglesia Colegial
de la villa de Berlanga, que he reconocido la caxa que
para dicho órgano ha hecho Josef Alcalde y la he hallado
conforme al trato anterior, y aún con algunas mejoras,
Y para que conste, lo firmo en dita villa, y Diciembre
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treinta de mil setecientos setenta y ocho años= Thomás
Sánchez”.
“El contenido de este memorial justifique en bastante
forma y partidas que en él exprEsa. Así se acordó en
el Cabildo ordinario de 16 de Noviembre de 1778, que
certifico Yo, el infraescrito secretario.— Ballesteros.—
Hizo constar las partidas que expone el suplicante.—
Don Josef Soriano.— Licenciado Chacobo.—
Señor Joset Alcalde, puesto a los pies de V.A.
hace presente que ha concluido la caja del órgano, con
las condiciones que se trataron, y además ha hecho en
ella las pilastras vaciadas, con molduras, basas, collarinos
y cimacios, tres castillos encima de .la caja, para que
no hiciera chata siete castillos de caños de perspectiva,
las cornisas llenas de resaltos, donde convenía para
mejor vista (deviendo por condición ser llanas), en
que se gasta mucho tiempo, veinte cartabones que cubren
los caños de los castillos, que según condición, no
habían de ser más que ocho, cuatro arcos y dos remates
para cubrir la viga, el cerramiento del secreto que
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es otra segunda caja, y en todo esto ha
ciavazón, madera y trabajo. Por último,
la cuenta de lo que tiene de costa, para
lo que juzgue conveniente:
gastado mucha
hace a V.b
que determine
dartín
Veinte reales, de madera de Don Josef Prado
Ciento y ocho reales de clavazón, a Bernabé
Ciento y treinta y seis reales de madera de la
fábrica 136
Colento veinte y ocho reales de madera de Antonio
de Córdoba 128
Diez y seis reales de cuatro machones de Don Diego
16
20
García
108
a Andrés
260
Barragán
60
Doscientos sesenta
Alcalde, su padre
Sesenta reales de
reales de
jornales a
jornales
Francisco
menor
En llevar la madera, lo
738
A esto se añade tres meses y medio que ha gastado
en la caja con su trabajo, y dice tendrá a bien le señale
el jornal que a y. A. le parezca, en que recibirá merced.
diez reales
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Dios guarde a V.S. muchos años.— Noviembre, 16
de 1776.— Criado de V.g.A.— Josef Alcalde”
En vista de esta representación hecha por Josef
Alcalde, determinó el Ilustre Cabildo de la Insigne
Colegial de Berlanga que los Señores Chantre de ella,
Don Joseph Soriano, y Siagistral, licenciado Don Francisco
Chacobo García, como sus Comisionados en este asunto
con dicho Alcalde, en cuyo cumplimiento los citados
Señores reflexionaron con madurez el trato que aquél
hizo, para trabajar la caxa deL órgano, mejoras que
hay en ella. Por tanto, convinieron los insinuados Señores
Comisionados, Josef Alcalde, en darle a más de los ochocien-
tos reales vellón que constan en el- expresado trato,
cuatrocientos reales vellón con qie quedaba satisfecho,
sin hacer más representación sobre 9sto. En esta atención,
Nosotros, los citados comisionacos, hemos rogado al
enunciado Joseph Alcalde los expresados cuatrocientos
reales vellón en esta forma: Trescientos y cincuenta
reales que dio el Señor Fabriquero Racionero, Don Pablo
Codina; treinta reales dicho Señor Chantre, y veinte
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el citado Magistral, de sus propics haberes y voluntad.
Por todo lo cual, se da por satisfecho el enunciado
Joseph Alcalde, quien por ser así, lo firma en dicha
villa de Berlanga y Enero uno de mil setecientos setenta
y nueve anos.— Josef Alcalde”.
‘Cuenta de la distribución de las limosnas y su
total, que han dado los bienechoi’es, abaxo expresados,
para la obra executada en el órgano de la Insigne Iglesia
Colegial de la Villa de Berlanga, y caxa nueva para
él, con arreglo a los tratos que en este fin se hicieron
y obran en el Archivo de papeles de los Señores Abad
y Cabildo de dicha Colegial, en el año de mil setecientos
setenta y ocho, cuya cuenta ha estado al cuidado y cargo
de nosotros, Don Josef Soriano y Rubio, dignidad de
Chantre, lizenciado Don Francisco Clíacobo García, canonlgo
Magistral de la citada Insigne Colegial, como comisionados
a este efecto por dichos Señores Abad y Cabildo, por
lo que la damos por cargo ydasta en la forma siguiente:
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Cargos Reales
Primeramente, nos hacemos cargo de mil reales Vellón
que dio el Excelentísimo Señor Duque de Uceda, patrono
de dicha Colegial, y entregó su mayordomo Don Josef
Ruiz Cabrada al Señor Don Juan Domin;, Racionero y Organista
ce ella, y éste al Señor Fabriquero, Medina. . . . 1.000
Itt. Quinientos reales vellón, que dio Don Josef
Fetorcillc, vecino en Cádiz, y entregó el citado licienciado
Chacobo 500
Itt. trescientos reales vellón, que dio Don Balthasar
Yunch, Presbítero, residente en Cádiz, y cuñado del
expresado Retortillo, y entregó dicho Señor Chacobo
300
Josef Taxueco
en Cádiz, y
1.000
Don Juan de
residente en
30
que dio el expresado Señor
30
que dio dicho Señor Magistral
50
2.910
Itt. mil reales vellón, que dio Don
Burgos, natural de dicha villa y morador
entregó dicho Señor Chacobo
Itt. treinta Reales
Arribas y Soria, natural
Madrid . .
Itt.
Chantre de
Itt.
Chacobo
treinta reales
dicha Colegial
cincuenta reales,
vellón que dio
de esta villa y
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Suma el cargo de esta cuenta, según consta de las
partidas anteriores, dos mil novecientos diez reales
vellón, para el cual se pone la Data siguiente:
Dat a
rrímeramente, damos en Data, Nosotros, los citaos
Comisionados, cuatrocientos sesenta y un reales y veinte
y dos maravedís, que entregamos a Josef Alcalde, vecino
de esta villa y ~4aestro executor de la caja nueva de
dicho órgano, y aunque su total importe era el de ochocientos
reales vellón, no adatamos más canticad que la ya expresada,
porque los trescientos treinta y ocho reales y doce
maravecís restantes suplió el Señor Racionero, Don Pablo
~4edina, y dio en calidad de Fabriquero de la de dicha
Insigne Colegial, siéndo los 138 reales y 12 maravedís
de importe de madera 461,22
Itt. cincuenta reales vellón 4ue entregamos a dicho
Josef Alcalde por las mejoras y más coste, que el que
arriba se cita, tuvo la mencionada caxa. Y, aunque el
total que resultó por partidas, que exibía el dicho
Aloalde, y convenio que con él hicimos Nosotros los
enunciados comisionados, por orden de los dichos Señores
Abad y Cabildo, teniendo presentes las citadas mejoras,
fue el de cuatrocientos reales vellón, no adatamos más
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cantidad, porque los trescientos y cincuenta reales
vellón restantes se los entregó dicho Señor Fabriquero,
Medina 50
~4ás sesenta reales que pagamos, importe de cuatro
manos de papel plateado, que se traxo de Madrid, para
forrar los ocho Contras y caños aparentes que tiene
dicho órgano 60
!‘!ás diez y nueve reales que dimos a los Maestros
canteros, que hicieron los agujeros en las dos columnas,
donde está afianzada la viga que se puso, para la seguridad
de dicha caxa del órgano, en esta forma: Doce reales
a Saturio Martínez, y los siete restantes a Balthasar
Linacero, vecino de esta villa 19
Itt. ciento diez y nueve reales y doce maravedís
que entregamos a Josef López, Maestro herrero y vecino
de dicha ¿illa, por el herraje que hizo para dicho órgano,
cuyo coste era de obligación de la Fábrica de la expresada
Colegial. Y, aunque su total importe era el de ciento
y setenta y cinco reales vellón, se dexa de poner en
esta partida, porque los cincuerLta y cinco reales y
veinte y dos maravedís restantes le dio el Señor Fabriiuero,
Racionero Medina 119.12
Itt. Dos mil y doscientos Reales vellón que entregamos
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a Fermín Usarralde y Thomás Sárchez, vecinos de la
ciudad de Zaragoza, Maestros Organeros y executores
de dicha obra del órgano. Y, aunque el primer plazo
que les correspondió en virtud del primer trato, que
con e
7lo~ se hizo por Nosotros, los dichos Comisionados
y contiene las principales condicones de la expresada
obra, fue ci de tres mil y doscientos reales vellón,
y el prBier plazo del segundo trato, que contiene unas
condiciones sobre añadir dos registros, a más de los
ya puestos, segun y como en eSos se declara, fue el
de doscientos Reales vellón. No adatamos en esta partida
mas cantidad que la expresada, porque los mil y doscientos
Peales restantes suplió y entregó el enunciado Señor
Fabriquero, Don Pablo Piedina, ;ui.en satisfizo lo que
se nos dio en la Contaduría 2.200
rsv 2.910
Importa la Data de esta cuenta dos mil novecientos
y diez reales, cuya cantidad es la misma que la del
Cargo de ella, por lo que nada se resta de parte a parte.
Y por ser todo lo dicho conforme a legalidad y verdad,
lo firmamos Nosotros, los expresados Comisionados, en
la villa de Berlanga, y Enero treinta de Mil setecientos
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setenta y nueve anos.— Don Josef Soriano y Rubio.— Licencia-
do, Don Francisco Chacobo García”.
“Nosotros, Fermín Usarralde y Tnomás Sánchez, maestros
organeros execucores de la obra del órgano de la Insigne
Colegial de Berlanga, hemos recubido de los Señores
Don Joseph Soriano y Rubio, Dignidad de Chantre, y licenciad
Don Eranoiscc Chacobo García, Canónigo Magistral de
dicha Colezía, y Comisionados de la citada obra, Dos
mil Reales Vellón en pago del segundo plazo y parte
del tercero, ;ue constan en los tratos que tenemos hecho
así por la obra p<ncioal como en ls de los dos Registros
de Oboe y Bazoncillo, que hemos puesto en este año de
la fecha. Y por ser así, lo firmamos en la citada villa,
y Enero trece de mil setecientos y ochenta años.— Son
2000 reales vellón.— Fermín UsarraldE.— Thomás Sánchez”.
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“Nosotros, Fermín Usarralde y ‘Ihomás Sánchez, Maestros
organeros y executores de la obra del órgano de la Insigne
Colegial de la villa de Berlanga, con arreglo al trato
que a este fin hicimos con los Señores Chantre y Magistral,
Comisionados de su Cabildo, confesamos que hemos recibido
de dichos Señores Mil ochocientos y treinta reales vellón,
que entre—ó e’ tmeñor Fabriquero de dicha Colegial, Señor
Canonigo Don Manuel Matheo, con cuya cantidad correspondien-
te al tercero y último plazo, nos damos por enteramente
satisfechos y pagados de la dicha obra, que hemos executado,
de modos que no repetiremos en tiempo alguno, ni pediremos
más cantidad a los expresados Señores Comisionados ni
a su Ilustre Cabildo, para cuyo resguardo y seguridad
darnos el presente, que firmamos en Berlanga, y Julio
cuatro de mil setecientos y ochenta y un anos.
Asimismo confesamos los citados Maestros que también
nos entresó el expresado Señor Fabriquero, por mano
de los enunciados Señores Comisionados, seiscientos
reales vellón que los Señores Abad y Cabildo de dicha
Colegial se han dignado darnos por las mejoras que se
han notado en la mencionada obra del dicho órgano, que
hemos trabajado. Y por la verdad, lo firmamos en dicha
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villa, fecha ut supra.— Son 2430 Reales Vellón.— Thomis
Sánchez. — Fermín Iisarralde”.
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“Presupuesto de gastos para la reforma del Organo
de Santa María del Mercado, de la Villa de Berlanga
de Duero”
“Presupuesto para la reparación y reforma del órgano
de la Parroquia de Santa María del Mercado de la villa
de Berlanga de Duero, provincia ec.esíastica del Obispado
ce Sigienza.
Habiendo el que suscribe, Juan Celles, constructor
y reparador ce organcs y armoniuns, residente en Madrid,
calle de Sagasta, numero 1, reconocido el órgano de
la parroquia de Santa María del Mercado, para hacer
en él la debida re;aración, por hallarse en completo
estado de deterioro y deficiente en extremo para el
servicco del culto cavano, propone para su reparación
y reforma (después de minucioso examen) 12 cláusulas,
que a continuacion se detallan:
1¾— Desmonte y limpieza general de todas las piezas
del órgano, incluso de secretos del mismo, con objeto
de poder repasarles interiormente y corregirles los
defectos de transntsíon de aire que existe de una a
Otra nota.
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2¾— Construccion de todo el aparato neumático
al sistema moderno, que comprende: Un gran doble depósito
de aire comprimido de dos mil quinientos litros, aproximada-
mente; dos bombillas alimentadoras de ciento cincuenta
litros cada una, las cuales se moverán automática y
sucesivamente por un fuelle graduador o de presión,
para evitar sas oscilaciones del sonido, y conduciones
deL aire comprimido hasta las cajas del secreto del
órgano.
3¾— Fabricación del aparato donde se colocará
el fuelle con sus cos bombillas, siendo el movimiento
de ellas automático, por medio fie una palanquita de
mano, o el sistema llamado de péndcla, por ser cualquiera
de los dos movimientos sumamente seccillo y suave, puesto
que puede entonar sin molestarse ]o más mínimo un niño
de corta edad.
4¾— Repaso y reparacion de todos los tablones
canalizados, poniendo cuantas conducciones de aire nuevas
sean necesarias.
5¾—Afinación del Flautado a partir del —LA— natural,
con ochocientas setenta vibraciones por segundo, o sea,
el tono que vulgarmente se llama normal.
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Dejar todcs los demás registros en perfecta
armonza, con igualdad de timbre •¡ sonido, haciendo que
separado y simultánea—ente formen armonías correspondientes
y acordes consonantes en toda su extensión, que satisfaman
vi OlcO.
~. Colocación de uc: teclado nuevo, por estar
e actual co-ipletamente deteriorado, a más de ser corto
y antostético.
E’. Nivelación de dicho teclado, quedando las
vívusss con la corriente necesaria para roder producir
scnes sin notarse tesa::nacion con todos los registros
a ss vez, dejando la rulsacion suave y rácida.
‘1’. Livpieza de todos los tubos exteriores con
proceccmiento químico, con objeto le hacer dicha limpieza
sin daño ni desgaste del metal.
10¾— Soldar y estanar cuantos tubos y trompetas
sean necesarios, sustituyendo por nuevos los inserzibles.
11¾— Poner un juego de pedalier de enganche en
la primera O’ctava del órgano, que domínara al paso el
juego grave de contras de 16 pies.
l2~ .— Como quiera que este órgano es antiquísimo,
necesita de mayores de la reparación expuesta, una grandísí—
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ma retorna que completamente lo modernice y le haga
responder de todas las exigencias de la imaginación
del artista, dándole gran riqueza ~‘ variedad de sonidos,
tan necesaria en el órgano moderno, llamado con gran
propiedad el Rey de los instrumentos. A este fin, propongo
suorim:r todos los registros articuados y chillones
que se hallan actualmente en desuso, tales como los
Nasardos de dicesera, que solamente tienen alguna aceptación
en los órgancs ce cos o más teclados, y las Zímbalas,
registro de combinación muy desagradable y pequeño,
scendo el mas chillón de los registros antiguos, pues
se halla afinado una octava más alto que los llenos
de tres por punto, que ya posee este Organo.
Para mayor comprensión, aparece a continuación
la clase ce registros que tiene el Órgano en la actualidad
y, seguidamente, la clase y el orden que quedará, una
vez reformado, entendiéndose la l2edida de tuberías y
lengúenterías por pies franceses, sistema adoptado por
toda la Organería Francesa y Española.
Véase:
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frsrio liquierda
1. Zímbala
2. Bajoncillo
2. Lleno
Chirimía
5. Decinovena
E. Trompeta Real
—. Quincena
5. Nasardo en ventlccsena
9. Quincena 2~
10. Nasardo en dicesena
:1. Docena
12. Nasardo
13. Octava
l~. Flautado de 13.
15. Flautado Violón
16. Flautadillo
Pies
.
1/2
4
1
2
1
8
2
1
2
1
2
2
4
8
8
4
1/2
1/2
2/3
2/3
Mano Derecns
1. Trompeta Magna
2. Clarín de Campaña
3. Clarín Claro
4. Clarín Interior
5. Zímbala
6. Trompeta Peal
7. Lleno
8. Violín
9. Quincena
10. Nasardo en 16
11. Docena 2
12. Nasardo
13. Octava
14. Corneta Real
15. Flautado de 13
16. Flauta Travesera
17. Flautado Violón
Pies
8
4
8
4
1/2
8
1
2
2
1/2
2/3
2
4
8
8
4
8
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Orden, clase y medidas, una vez reformado:
Véase
Mano Izquierda
1. Bordón
2. Flautado PrinciDal
3. Voz Celeste
A. Octava brillante
5. Octava Celeste
6. Nazardo en docena
7. Docena
8. Quincena
9. Octavín
10. Décimanovena
11. Pífano
12. Lleno de 3 por
13.
14.
15.
Voz humana
Bajoncillo
Clarín alto
16. Trompeta Real
Pies
8
8
8
4
4
2 2/3
2 2/3
2
2
1 1/2
1
punto 1
Mano Derecha
1. Bordón
2. Flautado principal
3. Voz Celeste
4. Qotava brillante
5. Octava Celeste
6. Nazardo en docena
7. Docena
8. Quincena
9. Flauta Travesera
10. Décimanovena
11. Lleno de 3 por punto
12. Corneta Real de 6 por
punto
8 13.
4 14.
2 15.
8 16.
17.
18.
Vo2 humana
Clarín
Clarín interior, con
caja sonora
Trompeta Magna
Trompeta Real
Tr~ molo
Pies
8
8
8
4
4
2 2/3
2 2/3
2
4
1 1/2
1
8
8
8
8
8
8
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13¾— Se faurícara el Flauzado Celeste de ocho
pies y todo cuanto material se necesite para dejar los
registros con el timbre y las dimensiones expuestas
en la cláusula anterior.
14¾— Es de cuenta del que suscribe todos los gastos
de viajes, manutenc:on, personal y material, hasta dar
la obra completamente terminada, garantizándola por
cinco anos de todo defecto que proceda de su mecanismo,
no garantizándose los que proced¿.n por causa mayor o
violenta.
l5~ y última.— El importe de esta otra son dos mil pesetas,
satisfechas en la siguiente forra: mil se satisfarán
en cualquiera de los ocho días primeros a la terminación
de ella, una vez reconocida y entregada; quinientos
a los tres meses, y las quinientas restantes a los seis
meses de terminarla.
SI se desea abonar al contado, se rebajarán cien
pesetas del precio total.
Berlanga de Duero, 4 de 8— 1915
El Maestro Organero.— Juan Cellas.
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mcta reforma aumentará el presupuesto en setecientas
cincuenta pesetas, satisfechas al finilizar la obra.
También cuede nacerse órgano expresivo con cajas
de fuerte y sordina de grandísimos efectos en las grandes
parroquias, aurnentano: el presupuesto esta innovación,
quonientas pesetas.
Costará, por tanto, la obra completa: 3.250 pesetas.
El Idaestro Or;anero.— Juan Celles’.
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Reformas adicionales que pueden hacerse en este
órgano, siendo, como digo más arriba, este órgano del
sistema antiguo, resulta a mayores de los defectos expuestos
que su primera octava grave se halla incompleta, por
lo que propongo la ampliacion dei teclado, por ser muy
necesarias a los Señores Organist¿s las notas que faltan
en la parte acompañante, puesto que se ven impedidos
de poder ejecutar en muchos tonos, Lo cual aumenta conside-
rablenente la dificultad en la ejecución y dominio del
instrumento.
Se reformará el secreto de la mano izquierda, poniendo
correderas nuevas y cuanto sea preciso para su perfección,
aumentando en todos los registros las notas siguientes:
/9 ¡1 A
Se fabricarán —76— tubos que necesita el total
de lo que corresponde entre todos lis registros y contras,
siendo estos tubos y trompetas de las mayores dimensiones,
por pertenecer a la primera Oct¿va, quedando en este
caso el órgano con cuatro octavas completas en escala
cromática, o sean —49— notas de Dr) grave a DO semiagudo
en la siguiente escala:
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA
ORGANO DE BELANGA DE DUERÚ
CAJA 565. VOLUMEN 976, pp. 573—575
N¿TAR:O: Pedro Espejo de ?ordesillas. 1638
/573/ “Carta de pago del Abad y Cabildo de Berlanga.
9 Enero.
En la ciudad de Soria a nueve dias del mes de Noviembre
de mil y seiscientos y treinta y ocho años, ante mi,
el presente escribano, y testigos paresció presente
Alonso Martínez Mercader, vecino de esta ciudad de Soria,
en virtud del poder que tiene de Pateo de Avila Salazar,
organista del reino, vecino de la villa de Madrid, para
que de él conste lo entregó a mi, el presente escribano,
para que lo ponga e insigne en e:;ta escritura, el cual
es como sigue.
Aquí el poder
y de él usando dijo confesa haber rescibido bien
y realmente y con efecto del Abad y Cabildo de la Iglesia
Colegial de la villa de Berlanga y de Francisco Zapata,
escribano riel Ayuntamiento y número de ella, mil reales
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de moneda de vellón, por cuenca de mayor fama de maravedís
que e dicho Cabildo debe a el dicho Mateo de Avila
Salazar, en virtud de una escriptura de obligación,
de los cuales se dio por bien contento, pagado y entregado
a toda su voluntad, y de nos le di y otorgo Carta de
pago en forma y porque su paga y entrega de presente
no parece por los tener resoibidos, renuncio las leyes
del entresamiento que va y pagándolo y racl5n •de la
ncnume ata pecunia y las temas que en ratón de las encresas
hablan cómo en ella se obl:gó la persona y tienes tel
dicho ?4ateo de Avila su presente, de que la dicha cantidad
ser a bien dada y pagada y no vuelta a pedir ahora ni
en tiempo alguno, screna de los volver a el susodicho
con le; onstas de la cobranza. En testimonio de lo cual,
lo otorgo ansi ante mi, el dicho escribanc,/573v/ y
testigos cie lo fueron presentes Mateo Sánchez de Peralta,
Domingo Marín y Diego Lacal, vecinos de la dicha ciudad
de Sorta. E yo, el escribano, doy fe, conozco al otorgante.
En libranza en la dicha ciudad le dio don Simón Martínez.—
Pedro Espejo de Tordesillas.— La entresr. Pasó ante
mi Alonso Martínez.— Derechos: un real y no más doy:’
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/574/ “Sepan cuantos esta pública escritura vieren,
cómo yo, Mateo de Avila Salazar, organista del Reyno
y vecsno de esta villa de Madrid, otorgo y conozco por
esta cres ente que doy y otorgo todo mi poder cumplido
bastante cuando derecho se requiere y más puede y debe
vaer a Alonso Martínez, vecino de la ciudad de Soria,
con facultad de sustituir, rebocar, criar de nuevo y
pecor cuentas especial, mara que ror mi y en mi nombre
y representando mi persona, pueda pedir y recloir y
cocrar judicialmente del Abad y Cabildo de la Iglesia
Go ~gizl de la ciudad de Berlanga y de quien y con derecho
pueda y deba, Mayordomo y Tesoreros de la Fábrica de
ella y de sc; tesoreros y rezetores de sus Rentas. Es
a saber, dos mil reales a cuenta le mayor suma que debo
hacer, por razon de la fábrica de un órgano que tengo
hecho y asentado, para la dicha iglesia, como constará
de la escritura de obligación y contrato que sobre ello
se otorgó que paso en esta villa de Madrid ante Francisco
Díaz de Pazos, escribano del Rey mi Señor, vecino de
esta ciudad de Madrid, su fecha en ella, a once díasa
del mes de Febrero del año pasado de mil y seiscientos
y crenta y cuatro, a que me remito, y para que de lo
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que recibiere
debe coda la
por la razon
Martínez puede
finiquito y ce
no en otra maner
y renuncie las
muneraca :ecunl
del caso, corno
que sobre su
sea necesario
hasta cobrar
y cobrare de dichos dos mil reales referidos,
denáas cantidad que se me resta, debiendo
dicha /574v! y declarada, el dicho Alonso
dar y otorgar su carta o cartas de pago
sión a los que pagaren como fiadores y
a y no paresciendo su entrega, la confiesa
leyes y ebqenzión del derecho de la non
a, entrega, prueba y paga de ella y demás
en cada una de ellas se contiene, y para
cobranza ante cualesquier jueces donde
que convenga haga las diligencias necesarias
con efecto, para lo cual lo otorgo poder
en forma y general administración
de
mi;
que
y
test
púbí
del
de: echo
bienes
Sn 51
riesgo
tronío
ion y
meo de
necesaria
habidos y
~e concedo
y en otr
de lo cual
testigos
Julio de
ya
por
de
lo
en
mil
y relevación en forma
que la abre por firme, obligo
haber, y con t~l que la facultad
poder sosl:ituir, sea por cuenta
manera, o lo pueda sostituir en
otorgué ante el presente escribano
a villa de Madrid, a tres días
y seiscientos y treinta y ocho
años, ciendo testigos Pedro de Latorre y Francisco Miguel
y Frano loco de Solaun, estantes en esta corte, y el
¡018
ocorg.~nte, que yo el escribano doy fe, conozco. Lo firmo
Mateo de Avila Salazar. Ante ni Pedro Alvarado. E yo
e~ Pedro Alvarado, escribano del reino, vecino de la
vIlla de Madrid su presente, signé e hice sacar dicho
día.— Ante mi Pedro Alvarado.
Sosticuccon. En la ciudad de Soria a cinco días
del mes de Agosto de mil y seiscientos y treinta y ocho
/575/ añcs, en presencia de mi, el presente escribano
y te~igrs, parezió presente Alonso Martínez Mercader,
vecino de dicha ciudad, contenido en una escritura de
poder a 41 dado por Mateo de Avila Salazar, organista
del reino Nuestro Señor, vecino de la villa de Madrid,
otorgado zor testimonio de Pedro del Alvarado, escribano
de su majestad su Señoría en dicha villa, en tres días
del res ce Julio pasado, y dijo que en la mejor forma
que podía y de derecho había lugar sostitula y sostituyó el
dicho noder en Pedro de Guirao, vecino de esta dicha
Ciudad, para que diligencie en la cobranza de los maravedís
contenidos en el dicho poder hasta que surta efecto,
reservando en si todo lo demás contenido en el dicho
poder, porque tan solamente esta sostitución ha de ser
y obiar para en cuanto a pleitos y no para más, y obligo
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los bienes a él obligados y le relevo, según es relevado,
y otorgo sostitución en forma ante ni, el dicho escribano,
y testigos, y lo firmo de su ncmbre, siendo testigos
Domingo Marín, Miguel de Salazar y Pedro de la Muela,
vecinos de Soria, e yo, el escribano, doy fe, conozco
al otorgance Alonso Martínez. Pasó ante mí Pedro Espejo
de Tordesillas, e yo, dicho Redro Espejo de Tordesillas,
escribano del rey nuestro Señor, y público del número
de la dicka ciudad de Soria, presente fui y lo signé
el pliego del sello segundo donde está el poder arrica
citado, y ;ueda en mi registro en rapel del sello cuarto,
el cual fina! que doy fe.— En testimonio de verdad,
Pedro Espejo de Tordesillas”.
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SOR LA
PROTOCOLO DEL aRCANO DE LA EPíSTOLA S.I.C. DE OSMA
CAJA 295¼ VOLUMEN 5076
Contrato de la obra del órgano para esta Santa Iglesia
(fQ 65) En la villa del Burgo, a siete cias del
-ces de Febrero de mil y seisc:entos y cuarenta y un
a~os,ante mo el presente escribano público y testigos,
su zenoría el Señor Don Martín Carrillo y Aldevete,
Obisco de este obispado de Osma y electo Arzobispo de
Iranada, de la mía parte, Y de la otra Mateo de Avila
Salacar, criado de su Majestad, vecino de la villa de
.¶adrid, maestro de órganos. Dixeron que han convenido
y concertado en que el dicho ]4ateo de Avila Sala9ar
come y se encargue de hacer uui órgano para la Santa
:glesia Catedral de Osma, sita en esta dicha villa,
de que su senoría se ha hecho gracia y merced, según
y en la forma que se contiene y declara en una memoria,
formada del dicho Mateo de Avila Salagar, (65v) que para que
dé el faconize y en la forma que ha de hacer dicha obra,
entregaron a mi el público escrijano, para que la ponga
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en esta escritura e yo’, el dicÁo escribano, la recibí
e iniqio que su tenor es como sigue:
Aquí la Memoria.
Y conforme a dicha memoria y en la forma y manera
que por dicha se dispone y declara que el dicho Mateo
de Avila Salacar, me obligo con mi persona y bienes
muer~es y raíces tabidos y pagados, de hacer la obra
de dicho órgano por el precio y cuantía de dos mil ducados,
exce; to la caja de él, que está no ha de correr por
-a cienta. Y darla hecha y aoaoada, puesta y asentada
en coda perfección, dándoseme para ello la caja donde
se raya de asentar en esta dicha Santa Iglesia Catedral
de esta viVa para el día de la Pascua de Pesurreccion
del a~o venidero de mil y seiscientos y cuarenta y tres
en las condiciones si2uientes:
Primeramente,
la dicha obra, se
ce :os dichos dos
del mes de Abril
tercia parte para
ano venidero de
Y la otra tercia
condozion que, para empezar hacer
re ha de dar y pagar la tercera parte
i1 ducados, para quince días andados
venidero de es;e presente año, y otra
el día de Pascua de Pesurrezión del
maz y seiscientos y cuarenta y seis.
parte, y han de pagar dentro de quince
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días, como dicha obra haya puestos y asentados en dicha
Santa Iglesia y se haya dado por buena. Este poder ejecutar
por toda la dicha cantidad o cialquier plago del mes.
Y poder venir o enviar persona a su libranga con sus
cuentas ms. de salario por cada un día.
Ittem con conc=zacn que todo el metal que ha de
llevar el dicho irgacio ha de ser ce estaño de Ingalaterra,
fino, san mezc~a ninguna, todo lo que fuere cañutería
abierta y lo demás conforme convenga a el arte.
Con condiziin ;ue, si dicha obra no diere hecha
y acabada y asentada en dicha Santa Iglesia, para el
dicho daa ce rasova de Resurrez=on del año venidero
ce cuarenta y cres, dará y pagará de pena que ponga
para la Fábrica de dicha Santa Iglesia, doszientos ducados
y más un ducado por cada un día de los que corrieren
sin asentar dicha obra donde debe.
(66) Corno dicho es, la caja en que se haya de asentar
dicho órgano, y a ello quiere ser impelido y apremiado
por todo rigor, para executarla y, como por demora seguida,
la obligación, quarenta días de plago pasado, además
de pagar todas las costas y dado que por no cumplir
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con lo susodicho se huvieren y rescivieren ante su 5¾
:llrna., como a dicha Iglesia y assí cobranqa y a competerie
a lo demás contenido en esta escritura pueda, y a persona,
ron seiscientos ms. de salario para cada un día de lo
culera que estuviere ansi, dada como está da y vuelta,
ror ~os cuales a de ser executado, como por lo principal.
Ittem
sascua ce
coicre per
cora, se
c ~c
•~on
y
ce condízión, que, si desde aquel día de
?esurrezaon venidero de este presente año
sona que a su baja y mejor postura en dicha
le pueda admitir, y esta escritura a de ser
nguna y de ningún valor y efecto. Y, si no la obiere,
ce tener hacerla y vigor deL dicho Mateo de Avila
de quedar obligado a lo contEnido en esta escritura.
qa Ilustr=síma a la paga de los dichos dos mil
ato;, con los cuales dichas condiciones y cada una
ellas, el dicho Mateo de Atila Salaqar se obliga
su persona y bienes muebles y raíces habidos y parecer
nacer dicha obra y dar la susodicha acabada, puesta
asentada en toda satisfazión, a la vista de oficiales
aestos en el arte, nombrados por- su Señoría Ilustrísima
y por los
Catedral de
Señores Prior y Cabildo de esta Santa Iglesia
Osma, y a ello quiere ser compelido y apremiado
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de dar todo rigor, la debía executarla. Y para la
seguridad de ello y lo toca por espezial y espressa
:poteca, sin que por ello sea visto de rogar las obligacio—
~es a la espezial ni por el con usario una cassa principales
que hoy tiene en la villa de Nadrid, en la calle de
a taco-Sendas, que lindan por su parte de hacia la
- laguela de la Cebada, con las casas principales del
uque de Alba, que están libres de todo censo y tributo,
~uésned al aposento, contribución, excepto cuatro de
el censo perpetuo que le mantiene la contra día de el
antisirno Sacramento de la Parrochial de San Miguel
ce a cicha villa de Madrid, para no las poder vender
A enajenar en manera alguna, hasta haber cumplido con
o contenido, ya que va obligado por esta escritura.
(66v) Y hacérselo cumplir y a - la cobranga de la
pena que en ella y que obiere 2escibido por cuenta de
a dicha obra y por la dando dicha Vadiclavada, pueda
y persona doquiera que él y sus. bienes estuvieron con
z:35 cientos maravedís de salario, por cada un día de
¿os que se ocupare en si dada como citada y vuelta,
por los cuales dichos salarios que se ycen juntos crexdo
y compelido a su paga. Por todo rigor le dio. Y en todo
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el tiempo’ que se ocupare la tal persona, ha de ser cruda
con sólo su juramento y non su probanza alguna, en que,
desde luego, lo retirió y renurzio las promáticas que
hablan en remedio de cosa, favor y moderazión de ellas.
Y su Senorca Ilustrísima se ob Ligó con sus bienes y
rentas espirituales y temporales de vida y por haber
de dar y pagar su dinero de dicha obra al dicho Mateo
de Avila Salaqar, o a quien se poder oviere y legítimanente
lo haya de naber, los dichos doc~ mil ducados en moneda
del vellin, de ;ue, desde luego, se contribuye por llano
y verdadero deudor y pagador, y en remisión de ellos
renunzaa darle, y es de que se pueda valer ayudar e
aprobechar, os quales se darán y pagará en tres tercios
y tres pagas a los días y placer, y según y en la forma
que se oont:ene y declara en ley con aziones de dicha
escritura, donde no pasados los dichos días y plaqos
o qualquier de ellos, quiere y consiente ser verdadero.
Y el dicno :4ateo de Avila Salaqar pueda venir e ynviar
persona a su cobranga a esta villa del Eurgo o a do
quiera que su Señoría IlustrxE ima estuviere con sus
cientos rns de salario para cada un día de los que en
ella se le tuviere y ocupare, asi en venida, como citada
y vuelta de los quales dichos salinos quiero ser exercido
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componer el principal. Y que la persona ~ue viniere
a la cobranga, en donde el tiempo que en él así ocupare
sea creada censo los jurament’o3, si no tiene probanqa
alguna, en que desde luego lo defiere y en remedio de
ello renuncia las leyes y premangas que avansan en
remedio de los salarios y moderazión de ello.
(67) Para su cumplimiento, cada una de las dichas
partes, por lo quales toca, dieron y otorgaron todo
poder cumplido a las justicias y juces, a nuien pueden
y deben vaya jurisdición, se sometieron y, en especaal,
coniendo conforme a Dios y leyes de estos Reynos, su
Señoría le sometió a la de su Señoría Ilustrísima el
Señor Nuncio de Su Santidad. Y el dicho Mateo de Avila
Salacar a la de los Señores Alcaldes de casa y Corte
de su Magestad de la dicha villa de Madrid y a la de
la justicia ordinaria de esta dicha villa del Burgo,
renunziando como renunziaron su propio fuero jurisdición
y domicilio y las leyes que a cerca de ello hablan,
por que para todo remedio y vía ex~ les cumplan y apremien
del cumplimiento y paga de lo aquí contenido, como si
todo lo en ella contenido, su escritura definitiva pasada
en casa juzgadas, sobre lo cual renunziaron las leyes
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de su
mí el
Agustín
y Juan
otorgo,
armaron.
favor y las en forma y lo otorgaron ansi ante
dicha escribano, siendo testigos el Señor Don
de Castro—Vázquez, Don Francisco de Corcuera
de Escalante . . . (¡Ie~ih!e) y están presecttes ~‘ les
y ce que yo, el escribano, doy fe con que los
Rs de :ue su
de rs :ue obiere
no la dando hecha y
Obispo de Osa
S~ la acabó, gracia y merced y cantidad
rescibido ror cuanta de dicha obra,
valga.
Mateo de Avila Sala9ar
Pedro Es~ala~e notario
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(135) “Escriptura de el órgano
En la villa del Burgo, a \einte y tres días del
mes de marco de mil y seisciertos y cuarenta y uno,
ante mí, el presente escribano público y testicos, parecio
Lorenqo López de Vaquedano, Maestro de hacer órganos,
-ecíno, al presente, de la villa de Santo Domingo de
n Galqada. Y dexo que la visto y entendido la escriptura
~echa y otorgada del órgano, que se ha de hacer en esta
~anta Iglesia Catedral de Santa María de Osma, otorgada
por 4ateo de Avila Salagar, Maestro de Organos, criado
de su Magestad, vecino de la ~rilla de Madrid, hecha
ante mí, el presente escribano, en siete días del mes
de febrero próximo passado de este presente año. Y el-
modo y censaracias con se ha le hacer dicho órgano.
Y las condiziones con que está hecha la escritura. Y
anora nuevamente había hecho postura en dicho órgano
con las mismas condiziones y calidades que la tiene
puesta el dicho Mateo de Avila Salagar y conforme contiene
y declara por dicha escritura, sin que sea visto alterarla
en nada, antes además dichas confianzas le echará la
siguiente:
Demás de la octava que llena de cuarenta y cinco
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caños, se echará otra octava de otras cuarenta y cinco.
t4ás añadirá una docena que son cuarenta y cinco caños.
Más añadirá otra quincena de cuarenta y cinco caños.
Aás añadirá una decinovena de cuarenta y cinco caños.
‘¶ás añade unas dulgaynas de cuarenta y cinco caños.
Más añade un fuelle, de forma que ha de tener trece.
.dás un realejo a disposizión del licenciado Domingo
Serrano, organista al presente en ¿a cicha Santa Iglesia,
a la que de ella sirve.
Y con las dichas mejoras, La ponía y puso en mil
y quinientos ducados, de forma que baja quinientos ducados,
(135v) de los dos mil ducados en que la tenía puesto
el dicho Mateo de Avila Salaqar. Y se obliga en su persona
y bienes muebles y Rayces habidos y por haber, de siéndole
rematada dicha obra, darla hecha { acabada en toda perfe—
zión, dándosele la caja para ello, porque él tan solamente
va obligado a ¿a canutería, sec.ceto y fuelles de ésta
de oficiales, según y como se contiene en la escritura
hecha por el dicho Mateo de Avila Salagar, dentro de
un año, de como se fuere remataja, con que se le haya
dada y pagarles dichos mil y quin½ntos ducados, quinientos
luego como le ha el remate; y quinientos, la mitad de
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la obra, y los quinientos restantes, aviéndose acabado
dicha obra y puesta y asentada y dado por buena, y rematándo
sele, según dichos. Hará escritura con seguridad bastante,
a satisfazión de sun Señoría Ilustrísima del Señor Don
Martín Carrillo y Aldevete, Obispo de este obispado,
o’ de la persona o personas a quien lo cometiere y a
ello se obliguen bastante forma, según dicho es a tenor
el dicho escrtziendo testigos, Joseph Rodríguez, el
loctor Ron Agustín de Castro—Vázquez y Juan de Escalante,
¡otario de esta villa. Y el otorgante que yo, el escribano,
doy fe, conozco y lo firmo
orenzo lópez ¿e Vaquedano
Passó arte mí, Redro de Escalante
En la villa del Burgo, a los dichos veinte y tres
días del mes de Margo de mil y seiscientos y cuarenta
y un años, Su Señoría, el Señor Don Martín (136) Carrillo
y Aldevete, obispo de este obispado de Osma, electo
Argobispo de Granada, habiendo visto la postura hecha
por Lorenzo López de Vaquedanó, Maestro de órganos,
vecino de la villa de Santo Doriingo de la Calgada, en
el órgano que se ha de hacer en esta Santa Iglesia Catedral
de Santa María de Osma, de que su Señoría Ilustrísima
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tiene dicha gracia y donazión a dicha Santa Iglesia,
y la baja por el susodicho a dicha, de quinientos ducados
en el dicho órgano y las demás que hace en él, Dixo
que admitía y admitió dicha postura y, desde luego,
asignaba y asignó remate a dicha obra para fin del mes
de Abril venidero de este por Ql año, y ansi lo dixo
y ocorgé ante mí el dicho escribano, siendo testigos
el flor. Don Agustín de Castro Vázquez, Alonso de Bello
y Juan de Escalante. Aquí la ascritura y su Señoría
ilustrísima lo firmó
~4artín,Obispo de Osma.
Pasé ante mí Pedro de Escalante
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(145) “En la villa del Fui-go, a treinta días del
res de 4argo de mil y seiscientos y cuarenta y un anos,
ante mi el presente escribano público y testigos, pareció
el licenciado Pedro Lapeña, residente en esta dicha
villa, en nombre y por virtud del poder que tiene de
Pedro Fernández, ensamblador y maestro de hacer órganos,
:ecino de la ciudad de Valladolid, que para de él conste,
entregó a mi el presente escribano, para que le ponga
e yo recieva en esta escritura, e yo, el dicho escribano,
le recibí e ynvié que su tenor es corno sigue:
Aquí el poder.
Hecho y sacado, correjido y concertado fue este
traslado con el dicho poder original, que queda en mi
registro, escrito en papel del segundo sello a que me
remito. Y del, viendo el dicho Licenciado Fedro Lapeña,
dixo que en dicho nombre azía asy la postura en el órgano
que su Señoría Ilustrísima, el Señor Don Martín Carrillo
y Aldevete, obispo de este obispado de Osma, quiere
nazer para la Sarta Iglesia Catedral de Santa Maria
de Osma, sita en dicha villa, según y en la forma y
en las condiziones, cañutería y tamaño que se tiene
puesto Mateo de Avila Salagar, maestro de órganos, vecino
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de la villa de Madrid, y que sean, tiene y declara en
la escritura, que el dicho órgano tiene hecha, por ante
ni, el dicho escribano, con la caja de él. Como no exceda
el valor de dicha caja de doscientos ducados, porque
hecediere, las mejoras que llevare se le ha de satisfazer
y pagar, le ponía y puso en mil y quinientos ducados,
pagados a los días y placos que se contienen y declaran
en ~a escritura otorgada de dicho órgano, por el dicho
Mateo de Avila Salagar, y por dicha cantidad obliga
del dicho su presente con su persona y bienes muebles
y rayces habidos y por haber, hará dicho órgano y caja
de él, corno no accedía dicha caja de dichos doszientos
ducados, y rernatándose en él, hará escritura y dará
fiancas bastantes a su satisfazión (148v) de su Señoría
de hacer dicho órgano y vale hecho, y acabado, puesto
y asentado en toda perfezión e vista de ofiziales, peritos
en el arte para el acto y plago que se contiene y declara
en escritura otorgada por el dicho Mateo de Avila Salagar,
y con las condiziones puestas y aseotadas en dicha escritura
y con las penas y salarios en ella contenidos. Y para
su cumplimiento dio poder cumplido a las justicias y
jueces, a cuya jurisdicción sometié a el dicho su presente,
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para que p~or todo remedio y rigor le dio, pidan y apremien
del cumplimiento de lo aquí contenido, como si fuera
sentencia de escritura de juez competente, pasada en
cosa juzgada. Lo qual renunció las leyes de su favor
y la hace en forma, y lo otorgó ansi ante mi, el dicho
escribano, siendo testigos el licenciado Juan de Rivera
y Junco, el licenciado Juan Faui:ista de Vorafio y Don
Alonso de Mesa, estantes en escritura. Y lo otorgante
que y; escribo, doy fe, con que lo firmo.— Pedro de
la Peña.— Passó, Pedro de Escalante” -
“Admitio una postura:
En la villa del Furgo, a treinta días del res de
Marqo de mil y seiscientos y quarenta y un años. Por
ante ci, el presente escribano, y testigos, Su Señoría
Ilustr:sirna, el Señor Don Martín Carrillo y Aldevete,
obispo de este obispado de Osma, y electo Arqobispo
de Granada. Haviendo visto su postura dicha por el licencia-
do Pedro Lapeña, en nombre y por virtud de poder de
Pedro Bernardo, vecino de la ciudad de Valladolid, en
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el órgano y caja, que se ha de hacer para esta Santa
Iglesia Catedral de Osma de suso contenida, en que por
ella consta poner dicho órgano y li en (149) mil quinientos
ducados, como dicha caja no ceda de valor de doszientos
ducados y dicho organero se obliga hacerle según zenso,
forma y del tamaño y cañutería qL.e se contiene y declara
con una escritura, hecha por ante mí el dicho escribano,
cor 4ateo ce rvila Salaqar, maestro de órganos, vecino
de la villa de Madrid. Dixo qu~ la admitía y admitió
y que, para fin de Abril venidero de este presente año,
que es para quando está señalado el remate de dicho
organo, no habiendo mejor ponedor, se rematará en el
susodicho, y ansi lo digo y firmo, siendo testigos el
.~icenctado Don Juan de Puivera y Junco, el Licenciado
Juan Bautista de Viana y Don álonso de Mesa, estante
en esta dicha villa.
ObIspo de Osma
Pedro de Escalante”
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(349)
“En la villa del Burgo, a doce días del mes de Octubre
de mil y seiscientos y quarenta y un años, Su Señoría
Ilustrísima, el señor Don Martín Carrillo y Aldevete,
Obispo que fue de este obispado de Osma y Arqobispo
de Granada, del Consexo de su ?4agestad, por ante mi,
el presente escribano y testigo:3= Dixo que por quanto
ha tenido y tiene voluntad de hacer un órgano grande
para esta Sancta Iglesia Catedral de Osma, para cuio
efecto se han puesto edictos y hecho de fuentes, tragas
y posturas por maestros que han venido a dicho efecto,
y vistas dichas tragas, su Ilustrísima ha resuelto se
haga dicho órgano consentido a la trapa hecha por Quintín
de Mayo, maestro de órganos, residente en la ciudad
de Toledo, y por que, respecto de su traslación a la
Sancta Iglesia de Granada, no puede acudir a lo susodicho,
como requiere y es su voluntad, por lo qual ha resuelto
de encomendar, como ha encomendaco, a los Señores Prior
y Cabildo de esta Sancta Iglessia Catedral de Osma,
en nombre de su Señoría Ilustrísima, cuyden de que se
haga dicho órgano, ansi la caja de él, como canutería
y todo lo demás que sea necesario para su perfección,
y dichos señores Prior y Cabildo se han encargado de
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nacerlo en nombre de su Señoría y para que tenga cumplido
efecto. Desde luego, en la mejor forma que puede y a
lugar, en derecho daba y dio pcder cumplido el derecho
necesario a dichos Señores Prior y Cabildo y personas
a quien lo cometieren, para que, en nombre de su Señoría,
ruecan concertar y concienten ansi con el dicho Quintín
de Yayo, como con otro qualquier maestro que les pareciere
la dicha obra de dicho órgano y caxa de él, para esta
dicha Sancta lzlesa Catedral de Osma, conforme a la
traca hecha por el dicho Quintín de Mayo, que por su
sencría ha sido entregada a los dichos señores Prior
o’ Gabil do, por cantidad o cantidades de maravedís, que
zudieren concertar, como no esceda de treinta mil reales,
-cue es la cantidad que su Sañoría Ilustrísima tiene
determinada y es su voluntad, cucste dicha obra de dicho
orgaro, caza y todo lo demás tocante y concerniente
a e, y sobre ello otorgar la escritura o escrituras
ce contrato y obligación que les paresciere, con las
conocciones, penas, sumisiones, decLaraziones y renunciazio—
res que les paresciere y asentaren~ Y obligar a su Señoría
Ilustrísima y a sus bienes, como por el presente se
chli~a, a la paga de la cantidad de maravedís, en que
ansi se concertaren dichas obras de dicho órgano y caza,
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como no exceda de dichos treinta mil reales, puestos
y pagados en la villa de madrid, dentro de cinco años.
(349v) Primeros siguientes pagados a el día de
San >¶artín de cada año, por igualis partes que la primera
paga, que ha de ser, ya que le han de obligar, ha de
er oara el día de San Martín del año venidero de mil
¿ seiscientos y cuarenta y dos, y ansi sucesivamente,
os demás anos siguientes, de forma que la última paga
~a ce ser para el día de San 4artín del año venidero
de mil y seiscientos y cuarenta ‘r seis, que en la forma
y manera que por dichos señores Prior y Cabildo o persona
quien lo cometiese, fuere trataflo, asentado, concertado
y otorgado a su senoria Ilustrísima, desde luego lo
aprueba, lo ratifica y se obliga, según dicho, de estar
y pasar por ello, con tal que, si por su Señoría, dentro
<ce cuatro meses primeros siguientes, contados desde
hoy día de la fecha, se concertare dicha obra de dicho
organo y caja con el dicho Quintín de Mayo. Se haya
de estar y pasar por el concierto que su Señoría Ilustrísima
hiciere. Y, si pasados dichos cuatro meses, por su Señoría
Ilustrísima no se avisase haber hecho dicho concierto,
dichos señores Prior y Cabildo y persona a quien lo
cometieren puedan usar de este poder, según y como en
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él se declara. Con declaración que, si dicha obra concertare
por menos cantidad de los dichos treinta mil reales,
su Señoría Ilustrísima no ha de ser ni quedar obligado
a pagar mas cantidad de la que ansi se concertare dicha
obra, y los primeros plazos ha de pagar, respectivo
a dichos treinta mil reales, y lo quien menos se concertare
dicha obra se ha de descontar en los dos últimos plazos,
que nan ce ser en el cuarenta y cinco y cuarenta y seis,
y sc por es tan largo el tiempo en que su Señoría se
oblisa a pagar la cantidad en que fuere concertada dicha
oora, se adelantare y pagare a el maestro o maestros
que a nicieren alguna cantidad o cantidades de maravedís,
se oblira su Senorca ilustrísima, por el presente, con
su persona y bienes espirituales y temporales, de pagar
a dichos Señores Prior y Cabildo la cantidad que ansi
pudieren y adelantaren, dentro de los cinco años contenidos
en este poder y a los plazos en el expresados, por quien
cuanto a el tiempo en que dicho ¿rgano se haya de hacer,
lo deja a la disposición y voltntad de dichos Señores
Prior y Cabildo y persona a quien lo cometieren, y pagando
0u ZeñoxÁa la cantidad en que fuere concertado dicha
obra de dicho órgano y caxa de él, ha de quedar, como
queda libre de cualquier derecho y pretensión que dicho
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Lubi1do y su fábrica pueda tener y pretender contra
u cenoría Ilustrísima y sus bienes y hacienda, ansi
fror razcn de la legítima como por otro derecho que el
oder que para lo susodicho, cada cosa y parte, es necesario
otro tal tan cumplido y bastante.
(351) Ga y otorga a dichos renores, Prior y Cabildo
persona a quien lo cometieren cori yncidencias y dependen—
Ocas anexidades y conexidades s con libre y general
tlmiristración y relebación en forma de derecho. Y se
~cli2s c cn su persona y bienes espirituales y temporales
~abidos o’ por haber de haber por firme, estable y valedero,
este dicho poder y lo que en su virtud fuere hecho actuado
y otorgado, y que no sera rebocado ni contradicho en
anera arguna. Para cuio cumplimiento su Señoría Ilustrísima
dió poder a justicias y jueces de su Santidad, a quien
puede y debe, a cuia jurisdicción se sometió, para que
por todo remedio y riga de derecho y vta más sumarta
y executa, se cumplan y apremien a el. cumplimiento de
lo aquí contenido, como si todo ello fuese sentencia
cefinitiva contra su Sañoría Ilustrísima, dada e por
~u Señoría consentido, no apelada e pasada en autoridad
de cosa juzgada, sobre lo qual renunció toda y qualesquiera
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leyes. fueros y derechos de su favor y la general en
forma, y lo lotorgó ansi ante ¡ni, el dicho escribano,
siendo testiros Don Andrés de Uribe, Don Francisco Concuera
y Don Diego’ de la Escalera, criados y familiares de
su Señoría :lustrísima, a quien yo, el escribano, doy
fe, conozco y 1: firmo= Don Martín Carrillo y Aldevete.
Raso ante mi Pedro de Escalante. E yo, el dicho Pedro
de Escalante, escraoano del Heyn, Sr. del ayuntamiento
y numero de la villa del Burgo, su presente, y en fe
de ello y ;ue el rexistro quena en papel del quarto
sallo lo sismo y firmo en el de segundo.
Ante mi Redro de EscalarLte”
(350v) Primeros siguientes, pagados a el día de
San Yartín de cada año, por iguales partes que la primera
paga, que ha de ser y a que ar de obligar, a de ser
para el día de San Martín del año venidero de mil y
seiscientos y cuarenta y dos, y ansi sucesibamente.
Los demás años siguientes, de forma que la última paga
a de ser para el día de San Martín del año venidero
de mil y seiscientos y quarenta y seis, que en la forma
y manera que por dichos señores Prior y Cabildo o persona
a quien lo cometiere, fuere tratado, asentado, concertado,
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y otorgado, su Señoría Ilustrísirra, desde luego, lo
aprueba, lo ay ratifica y se obliga, según dicho Señor,
de estar y pasar por ello, con tal que, si por su Señoría,
dentro de quatro meses primeros siguientes, contados
desde hoy, día de la fecha, sE concertare dicha obra
de dicho órgano y caja con el
se haya de estar y pasar por el
Ilustrísima lo dice. Y si pasa
por su Señoría Ilustrísima no
dicho concierto, dichos Señores,
a quien lo cometieren, puedan
y como en él se declara. Con
obra concertaren
dicho Quintín de Mayo,
concierto que su Señoría
dos dichos quatro meses
se avisase haber hecho
Prior y Cabildo y persona
usar de este poder, según
declaración que, si dicha
por menos cantidad de los treinta mil
reales, su Señoría Ilustrísima no ha de ser ni quedar
obligado a pagar más cantidad de la que ansi se concertare
dicha obra, y los primeros plagos ha de pagar respectivo
a dichos treinta mil reales y lo que en menos se concertare
dicha obra, se ha de descontar en los dos últimos plagos
que han de ser en el de quarerta y cinco y quarenta
y seas, y, si por ser tan largo el tiempo en que su
Señoría se obliga a pagar la cantidad en que fuere concerta-
da dicha obra de dicho órgano por los dichos señores,
Prior y Cabildo, porque se abrevie en hacer dicha obra
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se adelante y pagare a el mae:;tro o maestros que la
hicieren alguna cantidad o cantidades de maravedís,
se obliga su Señoría Ilustrísima, por el presente, con
su persona y bienes espirituales y temporales, de pagar
a dichos Señores, Prior y Cabildo, la cantidad que ansi
pusieren y adelantaren, dentro de los cinco años, contenidos
en este poder, y a los plagos en él expresados por quien,
cuanto a el tiempo en que dicho órgano se haya de hacer,
lo deja a la
Prior y Cabildo y persona a quien
su Señoría la cantidad en que
obra de dicho órgano y caxa, de
queda libre de qualquier derecho
Cabildo y su fábrica
su Señoría Ilustrísima
por redenzión de la
disposición y volu;tad de dichos Señores,
lo cometieren, y pagando
fuere concertado dicha
él ha de quedar, como
y pretensión que dicho
pretender contra
y hacienda, ansi
por otro derecho
pueda terer y
y sus bienes
legítima, como
que el poder, que para lo susodLcho cada cosa y parte
es necesario otro tal tan cumplido y alcanze.
(351) El órgano, que por mandado de
Ilustrísima, el Señor Don Martín Carrillo,
la Sancta Iglesia de Osma y electo Arqobispo
ha de hacer Quintín de Mayo, flamerco, maestro
su Señoría
Obispo de
de Granada,
de órganos,
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ha de ser conforme a las traqa~ que a su Ilustrísima
tiene dada, la qual está agustada a el sitio y capacidad
donde el dicho órgano sea de plantar, cuia fachada,
como muestra la traqa, lleva siete castillos, los tres
de ellos son en medias lunas, ha de ocupar todo el
ancho, lo que tiene el arco de el aro, que son diez
y seis pies, y de alto a descubrir en proporción y según
ella, levantará cerca de treinta pies hasta el remate
en el cual lleva las armas de su Ilustrísima, encima
del castillo mayor del medio, y dicho escudo le tienen
dos ángeles que están sentados sobre los carteles o
roleones que acompañan el remate, y cada ángel tiene
su trompeta en la mano; esta caja es del órgano mayor,
y respecto de que, por el sitio, ha de volar fuera de
la pared media nra, el primer cornisamiento es sustentado
de dos sátiros a los lados y de las cartelas que correspon-
den. A el castillo del medio y a los dos del lado. De
más de esto, lleva una caderet¿ y órgano pequeño en
la parte de abajo, a espaldas del organista, con tres
castillos en media lunas, correspondientes a los de
arriba, de manera que en los dos de los lados tienen
los pies fizos los sátiros, y así este órgano pequeño
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como el grande han de llevar sus puertas partidas de
madera, envisagradas de parte a parte, de manera que
vayan haciendo la misma obra que las cajas. Y se advierte
que todos los remates de los castillos del órgano tiene
sus linternas redondas y sus molduras correspondientes,
y van en dos órdenes. Los balaustres de este órgano
maior tiene un sobre cuerpo, que todo va adornado de
cañones y a los lados de la caja del órgano grande,
tendrá de grueso bara y cuarta en sus cornisas, friso
y alquitrabe, conforme a la fachada. Y por la parte
de atrás ha de llevar dos puertas de madera, que le
cubran todo, muy bien hechas y ajustadas, y de más de
ellas una zelosía que cubra todos los cañones, de suerte
que, quando se abran las puertas, quede descubierta
la zelosía y salga la boz del órgano por ella.
En la fachada del órgano grande, respecto de su
medida, lleva zien cañones que el maior de ellos ha
de tener catorce pies de alto, por el adorno, aunque
en el tono y voz ha de corresponder a doce palmos, y
estos cien cañones van dos por punto en unísonus, por
ocupar todo el espacio de la caja y todos cañones, estos
cañones han de ser de estaño fino, muy bien labrados
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y lujosos — 100 ha de llevar otra mistura, octava en
alto de la fachada, que son cuarenta y cinco cañones
— 45
(351v) Otra que suena en quirta arriba de la octava,
que son quarenta y cinco cañones
— 45
Otra mistura de dos cañones oor punto que es octava
dobladas, que son noventa caños —90
Otra mistura del lleno, de seis caños por punto
y de mi arriba quatro, que hacen ziento y cincuenta
y nueve —159
Otra decinu a la partido, que tenga tres caños
por punto ce mí arriba quatro, qie sus caños son ziento
y cinquenta y nueve —159
Otra mistura de flautillas, que lleva quarenta
y cinco canos —45
Otra mistura que es una en quarta, que sus caños
son quarenta y zinco —45
y estas misturas hacen el cuerpo del lleno del órgano
grande -
Otra mistura de flautas tapadas, octava arriba
de la fachada, que son quarenta y zinco cañones —45
Otra mistura de nasarte, que son quarenta y zinco
carionc s
—45
Otra de chiflete o pífano, de otros quarenta y
cinco caños
Otra de corneta de medio registro
de ciento y veinte cañones
Otra mistura de trompetas Reales
enta y cinco caños, que el mayor
once palmos
Otra mistura de clarín partido,
de las trompetas, que son cuarenta y cinco
Otra mistura de quintadins , de
cuar
alto
de mano derecha,
—120
partida, que son
ha de tener de
—45
octava en alto
—45
siete palmos de
alto, que son quarenta y cinco
—45
Todas estas diferencias y misturas son para el
órgano grande y sus cañones serán mil y setenta y ocho —1078
cañones.
Las diferencias que ha de llevar la cadereta o
órgano pequeño.
Primeramente, en la fachada
ha de llevar sesenta cañones,
tenga cinco pies
Otra mixtura que suena en
fachada, quarenta y cinco caños
Otra mixtura octava arriba de
y cinco canos
por de
~ue el
dentro y fuera,
mayor de ellos
—60
quinta en alto de la
—45
la fachada, de cuarenta
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—45
—45
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Otra diferencia del lleno de tres caños por punto,
que son ciento y treinta y cinco callos —135
Otra decinu a las de dos caños por punto, que son
noventa caños —90
Otra diferencia de voz a mano partida, que son
cuarenta y cinco caños —45
Y en este órgano no se echan más mixturas, por
la poca capacidad que tiene. 420
Ha de haber dos teclados, distinto del uno a el
otro, cuatro dedos y ambos que sean de mano y marfil.
Ha de haber dos secretos, uno para el órgano grande
y otro para el pequeño, con sus conductos para el aire
y reducción para el teclado.
Han de llevar sus fuelles de siete pies de largo
y tres y medio de ancho de baldrés doble, con buena
madera y de tablillas, todo ello muy bien ajustado y
fuerte.
Y se advierte que aún que este 5rgano, en cuanto a su
tono y medida, es de doce palmos respecto de ser la
fachada doble de cañones, las voces serán de mucho cuerpo
y el órgano de mucho ruido, porque aún tiempo se tocan
entrambos órganos pequeño y grance. Y las mixturas han
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de ser muy claras y
sea grande. Y toda
en lo interior, ha
de qualesquier maestro
distintas
la obra,
de ser
s peritos
no obstante, que la voz
ansi en lo exterior como
vonisama. Y a satisfación
en cl arte.
En el Burgo, a
y cuarenta y uno. En
doce de margo de mil y seiscientos
sí dejó
Quintín de Mayo
Lorenzo Núñez de Portillo
Bernardo del Río
Licenciado, Juan de Villa’
(353)
de Osma.
‘Escriptura del hórgano de la Santa Iglesia
En la villa del Burgo, a primero día del mes de
Junio de mil y seiscientos y cuarenta y dos años, ante
mi presente, público escribano y notario, parescieron
presentes, de la una parte, los señores Don Fernando
del Río y Malo, prior; Don Lorerzo Núñez del Portillo;
Thesorero y Licenciado, Joan de Pevilla, y el doctor
Don Pedro de Lumbreras, canónigos, residentes y diputados
del Cabildo de dicha Santa Iglesia. Y de la otra, Quintín
de Mayo, maestro de órganos, vecino de la ciudad de
Toledo , estante al presente en es1~a dicha villa, y dichos
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Señores, Presidente y diputados, en nombre y por virtud
de la Comision a ellos dada por dichos Señores, Prior
y Cabildo de dicha Santa Iglesia, y poder que tienen
de su Señoría Ilustrísima, el sñor Don Martín Cacillo
y Aldevete, Arzobispo de Granada, que para que de todo
conste, entregarcn a mi, el presente escribano, para
que lo ponga e ynfiera en esta escriptura. E yo, el
dicho escribano, le recibí e ynferí, que su tenor es
como se sigue
Aquí la comisión y el poder.
Dicho sacado, correjido y conc9rtado fue este traslado
con la dicha comisión y poder ori;inal, que queda cosido
en este sitio. Y de ello, visando los dichos Señores
Prior y diputados~ dijeron que daban y encargaban en
nombre de dicho Cabildo de esta Santa Iglesia y de su
Señoría Ilustrísina, el dicho Señor Don Martín Carillo
y Aldevete, a hacer a el dicho Quntín de Mayo un órgano
para esta dicha Santa Iglesia, conforme a la traza que
para ello el susodicho tiene hecha y con las condiciones,
mixturas, consonancias, caños y todo lo demás que son,
tiene y declara en las condiciones y declaraciones que
para ello han hecho y asentado con el dicho Quintín
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de Mayo, que están firmadas del susodicho y de dichos
Señores y Don Fernando del Río y Malo, Don Lorenzo Núñez
del Portillo, el licenciado Joai de Revilla, que para
que dellas conste, entregaron ansi mismo a mi, el dicho
escribano, para que las ponga infiera en esta escriptura.
E yo, el dicho escribano, lo rescibe e infiere, que
su tenor 253v) uno en porte de otro es como se sigue
Aquí las condiciones
Hecho, sacado, correjido ~ concertado fue este
traslado con las dichas condiciones originales, que
quedan cosidos en mi registro, escriptas en papel común
y conforme a dicha traqa y condiciones, el dicho Quintín
de Mayo, dijo que se encargaba y obligaba a hacer dicho
organo para esta Santa Iglesia Ca:edral de Osma, y darle
hecho y acabado en toda perfe2ión, conforme a dicha
traza y condiziones, a vista de maestros peritos en
el arte, nombrados por los dichos Señores, Prior y Cabildo,
y porque en se les ha de pagar el gasto de su camino
y del tiempo que se detuvieren en esta villa a hacer
la declarazión, y, además de dichas condiciones, con
las condiciones siguientes:
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Primeramente, con condición que dicho órgano dará
hecho y acabado según dicho es, conforme a dicha traza
y condiciones con las conformanzias, mixturas y cañutería
que poseía, se dispone dentro ‘le año y medio, contado
desde hoy, día de la fecha de esta escriptura. Condición
que dicho órgano todo él será en esta villa, asistiendo
en ella hasta acabarle, sin hacer ausenzia sin licencia
de dichos señores, Prior y Cabildo, que tienen de necesidad
de hacerla el dicho Quintín de Mayo. Dichos Señores,
Prior y Cabildo, se la hayan ce dar, como no la pida
más de des veces en un año, y cada vez no pase de veinte
días de ausencia, así hiciere dicha ausencia sin dicha
licencia y dándosela se detuviere más tiempo de los
dichos veinte días, se pone de pena el susodicho, haya
de pagar dos ducados cada día de tos que se detuvierQ
una de los dichos veinte días en dicha ausencia y dicha
pena desde luego aplicaban y arlicaron para la fábrica
de esta dicha Santa Iglesia, la cual pagada o no pagada
graciosamente remitida, siempre ha de ser obligado ha
hacer dicho órgano y, si hiciere ausenzia, que pase
de un mes adelante, (354) dichos Señores, Prior y Cabildo,
puedan buscar maestro que haga dicha obra sin que requiera
citación ni otra diligenzia alguna, y por lo que más
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costare de lo que a él se le da por dicho órgano y que
tuviere reso’ibido por cuenta del, quiere y consiente
sea ejecutado y compelido a su oaga por todo rigor de
derecho, cc-co por deuda líquida y obligazión, cuarenta
días de placo, pasado y dichos señores Prior y Cabildo,
quedan enviar persona a la cobranza de todo ello con
sólo esta escriptura y testimonio del nuevo concierto
que se hiciere de dicha obra y carta de pago de que
tuviere dados, de lo que ha re:Bcisbido por cuenta de
la dicha obra con quinientos maravedís de salario por
cada un día, de los que en ella se detuviere y ocupare,
ansi en la ida como estado y ¡uelta a doquiera, que
él y sus bienes estuvieren, y por dichos salarios quiere
y consiente ser ejecutado, como por él mismo principal
de lo que ansa oviere rescisbido por cuenta de dicha
obra, como por lo que se conzertare con el maestro que
se encargare de hacerla, de más de lo que a él se le
da, en razin de lo cual y del tiempo que se ocupare
en dicha cobranza la tal persona, ha de ser creído con
sólo su juranento, sin otraproban2.a alguna en que, desde
luego, lo que defina sobre que renunzió a qualesquier
leyes que seria de ello habLen .1 las de los salarios
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y núderazión de ellos.
Y concordaron que por dichos Señores, Prior y Cabildo,
se le ha de dar y pagar por dic.;o órgano veinte y ocho
mil reales, pagados en esta manera: La cuarta parte
de ellos luego de contado para empezar dicha obra, y
otra cuarta parte hecho la cafutería. Y otra cuarta
parte, para asentar la obra, y la otra cuarta parte
a fin de paga, habiendo acabadola sentado dicha obra,
nabiéndose visto por df chos maestros y dado por buena
y pasado qualesquiera de los dichos plagoz, no lo cumpliendo
dicho Cabildo, ha de ser executado y compelido a su
paga por todo rigor de derecho y concordieron que toda
la dicha cañutería de dicho órgano ha de ser de estaño
~ueno y sin mezcla alguna.
Con las quales condiciones, el dicho Quintín de
4ayo se obligó, según dicho es, con su persona y bienes
muebles y raíces habidos y por haber de hacer u dar
echo y acabado en toda (364v> perfection, conforme
a dicha traza y condiciones, dicho órgano, dentro de
dicho año y medio donde no dichos Señores, Prior y Cabildo,
quedan buscar dicho maestro que haga dicha obra, a lo
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que de ella faltare, por lo que pudieren concertar y
por lo que mas costare de lo que a él se le da y que
tuviere rescisbido, demás de lo que tuviere hecho con
dicha obra y metal que en ella tuviere puesto, quiere
y consiente ser ejecutado, a cuya cobranza ansi mesmo
pueda ir la dio’ha persona con los dichos quinientos
maravedís de salario, por cada un día de los que en
ella se ocupare, según dicho es.
Y los dichos Señores, Don Fernando del Río y Malo,
prior, Don Lorenco ¿unez del Portillo y licenciado Joan
de Revilla, y Doctor Don Pedro ds Lumbreras, presidente
y diputados de dicho Cabildo, en nombre de la fábrica
de dicha Santa Iglesia de su Señoría Ilustrísima, el
Señor Don Martín Carrillo y Aldevete, Arzobispo de Granada,
en virtud de dicha Comisión y poder, y usando de ellos,
se obligaron con los bienes, frutos y rentas de su Señoría
ILustrísima y de dicha Fábrica de dicha Iglesia, de
dar y pagar a el dicho Quintín de Mayo, por dicho órgano,
los dichos veinte y ocho mil reales pagados en esta
manera, cuarta parte de ellos para empezar dicha obra
y comprar madera y materiales para ella. Y la otra cuarta
parte habiendo hecho la cañutería de dicho órgano, y
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la otra cuarta parte para asentar ladicha obra, y la
otra cuarta parte a fin de pa~;a, habiendo acabado y
asentado dicha obra e vistóse por dichos maestros y
aprobándose y dádose por buena, donde no pasados los
dichos días y plazos o quualquier de ellos, su Señoría
Ilustrísima, el dicho Señor Arzobispo de Granada y dicha
Fábrica de esta dicha Santa Iglesia, han de ser compelidos
y apremiados por todo rigor de de:’echo que ha de lexítima
y, desde luego, en caso necesario contituyen e constituyeron
a su Señoría Ilustrísima, el d:.cho Señor Arqobispo y
dicha Fábrica de esta dicha Sancta Iglesia, por verdaderos
deudores e pagadores de los dichos veinte y ocho mil
reales, para los días y piaqos y según y en la forma
que se contaene y declara en esta escriptura, renunciando
como en dicho se pronunziaron todas y cualquier leyes,
fueros y de derechos de que se puedan valer, ayudar
y aprovechar y el de la minoridad e otro qualquier debido
remedio. Y el dicho Quintín de Mayo, para empezar la
dicha obra desde luego, confesaba y confesó haber rescibido
realmente y con efectos de dichos Señores, Prior y Cabildo,
para en cuenta y parte de pago de los dichos veinte
y ocho mil reales, tres mil reales en moneda de vellón,
y en razón de su paga y entrega quede presente, no paresce
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renuncio las leyes del entregartiento y las demás de
este caso, como en ellas (355v> se contiene. Y para
el cumplimiento de lo susodicho, cada una de ellas dichas
partes, por lo que les toca, dieron y otorgaron en nombre
de sus partes, poder cumplido a las justicias y jueces
a quien pueden y deben ver y acudieron y se sometieron,
e los sometieron, renunciando como renunziaron por si
y en dicho nombre, su propio fuero, jurisdición y domicilio
y la ley su convenio de jurisdtción con judicum, para
que, por todo remedio y rigor ce derecho, cuia más su
marca e executiva cesión pelan y apremien al cumplimiento
y paga de esta escriptura, como si :odo lo en ella contenido
fuese sentencia
ellos y cada uno
no apelada e pasada,
lo cual, por si y
e cualquier leyes,
de corte, acuerdos
ser, puedan en su
ley e derechos que
de finitura de juez competente contra
dada. E por ellos e cada uno consentida,
en autoridad de - cosa juzgada sobre
en dicho nombre, renunziaron todas
fueros (356) y derechos, capitulos
y decretos le nota, que se han o
favor y de dichos sus partes y la
dice que genera e renunciaron de
leyes, hecha non vale en testimonio de lo cual, lo otorgaron
dos de un
el presente
tercio para cada
escribano. Siendo
parte, la
testigos
suya ante
el Doctor
ansi
mi,
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Jerónimo Rodríguez, cura de la Parroquial de Villanueva,
el licenciado Juan Justo de Castro, cura en dicha Santa
Iglesia, y Pedro García, Estante en esta villa. Y los
otorgantes a quien yo, el escribano, doy fe, conozco,
lo firmamos. Va sentado de no valga.
Ansi defino Florencio Núñez del. Portillo. Licenciado
Juan de Revilla. Doctor Lumbreras. Quintín de Mayo.
Lleva de derecho 4 rs.
Pasó ante mi Pedro de Escalante’.
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ARCHIVO CATEDRAL DE EL BURGO DE OSMA
LEGAJOS, DENTRO DE LA CARPETA: ‘ORGANOS
“Cuenta de dinero que hoy ‘ja dando
Mayo, a quenta de lo que ha de haber por
hace para esta Santa Iglesia:
a Quintín de
el órgano que
Primeramente, ha recibido tres mil reales
de orden del Cabildo, le dio el Señor Capiscol el
que se hizo la escritura con mas sesenta reales
dieron a Joseph Rodríguez, para madera 3
Más quinientos reales que por libranza le dio
Señor Capiscol, para pagar los arrieros quando
de folio
Más seiscientos y treinta y tres reales, que
Señor Capiscol le dio de su dinero de orden del
Prior, para pagar la madera que trajo de San Leonardo
que,
día
que
.060
dicho
vino
500
dicho
Señor
633
Más mil
dio el Señor
de Octubre de
reales que por libranza del Cabil
Thesorero, Don Alonso de Portillo,
1642, para comenzar a trabajar
do le
en 22
1.000
Más mil y trescientos y sesenta y seis reales que
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recibió de mano del Señor Prior, por feria de San Martín
de 1642 1.366
Más trescientos y cincuenta p ocho reales que por
dicha feria recibió del Señor Deán Ortega, de que se
le dio libranza del Cabildo 356
Más quinientos reales que por libranza del Cabildo
le dio dicho Señor Deán, en 11 de Diciembre de 1642.. 500
Más quinientos y veinte y cinco reales que en 23
de Diciembre de 1642 le dio el Señor Prior 525
7.942
Más quinientos reales que en 27 de Enero de 1643
se le libraron en el Señor Deán, Ortega 500
He recibido hasta hoy, 27 de Enero de seis y quarenta
y tres, las nuebe partidas de estas lechas.
Y lo firma.— Quintín de Mayo.
Más he recibido trescientos reales por libranga
que me dio el Señor Deán, en primeros de Febrero, quando
estuve malo 300
Más he recibido trescientos reales por libranza,
me dio el Señor Deán en 27 de Febrero de 1643
seiscientos y quince realas que me
Don Diego del Canto, por orden
recibí con diferentes partidas en
Más
Capiscol,
que los
de 1643
dio
del
23
el Señor
Cabildo,
de Enero
615
Más quatrocientos reales
Cabildo a Joseph Rodríguez,
y los recibió de rano del Señor
Más
Señor
Mayo,
24 del
que de
a quenta
Thesc’rero
mi
de
mil reales que de order del
Maestrescuela, con dos veces;
quando estuvo aquí Espinar; y
dicho, para ir a Toledo
orden dio el
la escultura,
400
Cabildo me
los 500,
los otros
dio
a 15
500,
1.000
Más quinientos reales que el dicho día me dio el
Señor Deán, por libranza del Cabildo, para dicha jorna—
500
3.615
Y lo firma: Quintín de Mayo
da
Más he
reales que,
recibido de el Capiscol doscientos y cinquenta
en veces, me ha dado , de que tengo dado
1 05 1
300
el
de
hoy
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recibo
Más
orden de
en mano
el gasto
mil y trescientos y sesenta Reales,
dicho Señor Capiscol me e;tregó Antonio
para comprar valdreses y este recado
de camino, de que tengo dado recibo
Más quatrocientos y veynte y dos reales
dio el Señor Capiscol en el último viaje de
de que le tengo dado recibo en 10 de Julio de 1644
250
que de
Quadrado
y para
1.360
que me
Toledo,
422
Más que ha recibido mil cincuenta reales por tantas
se dieron de su horden a Domingo Gongález, ensamblador,
trabajó en su casa, como consta por cinco libranqas
pagó el Señor Deán 1.050
Más 1.484 reales, que de su horden
Eugenio Blero de 10 libras de estaño y
plomo con 168 reales de portes y otros 108
los quales pagó el Thesorero, Don Lorenzo,
del Cabildo
Más 10993
de firme pareció
así para comer,
1643 hasta 14 de
reales
haber
como
Henero
se pagaron a
10 libras de
de desmerias,
por libranza
1.484
que por das memoriales firmados
recibido del Maestrescuela Castillo,
para metal, desde 16 de Julio de
de 1645 .... 10.993
15.559
que
que
que
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Estos dos memoriales montaron 100 reales, mas como
se aboryió por ellos mesmos, y así la partida ha de
ser 11093 reales.
He recibido yo, Quintín de Mayo, hasta hoy 17 de
Llenero 1645, todas las partidas contenidas en este memorial
desde la última semana, en que entran, y en las demás
que recibidas sería todo lo que hasta hoy se me ha dado,
así para comer, como para metal, y también lo que se
pagó a Domingo González y todo lo que se dio a Joseph
Rodríguez por la escultura y tallas que ha hecho, de
manera que doy los recinos mitos que hasta hoy hubiere
a tiempo, desde el Señor Maestrescuela corno de otros
y los van metidos en estas quentas. Y lo firmé.— Quintín
de Mayo.
Más he recibido por mano deL Señor Maestroescuela
Castillo, hasta 26 de Margo de este año de 47, nueve
mil y setenta y cinco reales, que en diferentes partidas
me ha dado para comer y materiales 9.075
Más he recibido de mano de dic;o Señor Maestrescuela,
hasta 9 de Margo de este presente año de 1647, mil y
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setecientos y veinte reales, que según la quenta que
sumando ajusta, 65 fanegas de trigo, 48 fanegas de cebada
y lo que sumando me habían dado para mi gasto en tres
o quatro años hasta dicho día que está pasado, y se
habían ajustado, conforme a la rasada de arriba carta
de pago 1.720
10.795
Más 455 reales que por él libró del Señor Maestrescuela
Castillo, parece haber recibido dicho Quintín de Mayo
en siete partidas, desde 8 de Abril de 1647 hasta 6
de Mayo de dicho año que murio .... 455
Liten ha recibido el dicho Quintín hasta 19 de Julio
de 1648, que se fue a Gumiel, pcr mano del Señor Abad
de San Bartolomé, Don Martín de Vocos, 4407 reales,
en que entran 107 reales de 4 fanegas de trigo y 2 fanegas
de cebada, como todo pareció por las librangas y quenta
para calcular, que se hizo con dicho Señor Abad en 12
de Mar9o de 1649= Y dicho Abad ha de dar 22 Reales a
dicho Quintín, que se le restan de lo que aquí le va
cayado 4.407
Yten ha recibido dicho Quintín de Mayo 500 Reales
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que el Cabildo le dio para ir a Toledo por feria de
San Bernabé de 48 500
rdá be recibido del Señor Wego
de Abril de 1651, 4200 reales, que
por doramiento de ese hórgano, de que
de pago ese Pedro de Escalante dicho día
Quintín de Mayo.
del Canto, en 3
se me han dado de
he entregado carta
4.200
Diáronsele de más a dicho Quintín de Mayo, por
el horganillo que higo, 6787 reales, que los pagó el
Señor Capiscol por quenta de la Fábrica.’
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“Cuenta del dinero que el Sehor Don Martín Carrillo,
Arqobispo de Granada va dando a quenta de lo que su
Ilustrísima mandó para el órgano de esta Santa Iglesia,
que fueron treinta mil reales 30.000
Primeramente, ha dado seis mil reales por mano
del licenciado Espinar, de que se le dio recibo por
la Contaduría. Y esta cantidad se entregó al Señor Maestres-
cuela Castillo, de que ha de dar quenta 6.000
reales
Espinar,
ha de
Más dos mil que
dicho licenciado de
la Contaduría y dar
Prior
en cinco de Diciembre dio
que se le dio recibo por
querita de ellos al Señor
2,000
Más mil reales que en 15 ce Marzo
y quarenta y tres entregó el dicho Espinar,
de mano del Señor Maestrescuela Castillo, a
le dio recibo
de seiscientos
y se recibieron
quien se
1.000
Más 10993 Peales que dicho Señor Argobispo ha dado
para cuenta de dicho órgano, por mano del Maestrescuela
Castillo, y sumándolos 10.993
ha entregado a Quintín de Mayo, de horden Cabildo,
como consta de sus recibos.”
del
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“Recibo de los 6 Reales de] órgano de la villa
del Burgo, más 3 Reales Vellón.
Rezibimos, en nombre del Cabildo de esta Santa Iglesia
de Osma, de su Ilustrísima, el Señor Don Martín Carrillo,
Argobispo de Granada, por mano del licenciado Espinar,
seis mil reales vellón, a cuenta de lo que dicho Señor
Arqobispo ha de dar para la fábrica del hórgano que
en su nombre se hace en esta Sancta Iglesia. Y lo firmamos
en el Burgo, a veinte y nueve de Jujio de mil y seiscientos
y quarenta y dos anos.— Venfrido de Juan.— Florencio
Núñez de Portillo.— Licenciado, Juan Revilla”.
“Rezibimos, en nombre del Cabildo de esta Sancta
Iglesia de Osma, de su Ilustrísima, el Señor Don Martín
Carrillo, Arqobispo de Granada, por mano del licenciado
Espinar, dos mil reales vellón, a ~uenta de lo que dicho
Arqobispo ha de dar para la fábrica de el hórgano, que
en su nombre se hace en esta Sancta Iglesia. Y lo firmamos
en El Burgo, a cinco de Diciembre de mil y seiscientos
y quarenta y dos anos.— Venfridc de Juan.— El Señor
Alonso Portillo.— El licenciado, Juar Revilla”.
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“Hemos recibido del licenciajo Espinar, por mano
del Señor Don Balthasar del Castillo, Maestrescuela
de esta Sancta Iglesia, mil realas vellón, los quales
se nos dan a cuenta de lo que su Ilustrísima, el Señor
Arqobispo de Granada, Don Martín Carrillo, mandó para
el órgano que se está fabricando. Y los recibimos en
nombre de la fábrica de dicha Santa Iglesia, en el Furgo,
a veynte y quatro de Marzo de mil y seiscientos y quarenta
y tres años.— Son 1000 reales.— Jenfrido de Juan.— D.
de Fecesa.— Licenciado, Juan Revilla”.
‘El Señor Arqobispo de Granada mandó para la fábrica
del órgano, que se hace en esta Sancta Iglesia, 280
reales que el Cabildo ha ido recibiendo del Señor Maestres-
cuela Castillo, de que tiene dad) carta de pago. De
dicho, 26 reales se perdieron por la baxa de la moneda.
En poder del Señor Maestrescuela 240 reales. De forma
que, descontado de el número de los 280, quedaron efectivos
260 y 60 Peales. El Cabildo no ha recibido más cantidad
que la referida. El Concierto de domar la caxa del órgano
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parece fue 4600 reales, y el Señor Maestrescuela Castillo
hubo en su poder 50 Reales para este efecto. Y tiene
dados al Maestro que le doró 4600 del concierto. Y declara
en su testamento haber recibido, para este efecto, del
licenciado Espinar los dichos 50 reales.Y los 400 restantes
que van de los 4600 a los 50, mandó se entreguen para
la paga de la fábrica de el órgaoo, sin que en ninguna
cosa deba en ello el Cabildo haya ya ser venidos”.
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“Quenta de lo que el Señor Capiscol tiene dado
de horden del Cabildo a Quintín de Mayo, para el órgano,
hasta hoy, 28 de Marzo de 1647.
Primeramente, parece ha dado, por horden y librangas
del Cabildo a Quintín de Mayo, así para comer como para
ateriales de órgano, 3.280 reales, los cuales en la
quenca de rezibo del dicho Quintín están asentados en
cinco partidas 3.280
Se
Reales.
dado al
las habí
al Señor
~ quien
reales,
Thesorero,
esta nota
Thesorero
de hacer buena
ha dado y se le deben al Señor Capiscol 3910
Por tanto, montaron doce libranga que se habían
dicho Quintín de Mayo para el dicho órgano y
a pagado el Señor Deán. Y su merced las cedió
Thesorero, y el Señor Thesorero al Señor Capiscol,
el Cabildo las ha de hacer buenas. Y son 1484
que de borden y libranqa del Cabildo pagó el
Don Lorenzo, a Eufen¡io Palero, que trajo
para el órgano. Y esta Libranqa la cedió dicho
al Señor Capiscol, a quien el Cabildo la ha
1.484
ítem 10 Reales. Dicha libranza de el Cabildo dio
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a Quintín el Thesorero Portillo, y su merced la cedió
a su sobrino, y su sobrino al Señor Capiscol, a quien
el Cabildo la ha de hacer buena 1.000
9.674
Esto, a 674 reales ha de hacer buenos el Cabildo
al Señor Capiscol, por tenerlos gastados hasta hoy,
28 de Marzo. Que así esto, como Lo que se debe así más
hasta, monta 11362 reales.’
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“Contrato de la obra del corado de la caxa del
órgano de la Sancta Vglesia de Osma”
“Dorado del Organo.
En la villa del Burgo, a catorce días del mes de
Septiembre de mil y seiscientos y quarenta y quatro
años, ante mi el presente escribano público y testigos,
parescieron presentes, de la una parte, el Doctor Don
Baltthasar del Castillo, Maestrescuela en la Santa Yglesia
Cathedral de Osma, sfra en dicha villa; y de la otra,
Fedro Nevado, pintor, vecino de esta dicha villa, y
Dixeron que se han combenido y concertado en que el
dicho doctor Don Bal;hasar del astillo da y encarga
hacer, y el dicho Pedro Nevado toma y se obliga con
su persona y bienes muebles y saíce~, habidos y por
haber, de hacer la obra del dorado de la caxa del órgano
de esta dicha Sancta Iglesia Cathedral de Osma, y dar
fecha y acabada en toda perfectioi, con las condiciones
saguientes:
Primeramente. Con Condición que aparexará dicha
caza de dicho órgano con todos los materiales necesarios
y templas, de manera que quede con buena sagón y firme
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para rescibir el oro.
Con condición que dorará toda la dicha caxa de
alto abaxo, todo lo necesario, y que se viere desde
el Coro y Capilla mayor. Toda ella de oro fino, bien
resanada y bruñida, y que a dondE los cañones vinieren
ni por la parte de adentro se haya de pintar ni dar
color alguna, sino quedar en blanco, como hoy está.
Y condición que todos los altesonados y vaciados
de los lados de afuera se hayan ce dorar con todos los
demás que hay en las puertas y pedsstal de dicho órgano,
y las puertas por - donde entra al teclado haya de se
ansa mesmo todo dorado, como todo lo demás, excepto
como una tercia de alto, a raíz del suelo, que esto
no se ve por la baranda, y, si se dorase, se maltrataría
mucho, en lo qual se haya de hace:- un xaspeado al óleo.
Y del teclado abaxo se ha de hazer lo mismo, por venir
detrás del organillo y no se ve.
Y codición que en toda la dicha caxa del órgano
ni en la talla no haya de llevar color ninguna, sino
solo oro fino, excepto el escudo de Armas, que está
en lo alto de dicha caxa, y otros dos, que se han de
hacer pintados en la parte donde señalaren los Señores
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Prior y Cabildo de dicha Sancta “glesia, que éstos hará
de llevar los colores necesarios, que sean buenas y
finas.
Y condición que los quatrc Angeles grandes que
se han de poner en dicha caxa, ansi mexmo todos ellos
ha de ser dorados, excepto las encarnaciones que de
ellos y de las demás cabezas que ha de haber en dicha
caxa han de ser al pulimento y todo lo demás ha de ser
dorado.
Y condición que dicha obra dará fecha y acabada
en toda perfectión a vista de Yaestros peritos en el
Arte; uno nombrado por parte de dichos Señores, Prior
y Cabildo, y del dicho Doctor Don Balthasar del Castillo;
y el otro, por el dicho Pedro ¡Nevado, para el día de
Navidad venidero de este presente año. Y, si ansi no
lo hiciere y cumpliere, dichos Señores, Prior y Cabildo
de dicha Sancta ‘Iglesia, y dicho Señor Don Ealthasar
del Castillo puedan buscar Maestro que haga dicha obra
por lo que pudieren concertar y por lo que más costare
del presupuesto que se le da por d¿cha obra y que hubiere
rescibido por quenta de ella y costas y gastos que por
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ragón de ello se causaren a dicha Sancta Yglesia, ha
de ser executado como por deuda le queda y obligación
perentoria de plazo pasado.
Y con condición que ha de poner todo el oro y demás
materiales necesarios para dicha obra. Y por ragón de
ello y trabaxo, que en lo susodicho ha de tener, se
le han de dar y pagar quatro mil y seiscientos reales,
en esta manera: Zien ducados , luego de concertado,
para empegar dicha obra; y otros cien ducados, dentro
de quarenta días, contados desde hoy, día de la fecha
de esta escriptura; y otros cien ducados, habiendo acabado
dicha obra; y lo demás restante y fin de paga, dentro
de ocho meses de como haya acabado dicha obra, con tal
que se haya visto y dado por buena.
Con las quales dichas condiciones y cada una de
ellas se obligó, según dicho es, con su persona y bienes
muebles y raíces habidos y por haber de hazer. Y dar
fecha y acabada en toda perfectiór¡ , a vista de Maestros
peritos en el arte, el dorado de la caxa de dicho órgano
y todo lo demás, según y en la forma que se contiene
y declara en dichas condiciones y para el día y plago
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y solas penas en ella contenidas. Y para que lo cumplirá,
ofreció por fiador a Joseph Fodríguez, vecino de esta
dicha villa, el cual que presente estaba a el otorgamiento
de esta escriptura. Dixo que desde luego salía y salió
por tal fiador del dicho Pedro Nevado, y, como tal,
se obligaba y obligó con su persona y bienes muebles
y raices habidos y por haber, que el dicho Pedro Nevado
hará y dará fecha y acabada en tcda perfectión, a vista
de dichos Maestros peritos en el Arte, la obra del dorado
de la caxa de dicho órgano para el día y plazo que va
puesto y declarado en esta esci’iptura, donde va el,
corno tal, su fiador y principal cumplidor y pagador,
y s:no sea necesario hacer execiiqión en el principal
ni su bienes, cuyo beneficio reilunció, haciendo, como
en este caso hizo de deuda ajena suyá propia, lo hará
cumplir y a ello quiere ser compelido y apremiado por
todo rigor de derecho y vía executo]’ia. Y no lo cumpliendo,
pasado el dicho día y plaqo, los dichos Señores, Prior
y Cabildo, puedan buscar persona que acabe dicha obra,
o dicho Don Balthasar del Castillo, por lo que pudieren
concertar y por lo que más costare de la cantidad en
que la tiene concertada el dicho Pedro Nevado. Y que
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el susodicho hubiere rescibido demás de lo que en ella
hubiere trabaxado, ansi mesmo qtiere y consiente ser
executado y compelido, hará pagar por todo rigor de
derecho como por deuda líquida y obligación, quantía
de plago pasado. Y el dicho Don Balthasar del Castillo
se obligó con su persona y bienes espirituales y temporales
a la paga de los dichos quatro mil y seiscientos reales,
a los días y plazos contenidos er la condición de esta
escriptura, que es de esta manera: Zien ducados, luego
de contado, para empezar dicha obra; y otros cien ducados,
dentro de cuarenta días, contados desde hoy día de la
fecha de esta escriptura; Y otros cien ducados, habiendo
acabado dicha obra; y lo demás restantes, fin de paga,
dentro de ocho meses de como haya acabado dicha obra
el dicho Pedro fle-zado, con tal qu? se. haya visto y dado
por buena por dichos Maestros perifls en el Arte, nombrados
por cada una de las partes el suyo. Y a ello quiere
~>er compelido y apremiado por todo rigor de derecho
y vía executoria. Y para su cumplimiento, cada una de
las dichas partes, por lo que leE toca y van obligados,
dieron y otorgaron todo su poder cumplido a las justicias
y jueces, a quien pueden y deben, a cuya jurisdicción
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cada uno de ellos se comprometía y se comprometió, renun-
ciando, corno renunciaron, su propio fuero, jurisdición
y domicilio y la ley sid combenerid de jurisdicione
omnium judicum, para que por toc.o remedio e rigor de
derecho, cuia más sumaria breve y executoria se compelan
y apremien al cumplimiento y paga de lo en esta escriptura
contenido y ha que van obligados, como si todo ello
fuese sentencia definitiva de juez competente contra
ellos y cada uno de ellos, dada y por ellos y cada uno
de ellos consentida, no apelada e pasada en autoridad
de cosa juzgada, e sacado de ello carta executoria sobre
io qual cada cosa y parte renunciaron cada uno de ellos,
por lo que les toca, todas y qualesquier leyes, fuero
y derechos que sean o ser puedan en su favor, y la ley
e derecho que dice que genral renuncia donde leyes
fecha nom ‘sala. Y el dicho doc;or Don Ealthasar del
Castillo renuncio el capítulo o duabus de solucionibus
suam de penis, en testimonio de lo qual los otorgaron
en la manera que dicha es. Y en esta escriptura se declara
ante mi, Pedro de Escalante, escribano del rey nuestro
Señor y del Ayuntamiento y número de esta dicha villa
y testigos de suso escriptos, siendo testigo Juan Hizquierdo
vecino de el lugar de Olmillos; (lerónimo García, vecino
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del lugar de Peñalba, y Joseph de Anguiano, estantes
en la dicha ciudad, y los otorgante:; que yo, el escribano,
doy fe, conozco, lo firmaron= Doctor Don Balthasar del
Castillo, Pedro Nevado, Joseph Rodríguez.— Pasó ante
mi, Pedro de Escalante.
Y el dicho Pedro de Escalantú, escribano del Peyno
y del Ayuntamiento y número de la villa del Burgo, por
presente y en fe de ello que rexistró, quedando en papel
del quarto sello, lo signé en el de segundo, para el
dicho Pedro Nevado, en siete de JulLo de mil y seiscientos
y quarenta y ocho anos.
Ante mi, Pedro de Escalante.
En ocho de Febrero de mil y seiscientos y cinquenta
y un años, Martín Gonqález, pintor, maestro nombrado
por los Señores Prior y Cabildo de esta Santa Yglesia
de Osma y por Pedro Nevado, y de conformidad para la
vista del dorado del órgano, y si é3ta ha acabado conforme
a arte, y en virtud del contrato de este otorgante,
declaró haberlo visto y mirado unn y muchas veces dicha
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obra, según el contrato, que en quanto a cumplimiento
del dorado, respecto de las condiciones echas de dicho
Pedro Nevado, ha cumplido con su obligación, y que en
el organico de abajo necesita de recorrer algunas cosas
del, por estar tan a la vista, ~n ragón del refinado
del oro, y en cuanto a los dorso bienes que están con
las armas del Señor Obispo en dicho organillo necesita
así azules como carmesíes de retccarlos demás, de vivo
color, oscurecidos y realzados como está en dichas condicio-
oes. Y así vio las Armas de los escudos con la tarxeta
que se acabe, porque no tiene más que la mancha, y lo
hará de rascar, dejando cada una de dichas armas de
hazer con sus perfiles oscurecidos y realzados. Y con
lo dicho se da por buena dicha obra, y haber cumplido
con el contrato. Y lo firmo en e.L Burgo, dicho ya mas
año.— Martín González.— Ante mi, Pedro Redondo del Campo’.
“Memoria y ajuste en la conformidad que hemos
con Manuel de Villagra, Maestro de Herrera, con
que a trabajado para el Organo cte esta Santa
de Osma=
Primeramente, un
pesó dos libras
abarcon,
y media,
para asegurar los
a razón de trezeque
libra
Más una libra de clavos
de detrás fuelles
Más un abarcon, para asegurar el
fuelle de avajo, pesó tres libras
Más tres goznes para los fuelles, pesaron
libras
Más tres zerros para tirar los fuelles, que
diez libras y media
Más tres ejes y dos cruzes y una orquilla,
tres libras
Más un arpón y quatro esquadras con clavos,
cinco libras
Más ochenta clavos limados en quadro para el
Más seiscientos y treinta y cinco clavos
a razón de cinco reales el ciento
4,20
dos
3,02
pesaron
16,02
pesaron
4,20
pesaron
7,22
secreto
5,00
chillones,
31,17
travaderos para el
cavallete
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quedado
la obra
Iglesia
fuelles
quartos
3,26
armazon
1,18
de el
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Más sesenta y dos clavos redondos para tiradores. 4,00
Más quatro clavos de a quarta, para asegurar los registros
pesaron una libra 1,18
Más setenta chapetas para los molineLes 5,00
Más ocho tornillos para asegurar las barras grandes
del registro. Los seis con ros:as por ambas puntas.
Esta a seis reales, y los otros dos a quatro.... 44,00
Más nueve esquadras, cada una cori su juego, y tornillo
de madera, todo limado, a ocho reales cada uno . 72,00
Más veinte y nueve barras para los registros, cada terno
con su pala, que pesaron trescientas y treinta y cinco
libras a 512,12
Más nueve barras cortas con SUS patillas, que están
jugando con dichas escuadras. Pesaron cinquenta libras
76,16
Más una barra de a dos baras de larga, para sostener
la cornisa principal. Pesó quinze liDras y media 23,21
Más dos fijas, para asegurar las Contras, pesó cinco
libras 7,22
Más dos patillas, dos esquadras y una entrilla para
los movimientos de los estrivos, pesaron cinco libras
y 1/2 8,14
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Más dos muletas para Clarín y Bajoncillo, pesaron siete
libras 10,24
Más un cerco para asegurar la Cadureta, pesó cinco libras
7,22
Más una esquadra para asegurar el panderete de la Trompeta
Peal, pesó una libra 1,18
Más dos barrillas para los registros de la Cadereta,
pesaron cinco libras y media 8,14
Más ciento y treinta y ocho bar’rillas, para sostener
la Lengúetería, que tubieron de largas sesenta y una
bara y quarta, a precio de tres reales, menos un quarto
cada bara, importan 176,21
Más seis barrillas tableadas, para el teclado de las
Contras, a real y medio cada una 9,00
Más otras quatro barrillas, para sostener los bajos
de la Trompeta, tienen de largo tres baras y quarta,
a tres reales menos un quarto la bara 9,13
Más onze bandas para las puertas, a quatro reales cada
una 44,00
Más tres zerraduras para dichas puertas, a ocho reales
cada una 24,00
Más dos picaportes para dichas piertas, a ocho reales
cada uno
De estos maravedises
Importa toda esta quenta mil ciento y quarenta
de vellón y siete más. Dei yerro
Para esta quenta se
y ocho libras de
diez y siete reales
1037 rs
le haze Cargo le las ciento y quarenta
yerro viejo que tiene recividos, a
y medio la onza, importan ,. 34,06”
084
16,00
5,07
1140,07
reales
103,00
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ORGANO DE LA S.I.CATEDEAL DE EL BWtGO DE OSMA
‘Extravagantes.— Fábrica.— Le~;ajo 2. Número 31.—
ORGANO. Inteligencia y Régimen del órgano que se
hizo. Año de 1650.
MEMORIA Y ORDEN para Regir y entender el Organo
de esta Sancta Iglessia, cuyo factor fue el Maestro
Quintín de Mayo, natural ée Batenciene en los estados
de Flandes. Año del Señor de 1550.
Divídese en dos órganos y secretos, que son órgano
grande y cadereta, y el grande contiene lo siguiente,
Es la fachada y primer flautado de veynte y quatro palmos.
El segundo de doze. El tercero de seys. El quarto y
los demás hasta nueve son quintas y octava dupla, y
composición de el Lleno, cuya armcnía de Llenos y misturas
del grande y cadereta se entenderán con la siguiente
adbertencia:
LLENOS DIFERENTES
Lleno Primero, l~, 2~, 39, 49, 52, 6~, 79, 39,
99. Corneta y el Lleno de la Cadereta.
Lleno Segundo, 2~, 32, 49, Corneta, Trompeta Haxa,
Clarin Bajo, Trompeta Alta, Clarín ó.1t0 y Cadeneta.
Lleno Tercero, 2~, 39, 49, 59, 62, 79, 39, 99,
Los dichos se pueden tocar coa cadereta y sin ella.
Otro, 2~ y Trompeta Baja.
Otro, 2~ y Clarín Bajo.
Otro,
Pajarillos.
altos.
l~, 2¾ Trompeta
Y otros muchos
y Clarín, y Voz
haziendo lo dicho
MIXTVRAS DIFERENTES
Primera. Trompetas y el 2~.
Otra, 2% 32• Trompetas, Clarines, Voz humana alta
y baja.
Otra, l~, 2% Trompetas.
Otra, 2~. Erimero con la
en los dos.
Otra,
Otra,
Otras
registros
si.
Quinta que se
U. 2~. Quinta Digna Tapado.
Tapado y 32•
muchas se harán con el
en el grande y cader~ta
Para acompañar toda la Capilla se
Para una voz gruessa, 2~.
Para voz delgada. Tapado.
Para los Pajarillos se han
registros que están debajo de e~
Y los demás se conocerán yrmando
bellos.
Para
ssno con un
Lleno
Voz humana la
se quita la so
haze Nasarte
conocimiento
y cada uno
de los
de por
sacan 2~ y Tapado.
de meter
juego de
el pie
los quatro
la Cadereta.
en cada uno
afinar las Trompetas no se han de quitar,
cuchillo o sacar o meter el ylo de yerro.
de Cadeneta, l~, 2~ 32, 49, 59, 59, 72 y
baja, y para juntar Cadereta con el grande
Voz humana baja, para la es forqossa.
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humana.
en los
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El modo de juntar los dos órganos es tirar con
las dos manos de el juego alto ygualmente hazia si,
y al contrario se apartan.
MEDIOS REGISTROS ALTOS
Medio Registro Primero, 2~. 39• Corneta Trompeta
Alta. Clarín Alto.
Medio Registro Segundo. 2~. Corneta.
Medio Registro Tercero. 2~. Trompeta Alta, Clar:n
Alto.
Medio Registro Quarto Tapado. 39, Corneta.
Medio Registro Quinto. Tapado y Pífano. O 2~ —
O 32, y Pífano.
Metiendo todos los Registros se puede yr sacanco
de uno en uno, para conocer los partidos, y se hallaran
otros muchos Medios Registros Altos.
MEDIOS REGISTROS.
BAXOS.
Medio Registro Prim. 2~. Trompeta y Clarín Bajo.
De veynte y quatro Palmos un flautado,
Otro de Doze, Tres de a seys, Corneta,
Píphano, Ruy Señor, Lleno, Tapado,
Nasarte, Octavas, Quintas y Trompeta.
Atabales, Clarín, Cherumbelado,
Címbalo, Gayta, y en la Cadereta
Voz humana, Nasarte, Tapadillo,
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Corneta, Rabel, Lleno y Bajoncillo.
Quarenta y cinco Caños, un Diapente,
cada qual forma dulce, y el forioro
ruydo de misturas, es torrente,
que ilustra el Templo, que estremece el Coro.
Costo, al fin, esta rcaquina excelente,
Angeles, Fénix, Caxa, ~4anas,Oro,
Teclados, Mascarones, Fuelles, Caños,
Ducados cinco mil, en cinco anos.
Y todos los flautados y mixturas se puede tocar
cada una de por si.’
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“Informa el Sefior Obispo de León que a Don Pedro
Echeverría, organero del Rey, ganó de salario diario
en León 45 reales vellón.
En Oviedo travajó por un tanto, y que el día de
hoy pareze está en Toledo.
Lo cierto
díssimo (creo
mui oficioso,
es que otro Echeverrla es organero acredita—
que sea el más diestro del Reyno), es
y haze lo sean 5L5 oficiales:
porte, justificación y honradez,
he entendido de un oficial suio,
reales le a sacado de aquí algunas
en San Justo de Madrid, y en
le experimentó de aprendiz en el
Este oficial es oy Maestro de
fábrica de esta ciudad, y de
ofrezen. En ningunas circunstanc
creo que en la fonurgia sea
Y en su
~ui recomendable; esto
R quien él con órdenes
temporadas para travajar
Guadalupe, después que
órgano de esta Cathedral.
architectura en la real
quantas manifacturas se
ias podrá salir de aquí,
prinoroso, aunque a hecho
y está haciendo órganos por medio de oficiales.
Según informe del
travajandoen la Primada,
quanto le conbenga.
mismo, se halla oy
por hallí podrá Vsted
Echeverría
informarse
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Teniendo presente que, desde el año que vine a
mi residencia, quedó obligado (a lo menos por palabra
de honor) a desacer el órgano que se acababa de fabricar
en la Cathedral de Astorga; el qu~ yo ci recién puesto,
y reprobé, de modo que llamaron los Canónigos a Chavarría
(que estaba en Oviedo) pasó éste por aquí, me oyó; y
pasando a Astorga, confirmó la ccnsura de mi oreja en
un todo.
El órgano de esta Cathedral es magnífico; y, aunque
no me pareze iguala el temple y material al que tenía
éssa, es primoroso su conjunto; quizá el no ser este
organista tan diestro como ésse, oc&sionara la inferioridad
de temple material, que juzgo.
De que infiero que sería combeniente ajustarse
con Chavarría, aunque sea esperar do mucho; porque los
chascos que se experimentan en pinto de órganos, sólo
se remedian pagando muchos sin cisfrutar alguno, como
lloran en Astorga, después de perdido el órgano antiguo,
y gastado en el último inmensos caudiles.”
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“Informe de Astorga, en 29 de Junio de 1758.
Respecto de que Chavarría ni es de Astorga, ni
a travajado a jornal, ni por tanto en temporada alguna,
sólo vino llamado para reconocer la obra del órgano,
en fuerza de los informes que se tomaron en Oviedo y
León, donde travajó los órganoE de sus Cathedrales.
Y como informase que éste no estaba con seguridad ni
orden, se trató con él por un tanto, obligándose a dejarle
perfecto; volvió a ejecutar esta obra, a tiempo que
sucedió la ruina del terremoto, por lo que se suspendió,
y después se ocupó en Guadalupe y Toledo, y no a podido
cumplir su obligación, y dudo ya que venga, pues no
le faltan obras.”
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“Memoria de lo que contiene el órgano grande de
esta Santa Iglesia de Osma
Caños
Para estar en tono natural faltan los 4 bajos
que nunca los ha tenido.
Primeramente, flautado. Consta ie 041—
Flautado de a 13, consta de 045—
Faltax~ 2... Octava, Consta de 045—
Dozena, consta de 045—
Quinzena, consta de 045—
Dezinovena, consta de 045—
Compuestas de Lleno, consta de 135—
Zímbata, consta de 135—
Sobre Zímbala, consta de 090—
Flautado Violón, consta de 045—
Faltan 4 ... Nasardo en Dozena, consta de 045—
Nasardo en Dezisetena, consta d 045—
Corneta de mano derecha, consta de 144—
Corneta de Ecos de mano derecha, consta de 144—
Trompeta Real, consta de 045—
Vajoncillo de mano izquierda, consta de ... 021—
Clarín de mano derecha, consta de 024—
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Dos cañones de madera de los Taitores 002—
Gayta en dos 002—
Quatro Juegos de Pájaros 004—
Lo que contiene la Cadereta es W siguiente:
Primeramente, Octava o Flautado, consta de 045—
Quinzena, consta de 045—
Compuestas de Lleno, consta de 090—
Címbala, consta de 090—
Falta 1.. .?ínfano de mano derecha, consta de .. 48—
Flautado tapado de mano derecha, consta de 24—
Nasardo en Dozena tapado, consta de 45—
Dulzaina de mano izquierda, consta de 21—
Obue de mano derecha, consta de 24—
Siete Castillos de prespectiva~ Dos de la
Cadereta, y cinco del grande, constan de 65—”.
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“Modo para ajustar los Organos cte tono de Capilla:
caños
con su
de madera llámanse Contras de a veinte
secreto y tablones y pedución a los pies
800=
a treze,Otros ocho caños de madera llámanse Contras de
que también
Un Flautado
de madera,
sí todo fuere
Un Flautado
canos
Una Octaba d
se ponen con las de a 26, para maior cuerpo
300=
de a 26, de ambas manos, con los ocho Bajos
consta de quarenta y cinco caños; 3400= y
de matal 6400=
de a 13, de ambas maaos, que consta de 45
1600=
700=ambas manos consta de 4~ caños
Una Dozena de ambas manos,
Una
Una
Las
de
Un
por
Un
consta de 45 caños
Quinzena de ambas manos consta dc 45 caños..
Diez y nobena de ambas manos consta de 45 caños
compuestas de Lleno de quatro caños por punto,
160 caños
registro de
punto, consta
registro de
500=
350=
300=
consta
450=
s caños
300=
de tres
Ocho
y seis,
Címbala de ambas manos, de tre
de 135= canos
sobre Címbala, de ambas manos,
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caños por punto, consta dc 135 cañcs 280=
Un Flautado Violón de ambas maros los ocho Bajos de
madera, consta de 45 caños 800=
Un Registro de Nasardo en octaba, de ambas manos, consta
de 45 caños 700=
Un registro de Nasardo en Dozena, de ambas manos, consta
de 45 caños 530=
Un registro de Nasardo en quinzena, de ambas manos,
consta de 45 caños 370=
Un registro de Nasardo en diez y setenam de ambas manos,
consta de 45 caños 320=
Un registro de tapadillo, de ai~bas manos, consta de
45 caños 550=
Un registro de Corneta Magna de m¿no derecha, de 7 caños
por punto, consta de 168 caños 580=
Un registro de Trompeta de Batalla o Trompeta Real,
de ambas manos, consta de 45 caños 1460=
Un registro de Bajoncillo de mano izquierda, consta
de 21 caños 420=
Otro Bajoncillo también se porte en los Ecos.
rin reristro de Trompeta Magna d mano derecha, consta
de 24 caños 450=
un registro de Clarín en quinzeria o Chirimía de mano
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izquierda, consta de 21 caños 300
Un registro de Clarín Claro o Clarín de Campaña, consta
de 24 caños 350=
Otro Clarín también se pone en los ecos.
Un registro de Obue de mano derecta, consta de 24 caños
250=
Un registro de Dulzaina o voz hunana o Orlo, de ambas
manos, consta de 45 caños 450=
Un registro de Bajoncillo de mar.o derecha, consta de
24 caños 240=
El valor del secreto se ajusta según los registros que
llevaren por cada registro, con todos los movimientos
necesarios, 42 r., quando son de ambas manos, se contarán
por dos registros 84=
Un fuelle de 3 quartos de largo y 5 de ancho, con sus
conductos 330=
Un teclado con sus barillas 90=”
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REALES EJECUTORIAS DE LAS CHANCILLERíAS DE LOGROÑO Y
VALLADOLID, 1782,
LEGAJO COSIDO. ARCHIVO CATEDRAL DE EL BURGO DE OSMA
“El órgano que para esta Sarta Iglesia corresponde,
sin que se le pueda quitar cosa alguna, es como sigue:
Primeramente, para colocar la obra y que quede
con la mayor perfección y desaogo, se hace preciso poner
los fuelles en el arco inmediato y el cerramiento de
la caja, se ha de sacar, por la arte de atrás, al plomo
de el barandado de hierro, y de este modo se gana todo
el terreno que ocupan los fuelles, advirtiendo que a
la caja, por la fachada, no se ha de mover del sitio,
en que hoy está para colocar los fuelles que han de
ser cuatro, se ha de dar el desembarque de la escalera
al lado de el coro, para que el organista pueda entrar
a tocar sin tener que dar la vuelti por dentro del órgano,
pues hoy ocupa la entrada mucho sitio del órgano, y
d~ este modo tenemos desembarcado el sitio para el órgano
y fuelles.
Registros de Flautado y Lleno.
Primeramente, un registro de flautado de a trece
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palmos, todo de metal, que const.a de cuarenta y nueve
caños, éste se ha de colocar en la fachada. Otro de
Tapado Violón, con los cinco bajos de madera, que consta
de los mismos caños, cuarenta y nueve. Otro de octava
tapada, consta de los mismos caños, cuarenta y nueve.
Otro de Octava abierta, consta de los mismos caños,
cuarenta y nueve. Otro de docera, que consta de los
mismos coftos, cuarenta y nueve. Otro de Quincena, que
consta de los mismos caños, cuarenta y nueve. Otro de
diez y novena, que consta de los mismos caños, cuarenta
y nueve. Otro de lleno de cuatro caños por punto, entrando
la primera fila en veinte y docena, y las demás, según
reglas de rusica, consta de ciento noventa y seis. Otro
de Címbala, de tres caños por punto, entrando la primera
fila en quinta de la primera fila del lleno, y las demás
correspondientes consta de ciento cuarenta y siete.
Otro de Sobrecímbala de tres caños por punto de las
especies mas remotas que da el diapasón, consta de ciento
cuarenta y siete. Otro de Nasardo de docena, consta
de cuarenta y anueve. Otro de Nasardo en quincena, consta
de los mismos caños, cuarenta y nueve. Otro de Nasardo
en diez y novena, que consta de los mismos caños, cuarenta
y nueve. Todos estos registros son los que componen
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el Lleno del órgano, atendiendo que son todos iguales
de ambas manos, sino es en las compuestas, que lleva
reducciones.
Cornetas.
Primeramente, un registro de Corneta de a seis
caños por punto, entrando la primera fila en Nasardo
ausado unisonus del flautado de a trece, y las demás
guardando las reglas de composición, consta de ciento
cuarenta y cuatro. Otro registro de Corneta, como la
dicha, la que ha de estar en un cajón para el eco, consta
de ciento cuarenta y cuatro. Estas han de estar en secreto
aparte, elevado del principal, con los movimientos de
los pies para hacer el eco y coctraeco. Otro de Flauta
Travesera ce madera, de dos caños por punto de mano
derecha, consta de cuarenta y otro caños.
Lengueteria.
Primeramente, un registro de Trompeta de Batalla
de ambas manos, todo colocado en la fachada, haciendo
la voz, i2ual aun lado y aotro, consta de cuarenta y
nueve cunoríes. Otro de BajoncilLo en mano izquierda,
al que le sigue de mano derecha. Otro de Trompeta Magna,
colocados bajo las mismas líneas de la trompeta, consta
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de cuarenta y nueve cañones. Otro de Clarín de Quincena
de mano izquierda, al que sigue otro de mano derecha
de Clarín Claro, colocado bajo las líneas de las dos
de arriba, constan de cuarenta ~ nueve caños. Otro de
dulzaina de ambas manos, consta de cuarenta y nueve
canos.
Trompeta Real.
Primeramente, un registro de Trompeta Real de ambas
manos, que consta de cuarenta y nueve caños. Otro registro
de Chirimía de mano izquierda, al que ha de seguir en
mano derecha, otro de Trompeta Magna, que consta de
cuarenta y nueve caños. Se advierte que la Trompeta
de Batalla ha de tener el movimiento en las modillas,
con argollas de hierro.
Cadereta interior.
Pareciéndome que la Cadereta exterior no es tan
util como la interior, por no poderse en ella colocar
los flautados correspondientes para los acompañamientos,
y también estar expuesta a mayor queoranto, por la continua—
clon del piso del organista, por lo que se introduce
mucho polvo, y la desafina, por lo que es más conveniente
hacer cadereta interior con los registros siguientes:
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Primeramente, un registro de Flautado Violón unisonus
del Flautado de a trece, todo de metal, consta de cuarenta
y nueve canos. Otro de Octava tapada, consta de los
mismos caños, cuarenta y nueve. Ctro de quincena, consta
de los mismos caños, cuarenta y nueve. Otro de lleno
de tres caños por punto, en xeintidocena, consta de
ciento cuarenta y siete canos. Otro registro de Corneta
de mano derecha, de cinco caños por punto, entrando
la primera fila en octava, y las demás como corresponde,
consta de ciento y veinte canos.
Lengúet ería.
Primeramente, un registro de trompeta Real de ambas
manos, que consta de cuarenta y nueve caños. Otro registro
de Clarín de mano derecha con guía de Tapado Violón,
puestos en una área para hacer la imitación de violines,
consta de cuarenta y ocho caños. También se previene
que la fachada de la cadereta exberior se ha de quedar
en la forma que hoy está, para que sirva de adorno.
Estos son el número de registros que debe tener el órgano
para su mayor lucimiento, atendiendo a las circunstancias
de esta Santa Iglesia, y para darle a todos estos el
mayor fondo y seriedad, se ha de hacer un juego de Contras
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de entonación, de veinte y seis palmos, agregándole
otro juego de Contras a trece palmos, que constan de
a veinte y cuatro caños, éstas ha de estar colocadas
dentro del órgano, y las que hcy tiene de madera en
la fachada, se han de quedar en la misma forma que están,la
que sólo sirvan de adorno, pues de quÁtarlas, se descomponia
la caja, y los Barbones se han de quedar en la misma
forma que estan, con su voz. Se ma de hacer una rueda
de Campanillas, otra de Cascabeles, un tambor en de
la sol re; otro en la mi re; para colocar toda la obra
expresada, se hace preciso hacer secretos nuevos, el
principal y el de la Cadereta han de ser embarrotados,
repartidos cada uno en cuarenta y nueve puntos, han
de ser de madera antigua con lo; registros de nogal,
con los movimientos de hierro, y los, tiros de la mano
se han de hacer teclados nuevos de hueso, con los sostenidos
y bemoles embutidos, tablas de reducción de molinillos,
los fuelles han de tener cada uno nueve palmos de largo
y cuatro y medio de ancho, con siete pliegues en el
escotillado, forrados con baldeses, con todas las demás
cosas que se necesitan para dejarlo concluido y afinado,
y puesto en tono perfecto de Capilla. El número de registros
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que hoy tiene el órgano son cincuenta; el nuevo ha de
tener cincuenta y dos, que son los añadidos: Flauta
Travesera y registro de Dulzaina, y también se adelantan
los juegos de Centras y tambor de la sol re, pues aunque
hoy tiene Contras, son las que suplen a la primera octava
de flautado de veinte y seis. 7ambién se adelanta en
el órgano el que ha de ser de octava larga, que a todos
los regi stros se les aumenta cuatro caños a cada uno
de los mayores, que son los sostenidos que hoy no tiene,
pues en todos los órganos que se hacen de estas circunstan—
otas se deben poner, pues de lc contrario es defecto
substancial y seria de grande reparo a cualquier maestro
organero o organista el dejarlo ce octava corta, y más
habiéndose de hacer nuevo. Y hecha la obra con todas
las condiciones referidas, me obligo a hacerla en precio
de seis mil ducados, siendo de cuenta de la fábrica
la condución de materiales y da? las maderas que se
necesiten, y quedando de mi cuenta los materiales del
organo viejo, se rebajarán de la cantidad dicha siete
mil reales; y para que conste 1.0 firmo en esta Villa
del Burgo a diez y seis días dcl mes de noviembre de
mil setencientos setenta y seis:: También se obligaré
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a hacer la obra en las mismas c[rcunstancias a tasación
de dos Maestros, uno el que los señores nombren y otro
de mi parte, y siempre que entre éstos se verifique
discordia en el precio se parta la diferencia que entre
los dos ruede haber.— Julián de la Orden.— Si los Señores
quisieren poner árgano segundo de La fachada correspondien-
te, me carece será Vital, porque muchas cosas que se
desechan en este órgano, como son fuelles, maderas de
secreto, movimientos, y otras cosas, podrán aprovecharse,
como también los metales que sí tiene el órgano, se
puede hacer un órgano de las condiciones siguientes:
Primeramente, un registro de flautado mayor de entonación
de a trece palmos, el cual ha de estar en la fachada,
el que consta de cuarenta y nueke caños. Otro registro
de tapado ‘siolón, con los cinco bajos de madera, consta
de los mismos caños, cuarenta y nueve . Otro de Octava
‘abierta, consta de los mismos caños, Corneta clara,
Corneta en eco, cuarenta y nueve. Iguales de las del
Organo principal en la fachada ha de tener trompeta
de batalla de ambas manos, bajoncillo, y clarín claro,
y y dulzaina de ambas manos; todos estos Registros han
de ser iguales a los del órgano principal: Adentro ha
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de tener un Registro de trompeta real de ambas manos,
igual al principal; se ha de echar un juego de contras
de a veinte y seis, y de a trece tambores en de la sol
re y a la mi re, se ha de hacer secreto nuevo y teclado
de octava larga, igual al principal, y de este modo
queda un órgano de quince registros, y a más las contras
por lo que aprovechando todos los despojos del órgano
viejo, dándome las maderas que se necesitan para las
contras, me obligo a hacerlo en precio de novecientos
ducados, siendo de quenta de la fábrica la Caja, y lo
que corresponda al sitio, dejándolo en tono perfecto
del principal, y a toda satis~acción, obligándome a
la misma satisfacción que el principal, y para que conste
lo firmo, en la villa de el Burgo, a diez y seis días
del mes de noviembre de mil setecientos setenta y seis=
Julián de la Orden= Además de las condiciones referidas
para la ejecución de los dos ¿rganos, me obligo yo,
el dicho Julián de la Orden, Maestro Organero, vecino
de la ciudad de Cuenca, a principiar la obra en todo
el mes de Abril del año próximo que viene, si se consigna
el consentimiento del cura de Altialate de las Hogueras,
con quien tengo escripturado hacer un órgano para su
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parroquia, y de lo contrario, oara el Septiembre del
mismo, y darla concluida dentro de un año poco más o
menos de como se empieze, y no se ha de dar por buena
y bien ejecutada la obra hasta haberse pasado cuatro
años después de concluida y puestos corrientes dichos
organos. Y si entonces tuviere por conveniente el Cabildo
llamar al Maestro que los reconozca, lo pueda hacer,
y yo también por mi parte, si no me conformase con el
que dichos señores llamasen, y he de estar y pasar por
lo que declarase o declarasen; previniendo asi mismo
que para la compra de metales y otros materiales, tengo
de pasar personalmente a Bilbao y escoger los que sean
de mejor calidad, sin que por ello se me pague cosa
alguna, siendo de cuenta del Cabildo los portes. Y por
lo que mira al metal que hoy tiene el órgano, sólo aprove—
charé lo bueno, ni que pueda usar de lo malo no derritiéndo..-
lo primero, y mezclándolo para hacerlo planchas a toda
satisfacción. Advirtiendo también que la Cadereta exterior
del órgano segundo le ha de de¿ar correspondiente, y
en los mismos términos que la del principal, y hallándose
presentes los señores licenciado Don Joseph Hipólito
de Urrutia, Arcediano titular, Licenciado Don Basilio
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Antonio de Rabafo, Arcediano de Soria,y Don Francisco
~•aballero Calderón, Canónigos comisionados por los señores
,rior y Cabildo de esta Santa I~glesia, para tratar y
~justar la referida obra de los dos órganos, y otorgar
a escriptura necesaria, se con§ormaron y convinieron
~n todas y cada una de las condiciones dispuestas por
dicho t4aestrc, arr=oa relacionadas y estipuladas, y
~úe le daran y pecaran seis mil ducados por el órgano
orinolpal, y ncc el segundo novecientos ducados, y el
.etal y desperdicios del actual, con tal que no exceda
~e cincuenta ‘arcosas, porque, sL hubiere más, ha de
quedar a beneficio de esta Santa Islesia; y al tiempo
de empezar la obra se le entregarán novecientos ducados
y sucesivamente lo que necesitase para su gasto y oficiales
y demás que vaya ocurriendo. Y conéluida la obra, a
~atisfaccién del Cabildo, se le pagará enteramente con
.a oblicacion ce venir a los dichos cuatro años a reconocer—
~a y, habiendo alsún quebranto, ha de ser de su cuenta
el reparo, y ci. esta conformidad ambas partes, por lo
que a cada una toca, se obligaron a cumplir y executar
codo lo estipulado y condicionado. Y lo firmaron, siendo
‘er:t¡;~ou Don tantiago del barrio, Presbítero, Don Roque
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Rubio y Den t4anuel Ruiz, estant~s en esta villa del
Bur’sco, en ella a veinte ‘c dos días del mes de Noviembre
de mil setecientos y setenta y seis, de que yo, el infraes—
criro notario, doy fe= Licenciado ‘don Joseph de Urrutia,
Licenciado Don Basilio Antonio de Rabago, Don Francisco
Cahaileco Calderón.— ¿uF_Sm de i’a Orden.— Ante mi Don
Bernardo de Torres Sanz, Secretario.
ARCHIVO CATEDRAL DE EL BURGO DE OSMA
LEQ.AJ O SUELTO
.
Pleito seguido contra el Organero Esteban de San
“Manuel Antonio de Covarrubias, en me, y en
poder especial, a mi favor sebstituido, que
ennidad necesaria presento, y juro, del Prior y
l’a Santa Iglesia Catheáral de Osma, sita en 1
del Burgo: Como mas hala lugar parezco ante Vstedes
diso:
bo en
haucenco
dicha
se
Santa
determina
Iglesia
-‘ Que do el hacerse Organo
nue la Cathedral, y componer
~1 antiguo, se llano a Don Julián de la Orden, Maestro
ganeco en ~a Ciudad de sujeto de la maior
que especificara los
nueso, y expresando
pusióse las condicio—
:nteligenc
ros que se
s con
.~vía de
formando
pudiendo
~rar a
Dc>n Este
quien,
a ella?,
hacer un
ia y satisfacción,
que havía de te
havian de dejar al
razon ce su coste;
practic&c su cons
su plan con la
este Maestro por
su cargo esta obra,
ban de San Juan, vecino
Vistas las condiciones
hizo otras, y otorgó
Cuenca,
para
ner e]
antiguc
‘sajo de cuio arreglo, se
trucci¿n; lo que así hizo,
explícacion devida; pero no
sus ocupaciones y negocios,
se trató con otro, llamado
de esta Ciudad de Logroño;
de aquél, con remisión
su escriptura formar de
órgano nuebo y componer el antiguo por cierta
de
sol
ce
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Juan
virtud
con la
Cay 11 do
a billa
can t ~(1 a C] que resulta de ella dándolo concluido, a compla—
lijo
cencia del Cavildo; vajo el pacto de que finalizado,
y pasados quatro años, havía de hir persona de la satisfac-
ción del Cavildo a reconocerlo y darlo por bueno. Con
otras cosas que más por menor se hace relación, y consta
de acuéila, vajo la qual dio principio el citado San
Juan a la referida obra, y estando para concluirla,
hizo súplica, en razón de que por el Cavildo se tomase
la providencia de llamar al Maestro que fuese de su
azrado, para el reconocimiento de los Organos, a lo
que nc se condescendió, mediante ser indispensable que,
para entregar la obra y conocer si se hallaba hecha
con a cevida seguridad, pasasen, con arreglo al trato,
los cuatro años expresados, y, siendo ya cumplidos éstos,
dicho Maestro Don Esteban de San Juan instó nueban ente
sobre que se nombrase perito a que reconociese los nominados
organos, conformándose en el que eligiese el Cavildo,
lo que así se ejecutó y se dio parte a dicho San Juan;
quien, conociendo sin duda la poca satisfacción que
tenía de su obra, tomó el medio de responder en carta
de 8 de Septiembre de 77, se suspendiese esta diligencia
hasta la primavera del año siguiente, en la que no tubo
efecto ni pudo tenerlo, por varios pretestos y excusas
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czar:iad debida y que no se pueda
se a orra, rentarnos y ronenos las
le cuarcar y observar, y son en
pÁ:’1 A
a execueson
sse __ man
Igl? ente:
zriiterat+nte es
que tenga
egun arte, con co
llenzt toso agt?er¿
¿2 ViOlO 20 zia de
dudar en
condiciones
la manera
condición cue se ha de limpiar
la caza del órgano, aoarexanccla,
ce retazc. c guante, resananso con
quecracura que hubiere, sancola
c¿2a, co. sus aros y la 2rirnera
o
dicha
<arz y ~us tres ~ancs de yes& pardo ose se juzga coneniin—
n maíor proligidad
de la tal>, las
or hermosura, y se
ti hay algún grano
:5 condición se ha de recorrer con
caza, cazando todas las viras
iran oroncea cas, para su mal
la escoficta a los lisos, rara
que queden sien tersos.
tn. Se ha. dE2 dar la.s manos suficientes de yeso
..ate, y practicada esta dii~percia se reparará y abrirán
nc /enas que huntere /372v/ la taita, y liso y también
resarara con ion yenos, trian2ulos, dorando toda
tu tolla, jmquÁlot, medias canas, capiteles y varar
rse los ce luz nao, “-~sn juicio del Maestro don Luis de
enancen
it cha
~sa±es
nsara
o gota
Ite. Es crndición que
jaspear, procurando iniciar
y lo mexor que se pudiere,
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todo lo restante
éste con la maior
dando los jaspes
con barnid de charol, para que salga bien y
se ha de
propiedad
diferentes
tenga la
ente ;ista.
ccndición
casa c se
lío. Es
~uerpo de la
al alabastro.
Itn. Es ccndición
~on la perfección que
~res meses, contados desde
esta diligencia ha de
que Los (os chicotes del último
les ha de dar de blanco, imitando
que esta obra se ha
corresponde, en el
oy, día ce la fecha,
ser reccnocida y
de concluir
término de
y practicada
visurada por
..aestro o maestros inteligentes, nombrados por las partes
nteresadas, y tercero, en caso de ciscordia, satisfaciéndo—
se por tercios la cantidad de ~ueve mil y quinientos
~eales de vellón, en que se ha de executar dicha obra,
entregándosen en esta forma, el primero para preparar
y acopiar los nateriales; el segundo, quando se halle
su mitad; y el tercero y último, después de esté concluida
reconocida y dada por buena.
Guias condiciones estamos enterados de ellas nosotros,
los dichos Manuel Cabrerizo, t<iguel Andaluz, Manuel
~orrespondi
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~arc:j u Tkadec
e onsoorum, nos
muebles u raíces
sorasores, a dorar
necha en la Santa
rercose en ras oit
en cosa a!aun>,
Lisacero, y baxo de dicha mancomunidad
obligamos con nuestras personas y bienes
habidos y eco hs:ber, como tales maestros
y jaspear la caxa del órgano, nuevamente
Iglesia de Osna, en la forma qie se
adas cordociones, y sin faltar a ellas
en el tértino de dichos tres meses,
ocr a cantidad ce nueve mor y quinientos reales, que
se nos tan /Y3/ de entresar ce manos y materiales en
la forma que cueca explicada, siendo de nuestro cargo
u obligao~or guardar y observar lo estipulado y capitulado
en las anteriores condiciones, sin ir ni venir contra
erro en forma, ni manera alguna, y no lo haciendo y
o ánp~omoendo &LI en el tármino prefinido, queremos y
-~n~~m~-os, bazo de dIcha mancomunidad e insolidurn,
ocr coro elidos y anrerniados a eLlo, por todo rigor de
cereono y vía executiva y a las costas que en su razon
se causaren, pudiendo dichos seijores, Prior, diputados
y fabricuero de dicha Santa Iglesia de Osma, buscar
nersona de confianza que a costa de nuesros bienes,
execuce la obra, en todo arreglada i lo que queda capitulado
Y a su cumplimiento damos poder a los Justicias y Jueces
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de su Magestad, para que a lo referido, nos compela
y apremie, como por sentencia pasada, en autoridad de
cosa juzgada, renunciarnos la leyes, fueros y derechos
de nuestro favor y la general en forma. Y, estando presentes
a esta escritura los señores doctor don Juan Gómez de
Grijalba, doctor don Andrés García, don Josef Hernández
y doctor don Manuel Ramírez Miguil, presbíteros, prior,
diputados del Cabildo, y fabriquero actual de la Santa
glesia de Osma, resrectibe, dixeron que la azeptan
en todo y por todo, que no harán novedad en ella, siempre
que cumplan con su encargo, como está estipulado, los
dichos Manuel Cabrerizo y consortes, antes bien, a los
tiempos referidos harán entrega de los tercios hasta
completar los nueve mil y quinientos reales, que desde
luego se combienen en entregarles por el todo de la
obra, declarados por buena, y a ello obligan en la más
compelida forma los frutos y rentas de dicha fábrica,
y renuncian en su nombre a /373v! las leyes, fueros
y derechos que la favorecen; en cuio testimonio lo otorgaron
así ante el presente escribano público, en dicha villa
del Burgo, a diez y ocho días del mes de Agosto de mil
setecientos ochenta y nuebe, siendo presentes por testigos,
don Foque Rubio, don Bicente de la Torre, presbíteros,
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de dicho San Juan, que parecen de sus cartas de 23 de
Octubre de dicho aI~o, y 29 de henero de 78.
Y viendo el Cavildo que, dando lugar a tantas dilacio-
nes, nunca llegaría el caso de hacerse el reconocimiento,
se acordó llamar al referido Don Julián de la Orden,
quien, con asistencia del expresado San Juan, hizo menuda
inspección y reconocimiento de los citados órganos,
y de su resulta puso su declaracLón, con la extensión
corres:ondúente de lo que advirtió; la que, vista por
éste, no le acomodó ni quiso estar ni pasar por ella,
paredlindole contraria. Y, no obstante, que haviendo
mediado quantc ba oropuesto, y que eta obligado el nominado
San Juan, a consentir el parecer de dicho Don Julián
de la Orden, aso por el thenor de su escritura, como
por e~ asunto prestado, en quanto a que pasase a Osma,
con todo se tubo piedad de él y, usando de ella y procurando
favorecerle, se tomó el medio de convenir en que, por
su parte y a su costa segunda vez, tragese Maestro Organero,
que reconocíeze los dichos órganos; y en el caso de
que la declaración de éste, en tcdo o en parte, fuese
opuesta a la del citado Don Julián, de común acuerdo,
se haifa de nombrar otro en discondia, por cuio último
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parecer
en lo
y pasó
dictaren
Cuenca.
de est
hecha,
se havía de estar y pasar, sin reclamación alguna,
que, conformándose el referido San Juan, vino
a Osma el Maestro que fu~ de su agrado, y su
fue opuesto al dado por el de la Ciudad de
Y deseando atajar tantas diferencias y salir
asunto, con arreglo a la oonformidad últimamente
fue propuesto al insinuado San Juan, tres Maestros
de la Villa y Corte de Madrid, para que de ellos eligiese
el que le
órganos, en
queríco venir
uno de los
de Zaragoza,
de carta de
el Cavildo
se conforme
propuesto
pareciese y concurriese a ver los citados
calidad de tercero en discordia, y no ha
a ello, diciendo se nombrase por el Cavildo
Maestros Organeros que residen en la Ciudad
León, Carrión o Palenoia, como se evidencia
12 de henero de el presente año. Y conociendo
no haver medio para que el citado San Juan
con ningún Maestro, que no sea (de su agrado)
por él, a no obligarle or justicia, cediendo
el Cavildo de su agrado y acción, ha venido y está conforme
en que Don Thomás Sánchez, uno de ellos, Maestros Organeros
de dicha Ciudad de Zaragoza, como que es propuesto por
aquél, concurra al reconocimiento le ellos; considerando
que, de cote modo, se daría vado a tantas diferencias,
y que en el Maestro San Juan, no habría duda, en que
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estaría y pasaría por lo que úlbimamente éste digese,
con arreglo a la escritura testimoniales y cartas presenta-
das por él, corno por ser persona de su satisfacción
y a su propuesta elegida; pero deve éste pensar mui
al contrario, olvidado de los beneVicios que le ha hecho
el Cavildo, disimulándole tantos defectos, y mirándole
con tanta benignidad, como se deja conocer de lo propuesto;
pues, aunque por su carta de 13 del corriente confiesa
conformarse en que pase a la inspección y reconocimiento
de los órganos, dicho Don Thom~s Sánchez manifiesta
en ella que nunca hará obligación de estar y pasar por
lo que éste diga, siendo en su ~erjuicio, en lo qual
se conoce ser la intención de dicho organero San Juan
dar lugar y que no llegue el caso de entregar los órganos
con la formalidad necesaria, y cvitar, de este modo,
el que se le obligue a componer y enmendar los reparos
y faltas que se les notan, como resulta respectibamente
de los Memoriales y Cartas de dicho San Juan al Secretario
del Cavildo, que con la misma solemnidad presentó y
juró. Y, sin embargo, de ello, en lugar de cumplir dicho
San Juan con su obligación y emmendar los defectos de
los órganos, dice que en uno de sus memoriales que se
lila
le retiene una porcion de dinero, tocante a el ajuste
y el importe de las mejoras de la obra. En cuia atención,
a Vuestra Señoría suplico que, ha¿iendo por presentados
dichos poder y documentos, se sirva declarar que, respecto
de estar nombrado por el Cavildo mi parte, a propuesta
del citado Don Esteban de San Juan, para el reconocimiento
de los órganos de aquella Santa Iglesia, en calidad
de tercero en discordia, el enunciado Don Thomás Sánchez,
que dicho San Juan, con atencion a su escritura memoriales
y cartas, deve estar y pasar, por lo que declare y confiese
el dicho Sánchez, de resulta del citado reconocimiento
que ha de practicar sin accion ni reserba alguna, para
lo contrario: Condenándole, llegado este caso, a la
paga de quanto resulte de la declaración de el tercero,
y de los daños y costas y perjuicios que se han seguido
y siguieren de su resistencia; sirviendo esta petición
de requerimiento en forma, para que dicho San Juan acuda
immediatamente y en persona a presenciar el dicho reconoci-
miento, pues, de lo contrario, le pasará el perjuicio
que haia lugar; para lo qual hago el pedimiento más
útil. Este le juro, pido cumplimiento de justicia, su
Licienciado, Don Juan Baptista Sáenz de Tejada.— Covarru—
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bias.
Presentada en 26 de Agosto, y se mandó que Don
Esteban de San Juan cumpla con lo que se pide o dé razón
pasada no hacerlo vuestra.”
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ARMARIO 20. TABLA 4. LEGAJO 27. SIN CATALOGAR
“Condiciones para la construcción del Organo nuevo que
se intenta hacer en esta Santa Iglesia de Osma, propuestas =
por Don Josef de Ñecnerrla, Artífice de órganos de su Mages—
tad.
le Primeramente se ha de
Flautado de a veinte y seis, de
los siete bajos, de madera, dentro
Je sol re ut, bajo, de estaño
colocando el ¿e sol re ut en el
y los caños que puedan ocupar los
y los restantes dentro de ella, tiene
hacer un Registro de
cinquenta y un caños;
de la caja; y desde
mo, bien trabajado,
castillo del medio,
castillos de la caja,
caños .... 51
colocando
los restan
Otro registro de Flautado
los caños que permita
tes dentro de la caja
de a trece, de estaño,
el otro castillo, y
51
3.— Otro de Flautado Molón, de ambas manos: la mano
derecha, de estaño; y la hizquierda, le madera . 51
4.—
de ambas
Otro de octava general abierta, de estaño,
manos 51
ambas manos
y ambas manos
caños por pun
estaño y ambas
5.— Otro de Docena, de estaño y
6.— Otro de Quincena, de estaño
7.— Otro de Lleno de quatro
sus aumentos correspondientes, de
Cantando el primero en Decinobena
8.— ¿cro de Címbala de quatro caños por pun
de estaño y ambas manos, con sus respiraciones corres
dientes, cantando el primero en veince y dosena.
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51
51
to, con
manos.
204
to,
pon—
204
714
9.— Otro de Corneta Real de mano derecha, de seis
Caños por punto, de estaño, con sus guía de Flautado
Biolón. Su colocación en secreto aparte, elevada del
secreto principal, con sus reductos 156
10.— Otro de Nasardos de mano
de cinco taños por punto, cantando
en su secreto aparte, como la Corneta
izquierda,
el primero
de estaño,
en Docena,
125
11.— Otro de Flauta Travesera, de madera, de mano
derecha y dos caños por punto, muy imitable a la de
Boca 52
Registros de lengUetería:
Un Registro de Trompeta Real de ambas manos, de
estaño, dentro de la Caja con sus corductos de estaño
Registros de la Fachada:
Otro Registro
de estaño, como
de Clarín
todos los
de Campaña,
siguientes,
fachada con buena simetría, con sus campanas y varillas
de yerro
para mayo
para scstenerle,
r seguridad
Otro Clarín Claro de mano
terminos que el de Campaña
Otro de Trompeta Magna de
iterminos dichos
Otro de Chirimía, de mano
dicha
y en cada clarín su tornillo
51
derecha, en los mismos
26
mano derecha, en los
25
487
izquierda, en la forma
25
Otro de Clarín en Quincena, de mano izquierda
Otro de Orlos, de ambas manos
Unos tambores
Da La Mi Re, que son
en De La Sol Le, y unos Tmbales
quatro caños de madera
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SI
de ambas
colocado
manos,
en la
25
51
en
4
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Segundo Teclado:
Se colocará un Registro de Flautado Biolón,
ambas manos; la mano izquierda, de madera; y la derecha,
de estaño
Otro de Imitao:on al Obue, de mano derecha,
estafo
Otro de Fabot, de mano izquierda, de estaño
Registros de Esos:
Tapadillo de ambas manos, de estaño
Otro de Octablila, de ambas manos y estaño
Otro de Quincena, de ambas manos, estaño
Otro de Lleno de tres caños poú punto,
51
con sus
rectaraciones de ambas manos esta 153
Otro de Ccorneta Real de ci.ico caños por punto,
a mano derecha
Otro de Clarín de mano derecha
Otro de Tiorba en la mano izquierda
de
53-
de
26
25
51
51
130
26
25
594
124
Todos estos Registros se colocarán dentro de un
cajón con su movimiento bien suave, para formar Ecos
y contra Ecos. Para toda esta m~ncionada obra hay que
hacer un secreto principal con cinquenta y una canales
en dos mitades, construido según hoy día lo practico
de buenas maderas, bien secas y de buena calidad, con
sus tapas y tornillos de hierro. los Registros de nogal,
con toda firmeza y permanencia. Otro secreto para los
registros del segundo teclado, con cinquenta y una canales
con sus tapas y tornillos de yerro, los registros de
nogal, las bandas y movimientos serán de hierro. Se
harán dos teclados de cinquenta y una teclas cada uno,
y por los tajos de octaba tendida hasta e Sol Fa sol,
con sus sos-cenicos, y en los tiples hasta de La Sol
Re, de ébano y hueso, con sus buenos- perfiles, y para
que estén suaves a la más delicaja pulsación se harán
sus reduciones de molinetes de madera con sus tornillos
de yerro.
Se pondrán doze pisas a los pies, y que éstas bajen
las teclas: le colocarán quatro, cinco o seis fuelles,
según lo permita el sitio, forrados con sus tiras y
contratiras, con sus palancas, y suavus a su entonación.
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Hay que hacer varios tablones y plantillas para
la conducción de los ayres a los FLautados y Lengbetería
de la Fachada y algunos registros de adentro, forrados
de valdés; y sus conductos que reciban el ayre de las
tapas del secreto a los tablones.
Para
han ce
de buena
Flautados
acoto dando
obra que
aprovechar
calidad:
se harán
los que hoy
va demostrada, pueden servir y se
los registros siguientes, por ser
del órgano que se ha de quitar, los
nuevos, todos los de la fachada,
día tiene dentro de la caja.
La Corneta
heco, aumentando 1
El Clarín de
El Tapadillo
doce canos.
El Flautado
dos canos.
Las Contras
para los bajos de
Los tableros
de nuevo, de modo
mente referidos,
se ha de acomodar en la Cadereta en
os dos puntos de los Tiples.
Heco, aumentándole ros canos.
de la Cadereta y Octavilla, aumentando
de Biolón de mano derecha, aumentando
serviran los puntos que corresponden
veinte y seis 26
y costillas de los fuelles, forrándolos
que, aprovechando los registros anterior—
y executando esta dicha obra con los
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materiales de la mejor calidad, cor. todo esmero, seguridad
y permanencia, es una de las obras mejores que puede
haber en otra Cathedral, la que yo, Don Josef Hechevarría,
vezino de la villa y Corte de Madrid, ofrezco y me obligo
a executar; corriendo de mi quenta todos los gastos
de jornales, materiales y portes, por la cantidad de
nueve mil ducados de vellón y además el desperdicio
del órgano viejo, quedando de cargo de los Señores Prior
y Cavildo el costear enteramentE la caja para dicho
órgano, en la forma que tengo manifestado; y el darme
casa en qué habitar y trabajar durante la obra.
Nota; Previniéndose que todo lo demostrado se dirige
a que dicho órgano no tenga la octava tendida para su
mayor esplendor, pero si se pensase en dejarle con la
octava corta, en esta diligencia su costo sólo será
el de setenta mil reales, en lugar de los noventa y
nueve mil, por la menos obra que le corresponde tener.
Pues, poniéndole los mismos Registros que van expresados,
los caños han de ser muchos menos, y la caja que hoy
tiene se podrá habilitar, a corto reparo. Así lo siento
y firmo en la villa del Burgo, a veinte y ocho de Agosto
de mil setecientos ochenta y siete.— Joseph de Echeverría”.
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eloj 1792
ampanas 1792
HOJA N2. 1 “OPOANO
En 30 de Acosto de 1787 se escrituró con Don Josef
ohevarría, t4aestro Organero, vecino de Madrid, la fábrica
¿ construccion ce un organo de octava tendida, por la
cantidad de noventa y cinco mil reales vellón, que ha
ce recínir en tres plazos, l~ para dar principio a la
obra, 2~ a la mitad de ella, y el 39 después de concluida
y aprobada a satisfacción del Cabildo, con las demás
condiciones que están aquí firmadas de dicho Don Josef,
y se insertan a la letra en la escritura que pasó ante
ci escribano Alcubilla. La obre debe darse concluida
en el termino de dos años, cortados desde el día de
la fecha de la escritura:
=psr .organo..,, 95.000
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En 3 de Septiembre de 1787 se entregaron a Don
Joset Echevarría, en cuenta de la obra del órgano, y
por el primer plazo, y salieron del Archivo .. 30.005,00
En las cuentas de Fábrica, dadas por el Señor Marín,
se adelantan mil ochocientos cuarenta y cuatro reales
y trece maravedís, que de encargo de dicho Don Josef
de Echevarría, ha entregado a Don Manuel Val, para el
acopio de algunas maderas que conpró de su orden, para
la obra del órgano 1.844,13
En 4 de Julio de 1789, se entregaron al Señor Fabrique-
ro, para dar a los Oficiales deL Organero, en primero
de Diciembre de dicho año de 89, se entregaron al Organero
por cuenta del segundo plazo de la ocra del órgano 24.029,01
En 24 de Abril
como Fabriquero,
de 1790 le
seis mil
enoregó el Señor Ramírez,
reales 6.000,00
En 17 de Diciembre de
20.000 reales, que entregó
reales y medio del Archivo
1790, se
el Se~or
acabó de pagar con
Fabriquero y 7.111
27.111,05
95.000,00
sg
(10) “Condiciones por las cuales se ha de construir
la obra del órgano. Correspondiente en un todo a el
que está puesto y executado, son las siguientes:
1~ Condición.— Que se ha de construir una fachada
correspondiente en un todo a la caja del órgano, según
se mira figurada, y por su diseño se demuestra, observando
en ella los movimientos de planta y perfiles de arquitectura
y adornos, dejando los claros con ±a misma elevación
y anchura, para la colocación de Los caños y la cadereta
del mismo modo se ha de executar, que ella misma manifiesta,
así por su execucion, como por su diseño, dejándola
en un todo uniforme.
2¾— Que se ha de formar una planta o caja cadena,
a buscar a la barandilla de hierro, para que sobre ésta
se forme en sus pesos el cerramiento de dicho órgano,
el cual cerrara muy ajustado a la bóveda y sus fondos
del mismo modo buscarán la misma bóveda, dejando en
dicho cerramiento un cuerpo de celosías, para su vista
y desahogo de voces, y en el costado de la entrada se
dejará otra celosía correspondiente para el registro
del referido órgano, y lo restante de tablas con sus
rebajos para reserva de el polvo y mayor hermosura,
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las cuales irán bien clavadas y unidas.
3¾— Que en el órgano, que hoy hay puesto, se ha
(10v) de executar del mismo modo el cerramiento, aprovechan-
do lo que al caso viniere y los nateriales que hoy tiene
el dicho cerramiento y quedará en un todo en la misma
conformidad, y así mismo se entenderá en éste la caja
cadena de machones, dejándola bien firme sin movimiento
alguno.
4¾—Que de la parte que mira al dentro de el coro,
se ha de volar todo el piso o salidas que hoy demuestra
por su cadereta, así de un ladc, como de otro, hasta
confrontar con el testero o factada del referido coro,
en esta forma se rezivira con buenos machones y sobre
ellos se sentará su corredor, siguiendo toda la longitud
del lado del Evangelio, cuyos pies son veinte y tres,
y del mismo modo se executará dicho vuelo en el lado
de la Epístola, cuya longitud consta de cuarenta y un
pies, y el referido vuelo o cielo ha de ser de nogal,
finguiendo en el sus variados para su mayor ornato y
todos los remates, que hoy tiene acompañado de sus frontis,
por coronacion se han de colocar sobre dicho vuelo con
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la misma ordenación, que hoy se representan a la vista.
5¾— Que toda la madera necesaria, así para la
construcción de dicha caja, cerramientos y andamios,
se ha de dar a el Maestro que construyere dicha obra.
6¾ Que toda la longitud que hay desde el ~ll>
cerramiento del órgano hasta el mármol de San Sebastián,
como también del otro lado, hasta el mármol de San Andrés,
se ha de cerrar de celosiage, cl cual elevará media
‘sara mas de lo que sube la barandilla de hierro, para
reservar la vista de los fuelles, cuya longitud consta
de veinte y cinco pies cada un lado, dejándolo bien
asegurado a la dicha barandilla ce hierro, y de trecho
en trecho, sus remates en buena proporción para coronar
dichas celosías.
7¾— Que por la parte interior del referido coro
ha de llevar, para la dicha reserva de los fuelles,
así de un lado, como de otro, su celosiage, el cual
igualará a flor con la altura del corredor que hoy tiene
de madera, cuya longitud, así de mn lado, como de otro,
consta de veinte y tres pies cada una de ellas, y sobre
dichas celosías se ha de executar ma coronación o cerra—
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miento de adornos de tres pies de elevación cada una
de ellas, y catorce pies de largo, el cual ornato, no
irá calado, para privar el registro y otros muchos inconve-
nientes.
Y por estas condiciones y traza presentada, me
obligo yo, Lorenzo Forcada, profesor del Arte de Arquitectu-
ra, a construir la infraescripta obra en la cantidad
de seis mil seiscientos reales vellón, relevándome de
la obra de La Barbolla, Obispado de (liv) SigUenza en
el tiempo o espacio de seis mese:; inclusive éste, hasta
el mes de i4ayo del año de sesenta y siete, como también
de los colaterales de el lugar de Morales de este Obispado,
y, en este supuesto, me obligo a dar concluida la referida
obra del órzano de esta cathedral de Osma para el dicho
mes de Mayo= Y para su valimiento, lo firmo en la villa
del Burgo, a veinte y siete días de el mes de Noviembre
de mil setecientos sesenta y seis, y dichos seis mil
y seiscientos reales se han de entregar en tres plazos,
estando a la costumbre y uso de oaras a principio, medio
y fin.— Lorenzo Forcada.— Licenciado Don Joseph de Trevias.—
Licenciado Don Basilio Antonio de Rodrigo.— Don Francisco
Caballero Calderón.”
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“Condiciones de la Can del Or~ano
Archivo 21 de Enero de 767 — Volumen 234 vuelta
Recibí de 103 señores Prior y Cabildo dos mil y
doscientos Reales Vellón, por cuenta de esta obligación,
en El Burgo y Enero, veinte y ur.o de setenta y siete.—
Lorenzo Forcada.—
Recibí un Libramiento de do.,cientos
el Señor Maestrescuela Fabriquerc, hoy
de Abril de mil setecientos y seoenta y
Forcada. —
ducados contra
veinte y nueve
siete.— Lorenzo
He recibido un libramiento c[e cien ducados, contra
el Señor Maestrescuela Fabriquero, hoy dos de Septiembre
de mil setecientos y sesenta y siete.— Lorenzo Frocada.—
~4ás recibí otro libramiento de cuatrocientos reales
de vellón, hoy veinte y seis de Julio de mil setecientos
setenta y uno.— Lorenzo Forcada.—
En 29 de Agosto, otros 400 reales. Libramiento
contra la Fábrica.—
Condiciones que
las que se deberan
acompañan a el
tener presente
plan
para
que se presenta
la construcción
3134
de la caja del órgano son las siguientes:
1¾— Primeramente es condición que la referida
caxa se ha de construir de la materia de pino limpio
y seco, que mejor se hallase.
2%— Que ha de ir toda ella bicn ensamblada y guarnecid
su arquitectura con la mayor limpieza y los ornatos
arquitectónicos que en lía misna lleva, a imitación
de bronce de bajo relieve, se han de concluir bien y
obedecerlos de un todo como el dibujo lo manifiesta
con toda claridad.
3¾— Que en toda su arquitecLura se ha de observar
sus perfiles, así en basamentos, cornisamentos y capiteles
de sus columnas, conforme se manifiestan en el dibujo,
obedeciendo en un todo el quinto orden de arquitectura,
llamado romano o compuesto.
4%— Que la cornisa que reciLe la cañería principal
ha de llevar sus cuatro escuadras dE hierro bien embutidas,
para sostener la gravedad de su peso, no fiándolo sólo
a la cola, y de este modo se conseguirá su total permnanen—
cia.
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5¾— Que la referida caja ha de se colocar en un
plomo fixo y se ir.troduciran en la sillería sus buenas
iixas de hierro, sujetándola de modo que no tenga el
.ás leve movimiento, pues de est.e modo se logra el no
¿esatinarse tan pronto.
— Que er.tre el firme y la caja, se ha de dejar
un acartamenco para el uso de afinar las contras, pues según
dixo el daestro, tendrán la elevactón de treinta a treinta
un palmos, lo cae previno sc’ tuviese presente con
¿tras varias advertencias.
Que haya de ser de cuenta de los principales
y en su defecto del fiador, el ejecutar los andamios
ata apear la caja que hoy se halla colocada con todo
cuidado, los que seervir~n par¿ la colocación de la
nieva que se coloque, y esto deberá ser para el tiempo
oua el Yiaesrro organero determine, dejándola a su gusto
y satisfacción, a lo que estaran obligados los principales
y fiador, a no ser que :nove aLguna cosa superior, de
lo que ha dejado decretado.
Lleva el dicho plan en su coronación o cerramiento,
dos pensamientos para que elijan Vds. el que más le
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agrade, y habiendo tenido presente el plan de la caja
del órgano, que se halla colocado, que se dignaron Uds.
fiarlo a mi cuidado, le incluyó para que, si gustan,
~nformarse de inteligentes, verán no poderse acomodar
nada de lo que ararece en dicha caja antigua, a la disposi-
ción de la moderna, rues sería a mi modo una cosa ridícula.
Por no observar arquitectura, silo se pueden colocar
los cuatro mancenos en algún sitio que no confundan
la obra referida moderna.
Y por estas condiciones y la traza que se presenta,
.e obligo yo, Lorenzo Frocada, profesor de arquitectura,
a construir la referida obra, en la cantidad de once
mil tresoientos y ¡einte reales, bajo las condiciones
expresadas. Y para que obre los efectos que Uds. determinen,
lo firmo en El Ecrgo y Septiembre tres de mil setecientos
ochenta y ocho.— Lorenzo Forcada.—
Está elegido el cerramiento le la derecha de dicha
traza, que consta de cuatro columnas.
Así mismo es de cuenta del Maestro constructor
el dejarcompuesto el asiento para el Organista en la
Cadereta que hoy existe, según disponga el Maestro Organero.
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Igualmente, es condición que, concluida que sea
dicha caja, aunque el Organo n~ esté en disposición
de colocarle, se ha de mandar reconocer por el Maestro
que gustare el Ilustrísimo Cabildo, y estando arreglada
se ha de mandar satisfacer todo su 095to.
Son .. 8.000 rs.
Octubre, 27 de 88
En 12 de diciembre de 1788, se pagaron
al primer plazo de la caja a Juan de
puso recibo en el libro de Archivo
por lo respectivo
Ortega, de que
2.677,17
En 22 de Mayo de 1789, se sacaron del
entregaron a Juan de Ortega por el segundo
la obra de la oaj~
It. por la gratificación
de 19 de Agosto de 1789
Archivo y
plazo de
2.656,08
Restan 2.666,09
acordada en el Cabildo
200,00
Todo .. 2.866,09
Restan
ochocientos
que se le
~,ecretario”.
a favor
y sesenta
entregaron
de
y
en
dicho Juan de
seis reales y
20 de Agosto
Ortega, Des mil
nueve maravedís,
de 1789.— Rubio,
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“PORTADA: Condiciones para La construcción de la
caja del Organo”
“Condiciones , con que se ha de dorar y jaspear
la caja nuevamente, hecha para eL órgano de esta Santa
Iglesia de Osma, propuestas pci’ los maestros Miguel
Andaluz y Manuel García, vecinos de la ciudad de Osma:
1¾— Primeramente, es conc:ci¿n que se Ha de lirDiar
el polvo que tenga, aparejándola según arte con cola
de retazo o guante, resananco con lienzo todo agujero
o quebradura que tuviere, dándole su mano de agua de
dicha cola con sus ajos y la primera clara; y sus tres
manos de yeso para lo que parece ser suficientes.
2¾— It. Se ha de recorrer con la mayor prolijidad,
rasando todas las yerras de la calla, las cuales irán
bronceadas para su mayor hermosura y se pasará la escofina
a los yesos, para si hay algún grano o gota, que queden
bien tersos.
3¾— It. Se han de dar las manos suficientes de
yeso mate, y dadas dichas manos, se repasará y se abrirán
las venas que tuviere la talla y luego se repasará con
los hierros triángulos, y ser ha de dorar toda la talla,
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junquillos, medias cañas, capiteles y basas de las columnas,
según la determinación del señor Bernasconi.
4¾— It. es condición que todo lo restante se ha
de jaspear, procurando imitar al jaspe con la mayor
propiedad, y Lo mejor que se pudiere, con sus jaspes
diferentes y correspondientes, cándose con barniz de
charol, para que salsa bien desde abajo.
5¾— It. es condición que los dos chicotes del
ultimo cuerpo han de ser blancos, bien imitando elalabastro.
6¾— It. es condición que, concluida que esté dicha
obra, se ha de reconocer por sijeto que lo entienda,
y dada por buena, y que, dando gustosos todos los Señores
interesados, nos obligamos los arriba expresados, y
bajo de las condiciones relacionadas, a dar por buena
y concluida dicha cora, dentro de. término de tres meses
o menos, sí no lo impidiere algún contratiempo, por
la cantidad de Nueve mil y quitientos reales, que se
nos han de entregar en tres tercios, según costumbre,
a saber, el prirero para preparar :‘ acopiar los materiales
correspondientes; el segundo en estando mediada la obra;
y el tercero después de concluida y declarada por bien
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execurada, Burgo diez y siete de Agosto de ochenta y
nueve.
Con estas condiciones convonieron los Señores Prior,
Santa Cruz, Erírez, Fabriquero, y Hernández, en que
los ¿loras Miguel de Andaluz y Nanuel García executen
dicha obra, por la cantidad expresada, siendo testigos
Don Foque Rutio, Don Vicente Latorre y Don Andrés Rodrigo,
hoy diez y ocho de Agosto ce Este mismo año. 4anuel
Cabrerizo, todos tres vecinos ce Osma, y Tadeo Linazero,
~ecíno ce Sigilenza.
Declaro yo, Pedro Lamaret, maestro dorador y pintor,
vecino ce la ciudad de Soria, haberse conocido la obra
de la caja de Organo de esta Catedral y hecho cargo
de ella y sus condiciones, digo que, por no haber cumplido
exactamente con las dichas condiciones, se les rebaja
la cantidad de qoinientos reales veLlón, quedando obligados
a darle atrasadas manos de charol fino, como lo expresa
las en dichas condiciones y procurando se cumpla desde
las basas abajo y cumplido que sea, se les pague, y
así lo juzgo en mi conciencia, y lo firmo en el Burgo,
a 7 dc Noviembre dc 1789.— Pedro Lamaret.—
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Aunque lo anteriormente dich expresa en bastante
forma mi pensamiento y regulación. Digo que los quinientos
reales de rebajas anteriormente explicados, no tienen
conexlon con las dos manos de barniz que tiene que dársele
a dicha obra de basas abajo, según está expresado arriba.—
Lamaret.”
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“Dorado de la caja del Ox-gano
Condicicnes que hacen los Maestros doradores Miguel
Andaluz y :4anuel García, vecinos de la ciudad de Osma,
para la doradura y xaspeadura de la caja del órgano
de esta Santa Iglesia:
1¾— Se ha de aparexar, según arte, con cola de
~etazo de guante.
Se ha de reccrrer con la mayor prolixua, rasando
tocas as venas de la talla, las cuales irán brazeadas
para su mayor hermosura.
3¾— Se ha de dorar toda La talla, junquillos y
meias, caños, capiteles y basas de las columnas, según
la determinacion del Señor Bernascorí.
4¾ Se ha de xaspear todo lo restante, imitando
al jaspe, con la mayor propiedad.
A las cuales condiciones ncs obligamos a dar el
puntual cumplimiento en el precio de diez mil y quinientos
reales vellón, y en tiempo de tres meses.— Miguel Andaluz.—
~4anuel García.”
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“18 de Agosto de 1789
Condiciones hechas por Miguel Andaluz y Manuel
García, para dorar y jaspear la caja del órgano de esta
Santa Iglesia Catedral de Osma. 1.— Condición: Se ha
de limpiar el polvo que tenga, resanando con lienzo
todo agujero o quebrajadura que tuviere, dándole su
mano de agua de cola, con sus a¿os y la primera clara,
danco>e sus tres manos de yeso pardo, que parece ser
suficientes.
Es
para, si
condición
hay algún
Es condición
de yeso mate, y
abrirán las venas
con los hierros
que fuere necesario.
que se
grano o
pasará la escofina a los lisos
gota, quede bien terso.
que se ha de dar las manos suficientes
dadas dichas ma~os, se repasará y se
que tuviere la tella, y liso se repasará
triángulos y se bronceará todo aquello
4.4- Es condición que jaspiará todo
se pudiere con sus jaspes correspondientes
donde correspondan, dándole con barniz de
que salga bien desde abaxo.
lo mejor que
y diferentes,
charol, para
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o.— Es condición cue la obra ha de ser dada por
nena r0~ sujeto que lo entienda y quedando gustosos
<dos los Señores interesados. Bajo de dichas condiciones
~os obligamcs nos Miguel Andaluz y Manuel García, dar
nr cuena y concluida la obra para el tiempo que señalare,
nenco competente, ¿coca no tuviere novedad alguno de
.oso:ros, esto es, e aconteciere alguna novedad enviada
nl Altísimo, a lo cual estamos expuestos en todo tiempo.
on e~ precio de diez mil y quinientos reales vell¿n.
cencres: Prior Santa Cruz. Ramírez Hernández.—
iustado en nueve -41 y quinientos reales vellón, en
<es zagas, última despuós de concluida y dada por buena.
— ha de ejecutar 0n e7 t&-mir.o de tres meses, y cuanto
<tes pudiesen. Los dos chicotes han de ser alabastrados.
limo. Srñor:
tenor Lorenzo Forcada, natural de esta villa y
¶Jaestro de arquitectura, con la mayor veneración y respeto,
puesto a los pies de Vuestra Señoría Ilustrísima, Suplica
e~dice que, siendo noticioso que Vuestra Señoría intenta man-
car a hacer caja para el órgano. e que, habiendo sido
construida la anterior por si, por tanto suplica se
rjIgna tenerle presente.
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Favor que espera de Vuestra Señoría. Queda rogando
a Dios prospere a Vuestra Señoría dilatados años.— Lorenzo
Forcada”.
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“Ilustrísimo Srñor:
Señor Miguel de Ortega, vecino de esta villa del
Burgo, puesto a los pies de Vuestra Señoría Ilustrísima
con el debido rendimiento, dice que en atención ha haberse
empezado a ejecutar el órgano grande en esta Santa Iglesia
Catedral, es consiguiente, el que haya que añadir la
caja o hacerla de nueva planta y ea esta atención suplica
a Vuestra Señoría Ilustrísoma, se digne tenerme presente
para su ejecución, que lo haré con aquella equidad posible
como a Vuestra Señoría le consta en las obras que he
hecho y estoy haciendo y al presente no hallarme con
más obras que el añadir los alzados para los cajones
de la Sacristía del Espino, que se concluirán a últimos
de este o a principios de el otro. Favor que espero
recibir de Vuestra Señoría Ilustrísima, como el que
me mande, en cuantos tenga por conveniente y en el interin,
quedo rogando a Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima
muchos años.— Miguel de Ortega’.
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2971 ‘Escritura de :blizact:n ce hacer un
nuevo para 1.z S~mta Iglesia de Isma por Don Joseph
rna.— Agosto 30
on la villa del Burgo, a treinta días
Agosto de mil setecientos ochenta y siete:
infraescrito escribano de Su Majestad y
del mes
Ante mi
testigos
se coran, pareció
de órganos ¿e
de t’~adnid, y
y Dicutados
y su actua~
de toda satis
estar usual y
en dicha Santa
desde hoy día
cualidades y
Don Joseoh Erbeo arría, maestro artífice
su Majestad,
dixo, ha tratado
del Cabildo ce
Fabriquero, el
faccion, que s
corriente, en
Níesia, en el
de la fecha.
circunstancias
vecino de
con los
a Santa
nacer u
e ha de
conde se
término de
y :Ltán
que ha
la villa y Corte
Señores Presidente
Iglesia de Osma
n completo órgano
poner y sentar y
halla el antiguo
dos años, contados
conformes en las
de tener, como la
organo
Echeve—
de
el
que
cantidad que se le ha de dar, por razón de su ocupación,
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portes, materiales y demas preciso, aplicando algunos
registros del antiguo, y para que no haya duda, y sí
la claridad correspondiente, se sientan y ponen las
condiciones que han de servir de norte, y son las condicione
siguientes= Primeramente se ha de hacer un registro
de Flautado de a veinte seis, de cincuenta y un caños,
los siete bajos de madera dentro de la caja, y desde
Re sol re ut bajo de estano :~no, bien trabajado, colocando
el Re sol re ut en el castillo del medio, y los caños
que puedan ocupar los castillos de la caja, y los restantes
dentro de ella, tienen canos cincuenta y uno. Otro registro
(297v> de Flautado de trece de estaño, colocando los
caños que permita el otro castillo y los restantes dentro
de la caja, y son cincuenta y un caños. 32•~ Otro de
flautado Violón de ambas manos, la mano derecha de estaño,
y la izquierda de madera, tiene cincuenta y un caños.
4Q•~ Otro de octava general abierta de estaño, de ambas
manos, tiene cincuenta y un caños. St— Otro de Docena,
de estaño, y ambas manos, con cincuenta y un caños.
6v.— Otro de Quincena, de estaño y ambas manos, con
cincuenta y un canos, 7¾— Otro de Lleno, de cuatro
caños por punto, con sus aumentos correspondientes de
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estaño, y ambas manos, cantando el primero en decinovena,
tiene doscientos cuatro anos. 39•~ Otro de Zímbala de
cuatro caños por punto, de estsño y ambas manos con
sus reiteraciones correspondientes, cantando el primero
en veinte y dogena, tiene doscientos cuatro caños. 90•
Otro de Cortena Peal de mano cerecha de seis caños,
por punto de estaño con su guía de Flautado Violón,
su colocaccon en secreto aparte elevada del secreto
principal con sus conductos, tiene ciento cincuenta
y seis canos. ±09.~ Otro de Nasardos de mano izquierda,
de estaño de cinco caños por punto, cantando el primero
en docena, en su secreto aparte, como la Corneta, tiene
ciento veinte y cinco caños. ll~.— Otro de Flauta Travesera
de madera, de mano derecha y dos caños por punto, muy
imitable a la de boca, cincuenta y doscaños. Lengbetería:
Un registro de Trompeta Peal de ambas manos de estaño
dentro de la cajacon sus conductos de estaño, cincuenta
y un caños. Fachada: Otro registro de Clarín de Campaña
de ambas manos de estaño, como todos los siguientes,
colocado en la fachada, con buena simetría con sus campanas
y varillas de hierro para sosten?rles y en cada clarín
0u tornillo para mayor seguridad, cincuenta y un caños.
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(298) Otro Clarín Claro de mano derecha, en los
mismos termínos que el de Campana, veinte y seis caños.
Otro de Trompeta Magna de mano derecha en los términos
dichos, veinte y seis canos. Otro de Chirimía de mano
izquierda. en la fachada, veinte y cinco caños. Otro
de Clarín en Quincena de mano izquierda, veinte y cinco
caños. Otro de Orlos de ambas manos, cincuenta y un
caños. Unos tambores en Do la sol Re y unos timbales
en a La Mi Re, cuatro caños de madera. 2~ Teclado: Un
registro de Flautado Violón de ambas manos, la mano
izquierda de madera, y la derecha de estaño, cincuenta
y un caños. Otro de imitación ¿1 Oboe de mano derecha
de estaño, veinte y seis caños. Otro de Fagot de mano
~zquierda, de estaño, veinte y cinco canos. Registros
en Eco: Tapadillo de ambas manos do estaño, cincuenta
y un canos. Otro de Octavilla de ambas manos y estaño,
cincuenta y un canos. Otro de Quincena de ambas manos,
cincuenta y un canos. Otro de LLeno de tres caños por
punto con sus reiteraciones de ambas manos de ciento
cincuenta y tres canos. Otro de Corneta Real de cinco
caños por punto a mano derecha, ciento y trenta caños.
Otro de Clarín de mano derecha, veinte y seis caños.
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Otro de Tiorba en la mano izqL.ierda, veinte y cinco
caños. Todos estos registros se han de colocar en un
cajón con su movimiento bien stave, para formar ecos
y contraecos. Para esta obra se na de hacer un secreto
principal con cincuenta y una canales en dos mitades,
construido a la perfección con buenas maderas secas
y de calidad, con tapas y tonillos de hierrto; los
registros, de nogal, con toda firmeza y permanencia.
Otro secreto para los registros del segundo teclado,
con cincuenta y una (298v) caniles, con sus tapas y
tornillos de hierro, los registros de nogal, las bandas
y movimientos serán de hierro y se han de hacer dos
teclados de cincuenta y una teclas cada uno, por los
bajos de octava tendida, hasta le sol fa ud con sus
sostenidos, y en los Tiples hasta de la Sol Re, de ébano
y hueso, con sus buenos perfiles y para que sueves a
la mas delicada pulsación, se harán sus reduciones de
molinetes de madera con sus tcrnillos de hierro. Se
han de poner doce pisas a los pies y qu éstas bajen
las teclas. Colocando cuatro, cinco o seis fuelles,
según lo permita el sitio, forrados con sus tiras y
contratiras, con sus palancas y suaves a su entonación.
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Se han de hacer varios tablones y plantillas para la
condución de los aires a los flautados y lenguetería
de la fachada y algunos registras de dentro, forrados
de baldés, que con sus conductos reciban el aire de
las tapas del secreto a los taalones. Para esta obra
nan oc servir los registros del órEano antiguo siguientes:
nOS Flautados se han de hacer nuevos todos de la fachada,
acomodando 105 que hoy tiene dentro de la caja. La Corneta
se ha de acomodar en la Cadereta en eco, aumentando
~odos los puntos de los tiples. El Clarín de Eco, aumentan—
dole dos canos. El Tapadillo de la Cadereta y octavilla,
aumentanco doce caños. El Flautada Violón de mano (299)
derecha, aumentando dos caños. Los Contras servirán
los puntos que corresponden par¿ los bajos de veinte
y seis. Los tableros y costillas de los fuelles, forrándolos
de nuevo.
Continuación.— Es condición hE de ser para el Maestro
ejecutor, todo el desperdicio del órgano antiguo, y
de cargo de los Señores, Prior y Cabildo de la Santa
Iglesia de Osma, dar a aquél casa para habitar y trabajar
la obra durante ella, y costesr enteramente la caja
para dicho órgano en la forma qu? tiene propuesto. Bajo
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de cuyas circunstancias, el dicho Don Josef de Echevarría,
enterado de todo, dijo se obligaba y obligó con su persona
y bienes muebles y raíces habidos y por haber, a hacer
y ejecutar la citada obra de órgano con los materiales
de la mejor calidad, con todo esmero, seguridad y permanen—
oca arreglado del arte, corriendo de su cuenta todos
.<s gastos de jornales, materiales, portes y demás preciso,
ocr cantidad de noventa y cinco mil reales de vellón;
ozndo ~< “<o organ o sentaco en el sit Lo destinado y corriente
en e’ termino de dos anos contados desde hoy día de
¿afecha, de manera que para que se verifique, ha de
Ñresentarse en esta villa cara eL mes de Mayo o Junio
del siguiente año de setecientos y ochenta y ocho, y
dicha cantidad se le han de entregar en tres plazos,
primero al principiar (299v) las obras;. segundo, a mediado
co e~½ y tercero y último a fía de ella, con tal de
que esta, vista, renocida y dada por buena por maestro
o maestros inteligentes, nombrados por las partes de
comun avenencia, y tercero en caso de discordia, lo
que ha de ser, si lo tiene por conveniente el Cabildo,
y no en otra forma, y no hacierdo y ejecutado así la
referida obra, y en un todo arreglado o lo condicionado,
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en el tiempo que va propuesto, el Maestro otorgante
quiere y consiente ser compelido y apremiado, por todo
rigor de derecho y vía ejecutiva, y a las costas, daños
y perjuicios que se sigan a la fábrica y a su cumplimiento
del poder a las justicias y jueces de Su Majestad, para
que a lo referid: le compelan y apremien como por sentencia
pasada en autoridad de cosa juzgada y por él cometida,
renuncio las leyes, fueros y derechos de su favor, y
la genral en forma. Y aceptación, estando presentes
a esta escrptura los Señores licenciado Don Basilio
Antonio de Ravaso, dignidad de Arcediano de Soria, Don
Pablo Antonio de Nájera, dignided de Deán, licenciado
Don Tomás Fernández de Ravago, Canónigo Doctoral más
antiguo de la Santa Iglesia de Osms, Presidente y Diputados
del Cabildo de la Santa Iglesia de Osma, y Doctor Don
Ambrosio Marín, igualmente canóni~o y Fabriquero actual
de ella, en su representación, dijeron la aceptan en
todo y por todo, y cumpliendo dicho Don Joseph Echevarría
con hacer la obra de órgano como va propuesto y con
la solidez que corresponde en el término que va significado,
~e le aportarán los noventa y (300) cinco mil reales
por los Señores aceptantes, en representación de la
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Fábrica de
se le dará
durante la
dicha Santa Iglesia en
casa para vivir y trabajar
obra, se aprovecharán
los tres
al maestro
los registros
relacionan del órgano antiguo,
para aquél y será de cuenta de
de la caja para Ci nuevo órgano, y
obligaron dichos Señores los fruto
fábrica y renunocaron las leyes
cuyo testimonio lo otorgaron asi
Roque Rubio, Don Vicente Latorre,
de la misma Santa Iglesia de Osma,
seran los desperdicios
dicha Fábrica el costo
porque así lo cumplirán,
s y rentas de la citada
oue les favorece. En
siendo testigos Don
Presbíteros, Racioneros
y Don Andrés de Rodrigo,
en esta dicha villa, y el otorgante y Señores
aceptantes,
lo firmaron
Don Ambrosio
Licenciado,
Echevarría. —
a quienes yo, el escribano
Don Basilio Antono
Marín.— Don Pablo Antcnio
Don <mas Fernández de
Ante mi, Pedro Alcobilla”.
doy fe, conozco,
de Ravago.— Doctor
de Nájera Salvador,—
Ravago.— Joseph de
tercios,
ejecutor
que se
residente
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/372/ “Obligación del flrador del Organo. Agosto
18
Sépase por esta pública escritura de obligación,
cómo nosotros, Manuel Cabrerizo, Miguel Angaluz, Manuel
García, vecinos de la ciudad de Osma, y Thadeo Linacero,
vecino de la ciudad de Sigúenze., hallados al presente
en esta villa del Burgo, juntos de mancomún, a voz de
uno,y caca uno de por sí, y por el todo insolidum, renun-
ciando, como expesamente renunciamos las leyes de la
mancomunidad, como en ellas y cada una se contiene,
baxo la qual decimos, nos hallanios convencidos con los
senores Prior, Diputados del Cabildo de la Santa Iglesia
de Osma, y su actual fabriquero, en dorar y jaspear
la naxa nuevamente executada, para el órgano de esta
misma oanta Iglesia, como Maestrjs doradores que somos
en el término de tres meses, contados desde oy dice
de la fecha, baxo de ciertas condiciones, y la de satisfa-
cernos en tres tercios, segun c(>stumbre por materiales
y trabaxo, nueve mil y quinientos reales de vellón,
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Racioneros de la Santa Iglesia de Osma, y don Andrés
de Rodrigo, residente en esta dicha villa, y los otorgantes
y senores azeptantes, quienes yo, el escribano, doy
~e, conozco, lo firmaron.— Juan Gómez Grijalba.— ndrés
García.— Jcsef Hernández.— Manuel Cabrerizo.— Miguel
..ndaluz.— Manuel García.— Thadeo Linacero.— Ante mi,
- edro Alcovilla”.
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/375/ “Escritura de Obligación de hazer la caja
del órgano por Lorenzo Forcada y consortes. Octubre
27.
En la villa del Burgo, a veynte y siete días del
es de Octubre de mil setecientos ochenta y ocho, ante
4 el escribano y testigos que se expresarán, parecieron
orenzo Forcada, Juan de Ortega Forcada, como principales,
.y Joaquín del Abad, como fiador, vecinos de ella, juntos
ce mancomún, a ¡oz de uno, y cada uno de por sí, y por
A todo insoliduz, renunciando como expresamente renunciaron
ns leyes de la mancomunidad, cono en ellas y cada una
contiene, tajo la qual, diKeron los principales,
que los senores Prior y Cabildo de la Santa Iglesia
ce Osma, habían confiado a su cuidado y dirección como
maestros arquitectos que son, el hacer una caja, en
conde se ha de colocar el órgano nuebo, que se está
executando para la misma Santa Iglesia, con arreglo
a el plan que se halla formado por el dicho Lorenzo,
y firmado por Don Roque Rubio ce la Torre, secretario
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de dichos señores, a cuio fin le dLspuso como las condicio-
mes que se habían de obserbar, que aprobadas por el
Cabildo, estan conformes en la execución de la citada
caxa, eligiendo aquél de los dos pensamientos que resultan
en la traza, en quanto a su ocronacion o cerramiento,
el de la derecha, que consta de quatro columnas, baxo
de cuio suouesto los otorgantes han ofrecido practicar
la obra con el debido arreglo, por la cantidad de ocho
mil reales de vellón, obserbando y guardando ern el
todo dicha traza y las condio Lenes del /375/ thenor
siguiente:
Primeramente es condición que la referida caxa
se ha dc construir de la materie. de pino limpio y seco
que mexor se hallase.
2¾ Que ha de hir toda ella bien ensamblada y guarneci-
da su arquitectura, con la maior limpieza, y los ornatos
arquitectonícos que en ella misma lleba, a imitación
de bronze de bajo relieve, se ha de concluir bien o
obedezerlos de un todo, como eL dibuxo lo manifiesta
con toda claridad.
3¾ Que en toda su arquitectura se ha de obserbar
sus perfiles, así en basamentos, cornisamentos y capiteles
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de sus columnas, conforme se ms.nifiestan en el dibujo,
obedeciendo en un todo al quinto orden de arquitectura,
llamado romano o compuesto.
4¾ Que la cornisa que rectbe la cañería principal
ha de llebar sus quatro esquadras de yerro, bien embutidas,
para sostener la grabedad de su peso, no fiándolo sólo
a la cola, y de este modo se conseguirá su total permanencia.
5¾ Que la referida caxa se ha de colocar en un
plomo fixo y se introducirán en la sillería sus buenas
fixas de hierro, sujetándola de modo que no tenga el
más lebe mobimiento, pues de este modo ~e 1ogra el no
desafinarse tan Dronto.
6¾ Que entre el firme y la caxa se ha de dejar
un apartamento para el uso de aPinar las Contras, pues,
según relación del Maestro, tendrán la elebación de
:reynta a treynta y un palmos, lo que previno se hubiese
presente, con otras varias advertencias.
7¾ Que haya de quenta de los principales, y en
un defecto del fiador, el executar los andamios para
apear la caxa que hoy se halla colocada con todo cuidado,
los que serbirán para la colocación de la nueba que
¿e coloque, y esto deberá ser para el tiempo que el
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maestro organero /376/ determine, dejándola a su gusto
y satisfacción, a lo que estarán obligados los principales
y fiador, a no ser que ignore alguna cosa superior,
de lo que ha dejado devetado.
6¾ Que ha de ser de quenta de los principales
y en su caso del fiador, componer el asiento para el
organista en la cadereta que Voy existe, según y en
la forma que al maestro organero disponga, y concluida
que sea la caxa del órgano, aunque éste no esté en disposi-
ción de colocarse, se ha de jíandar reconocer por el
maestro que gustase el Ilustrisomo Cabildo y, estando
arreglada, se ha de satisfacer a los principales, la
cantidad que se les reste del importe de toda ella.
9¾ Que inmediatamente que se dé principio a la
execución de la obra, se ha de entregar a los principales,
un tercio de los ocho mil reales de su principal costo,
otro al medio, y el último luego que esté concluida,
reconocida y dada por buena, por maestro nombrado, de
comun avenencia de las partes y terDero en discordia.
Y bajo de las citadas condiciones, los referidos
Juan de Ortega Forcada y Lorenzo Forcada, bajo de dicha
mancomunidad, e ynsolidum, dixeron se obligaban y obligaron
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con sus personas y bienes muebles y raíces, habidos
y por haber, a hacer y executar la citada obra y caxa
del órgano que va especificada, con arreglo a el plan,
y dichas condiciones, y sin faltar a ellas en cosa alguna,
por la cantidad de los ocho mit reales de vellón que
han de recibir en los plazos qte se enuncia, dejándolo
todo perfectamemte concluido a gusto y satisfación de
dichos señores Prior y Cabildo, y el citado Joaquín
del Abad, como fiador de dichos maestros executores
de la citada caxa de órgano que se constituía, haciendo
como hacía de negocio ageno suto propio, se obligaba
y obligó ta—bién con su persona y bienes muebles y raíces,
habidos y por haber, a que los dichos principales mancomuna-
dos, cumplirán exactamente y con la presteza que correspcnde
en hacer y ;racoicar la citada caxa de- órgano, con arreglo
en un todo a el plan y condiciones que /376v! van especifi-
cadas, por el tiempo que se necesite y no lo haciendo
y executanco así, por falta de instrucción, o no tener
a bienes y hacienda para ello, constando así por diligencia,
lo hará y executará el mismo AVad, con los dichos sus
bienes, como su fiador, y mirárdose entonces, ya como
si fuera en principal, y no lo haciendo y cumpliendo
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así, caca uno en su caso, princ[pales y fiador, quieren
constenten ser compelidos y apremiados por todo rigor
ce cerecho y vía executiva, y a las costas que en su
:-azc:-. se causaren, y dan zoder a las justicias y jueces
ce su majestad, para que a lo referido les compele y
acre¿e, como cor sentenc¿a pasada, en au~horidad de
rosa juzgada, renunciaron las leyes, fueros y derechos
de su favor y la general en forpa. Y estantes presentes
a esta escritura, ¿os senores Prior y Diputados de la
Santa Iglesia de Osma, en representación de su favor,
c¿xeron que la azeptan en todo y por todo, y cumpliendo
os maestros execurores con hacer la caxa del órgano
en ~a forma que va pactado, se obligan con los frutos
y rentas de dicha fábrica, a satisfacer en los tercios
c:e se enuncian la cantidad de los -ocho mil reales en
cue está ajustada, en culo testimonio lo otorgaron así,
?jIenco testigos don Foque Rubio de Latorre, don Vicente
Latorre, presbíteros Racioneros de la santa Iglesia,
y don Andrés de Rodrigo, los tres de ésta, residentes,
y los otorgantes y senores representantes, a quienes
yo, el escribano, doy fe, conozco, lo firmaron Juan
García Grijalbo, Andrés García, Thomás Fernández de
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Raya, Juan de Irtega, Lorenzo Foi’cada, Joaquín del Abad.
Ante mi, Fedro Alcovilla”.
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AR~4ARíO 20. AELA 4. LEGAJO 2
?
“En la Villa del Burgo de Osira, a primeros de Julio
de este año de mil y ochocientos diez y ocho, ante los
Sus Señorías, Presidente y Dipitados del Ilustrísimo
Cabildo de la misma, comparecieron personalmente José
Ruiz y Marcos Betolaza, Maestros Organeros, residente
en la ciudad de Burgos, y dijeror: Que mediante lo que
tienen tratado con dichos SS. por la presente se obligaban
en toda forma, de derecho, a la composición de los dos
órganos de esta Santa Iglesia, en los mismos términos
que comprende el adjunto Plan y condiciones, que de
orden de dicho Mmo. Cabildo puso y extendió su actual
organista y Racionero Don Francisco Pérez, que les fue
comunicado firmaron y convirtieron en la expresada ciudad
de Burgos, con fecha de diez y siete de Mayo último,
quedando de su cuenta y cargo todos los reparos que
se especifican del Organo grande y una afinación general
del segundo, o menor, y que, si éste tuviese necesidad
de cualquiera otra obra, su paga se extenderá por separado,
y darén concluido uno y otro sin levantar mano y a contento
y satisfacción de dichos Sus Señorías en la cantidad
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ccncercada de seis mil reales, de los que percibirán
dcs mil, al dar principio a la obra; igual cantidad,
al medio de ella; y concluida que sea del todo, han
de recibir e.~ uftimo tercio. Sin que en manera alguna
puedan faltar en todo ni en parte a dicha Contrata,
antes bien concierten se les coligue a su cumplimiento,
en caso de cualquiera omisión mor todos los medios del
ocrecho, como al resarcimiento de daños y perjuicios
que pudiesen sezuirse de no cumplir lo prometido. Así
lo dijeron y firmaron con dichos Sus Señorías por ante
m~ sun Secretario Capitular, que de todo certifico.—
Don Sinforiano Blanco.— Francisco Antonio Gutiérrez.—
Gumersindo Requexo.— Marcos Betolaza.— José Ruiz”.
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“En la misma Villa del Burgo de Osma, a dos días
del expresado mes de Julio recibi de los Señores Prior
y Contadores de esta Santa IglesLa por mano del Señor
Fabriquero de ella, el Doctor Don Pedro Arcens, la cantidad
de dos mil reales de vellón, por el primer plazo de
la obra de los órganos que tenemos ajustada, según las
condiciones que se expresan en la obligación que dejamos
firmada. Y para que conste, lo firmamos fecha “ut supra”.—
Marcos Betolaza.— José Ruiz.— 2.OOO”~
“En la expresada Villa, a veinte días del diez
de Agosto de ochocientos diez y ocho, recibimos de los
extresados Señores, por mano del Señor Fabriquero, dos
mil reales de vellón, por el segándo plazo de la obra
de los órganos que tenemos ajustada, según las condiciones
que se expresan en la obligación que antecede. Burgo
de Osma, ut supra.— 2.000 = 4,009 total.— José Ruiz.—
Marcos Betolaza”.
-r
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“En la Villa del Burgo de Osna, a veinte y un días
del mes de Agosto de este año de mil ochocientos diez
y ocho, ante los Sus Señorías, Presidente y Diputados
del Ilmo. Cabildo, parecieron personalmente José Ruiz
y Marcos de Betolaza, Maestros Grgar.eros, y dijeron:
Que, habiendo reconocido pormenor el órgano pequeño,
le había hallado sumamente cargado de polvo con otros
varios defectos, :ue necesitan de .a mas pronta enmienda,
para evitar su mayor deterioro, y que pueda quedar usual
y correctamente, siendo para ello indispensable el desmon—
tarle enteramente y registrando con toda escrupolosidad
toda su máquina y construcción, volverlo a colocar después
de arreglado y co-puesto todo. Y d¿cha obra con lo demás
que anteriormente declararon necesitar dicho órgano
pequeño, se obligaran y obligaron er coda forma de derecho
a darla practicadas y concluida, sin levantar mano y
a la mayor brevedad posible, por la cantidad de dos
mil reales de vellón, en que se han convenido con dichos
Sus Señorías. Y que se les entregará en los mismos términos
y forma que la concertada por el órgano mayor, desistiendo,
mediante este ajuste, de toda gratLficación o particular
remuneración, que no pedirán por ningún título. Y consienten
que, antes de recibir el último plazo, hayan de ser
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reconocidos los ¿os órganos y declarada por executada
su composición, con arreglo a condiciones por las personas
que el Ilmo. Cabildo tuviese a bLen deputar al efecto.
Y para el cumplimiento de todo aquí expresado, lo firmaron
con dichos Señores, de que yo, el Secretario, Certifico.—
Don Sinforiano Blanco.— Francisco Antonio Gutiérrez.—
Gumersindo Requexo.— Josef Ruiz.— Marcos Betolaza”.
“Cabildo del >¶iércoles 2 Septiembre 1818.
Pase original con el plan de condiciones a los
Señores Don Francisco Pérez Alonso y Don Manuel Ortego,
para que se sirvan reconocer los dos órganos y poner
a continuación los defectos que adviertan, con arreglo
al plan presentado por el primero y condiciones escritura-
das.
Por acuerdo del Cabildo.— José Gil y Gil, Secretario”.
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‘Don Francisco Pérez Alonso, Presbítero, Racionero
y Organista Principal de esta Santa ‘Iglesia Cathedral,
y el Doctor Don Manuel Ortego, Abogado de los Reales
Censetos x’ vecino de esta villa, aceptando desde luego
la cc-’.isl5n que el Ilustrísimo Cabildo le ha servido
darnos, para el reconocimiento y aprobación de los dos
organca ée dicha Santa Iglesia que acaban de componer,
apear y afinar los maestros organeros, Marcos Betolaza
y Joseoh Ruiz, vecinos de la ciudad de Burgos, cumpliendo
con dicho encargo, decimos: Que, teniendo presentes
los originales de condiciones y obligaciones otorgadas
por dichos organeros
pasado en el
en companca
executado con
los realatros,
del Arte, los
se halla ésta
y acaso qual
circunstancias
que se nos han comunidado,
día de la fecha a reconocer
de los referidos maestros
la mejor escrupolosidad en
uno por uno y despu¿s juntos,
que deben unirse, para su perfec
executada con la mayor finura
nunca lo ha estado. Y en punto
de Apeo General y compostura
hemos
dichos órganos
y, habiéndolo
cada uno de
según reglas
ta afinación,
y delicadez
a las demás
de fuelles,
lo han executado con la posible
el de poner un número considerable
perfección, igualniente
de lengUas que faltaban
~171
y estaban inutilizadas en la lengUetería y afiadido nueve
caños en la fachada y otros muchos en los llenos. Y
para que obre los efectos convenientes, según nuestro
saber y entender en el arte, al lc declaramos y firmamos
en esta villa del Burgo, a 4 de Septiembre de 1818.—
£ anczsco Pérez Alonso.— Doctor Don Manuel Ortego”
‘:Áeros recibido del Ilustrísimo Señor Prior y Cabildo
esta Santa Iglesia de Osma cuatro mil reales de vellón,
que con los cuatro mil que tenernos recibidos, componen
te cantidad de ocho mil en que ajustamos la composición
de los dos órganos. El Burgo de Osma, cuatro de Septiembre
de mil ochocientos diez y ocho.— Marcos Betolaza.— Josef
“Obligación hecha por José Ruiz y Marcos Betolaza,
de componer el órgano mayor y afinar el menor, en la
cantidad de seis mil reales, que han de cobrar en los
tres plazos que se expresan: posteriormente, se obligaron
a componer el pequeño en dos mil reales vellón.’
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‘:lmo. Señor: En cumpLimiento de lo determinado
por Vuestra Señoría ilustrisina, en punto a la ccmposición
de los dos órganos de esta Santa Iglesia, y para mayor
inteligencia de los dos sujetos que la han de verificar,
debo decir: Que el órgano mayor necesita de un desmonte
genera, wor nacer treinca cuatro años que se hizo,
desde cuyo tiempo no se ha limpiado, por cuya razon
debe entrar en la obligación de dichos sujetos la cor-eoss—
cien ce codos los reparos, tanto en el secreto, cono
enoda la conducción del aire, igual: ente, reparar todos
los daRos que se noten en os caños, poner todas las
lenguas que en cada uno de ellos falten, ya en la cadereta,
ya en lo orinoipal del órgano. Deberán también coneoner
los fuelles, nues de los seis que tiene el órgano, los
tres están inhabilitados, quedando finalmente a su cargo
una perfecta afinación, así en lo principal del órgano,
como en la Cadereta, poniendo a la espalda de ésta dos
cañoncitos de plomo de perspectiva.
El órgano pequeño necesita iguat afinación la enmienda
de algunos reparos en el secreto: Hacer una tabla por
donde va la conducción del aire, porque la que tiene
es demasiado soporosa e impide en tiempos húmedos su
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direcocon. El coste de todo ha de ser el de seis mil
reales, les nísrncs con que se obligó el Maestro Betolaza
a executarlo, que es cuanto puedo decir a Vuestra Señoría
IlustrIsira.— Bess la mano ée Vues:ra Señoría Ilustrísima
su más atentc Señor y Capellán.— Francisco Pérez Alonso.—
Ilmo. Señor Prior y Cabildo de la Santa Iglesia de Osma.”
‘Limo. Señor:
memos visto las condiciones que nos remite el Señor
Secretario de ese Ilustre Cabildo, puestas por el Maestro
Organero, Juan 1½nuel de Betolaza, las que cumpliremos
exactamente en e: precio que señala por los dos órganos,
a exceocton ce no dar más que una afínacron al órgano
pequen;, 2ara sumlir la falta, mLentras se compone el
organo grande. Si Vuestra Señoría Ilustrísima gusta
que se haca el tablón de conducción, será paga aparte,
y corno también los repasos que pueda tener el Organillo
pequero, que éstos pueden ser de grande consideración,
lo que no podemos calcular desde aquí hasta que lo registre-
mos y entonces diremos el coste que puede tener, como
remiendo separado de las condiciones.
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Sabre el órgano grande estarnos conformes lo que
preven:mos a este Ilustre Cabildo, y podemos estar en
ésa para últimos del mes de Junio próximo. Besa la mano
de Vuestra Señoría Ilustrísima.
Surges y Mayo 17 de 1813.— Josef Ruiz.— !‘,arcos
Betolaza”.
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‘Ilustrísimo Señor, Señor José Ruiz y Marcos de
Betolaza, maestros organeros en Esta ciudad, a Vuestra
Señoría Ilustrísima, con el debido respeto, exponen:
Que, sabiendo que Don Juan 5e Betolaza, padre del
segundo, había ajustado componer los dos órganos de
esta Santa ‘Iglesia, no habiéndolo verificado ni pedido,
por haber mudado su residencia a la de San Sebastián,
se ofrecen iso dichos, José y Marcos, a hazer la misma
obra, bajo del mismo plan, condiciones y precio, a satisfa—
ciEn de Vuestra Señoría IlustrEsima, sujetándolo al
reconocimiento y aprobación del Señor Organista y Organistas
de esa Santa Iglesia o de esta Santa Metropolitana o
de quien fuese de su superior agrado, precedidos los
informes de las muchas obres en que han acreditado su
conocimiento en esta ciudad y sL.s comarcas, desde la
construcción de el de la Santa Iglesia, hasta el muy
bueno que acaban de executar en la de San Nicolás, Parroquia
de esta ciudad.
Por tanto, a Vuestra Señoría Ilustrísima Suplican
se sirva aceptar la pretensión de los suplicantes, a
calidad de que si Vuestra Señoría Ilustrísima resolviese
que executen la obra, de que tanta necesidad tienen
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les irgamos, recibirán su paga
el primero para comenzarla, el
el tercero entregada la obra.
~racca 4ue esperan de
les suplicantes sus seguros
Josef Ruir.
vie besan las
Burgos y ~orl 19 de
manos de
1818.”
en tres plazos, siendo
segundo a la mitad, y
Vuestra Senoría ilustrísima
servidcres.— Marcos Betolaza.—
Vuestre Señoría Ilustrísima.—
an la villa del Burgo de Osta, a primero de Julio
de este año de mil ochocientos diez y ocho, a mi los
Señores Presidente y Diputados del Ilustrísirno Gavildo
de la mi sw~ ccrnparecleron persotalmente Jose Ruiz y
Marcos Betolaza, maestros organeros - residentes enla
ciudad de Burgos y dijeron que, nediante lo cue tienen
tratado con dichos Señores, por la presente se obligaban
en toda forma en derecho a la composición de los dos
órganos de esta Santa Iglesia en los mismsos términos
que comprende el adsun;o, plan y condiciones que de
orden de dicho Ilustrísimo CabiLdo, puso y extendió
su actual organista y Racionero, Don Francisco Pérez,
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que les fue comunicado, firmarais y consintieron en la
expresada ciudad de Burgos, con fecha de diez y siete
de Mayo último, quedando de su quenta y cargo todos
los reparos que se expecifican del órgano grande y una
afinación general del segundo o menor. Y que, si éste
tubiere necesidad de qualquiera otra obra, su paga se
entenderá por separado y darán concluido uno y otro,
sin lebantar mano y a contento y satisfación de dichos
Señores, en la cantidad concertada de seis mil reales,
de los que percivirán dos mil al dar principio a la
obra, igual cantidad al medio de ella, y concluida que
sea del todo han de recibir el último tercio. Sin que
en manera alguna puedan faltar 69 todo ni en parte a
dicha contrata, antes bien, consienten se les obligue
a su cumplimiento, en caso de rialquiera omisión por
todos los medios del derecho, como al resarcimiento
de daños y perjuicios que pudiesen seguirse, de no cumplir
lo prometido. Así lo dijeron y firmaron con dichos Señores,
por ante mi su secretario Capitular, que de todo certifico.”
“Organo.
Señor Don José de Gil y Gil.
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Muy Señcr mío y de mi mayor estimacion: Persuadido
por las obras que van haciendo en esta ciudad los organeros
José Puiz y ‘4arcos de Betolaza, a que son capazes de
ejecutar la ;ue se necesita en esos órganos, también
y mejor que el organero con quien se ajustó el año pasado:
Les e dicho, soliciten dicha obra, para lo qual va el
Memorial adjunto, que tendrá Usted la bondad de presentarlo
a ese Ilustrísimo Cabildo con nis respetos y deseos
de emplearme ccmo debo en su ctsequán.
Con este motivo, se ofreze a Usted muy gustoso
este su afectísimo servidor y Capellán quelas manos
besa.
Burgos y Abril 19 de 1318.— Vicente Pueyo”.
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“Burgos, 16 de Mayo de 1818.
Señor Don Angel Itero.
Muy Señor mío y mi dueño: ¡-abiendo hecho presente
a los organeros la resolución de ese Ilustrísimo C~bildo
scbre la composición de los órganos, según manifiesta
la apreciable de Usted del J. y [a Nota Que acompañaba
de las condiciones de la obra. Observaron, desde luego,
que, en lo que se trató el año pasado con el otro maestro
y en éste con ellos, nunca se habló respecto del menor
mas que ce una afinación general y, como aora se dice
que han de quitar remasos del secreto y mudar un tablón
de él, lo que creen no podrán hacer sin levantar el
mIsmo secreto, y, por consiguiente, desmontar todo el
orcano. dicen que esto no pueden hacerlo sin que se
les pague por separado del ajuste: a no ser qu~ después
de visto, se advirtiese ser una poca cosa. A continuación
de dicha flota, que cevuelvo, les hecho pongan su última
resolución, la que se servirá Usted hacer presente con
mis respetos, para que en su vista determinen la que
tu¿ieren por conveniente.
Dios guarde a Vuestra Merced que besa las manos
de Usted su mas afectuoso servidor y Capellán.— Vicente
Pueyo.— Obligación de los Organeros 1818.”
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ARCHIVO CATEDRAL DE EL BURGO DE OSMA
ARMARIO 20. TABLA 4. LEGAJO 33. FABRICA 1828—1829
N2. 2.— “Cuenta de lo que he trabajado para la
Catedral.
Primeramente, quitar y poner dos zerras y componer
la cajonería y puertas de la lacena (le la misma. 10
T;n de apear los fuelles, para componerlos. 9
“Y para que coste, como e recibido dicha cantidad,
lo firmo a 15 de Azosto de 1829.— Lorenzo Gil.— 275.”
N: 50: ‘Yo, Martín Abarrácegul, ha compuesto los
fuelles de dichos dos órganos, por mandado del Señor
Organista, y he estado 4 días y he gastado una docena
de valdeses, a 3 reales cada uno; un real de cola, y
para componerlo hemos sido mi hijo y yo. Por mi hijo,
6 reales; y por mi, 8 reales cada día. Y todo esto importa
33 reales ¡ellón.— Martín Abarrátegui.— El Burgo y Mayo,
a 27 de 1829.— Son 33 reales vellón.”
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ARCHIVO CATEDRAL DE EL BURGO D~ OSMA
LEGAJO SUELTO N2 11, TABLA 4, ARMARIO 21
(SIN CATALOGAR)
Extrav. Fábrica, Legajo 4, N9 2, Oraancs
“Condiciones para la trasacion y recomposic:on
de los órganos ce esta Santa Iglesia Catedral, convenidas
estipuladas entre los Señores de la Comisión y el
rganero Don Nicclás Blasí, de acuerdo con nuestro Ilustri—
simo y Re-zerendísimo prelado:
‘a El se
citado Don Nicolás Blasi compromete
a trasladar los dos mencionados órganos y arreglarlos
y recomponerlos, cuedándolos perfectamente corrientes
en la misma fon-a en que estaban, desechando como inútil
la mitad, poco mas o menos, de Los conductos de plomo,
sustituyéndolos con otros nuevos de buen material, poniendo
también valdeses nuevos a los conductos de madera, que
los tienen apolillados o inutilizados, entendiéndose
que ha de poner los fuelles nuevos que consistirán,
en el grande en dos depósitos ~ dos animadores, y en
el pequeño en un depósito con dos animadores, por la
cantidad de trenta mil reales.
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¿3, Se compromete igualmente a poner nuevos botones
er. e registro Fagct ¿e la cadereta y a colocar los
Organos en el punto mas conveniente, por la cantidad
arriba indicada.
53 Los materiales nuevos que se empleen en la
recon-cosíción de los Oreanos, seran revisados rrev±amente
p¿r persona perita.
a, En el caso de que se
de pomo y vaiceses necesarios
de l:s Grganos, excluyendo los
y neme mil reales.
le den los materiales
para la reoompcsición
Suelles, llevara -¿eante
— Si se quisiera poner teclado nuevo al Organo
pe~uemo, se le abonarán mil reales.
— Si se quisiera
pe;ueno tres nasardos a la
registro, llevará tres mil
mil quinientos.
igualmente añadir al órgano
mano izquierda con un solo
reales; y si cuatro, tres
YU— El citado organero se compromete a no tomar
a su cargo obra alguna, principiada ésta ya no interrumpirla
a no ser por causas inevitables.
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8¾— Se compromete así mismo a dejar terminada
por completo la susodicha obra en el termino de quince
meses, a contar desde que diere principio a ella, a
no ser que causas inevitables lo impidiesen.
9¾—Queda a favor del Organero el material inútil.
10¾— El mencionado Don Nicolás Blasl responde de
los Organos por el terrino de t.n ano, a contar desde
la fecha que los dé por útiles.
11¾— No se le entregará cantidad alguna, hasta
que la obra este terminada y aprobada nor persona inteligen-
te, nombrada por nuestro Ilustrísimo y Reverendísimo
Prelado o la Comiston.
12¾— Dejará en depósito la cunrta parte de la cantidad
arriba mencionada, hasta tanto que trascurra el año
de que se habla en la condición décima, siendo de cuenta
de la Comísion airársela a Gerona, concluido que sea
el compromiso.
13¾— Toda la cantidad le será abonada en oro.
14¾— Este documento se elevará a escritura pública,
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si a los Señores de la Comisión pareciere conveniente.
Y para garantía del cumplimiento por ambas partes
de este compromiso, lo firman los Señores de la Comisión
y el citado Don Nicolás Blasi, e~ esta villa del Burgo
de Cama y Febrero, primero de mil ochocientos ochenta
y cinco..— Nicolás Blasi.— Antonio Márquez— Tirso Gutse—
rrez.— Romualdo Calmarza.”
“Acta de recepción de las oras ejecutadas en LOS
Organos de es-za Santa Iglesia Catedral.
erminadas las obras que, al tenor de las condiciones
precedentes, dehian ejecutarse en los dos órganos de
esta San-za Iglesia Catedral po: el organero Nicolas
Btasi, e nenor Don Tirso Gutiérrez, Magistral de la
msima, como individuo de la Comisión de obras, dispuso
que fueran revisadas y examinadas detenidamente por
el segundo organista, Angel Peñalba, y por los músicos
Felipe Miranda y Federico Olmeda, los cuales, después
dc haber cumplido su encargo, manifestaron que los dos
or-ganr&s referidoss estaban útiles y corrientes; y en
su consecuencia, el mencionado Lndividuo de la misma
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comisión, conformándose con el parecer de los peritos
nombrados, decían estar satisfecho de las obras ejecutadas,
dándolas por lo canto por buenas y aceptadas, advirtiendo
no obstante, que el referido organero queda obligado
a lo que expresa la condición lO~ del precedente contrato.
Y para cue ocosme, lo firman en unión con el citado
organero en el 3urgo de Osma, 20 de Enero de 1887.—
Nicolás Blasi.— Tirso Gutiérrez”.
En consecuencia del acta que precede, he recibido
dei individuo de la Comisión de obras, Don Tirso Gutiérrez,
la cantidad de veinte mil reales, que unida a la de
siete mil reales, ;ue recibo por sepirado del Sr. Fabriquero
de esta Santa Iglesia Catedral, compone la suma de veinte
y siete mil reales, correspondiente a las tres cuartas
partes del iroorte de las referidas obras, más mil reales
por el nuevo teclado que he puesto en el órgano pequeño
y los cuatro nasardos colocados en el mismo, tres mil
quinientos; quedando, por consiguiente en depósito,
la cantidad de siete mil quinientos reales, que me serán
abonados en el tiempo y forma que se dice en la condición
duodécima de los precedentes. El Burgo y Enero, 20 de
P3a7.— TiRes mil quinientos rea.es.— Valga.— Nicolás
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- lasi.
En 28 de Febrero de 1888
~on Lutimio Mata, loos siete
e adeudaban al organero, de
cargo de Fábrica.
recibió el Sr. Fabriquero,
mi.. quinientos reales que
lo cual firmo en el libro
“Factura dz
y9
20.000 Reales
oroEn 5 onzas de 1.600
En 10 medias 1.600
En 120 de a ciento 12.000
En 4 de a ochenta 320
En una de a cuarenta 40
En 200 de 21 1/4 4.420
En una de a veinte 20
Iguales 20.000
7.000DEl Archivo, en oro
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“Condiciones para el desmont e
dos órganos de esta Santa Iglesia
o estipuladas por el Ilustrísirro
con el Ilustrísimo Reverendísimo
Don Nicolás Blasi:
y reposición de los
Catedral, convenidas
Cabildo, de acuerdo
Prelado y el Organero
— El Organero, Señor Blasí, levantará y
los dos citados or¿ancs, tan luego como se
awisándole en cuanto a la reposición con dos
antelación.
repondrá
disponga,
meses de
— El mencionado organero desmontará y repondrá
todo lo conveniente a la música, cañería, secretos y
conductos de aire y hará de nuevo los fuelles de los
dos expresados órganos, con arreglo a los adelantos
modernos, y los colocará donde convenga, aprovechando
las maderas útiles de las que hoy tiene.
Dejará afinados y bien dispuestos los repetidos
órganos, a juicio de peritos.
4¾— El citado
predichas con mas
pudieran ocasionarse
y construcción de
ocho mil reales, que
organero hará el
los reparos de
en los órgancs
fuelles, en la
habrán de pagar se
desmonte y reposición
los desperfectos que
en estas operaciones
cantidad de diez y
en oro,
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5¾— El organero Sr. Blasi no tendrá derecho ni
podrá entregársele parte alguna de la supra dicha cantidad
de diez y ocho mil reales, hasta que la obra a él encomenda-
do esté bien hecha a ¿uíc io, como se ha dicho, de peritos.
Y bajo estas condiciones, el Ilustrísimo Cabildo
y organero Don rkcolás Blasi, se comprometen en la parte
respectiva y en n manera mas fiome y solemne que haya
lugar en derecho y justicia, proceda dando a este pliego
de condiciones -zodo el valor legal que pueda tener,
como si fuera escritura pública, y para garantía del
cumplimiento por arcas partes, to firman la Comisión
Capitular y el zencr Don Nicolás Blasí, en El Burgo
de Osma, 4 de Diciembre de 1884.— Nicolás Blasi, Organero”.
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PORTADA: “Gerona = casa de Nicolás Blasi, Organero,
en casa Prianti y Magals.— Gerona.
Don Nicolás Blasi se compromete a arreglar los
dos órganos y quedarlos perfe=tamente corrientes en
la mtsma forma que estaban, desechando como inútil la
mitad, poco mas o menos, de los conductos de plomo,
sustituyéndolos con otros nuevos de buen material, poniendo
también baldeses nuevos a los conductos de madera que
los tiene apolillados o inutLlizados, entendiéndose
que na de poner los fuelles nuevos, que consistirán
en el grande dos depósitos y dcs animadores, y en el
pequeño un depósito con dos animadores, por la cantidad
de trein’za y mil reales.
En el caso de que se le den los -materiales de plomo
y valdeses, para la composición de los órganos, excluyendo
los flÁelles, llevará veinte y siete mil reales.
Si se quisiera poner teclado nuevo al órgano pequeño,
llevará mil reales. Si se quisieran añadir al órgano
pequeño tres nasardos a la mano izquierda con un solo
registro, llevará tres mil reales, y si cuatro, tres
mil quinientos.
ligo
Responde de los órganos por el término de un año, dejando
en depósito la cuarta parte de la cantidad, siendo de
cuenta de la Comisión girársela a Gerona.
Entendiéndose que no se le entregará cantidad alguna
hasta que la obra esté bien hecha, a juicio de peritos.
Nota: En la primera cláusula va incluida el poner
nuevos botones en el registro Fabot de la cadereta.
Queda a favor del organero el riaterial inútil.
El organero se compromete e no tomar obra alguna
principiada ésta y a no interrtmpirlas, a no ser por
causas inevitables.
Se compromete a dejar terminada la obra en el término
de 15 meses a contar desde que diere principio, a no
ser por causas inevitables, lo impediese”.
“Condiciones propuestas por el Ilustrísimo Cabildo
y aceptadas por Don Nicolás Blasi, organero, natural
de Pivello, provincia de Vasilicata, Italia, para el
levantamiento y reposición en el sitio que se designe,
de los dos órganos de esta Santa Iglesia Catedral:
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1¾— El citado organero se compromete a levantar
y reponer todo lo concerniente a la música, cañería,
secretos y conductos de aire y construcción de fuelles
de nuevo sistema, para los dos órganos, aprovechando
las maderas útiles de los repetidos órganos fuelles.
2¾— Ha dejar hábiles, afinados y dispuestos los
dichos órganos, a juicio de peritos.
3¾— El citado organero se comprometerá a hacer
las nencionadas reparaciones, reposición nueva y construcción
de fuelles, en la cantidad de 18.000 reales en oro.
4¾— Que no ha de cobrar parte alguna de dicha
cantidad hasta que la obra esté concluida y perfecta
a juicio de peritos.
— El citado órgano habrá de comenzar a levantar
los órganos, cuando el Ilustrísimo y Reverendísimo Prelado
disponga, así como a reponerlos cuando se le ordene,
avisándole con dos meses de anticipación.”
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ARCHIVO DIOCESANO DE EL BURGO DF OSMA
LEGAJO SURLTO. VILLA DE CALATANAZOR
‘Que se le dé de los bienes de la Iglesia ocho
fanegas de trigo... (cortado)
Del órgano: Francisco Calabria, residente en la
villa de Calata? azor, comparezco ante Vuestra Merced
y digo que yo he oratado de que el hórgano de la Parrochial
de la villa de Calatañazor se adereze y repare, porque
se acudiese al culto divino y solemnidad de los divinos
oficios, y yo de oaner en las ocasLones que se oficiase.
Y poroue esa buena dicha obra se consiguiese y no se
perdiese el dicho hórgano, se ha animado la villa y
los cabildos de ella: a darme hasta seis mil maravedís,
y siempre que ha habido hórgano en la yglesia de su
fábrica ha dado otros seis mil maravedís, como que se
animaba una persona a acudir a ello. Suplico a Vuestra
merced sea servido de mandar que de los bienes y fábrica
de la dicha yglesia se me den doze fanegas de pan, que
de ellas y de lo que los Cabildos y villa dan pueda
servir al dicho ministerio... Pido según va signado.—
Francisco Calabria”.
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“En 9 de Junio de este año, se otorgó súplica por
los mayordomos de la yglesia y Santísimo Sacramento
y de la Madre de Dios y el mayordomo del año, de dar
a Francisco de Calabria 212 reaLes.— Yo el encargado
de la fábrica.— Juan de la Monja.— 1’) fanegas de trigo.”
Coroado). . . 8 fanegas de trigo de cada año.
os El Doctor Don Rodrigo Alonso de Casa Rubios,
Capiscol de la Santa Iglesia de Osma, Provisor, Vicario
General de este Obispado de Osma por su Señoría Ilustrísima,
por cuanto ante nos fue presentada la petición retroescripta
y, en raqén de lo en ella contenido, pedido nos proveyésemos
lo que mas conveniese y por nos en ésta mandamos dar
y dimos la presente, por la qual damos licencia y facultad
a el cura y mayordomo de la Iglesia parroquial de la
villa de Calatañazor, para que [os de los bienes de
la dicha Iglesia en cada un año puedan dar y den diez
fanegas de trigo a Francisco Calabr La, organista, residente
en la dicha villa, por razón de nacer el oficio de tal
organista y ayudar al Culto divino de la dicha Iglesia.
Lo cual darán, constándole que el concexo de la dicha
villa lo da al susodicho lo que dicen le han prometido,
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y también los Cabildos de cofradías que lo han dicho,
ocho fanegas de trigo. Le darár de cuatro en cuatro
meses de por año, como vaya subiendo. Y mandamos al
Visitador de este Obispado, en Las cuentas que dieren
los mayordomos de la dicha Igle3ia, se los reciban y
pasen en cuenta en la que dieren de sus mayordomos.
Y les encargamos la conveniencia, en ragón de facer
que el dicho Francisco Calabria azuda a tañer el órgano
con puntualidad, haciendo con él contrato, en que se
detalle los días y veces que ha de tañer. Dada en El
Burgo, a once días del mes de Mayo de mil y seiscientos
y diez y nueve años. Va en maniado, digo. Valga.— El
Capiscol de Osma.— Organo.— Francisco Calabria, Organista.—
La ‘Iglesia ocho fanegas de trigo. Las cofradías ocho
fanegas. El Conzejo, ocho faneg3s.— Por mandado del
dicho Señor Provisor.— Cristóbal Rodríguez de Camedo.—
Ocho fanegas de trigo.”
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MONASTERIO DE ESPEJA
ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE MADRID
PROTOCOLO 7372
/57r/ “En la villa de Madrid, a catorce días del
mes de Abril de mil y seiscientos y cincuenta y dos
años, ante mi el escribano y testigos, pareció presente
Mateo de Avila, maestro de hacer órganos, de la Leal
Capilla de su magestad, residente en esta corte, a quien
doy fe, conozco. Y dijo que por quanto el Señor Conde
de Castrillo, por libramiento que dio en trece de este
presente mes y año, mandó que don Juan de Mantilla,
mayordomo y thesorero de dicho Conde, pagase al dicho
otorgante doscientos e veinte y sIete reales del resto,
y a cumplimiento de novecientos y cincuenta y dos, en
que se obligó hacer el órgano por su señoría, del dicho
conde de Castrillo, fue servido de dar al Convento de
San Gerónimo de Espeja, que su teno]’ de la dicha libración
es como se sigue:
Don Juan de Mansilla, mi ?ayordomo y thesorero,
de los quinientos maravedís de una hazienda se darán
y pagarán a Matheo de Avila, maestro de hacer órganos
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OC 13 Capilla Real de su magestacL, doscientos y veinte
y síece reales de vellón, que valen siete mil setecientos
y diez y ocho raravedís, que se los libró, del resto
cumplimentado de novecientos y cincuenta ducados
ce vellón que hube de pagarle por el precio de un órgano,
cue se coligó de hacer a el Con¿ento de San Gerónimo
ce Espeja, a donde fui servido le darle y satisfacer
costa que hubiese de en lo que se concertase el dicho
organ:. Y porque de todo ello sólo se restan debiendo
para su última paga y tiene corcertado, como parece,
cal cie se hizo de esta quenta,
escritura, y fincada del
utohos doscientos y veinte
paguen y por con su carta
enquargado dar finiquito
novec±entos y cinquenta
sea de tomar racion en
pasen y le reciban en
y veinte y siete reales,
de mil y seiscientos
dichc
y siste
de pago
de toda
ducados,
la dicha
quenta
fecha en
y cincuenta
que queda ajustada en
de Avila, los
es mandó se le
escribano /57v!,
cantidad de los
ta labr~ de que
contaduría, mando
dichos doscientos
a trece de Abril
Mateo
real
ante
la.
re s
mí
los
mi
y dos años. El Conde
de Ca2trillo tonó la raqon, pe:-maneciendo del
mí SeKor, Don Fernando Castrillo Peralta.
conde
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El qual dicho traslado de dicha libración va cierto
y verdadero y concuerda con su original, que, para este
efecto, me le entregó el dicho Mateo de Avila. Y en
virtud de ella, confiesa haber recibido del dicho Don
Juan de >!ansilla los dichos doscientos y veinte y siete
reales cm. moneda de vellón, y pasádolos a su parte y
poder realmente y con efecto. Y porque fue entregado
es cierto y verdadero y no parecc de presente, renunzia
las leyes de la excepción de a monumerata pecunia,
prueba y paga como en ellas y en cada una de ellas se
contiene. Con los que el dicho Señor Conde de Castrillo
le acaba de pagar los dichos novecientos y cincuenta
ducados del precio en que se cor.certó el dicho órgano
para el dicho convento. Por lo qu? otorga carta de pago
y finiquito de ellos, en bastante forma. Y con esta
carta de pago entrega la dicha libranza y esta carta
de pago y finiquito y otras cartas de pago que ha dado
en la dicha raqón se entienda ser una misma cosa. Y
de la dicha cantidad de los dichos novecientos y cinquenta
ducados y se obliga por la dicha cantidad le es bien
dada y pagada y /58v! vuelta a p~dir o través pena de
la volver con el doble y costas. En testimonio de lo
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qual lo otorgo ansi, siendo testigcs Clemente de Mendoqa,
Manuel Rubio y Pedro Pérez, resijentes en esta Corte,
y dicho otorgante, que doy fe, conozco, lo firmo, enmendado,
doy.— N¶atheo de Avila.— Ante mi, Frarcisco Ximénez”.
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ARCHIVO DEL DUQUE DE MEDINACELI —SEVILLA
—
SECCION: ~¶EDhNACELI.
LEGAJO 22, N~ 4
“Medinaceli, 23 de Octubre dc 1740, y 31 de Marzo
de 1742.
Condiciones con
de la Colegiata de
y otras con ~as que
ella por un maestro de
que se prore Lía hacer los reparos
Medinaceli, un Maestro de obras,
se había de componer el órgano de
esta facultad.
Iglesia Colegial de Medinaceit, Legajo 7Q, Papelera
S.f. ‘Condiciones bajo de las que se ha de executar
la compostura del hórgano y fuelles de la Colegial de
esta villa y quedar uno lo otro en forma corriente,
repasado, refinado y limpio, según los registros que
hoy tiene, y completo en la forma posible el secreto,
y enmendadas sus faltas, porqie tienen bastantes.
1. Primeramente, es condicion se han de quitar
los fuelles de su sitio, componerlos en toda forma y
volverlos a colocar en él, bien completos, corrientes,
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con valdreses limpios y cola ft.erte, cuyos materiales
han de ser por quenta del Maestro.
2. Itt. Se ha de apear toda la cañutería de el
organo, limpiar el polvo y volverla a colocar, afinándola
perfectamente.
3. Itt. Se ha de apromptar y refinar toda la lenguete—
ría y mudar lenguetas a los caños que fuesen nezesarios
para la rexor armonía, reparando el caño que esté quebrado,
así en lengúeteria como en canuzerla. Y así mismo se
ha de reparar el secreto, como va dicho, habiendo de
ser de quenta del Maestro todo et gasto y coste de el
matherial.
Con las quales condiziones yo, Don Joseph loítegui,
maestro organero titular de este Obispado, vezino de
la villa de Cogolludo, residente en ésta, me obligo
a executar la expresada obra en la cantidad de un mil
y cincuenta reales de vellón, que me se han de dar,
la mitad para empezar la obra, y la otra mitad concluida
la dicha obra, dada por buena a satisfacción de la parte
de Su Excelencia o de quien, en su nombre, lo haya de
hazer. Y a esta conformidad lo firmé en Medinaceli,
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a diez y nueve del mes de Octubre de mil setecientos
y querenta y uno.
Itt. Las lenguas que fuesen necesario renovar se-
rán de latón venérzico y no de ctro. Y, si el secreto
tuviese alguna falta, que fuese bien como de repasos
o otra semejante, no sea de la quenta del Maestro, sino
es todo lo posible que pudiese hazer dicho maestro.
Fecha ut supra.— Don Joseph Loytegui
Además de las condiciones ¿ntecedentes, se ha de
añadir tres ruedas para el movimiento de los tres fuelles.
Y, bajo de todas, yo, Sebasti~n de Ardanaz, maestro
organero de la Santa Iglesia de SigUenza, me obligo
-a ejecutarlo, según arte, en precio de quinientos reales
de vellón, poniendo yo los mater¡ales a mi costa, cuya
cantidad se me ha de satisfacer por la contaduría de
S.E., afianzando a satisfacción, en tres plazos: Primero,
para prevenzión de materiales; segundo, a metad de obra;
y tercero, concluida y dada por buena. Y a ello me obligo
en todoa forma y lo firmé en Mecinaceli y Henero, diez
de mil setecientos y quarenta y los.— Son 500 rs. Vn.—
Sebastián Ardaz.
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De horden de los Señores DDn Francisco de Lería
y Salazar, Caballero del Horden de Santiago, y Don Joseph
Barba Pérez Merino, Contador mayor y segundo del Duque,
rn~ señor, en esta su villa, yo, ~rancisco de lturmendi,
organista de la Insigne Iglesia Colexial de ella, he
v:sto, reconocido y afinado el expresado bórgano, que
se desarmó todo él cor Don Sebastián de Ardenaz, vecino
de la ciudad de SigUenza, maestro de esta facultad,
quien lo ha puesto nuevamente con los caños, rexistros,
lengúetería y demás adorno de que se compone, allándose
aA presente usual y corriente, excepto dos caños que
se husan para ymitar canto de páxaros, que éstos ha
de ser de su quenta componerlos y dexarlos usuales para
este ministerio. Y todo lo demás se halla arreglado
a las condiciones que antezeden. Por lo que declaro
por bien executada y en toda perfección dicha obra,
como también la de los fuelles, que era de su obligación,
a los que ha hecho la mexora de encajonarlos con tablones
y la clavazón necesaria, para que, deste modo, no se
pudra con la humedad que de antes mantenían los baldreses,
cuya mexora resulta en cantidad de cincuenta y siete
reales y medio. Y así lo declaro y, siendo necesario,
juro en forma y lo firmé en MedLnaceli y Marzo 31 de
1742.— Francisco de Iturmendi’.
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ARCHIVO IGLESIA PARROQUIAL DE MEDINACELI
CONTRATO DE LA CAJA DEL ORGANO
Hay un escudo de los Duques. “Sobre órgano.— Sale
el pie en pintar a 6 reales y qílo.”
“Condiciones de esta obra de la caja del órgano
de la Colegial de Medinaceli:
Primera, que se ha de dar puesta para el día de
San Juan, en Junio del aflo de noventa y siete, toda
de quenta del maestro que la execute.
2. Que la ha de hacer conforme al borrador y medidas
que se contienen en este borrador o diseño. Y, si hierran
alguna, ha de ser de su quenta el enmendarla.
3. Que se ha de pagar en tres tercios: el primero
para el acopio de maderas, que se hará inmediatamente,
con intervención de Don Agustín Peregrina, obrero maior;
segundo, quando se empieze a trabajar en dicha obra
y con la misma interbención; y eL tercero, quando esté
puesta y dada por buena por el mismo Don Agustín o la
persona que señalare.
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4. Que dicha caja ha de llevar además del frontispicio
que señala, sus costados cerrados, desde la pared de
la Iglesia hasta la baranda, meros dos pies y medio,
guardando las molduras el orden general en la obra.
Y por arriba también su guardapoLvo, al quadrado, todo
ce tabla rasa, a excepción en lo que mira a la Iglesia,
que será de celosías, para que salgan las bozes.
Se han de colocar sobre las medias columnas
en afuera los dos angelones del órgano viejo, y en el
medio Nuestra Señora con su repisa, y debajo las Armas
oe Su Excelencia, según el diseño que acompaña. Nos
ozligamos nosotros.
Y con estas condiciones me obLigo yo, Paulino Sacho,
vecino de esta villa, y Antonio Diez Pascual, ha executarla
en la cantidad de quatro mil y quatrocientos reales
vellón. Y por la verdad, lo firmo en Medinaceli y Julio
10 de 1796.— Paulino Sacho.— Antonio Diez Pascual.—
Don Agustín Peregrina”.
“Hecho de la caxa con gruesos de maderas tiene
quince pies y aparte los vuelos dc cornisas tras ancho
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un pie fixo na, .~a 2ínea de en o tiene hasta donde
s:enta el remate 25 pies, hasta li señal de la estrella
* ido de la caja ha de tener que pueda darse
de ~an preciso para que el Señor Organista pueda
esrar con comodidad sentado, sino era contado con el
arto nor donde se entraba afinar el órgano antiguo,
qte a es:e si nareze cabrá prez ición levantarle algún
tanto, y que me informará el maestco o tallista, enterado
oc el pian de mis medodas, que ha de observar fixas
i sobre su císeno cue deberá tomarlo ofreciendo en el
se pide pcr este torrador, ciándole sus proporciones
de arquitectura y firmeza, para cargar el cadena,
parar donde presenta el flautado, encargo de toda firmeza,
por e mucho peso que hay que cargarse dobre el collarín,
y ca ce ser grueso de dos dedos y medio, a modo de cadena,
que no ha sobresalir por dentro nada, o cosa de dos
dedos, hasta dar fortaleza, comc si fuera cadena, y
por fuera saliera el resalto que le corresponda a su
aruitedtura. En esno ya saben artífizes, escultores
o tallistas, porque perteneze a alguna arquitedtura
que haga bien a isma. En todas las cadenas observará
que por dentro sólo quedará ese resalte cono dos dedos,
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y por fuera lo que convenga pars. las colugnas. Cadena
1 han de ser todas 3 de grueso ce viga, de modo que en
ella se puedan vaziar todos los resaLtos de molduras.”
DIBUJO DE LA CAJA
:
‘Escudo 24. Enzima su florón qie cuelgen unas palmas,
guarneziendo por enzima de la caída de las cornisas
últimas. Hará grandemente.
½cuAo 23. En esta disposLción está construida
22 la caxa de el órgano que tengo puesto en los Carmelitas
de Guadalajara.
~os Castillos, si al Artífice le acomodase, hagan
como un festón tallado. Lo harÑ, dejando por detrás
20 loa tableros rasos con el grueso de las pilastras,
para el repaldo de los canos. Er estos tableros podrá
el Artífice disponer o bien las Armas de el Duque o
Unos angelotes con sus trompetas a los lados o un enano
por remate.
Serán medias colugnas las que se asegurarán a las
pilastras de el segundo cuerpo.
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19
18 Altura malor de este castillo (central) 17
son nueve pies, y por los lados tiene siete pies y medio.
16 Fijas estas medidas hasta donde demuestran la estrella
* de sus alturas. 15 Ancho de el Castillo de en medio
La de tener 14 fixo cinco pies menos dos dedos.
13 los castillos chicos han de tener de ancho fixo
una bara, menos dos dedos, 12
11 Asiento de el Flautado,
13 Desde estrellas a estrellas es gueco, de un
p:e fixo, para la colocación de la l<ngtieteria.
Lesde estrellas a estrellas ha de quedar 9 un pie
d~ hueco, para la lengúetería.
8 Tablero de la ventanilla de al secreto de estrellas
a estrellas ha de estar suelto, para registrarlo
7—6—5
Luz de la ventanilla 4 de el teclado tiene de ancha
ur.a bara y media bara 3 de luz.
Por detrás de esta ventanilla llevará su tablero
de grueso de cosa de un dedo, 2 su cartagones y su gabeta
para tapar el teclado
1
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Todos los números de uno a pie castellano quarta
id otro son pies (de O a 15).
l~ Castillo primero
el asiento de el flautado
los lados tiene de altura
su ancho.
Asiento flautado
2~ Cadena
li puerta
y la
y Lo
tiene por lo más alto,
seis pies y medio;
fixa cinco pies cuatro
desde
y por
dedos,
Advierto de que la cadena primera seguirá por detrás
de donde sienta el secreto que dará por detrás suelta,
mesmo en la 3~, donde ha de sentar el flautado.
32 Este Castillo ha de estar arreglado a las alturas
de el Castillo primero, para que guarden uniformidad,
sus anchos cinco pies, menos cuatro dedos.
Asiento flautado
2~ Puerta.”
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA
ESCRITURA DEL ORGANO DE LA COLE<;IAL DE MEDINACELI
CAJA 2215, VOLUr4EN 3573, Es. Sli’—82v. ANO 1796
NOTARIO: Antonio !4atilla
.
‘32/ “~critura de obligación del órgano de la
Colegial de esta villa.
En la villa de Medinaceli a once de Febrero de
mil setecientos noventa y seis, ante mi el escribano
y testigos que abajo se dirán, pareció Don Juan Francisco
cerdalonga, vecino de la ciudad de Guadalajara, maestro
organero, y dijo: que habiendo tratado y contratado
la construcción del órgano para la Colegial de esta
vllla, se convino en ejecutarlo en la cantidad de veinte
y cinco mil reales, bajo ciertas c¿ndiciones en que
constan las quasidades y registros de dicho órgano y
el tiempo de su conclusión y pag~ con la cualidad de
que fuese de la aprobación del Excelentísimo Señor Duque
ce f4edinaceli y de Santisteban, mi Señor Patrono de
la dicha Iglesia Colegial, y habi~ndose verificado para
poder dar principio a dicha fábrica y construcción y
quedar obligado a ello, otorgaba y otorgó que se obligaba
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y obligó a fabricar y construir dicho órgano y ponerlo
en la Colegial de esta villa, por la cantidad de los
veinte y cinco mil reales y con las condiciones siguientes:
1¾— Se pondrán cuatro
forrados con sus baldreses,
maquina.
Se unha de abocar Flautado Mayor, de entonación
de trece.
3.— Se pondrán dos secretos de pino limpio, suficiente
y capaz a cuarenta y siete canales.
4.— Se colocará una occava general de amsas manos,
fue Lles de marca mayor,
cosbillas, movimientos y
docena de ambas manos,
y una en la derecha,
lleno de cuatro caños,
izquierda de madera,
5.— Se pondrá una
y decisetena, en mano
pondrá docena, quincena,
6.— 7.— 8.— 9.—
de dos caños
de seis caños por
con sus movimientos
dos quincenas en la izquierda
una decinovena en ambas
los diez caños primeros
enchapadas sus bocas de
octava nasarda, docena,
derecha, y en la izqui
decisentena y decinovena.
Se pondrá un registro de
por punto. Se pondrá
punto,
de ecos
y otra de
y contraecos.
una corneta
manos y
de mano
metal.
quincena
erda se
pífano
magna
ecos de una arca
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10.— Se pondrá una flauta travesera de dos caños
por punto, de retal.
11.— Se pondrán trompetas Reales en armas manos
en lo interior del órgano, al frontis Clarín Claro,
Clarín de guerra, trompeta magna, dulzaina de ambas
manos, en la izquierda bajoncillo, violeta.
12.— Se Dondrán nueve contras de a veinte y seis,
promera en ce sol fa ut, de la sol re el la mi bemol,
e a -i Fe fa u:, ge sol re ut, A la mi Re, Be fa be
mi be mi Be fa be mi.
13.— Se condrá un tambor en De la sol re -¿ un tmbal
en A la mi re.
1=.— Se noncra un teclado de marfil o hueso de
cuarenta y siete teclas, teniendo la caída proporcionada,
com.o también la pulsación suave.
15.— Se pondrán en los Registros dichos sus tirantes
a lo moderno.
16.— Es condición que se ha le dar puesta la obra
en todo el mes de Agosto de mil setecientos noventa
y siete.
17.— Que todo despojo del órgano viexo ha de ser
a favor del Maestro que execute la obra y se ha regulado
en la cantidad de dos reales vellón.
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15.— Es condición que el importe se ha de entregar
en písros, primero al empezar laobra, segundo a la mitad
del tiempo propuesto, y último en estando puesto el
órgano y dado por bueno por sujetc inteligente. Siendo
de cuenta y cargo del dicho Maestro todo lo necesario
para za o.icha obra, a excepción de la caja que ha de
ser dc cuenta de la Fábrica de dicha Colegial, a disposición
de Su Excelencia; obligándose, corno se obligaba dicho
Maestro, a franquear y afinar un realejo que tiene en
Madrid a su disposición, para que sirva en dicha Colegiata
hasta que se concluya la obra, siendo la conducción
a esta villa a cuenta de la Fábrica, y todo bajo la
aprobación de S.E. Contra cuales de dichas condiciones
y sin faltar en cosa alguna a cue aquí se contiene,
se obligó dicho Maestro Berdalonga a. ejecutar lo que
corresconde de la Colegial de es;a villa, sujetándose
cono se sujetá a ello con su persona y sus bienes en
tales terrxinos, que cualquiera cosa que falte de lo
que se expresa se pueda ejecutar a su costa por Maestro
inteit3/llgente y apremiarle a su paga y más costas
y daños que se ocasionen por la falta de su cumplimiento,
para lo que dio poder a todas y cualesquiera justicias
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o& su majestad de cualquiera parte que se han con la
de esta villa, para que a ello le compelan y apremien
por prisión, embargo y venta de bienes y todo rigor
de derecho, sujetando en el modo que puede a esta obligación
jas facultades y bienes de sus dos hermamos que tiene,
taestros organeros, en el caso de su fallecimiento,
y a ¿os herederos de este otorgante, y estando presente
Don Francisco Arias y Cáceres, Oficial Mayor de esta
Contaduría, y que hace de Contador Interino, por ausencia
del propietario en diligencias del servicio de S.P.,
a~&~tO esta obligación en los términos que puede y debe
y en los mismos obligo los bienes de la misma fábrica,
para ~ue de ellos y a la orden de SE, se paguen a el
Kaestro los veinte y cinco mil
que se refieren y verificado
de la Contrata y no de otro modo,
de todo y por lo que a cada
dzl, ante mi el escribano púbí
de esta villa de Medinaceli y de
Señor Duque de ella y de Santi
testigos Francisco Villaverde,
villa, Antonio Ferral y Tomás
reales en los términos
que sea el cumplimiento
y uno y otro en testimonio
uno toca , la otorgaron
ico del numero y juzgado
Per tas de el Excelentísimo
Esteban, mi Señor, siendo
vecino de esta dicha
Amc, residentes en ella,
y los Señores otorgantes, a quie:ies yo, el escribano,
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doy fe, conozco, lo firmaron.— Jua~ Francisco Verdalonga.—
Por ausencia del P. Contador, Francisco Arices y Caseras.—
Ante mí, Antonio Matilla’.
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yQ• 81/ “Julio 16. Escritura de obligación para
la fábrica de la Caja del órgano de la Insigne Iglesia
Colegial de esta villa.
En la villa de >¶edinaceli, a diez y seis de Julio
ncvenua y seis, Ante
y testigos, que abajo se
Pascual y Páulino Sacho,
execut tres y carpinteros en
e~ consentimiento de S.E.
con el Sr. Don Julián de
~ayor, y Don Agustin ?eregr
IglesIa Colegial de ella,
organo que se ha de poner en
otón __ les mandó formar el
que original han presentado
para cuie conste en esta esor
mi el escribano
dirán, parecieron Antonio Diez
vecinos de ésta, y Maestros
la misma y dijeron que precedido
tienen tratado y concertado
la Peña y Contreras, Contador
ma, Obrero Mayor de la Insigne
hacer la caja para el nuevo
la misna, y para su construc—
plan, diseño y condiciones
a dichos Señores, quienes
itura, mandaron insertarías
en ella, y su tenor a la letra, dice así~
Que se ha de dar puerta para el día de San
Juan de Junio del año de noventa y siete, toda la cuenta
de loo otorgantes.
2¾— Que la han de hacer conforme al borrador y
medid;3:: que se contienen en el c[iseño, y, si errasen
de mil setecientos
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alguna ha de ser ée su cuenta el enrrendarla.
3¾— Que se ha de pagar en tres tercios, el primero
para el acopio de vaderas, que se hará inmediatamente
con intervención de Don Agustín Peregrina, Obrero Mayor;
segundo, cuando se empieze a trabajar en dicha obra
y con la misma Intervención; y el tercero, cuando esté
puesta y dada pcr buena por el sismo Don Agustín o la
persona que señalase.
/81v! 4¾— Iue dicha caja h~ de llevar además del
frontispicio que se?.ala, sus costados cerrados, desde
na pared de la zle~ia hasta la baranda, menos dos pies
y medio, guardando las molduras el orden genral de
la obra, y, por arriba, también su guardapolvo de cuadrado,
todo de tabla rasa, a excepción de lo que mira a la
Iglesia, que sera de celosías, para cue salgan las voces.
5¾— Se ha de colocar sobre las medias columnas,
a afuera los dos angelones del órgano viejo, y en ei
medio Nuestra Segora con su repisa, y debajo las armas
de S.E., según el dicho diseno.
Con las cuales dichas condiciones y con las demás
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que en tales escrituras se acostumbran poner, quedaban
aquí por expresas, repetidas y incorporadas, como si
a la letras lo fuesen los dichos Antonio Diez Pascual
y Paulino Sacho, juntos de mancomún y cada uno insolidum,
con expresa renunciación de las leyes de la mancomunidad,
se obligaban y obligaron a fabricar la expresada caja,
sin fealdad ni deformidad alguna. con absoluto arreglo
a la única traza, plan y condiciores que se les entrega,
en el término que va señalado, y fenecida que sea se
ha de nombrar o señalar persona por dicho Don Agustín,
que reconozca los defectos que en la obra advirtiere,
los que se correjirán a costa y de cuenta de los citados
otorgantes, quienes no podrán pedir maravedí alguno
o las mejoras que sin licencia o intervención del Señor
Contadon y Don Agustín hicieren, antes bien, por virtud
de esta escritura, se les podrá obligar y apremiar a
el pago y satisfacción /82/ reconocieren, hasta que
quede perfectamente construida dicha obra, y no verificándo—
se su ejecución al tiempo señalado, igualmente se les
ha de apremiar a ello con todo rigor y vía ejecutiva,
o por los medios y recursos que más convengan a dicho
Señor Contador y obrero Mayor, que no estando presentes
a el otorgamiento de esta escriture., enterados y particu—
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larmente instruidos de sus efectos y condiciones, igualmente
prometieron guardar y cumplir las que a su parte toca
y a dar y pagar en los tres tercios y pagas iguales
los expresados cuatro mil y cuatrocientos reales vellón
del precio principal en que se ha ajustado la expresada
obra, a cuyo fin aceptaban esta escritura, en la forma
.aS conforme a derecho, y, no lo haciendo, ha de ser
visto no quedar los maestros responsables a los menoscabos
que por su retardación se ocasionen. Y para que mas
bien se verifique en punto al cumpJ.imiento de esta escri-
tura, los dichos Antonio Diez Pascual y Paulino Bacho
obligaron sus personas y bienes; y los Señores Don Julián
de la Peña, en representación de 5. E. , unico Patrono
de esta Colegial, y Don Agustín Peregrina, Obrero Mayor
de ella, los propios juros y rentas de su mesa Capitular,
por lo que así toca, unos y otros muebles y raíces,
presentes y futuros con el poderío y sumisión a Justicias
competentes, renunciaron de las Leyes de su favor y
la general en forma. En testimonLo de lo cual, todos
lo otorgaron así, ante mí el Escribano por su Majestad
Público de el número y Ayuntamiento de esta villa de
!4edinaceli, siendo presentes por testigos Don Bali
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Esteve, Presbíteros; Manuel Villaverde y Tomás Amo,
vecino y residente en ella, y los Señores otorgantes,
a quienes doy fe, conozco, lo firmaron: Don Agustín
Peregrina.— Paulino Hacho.— Julián de la Peña.— Antonio
Diez Pascual.— Ante mi, JUan Vicente Garro”.
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ARCHIVO PARROQUIAL DE NONTENEGRC DE CAMEROS
EN VILLOSLADA DE CAMEROS (LA RICJA
)
PERMISO ORGANO NUEVO
“Nos, los Provisores en todo el Arzobispado de
Burgos, por el Ilustrísimo Señor Don Josef Xavier Rodríguez
de Arellano, Arzobispo de dicho Arzobispado del Consexo
de Su Magestad Ilustrastma.
±-or’ la presente damos licencin al Maiordomo secular
de racrica de la Iglesia Parroquial del lugar de Montenegro,
para que, con intervención del Cabildo eclesiástico
de ella, y valiéndose de Maestro inteligente, pueda
hacer un hórgano que tienen proyactado para el maior
culto de las funciones de dicha Yglesi~, con la calidad
de que su coste no exzeda de los cinco mil reales vellón,
en que se halla abanzado; y que los quatrocientos reales
que suple la Fábrica para la dotación anual de la Persona
que le manexe, hagan obligación formal los vecinos de
dicha villa, por particulares, de dar a dicha persona
anualmente, sobre los expresados quatrocientos reales,
lo que sea suficiente para su necesaria manutenzión
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y no en otra forma; satisfaciénc[ose dichos cinco mil
reales del coste de dicho hórgano, ;~‘ los referidos quatro—
cientos de la nominada dotación del caudal que tuviere
existente la misma Fábrica; atento que, con vista del
Informe del Vicario del partido, hemos decretado expedir
la presente. Dada en la ciudad de Burgos, a dos de Diciembre
de mil setezientos setenta y seis.— Doctor Guzmán.—
Por mandado del Señor Provisor.— Francisco de Luzuriaga.—
Lizenzia sello 45 n2.Luz¾”
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“Nosotros los Cabildos EcleBiástico y Secular de
esta villa de Montenegro, unánimes y conformes, deseosos
de pronto ver la honra y culto de Dios Nuestro Señor
en su santo templo, en consideración a haber quedado
in uso ni valimiento la Concordia que teníamos hecha
union de Escuela y Organista, por haber dotado aquélla
Don Ramón Valiente, con independencia de el órgano,
y en la consideracion también de haber quedado éste
~:n uso, por falta de dotazión, desde luego queremos
y nos obligamos, uno y otro respectivamente,
el primero, los quatrocientos reales anuales
4lesia debe contribuir a el Organista, los emo
ddventicios que amisuarente daban por tocar el
en las misas y Salves, encargadas de particulare
Bautizos y Bodas que se regula valor de cien
poco más o menos; y el segundo, a contribuirle
doscientos y ochenta reales anuales, que es
daba al organista quando estaban unidas ambas
en atención a que, en virtud que dicha fundazión
pía ha zesado, y no se le ha de dar a el maestro mi
subsistiese dicha obra pía; y en el caso que falle
a dar,
que la
lumentos
órgano
s, como
reales,
con los
ta villa
plazas,
u obra
entras
dicha
obra pía, volverá a correr la cncordia anterior, que
tenian
luego,
y otros,
mos por
a dicha
entender
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hecha los Cabildos de Escuela y órgano, que desde
en su caso, ratificamos y confirmamos. Y unos
deseosos del bien común y culto dicho, solicitare—
todos los medios que nos sean posibles agregar
renta de organista, lo que Dios nos diese a
para aumentársela. Igualmente concordamos en
que en las funciones de la
a nombre de
de tal, haya
cues sólo de
ma de llevar
en los días
que se naya
haya de ser
de discordia,
Iglesia, que se hiciesen
qualquiera de los dos Cabildos en cuerpo
de tañer el órgano sin interés alguno,
berá cobrar siendo de particular. Tampoco
premio alguno por tan~r a las misas mayores
en que se repican las campanas, y siempre
de ser despedido y elección de organista
a convenio de ambos cabildos. Y en caso
cada Cabildo nombrará un sugeto, individuo
de atbos Cabildos, para que juntos, bajo su conciencia,
que se le encargaran, busquen o eLijan el más acto para
el ministerio. Bajo cuyas condiziones, nos obligamos
unos y otros por nosotros, y nuestros subzesores a cumplir.
Es ciertamente quanto llevamos relacionado. Y para que
conste, lo firmamos con asistencia del SSno. de Ayuntamiento
y dejamos ezemplar duplicado de esta concordia, para
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que cada Cabildo archive el mío. En Montenegro, a diez
y ocho de Octubre de mil setecientos ochenta y seis
años.
En dicho día hazemos unánimes y conformes la elección
de organista en Fernando Arteaga, residente en la villa
de Anguiano.— Don Fedro García Valc[eavellano.— Don Andrés
García de la Peña.— Marcos Ramén Arana.— Don Manuel
Fernánde Bobadillas.— Bartholomé Martínez.— Manuel García
de Vimuesa.— Jorge Soria Sarreroza”.
“Año III. Boletín Parroquial.— Con licencia eclesiásti-
ca.— Nt 95.— MOntenegro de Cameros, 13 Febrero 1916.—
Hijos ilustres de esta villa.
Como
Don Ramón
prometimos
que estos
parroquial,
y para que
y presentes
prueba de piedad y accndrado patriotismo de
Valiente y hermanos, damos a reproducir (como
en el anterior BoletEn) íntegra la carta
Se?iores enviaron al Cabildo de esta Iglesia
con motivo de la ac[quisición del órgano,
sirva de estímulo y ejemplo a los hijos ausentes
de esta villa.
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“>Iuy Señores nuestros y de nuestra mayor veneración:
Hemos recibido la apreciable de VEIs, de íB de Diciembre
del año pasado, por la que quedamcs entendidos del pensa—
miente en que se hallaban de mandar hacer un órgano,
de que careze esta Santa Iglesia, cuyo proyecto no sólo
nos rarez e bien, sino que legitLmamente es parto del
zelo y actividad con que Vds. se esmeran en procurar
los nasa reverentes cultos a la Augusta Magestad de
nuestro Gran Dios, de quien esperamos tengan el premio
de tan piadosa obra. Y para cooperar nosotros también
a ella, como hijos de ta misma Iglesia, y conforme a
la situación de nuestras facultades, deberán Vds. contar
con cuinlentas pesetas, las quales remitiremos en la
más onorsina ocasión que se nos presente. Quisiéramos
correspondieran nuestras facultades a nuestros buenos
deseos de esforzarnos mas, como verdaderos agradecidos
a nuestra Patria, no es posible, ni se les hará a Vds.
creíble las necesidades a que en esta ciudad estamos
constituidos y quasí obligados a remediar. Por tanto,
reciban Vds. con esta carta demenstración de nuestro—
grande y sincero afecto, que, como que éste es verdadero,
dispondrá la Divina Magestad, si fuere de su agrado,
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darnos con que poder desaogar nuestros bellos deseos.
Entretanto nos ofrecemos a Vds, con la mayor voluntad
deseando ccupar nuestra inutilidad en cosas de su agrado,
y, deseándoles la mas robusta salud, pedimos a la divina
Magestad guarde la vida de Vuestras mercedes muchos
años. México y Abril 27 de 1777. Mando a vuesras mercedes
sus mas atentos paisanos y seguros servidores.— Juan
Valiente.— Ranon .Áliente.— Foque Valiente.
Señores Don Pedro García Valdeavellano, Don Andrés
de la Peña, Don Antonio Solana y Don Manuel Shibans.”
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“Nos, les Provisores en todo el Arzobispado de
Burgos, por el Ilustrísimo Señor Don Juan Antonio de
los Tueros, Arzobispo en él y del Consejo de Su Magestad
Ilustrísima.
Por quanto ante nos se presentó la petición del
tenor siguiente:
Petizaon.— Antonio Ramón d? Carcamo, en nombre
de Don Thcrnás García Pelayo, vecino de la villa de Niontene—
gro, y actual Mayordomo secular de fábrica de su Iglesia
Parroquial, como más convenga, parezco ante vuestras
mercedes y digo que con la correspondiente licencia
de este tribunal, hace muchos años se construyó y colocó
en dicha iglesia un excelente órzano, para la mayor
solemnidad de los oficios divinos, asignando a el organista,
de los fondos de la fabrica, la cantidad de quatrocientos
reales anuales, con consideraci6rt a que dicho empleo
había de andar unido al Magister ~o de primeras letras,
por la facilidad de cumplimiento de una y otra obligación.
Y en que conformaron las dos comunidades eclesiástica
y secular, sin recelo de novedad; la que en el día se
experimenta; pues, con motivo de haberse erigido en
dicha villa por Don Ramón de Valiente, natural de ella,
una obra pía de Escuela, con suficiente dotación y prohibi—
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ción exxpresa de tañer el órgano, se halla el de dicha
iglesia sin suge’co que le rija y gobierne, ni habrá
quién lo haga, por sólo la cantidad de dichos quatrocientos
reales con que contribuye la citada fábrica, causa por
la qual se ver.ora a inutilizar dicho famoso órgano,
y a disminuir la solemnidad del cuico divino, que sienten
en extremo los feligreses en el tierrpo que se ha experimen-
tado la falta del orcanista. Por qiianto y que las rentas
anuales de dicha fábrica pueden sufrir qualquiera otra
contribución, por exceder de quatrocientos ducados,
y sus gastos ordinarios apenas llegan a dos mil y quatro—
cientos reales, llegándose a todo: estar surtida de
ornamentos y wasos sacrados para muchos años, y el edificio
material, retablos y demás de dicha Iglesia, sin recelo
alguno de quiebra, ni con necesidad de obras. A vuestra
merced suplico se sirvan asignar por salario de dicho
organista la cantidad de ochocienzos reales, por parte
de dicha fábrica, con la que y algún otro arbitrio que
se puede facilitar por una y otra comunidad, se encontrará
con facilidad su?eto capaz de tañer dicho órgano, pues
en que así se esti’-e, mi parte recibirá merced.— Garcamno.
Y a consecuencia de dicha petición, expedimos comisión
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en catorce de Febrero prox:mo, pEra que el Vicario de
aquel partido, Don Francisco López, Nos informase, clara
y distintamente, quanto se le ofreciese, en razón de
todos y cada uno de los particulares que en ella se
compreenden; y habiéndolo echo en veinte y seis del
mismo, manifestando ser ciertos y verídicos los echos,
y relación prcpuesta, reportado ante nos, provehimos
un auto, con vista de todo, acordando librar la presente,
por la qual concedemos licencia y fecultad a los Mayordomos
de fábrica, que son, y en adelante fueren de la citada
Iglesia Parroquial de la villa de Montenegro, para que
de sus propios fondos y rentas anuales, contribuyan
en cada un año a el sugeto que sirviere y egerciese
el empleo ce organista en la misma Parroquia, con la
cantidad de sietecientos reales vellón únicamente, en
lugar de los quatrocientos con que hasta ahora ha contribui-
do al mismo efecto, los quales asiEnamos a los enunciados
organistas, y permitimos que se exijan y saquen de la
citada fábrica para el pago del que se pusiese con el
fin de tañer su órgano, mediante los demás utensilios
que para su mayor dotación prorieten proporcionar las
des comunidades eclesiástica y secular; y cuya partida
de setecientos reales se admitlrE.n en data y descargo
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en las respectivas quentas que dieren de su año dichos
Mayordcmos, poniendo esta licencia para resguardo, cosida
en el libro de fábrica, y que conste de su asignación.
Dada en la ciudad de Burgos, a diez y seis de Marzo
de mil setecientos noventa y cinco.— Licenciado Quintano.—
Licenciado Valdivieso,— Por mandato de los Señores Proviso-
res, Santiago de la Cantera”.
“Señores Curas Beneficiados le la Parroquial de
esta villa,
Muy Señores nuestros: Habiendo visto la muy estimada
de Usted y la justasarna carta que le ha impelido a recurrir
a este Ayuntamiento, para que, hecho cargo de la corta
dotación con que se halla el Org¿Lno, vea si se halla
con facultades para poder contribuir con alguna cosa,
pues además de estar sin uso y hacer suma falta para
el culto Divino, se está, por instantes, deteriorando,
Habiéndose juntado y reconocido de Justicia de Usted
y deseando coadyuvar y tener parte a los Señores, que
deben entrar a exercer la jurisdición en el próximo
año de Noventa y seis, y de un acuerdo nos hemos convenido
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en que por éste y el venidero se contribuirá en cada
uno con trescientos reales al Organista, y quisiéramos
tener facvultades para poder perpetuar dicha cantidad
en lo suboesivo, mas, sin embargo, de sernos imposible
asegurarla por escritura, podrán Us:edes vivir asegurados,
bazo la palabra de honor, que no se faltará a lo prometido
en dichos dos años y zue igualniente procuraremos que
en adelante por nuestros suboesores se execute lo propio.
Por lo que, si lo señaladc fuese suficiente con la dotación
que tiene a traer sugeto ;ue lo admLnistre, podrán hazerlo
venir cuan do gusten.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Montenegro,
8 de Agosto de 1795.— B.L.M. de V.— Domingo García de
Vinuesa,— Casimiro Sarcia Thoné.— Leandro Soriano.—
Antonio García de Vallán.— Angel García de Lobla.— Jorge
Soriano.— Benito García.— Juan León Sánchez.— Pedro
Joseph Siartínez Delgado.— Wanuel García de Vinuesa”.
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA
VILLA DE NOVIERCAS
CAJA 2342. VOLUMEN 3812. 58’. ANO 1642
NOTARIO: GASPAR DE CC5ELLA
“Contrato y licencia para hazer los órganos.
En la villa de Nooiercas, a veinte y ocho días
del ves de Setiembre de mil y seascíentos y cuarenta
y dos años, para ante mi, el escribano público y testigo,
parecceron presentes de la una parte, el licenciado
Juan canomez de Pibafiego, cura propio de la parroquial
de esta dicha villa, y Diego Calvo, vecino de esta dicha
villa y Mayordomo que, al presente, es de los propios
y cientos de la parroquial de esra dicha villa. Y de
la otra, Juan de Maraya, vecino de la villa de Olvega
y Maestro de hacer órganos. Y dixeron que, por cuanto
la Iglesia parroquial de esta dLcha villa necesitaba
para su adorno de un organo, de que se pidió licencia
a su Señoría, el Señor Obispo de este Obispado, y en
su nomnre, al Señor Provisor de este obispado. Y, hablándolo
dado, se pusieron a verlas, para ~ue los oficiales que
quisiesen hiciesen posturas. Y el jicho, Juan de Maraya
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hizo con la traqa y condiciones ccncenidas en su postura
y, por no haber quien otra mexor hiciese, se le rematé
y, en virtud de su remate, se dio licencia para que
se hiciese, que la postura y condiciones y remates y
licencia y condici:nes es del tenor siguiente:
Aquí las ooné:cíones.
El cual dicho trasado va bien y fielmente sacado
de su original, de que doy fe. En virtud de la cual,
e dicho Juan de 4araya se obligó con su persona e bienes
a que hará ci d¿cho órgano en con: orridad de la dicha
su postura y remane, dentro del terrino que por la dicha
su postura se contiene y en corformidad de la dicha
traza, bien fenecido y acabado, conforme a la vista
de oficiales peritos en el arte, con que no excederá
de los diez mil reales, a tasación de oficiales, puestos
por su parte y por zarte de la Jglesia de esta villa,
cura—urwordomo de ella, con que de ella perderá la octava
parte de la tasación, dándolo coma se le ha de dar en
cada un ano ce medias de trigo de los propios y cuentas
de la dicha Iglesia, Los cuales pasará y tomará en cuanto
a como quiera que lo tasará el Scñor Visitador de este
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obisp2do hasta en tanto que la fenezca la paga de los
dichos órganos, menos contando a alía y a tasación tres
mcl reales que le ha ofrecido los vecinos de esta dicha
volla para ayuda a la paga de los dichos hórganos, de
que se ha de hacer escritura, y seguro de ellos los
dichos vecinos de traer a ¿a villa los cuales se baxará
a la dicha iglesia de la dicha tasación con la dicha
octava parte. Y para que lo hará y cumplirá en conformidad
de su postura y condiciones e insertase en la licencia,
dara :íanza a satisfación del c~ra y mayordomo de la
dicha Iglesia. Y el dicho cura y mayordomo se obligaron
los propios y rentas de la dicha Iglesia a que en cada
un ano se darán de las rentas de ella a el dicho Juan
de Maraya las dichas cien medias de trigo, hasta en
tanto que se haya fenecido y acabado de pagar el dicho
hórgano, renos contado de la tasación de el dicho hórgano
la octava parte y los tres mil reales que la villa y
sus vecinos le tienen ofrecidos, y los mismos harán
el cura y mayordomo en adelante fueran de la dicha parro-
quial, en conformidad de la dicha traza y condiciones
puestas en su postura y remate, que para ello y su cumpli-
miento, en virtud de la dicha licencia, obligan los
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propios y rentas de la iglesia de esta dicha villa,
habidos e por haber, y el dicho Juan de Marayas, su
persona e bienes. Y, para más firmeza, vieron todos
dicho poder cumplido, el dicho licenciado Ribafiego
a las justicias de su Santidad y el dicho Diego Callao
y Juan de Waraya, a las justicias de su Magestad y cada
uno a sus jueces y justicias se scmetieron en el gobierno
de su propio fuero, para cue, conforme a las leyes y
pramaticas reales de su lagestad, ansi se lo hagan tener
guardar, cumplir e pagar, como ce sentencia pasada en
la satísfación que renunciaron las leyes en su favor.
Que lo otorgan ansi ante mi el presente escribano, siendo
testigos Rayzundo de ktezcuita, vecino de la villa de
Olvega, y Francisco San Juan y Manuel Sanz de Ribafiego, ve-
cmos y estantes en la dicha villa. E yo, el escribano,
doy fe, conozco los dichos otorgantes y lo firmaron
excepto el dicho Diego Calvo, que dixo no saber a su
ruego. Los movnt2. va todo de testigos visitador.— Joan
Sáenz de Arnafiesta y Mi§anca.— Juan de Maraya.— Martín
de Amego.— Ante mi, Gaspar de Corelís.— Fin de rachos.”
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“Nos el Doctor Don >¶athías López de Balsablado,
Provisor Oficial y Vicario General en la Sancta Iglesia
y Obispado de Osma, por su Señoría del Señor Don Antonio
de Valdés, Obispo de dicho Obispado, del Consejo de
su Magestad Sra. Por mando ans:, nos fue presentada
la petición del thenor siguiente: El licenciado Juan
Sanz de Rivafresca, cura de la Psrroquial dd Noviercas,
o por mi Procurador ante vuesa merced parezco y digo
que la villa lleve a efecto de que se haga un órgano.
Y para ello contribuye con tres mil reales y lo demás.
La iglesia para ello se ha hech3 traza y condiciones
que presentó thal por Juan de Macaya y ansi mesmo del
maestro que haze la caxa para el incluso todo, lo uno
y lo otro. Atento lo cual a vuess merzed suplico mande
dar y dé licencia sara la dicha obra y comisión, para
que yo tome fianzas abonadas a mi satisfación y que
se lo vaya accediendo con lo que se le deviere a Juan
Sanz de Ribafresca y Mijarca. Otrosí asentó lo dicho.
Ansi mismo pido licencia para que se haga un humilladero
de la Santa Vra Cruz, para tenerla e iniciar presto.
La villa la haze por su cuenta. Y para que fecho, estando
con la dezenzia que se requiere, se pueda celebrar,
dándome Comisión para ello. Y juntamente con la dicha
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pretensión se presentaron tal condiciones del thenor
siguiente:
En la villa de Ncx’iercas, e primero de Mayo de
mil y seiszientos y cuarenta y dos años, yo, Juan de
Maraya, maestro de hacer Srganos, me obligo con mi persona
y bienes habidos y ror haber a •iazer un órgano en la
parroquial de esta dicha villa, conforme a la traza
que tengo dada al licenciado Juan Sanz de Ribafressa
y >lizancas, cura pr:~io de la dicha parroquial, y ansi
m¿sro daré fianzas a sac±s:ac±on, para en cumplimiento
de dicha obra el cual £rgaoco ha de ser en la forma y
con tal condiciones sizuientes:
Primeramente, en la uniformidad de la dicha traza
le ha de dar acabado, así en lo decLarado, como en lo
detás neze sano a la perfezión y remete de dicho órgano.
Item. Se ha de nacer ur: secreto de pino con todos
los registros necesarcos y se verá de tener tres fuelles
de costillas con sus conductos.
Item. Un Flautado de treze palmos, de entonación
natural, caño por punto.
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Tcem. Una octava del mismo, en flautado caño por
punto.
ltem. Otra octava del en flautado, a tapada caño
por punto.
cem. Una quincena del, en flaubado caño por punto.
mem. Una dezinovena caño por punto.
cem. Una ‘.‘entidosena y veinte y seissena, dos
canos cor cunco.
tem. Un registro compuesto de veinsenovena, tres
canos ~or punto.
ítem. tedio registro de dozena.
¿tem. que todas estas mixturas han de estar partidas,
fuera del enflautado principal.
Primeramente, que se obliga dicho Juan de Maraya
al hacer dicho hórgano dentro de dos años y medio, por
las condiciones siguientes:
Lo segundo que estará dicho órgano a tasación,
visto por oficiales, peritos en el arte, y tasado perderá
la octava parte de dicha tasacion.
Primeramente, queda la iglesia obligada a se pagar
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al dicho Juan de Maraya cien medias de trigo, mientras
durare el pagarlo, el cual trigo hay de recibir al precio
que el Señor Visitador lo tasare.
ítem. Que por cuanto esta dicha villa da de limosna
para dicha fábrica de longano tres mil reales, haziendo
para esto entre todos los vecinos de ella un peguxar
de las iugadas de sembradura de trigo, pagando cada
un año sólo el trigo que en ella se coxiere, hasta tener
cumplidos los dichos tres mil reales. Y es condición
que el dicho Juan de Maraya haya de recibir el dicho
trigo que ansi se le diere en cada un año al precio
y en la forma que el Señor Visitador le tasase con lo
de la dicha yglesia. Y en la conformidad, se obligó
el dicho Maraya y lo tomó de su nombre Juan de Maraya.
ítem. Que por quanto para el dicho órgano es necesario
una caxa conforme a la traza dada, se obligaron el dicho
Juan de Maraya y Martín della Mezquita, oficial de arquitec-
tura, hazer la dicha caxa dentro de un año de la fecha
de su contrato a tasación, perdiendo la octava parte
de lo que tasaren la dicha caza. Y el dicho Juan de
Maraya se obligó a que, si dentro del dicho año no la
diere hecha, el dicho Martín de a Mezquita no se la
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haya de dar las cien medias de trigo de la dicha yglesia,
y así nísn.o no se le haya de dar d21 peguxar cosa ninguna,
y se le haya de dar al dicho a Mezquita desde el día
que principiare a trabaxar en la dicha caxa. Cada un
mes, una carga de trigo, el cual lo haya de rezibir
ansi o tasare el Señor Visitador. Y además de la carga
de triao, cincuenta reales cada un nes. Y lo demás retarse
a lo que tasaren dicha caza, se le ha de pagar dentro
de un año, de como le haya aoa~ado. Y lo firmaron ce
sus nonbres !Aartín lía Mezquita, Juan de Maraya.
Y por nos vistos la dicha petición y condiciones,
mandarnos oye se partiesen zédulasa y comisión al dicho
licenciado, Juan Sanz de Pibafrespa, cura, para que
adminscrase posturas y la signamcs el remate para fin
del mes de Julio próximo pasado de ese presente año
del seiscientos y cuarenta y dos, el cual dicho cura
hizo fizar y fizo zédulas para la dicha obra, corno constó
por quarto testimonio que con dicha comisión ansi nos
remitió y fueron presentados y, como está, por nos fue
proveído el auto del thenor siguiente:
En la villa del Burgo, a veinte y dos día del mes
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de Agosto de mil y seiscientos y quarenta y dos años,
su Merzed, el Señor Doctor Don Mathías López Revaltalsado,
Provisor Ofizial y Vicario General de este Obispado
de Osma, y por, ante ni, el notario :.nfraescrito y testigos,
habiendo visto los autos causados de pedimiento de Juan
de 1.laraya, maestro de bazer órganos, residente en este
obispado, en rac5n de que se 16 dé licencia al cura
y Mayordomo de la yglesia parroquial de la villa de
floviercas, para nazer un órgano para la dicha yglesia,
y habiendo visto los papeles y zestimonios presentados
y lo demás cue zara proveer justLzia verse debía= digo
que asento por los informes que entregó el cura, consta
que tiene uraente necesidad la dicha Yglesia del dicho
órgano, y que el Concexo y vecinos de la dicha villa
da tres mil reales para ayuda, hasta hazer el dicho
órgano, daba y da licencia al dicho cura y mayordomo
para que den hasta hazer el dicho órgano al dicho Juan
de Macaya, a tasacion como tienen contratado, conforme
la traza y condiciones que tienen presentadas, obligándose
el dicho concexo y vecinos a pegar al dicho maestro
los tres mil reales que tienen ofrezidos, para en cuenta
que montará a satisfazión y asentándose el dicho Maestro
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con la dicha obligacion y obligando los bienes de la
dicha Yglesia a la paga de lo demás que montare la dicha
tasación, quitados los dichos tres mil reales, como
todo. El dicho órgano con caxa y todo y asentado no
exzeda de diez mil reales, en que han de entrar los
tres mil que da el dicho conzexo con calidad, que, si
tasado todo por taestros peritos en el arte, la tasación
montare menos de los dichos diez mil reales, no se le
ha de pa;ar mas de lo que fuese tasado. Y si montare
mas, no se le han de pagar más de los dichos diez mil
reales. Y el dicho maestro se obligue a darle acabado
y puesto en nerfectión en la forma, Y, como se contiene
en las dichas condiciones y así haciendo las demás que
al dicho Cura y Mayordomo les parezcan convenientes,
mirando siempre el útil y aprovechamiento de la dicha
yglesia y dando fianzas abonadas, a riesgo y satisfación
del dicho cura y mayordomo, con las cláusulas y firmezas
que convengan y sean necesarias que haze escrituras
que hicieren y se ponga su autoridad y decreto judicial,
para que valgan en juizio y fuera de él en cuanto haya
lugar en derecho, Y por él y su auto ansi lo proveyó,
mandó y firmó, siendo testigos Francisco Morales y licencia—
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do Marcos Ydalgc, estantes en esta dicha villa, doctor
Valsalosado. Pasó ante mi Christóbal de Aras, notario.
Y en execution y cumplimiento del dicho auto, dimos
la presente, por la cual damos licencia y facultad al
Cura y Mayordomo de la dicha iglesia parroquial de la
dicha villa de :;ovíercas, para que den hazer al dicho
Juan de ~Aaraya el dicho órgano a tasación, como tienen
contratado, conforme a la traza y condiciones que van
ynsertas, obligándose el dicho concexo y vecinos de
Noviercas a pasar al dicho maestro los tres mil reales
que tienen ofrezidos, para en que-Tha de lo que montare
la tasación. Y contentándose el dicho maestro con la
dicha obligación y obligando los bienes de la dicha
Yglesia a la pasa de los demás que montare la dicha
tasación que todos los dichos tres mil reales= como
todo el dicho órgano con caxa y toco y asentado no exzeda
de diez mil reales, en que han de entrar los tres mil,
queda el dicho concexo con calidad que, si tasado por
maestros peritos en el arte, la tasación montase menos
de los dichos diez mil reales, no se le ha de pagar
mas de lo que fuere tasado, y, EU montare más, no se
le han de pagar más de los dichos diez mil reales= Y
el dicho Maestro se obligue a darle acabado y puesto
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en perfeción
condiciones.
y mayordomo
el útil y
fianzas abonadas
en la forma y
Y así, viendo
les parezca
aprovechamiento
como se contiene en las dichas
las demás que al dicho cura
convenientes, mirando siempre
de la dicha yglesia, y dando
a ruego y satisfación del dicho cura
y mayordomo con las cláusulas
necesarias, ponemos nu
para cue valgan en
haya lugar en derecho
la presente, firmada
sello de las barras
ynfraescrito de nue
A veinte y dos
y sean
judicial
cuanto
y dimos
con el
notario
del Burgo.
m:l y seiscientos
y firmezas que convengan
estra autoridad y decreto
juicio y fuera de él, en
De lo qual mandamos dar
de ruestro nombre, sellada
de justicia, presentado del
stra audiencia en la villa
días del mes de Agosto de
y cuarenta y dos años. De todo Poder,
Don Mathías López.— Por mandado del dicho Señor Provisor.—
En autos 252, Christóbal de Andrés.— Licencia para hacer
un órgano.”
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“Fianzas de las árganos de la iglesia de esta villa.
En la villa de Noviercas, a dos días del mes de
Noviembre de mil y seiscientos y quarenta y dos años,
por ante mi, el presente escribaco y notario, parecio
presente Juan de Maraya, vezino de la villa de Olvega,
maestro de hacer órganos, estante a el presente en esta
vl1la, y dixo cie por quanto se tiene fecho traza y
concierto así con el Señor Licerciado Fibafiega, cura
de la parroquial de esta dicha vilLa, y con Diego Calvo,
4ayordomo de los propios y rentas le la dicha parroquial,
de que hara unos órganos para la parroquial de esta
docha villa, a vista de oficiales peritos en el arte,
con q.e mo exceda de diez mil reales, y de ello a lo
perder la octava parte, de las ciales se han de menos
contar de la tasacion con otros tres mil reales que
los vecinos de esta dicha villa están obligados a los
pagar1 y lo demás de los propios de la dicha iglesia,
el cual ha de ser fenecido y acabado en conformidad
de su postura presente y en virtid de la licencia que
para ello tiene del Señor Provisor de este Obispado,
y ansi mismo está obligado a que dará fianzas a satisfación
de el dicho Señor Cura y Mayordomo, como todo ello consta
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de la escritura y contrato que tiene fecho con los susodi-
chos, y por testimonio del presen;e escribano, su fecha
a vista. Y cumpliendo con las condiciones del dicho
su contrato, dixo daba y dio por sus fiadores a Xacinto
Pcdrízuez escribano del número e ayuntamiento de la
~lla de Olvega, y a Juan Ibáñez Fustero, vezono de
te dicha villa, estantes al presente en esta dicha villa,
los cuales, habiendo visto, oydo y entendido para que
scn tales fianqas y el contrato que tiene fecho en ragon
ce los dichos órganos que ha de hacer para la parroquial
de esta dicha villa, se obligaron, como tales fiadores,
a que el dicho Juan de N¶araya los hará y fenecerá dentro
del c4rmino que por su postura y remate tiene puesto.
Y en conformidad de la traza y condiciones contenidas
en la dicha postura y remate, donde no que ellos, como
tales, sus fiadores lo harán y cumplirán, Y con las
condiciones contenidas en su escritura y contrato y
para ello obligan sus personas E bienes. Y principal
y fiadores, para su cumplimiento, se obligaron de mancomuna
voz ce uno y cada uno de ellos, por si e ynsolidum,
e por el todo renunciando, como renunciaron, las leyes
de duobus reslevendi y el auténtica presente ocyta de
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fide y usoriens y el beneficio de los espensar excursión
y divisor de bienes y todas las otras leyes de la mancomuni-
dad, como en ellas se contiene: Y vistas las dichas
fiangas y obligaciones fechas por su merced el licenciado
Juan Sanz de Ribafreya, cura propio de esta dicha villa,
y por el dicho Diego Calvo, Mayordomo, en virtud de
la licencia que tienen del Señor Provisor, las recibieron
dihas fianzas y aprobaron por bastantes, para el cumplimien-
to del dicho contrato y obligacién que fecha tiene el
dicho Juan de daraya para más abundarriento. Siedo necesario,
el dicho Señor Cura dixo macia obligacion en forma y
fianga para el cumplimiento de la dicha obra, para que
lo hará y cumplirá el dicho Juan de Maraya, y para ello
obliga su persona e bienes espirituales y temporales
habidos y por haber y a la mancomunidad, en forma con
los demás fiadores y principal. Y para que lo cumplirán
dieron todos un poder cumplido a todos cualesquier jueces
y justicias del rey nuestro Señor y el dicho licenciado
Ribafrey a las justicias de su Santidad y cada uno a
su juez y juros se sometieron e renunciaron su propio
fuero, justicias e domicilio et si coovenerit de juridicione
omnium judicum, para que conforme a las leyes y pramáticas
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reales de su magestad, ansi se lo hagan tener, guardar,
cutplir e pagar, como la sentencia pasada en cosa juzgada
y razón las leyes de su favor y li que dice, en general,
renunciaron de leyes fue ya no vale. Otrosi, por ser
sacerdote el dicho licenciado Ribafreya, renunc:o el
catítulo o taarfas solucionibus sude sulipendi, como
en ellas -; en cada una de ellas se contiene, y los otorgó
ansi, siendo testigos Marco Arrcyo y Francisco Lapuerta,
vecinos ce A c¿cha villa, y LEón García, vecino de
la ciudad de Corella, estante er la dicha villa. Yo
conozco, doy fe, conozco a los dichos otorgantes y lo
firmaron ce sus nombres.— Juan IbáñEz.— Jacinto Rodríguez.—
Juan de Yaraya.— A ruego y por Marcos García Rojo, ante
mi, Garpar de Corella”.
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“Obligación de Diego Calvo, Mayordomo de la Iglesia
de esta villa.
En la villa de Noviercas, a dos días del mes de
Noviembre de mil y seiscientos y sesenta y dos años,
por ante mi el presente escribano público, parecieron
presentes el licenciado Juan Sana de Ribafrega, cura
de la Parroquial de esta dicha villa, y Marcos Arroyo
y Francisco de Lapuerta, y dixeron que por quanto Diego
Calvo, mayordomo de los propios presentes de la dicha
iglesia, en virtud de el contrato que tiene fecho con
Juan de Maraya, naescro de hacer tórgar.os, está obligado
a de dar al susodicho de los propios presentes cien
medias de trigo, para ayuda a la fábrica de los dichos
hórganos. Y antento en este presente año se las ha dado
y entregado. Y porque el mayordomo le ha pedido de si
sobre ello le viniere algún daño o pérdida, se las tornará
y pagará. Y ansi la obligación a que si en algún tipo
le fueron perdidas las dichas cien medias de trigo del
dicho Diego Calvo, como teniente iiayordomo, por no ser
bien entregados, ellos, haciendo como ha de hacer deuda
axena la dicha propia, se las darán y volverán con más
las cartas y daños que ocasionaren. Y para ello obligaron
ynsolidum y, por el todo, renunciando
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sus personas e nenes habidos e por haber y, para mas
firmeza, se cbligaron de mancomunal voz de uno y cada
uno de ellos, por si
como renunciaron las leyes de la mancomunidad, discusión
y dimisión de unos y todas las otras leyes de la mancomuni-
dad, como en ellas y en cada una de ellas se contiene.
Y, para Ms firneza, obligaron sus personas e bienes
de dicho licenciado Ribafrecha, sus bienes espirituales
y ten-corales, y, para más firmeza, dieron todo su poder
oumpl~:o los dichos Francisco Lapuerta y Marcos García
a las justicias de su
Pibafreya a as justicias
a su juez y jurisdición
Niagestad y el dicho licenciado
de su Santidad,
se sometieron e
y cada uno
renunciaron
su propio fuero, jurisdición e domicilio e la ley, si
convenenít le juridicione ornnium judicium, para que,
conforme a las leyes y pramáticas reales de su magestad,
ansi se lo hagan tener guardar, cumplir e pagar, como
de sentencia pasada en cosa juzgsda. Y renunciaron las
leyes en su favor y la que dice que general renunciaron
de la dicha fecha non vaYa. Otrcsi, por ser sacerdote
el dicho licenciado Ribafrecha, renunció el capítulo
o duabus y lo otorgaron ansi, siendo testigos el licenciado
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Rubio y el licenciado Blas Ponce, beneficiado, y Juan
Cleigar, vecinos de la dicha villa. Dicho el escribano
doy fe, conozco a los dichos otorgantes y lo firmaron.—
Marcos García Suco.— Francisco Tela Huerta.— Ante mi,
Gaspar de Carella.— Fin de dicho.
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ARCHIVO PARROQUIAL DE OLVECA
“Libro de Cuentas de la Parroquia de Santa Maria
1643—1734”
/F~.íl/ ‘En la villa de Olv=ga, a ocho días del
~s de Noviembre dc -11 y seiscientos y cuarenta y cinco
~cs, por ante mi, ~acinto Podríguez de Arenal, notario
cstólico de su Santidad y vecino de esta dicha villa,
~~rec¿o Juan de Maraya, maestro de hacer órganos, y
o¿xo que, por cuan-o ~ ha hecho un órgano para la iglesia
marroquial de Santa María de esta villa, en conformidad
ce la escriptura que hizo con la dicha yglesia y los
cres, ceneficiados de ella, el cual fue tasado por Quintín
de Mayo, maestro ce nacer órganos, puesto por los dichos
Sres. beneficiados y dicho Juan de Maraya, el cual le
tasó en ocho mil y doscientos y cincuenta reales y delios
se quitó y descontó la quinta parte, conforme a la condición
de dicha escriptura, de manera que quedó en seis mil
y seis cientos reales, fuera de cuatro arrobas de metal
que había dicho que éstas se le dieron muertas, sin
entrar en la tasacion susodicha, los cuales dichos seis
mil y seiscientos reales confesaba y confesó haber recibido
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de la dicha Iglesia y Sres. Beneficiados de ella, y
de ellos que se daban y dio por bien contento. Pagado
y entregada a todo su voluntad, por los haber recibido
realmente, y confesado y en ragórI de /11v! la entrega
y paga, quede ;resente no parece renuncio las leyes
de la entrega y de los dichos seis mil y seiscientos
reales, se daba y dio carta de pago y finiquito en bastante
forma de derecho, y promete y se obliga al mayor y ni
en ningún tiempc nc les serán ‘sueltos a pedir y que
si a dichos Señores Beneficiados se la pidieren, además
de no nr ydes en juicio ni fuera de ti, se pagará cuales
quiera costas y daños que sobre ellos...”
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA
aRCANO DE RETORTILLO
CAJA 2479. VOLUMEN 4067. ANO 1769. Fs. 15r—17r
.
:iGTARIO: MANUEL VALEPIO GOMEZ
,‘l5/ “Poder sobre sacristán y agregado de Maestro
de Nifios.
Al margen se lee: “Sacados en veinte y cuatro de
dicho mes y año en papel de sello tercero”.
“En 12 de Enero.— Sépase cómo nosotros la justicia,
reximiento y vezinos de esta villa de Retortillo, estando
juntos y congregados en nuestras casas consistoriales,
sesún lo habemos de uso y costumbre, para tratar y conferir
cosas pertenecientes al servicio de Dios Nuestro Señor,
bien y utilidad de esta república, y especialmente presentes
siendo los señores Pedro Muñoz, Eugenio Bernardo y Matías
Esteban, Alcaldes maior y ordinar:.os, Santiago Montero
y Ignacio Hortega, rexidores, Juan de Arriba Cerezo
diputado, Andrés de Latorre, Procurador general, Juan
de Hernando Iglesia,síndico personero del Común,Manuel Ba¡ito
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Cerezo, Julio Torre, Alcalde de la Santa Hermandad,
Juan Quincero, Manuel Núñez, Juan Antonio Antón, Manuel
de Ayuso Bojo, Andrés de Arriba, Alejandro Ortega, Manuel
de Sespeninas, Juan de Sienes, lucas de Ayuso, Manuel
Manzanares. Vicence Barrio, Pedro Feguero, Domingo Ortega,
Julio GrIega, Luis de Ortega, Isidro Lucía, Francisco
Ortega, :ranosco Antón, Pedro Ortega Ortega, Diego
Barrio, Manuel rtega, Pedro, Miguel Zancajo, Domingo
Hrdo. Fernando Muñoz, Sebastián Hernando, Manuel Ayuso
Ortega, Manuel Ayuso Hernando, Manuel Ortega Barrio,
Manuel Lucía Fuente, Gregorio Ortega, Francisco Hernando,
TÑOrnáS Bespeninas, Inocenoco sanito, Manuel Cardenal,
Lorenzo Cristóbal, Miguel Lucía Quintero, Ventura Ayuso,
Manuel Montero, Matheo Cristóbal, Carlos Benito, Manuel
Hernando Cristóbal, Thomás Benito, Manuel Lucas Muñoz,
Juan de Lucía Redondo y Francisoc Arriba Martín, todos
vecinos de esta dicha villa, y la majar parte que confesamos
ser de los que se compone, y por los ausentes enfermos,
y por venor, prestamos voz y canción /15v! e rabio grato
manente pacto ejudicatum soLiendo de que estarán y pasaran
por lo que aquí se dirá, contendrá y hará mención sola
expresa obligación que para ello hacemos de nuestras
personas y bienes propios y rentas de este consejo y
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bajo de esta canzión en voz de comunidad, otorgamos
y decimos que con el motivo de que Don Francisco Miguel
Sanz, cura de esta villa, habiéndose mudado por ascenso
Francisco de Castro, Sachristán—Organista y Maestro
de Niños que era de esta villa, pasó de su propia autoridad
ha elegir a Bernardo Tello, para que exerciese dichos
m:nisterios sin el consentimiento este común demos.
Sin emoargo, de que por no ser sujeto de habilidad insufi—
c:ente ánimo y nada versado en dichos artes, propusimos
otro, llamado Antonio Merino, residente en el lugar
de Enes, sujeto aprobado de organista en la ciudad
dicha de Sigijenza, que ha ejercido ahí dicho ministerio,
como el de Maestro de minos en ocros distintos pueblos,
habiéndolos desempeñado con el arte y suficiencia que
es deseable, y, aunque se citaron a examen a dicha ciudad,
para que en vista de dicha suficiencia se diese a él
más digno, dicho ?~1erino parece no se ha atrevido a practicar
dicha diligencia, por la razón de que dicho cura ha
manifestado no ser de su gusto, sirviéndole esto de
temor para no evacuar tal apretensión. Y dicho Tello
no fue habido para citarle dicho despacho; y sin embargo
/16/ de haberse observado en este pueblo que los sacristanes
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y maestros de niños que ha habido de tiempo y memorial,
siempre han pedido y suplicado dará su admisión a la
Xunta Ayuntamiento y vecinos que a los curas que ha
habido, y con tal consentimiento se les han satisfecho
sus salarios con calidad de que en cada un aflo han pagado
a esta villa diferentes maravedís por título de alboroque.
Sin embargo de ello y en perjuicio, esta regalía común,
pretendiendo se ½ mantenga en posesión y admita por
tal Sacristán dicho Bernardo Tella, quien sin embargo,
de no habérsele concedido por orden de dicho cura, usa
de dicho ministerio de Iglesia, y mediante que hoy día
de la fecha se nos ha hecho saber un despacho del Señor
licenciado Don Julián Manuel Recano, dignidad de Capellán
Mayor de la Santa giesia Magistral de San Justo y Pastor,
de la ciudad de Alcalá de Henares, y Vicario General
de la ciudad y Corte Arzobispal de ella, por el que
se manda que, dentro de nueve días primeros siguientes
a el del an~’ , comparezcamos por medio de prior con
poder bastante, en seguimiento de dicqo Pleito, previniéndo—
nos que, pasado dicho término, no lo naciendo, se procedería
en la causa, como hallaren por derecho, con se?¶alamiento
destrados y, mediante sernos muy perjudicial el que
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se mantenga dicho Bernardo Tello por tal Sachristán
y Maestro de Niños, por las razones expuestas en los
autos obrados, y porque /l6v/ además se experimenta
cada día no ser ábil por su propia sola persona acompañar
en cantar y tocar en las misas, Vísperas, oficios de
difuntos, pues hasta hoy no se ha visto lo traía ejecutado
sólo y sí con la guía (en cuanto a el cantar) de un
vecino de este pueblo, algo experimentado en tales ejercicio
a quien se le ha oído leer amonestar y no a dicho Tello,
asistiéndc<e a este también el defectuoso motivo de
acontecerle desmayos entre los oficios divinos, pues
en uno que se observó al principio, a oficiar una misa
un día festivo, fue providencia (si.n duda de el Altísimo)
que, a no haber sido la barandilla de el Coro bastante
alta, hubiera caído al suelo principal de la Iglesia
y perdido y remisiblemente la vida, por lo que puede
acontecer un impensable trabajo de matarse o perecer.
Y también se ha experimentado haber hecho dos fugas
este pueblo a pie, sin poderle decener un vecino y otro
estante de él, sin saber el motivo bien que se contempla
será atener algún rapto o manís, por cuyas razones,
dado caso que acontezca alguna d2sgracia (lo que Dios
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no quiera, nl permita) desde ahora para entonces este
pueblo protesta, no le parece perxuicio alguno, y que
recunde contra dicho cura que le proteje y mantiene
en su casa y compañía. Y mediante que por la pertinacia
y el contrario intento está careciendo este pueblo de
sujeto que ensene y eduque a los niños en la enseñanza
de primeras letras, y que por la dilación en declararse
nuestra pretensión, en lugar de ascender dichos niños
a más sabiduría, se retrásan, de forma que lo que con
el antecesor Sacristán y Maestro habían aprendido, lo
olvidan totalmente, s:gu~endose también el que algunos
vecInos, s~n ersargo de sus cortos medios, se ven precisados
por la poca suficiencia de dicho Tello a llevar a el
estudio a sus hitos fuera de esca villa de primeras
letras, en conocido detrimento y perjuicio notorio.
En esta virtud y para que se eviten los demás, que de
mantenerse dicho Tello precisamente pueden resultar,
y que se ponga persona de nueva satisfacción, mediante
que damos puntual satisfacción de el salario respetivamente.
Por la presente otorgamos que damos todo nuestro poder
cumplido, el necesario en derecho, a Gregorio Ortega,
vecino de esta villa, no habitante, ser otorgante, y
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a Don Tadeo Joseph del Mercado, prior en la Audiencia
Eclesiástica de la ciudad de Alcalá de Henares, a ambos
juntos y a cad uno de por sí, insolídum, con aprobación
y ratificación de todo lo obrado en nuestro favor, especial
para que por nosotros, en nuestro nombre, y representando
nuestras propias per17/sonas, parezca ante dicho Señor
Juez Eclesiásticc de dicha ciudad de Alcalá, y vea el
cumplimien:o de lc referido, y para ello presente pedimento,
testigos, información y probanzas, vean presentes todo
lo en contra, lo mache y contradiga, hoy su auto y senten-
cias, interlocutorios y definitivas consienta lo favorable
y de lo en contraric apelen e imploren el Real auxilio
de la fuerza, y para ello gane reales proposiciones
y otros despachos, recuse jueces, letrados, escribanos
y otros ministros, y finalmente practiquen cuantas diligen-
cias sean conducentes en nuesto favor y lo mismo que
nosotros haríamos, y hacer podríamos presentes, siendo
que el Poder que para lo referido es menester el mesmo
que tenemos, damos a los dichos regorio Ortega y Don
Tadeo Joseph del Mercado, coincidencias y dependencias,
anexidades y conexidades, libre franca, general administra—
ci¿n, relevación en forma, obligación de le haber por
firme y con cláusula expresa de que le puedan sustituir
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en quien quisieren, y por bien tuvieren rebocar unos
y nombrar otros de nuevo, y al cumplimiento de todo
obligamos nuestras personas y bienes propios y rentas
de este concejo, con el poderío de Xuntas competentes
y renunciaciones de leyes a el caso tocantes. Y lo otorgaron
así ante el presente escribano del reino y número de
esta villa de Fetortillo, a diez y nueve días del mes
de Henero de mil setecientos sesenta y nueve años, siendo
testigos Marcos Benito, Francisco Viejo y Antonio Pérez,
residentes en esta dicha villa, y los otorgantes, a
quienes doy fe, conozco, lo firmaron los que supieron
y por los que no, a su ruego, lo efectué uno de dichos
testiaos.— Pedro Muños.— Ignacio Ortega.— Andrés de
Latorre.— Manuel Benito.— Manuel NCñez.— Manuel de Ortega
Barrio.— Manuel de Lucio.— Lucas Ayso.— Manuel de Ayuso.—
Juan Antonio Antón.— Andrés de Arriba.— Inocencio Benito.—
Lorenzo Christóbal.— Lucas Muñoz.— Juan Quintero.— Joseph
Sancho.— Manuel de Ayuso Ortega.— Manuel de Ayuso Sancho.—
Gregorio Ortega.— Francisco Sanchi.— Manuel Hernando.—
Thomás Vesperinas.— Juan de Sienes.— Manuel Vesperinas.—
Miguel de Lucia Quintero.— Vicente Barrio.— Thomás Benito”.
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ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA
ESCRITURA DEL ORCANO DE SAN LEO qARDO
CAJA 3301. VOLUMEN 5722. Pos. 43 y 45 y
.
NOTARIO: Francisco Varona Herrera, ANO U73
/28/ “Abril 13. Escritura de el Or~an½ta—Sacristán
y 4aestro de Niños de esta villa de San Leonardo, otorgada
por Lntonio García, natural de la villa de Inestrillas.
Año de 1773.
En la villa de San Leonardo, a trece días del mes
de Abril Año de mil setecientos setenta y tres, Ante
mi el Infraescripto escribano i testigos parecieron
de la una parte, el Reverendo padre Predicador, Fr.
Ramón Pérez, Cura—Vicario de la Parroquial de esta dicha
villa, y los Señores Leonardo Peña y Thomás de Olalla,
Melchor de Marcos, Nicolás de Olalla, Pros. Síndico
Real, Diego Ayuso Peña y BalthaEar Corral Vexeres, y
todos de Xunta y Ayuntamiento de ella, por sí y en nombre
de los demás vecinos de esta dicha villa, mediante acuerdo
celebrado en concejo público, para el efecto que hará
expresado, de que el presente escribano certifica, por
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quienes prestaron voz y canzión de rato grato pactomarnente,
judioatum solvendo a manera de fianza, para que ataran
y pasaran por esta escritura, y lo que en escritura
declarada, con asistencia de Belthasar Peña, vecino
de esta dicha villa y Mayordomo de la Fábrica de la
I21esia parrocuia< de ella, y todos juntos y de mancomún,
a voz a uno y cada uno de cor si insolidum, renunciando
como renunciaron las leyes de La mancomún en forma,
como en ellas y en cada una se contiene; y de la otra,
Anconic larcía, natural de la villa de Inistrillas,
y dixeron que con motivo de haber vacado en esta dicha
villa los oficios de Sachr±scan y Organista de su Iglesia
Parroquial y Maestro de Niños de ella, por ausencIa
de Fermín de Ortega, que les exero ja, se fixaron edictos
para prozeder a nuevo nombramiento de persona que coniese
con dicho encargo, en diferentes partes, por cuyo medio
concurrieron diferentes pretendientes y entre ellos
el expresado Antonio García, a quien, por mayor numero
de votos, se le confiaron dichos oficios, y aceptados
se conVinieron entre unas y otras partes en que el referido
Antonio García ha de continuar con el cargo y exercicio
de tal Organista y Sachristán de esta parroquial y Maestro
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de Niños en esta dicha villa rox’ el tiempo y espacio
de cuatro años, que han de empezar al correr y ccntarse
desde primero de Enero de este año de la fecha, con
/28v/ exclusi5n de los meses que na servido de el año
antecedentes y cumplirán fin de Diciembre del año que
viene de mil setecientos setenta y seis, quien se obligó
al curcplir=enmo ¿e las cargas y cbligaciones respectivas
a dichos cficlos, y dichos Señores de Xunta Ayuntamiento
con dicho Padre Gura a mantenerle en ellos por el referido
tiempo, bat del salario y condiciones siguientes:
~ue el expresado Antonio García ha de exercer los
referidos oficios de Organista—Sacristán en esta dicha
villa y su Parrcquial y el de Maestro de Niños, por
el tiempo y espacio de dichos cuatro años, según y en
la forma que van señalados, asisbiendo con puntualidad
en exercicios de tal Sachristán—Organista, cumpliendo
igualmente los mandatos del Padre Cura y Beneficiados
y Señores den y Ayuntamiento de dicha villa en todo
lo conducente a dichos oficios, observando lo mesmo
en la asistencia de los Niños de escuela y tratando
a éstos en la correción y castigo con la prudencia y
cordura debida, y faltando a uno o otro a la obligación
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debida, ha dc ser multado al Arbktrio de dichos Señores
dexa y Ayuntamiento, de acuerdo con dicho Padre, además
de ser privado de los referidos oficios, si el exceso
o defecto diese lugar para ello.
~ue para el luxar cumplido del exercicio ¿e tal
Sachristán ha de tener precisamente un muchacho o gerscna
de decente voz y práctica de ayudar a misa y oficiaría
y de a su cuenta y cargc la satisfacion del crabaxo
o soldada y, no lo cunpliendo así, ha de ser privado
del salario resDectivo a dicho criado por el tiempo
que permaneciere sin él. Pueda ser depuesto de los referidos
oficios, si intentase continuar sin dicho criado, respecto
consicerarse preciso e indispensable para la asistencia
de dicha Iglesia, que por el salario de tal Sacristán—Orga-
nista se le ha de dar a dicho Antonio García, en cada
un año por cada un vecino y habitante de casa abierta,
media fanega de trigo de dar y tomar, que ha de cobrar
de su cuenta y riesgo en las Heras de aquéllos que tubiesen
cosecha, y de los que no, en el caso de no abonárselo
en especie de trigo, se lo han de pagar en dinero, regulán—
dose su importe al precio regulaz’ de el tiempo en que
deban executar la paga, y además se le ha de dar por
esta villa la propina, ha sido costumbre en especie
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de dinero y lo mesmo que se dio a su antecesor y a Lorenzo
Peñaranda, el tiempo que exerzió dichos oficios, y fuera
de esto actos Parroquiales de las misas, oficios, funerales
y mas correspondiente, según costumbre observada en
esta parroquial.
/29/ Que por la asistencia de los Niños de Escuela
que ha de hacer precisamente por su persona con toda
continuacion cuera de los tiempos que se halle ocupado
en la Iglesia, se le ha de dar de salario por cada muchacho
de leer, solamente, a real; por cada mes de leer y
escribir, a real y medio; y de leer, escribir y contar,
a dos reales. A cuya paga han de ser obligados, que
asistan o no, desde la edad de cinco años hasta la de
diez cumplidos. Y a los Pobres de solebnidad, asimismo,
les ha de ensenar, pagando la villa la mitad de dicho
salario y la otra mitad ha de perder el susodicho. Y
para todo, por comprendidos en el tiempo, le han de
pagar prezisanente y no queriendo hazerlo, con memorial
que presente la Xunta les ha de obligar a ello.
Que para exercer el oficio de Sachristán se le
han de entregar por formal inventsLrio todos los efectos
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y alaxas de la :glesia, lo que ita de volver a entregar
con igual formalidad, siempre que cese en dicho oficio,
todo sin desfalco alguno, cuas que aquél que se siguiese
con el preciso uso dando de lo que faltase la correspondien-
te salida y, de lo contrario, ha de ser obligado a la
~atisfacion ce su importe y valor, siendo de su carao
y obligación tratar y cuidar dichas mexas con todo asco
y liccieza sin sacarlas de la Iglesia más que para los
propics usos a que están destinadas, recogienco 0s
cebos de cera y más despojos, para darlo el correspondiente
destino, cena de responder por el desfalco que por su
negligencia, estra½ o falta de cuidado resultase.
Cae asimismo ha de ser del cargo y obligación de
dicho Sacnriscan el tocar a las Ave Manas, las tres
veces al día, según costumbre de esta parroquia, y a
las Animas y a los nublados, volteando de su cargo para
ellos la una campana y la otra de cuenta del nublen,
a quien lo cese por ahora, haciendo asimismo las señales
para que los Señores Sacerdotes puedan concurrir a confesar,
cuando se considere preciso, y también ha de ser de
su cargo y obligación el cuidado de el Pelox, que siempre
y cuando haya de hacer ausencia de esta villa larga,
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ha de ser con licencia de el Padre Cura y Señores de
la Xunta, y siendo ausencia corta y que haya de hacer
noche fuera, ha de ser, a lo menos, con licencia del
Padre Cura. Y de lo contrario, por la primera vez, ha
de ser mulcado a la voluntad de dicho Padre Cura y Señores
de Xunta, y continuando en las ausencias sin licencia,
pueda ser expelido de dichos oficios y privado del salario
venzico.
Con las cuales dichas condiciones y más cue en
semejantes escrituras se acostumbran, se obligó el expresado
Antonio Garcia al cumplimiento /29v! de dichos cilicios
y dichos cencres de Xunta y Ayuntamiento con dicho Padre
Cura Ita mantener en ellos y acudirle y hacer cae se
le acuda con el salario que va expresado y más derechos
acostumbrados, y para el cumplimiento y mayor seguridad
a los bienes, alaxas de dicha Iglesia dio por sus fiadores
a dicho Nicolás de Glalia, Procurador, Miguel de Alonso,
Francisco Pérez y Simón Ruiz, todos vecinos de esta
dicha villa, quienes, estando presentes, juntos y de
mancomún, a voz de uno y cada uno de por sí y por ello
de incolidum, renunciando como renunciaron las leyes
de la carcomun en forma se constituieron por tales y
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obligaron a que dicho Antonio García cumpliera con las
cargas y obligaciones de los oficios a que va obligado
y dará cuenta de los bienes y alaxas de la Iglesia que
le sean entregadas y pagará el urporte y valor de las
que faltasen y desfalco que por su culpa padeciesen
y, en su defecto, lo harán y cumplirán los susodichos,
como sus fiadores, haciendo como ellos dijeron baÑan
de deudo y caso ajeno, sino propio, sin que preceda
escuscon, zitacion u otra dilixencia, contra dicho Principal
nl sus o cenes aro nenefizioso renunciaron y al seguro
de todo, unos y otros y cada uno por lo que les toca,
obligaron sus personas y bienes muebles y raíces habidos
y por haber y dieron poder a la Zunca que sean competentes,
para que a ello le aprenien, renunciaron las leyes,
fueros y cerecnos de su favor con el derecho de la maioridad
de este concejo y Beneficio de la restitución. Y su
integrum y la Xunta en forma así lo otorgaron por firme,
siendo testigos Miguel de Rupérez Mayor, Juan de Miguel
Herrero y Gregorio Llorente, vecinos de ella, y de los
otorgantes a quienes yo, el escribano, doy fe, conozco,
firmaron los que supieron, y a ruego de los que no
de dichos testigos.— Fr. Ramón Pérez.— Diego Ayuso
Peña.— Balthasar Corra.— Nicolás de Olalla.— Miguel
Alonso.— Antonio García.— Balthasa.o Peña.— Port2 Miguel
de Rupérez.— Ante mi Francisco Varona Herrera”.
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/45/ “Escritura para la can y compostura de el
órgano de la Iglesia Parroquial de esta villa de San
Leonardo.
En la Villa de San Leonardo, a dos días del mes
de Agosto del año de mil setecientos setenta y tres,
se convinieron ante mi el infraescripto escribano y
testigos; de la una parte, los Señores Pedro Corral
y Thomás de Olalla, Alcaldes ordinarios en esta dicha
villa; Thesorero y Propietario respectivo Nicolás de
Olalla, Procurador Síndico Peal, Manuel de Ayuso y Miguel
de Rupérez, Pexidores Jueces y todos, Xunta y Ayuntamiento
de esta dicha villa, y con expreso consentimiento de
los demás vecinos de ella, que pudieron ser habidcs,
y juntaron en sus casas de Ayuntamiento, convocados
según costumbre, que por peculiar particularidad no
se expresan; y de la otra, Don Esteban de San Juan.,
maestro organero y vecino de la ciudad de Logroño, en
que el susodicho ha de componer y reparar el órgano
de esta Iglesia Parroquial, bajo de las condiciones
y circunstancias siguientes:
Que ha de executar un secreto nuevo de octava tendida
para la mano derecha, de madera de pino antiguo embarzotado,
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y los registros de nogal, bien trabajado y repartido
para colocar en él los rexistros siguientes:
Flautado de a trece, de a cuarenta y cinco caños.
Octava de cuarenta y cinco caños. Docena de cuarenta
y cinco caños. Quincena de cuarenta y cinco caños. Diez
y novena de cuarenta y cinco caños. Zímbala de noventa
caños. Sobrecímbala de noventa caños. Corneta Clara
de seis caños por punto. Un eco de Clarín de mano derecha,
que se hará nuevo. Un baxoncil].o de mano izquierda,
que también se ha de hacer nuevo. Una Chirimía y Oboe,
que asimismo han de hacerse nuevos, poniéndoles todos
a la fachada de la caxa, colocados con la mayor hermosura
y simetría, de modo que se puedan afinar con facilidad,
haciendo para esto los tablones y cepos necesarios para
trasportar el aire a dicha fachada, así por la referida
lengúentería, como para la Corneta, Eco de Clarín y
Flautado de a trece, que es el número de todos los regis-
tros, de que se ha de componer dicho órgano.
Que asimismo ha de componer los fuelles de dicho
órgano, dexándoles con toda seguridad y poniéndoles
en otra anexa disposición de la que el presente tienen.
Que toda pieza y caños de dicho órgano que se halle
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defectuoso y no sea permanente ha de ser de cuenta de
dicho maestro organero el componerla y ponerla en la
debida perfección, como también todos sus rexistros,
as: nuevos como viejos, corrientes y bien fiados.
Que dicha obra así executa5a la ha de entregar
en el presente ano, a vista y reconocimiento del Maestro
organero que esta villa quisiere nombrar, y declarando
éste estar a satiscacion. Y oca arre4o a dichas condiciones
se le han de satisfacer a dicho maestro por esta villa
cuatro mil y trescientos reales vellón. Los dos mil
ciento y cincuenta reales, luego inmediatamente que
entregue dicha obra, y los otros dos mil ciento y /45v!
cincuenta reales restantes para el día de todos santos
del año que viene de mil setecientos y setenta y cuatro.
Con las cuales dichas condiciones se obligaron
dichos Señores de Xunta, conzejo y vecinos juntos y
de mancomun a voz de uno y cada uno de por sí, y se
dieron con renunciación de las leyes de la mancomún,
en forma al cumplimiento de la paga de la obra de dicho
órgano y dicho maestro a la execución de ella y al cumpli-
miento de todo obligaron sus personas y bienes muebles
y raíces, habidos y por haber, dieron poder a la Xuntas
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de su Justicia, para que a ello les apremien, renunciaron
el derecho de la menosidad que corresponde a dicho consejo
con el Beneficio de la restitución yn integrum y todas
las demás leyes, fueros y derechos de su favor, y la
Xunta en forma las dio otorgantes por firme, siendo
testigos Antonio García, Organista de esta villa, Bartolomé
Pascual, vecino de el lugar de Vadillo, y Pedro Gorostiza,
vecino de ella, y de los otorgantes a quienes yo, el
escribano, doy fe, conozco. Firmaron los que supieron
de los sectores del Ayuntamiento con el maestro organero
y por el que no vino de dichos testigos.— Nicolás de
Olalla.— Pedro Corral.— Manuel de Ayuso Peña.— Miguel
de Runérez.— Esteban de San Juan.— Antonio García.—
Ane m~ Francisco Varona Herrero”.
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ARCHIVO NONASTERIO DE SANTA MARIA DE HUERTA
‘Obispos, Generales y Obispo:3 de Huerta, de Fray
Constantino Cordón (Abad 1707—1762> hasta 1832”
F2 21v: “3. D. Fr. Pedro de Oviedo”
E2 22r: “.. .A su Monasterio de Huerta envió 1500
pesos, para un órgano, y con ellos se hizo el grande,
aunque la caxa la hizo la casa, por no alcanzar el dinero,
pero puso en ella también sus armas.
E2 65: “Fr. Bernardo de Espinosa. 2...
For el mes de Mayo de este año de 1530 entró en
la Abadía de esta casa Fr. Berne.rdo de Espinosa. Hizo
un orzano. Enquadernó de libros de Choro, que se habían
ya acabado en Toledo, y acabó de pagarlos, y compro
todas las guarniciones.”
F2 69: Fr. Constantino Cordón.
E2 80: “Gastó seis mil reales en componer el órgano
grande, haciendo el secreto nuevo y añadiéndole 11 regis-
tros. Acabé por Mayo de 1710...”
E9 82v: P. Maestro Fr. Alberto Doctorelo. 1. 1744.
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F2 83r: “Por estar el órgano de arriba muy mal
parado, dispensó nuestro Reverendísimo Padre Provincial
en que producto de las memorias se aplican por este
trienio para componerle. Lo que se executó, echándole
algunos registros nuevos, y se afinó el órgano de abaxo.”
1747. P.Fr. Vicente Martínez. 2.
E2 84v:”kpeo del irgano.
Mandaron que no carduia de provecho, bajóse de
punto, añadiéronsele tres registros más, que son: Trompeta
Magna y de Oboue, haziéndose de nue~o todos los de lenguen—
te ría, un flautado, secretos nuevos, y para atajarlo
de punto, añadir a todos los caños quatro fuelles nuevos,
y éstos zerrados de tabla, para mayor duración. floróse
y pintóse la caza de él, y echátonsele zelosías, para
que salgan mas ¿as voces, añadiéndosele alguna tabla,
pintóse por afuera y por dentro el bancón y la barandilla
del choro. Todo esto y más hizo en el discurso de su
quatro.”
“OBRAS Y COSAS pARTICULARES. SEHIE
COPIAS DE RELIQUIAS V. ESTRADA.
CAXON DE HUERTA N9 12” (3. xVI:E)
Abb’r.
(Cazón XV)
S.f. “Nuestro Padre
para el érgano siete mil
quando profesó”
Pr. Pe¿ro
pesos, y
de Oviedo..., dio
la casa gozó mucho
“CAXON DE HUERTA N9 12
RELACION DE OBRAS Y COSAS PARTICULARES, QUE SE
NOTAN EN LA SERIE DE LOS ABADES DE HUERTA:
E1 6:
a escribir
grandes.
‘1513, Fr. Martín de Oñate, 3 Abad... .Empezose
en Toledo la librerí¿ de Choro en libros
1516. Fr, Bernardo Cornejo. Concluyó (aunque no
de pa2ar) la librería de choro, hasta 26 cuerpos de
libros, que costaron de escribir 413569 maravedís, y
las guarniciones de bronce de Valladolid 48 ducados,
y de pieles de venados, tablas y enquadernación cien
ducados.’
“1530, Fr. Bernardo de Espinosa. 8 Abad. Enquadernó
los libros de choro.. . un órgano...” F.2.
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ARCHIVO MUNICIPAL DE VINUESA
“LIBRO DE ACUERDOS MUNICIPALES 1756—1779”
S.f. “En la pilastra que está cubierta con la caja
de el órgano, se lee lo s%uiente
:0 2 de Henero ce 1606 se dio fin a esta nave;
y en 18 de Junio de 1618 a las Colaterales.
sn el año de mil setecientos ochenta y cinco= Se
hizo Caja y órgano nus-zo, a expensas de Don Gerónimo
Lloez, Capellán vecino de Madrid, quien para ello dio
la cantidad de 22000 reales, sin ‘contar el órgano viejo,
Que se o llevó el Maestro que hizo éste que lo fue
Don bosef Chavarría, Organero del Fey nuestro Señor,
azenco cura Don Juan Antonio Encabo, y Alcalde los Señores
Juan Manuel Vela y Miguel Herrero Andrés.”
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ARCHIVO IGLESIA PARROQUIAL DE Y ANCUAS
“Avisos Asturias.— Cangas de Onís— Correo Labra.—
Organos y Armonios de las mejores marcas.— VICENTE ESTAFE—
LLES UBEDA.— Politeonico y Constructor de Pianos, Organos
y Armonios.— Infcrmación a través del Rvdo. Don Demetrio
Gómez, Director de la Casa de Dbservac:on.— Soria.—
Cervantes, 24, VAlENCIA”
“Contrato para la reconstrucción del Org&no de
la Yglesia de Santa María y del Santo Cristo, entre
Don Victoriano Laviano, Cura Párroco de Yanguas, y Don
Vicente Estarelles Ubeda, con arrealo a las condiciones
que a conttnuaciorL se detallan:
l~.— Limpieza y desmontaje de voces y repaso general
del secreto y válvulas y acatramacióri del mismo.
2t— Afinación de las voces a tono normal, con
repaso de alma, boca y entallas, para el sonido perfecto.
3t— Colocación al órgano del aparato temblante
o trémolo, para su efecto en todas l¿.s voces.
4~.— Colocación de un pedalier de ocho notas, en
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combinación con el teclado manual.
— Montaje de voces y afinación y acoplamiento
de voces del órgano.
glesia parroquial al órgano de Santa Maria y del
Santo Cristo.
5k— Toda la obra de carpintería y albañilería
sera ce cuenta del Sr. Cura Párroco.
Este presupuesto importa la cantidad de siete mil
pesetas, cuyo pago se efectuará en dos plazos. El primero,
de tres mil pesetas, al empezar los trabajos de reconstruc—
clon; y el segundo, al terminar los mismos.
7k— Después de terminados el arreglo y montaje,
queda garantizado el trabajo por 5 años, siempre que
nc sea por causas de incendio, roturas intencionadas
o roco.
Yanguas, 29 de Mayo de 1956.— El Organero.— Firmado:
Vicente Estarelles.— El Sr. Cura Párroco.— Victoriano
Labiano Luna”.
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LXVI
RELACION DE ORGANOS
EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD
EN LA PROVINCIA DE SORIA
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RELACION DE ORGANOS EXISTENTES
ACTUALMENTE EN LA PROVINCIA DE SORIA
ABEJAR Tomás Sánchez 1 1782
AGREDA
-Nuestra Señora de los Milagros.. Roqués e Hijos ¡ 1882
San Miguel Amezúa /1920
- Convento de la Concepción E. Aragonés ¡ 1924
ALMALUEZ: Manuel de San Juan 1
1804
ALMENAR:
Parroquia P2blo Salazar /1801
-Ermita de Ntra. Sra. de La Llana. Mariano García/ 1825
ALPANSEQUE : Joseph de Loywgui 1
1765
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ARCOS DE JALON: Juan Francisco
Verdalc’nga/ 1803
ARENILLAS : Tomás Sánchez 1 1781
BARAHONA: Esteban de San Juan 1
1794
HARCA Cándido Cabezas 1 1820
BARCONES : Lucas de Tarazona 1
1749
BERLANGA DE DUERO Formín Userralde y
Tomás Sánchez 1 1778
BURGO DE OSMA, EL:
-Catedral . . .Epístola Estebañ de San Juan 1
1771
Evangelio José de Echeverría ¡
1789
-Convento del Carmen ... Miles Magen e hijos 1
1875
-Seminario Diocesano C).E~S.A 1 1966
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CALATAÑAZOR . Autor desconocido 1
1830
CASTILFRIO DE LA SIERRA: Autor desconocido 1
1797
CASTILRUIZ : Juan Francisco Sánchez
/1863
DEZA : Francisco Sesma /1705
GOMARA Alberdi ¡ 1929
IRUECHA : Pablo Salazar 1 1817
LICERAS Est3ban de San Juan
1789
MEDINACELI : Juan Francisco
Verdalonga 1 1797
MEZQUETILLAS C~ndido Cabezas 1 1823
MOLINOS DE DUERO Pablo Salazar 1 1808
MONTEJO DE TIERMES: Juan Francisco
Verdalonga/ 1789
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MONTENEGRO DE CAMEROS: Esteban de San Juan ¡
1777
MORON DE ALMAZAN: F~blo Salazar /1822
NOVIERCAS Jo~;é Otorel 1 1863
PAONES Bcrnardo Verdalonga
/1793
POZALMURO: Lucas Tarazona 1
Rehecho ca. 1851.
RETORTILLO Familia Verdalonga.
Reformado por Julián de Azuara ¡ 1839
ROMANILLOS DE MEDINACELI : Joseph de Loytegui 1
1756
SAN LEONARDO DE YAGUE: Esteban de San Juan 1
1773
SAN PEDRO MANRIQUE: Pablo Salazar ¡ 1804
SANTA MARIA DE HUERTA Joseph de Loytcgui 1
1760
1 29 1
SORIA:
-Concatedral O.E.S.A. ¡ 1967
-Espino Francisco Calvo ¡
1816
Convento de Madres Camelitas Aquilino Amezúa ¡
19C~
-Convento de Madres Clarisas Autor francés ¡
Comienzos del siglo XX
TORREMOCHA DE AYLLON: Julián de Azuara 1
1830
TORREVICENTE . Tomás Sánchez ¡ 1794
UTRILLA Juan Francisco
Verdalonga/ 1791
VADILLO Francisco Martínez de
Resal 1764
VELAMAZAN: Joseph de Mañeru y
Lucas de Tarazona ¡ 1745
1 2~-»
VILLASAYAS . Cándido Cabezas ¡
1752
VINUESA José de Echeverría ¡
1785
YANGUAS Francisco Antonio de
San Juan 1764
YELO Juan Francisco
Verdalonga¡ 1801
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ARCHIVOS CONSULTADOS
A C 8 O Archno Catedral de El Burgo de
Ostra
A.C.S Archivo Coricatedral de Soria
A.C.SI Archivo Catedral de Sigtienza
A.D.M Archivo de Los Duques de
Mcdii iaceli de Sevilla
A.D.O.S Archivo Diccesano de Osma
Son ~
A.H.N Archivo Histérico Nacional
A.H.P. L.R Archivo His:órico Provincial de
La Rioja
A.H.RM Archivo Histórico Provincial de
Madiid
A.H.P.S Archivo Hist6rico Provincial de
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Sort
A.H.P.SE Archivo Histérico Provincial de
Segovia
A.M.A Archivo Municipal de Ayllón
(Seg ixia)
AMAL Archivo Manicipal de Almazán
A.M.S.M.H Archivo de[ Monasterio de Santa
Marfide Huerta
A.M.VA Archivo Municipal de Vinuesa
A.MNI.CC.S Archivo Convento de Madres
Carmelitas de Soria
A.P.A Archivo Pairoquial de Almaluez
APAR Archivo Paroquial de Abejar
A.P.AG Archivo Parroquial de Agreda
A.P.AL Archivo Parroquial de Almazán
A.P.ALM Archivo Parroquial de Almenar
1296
A.P.AP Archivo F~rroquial de
Alptnseque
A.P.AR Archivo Parroquial de Arcos
A.P.ARE Archivo Parroquial de Arenillas
A.P.B Archivo Parroquial de
Barahona
A.P.BA Archivo Parroquial de Barca
A.P.BE Archivo Parroquial de Berlanga
de Duero
A.P.BO Archivo Parroquial de Borobia
A.P.BR Archivo Parroquial de
Barcones
A.P.C Archivo Parroquial de
Calatañazor
A.P.CA Archivo Parroquial de Caltojar
A.P.CAS Archivo Parroquial de
1297
Ca sarejos
A.P.CS Archivo Parroquial de Castilfrfo
A.P.CT Archivo Parroquial de Castilruiz
A.P.D Archivo Pirroquial de Deza
A.P.F Archivo Parroquial de
Fuentespina (Burgos)
A.P.F Archivo Parroquial de Fleurance
du Cers (Francia)
APO Archivo Pirroquial de Gémara
A.P.H Archivo Parroquial de
Hort~zuela
A.P.I Archivo Psiroquial de Iruecha
API Archivo Parroquial de .Judes
A.P.L Archivo Parroquial de Liceras
A.P.M Archivo Parroquial de
Mediiiaceli
1298
A.P.M.A Archivo Parroquia] de Morón de
AImaz~n
A.P.M.C Archivo Parroquial de
Moni enegro de Cameros
A.P.M.D Archivo Parroquial de Molinos
de Duero
AP.M.T Archivo Parroquial de Montejo
de Ti~rmes
A.P.M.V Archivo Parroquial de
Moni eagudo de las Vicarías
A.P.ME Archico Parroquial de
Mezq uetillas
A.P.N Archivo Parroquial de Nepas
A.P.N.S.E Archivo Parroquial de Nuestra
Señon del Espino de Soria
A.P.O Archivo Parroquial de Olvega
A.P.R Archico Parroquial de Retortillo
1299
A.P.R.M Archivo Farroquial de
Romanillos de Medinaceli
A.P.S.G Archivo Parroquial de Saint-
Oerviis (Francia)
A.P.S.L Archivo Parroquial de San
Leorardo
A.P.S.M.M Arcivo Panoquial de Nuestra
Señora La Mayorde Soria
A.P.S.N Archivo Parroquial de Serón de
Náj iria
A.P.S.P.M Archivo Parroquial de San Pedro
Manique
A.P.T Archivo Parroquial de Taroda
A.P.U Archivo Parroquial de Utrilla
A.P.V Archivo Paroquial de Vadillo
A.P.VA Archivo Parroquial de Vinuesa
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A.P?VE Archivo Parroquia] de Velamazán
A.P.V[ Archivo Parroquial de Villasayas
A.P.Y Archivo Parroquial de Yanguas
A.P.YE Archivo Parroquial de YeIo.
A.PP.CC.B.O Archivo de Padres Carmelitas de
El Bugode Osma
A.S.B Archivo Silveriano de Burgos
B.N.P Biblioteca Nacional de París.
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